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1. INTRODUCCIÓN  
Este Proyecto crea el Trabajo Final de Grado de la titulación de Ingeniería de Obras Públicas de la 
Universitat Politècnica de Catalunya, tratándose de un proyecto de ámbito académico. 
Las actuaciones definidas en el presente proyecto corresponden a la ejecución de un aparcamiento 
de dos sótanos en el municipio de Caldes d’Estrac o también conocido como Caldetes. 
El proyecto se titula Proyecto Constructivo de un Aparcamiento Subterráneo en Caldes d’Estrac. 
2. OBJETIVO DEL PROYECTO 
El objetivo del proyecto es la definir, valorar, y justificar las obras necesarias para la construcción 
del aparcamiento subterráneo de 342 plazas, ubicado éste entre la carretera Nacional II y la calle 
de la Ciudad de La Paz, en Caldes d’Estrac. Se va a llevar a cabo a causa de una necesidad de 
demanda que se debido a la carencia de plaza en el municipio. Además, está ejecución del 
aparcamiento subterráneo se compensa con un equipamiento en superficie. 
3. ANTECEDENTES 
En el área de donde se ejecutará el Proyecto Constructivo existe un antecedente de proyecto de un 
aparcamiento superficial de 150 plazas con pérgolas fotovoltaicas.  
4. NECESIDAD DEL PROYECTO 
El presente proyecto tiene la necesidad de dar solución a los problemas de aparcamiento que hay 
en el municipio de Caldes d’Estrac, que en los últimos años se ha detectado la falta de aparcamiento 
gratuito para los vecinos, ya que en todo el pueblo las plazas de estacionamiento son zona azul y 
no hay aparcamiento gratuito para los vecinos. En por ello, que se tiene como necesidad de ejecutar 
la construcción de un aparcamiento subterráneo y aprovechar mejor la superficie, ya que 
actualmente con el aparcamiento fotovoltaico no se está haciendo. 
5. SITUACIÓN ACTUAL 
El emplazamiento se sitúa en el municipio de Caldes d’Estrac, exactamente, entre la carretera N-II 
y la calle de la Ciudad de La Paz y colinda con el municipio de Sant Vicenç de Montalt. Se encuentra 
a 100 metros de la playa de Los Tres Micos y a 300 metros de la estación de Cercanías de Caldetes. 
Cerca del recinto se encuentran varios equipamientos como el Polideportivo Municipal, la Escola 
Bressol y CEIP Sagrada Familia. 
Actualmente, en la zona donde se hará el Proyecto Constructivo existe un aparcamiento superficial 
de 150 plazas con pérgolas fotovoltaicas. Pero no ha sido suficiente para la necesidad y demanda 
de Caldes d’Estrac. 
No se ha contemplado la expropiar de tierras, ya que no hubo la necesidad de dicha acción. 
Al finalizar el Proyecto Constructivo, se urbanizará la superficie del emplazamiento con 
equipamientos junto parterres con algunas de las pérgolas fotovoltaicas. 
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6. CONDICIONANTES  
Un condicionante es el que determina, limita y restringe el diseño constructivo. En este proyecto se 
presentarán diversos condicionantes que se deberían tener en cuenta para llevar a cabo la 
ejecución del proyecto, así evitando imprevistos innecesarios. En este apartado se evaluarán los 
condicionantes que se han considerado por el Proyecto Constructivo del Aparcamiento Subterráneo 
en Caldes d’Estrac. 
6.1. CONDICIONANTES GENERALES 
6.1.1. Marco geográfico 
La parcela donde se ejecutará el Proyecto Constructivo se ubica entre la carretera Nacional II y la 
calle de la Ciudad de La Paz que paralelo a esta calle, se encuentran las vías ferroviarias del tren 
de cercanías R1. La parcela colinda con el municipio vecino, Sant Vicenç de Motalt. 
6.1.2. Urbanismo 
La parcela en al cual se sitúa el futuro aparcamiento subterráneo tiene una calificación de zona 6, 
equipamientos y dotaciones públicas con una definición y uso de superficies destinadas a usos 
públicos o colectivos. 
6.1.3. Topografía  
El presente proyecto es de ámbito académico, no ha sido posible realizar un levantamiento 
topográfico desde el terreno del solar. No obstante, se ha obtenido información en el Instituto 
Cartográfico y Geológico de Catalunya (ICGC) y con la ayuda del programa Modelo Digital del 
Terreno (MDT) se ha hecho una triangulación que se puede ver el desnivel que presenta el terreno. 
Las coordenadas tienen un Datum ETRS 89 y un huso 31.  
6.1.4. Hidrología  
En la zona de actuación no hay ninguna fuente de abastecimiento con respecto a la hidrología 
subterránea. 
En el anejo 04: Hidrología se especifica la hidrología superficial y subterránea del municipio. 
6.1.5. Geología y geotecnia 
El estudio geotécnico que se ha encontrado cerca de la parcela, se distinguen dos estrados en el 
terreno de la zona de actuación.  
El primero estrato está constituido por arenas limosas con gravas que se exteriorizan colores rojizos 
y el segundo estrado es una roca, un granito alterado en la que se apoya la estructura, 
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6.1.6. Servicios Afectados 
Se ha contactado con las diversas empresas explotadores de cada unos de los servicios, y se llega 
a la conclusión, que dentro del emplazamiento no hay ningún servicio que pueda verse afectado 
por la ejecución de este proyecto. 
En el anejo 10: Servicios afectados se adjuntan la información de cada una de las empresas 
suministradoras de los diferentes servicios. 
6.1.7. Afectación al tráfico 
6.1.7.1. Red viaria  
Como se ha comentado con anterioridad, el solar se encuentra ubicado entre la carretera N-II y la 
calle de la Ciudad de La Paz. 
La carretera N-II dispone dos sentidos de circulación, es una carretera que el flujo de vehículos 
continuo, por lo que, se debería tener en cuenta la entrada de camiones y tener una persona 
encargada del tráfico de la obra. 
La calle de la Ciudad de la Paz es totalmente diferente, el tráfico no es muy fluido y tiene un solo 
sentido de circulación. 
6.1.7.2. Red ferroviaria 
El aparcamiento colinda con las vías férreas del tren de cercanías en que circula la R1 desde Molins 
de Rei hasta Maçanet-Massanes. Durante la ejecución del Proyecto Constructivo de debe diseñar 
evitar imprevistos con la circulación del tren de cercanías y adaptarse a la situación, por lo tanto, se 
realizará un plan adecuado. La Estación de tren de Caldetes se encuentra cerca de la zona de 
actuación. 
6.1.7.3. Red peatonal 
Actualmente, hay un paso subterráneo que pasa por debajo de la carretera Nacional II. Este paso 
peatonal comunica el centro del municipio con la playa donde hay comercios, por lo tanto, se ha de 
trazar un paso peatonal durante la ejecución de las obras sin causar molestia alguna con los 
habitantes de Caldes d’Estrac. 
6.1.8. Supresión de barrera arquitectónicas  
Se ha previsto la reserva de ocho plazas de estacionamiento para personas con discapacidad 
reducida siguiendo las exigencias del Documento Básico de Seguridad de Utilización y 
Accesibilidad, que establece que exista una plaza para personas con discapacidad reducida por 
cada 33 plazas de aparcamiento. 
Estas plazas se han puesto cerca al acceso del transporte vertical, es decir, el ascensor. Estas 
plazas deberán tener el Símbolo Internacional de Accesibilidad en el suelo y una señal vertical en 
el lugar visible con la inscripción ‘’reservado para personas con limitación’’. 
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6.2. CONDICIONANTES PARTICULARES   
6.2.1. Accesibilidad  
6.2.1.1. Escaleras 
En la accesibilidad de las escaleras se considera como un condicionante ya que en nuestro caso la 
normativa exige como mínimo tres salidas del emplazamiento por las dimensiones que tiene. 
Las dimensiones de las escaleras están dentro del límite que exige el Código Técnico de la 
Edificación CTE-DB-SU.  
6.2.1.2. Ascensores 
El acceso desde el exterior se pondrá un transporte vertical para personas con discapacidad 
reducida, para la instalación del ascensor se seguirá según lo establecido el Código Técnico de la 
Edificación en la Seguridad de Utilización y Accesibilidad (CTE-SUA). 
6.2.1.3. Rampa 
El acceso desde el exterior por parte de los vehículos se ha diseñado para que sea rápido y eficaz, 
que esté bien señalizado por donde deben circular sin necesidad de hacer maniobras que puedan 
producir retenciones.  
El acceso entre la rampa y el forjado de la cubierta ha de tener como mínimo un gálibo de 2,15 
metros de altura, según establece la normativa. 
6.2.2. Lavabos 
Se instalarán dos lavabos en la planta -1 con las dimensiones y se adaptará un lavabo para 
personas con discapacidad reducida. 
6.2.3. Alumbrado 
Los niveles lumínicos medios que deberá tener la instalación para las diferentes zonas de 
aparcamiento según los establecido la norma vigente. 
Tipo de interior 𝑬𝒎̅̅ ̅̅ (𝒍𝒖𝒙) 
Rampas de acceso 75 
Calles de circulación 75 
Áreas de aparcamiento 75 
Tabla 6.2.6.1. Nivel de iluminación media 
Observaciones: 
- Iluminancia a nivel de suelo. 
- Se deben reconocer los colores de seguridad. 
- Una elevada iluminancia vertical aumenta el reconocimiento de las caras de las personas y 
por ello la sensación de seguridad. 
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Para la extracción de humo en caso de incendio se utilizará ventilación forzada y se cumplirá según 
la Normativa Básica de la Edificación. NBE-CPI-96 Condiciones de Protección Contra Incendios. 
La ventilación forzada deberá realizar seis renovaciones por hora, siendo activada mediante 
detectores automáticos. Dispondrá de interruptores independientes para cada planta que permita la 
puesta en marcha de los ventiladores. 
Contará con una línea directa desde cuadro general de distribución hasta el subcuadro de 
ventilación. 
6.2.5. Detención de monóxido de carbono 
En un aparcamiento bajo rasante y de más de 1000 𝑚2 de superficie, se tiene que disponer de 
aparatos detectores de CO, de manera que, en caso de superar los 50 p.p.m. de CO, se accione la 
instalación de ventilación forzada. 
La detección del monóxido de carbono se hará a través de detectores instalados en el aparcamiento 
y una central de detección. Estos serán homologados según las especificaciones técnicas 
establecidas por el R.D 2368/1985. 
6.2.6. Protección contra incendios 
La instalación de protección contra incendios se compone de extintores portátiles y bocas de 
incendios equipadas, sistemas de detección de incendios. Se distribuirán 24 extintores cada 15 
metros por planta, por otro lado, se dispondrá de 12 bocas de incendio equipadas en cada planta y, 
por último, el sistema de detección de incendios que estará constituido por una central de alarma, 
detector de red y de toma cada 15 metros. 
Se instalará hidrante a no menos de 100 metros del acceso al aparcamiento. 
Cada componente de la instalación de protección de incendios deberá llevar un rótulo señalizando 
en caso de fallo de energía. 
6.2.7. Señalización 
Deberá señalizarse los carriles de circulación en el interior del recinto, con flechas indicando los 
diferentes sentidos de circulación. También se señalizará un paso peatonal para que los vehículos 
cedan el paso en caso de ver una persona que quiera cruzar la vía. 
Se pondrá señales del límite de velocidad permitida por la normativa, en este caso, la velocidad 
máxima de un vehículo en el interior de un aparcamiento es de 20 𝑘𝑚/ℎ.  
Otras señales que se han de poner son: 
- Limitación del gálibo. 
- Prohibido el paso de personas en las rampas del aparcamiento. 
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6.2.8. Otras instalaciones 
Se instalarán el circuito cerrado de televisión para evitar riesgos de intrusos y poder tener una visión 
del emplazamiento. 
Se instalará un sistema de interfono que permita la comunicación con la persona al mando del 
estacionamiento, y megáfonos para dar aviso en caso de evacuación por algún peligro de incendio 
o cualquier otro motivo. 
7. IMPACTO AMBIENTAL 
En la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) se ha estudiado los factores del medio físico y biótico 
(geología, suelos, calidad atmosférica, calidad acústica, flora), y el medio social económico y cultural 
(productividad territorial, empleo, mejor de infraestructura, planeamiento urbanístico) se hace un 
estudio de alternativas sobre el impacto ambientas de esta obra en fase de ejecución y fase de 
explotación y a la solución definitiva se le propone unas medidas correctoras. 
 
Se prevé de un Plan de Vigilancia Ambiental que el objetivo es garantizar el cumplimiento de la EIA. 
 
En el anejo 06: Evaluación de Impacto Ambiental se despliega todo el estudio de una Evaluación 
de Impacto Ambiental. 
 
8. NECESIDAD Y DEMANDA 
El presente estudio tiene como finalidad determinar la demanda de estacionamiento en el municipio 
de Caldes d’Estrac, con el objetivo de satisfacer las necesidades que presenta el estado actual de 
estacionamiento, pretendiendo cubrir la demanda generada por el crecimiento del municipio. 
En el anejo 07: Estudio de necesidad y demanda se elabora un estudio sobre el déficit de plazas 
que hay en el municipio. 
9. ANALISIS DE ALTERNATIVAS 
Como fase previa se realiza un estudio de alternativas tanto geométrico como estructural con una 
descripción de cada una de ellas que serán objeto del análisis multicriterio para determinar la 
solución más idónea. 
En el anejo 08: Estudio de análisis de alternativas se desarrolla un proceso de análisis para la 
solución definitiva. 
10. VIABILIDAD ECONÓMICA  
En el estudio de viabilidad económica realizado en el anejo 09: Estudio de viabilidad económica, se 
deduce que la Tasa Interna de Rentabilidad del proyecto es viable tanto para la demanda máxima 
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11. SOLUCIÓN ADOPTADA 
La solución adoptada consiste en un aparcamiento subterráneo de dos plantas con una rampa de 
acceso de circulación de doble sentido, tres accesos peatonales y un transporte vertical de uso 
exclusivo para personas con movilidad reducida. 
 
Figura 11.1. Solución adoptada. (Fuente: Elaboración propia). 
  
11.1. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 
11.1.1. Tipología geométrica  
El aparcamiento subterráneo tiene dos plantas con una superficie útil de 5949,3 𝑚2 cada planta. La 
primera planta tiene 170 plazas y la segunda tiene 172 plazas de estacionamiento incluyendo 4 
plazas para personas con movilidad reducida en cada planta, el aparcamiento tendrá un total de 
342 plazas de estacionamiento. 
Tiene tres accesos o salidas para peatones y para personas por minusvalía tendrán el transporte 
vertical. El acceso de vehículos desde exterior será por medio de una rampa con una circulación en 
doble sentido. 
11.1.1.1. Acceso de peatones 
El aparcamiento subterráneo dispondrá de tres entradas por medio de escaleras, desde la planta -
2 hasta la superficie con las siguientes dimensiones. 
- Contrahuella: 0,16 m. 
- Huella: 0,3 m. 
- Descansillo: 3,0 x 1,5 m. 
Las escaleras serán ejecutadas in-situ con hormigón armado, el tipo de escalera será moldeada con 
descansillo monolítico. 
11.1.1.2. Acceso de vehículos 
El recinto tendrá entrada desde la superficie por medio de una rampa. Ésta tendrá dos carrieles de 
circulación, una pendiente del 10%, y una anchura de 7,5 metros.  
Las rampas serán construidas con la tipología de loza maciza armada. 
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11.1.1.3. Dimensiones de plazas 
Las plazas de estacionamiento tendrán unas dimensiones de 5,0 metros de longitud y 2,30 metros 
de ancho. Las plazas reservadas para personas con limitación tendrán diferentes dimensiones, tiene 
5,0 metros de longitud y 3,50 metros de ancho. En el caso en que una plaza de estacionamiento se 
encuentre al lado de un pilar o una pared las dimensiones son 5,0 metros de longitud y 2,60 metros 
de ancho.  
11.1.1.4. Carril de circulación en el interior 
Los carriles de circulación en el interior del aparcamiento dependen de la disposición de los puestos 
de aparcamiento, en este caso se ha considerado el puesto del aparcamiento a 90º, es decir, 
perpendicular al carril de circulación. Esto permite que el carril sea de doble circulación con una 
anchura de 6,50 metros. 
Por otro lado, se dispondrá de un carril de circulación para los peatones en todo el recinto con unas 
dimensiones de 0,80 metros de anchura. 
11.1.2. Tipología estructural 
El aparcamiento subterráneo está limitado por pantallas in-situ de hormigón armado. La cimentación 
está conformada por una losa de cimentación y las pantallas. Los forjados del emplazamiento son 
construidos mediante losas macizas armadas. 
11.1.2.1. Pantallas 
Se construirá el aparcamiento subterráneo con unas pantallas perimetrales que ayudan a la 
contención de tierras para poder proceder al movimiento de tierras. Se ejecutarán por bataches de 
5,0 x 0,45 metros con un hormigón de HA-25/F/20/IIa y acero B-500-S. La maquinaria a utilizar es 
una cuchara bivalva que se encargará de sacar las tierras de y será guiada por un murete guía, 
indispensable hacerlo antes de sacar las tierras. El movimiento de tierra a medida que se va 
excavando, con una retroexcavadora, se pone unos puntales que ayudan a la pantalla con el empuje 
de tierras, a medida que se van construyendo los forjados, se retiran los puntales poco a poco. 
Al finalizar el hormigonado de cada batache se procede a repicar la coronación de las pantallas, ya 
que éstas están contaminadas por el uso de lodos bentonitcos, y se construye una viga de 
coronación. 
11.1.2.2. Cimentación 
La cimentación de la estructura se hará mediante una losa de cimentación con hormigón armado y 
un canto de 0,60 metros. Se empleará un hormigón HA-25/F/20/IIa y el acero de las armaduras es 
del tipo B-500 S. 
11.1.2.3. Pilares 
Los pilares tienen son rectangulares con dos tipos de sección, una es de 40 x 80 cm, y la otra es de 
50 x 80 cm. La disposición de los pilares genera luces no superiores a 10 metros, así cumpliendo 
con los requerimientos se seguridad estructural y servicio marcados por el Código Técnico de la 
Edificación. Los pilares serán hormigonados in-situ con un hormigón HA-25/B/20/IIa. El acero de las 
armaduras es del tipo B-500 S. La sección de los pilares será rectangular. 
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Los forjados de la planta -1 y la cubierta tendrán una tipología de losa maciza armada con un canto 
de 0,40 metros. Se utilizará un hormigón HA-25/B/20/IIa. 
En el anejo 11: Cálculo estructural se desarrolla todo el calculo de la estructura. El método de cálculo 
se ha realizado mediante el programa CYPE del módulo CYPECAD. 
12. IMPERMEABILIZACIÓN Y DRENAJE 
Debido a que hay presencia del nivel freático se utilizará impermeabilización en las estructuras de 
pantallas, losa de cimentación, y a la cubierta, ya que se urbanizará la superficie. 
En la cara de las pantallas del lado del aparcamiento se dispondrán cerramientos de bloques de 
hormigón de 15x20x10 centímetros de grado I, dejando en todo momento una cámara de aire de 
5cm, que permitirá que el agua llegue a una canaleta situada en los bordes de las naves en cada 
planta, que lleva el agua al pozo de bombas. 
La impermeabilización de la cubierta la formarán, una geomembrana de polietileno de alta 
intensidad a la que se le termosuelda un geotextil no tejido polipropileno por una cara. 
 
El proceso de unir térmicamente estos dos elementos da como resultado único producto que tiene 
unas características técnicas superiores a las de los dos elementos colocados por separado y 
trabajando de forma independiente. Finalmente, una capa de HA-25/P/20/IIa de entre 5cm y 15cm, 




En el anejo 12: Instalaciones se detallan mejor las instalaciones del aparcamiento. A continuación, 
en los siguientes apartados se mencionarán las instalaciones que hacen parte del proyecto. 
 
13.1. ELÉCTRICA Y ALUMBRADO 
 
El diseño de la instalación eléctrica y el alumbrado viene establecido por el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión.  
 
En la instalación eléctrica se dispondrá de un Cuadro General de Distribución, dentro de éste hay 
tres salidas de línea y un suministro de reserva en caso de fallo que entre en carga para tener una 
parte de la red eléctrica en funcionamiento. Después del CGD, hay tres subcuadros, el primer 
subcuadro es el que distribuye toda la instalación eléctrica en la planta -1, el segundo subcuadro es 
el que da energía al ascensor, por último, es el que reparte la instalación en la planta -2. 
 
Por otro lado, las instalaciones eléctricas en local con riesgo de incendio o explosión, que este es 
el caso, se establecen unos requisitos establecidos por la norma NBE-CPI-96 que para la extracción 
de gases, vapores o nieblas en cantidad se ha tiene que instalar una ventilación forzada. 
 
La ventilación forzada a instalar será 12 JET FANS por planta para extraer el aire del emplazamiento 
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La instalación de alumbrado interior se utilizará luminarias fluorescentes, compuestas de dos tubos 
de 49 W en todo el recinto. El método de cálculo de alumbrado se ha utilizado DIALux. 
 
El alumbrado de Emergencia se utilizará una lámpara LED, permanente y con un grado de 
protección IP4X, aislamiento de Clase II con una autonomía de una hora. El método de cálculo del 
alumbrado de emergencia se ha utilizado DIASA. 
 
13.2. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
La instalación de protección contra incendios se compone de extintores portátiles de polvo seca, de 
carga 6 kg, con presión incorporada y a una altura de 1,70 metros sobre el nivel del suelo, se 
instalarán 24 extintores por planta con un total de 48 extintores en todo el aparcamiento. 
 
Bocas de Incendio Equipadas (BIE) de 25 mm de diámetro, formada por un armario de acero 
inoxidable para alojar la manguera, extintor y una lanza, se colocarán a 1,50 metros de altura sobre 
el nivel del suelo. Se instalarán 12 Bocas de Incendio Equipadas por cada planta, con un total de 
24 BIE. 
 
13.3. ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO 
 
Para abastecer a todo el aparcamiento subterráneo de agua potable, se acometerá la red municipal.  
Se dispondrá de llaves de corte en cada planta, la red tiene la función de abastecer las necesidades 
de la red de uso y la red de contra incendios. 
 
La instalación de saneamiento es necesario para permitir la recogida de aguas residuales que son 
producidas por los diferentes usos del aparcamiento, como también las aguas pluviales que entran 
desde la superficie o desde las rampas. 
 
13.4. OTRAS INSTALACIONES 
 
Se instalará un sistema de Circuito Cerrado de Televisión (CCT) para evitar riesgos de intrusos y 
dañar la seguridad del establecimiento. En la zona de control y mando se instalará un video grabador 
para 72 horas con dos monitores. 
 
El sistema de comunicaciones se instalará alrededor del aparcamiento para que haya una 
comunicación entre los clientes y las persona que este a mando ya sea en caso de evacuación o 
información. 
 
En la instalación del ascensor se tendrá prioridad para las personas con discapacidad reducida. Las 
dimensiones del ascensor a instalar cumplen con los requisitos exigidos por la normativa. 
- Cabina: 1400 x 1100 mm. 
- Puertas automáticas telescópicas 2 hojas de paso libre 900 mm. 
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14. ACABADOS DE CONSTRUCCIÓN 
En el interior del recinto se pondrá un pavimento de mezcla sintética de aplicación en frio con 
granulado calcáreos y emulsión a base de resinas sintéticas. 
En intradós del muro pantalla se le aplicará una pintura impermeabilizante a presión, luego se 
pintará el muro con colores blanco, rojo y gris. Encima del pavimento se utilizará pintura acrílica de 
color blanco para las señales viales y las dimensiones de las plazas de estacionamiento. 
Las barandillas metálicas de protección de altura de 90 cm se colocarán en el borde de la rampa y 
del forjado. 
Se pondrán tabiques de placas de yeso formado por estructura sencilla con perfilería de plancha de 
acero galvanizado. Los tabiques son para los lavabos, el taller de mantenimiento y limpieza y los 
vestuarios de los trabajadores. 
15. URBANIZACIÓN EN SUPERFICIE 
La urbanización superficial tiene aproximadamente 6800 𝑚2 y dispondrá de un equipamiento con 
parques infantiles, parques para perros. Por otro lado, se construirán las calzadas que tienen como 
objetivo dar acceso al aparcamiento, y las salidas hacia el paseo de los ingleses dirección hacia la 
playa de Los Tres Micos y la otra salida es dirección Caldetes. Se dispondrá de aceras para 
peatones con adoquines de hormigón prefabricado, al lado de las aceras se pondrá parterres y 
césped. Se instalarán las pérgolas fotovoltaicas en la urbanización superficial. 
 
16. CONTROL DE CALIDAD 
En el anejo 13: Control de Calidad se desarrolla un control de calidad de los diferentes ámbitos de 
trabajo y el tipo de control de los materiales. También se hace una descripción de cómo debe 
vigilarse los materiales, mediante ensayos. 
17. GESTIÓN DE RESIDUOS  
Es obligatorio implantar un plan de gestión de residuos en el cual se prevé la cantidad y el tipo de 
residuos (inertes, especiales y no especiales) que se van a desechar y se planificarán las zonas 
donde se van a colocar. En el anejo 14: Gestión de Residuos se define el control medioambiental 
de la obra. 
18. PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 
El proceso constructivo se puede dividir en las siguientes fases: 
• Trabajos previos 
- Demolición de pavimento de la situación actual 
- Desmontaje de las pérgolas fotovoltaicas  
• Ejecución de pantallas 
- Ejecución del murete guía 
- Excavación para el murete guía 
- Colocación de armado del murete guía 
- Encofrado mediante entibación  
- Desencofrado del murete guía 
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- Transporte de la maquinaria 
- Excavación batache 
- Izado de armadura, colocación de armadura  
- Izado de junta y colocación de junta 
- Izado y colocación de tubo-prime 
- Vertido de hormigón en el interior por medio del tubo-prime 
- Repicado de la coronación de la pantalla 
- Colocación de la armadura y encofrado para la viga de coronación 
• Excavación de pozo de achique 
- Colocación de tubo drenante  
- Instalación de bomba de achique 
• Movimiento de tierras 
- Excavación hasta cota del primer puntal  
- Excavación hasta cota del segundo puntal 
- Excavación hasta la máxima profundidad 
- Fresado de la pantalla y demolición de bultos si hace falta. 
• Ejecución de la losa de cimentación, pilares y forjados  
• Impermeabilización de la cubierta 
• Instalaciones  
- Eléctrica y alumbrado 
- Protección contra incendios 
- Abastecimiento y saneamiento 
- Otras instalaciones 
• Urbanización en superficie 
• Vicio oculto 
 
19. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
En el anejo 16: Justificación de precios se muestra de forma detallada el precio de los materiales, 
mano de obra, maquinaria y unidad de obra. 
20. PLAN DE OBRA 
Se establece la duración de las distintas fases de trabajo de la obra, con el fin de obtener el tiempo 
total de ejecución. En el Proyecto Constructivo del Aparcamiento Subterráneo en Caldes d’Estrac 
tiene un periodo de ejecución de VEINTICINCO (25) MESES Y DIECISIETE (17) DÍAS. 
En el anejo 17: Plan de Obra se detallan las fases de la ejecución del proyecto.  
21. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
En el anejo 18: Estudio de Seguridad y Salud se desarrolla la evaluación de los riesgos laborales y 
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En el Documento Núm. 4: Presupuesto, se adjuntan todos los documentos que definen la totalidad 
de las unidades de obra del Proyecto. 
El Presupuesto de Ejecución Material asciende a la cantidad de CUATRO MILLONES 
SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS CATORCE EUROS Y SESENTA Y UN 
CÉNTIMOS (4.741.714,61 €). 
El Presupuesto Base Licitación asciende a la cantidad de SEIS MILLONES OCHOCIENTOS 
VENTISIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS Y OCHENTA Y SEITE CÉNTIMOS 
(6.827.594,87 €). 
23. DOCUMENTOS QUE DISPONE EL PROYECTO 
Los documentos que dispone el Proyecto Constructivo de un Aparcamiento Subterráneo en Caldes 
d’Estrac son los siguientes: 
1) Documento Núm. 1: Memoria y anejos 
MEMORIA 
ANEJOS DE LA MEMORIA 
Anejo 01. Reportaje fotográfico 
Anejo 02. Planeamiento urbanístico 
Anejo 03. Topografía 
Anejo 04. Hidrología  
Anejo 05. Estudio geotécnico 
Anejo 06. Evaluación de Impacto Ambiental 
Anejo 07. Estudio de necesidad y demanda 
Anejo 08. Estudio de análisis de alternativas 
Anejo 09. Estudio de viabilidad económica  
Anejo 10. Servicios afectados 
Anejo 11. Cálculo estructural 
Anejo 12. Instalaciones 
Anejo 13. Control de Calidad 
Anejo 14. Gestión de residuos 
Anejo 15. Urbanización de la superficie  
Anejo 16. Justificación de precios 
Anejo 17. Plan de obra 
Anejo 18. Estudio de Seguridad y Salud 
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DISTRIBUCIÓN DE OBRA 
 




CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES Y LA EJECUCION 
DE LA OBRA CIVIL 
 
CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES Y LA EJECUCIÓN 
DE LAS INSTALACIONES 
 




CUADRO DE PRECIOS NÚM. 1 
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24. CONCLUSIÓN 
Con lo expuesto en la Memoria y Anejos de la Memoria, así como en el resto de los documentos 
del Proyecto Constructivo de un Aparcamiento Subterráneo en Caldes d’Estrac, está 
adecuadamente justificado y definido. 
 
Barcelona, Junio 2018 




Jurado Vidal, Juan David 
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En el anejo de reportaje fotográfico el objetivo es mostrar la actualidad de la zona en donde se va 
ejecutar el proyecto. Actualmente hay un aparcamiento fotovoltaico superficial donde cabe destacar 
la proximidad de la vía ferroviaria y la carretera N-II. 
El emplazamiento que está en una zona costanera requiere en temporada estival un mayor número 
de plazas de vehículos ya que actualmente hay una mala distribución de aparcamiento. 
2. REPORTAJE FOTOGRÁFICO  
El reportaje fotográfico presenta varias fotografías, las cuales se han tomado desde varios ángulos 
desde el entorno de la zona de trabajo, con el fin de mostrar una valoración visual sobre el estado 
actual de la zona. 
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Figura 2. 2. Entrada al aparcamiento desde la Carretera N-II. 
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Figura 2.4. Geometría de las plazas de aparcamiento. 
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Figura 2.5. Salida del aparcamiento al Paseo de los Ingleses. 
 
 
Figura 2.6. Vista desde la Calle de Ciudad de La Paz. 
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Este anejo se detallará las actuaciones de urbanización del presente proyecto constructivo de 
aparcamiento subterráneo en la localidad de Caldes d’Estrac. 
2. ANTECEDENTES 
La parcela actualmente es un aparcamiento de zona azul que pertenece al Ayuntamiento de Caldes 
d’Estrac. Esta parcela tiene una entrada por la carretera N-II y una salida hacia la playa de Los Tres 
Micos. 
La parcela tiene una calificación de zona 6 (equipamiento y dotaciones públicas). 
(ART 29.- EQUIPAMIENTOS Y DOTACIONES PUBLIQUES) 
A) DEFINICIÓN Y USO 
1- Superficies destinadas a usos públicos o colectivos al servicio directo de los 
ciudadanos. 
 
3. PROPUESTA DE ORDENACIÓN 
En el programa de participación del POUM de Caldes d’Estrac tuvo como objetivo poner en debate 
y hacer propuestas sobre el modelo de ordenación del municipio. Dentro del modelo de ordenación 
se proyectó tres cuestiones: 
- Modelo de crecimiento 
- Mejoras urbanas 
- Zonas verdes y equipamientos 
Los participantes propusieron un crecimiento urbanístico sostenible estableciendo una limitación 
razonable, y unas de ellas fue en que hubiera más plazas de aparcamientos, aunque haya una falta 
de espacio. Se planteó un aparcamiento subterráneo en la zona de los Eucaliptos de Caldes 
d’Estrac. 
Por otro lado, se quiere aprovechar el uso del aparcamiento de placas fotovoltaicas fomentando que 
la gente de fuera aparque y que el bus conecte el aparcamiento con el centro y las playas, en el 
verano. También se detectó la falta de aparcamiento gratuito para los vecinos ya que en todo el 
pueblo las plazas de aparcamiento pertenecen a la zona azul y no hay estacionamiento gratuito 
para los vecinos, ni siquiera en la temporada de invierno cuando no hay masificación de vehículos 
por la temporada estival. 
Dicho lo anterior, hay la necesidad de zonas verdes y otros equipamientos, por lo que se ejecutará 
un aparcamiento subterráneo de dos plantas y en la superficie se urbanizará para que generar más 
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Figura 3.1. Plano de Ordenación Urbanistica Municipal (POUM). (Fuente: Ajuntament de Caldes d’Estrac). 
En la Figura 1 se muestra la ubicación de propuestas para mejorar la movilidad y viabilidad en 
Caldes d’Estrac. 
En la zona de actuación se pretende tres propuestas de mejora que son: 
1. 19) Sacar provecho de los usos en el aparcamiento de las placas  
2. 22) Poner un semáforo a la salida del aparcamiento de placas fotovoltaicas hacia el paseo  
3. 30) Conectar el parquin de las placas fotovoltaicas con el centro del pueblo poniendo una 
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Plano de planeamiento 
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En este anejo se presentará la información topográfica de la zona de actuación, necesaria para el 
desarrollo constructivo del presente proyecto. La cartografía se ha obtenido del Instituto Cartográfico 
y Geológico de Catalunya (ICGC). 
2. OBETIVO 
El objetivo es representar las características topográficas del terreno de la zona de trabajo para, 
posteriormente, poder efectuar el replanteo que es necesario desde el punto de vista constructivo. 
Se ejecutará antes de iniciar la obra. 
3. TOPOGRAFÍA 
El Modelo Digital del Terreno (MDT) es un programa que procesa la información que se ha recogido 
con la estación total y el GPS, y la representa en un fichero de AutoCAD con sus coordenadas XYZ.  
En este caso se ha obtenido la información de los puntos de la zona de actuación desde el ICGC y 
se ha complementado con el MDT para obtener la superficie de la zona de trabajo que se muestra 
en la figura 2.1.   
 
Figura 2.1. Vista en alzado de la superficie de la zona de trabajo. (Fuente: Elaboración propia). 
 
En color verde es la triangulación obtenida y es la superficie en alzado, por otro lado, se puede 
observar el desnivel que tiene Caldes d’Estrac, esto se debe a que está encima de la cordillera 
litoral, en nuestra zona de actuación no tiene un desnivel tan considerado. 
En la figura 2.2 se pueden apreciar las curvas generadas con el programa MDT en AutoCAD. Se 
puede apreciar un desnivel previo a localización de la obra, ya que posteriormente, Se excavará 1,5 
metros para empezar a hacer las pantallas perimetrales. 
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Figura 2.2. Curvas de nivel en la zona de actuación. (Fuente: Elaboración propia). 
 
4. REPLANTEO 
El replanteo define los puntos necesarios para la correcta ejecución de las pantallas para dar la 
geometría al aparcamiento subterráneo como también la valla perimetral que se pondrá para la no 
accesibilidad de personas ajenas en la zona de actuación. Estas coordenadas XYZ se obtendrá con 
el programa MDT. 
Es necesario que las bases se encuentren en puntos que no sean tocados por culpa de la obra y 
deben ser posibles de replantear, por ello desde cada una de las bases se debe poder visualizar 
con las otras bases. 
Estas dos bases, utilizando puntos con coordenadas XYZ en base a los planos proporcionados por 
el Instituto Cartográfico y Geológico de Catalunya. Estas bases conforman el replanteo para poder 
empezar la obra y trazar por donde se tiene que empezar la ejecución del Proyecto constructivo del 
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Referència de les cotes:
XU
Estat de conservació del vèrtex
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N
Altura del pilar geodèsic:
Té coordenades en ED50 (icc20060): No
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24/10/2016
Clau d'acer inoxidable amb la cabota 
formada per un tronc de piràmide de 4 
centímetres de diàmetre superior i 3 
centímetres de diàmetre inferior.
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CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. Informe del estado del Vértice: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRG.pdf







21 de abril de 1979
sin centrado forzado..:
0,20 m 0,50 m
0,20 m1
Elipse de error al 95% de confianza.
2° 31' 23,2882''
41° 34' 28,9024''
2° 31' 19,17321'' ±0.007 m
41° 34' 24,88509'' ±0.01 m
161,874 m ±0.015 (BP)







- 0° 18' 59'' - 0° 19' 02''
(BP)112,573 m.
Situado en un pequeño cerro alargado que existe al N.W. del cementerio
de Caldas de Estrach.
Desde Caldas se toma la carretera que conduce al cementerio y frente a
la puerta principal del mismo, sale un camino que pasa cerca de un
depósito de agua junto al cual, a 20 m., se ha situado el vértice.
En marzo de 2010 tras unas obras en el depósito, el Vértice
se construyó de nuevo replanteándose en el mismo sitio que
el original.
Vértice observado con GPS.
Estado:
Pilar: Base:












Subdirección General de Geodesia y Cartografía
Cartografía de situación 1-may-2018
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Este anejo está formado por dos partes. La primera parte corresponde al estudio hidrológico 
superficial de las cuencas vertientes interceptadas por la ejecución del proyecto en el municipio 
donde se ejecutará el proyecto. La segunda parte comprende del estudio hidrológico subterráneo 
de los acuíferos y detectar fuentes de abastecimiento. 
2. HIDROLOGÍA SUPERFICIAL  
El Maresme forma parte de un gran bloque levantado limitado por dos fallas de carácter distintivo 
de dirección NE-SW: la falla del Vallès que correspondería al límite Norte de bloque y que pone en 
contacto los materiales micénicos de depresión del Vallès con los paleozoicos de la Cordillera 
Litoral; y otra falla al Sur que marca la línea de la costa.  
 
Figura 2.1. Corte del Maresme (Fuente: Agéncia Catalana de l’Aigua). 
Este sistema de fallas se aprovecha posteriormente para la implantación de una densa red de rieras 
y torrentes, que drenan los materiales de la Cordillera Litoral y desembocan al mar. 
Así, desde la Cordillera Litoral al mar se pueden diferenciar tres unidades geomorfológicas: 
• La Cordillera constituida básicamente por materiales graníticos y metamórficos, travesados 
por multitud de diques de tipo porfídico y aplítico, de direcciones NE-SW, aproximadamente 
paralelos a la actual disposición de la Cordillera. Los materiales graníticos sometidos a la 
acción de los agentes erosivos se convierten en el sauló (granito alterado), que al final de 
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• La Plana Litoral, donde acaban de forma repentina los relieves de la Cordillera y constituida 
por una plataforma horizontal de unos 500 metros de anchura media y que se extiende de 
SW a NW, sólo interrumpida entre Caldes d’Estrac y Calella. Esta llanura está constituida 
por materiales detríticos de edad Cuaternaria: gravas, arenas y limo, sedimentados a lo largo 
de la historia geológica por los torrentes y rieras que drenaban la Cordillera, y que 
corresponde a un modelo de abanicos aluviales interdigitados con variaciones de medida de 
grano de los sedimentos tanto en sentido vertical como lateral. 
• Materiales aluviales actuales, son los depósitos a piedemonte y sedimentos actuales de las 
rieras, que llenas los valles de rieras y torrentes. 
 
 
Figura 2.2. Red hidrográfica del litoral del Maresme (Fuente: Consell Comarcal del Maresme). 
 
En la red hidrográfica del Maresme se pueden caracterizar dos vertientes marcadamente 
diferenciados respecto a sus cursos fluviales. Los cursos de la vertiente vallesano tienen cuencas 
de tamaño medio, pendientes moderadas, son poco urbanizados y tienen vegetación de ribera bien 
desarrollada, generalmente las avenidas no son catastróficas. Los cursos litorales tienen pocos 
kilómetros de recorrido, pendientes elevados, cuencas reducidas y altamente urbanizadas, las 
avenidas en estas rieras son repentinas y con efectos, a veces catastróficos. 
Así, las rieras y torrentes del Maresme se caracterizan por presentar cursos muy rectilíneos, 
especialmente en sus tramos finales. En cambio, las cabeceras de estas rieras están constituidas 
por un gran número de torrentes, y con una distribución de tipo dendrítica.  
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Nombre Municipio que desagua S (Km2) L (Km) I (%) 
Riera de Argentona Cabrera de Mar 77,86 20,02 3,17 
Riera de Vallalta Sant Pol de Mar 38,76 12,96 5,86 
Riera de Pineda Pineda de Mar 16,89 10,91 6,09 
Riera d’Arenys Arenys de Mar 12,96 8,42 6,50 
Riera de Santa Susanna Santa Susanna 9,52 7,29 4,65 
Riera d’Alella El Masnou 9,22 5,19 9,31 
Riera de Llavaneres Llavaneres 8,24 6,70 8,79 
Riera de Palafolls Malgrat de Mar 7,75 5,90 5,29 
Riera d’Arenys Arenys de Munt 7,44 5,24 7,60 
Riera de Caldetes Caldes d’Estrac 6,43 5,76 10,23 
Riera de Vilassar Vilassar de Mar 5,98 6,09 7,16 
Riera de Calella Calella 5,57 4,58 9,19 
Riera de Cabrils Vilassar de Mar 5,31 5,76 7,67 
Riera de Sant Simó Mataró 5,02 5,10 8,53 
Riera de Canet Canet de Mar 4,82 4,06 7,49 
Riera de Teià El Masnou 4,57 4,73 10,55 
Riera d’en Font Montgat 4,35 4,73 9,43 
Tabla 2.1. Cuencas de las rieras del Maresme con superficies superiores a 4 Km2 
(S, superficie de la cuenca; L, longitud del canal principal de la riera; I, pendiente media del canal principal). 
 
 
Por lo tanto, teniendo en cuenta esta información, se puede observar que sólo hay una riera que 
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3. HIDROLOGÍA SUBTERRANEA  
 
 
Las aguas subterráneas constituyen un 35% de los recursos hídricos utilizados, que se estiman 
superiores a 900 hm3/año. 
 
En Catalunya se han identificados 49 áreas hidrogeológicas, según el IGCG, 23 ubicadas en las 
Cuencas Internas de Catalunya. 
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Dentro de cada área, los primeros elementos diferenciados son unidades y formaciones, los cuales 
tienen un carácter marcadamente hidrogeológico y su diferenciación en criterios litológicos y 
cronológicos permite identificar las diferentes tipologías de acuíferos. 




Acuífero de los aluviales y 
cuaternarios entre Tiana y 
Caldes d’Estrac 
3052A11 Aluvial 36 Tabular 
Acuífero del aluvial entre 
Caldes d’Estrac y Calella 
3052A12 Aluvial 5 Tabular 
Tabla 3.1. Naturaleza de los acuíferos contenidos en la masa. (Fuente: ACA). 
 
Denominación acuífero 








% de la masa 
Acuífero de los aluviales y 
cuaternarios entre Tiana y 
Caldes d’Estrac 
24 - 100 8 10 - 80 8 
Acuífero del aluvial entre 
Caldes d’Estrac y Calella 
24 - 60 1 22 - 30 1 












Acuífero de los aluviales y 
cuaternarios entre Tiana y 
Caldes d’Estrac 
Libre Intergranular Alta: 10 - 100 
En general, 
ensayos de bombeo 
Acuífero del aluvial entre 
Caldes d’Estrac y Calella 
Libre Intergranular Alta: 10 - 100 
En general, 
ensayos de bombeo 
Tabla 3.3. Porosidad y permeabilidad. (Fuente: ACA). 
 
Denominación acuífero 
Coeficiente de almacenamiento 
Rango de valores Valor medio 
Método de 
determinación 
Acuífero de los aluviales y 
cuaternarios entre Tiana y 
Caldes d’Estrac 
0,10 - 0,15 - 
En general, ensayos 
de bombeo 
Acuífero del aluvial entre 
Caldes d’Estrac y Calella 
0,10 - 0,15 - 
En general, ensayos 
de bombeo 
Tabla 3.4. Coeficiente de almacenamiento. (Fuente: ACA). 
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La zona no saturada de los aluviales cuaternarios está constituida por materiales detríticos de grano 
fino-medio, la medida de la grava va desde limo y arena mediana y fino hasta a la arena gruesa y 
clastos con gruesos de 10 a 20 metros en cotas más elevadas y de 1 a 10 metros en la Plana Litoral. 
Denominación acuífero Magnitud 
% de la 
superficie de la 
masa 
Método de determinación 
Acuífero de los aluviales y 
cuaternarios entre Tiana y 
Caldes d’Estrac 
Moderada 8 
Estimación a partir, en 
general, de la superficie 
aflorante y de las 
características de la zona 
saturada 
Acuífero del aluvial entre 
Caldes d’Estrac y Calella 
Alta 1 
Tabla 3.5. Vulnerabilidad a la contaminación. (Fuente: ACA). 
Una vez hecho el estudio de la hidrología subterránea se llega a la conclusión que no hay ninguna 
fuente de abastecimiento cercana a la obra que pueda alterar la ejecución de la obra. 
3.1. BOMBEO 
El solar presenta una geometría irregular y ocupa en planta una superficie de 5949,3 𝑚2. Se ha 
proyectado un aparcamiento subterráneo que constará de dos plantas, la restante tiene cota 5,4 
metros. Se precisa excavar a cielo abierto entre pantallas estructurales hasta alcanzar la máxima 
cota -2,2 m prevista para el apoyo de la cimentación tipo losa. El nivel freático, al tratarse de un 
trabajo académico, se ha considerado que está presente a una cota 0,0 metros. En cuanto a las 
pantallas perimetrales han sido calculas con un empotramiento hasta la cota -4,6 metros., con la 
intención de que impida el ascenso del agua por capilaridad a superficie y permita la trabajabilidad 
a esa cota. 
Se plantea la necesidad de provocar artificialmente el descenso del nivel freático en el interior del 
recinto confinado por pantallas, desde su nivel de cota -0,0 m hasta un nivel objetivo que situaremos 
a cota inferior a la máxima excavación requerida, en este caso es en la cota -2,2 m. 
En general, la zona tiene una litología de cuaternario coluvial que está constituido por áreas limosas 
con gravas que se exteriorizan colores rojizos y anaranjados debido a la oxidación y potencia 
variable. 
El volumen a bombear es el siguiente: 
𝑉 = 𝑆 · ℎ · 𝑛 
Donde,  
𝑉, Volumen. (𝑚3) 
𝑆, Superficie del recinto. (𝑚2) 
ℎ, Altura del nivel freático a bombear. (𝑚) 
𝑛, Porosidad. (𝑛 = 0,3) 
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𝑉 = 5949,3 · 1,6 · 0,3 →   𝑉 = 2855,6  𝑚3  
Se estima un caudal medio de 500 l/hora, que serán suficiente para formaciones de arenas 
homogéneas, de grado medio y gruesas. 
Para el cálculo de las pérdidas de carga, se usará la fórmula simplificada de Blasius para tuberías 
de plástico. 
ℎ = 0,473 ·  (
𝑄1,75
𝐷4,75
) · 𝐿 
Donde,  
ℎ, Pérdida de carga o de energía (𝑚) 
𝑄, Caudal (𝑚3/𝑠) 
𝐷, Diámetro interno de la tunería(𝑚) 
𝐿, Longitud de la tubería (𝑚) 
Se procede al cálculo de pérdidas. 
ℎ = 0,473 ·  (
(1,38 · 10−4)1,75
(0,06)4,75
) · 93,5 → ℎ ≈ 5𝑚 
La altura de impulsión se calcularía con la altura del pozo más las pérdidas calculadas 
anteriormente. 
𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑙𝑠𝑖ó𝑛 = 10 + 5 = 15 𝑚 
 
La velocidad se obtiene a partir de la relación del caudal con el área. 
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Se detallará el estudio geotécnico que se ha realizado para la construcción del aparcamiento 
subterráneo entre la calle de La Paz y la carretera N-II, en Caldes d’Estrac. 
El aparcamiento tendrá una superficie de 5949,3 m2 con un perímetro 423,68 m. Dispondrá de dos 
plantas subterráneas. La excavación empezará desde la cota +6,9 hasta la cota -2,2. 
Con anterioridad se habían hecho unos sondeos para un estudio de estabilidad de los taludes de la 
calle Baixada del Pont del Sergent en Caldes d’Estrac cerca de la zona de actuación. Este estudio 
fue hecho por la empresa ‘’Area de Geotècnia i Enginyeria del Terreny’’. 
2. OBJETIVO 
El objetivo del estudio geotécnico es  
• Investigar y analizar los aspectos de la geología e hidrogeología de Caldes d’Estrac. 
• Definir la caracterización de las rocas de una muestra concreta. 
• Determinar la cota del nivel freático (NF). 
• Parámetros de diseño geotécnico. 
 
3. GEOLOGÍA 
El Maresme pertenece geológicamente a los restos antiguos del macizo catalono-balear que se 
forma durante la orogenia herciniana (350-248 millones de años). Éste estaba formado por grandes 
bolsas de magma solidificando, granito, sobre el cual descansaban materiales paleozoicos; pizarras 
y rocas calcáreas. Como resultado de la orogenia alpina (60-15 millones de años), de la rotura y del 
hundimiento del macizo por unas fracturas o fallas resultó la cordillera litoral formada 
mayoritariamente por granitoides: granitos y granodioritas, ya que el efecto erosivo hizo desaparecer 
gran parte de los materiales paleozoicos. 
 
Figura 3.1. Mapa geológico del Maresme (Fuente: Consell regulador del Maresme) 
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Caldes d’Estrac Bajo el punto de vista geológico se localiza en el mismo borde de la sierra del 
Maresme (cordillera Litoral catalana) sobre los materiales graníticos que constituyen los acantilados 
costeros.  
La emisión termal se lleva a cabo en forma de varios manantiales situados escasamente a 15-20 
metros sobre el nivel del mar y a menos de 200 metros de la playa tierra adentro el más distante. 
En la actualidad se efectúan mediante galerías. 
Una (CE-1) se sitúa en el mismo pueblo de Caldes d’Estrac conocido también como Caldetes, Junto 
al Ayuntamiento, con una longitud de 40 metros y un caudal de 135 l/m. Las aguas se aprovechan 
directamente como baños públicos municipales, dada su temperatura. 
A 500 metros de la población, en dirección a Arenys de Mar, se encuentraba el Hotel Titus, ahora 
es el Balneari Titus, donde existe otra obra de captación (CE-2). 
 
Figura 3.1. Mapa geológico de Caldes d’Estrac (Fuente: Instituto geológico y minero de España). 
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En la zona de actuación viene caracterizada fundamentalmente por un sustrato rocoso de carácter 
metamórfico, especialmente granitoide, y cerca de la playa el terreno tiene una característica 
hidrogeológica Cuaternario. 
Litológicamente, el Cuaternario está constituido por gravas, arenas y limos, con un espesor mínimo 
de 10 metros y máximo de 20 metros. 
 
 
Figura 3.2. Perfil geológico de detalle de Caldes d’Estrac (Fuente: Instituto geológico y minero de España). 
 
4. LITOLOGÍA 
La caracterización de las rocas de una muestra concretamente en la zona de trabajo es el 
cuaternario y granito, por lo tanto, se toma la siguiente disposición: 
4.1. Cuaternario coluvial 
Está constituido por arenas limosas con gravas que se exteriorizan colores rojizos y anaranjados 
debido a la oxidación y potencia variable. Presentan algunos niveles de costras calcáreas (caliche). 
4.2. Granito Alterado 
 
Complementando esta información con un sondeo realizado por una empresa especializada, se 
obtiene que es granito alterado. 
 
El tono ocre o rojizo de un granito alterado proviene de la oxidación del hierro de las biotitas. Es una 
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5. NIVEL FREÁTICO 
 
En el estudio de estabilidad de los taludes hecho por la empresa ’Area de Geotècnia i Enginyeria 
del Terreny’’ no se detectó la cota del nivel freático en la ejecución del sondeo. Por otro lado, al 
tratarse de un trabajo académico no ha sido posible la obtención de un estudio geotécnico con una 
mayor cercanía a la zona de actuación, por lo tanto, se considerará una cota de nivel freático de 
+0,0. 
 
6. PARÁMETROS DEL TERRENO 
Al ser un trabajo académico no ha sido posible obtener un estudio geotécnico de la zona de 
actuación y a partir de los datos recogidos de la litología del terreno, se adoptarán los siguientes 
















Arenas limosas de color marrón 
con gravas y bolo de granito 
21 21,5 0,864 50 32 
Granito alterado 20 23 1,728 · 10−4 500 40 
Tabla 6.1. Parámetros del terreno. (𝜸𝒅; peso específico seco, 𝜸𝒔𝒂𝒕; peso específico saturado, K; permeabilidad, C; 
cohesión, Փ; ángulo de fricción). 
 
Figura 6.1. Tipo de terreno. 
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La aceleración sísmica básica (ab) y el coeficiente de contribución (K) para Caldes d’Estrac, según 
la Norma de Construcción Sismorresistente: Parte general y edificación (NCSE-02) es: 
 
 




- Aceleración sísmica de 0,04 
- Coeficiente de contribución de 1,0 
 





Coeficiente del terreno 
(C) 
Gravas y arenas gruesas  III 1,6 
Granito Alterado I 1,0 
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En este anejo se tiene que identificar y analizar todos los efectos producidos por la obra a ejecutar, 
es decir, evitar en los orígenes las perturbaciones y contaminaciones que puedan derivarse del 
ejercicio de ciertas actividades. 
La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) es un estudio donde se pretende defender el medio 
ambiente. Por otro lado, la EIA no es un freno para el desarrollo y progreso de la construcción, sino 
una garantía de visión más completa e integrada de las actuaciones sobre el medio en que vivimos, 
una mayor responsabilidad social en los proyectos. 
2. OBJETIVO 
El objetivo es evaluar los efectos producidos en el entorno como consecuencia de la ejecución de 
la obra. Por lo tanto, se necesitan de unas medidas preventivas y correctoras necesarias para 
minimizar los impactos que pudieran producirse por la construcción del aparcamiento subterráneo. 
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
Existe la necesidad de hacer un Proyecto constructivo de un aparcamiento subterráneo ya que las 
pocas plazas de aparcamiento en superficie que hay en Caldes d’Estrac no dan abasto con la 
demanda de vehículos existentes, por lo tanto, el Proyecto a ejecutar consta de dos sótanos. Existen 
dos alternativas a estudiar previamente  
Analizando las consecuencias que conlleva la ejecución del proyecto, se tomarán las siguientes 
medidas: 
- Menor afección posible al entorno urbano durante la ejecución de las obras. 
- Incidencia mínima en el tráfico de la carretera N-II y del tren R1 de Cercanías. 
- No afección a la estructura de las vías de la carretera N-II y ferroviarias. 
En el estudio de Impacto Ambiental se plantean dos alternativas: 
Alternativa A: Aparcamiento subterráneo ubicado en Caldes d’Estrac, exactamente entre la 
carretera N-II y las vías del tren R1 de Cercanías. La zona de actuación se encuentra alejado del 
centro de Caldes d’Estrac, es decir, más próximo a la playa. Actualmente hay un aparcamiento 
superficial. 
 
Figura 3. 1. Alternativa A (Fuente: Google Earth) 
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- Alternativa B: Aparcamiento subterráneo en la zona de los Eucaliptos, ubicado en el centro 
de Caldes d’Estrac. Actualmente hay aparcamiento superficial. 
 
Figura 3. 2. Alternativa B. (Fuente: Google Earth) 
4. IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS 
Para saber las incidencias de cada una de las alternativas que se han planteado, se ha realizará un 
análisis centrándose en el medio ambiente. Esto se basa, fundamentalmente, en el menor número 
de impactos negativos y de menor magnitud que una u otra generen sobre en la zona en que se 
ejecuten. Por lo tanto, los principales elementos ambientales analizados son: 
- Geología: Se afecta al terreno mediante movimientos de tierras. 
- Suelos: El vertido de líquido bentonítico, el hormigón sobre el terreno natural puede legar a 
filtrarse. 
- Calidad atmosférica: El incremento de emisiones de gases contaminantes en la zona de 
actuación debido a las maquinarias de obra. 
- Ruido y vibraciones: incrementará los decibelios debido al transporte de material, máquinas 
de obra, etc. 
- Hidrología: desvío de aguas subterráneas de la zona. 
- Flora: Puede haber daños a la vegetación por ocupaciones temporales, en este caso, las 
instalaciones auxiliares como casetas de obra. 
- Residuos: Se generarán escombros de las excavaciones y desechos como es las 
necesidades de los trabajadores en la obra 
Los métodos para valorar los impactos son los siguiente, según lo establecido en el Real Decreto 
1131/88: Reglamento del RDL 1302/86 de Evaluación de Impacto Ambiental: 
- Identificación de impactos. 
- Valoración de impactos. 
- Evaluación de impactos. 
- Criterios de caracterización de impactos. 
- Criterios de valoración de impactos. 
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Los impactos no se generan solamente durante la fase de ejecución sino como la de explotación, 
es por eso, que se analizan también en las diferentes fases como son las de diseño, ejecución y 
explotación. 
Fase de diseño 
El objetivo en la fase de diseño es la prevención, que se habría de hacer un Estudio de Impacto 
Ambiental. Esta fase sería la más importante y eficaz para evitar que el daño llegue a producirse. 
Fase de ejecución 
En esta fase se tiene que prever de algún impacto negativo que ya se haya estudiado y ejecutar 
con cuidado las tareas de la obra. En caso de que haya un impacto negativo, tratar de corregir lo 
más pronto posible. 
Fase de explotación 
Se han de tener en cuenta los impactos que conllevan por la permanencia de la obra en el medio 
en que se ha construido. 
La valoración de los impactos previstos para cada una de las acciones derivadas de la fase de 
construcción y explotación del proyecto se expresarán en unas tablas de acuerdo con el medio en 
que se evalúe como puede ser el medio físico y biológico, socioeconómico, tanto en la fase de 
ejecución como en la de explotación. 
La importancia del efecto de una acción sobre un factor ambiental viene representada por un valor 
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5. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 
Fase de ejecución 









Fase de explotación 
- Medio físico y biótico 
 
 












A -2 3 0 2 1 
B -2 2 0 2 3 
Alt. 








A 3 2 2 3 
B 1 2 2 2 
Tabla 5. 1. Medio físico y biótico de la fase de ejecución. 
Tabla 5. 2. Medio social, económico y cultural de la fase de ejecución. 
Alt. 


















A -1 -3 -2 -1 -2 -1 -2 0 -1 
B -3 -3 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
Tabla 5. 3. Medio físico y biótico de la fase de explotación. 
Alt. 







Afección al tráfico Patrimonio 
cultural Vehículos Tren 
A 3 3 2 0 -2 -2 0 
B 2 1 2 -2 -1 0 -2 
Tabla 5. 4. Medio social, económico y cultural de la fase de explotación. 
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6. SOLUCIÓN DEFENITIVA 
Una vez hecho el análisis de alternativas de la Evaluación de Impacto Ambiental, se procede a 
contrastar la puntuación obtenida de todo el análisis y escoger la alternativa más óptima para el 
medio ambiente. 
Alternativa 
Fase de ejecución Fase de explotación 
Valor del 
impacto 










A -13 4 4 10 5 
B -10 0 5 7 2 
Tabla 6. 1. Valoración final de alternativas. 
 
Se puede observar que en el medio físico y biótico de la alternativa B tiene menos impacto que la 
A, esto se debe a que el área de trabajo en la alternativa B es más pequeño, por lo tanto, tiene 
menos repercusión al impacto ambiental físico y biótico, por otro lado, tiene mucho patrimonio 
cultural del municipio alrededor que sería perjudicado por la construcción de un aparcamiento 
subterráneo en esta zona, consecuentemente, la alternativa A es la más idónea para construir el 
aparcamiento subterráneo. 
7. MEDIDAS CORRECTORAS 
Una vez escogida la Alternativa A y viendo los impactos que tiene en su entorno, se procede a tomar 
medidas con el objetivo de minimizarlas para así tener un buen cuidado con el medio ambiente. 
1. Control de la cantidad de lodo bentonítico que se vierta al terreno. 
2. Control del movimiento de tierras que se lleven a depósitos de tierras con los permisos 
adecuados. 
3. Control de los residuos. Se llevarán al punto verde indicado en la obra. 
4. Control de desecho como las necesidades que los trabajadores tengan. Colocar baños 
que cumplas con todos los requisitos de limpieza y medio ambiente. 
5. Control de ruido o vibraciones ocasionadas por la maquinaria de obra. Trabajar en ciertas 
horas del día con la maquinaria de la obra. 
 
8. PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL 
En el Plan de Vigilancia Ambiental el objetivo es garantizar el cumplimiento de la Evaluación del 
Impacto Ambiental. 
1. Verificar si cada día se cumple los impactos negativos durante la ejecución de la obra. 
2. Control de cada una de las medidas correctoras definidas con anterioridad. 
3. Informar en caso de que no se cumpla algunas de las medidas correctoras prevista en 
el proyecto y redefinir nuevas medidas correctoras inmediatamente. 
4. Control de la Evaluación de Impacto Ambiental en cada tarea de la obra. Hacer una 
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La Ley 9/2003, de 13 de junio, de la movilidad, significa un cambio de tendencia en el modelo de 
movilidad. Durante las últimas décadas el modelo de movilidad se ha basado en los vehículos 
automóviles como medio principal. Por otro lado, promueve los valores de la seguridad, 
sostenibilidad e integración social en el nuevo modelo de movilidad. 
Decreto 334/2006, de 19 de septiembre, de regulación de los estudios de evaluación de la movilidad 
generada, permitirá determinar los desplazamientos generado 
2. OBJETIVO 
Los objetivos principales son: 
- Conocer las características de movilidad del área de influencia del POUM, tanto de la parte 
consolidad como de los nuevos sectores residenciales, comerciales, industriales y de 
equipamientos a desarrollar. 
- Estimar la movilidad que generará. 
- Identificar los principales recorridos de acceso y de salida a las diversas áreas principales 
de generación de desplazamientos. 
 
3. SITUCACIÓN ACTUAL 
La parcela donde se quiere ejecutar el proyecto constructivo está en uso como aparcamiento 
superficial fotovoltaico. 
 
Figura 3. 1. Situación actual de la zona de trabajo. (Fuente: Google Earth). 
En el POUM de Caldes d’Estrac se planea hacer un aparcamiento subterráneo en el municipio ya 
que se carece de plazas para los residentes. Por otro lado, está el periodo estival en que los turistas 
vienen a la playa y ocupan las pocas plazas que hay, más que todo, en el aparcamiento fotovoltaico. 
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4. ZONA DE ACTUACIÓN 
Caldes d’Estrac es un municipio de baja de población con una superficie de 0,88 𝐾𝑚2  y una 
densidad de 3207,9 hab./ 𝐾𝑚2. En la zona de actuación hay equipamientos alrededor que son: 
- Polideportivo Municipal. 
- CEPI Sagrada Familia. 
- Escola Bressol Municipal. 
- Espai Jove. 
 
Figura 4. 1. Plano de Caldes d’Estrac. (Fuente: Ajuntament de Caldes d’Estrac). 
5. OBJETIVO DE LA OBRA  
Dotar al municipio de Caldes d’Estrac, también conocido como Caldetes, de los equipamientos que 
demanda el desarrollo y crecimiento del municipio, y en este caso de un aparcamiento subterráneo 
de dos plantas, y al mismo tiempo obtener una mejora en la calidad de vida de los habitantes. 
El proyecto que se va a ejecutar comprenderá la construcción de un aparcamiento subterráneo entre 
la carretera N-II, y la calle de la ciudad de La Paz. Por otro lado, la explotación en régimen de 
concesión para residentes por un plazo igual o inferior a 50 años. 
6. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA  
La zona destinada a ejecutar el Proyecto Constructivo se desarrolla bajo rasante. El acceso al futuro 
aparcamiento en vehículo se hará desde la carretera Nacional II mediante una rampa y tendrá dos 
salidas, una que conecte con la playa y a otra que comunique con Caldes. Para los peatones se 
harán tres accesos mediante escaleras, el primero, que enlace con el paso subterráneo que pasa 
por debajo de la carretera N-II y conecta al municipio de Caldes d’Estrac. El segundo acceso 
comunicará con la playa, y el último acceso peatonal en el centro del aparcamiento junto al elevador.  
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Por otro lado, está pensado el acceso por minusvalía, en este caso, se hará mediante un ascensor 
que se encuentra en el centro del aparcamiento. 
Se plantea un aparcamiento con dos plantas bajo la rasante y con la siguiente capacidad: 
 Planta -1 Planta -2 Total 
Tipo de plaza 
Estándar 167 167 334 
Minusvalía 4 4 8 
Superficie útil (𝒎𝟐) 5949,3 5949,3 11898,6 
Tabla 6. 1. Plazas del futuro aparcamiento. 
El índice de ocupación para las 342 plazas en el interior del emplazamiento tiene una superficie 
neta de 34,79 𝑚2 por plaza. 
7. ESTUDIO SOBRE LA NECESIDAD Y DEMANDA 
El emplazamiento se considera como un aparcamiento de uso público por lo que deberá satisfacer 
con prioridad a aquellos que paguen el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) en 
Caldes y que circulen con el correspondiente distintivo acreditativo.  
El futuro aparcamiento colinda con el municipio vecino, Sant Vicenç de Montalt. Actualmente el 
Ajuntament de Caldes d’Estrac tiene un acuerdo con el Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt para 
el estacionamiento gratuito de los santvicentinos. 
Se podría estudiar alrededor de un radio de 250 metros de la zona de actuación. En esta área de 
estudio se consideran 700 habitantes sin tener en cuenta los turistas que vienen a la playa del 
municipio y ocupan en gran parte del día las plazas de aparcamiento. 
 
Figura 7. 1. Área de influencia respecto al futuro aparcamiento. (Fuente: Google Earth). 
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Dicho anteriormente, Caldes d’Estrac tiene una extensión de 0,82 𝐾𝑚2 con una población de 2823 
habitantes, todo esto según fuentes del Instituto Estadístico de Cataluña (Idescat). 
𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 = 3207,9 ℎ𝑎𝑏./ 𝐾𝑚2 




  ·  0,196 𝐾𝑚2 = 629,86 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 
7.1. APARCAMIENTO EN SUPERFICIE  
En el área de estudio se ha podido determinar el número de plazas de aparcamiento existentes en 
las vías públicas. En la figura 7.1.1. se muestran las plazas que hay en superficie cerca del área de 
estudio. (en amarillo son las plazas en superficie del área de estudio). 
 
Figura 7. 1.1. Plazas de aparcamiento en superficie en color amarillo. (Fuente: Ajuntament de Caldes d’Estrac). 
El número de plazas existentes de uso libre en la superficie es de un total de 239 plazas. El número 






   





 = 571,42 𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠  
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𝐷𝑃 = 571,42 − 239 = 332,42  
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En este anejo se contemplarán y seguidamente se estudiarán diferentes alternativas para la 
ejecución del aparcamiento subterráneo.  
El método que se utilizará para la toma de decisiones será el análisis multicriterio, con el cual 
teniendo en cuenta los diferentes criterios y ponderaciones correspondientes se obtendrá la solución 
óptima.  
2. OBJETIVO 
El objetivo es identificar alternativas que no son realizables y obtener estrategias que puedan ser 
óptimos teniendo en cuenta algunos aspectos necesarios para ejecutar el proyecto. Estos criterios 
que definen la viabilidad de las estrategias son: 
• Técnico: Observa la dificultad de construcción como el plazo en que finalizaría la ejecución 
de la diferente alternativa. 
 
• Funcional / Social: Considera si la ejecución del proyecto verifica la función para la cual se 
construye, por otro lado, las molestias causadas por las obras. 
 
• Económico: Estudia el coste y beneficio de cada uno de las alternativas, así como la 
financiación de cada una de ellas. 
 
• Impacto ambiental: Analiza los daños que podría generar la construcción de un 
aparcamiento. 
 
3. TIPOLOGÍA DE DISEÑO 
Estos criterios se les asignará unos indicadores que se ponderan con unos determinados pesos que 
son los siguientes: 
Criterio Ponderación (%) Indicador Peso 
Técnico 40 
Nivel de dificultad de construcción 0,9 
Plazo de ejecución 0,8 
Funcional 40 
Demanda de plazas 1,0 
Seguridad para los usuarios 1,0 
Funcionalidad de las vías de 





Facilidad de financiación 0,7 
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Se considerará tres alternativas con una descripción de cada una de ellas que serán objeto del 
análisis multicriterio para la determinación de la solución óptima. 
3.1.1. Alternativa 0 
Se considera la no construcción de un aparcamiento subterráneo.  
3.1.2. Alternativa 1 
Construcción de un aparcamiento subterráneo de dos plantas con un total de 334 plazas para 
vehículo. La disposición de las plazas se considera 90º en perpendicular (anchura de las plazas 
2,30 m). La circulación es en doble sentido con un ancho de 6,5 metros. La rampa es de doble 
sentido de circulación y tiene un ancho de 7,5 metros. 
 
Figura 3.1.2.1. Aparcamiento a 90º. (Fuente: Neufert) 
Se trata de una geometría irregular de unos 6806,47 m2 con un perímetro 478,613 m. La 
construcción ocupa todo el terreno.  
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3.1.3. Alternativa 2 
Construcción de un aparcamiento subterráneo de dos plantas con un total de 318 plazas para 
vehículo. La disposición de las plazas se considera 45º en diagonal (anchura de las plazas 2,30 m). 
La circulación es un sentido con un ancho de 3,5 metros. El acceso al aparcamiento se hará 
mediante una rampa circular de un ancho de 4,5 metros y la salida es una rampa recta con un ancho 
de 3,5 metros. Ambas rampas tienen un sentido de circulación. 
 
Figura 3.1.3.1. Aparcamiento a 45º. (Fuente: Neufert) 
Se trata de una geometría irregular de aproximadamente 6670,13 m2 con un perímetro 462,65 m. 
La construcción ocupa todo el terreno.  
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3.1.4. Alternativa 3 
Construcción de un aparcamiento subterráneo de dos plantas con un total de 303 plazas para 
vehículo. La disposición de las plazas se considera 60º en diagonal (anchura de las plazas 2,30 m). 
La circulación es un sentido con un ancho de 4,5 metros. El acceso al aparcamiento se hará 
mediante una rampa circular de un ancho de 4,5 metros y la salida es una rampa recta con un ancho 
de 3,5 metros. Ambas rampas tienen un sentido de circulación. 
 
Figura 3.1.4.1. Aparcamiento a 60º. (Fuente: Neufert) 
Se trata de una geometría irregular de aproximadamente 6670,13 m2 con un perímetro 462,65 m. 
La construcción ocupa todo el terreno.  
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3.1.5. Alternativa 4: 
Construcción de un aparcamiento subterráneo de dos plantas con un total de 227 plazas para 
vehículo. La disposición de las plazas se considera 30º en diagonal (anchura de las plazas 2,30 m). 
La circulación es un sentido con un ancho de 3 metros. El acceso al aparcamiento se hará mediante 
una rampa circular de un ancho de 4,5 metros y la salida es una rampa recta con un ancho de 3,5 
metros. Ambas rampas tienen un sentido de circulación. 
 
Figura 3.1.5.1. Aparcamiento a 30º. (Fuente: Neufert) 
Se trata de una geometría irregular de aproximadamente 6670,13 m2 con un perímetro 462,65 m. 
La construcción ocupa todo el terreno.  
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3.1.6. Alternativa 5: 
Construcción de un aparcamiento subterráneo de dos plantas con un total de 342 plazas para 
vehículo. La disposición de las plazas se considera 90º en perpendicular (anchura de las plazas 
2,30 m). La circulación es un sentido con un ancho de 6,5 metros. El acceso al aparcamiento se 
hará mediante una rampa es de doble sentido de circulación y tiene un ancho de 7,5 metros. 
 
Figura 3.1.6.1. Aparcamiento a 90º. (Fuente: Neufert) 
Se trata de una geometría irregular de aproximadamente 5949,3 m2 con un perímetro 423,68 m. La 
construcción no ocupa todo el terreno.  
 
Figura 3.1.6.2. Geometría en planta alternativa 5. (Fuente: Elaboración propia). 
 




0 1 2 3 4 5 
Nivel de dificultad de construcción 0,9 10,0 6,0 6,0 6,0 6,0 10,0 
Plazo de ejecución 0,8 10,0 8,0 8,0 8,0 8,0 5,0 
Puntuación Técnico 
 (sobre 17 puntos) 
100 69,4 35,5 35,5 35,5 76,4 
Total  
(sobre 40 %) 
40,0 27,8 14,2 14,2 14,2 30,6 
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0 1 2 3 4 5 
Demanda de plazas 1,0 0,0 8,0 5,0 4,0 3,0 10,0 
Seguridad para los usuarios 1,0 0,0 7,0 5,0 5,0 5,0 8,0 
Funcionalidad de las vías de 
accesibilidad dentro del aparcamiento 
0,9 0,0 8,0 3,0 3,0 3,0 10,0 
Puntuación Social / Funcional 
 (sobre 29 puntos) 
0,0 76,5 43,8 40,3 36,9 93,1 
Total  
(sobre 40 %) 
0,0 30,6 17,5 16,1 14,7 37,2 
Tabla 3.2.2. Análisis de alternativa del criterio Social / Funcional. 
 
Económico  Peso 
Alternativas 
0 1 2 3 4 5 
Coste/Beneficio 1,0 10,0 4,0 5,0 5,0 5,0 6,0 
Facilidad de financiación 0,7 10,0 5,0 6,0 6,0 6,0 7,0 
Puntuación Económico 
 (sobre 17 puntos) 
100,0 44,1 54,1 54,1 54,1 64,1 
Total  
(sobre 20 %) 
20,0 8,82 10,8 10,8 10,8 12,8 
Tabla 3.2.3. Análisis de alternativa del criterio Económico. 
 
3.3. SOLUCIÓN DEFINITIVA 
Una vez estudiadas las diferentes alternativas, se procede a contrastar la puntuación total de todas 
las alternativas considerando cual es la opción más próspera para las necesidades. 
Puntuación total 
Alternativas 
0 1 2 3 4 5 
60,0 67,2 42,5 41,1 39,7 80,6 
Tabla 3.3.1. Análisis de alternativas definitiva. 
Por lo tanto, la alternativa que más se conviene a la necesidad, es la alternativa 5, ya que, 
proporciona las comodidades necesarias para poder realizar las tareas del proyecto a ejecutar. 
4. TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL 
En este apartado se tendrá en cuenta el tipo de estructura con la que se ejecutará el proyecto 
constructivo. Se hará un análisis multicriterio con unas alternativas, se escogerá las más idónea. En 
la tipología estructural no se tendrá en cuenta la alternativa 0, ya que se sabe que hay una necesidad 
que plazas de aparcamiento en el municipio de Caldes d’Estrac. 
Estos son los siguientes criterios que se tendrán en cuenta para la tipología estructural una vez 
teniendo la solución definitiva de la tipología geométrica. 
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Criterio Ponderación (%) Indicador Peso 
Técnico 35 
Nivel de dificultad de construcción 1,0 
Plazo de ejecución 0,8 
Seguridad y salud 1,0 
Social  35 
Afectaciones de tráfico 1,0 
Molestias provocadas por la obra 0,9 
Económico 15 
Coste/Beneficio 1,0 
Facilidad de financiación 0,7 
Impacto ambiental 15 
Contaminación 1,0 
Interrupción de acuíferos con la 
ejecución del aparcamiento 
subterráneo 
1,0 
Tabla 4. 1. Multicriterio para el análisis de alternativas. 
4.1. ALTERNATIVAS 
 
4.1.1. Alternativa 1 
Se considera la ejecución de un aparcamiento de dos sótanos con 342 plazas para vehículos. Antes 
de realizar la excavación se construyen las pantallas perimetrales de hormigón in-situ con una 
profundidad de 10,0 metros y 0,45 metros de grosor. Se anclarán con puntales provisionales que a 
medida de ir ejecutando la losa de cimentación (sótano 2) y los forjados (sótano 1 y cubierta) se irán 
retirando. Los forjados están formados por losas macizas armadas. 
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4.1.2. Alternativa 2 
Se considera la ejecución de un aparcamiento de dos sótanos con 342 plazas para vehículos. Antes 
de realizar la excavación se construyen las pantallas perimetrales de hormigón in-situ con una 
profundidad de 10,0 metros y 0,45 metros de grosor. Se anclarán con puntales provisionales, a 
medida de ir ejecutando la losa de cimentación (sótano 2) y los forjados (sótano 1 y cubierta), se 
irán retirando los puntales. En la alternativa 2 los forjados se construirán reticulares con casetones 
recuperables. 
 
Figura 4.1.2.1. Forjado reticular con casetones recuperable. (Fuente: Luis Parés Constructora). 
 





Nivel de dificultad de construcción 0,9 7,0 8,0 
Plazo de ejecución 0,8 6,0 6,0 
Seguridad y salud 1,0 6,0 6,0 
Puntuación Técnico 
 (sobre 27 puntos) 
63,4 66,6 
Total  
(sobre 35 %) 
22,2 23,3 
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Social  Peso 
Alternativas 
1 2 
Afectaciones de tráfico 1,0 7,0 7,0 
Molestias provocadas por la obra 0,9 6,0 6,0 
Puntuación Social  
 (sobre 19 puntos) 
65,3 65,3 
Total  
(sobre 35 %) 
22,8 22,8 
Tabla 4.2.2. Análisis de alternativa del criterio Social / Funcional. 
 
Económico  Peso 
Alternativas 
1 2 
Coste/Beneficio 1,0 8,0 6,0 
Facilidad de financiación 0,7 7,0 6,0 
Puntuación Económico 
 (sobre 17 puntos) 
75,9 52,9 
Total  
(sobre 15 %) 
11,4 7,9 
Tabla 4.2.3. Análisis de alternativa del criterio Económico. 
 
Impacto ambiental Peso 
Alternativas 
1 2 
Contaminación 1,0 5,0 5,0 
Interrupción de acuíferos con la 
ejecución del aparcamiento subterráneo 
1,0 6,0 6,0 
Puntuación Impacto ambiental 
 (sobre 20 puntos) 
55,0 55,0 
Total  
(sobre 15 %) 
8,25 8,25 
Tabla 4.2.4. Análisis de alternativa del criterio Impacto ambiental. 
4.3. SOLUCIÓN DEFINITIVA 
Una vez estudiadas las diferentes alternativas estructurales, se procede a contrastar la puntuación 
total de todas las alternativas considerando cual es la opción más apropiada para un buen 





Tabla 4.3.1. Análisis de alternativas definitiva. 
Por lo tanto, la alternativa que más se conviene a la necesidad, es la alternativa 1. La losa maciza 
funciona mejor, ya que, la losa maciza permite absorber más irregularidades en la planta estructural, 
ya que debido a su mayor hiperestaticidad las cargas consiguen encontrar caminos relativamente 
sencillos hasta los pilares. En los forjados reticulares funcionan de igual manera, pero en menor 
medida. 
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La tipología estructural de hormigón prefabricado no se ha tenido en cuenta, ya que no hay una 
planta de prefabricados cerca de la zona de actuación. Aunque sea una opción económica, en 
operaciones que exigen mucha mano de obra del hormigón colocado in-situ (cimbrado, ferrallado, 
hormigonado, compactado, curado, desencofrado, descimbrado), si se hace desplazamientos 
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1. INTRODUCCIÓN  
En el presente anejo se estudiará la viabilidad económica del proyecto constructivo de un 
aparcamiento mediante unos parámetros económicos que son el Valor Actual Neto (VAN), la Tasa 
interna de Recuperación (TIR) y el Beneficio/Coste. Para que todo esto sea favorable, la 
infraestructura ha de tener un beneficio positivo para el inversionista.   
2. OBJETIVO 
En el presente anejo se realizará un estudio económico para determinar si la ejecución del proyecto 
constructivo es beneficioso. El estudio pretende reflejar y considerar todos aquellos costes y 
beneficios derivados de la ejecución y explotación. 
Para realizar el estudio se definirán unos parámetros económicos, así como la alternativa de 
ocupación del aparcamiento, teniendo en cuenta el tipo de plazas, es decir, alquiler, venta y rotación. 
Se evaluará la viabilidad de la inversión que representará la ejecución de la obra, se supondrá que 
será gestionado mediante una concesión de 50 años de duración. 
3. ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICA 
Para determinar el precio del tipo de plaza del aparcamiento se consulta los precios actualmente 
que hay en el entorno del proyecto y de acuerdo con los precios actuales se tiene unos valores de 
plazas por alquiler, concesión y rotación. 
- Plazas de alquiler: El precio actual es de 50 €/mes. 
- Plazas de concesión: El precio actual es de 13000 €. 
- Plazas de rotación: El precio actual es de 1,20 €/h. 
La inversión total (PEC) para ejecutar la obra del Proyecto Constructivo del Aparcamiento 
Subterráneo en Caldes d’Estrac asciende a 6.827.594,87 €.  
En el estudio de viabilidad económica se destinarán 342 plazas a utilizar, de las cuales 250 plazas 
de estacionamiento será de rotación y 92 plazas de alquiler o compra. Se procede a realizar la 
hipótesis de demanda máxima y baja de plazas: 
Demanda máxima de plazas: 
- 55% de plazas fijas. 
• Alquiler: 38 plazas de turismo 
• Concesión: 13 plazas de turismo 
- 50% de plazas rotativa 
• Rotación: 125 
Demanda mínima de plazas: 
 
- 25% de plazas fijas. 
• Alquiler: 17 plazas de turismo 
• Concesión: 6 plazas de turismo 
- 20% de plazas rotativa 
• Rotación: 50 plazas de rotación 
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A C R A C R A C R 
Máxima 55 50 38 13 125 22.800 169.000 1.314.000 
Mínima 25 20 17 6 50 7.800 65.000 388.944 
Tabla 3.1. Iingresos según la demanda de plazas. (A: Alquiler, C: Concesión, R: Rotación). 
Por lo tanto, el ingreso total de la demanda máxima de plazas es de 1.505.800 € y de la demanda 
mínima es de 461.744 €. 
Seguidamente, se procede al cálculo de coste ya que el aparcamiento tendrá unos gastos de 
personal, trabajadores de la vigilancia y limpieza del equipamiento. Por otro lado, se tiene gastos 
de las instalaciones y mantenimiento para dar un óptimo servicio. 



















Tabla 3.2. Coste del equipamiento. 
El total del coste del emplazamiento es de 12.400 €/mes, esto implica que durante todo el año 
tenga un total de 148.800 €/mes. 
A continuación, se hará el cálculo de la demanda máxima y mínima de plazas para saber si es 
viable ejecutar el Proyecto Constructivo. 
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Cálculo de la demanda máxima de plazas: 
 
DATOS INICIALES DEL PROYECTO 
INVERSIÓN TOTAL-GRADO APALANCAMIENTO 
Inversión total € 6.827.594,87 
Recursos propios (20%) € 1.365.518,97 
Recursos ajenos (80%) € 5.462.075,90 
DATOS TÉCNICOS/GASTOS/INGRESOS 
Periodo de construcción  meses 25 
Ingresos € 1.505.800 
Tasa crecimiento anual  % 0,50  
Gasto de operación y mantenimiento 
Gasto personal (estimación 1º año) € 96.000 
Gasto instalación/dependencias (estimación 1º año) € 52.800 
Gastos explotación % 15 
Amortización contable activos  años 25 
Inflación % 2,5 
IVA  % 21 
 
VAN (€) TIR (%) Beneficio/Coste 
15.709.901 24,12 4,71 
 
Cálculo de la demanda mínima de plazas: 
 
DATOS INICIALES DEL PROYECTO 
INVERSIÓN TOTAL-GRADO APALANCAMIENTO 
Inversión total € 6.827.594,87 
Recursos propios (20%) € 1.365.518,97 
Recursos ajenos (80%) € 5.462.075,90 
DATOS TÉCNICOS/GASTOS/INGRESOS 
Periodo de construcción  meses 25 
Ingresos € 461.744 
Tasa crecimiento anual  % 0,50  
Gasto de operación y mantenimiento 
Gasto personal (estimación 1º año) € 96.000 
Gasto instalación/dependencias (estimación 1º año) € 52.800 
Gastos explotación % 15 
Amortización contable activos  años 25 
Inflación % 2,5 
IVA  % 21 
 
VAN (€) TIR (%) Beneficio/Coste 
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Una vez calculado la demanda máxima y mínima se obtiene que en los dos casos es rentable, pero 
con una variación en el aspecto económico. 
 
Es rentable, a causa de que en los dos casos se obtuvo un Valor Actual Neto superior a cero y una 
Tasa de Interna de Rentabilidad superior a cero, por otro lado, se analiza el Beneficio/Coste que en 
los dos casos es no inferior a uno, por lo que hace que la inversión sea rentable hasta con una 
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En el presente anejo se expondrán los servicios que están en el área de la zona de trabajo, por lo 
tanto, se tendrá que averiguar qué tipo de suministros hay para no tener que afectar a la comunidad 
que esté cerca del entorno de trabajo y así evitar problemas a futuro. 
 
2. OBETIVO 
El objetivo es tener la información necesaria sobre los servicios actuales y el estado de los mismos, 
identificando los servicios que pueden verse afectados debido a la construcción del aparcamiento 
subterráneo. Tener en cuenta si existe alguna afectación de los mismos para efectuar un cambio ya 
sea de manera transitoria o continua en las líneas de las entidades que operan en la zona. 
 
3. SERVICIOS AFECTADOS 
Con la ayuda del Ayuntamiento de Caldes d’Estrac y la ACEFAT, obtuvimos la información 
necesaria sobre los servicios existentes que puedan verse afectados por las obras del aparcamiento 
subterráneo. Una vez revisado los documentos facilitados se refleja que no existen servicios 
afectados por la obra. 
Las empresas que operan alrededor de la zona son: 
• SOREA, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, S.A. 
 
• Endesa, Red eléctrica de Alta y Media tensión. 
 
• VODAFONE – ONO, Red de fibra óptica. 
 
• Telefónica, Red de teléfono. 
 
• Gas Natural. 
 
A continuación, en el apéndice 01 del presente anejo, se adjuntará todos los documentos 
proporcionados por el Ayuntamiento de Caldes d’Estrac y la ACEFAT. Se podrá observar que no 
hay ningún servicio que este dentro del área de construcción del aparcamiento subterráneo, por lo 
tanto, no habrá necesidad de hacer trazados de los diferentes suministros o redes. 
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ALH (acera loseta hidráulica), ALE (acera loseta especial)
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CA (capa asfáltica), CAE (capa asfáltica especial)
RC (cruce de calle), RCP (cruce de carretera)
PH (perforación horizontal), GP(grapeado a puente)
TI (tierra interurbana), T (tierra o jardín), GR (Grava)
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2c. PVC_1.8 14 m.
PED GEN (ID 3608147)
ARQ MF S/N (ID 3606824)
ARQ HF 91 (ID 3606825)
ARQ MF S/N (ID 3606823)
ARQ M S/N (ID 3606525)PED GEN (ID 36081 4)
ARQ HF 93 (ID 3606826)
ARQ M 12 (ID 7212328)
ARQ DM 561 (ID 13332386)
ARQ M 9 (ID 7212324)
ARQ HF 108 (ID 3606818)
ARQ D 350 1/2 (ID 3606524)
CR gABP 496 (ID 3607452)
2c. CORR-P 39 m.
2c. PVC_1.8 27 m.
2c. PVC 25 m.
2c. PVC_1.8 14 m.
6c. CC 45 m.
2c. PVC_1.8 27 m.
6c. PVC 54 m.
4c. PVC 65 m.
2c. PVC_1.8 17 m.
2c. PVC 1 m.
6c. PVC 71 m.
6c. CC 71 m.
2c. PVC 33 m.
2c. PVC 12 m.
4c. PVC 77 m.
4c. PVC 113 m.
2c. PVC 12 m.
2c. PVC 50 m.
2c. PVC 13 m.
2c. PVC 3 m.
2c. PVC 27 m.
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El anejo está dividido en dos partes: en la primera de ellas, se describen las bases de cálculo, 
materiales, hipótesis y medios empleados en el cálculo; mientras que, en la segunda parte, 
construida por apéndices, se adjuntan los cálculos detallados de todos los elementos proyectados. 
2. OBJETIVO 
El objetivo es definir las estructuras incluidas dentro del proyecto constructivo del aparcamiento de 
dos plantas subterráneas en Caldes d’Estrac. En el anejo 08: Estudio de alternativas, se definió la 
geometría y tipología estructural del aparcamiento. 





3. DESCRIPCIÓN DE LAS ESTRUCTURAS 
A continuación, se realizará una descripción detallada de las estructuras indicadas 
3.1. PANTALLA 
La estructura portante del presente proyecto constructivo se hará mediante muros pantalla 
perimetrales de hormigón armado de 45 cm de espesor, apuntalados provisionalmente hasta la 
construcción de los forjados. La resistencia del hormigón será de 𝑓𝑐𝑘 = 25 𝑀𝑃𝑎, con un tamaño 
máximo de árido de 20 mm. El acero de las armaduras es del tipo B-500 S. 
En la figura 3.2.1. se aprecia en planta el contorno que forman las pantallas perimetrales (en color 
rojo) en la zona de actuación. 
 
Figura 3.1.1. Pantalla perimetral de la zona de actuación. (Fuente: Elaboración propia). 
La excavaciones y movimientos de tierra empiezan en la cota +6,9 hasta llegar a la cota -2,2. Se 
realizarán mediante maquinaria pesada (excavadora, retroexcavadora, giratorias). Teniendo en 
cuenta el anejo 05: Estudio geotécnico, el tipo de estrado que hay en la zona de actuación es arenas 
limosas con grava y granito. 
Las pantallas empiezan en la cota +5,4 y finaliza en la cota -4.6, por lo tanto, tienen una profundidad 
total de 10 metros. Como punto de partida y únicamente a modo de predimensionamiento, a partir 
del ensayo in-situ SPT, apéndice 01 del anejo 05: Estudio geotécnico, que presentó un rechazo 
𝑁𝑆𝑃𝑇 > 50. 
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Lógicamente cuanto mayor es el 𝑁𝑆𝑃𝑇, mejor es el terreno, menor será la profundidad de clava (d) 
ya que los empujes activos son menores. 
 𝑵𝑺𝑷𝑻 Terreno d/h 
>50 Muy denso 0,75 
Tabla 3.1.1. Relación d/h con el ensayo SPT. (Fuente: Ingeniería Geotécnica. Ing. Del Terreno. UPC). 
Con esta relación se obtiene una profundidad de clava (d) de 5,6 metros, pero al estar en un terreno 
de roca se puede tener una profundidad de 2,4 metros. 
 
Tabla 3.1.2. Pantalla perimetral visto en alzado. (Fuente: Elaboración propia). 
3.2. CIMENTACIÓN   
La cimentación se ejecutará mediante losa de cimentación hormigón armado, situados sobre una 
capa de hormigón de regularización, es un hormigón pobre y sirve para regularizar los cimientos de 
la losa durante la ejecución de ésta misma. Se pone un espesor de 10 centímetros. 
El hormigón de la cimentación tendrá una 𝑓𝑐𝑘 = 25 𝑀𝑃𝑎, con un tamaño máximo de árido de 20 mm. 
El acero de las armaduras es del tipo B-500 S. 
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Los pilares serán hormigonados in-situ con un hormigón que tendrá una 𝑓𝑐𝑘 = 25 𝑀𝑃𝑎, con un 
tamaño máximo de árido de 20 mm. El acero de las armaduras es del tipo B-500 S. La sección de 
los pilares será rectangular. 
 
Tabla 3.3.1. Pilares. (Fuente: Elaboración propia). 
3.4. FORJADOS 
Los forjados serán de losa maciza con un canto de 40 cm y un hormigón de una 𝑓𝑐𝑘 = 25 𝑀𝑃𝑎, con 
un tamaño máximo de árido de 20 mm. El acero de las armaduras es del tipo B-500 S. 
 
Tabla 3.3.1. Forjados de sótano 1 y cubierta. (Fuente: Elaboración propia). 
4. BASES DE CÁLCULO 
4.1. VALORES CARACTERISTICOS DE LAS ACCIONES 
Se consideran los criterios específicos del Art. 11 de la EHE-08 Instrucción de Hormigón Estructural. 
Para alguna acción particular se ha considerado el CTE, Código Técnico de Edificación. 
4.1.1. Acciones permanentes 
Las cargas permanentes incluyen el peso propio y las cargas muertas que actúan en todo momento. 
Peso propio 
La carga se deriva de la geometría de la estructura, considerando para la densidad del hormigón y 
del acero. 









Son las cargas debidas a elementos no resistentes. 
4.1.2. Acciones permanentes de valor no constante 
Acciones que actúan en todo momento siendo su magnitud no constante. 
- Deformaciones reológicas del hormigón. 
- Empujes del terreno. 
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4.1.3. Acciones variables 
Son las acciones que pueden actuar o no sobre la estructura.  
4.1.3.1. Sobrecarga de uso 
Se tiene en cuenta los valores indicados del CTE- DB-SE-A. 
Categoría de uso 





C Cubierta 5 
P-1 Planta -1 4 
P-2 Planta -2 4 
Tabla 4.1.3. 1.1. Valor característico de las sobrecargas de uso. (Fuente: CTE). 
Se considera la sobrecarga de las tierras para la urbanización en superficie. 
4.1.3.2. Acciones climáticas 
No se han considerado acciones climáticas como lo es el viento, ya que se está hablando de un 
proyecto constructivo subterráneo. 
4.1.4. Acciones accidentales 
Son aquellas cuya posibilidad de actuación es pequeña, pero de gran importancia. En este caso se 
incluye los efectos sísmicos. 
4.2. VALORES REPRESENTATIVOS DE LAS ACCIONES 
Se consideran los criterios específicos de la EHE-08 Instrucción de Hormigón Estructural. Una 
misma acción puede tener uno o varios valores representativos. 
4.2.1. Acciones permanentes (G) 
Para las acciones permanentes, el valor representativo es el valor característico 𝐺𝑘. 
4.2.2. Acciones permanentes de valor no constante (G*) 
Para las acciones permanentes de valor no constantes, el valor representativo es el valor 
característico 𝐺𝑘
∗ . 
4.2.3. Acciones variables (Q) 
Para las acciones variables, el valor representativo es el siguiente: 
- Valor característico 𝐺𝑘: Valor de la acción que actúa aisladamente. 
- Valor de combinación 𝜓0 · 𝑄𝑘: Valor de la acción cuando actúa en compañía de alguna 
otra acción variable. 
- Valor frecuente 𝜓1 · 𝑄𝑘: Valor de la acción que es sobrepasado durante un periodo de 
corta duración respecto a la vida útil de la estructura. 
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- Valor cuasipermanente 𝜓2 · 𝑄𝑘: Valor de la acción que es sobrepasado durante una gran 
parte de la vida útil de la estructura. 
De acuerdo con la EHE-08 Instrucción de Hormigón Estructural, los valores de los coeficientes de 
combinación 𝜓𝑗 son los que se muestran en la siguiente tabla. 
𝝍𝟎 𝝍𝟏 𝝍𝟐 
0.60 0.50 0.20 
Tabla 4.2.3. 1. Valores de coeficientes de combinación 
4.2.4. Acciones accidentales (A) 
Para acciones accidentales, el valor representativo es el valor característico 𝐴𝑘. 
4.3. VALORES DE CÁLCULO DE LAS ACCIONES 
Con carácter general se consideran los criterios específicos en la EHE-08 Instrucción de Hormigón 
Estructural. Los valores de cálculo de las diferentes acciones se obtendrán aplicando el 
correspondiente coeficiente parcial de seguridad 𝛾𝑓 a los representativos de las acciones definidas. 
4.3.1. Estado Límite Último 
Considerando un nivel de ejecución intensión, los coeficientes de seguridad 𝛾𝑓 adoptados tendrán 
los mostrados en la siguiente tabla. 
Tipo de acción 











Permanentes  𝛾𝐺 = 1,00 𝛾𝐺 = 1,35 𝛾𝐺 = 1,00 𝛾𝐺 = 1,00 
Permanentes 
de valor no 
constante 
Reológicas 𝛾𝐺∗ = 1,00 𝛾𝐺∗ = 1,35 𝛾𝐺∗ = 1,00 𝛾𝐺∗ = 1,00 
Acciones del 
terreno 
𝛾𝐺∗ = 1,00 𝛾𝐺∗ = 1,50 𝛾𝐺∗ = 1,00 𝛾𝐺∗ = 1,00 
Variables 𝛾𝑄 = 0,00 𝛾𝑄 = 1,50 𝛾𝑄 = 0,00 𝛾𝑄 = 1,00 
Accidentales - - 𝛾𝐴 = 1,00 𝛾𝐴 = 1,00 
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4.3.2. Estado Límite de Servicio 
Para los siguientes coeficientes de seguridad 𝛾𝑓 se adoptarán los valores de la siguiente tabla. 
Tipo de acción 






Permanentes  𝛾𝐺 = 1,00 𝛾𝐺 = 1,00 
Permanentes 
de valor no 
constante 
Reológicas 𝛾𝐺∗ = 0,90 𝛾𝐺∗ = 1,10 
Acciones del 
terreno 
𝛾𝐺∗ = 1,00 𝛾𝐺∗ = 1,10 
Variables 𝛾𝑄 = 0,00 𝛾𝑄 = 1,00 
Tabla 4.3.2. 1. Coeficientes parciales de seguridad para las acciones, aplicables para la evaluación de los Estados 
Límites Servicio. 
4.4. HIPÓTESIS DE CARGA 
Acorde con la EHE-08 Instrucción de Hormigón Estructural, las hipótesis de carga a considerar se 
formarán combinando los valores de cálculo de las acciones cuya actuación pueda ser simultánea. 
4.4.1. Estados Límite Últimos 
Para las distintas acciones consideradas en estas situaciones de acuerdo con los siguientes 
criterios. 
Situaciones persistentes o transitorias 
∑ 𝛾𝐺,𝑗 · 𝐺𝑘,𝑗
𝑗≥1








∑ 𝛾𝐺,𝑗 · 𝐺𝑘,𝑗
𝑗≥1




+  𝛾𝑄,1 · 𝜓1,1 · 𝑄𝑘,1 + ∑ 𝛾𝑄,𝑖 · 𝜓2,𝑖 · 𝑄𝑘,𝑖 + 𝛾𝐴 · 𝐴𝑘  
𝑖≥1
 
4.4.2. Estados Límite de Servicios 
Para estos Estados Límite se consideran únicamente las situaciones persistentes o transitorias. 
Combinación poco probable o característica 
∑ 𝛾𝐺,𝑗 · 𝐺𝑘,𝑗
𝑗≥1








∑ 𝛾𝐺,𝑗 · 𝐺𝑘,𝑗
𝑗≥1
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∑ 𝛾𝐺,𝑗 · 𝐺𝑘,𝑗
𝑗≥1








𝐺𝑘,𝑗, Valor representativo de las acciones permanentes. 
𝐺∗𝑘,𝑗, Valor característico de las acciones permanentes de valor no constante. 
𝑄𝑘,1, Valor característico de la acción variable determinante. 
𝜓0,𝑖 · 𝑄𝑘,𝑖, Valor representativo de combinación de las acciones variables concomitantes. 
𝜓1,1 · 𝑄𝑘,1, Valor representativo frecuente de la acción variable determinante. 
𝜓2,𝑖 · 𝑄𝑘,𝑖, Valores representativos cuasipermanentes de las acciones variables con la acción 
determinante o con la acción accidental. 
4.5. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 
Para lograr una durabilidad apropiada del hormigón se deben cumplir unas condiciones relativas a 
la máxima relación a/c y un mínimo contenido de cemento, que vienen dadas en función de ambiente 
al que va a estar sometido el hormigón, por lo tanto, los materiales que serán utilizados en la 
estructura son los definidos a continuación. 
4.5.1. Hormigón 
 
- Hormigón de limpieza:       HL-150/B/20 
- Hormigón de Muros pantalla:            HA-25/F/20/IIa 
- Hormigón de Cimentación: HA-25/F/20/IIa 
- Hormigón de Pilares: HA-25/B/20/IIa 




- Acero Pasivo:  B-500 S 
- Acero Estructural:  S-275-JR 
 
4.5.3. Coeficientes de minoración de los materiales 
 
- Coeficiente minoración de resistencia del hormigón 
 
Situación persistente o transitoria 𝛾𝑐 = 1,50 
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- Coeficiente minoración de resistencia del acero pasivo 
 
Situación persistente o transitoria 𝛾𝑐 = 1,15 
Situación accidental 𝛾𝑐 = 1,00 
 
- Coeficiente minoración de resistencia del acero estructural 
 
Situación persistente o transitoria 𝛾𝑐 = 1,10 
Situación accidental 𝛾𝑐 = 1,00 
 
4.6. NORMATIVA VIGENTE 
Para la preparación del presente proyecto constructivo se utilizaron las normas y recomendaciones 
citadas a continuación. 
4.6.1. Normas de acciones  
- Norma de Construcción Sismorresistente: Parte general y edificación (NCSE-02). 
- Bases de proyecto y acciones en estructuras: Eurocodigo 1 (EC-1). 
 
4.6.2. Normas de construcción 
- Instrucción de Hormigón Estructural. (EHE-08). 
- Código Técnico de la Edificación. Seguridad Estructural Acero (C.T.E. DB-SE-A). 
 
5. METODOLOGÍA 
La metodología se describen los modelos de cálculos y las hipótesis consideradas para todos los 
elementos estructurales proyectados. 
5.1. PANTALLA 
Los muros pantalla se han dimensionado con un modelo de cálculo desarrollado con el módulo 
Muros pantalla del programa CYPE. 
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5.2. ESTRUCTURA: CIMENTACIÓN, PILARES Y FORJADOS 
La cimentación, pilares y forjados se han dimensionado con un modelo de cálculo desarrollado con 
el módulo de CYPECAD del programa CYPE. 
 
Figura 5.1. 2. Módulo de CYPECAD del programa de CYPE. 
6. CÁLCULO ESTRUCTURAL 
A continuación, se presentan los resultados obtenidos del cálculo estructural hecho con el programa 
CYPE.  
6.1. PANTALLA 
Se ha optado por módulos de 5,00 metros con un espesor de 0,45 metros, con una profundidad de 
10,0 metros.  
6.1.1. Listados de Pantalla 
Seguidamente, se presentarán los listados de las soluciones conseguidas del módulo de Muros 
pantalla del programa CYPE. En estos listados se detallan los materiales, las características del 
terreno, el armado de las pantallas. Por otro lado, se podrá observar las comprobaciones que se 
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1.- NORMA Y MATERIALES
Norma de hormigón: EHE-08 (España)
Hormigón: HA-25, Yc=1.5
Acero: B 500 S, Ys=1.15
Clase de exposición: Clase IIa
Recubrimiento geométrico: 7.0 cm
Tamaño máximo del árido: 20 mm
2.- ACCIONES
Mayoración esfuerzos en construcción: 1.60 
Mayoración esfuerzos en servicio: 1.60 
Sin análisis sísmico
Sin considerar acciones térmicas en puntales
3.- DATOS GENERALES
Cota de la rasante: 0.00 m
Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m
Tipología: Muro pantalla de hormigón armado
4.- DESCRIPCIÓN DEL TERRENO
Cota de la roca: -7.62 m
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro pantalla: 0.0 %
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro pantalla: 0.0 %
Profundidad del nivel freático: 5.40 m
ESTRATOS
Referencias Cota superior Descripción Coeficientes de empuje
1 - Arenas limosas con grava 0.00 m Densidad aparente: 21.0 kN/m³
Densidad sumergida: 11.5 kN/m³
Ángulo rozamiento interno: 32 grados
Cohesión: 50.00 kN/m²
Módulo de balasto empuje activo: 29000.0 kN/m³
Módulo de balasto empuje pasivo: 29000.0 kN/m³














































1 - Arenas limosas con grava
Estrato de roca
6.- GEOMETRÍA
Altura total: 10.00 m
Espesor: 45 cm










































Fase 1 Excavación hasta la cota: -3.20 m Tipo de fase: Constructiva
Cota de excavación: -3.20 m
Con nivel freático trasdós hasta la cota: -5.40 m










































Fase 2 Colocación de puntal en la cota -2.20 m Tipo de fase: Constructiva
Cota de excavación: -3.20 m
Con nivel freático trasdós hasta la cota: -5.40 m











































Fase 3 Excavación hasta la cota: -7.32 m Tipo de fase: Constructiva
Cota de excavación: -7.32 m
Con nivel freático trasdós hasta la cota: -5.40 m












































Fase 4 Construcción de forjado (solera) Tipo de fase: Constructiva
Cota de excavación: -7.32 m
Con nivel freático trasdós hasta la cota: -5.40 m












































Fase 5 Construcción de forjado (Forjado techo sótano inferior) Tipo de fase: Constructiva
Cota de excavación: -7.32 m
Con nivel freático trasdós hasta la cota: -5.40 m


















Fase 6 Construcción de forjado (Forjado techo sótano superior) Tipo de fase: Constructiva
Cota de excavación: -7.32 m
Con nivel freático trasdós hasta la cota: -5.40 m















































Fase 7 Fase de servicio Tipo de fase: Servicio
Cota de excavación: -7.32 m
Con nivel freático trasdós hasta la cota: -5.40 m
Con nivel freático intradós hasta la cota: -7.62 m
8.- CARGAS
CARGAS EN EL TRASDÓS
Tipo Cota Datos Fase inicial Fase final
Uniforme 0 m Valor: 10 kN/m² Excavación hasta la cota: -3.20 m Fase de servicio
9.- ELEMENTOS DE APOYO
PUNTALES
Descripción Fase inicial Fase final
Cota: -2.20 m
Rigidez axil: 9800000 kN/m
Separación: 5.0 m
Colocación de puntal en la cota -2.20 m Construcción de forjado (Forjado techo sótano inferior)
Cota: -6.20 m
Rigidez axil: 9800000 kN/m
Separación: 5.0 m



























Descripción Fase de construcción Fase de servicio
Cota: 0.00 m
Canto: 40 cm
Cortante fase constructiva: 0 kN/m
Cortante fase de servicio: 40 kN/m
Rigidez axil: 9800000 kN/m²
Construcción de forjado (Forjado techo sótano superior) Fase de servicio
Cota: -3.50 m
Canto: 40 cm
Cortante fase constructiva: 0 kN/m
Cortante fase de servicio: 40 kN/m
Rigidez axil: 9800000 kN/m²
Construcción de forjado (Forjado techo sótano inferior) Fase de servicio
Cota: -6.70 m
Canto: 60 cm
Cortante fase constructiva: 0 kN/m
Cortante fase de servicio: 0 kN/m
Rigidez axil: 9800000 kN/m²
Construcción de forjado (solera) Fase de servicio
10.- RESULTADOS DE LAS FASES
Esfuerzos sin mayorar.
















0.00 -1.55 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00
-0.76 -1.38 8.41 0.00 0.00 0.00 0.00
-1.52 -1.22 16.82 0.00 0.00 0.00 0.00
-2.29 -1.05 25.23 0.00 0.00 0.00 0.00
-3.05 -0.89 33.64 1.49 0.43 9.08 0.00
-3.81 -0.72 42.05 -1.48 1.21 -5.67 0.00
-4.57 -0.56 50.46 -3.44 -1.31 3.60 0.00
-5.33 -0.40 58.87 1.69 -1.73 13.09 0.00
-6.10 -0.23 67.28 14.14 5.47 22.84 0.00
-6.86 -0.08 75.69 33.91 25.89 31.68 0.00
-7.62 0.00 84.10 59.61 64.53 36.29 0.00









































0.00 -1.55 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00
-0.76 -1.38 8.41 0.00 0.00 0.00 0.00
-1.52 -1.22 16.82 0.00 0.00 0.00 0.00








































-2.79 -0.94 30.84 0.22 0.06 4.97 0.00
-3.56 -0.78 39.24 0.76 1.59 -8.79 0.00
-4.32 -0.62 47.65 -3.57 -0.43 0.51 0.00
-5.08 -0.46 56.06 -0.82 -2.16 9.88 0.00
-5.84 -0.29 64.47 9.16 1.87 19.60 0.00
-6.60 -0.13 72.88 26.55 17.28 28.99 0.00
-7.37 -0.01 81.29 50.58 49.39 35.55 0.00









































0.00 -1.36 0.00 0.69 0.00 5.45 0.00
-0.76 -1.26 8.41 3.00 1.43 3.61 0.00
-1.52 -1.16 16.82 5.27 4.95 1.66 0.00
-2.20 -1.08 24.28 5.97 8.90 0.00 0.00
-2.79 -1.03 30.84 -21.19 -3.69 2.32 0.00
-3.56 -0.96 39.24 -17.00 -18.12 12.09 0.00
-4.32 -0.83 47.65 -5.03 -25.46 23.34 0.00
-5.08 -0.63 56.06 16.01 -19.16 36.64 0.00
-5.84 -0.38 64.47 47.91 8.54 49.51 4.34
-6.35 -0.22 70.08 -16.91 29.65 56.89 9.32
-7.11 -0.05 78.49 37.84 43.85 65.83 16.79
-7.92 0.00 87.41 0.00 69.52 0.00 0.00









































0.00 -1.36 0.00 0.69 -0.00 5.45 0.00
-0.76 -1.26 8.41 3.00 1.43 3.61 0.00
-1.52 -1.16 16.82 5.27 4.95 1.66 0.00
-2.20 -1.08 24.28 5.97 8.90 0.00 0.00
-2.79 -1.03 30.84 -21.19 -3.69 2.32 0.00
-3.56 -0.96 39.24 -17.00 -18.12 12.09 0.00
-4.32 -0.83 47.65 -5.03 -25.46 23.34 0.00
-5.08 -0.63 56.06 16.01 -19.16 36.64 0.00
-5.84 -0.38 64.47 47.91 8.54 49.51 4.34








































-7.00 -0.07 77.25 37.84 39.61 64.68 15.70
-7.62 0.00 84.10 80.80 79.31 67.04 21.76










































0.00 -1.37 0.00 0.66 0.00 5.16 0.00
-0.76 -1.26 8.41 2.85 1.35 3.46 0.00
-1.52 -1.16 16.82 5.03 4.71 1.64 0.00
-2.20 -1.08 24.28 5.76 8.51 0.13 0.00
-2.79 -1.02 30.84 -12.78 0.89 2.59 0.00
-3.56 -0.95 39.24 -8.40 -7.03 12.17 0.00
-4.06 -0.90 44.85 -25.21 -17.40 18.82 0.00
-4.83 -0.77 53.26 -8.12 -28.40 30.08 0.00
-5.59 -0.56 61.67 18.11 -21.83 42.80 1.84
-6.35 -0.29 70.08 56.99 10.89 54.71 9.32
-7.00 -0.08 77.25 110.65 68.37 64.33 15.70
-7.62 0.00 84.10 52.64 90.62 67.04 21.76










































0.00 -1.36 0.00 0.68 0.00 5.38 0.00
-0.51 -1.31 5.61 -3.18 -0.90 3.64 0.00
-1.27 -1.23 14.02 -1.06 -2.14 1.10 0.00
-2.03 -1.15 22.43 -0.70 -2.69 0.00 0.00
-2.79 -1.06 30.84 -0.70 -3.23 1.57 0.00
-3.56 -0.96 39.24 3.12 -2.27 11.99 0.00
-4.06 -0.89 44.85 -28.15 -12.06 19.01 0.00
-4.83 -0.75 53.26 -10.86 -25.21 30.46 0.00
-5.59 -0.55 61.67 15.65 -20.58 43.10 1.84
-6.35 -0.29 70.08 54.73 10.38 54.84 9.32
-7.00 -0.08 77.25 108.45 66.41 64.35 15.70

















































































0.00 -1.25 158.40 -3.68 -7.92 8.47 0.00
-0.51 -1.24 203.61 -1.90 -9.34 5.59 0.00
-1.27 -1.21 212.02 1.37 -8.96 1.90 0.00
-2.03 -1.14 220.43 2.16 -7.41 0.20 0.00
-2.79 -1.06 228.84 2.24 -5.72 1.56 0.00
-3.56 -0.96 237.24 6.05 -2.52 11.97 0.00
-4.06 -0.89 282.45 -28.22 -11.91 19.01 0.00
-4.83 -0.75 290.86 -10.93 -25.12 30.46 0.00
-5.59 -0.55 299.27 15.59 -20.54 43.11 1.84
-6.35 -0.29 307.68 54.67 10.37 54.84 9.32
-7.00 -0.08 314.85 108.39 66.37 64.35 15.70
-7.62 0.00 321.70 55.22 90.22 67.04 21.76























































Colocación de puntal en la cota -2.20 m Carga puntual: 0.00 kN
Carga lineal: 0.00 kN/m
Excavación hasta la cota: -7.32 m Carga puntual: 135.80 kN
Carga lineal: 27.16 kN/m
Construcción de forjado (solera) Carga puntual: 135.80 kN
Carga lineal: 27.16 kN/m
Construcción de forjado (Forjado techo sótano inferior) Carga puntual: 93.18 kN
Carga lineal: 18.64 kN/m
Cota: -6.20 m
Fase Resultado
Excavación hasta la cota: -7.32 m Carga puntual: 468.93 kN
Carga lineal: 93.79 kN/m
Construcción de forjado (solera) Carga puntual: 468.93 kN




Construcción de forjado (Forjado techo sótano superior) Carga lineal: 5.01 kN/m
Fase de servicio SE PRODUCE DESPEGUE: 0.09 mm
Cota: -3.50 m
Fase Resultado
Construcción de forjado (Forjado techo sótano inferior) Carga lineal: 23.83 kN/m
Construcción de forjado (Forjado techo sótano superior) Carga lineal: 38.26 kN/m
Fase de servicio Carga lineal: 41.25 kN/m
Cota: -6.70 m
Fase Resultado
Construcción de forjado (solera) SE PRODUCE DESPEGUE: 0.00 mm
Construcción de forjado (Forjado techo sótano inferior) Carga lineal: 100.91 kN/m
Construcción de forjado (Forjado techo sótano superior) Carga lineal: 96.19 kN/m
Fase de servicio Carga lineal: 96.08 kN/m
12.- DESCRIPCIÓN DEL ARMADO
Armado vertical trasdós Armado vertical intradós Armado base horizontal Rigidizador vertical Rigidizador horizontal
Ø12c/15
Refuerzos:
- Ø16 L(240), D(620)
D: Distancia desde coronación


























13.- COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA
Referencia: Aparcament Muros Pantalla TFG (TFG)
Comprobación Valores Estado
Recubrimiento:
      Norma EHE-08. Artículo  37.2.4.1
Mínimo: 7 cm
Calculado: 7 cm Cumple
Separación libre mínima armaduras horizontales:
      Norma EHE-08. Artículo  69.4.1
Mínimo: 2.5 cm
Calculado: 23.8 cm Cumple
Separación máxima armaduras horizontales:
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.1
Máximo: 30 cm
Calculado: 25 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima horizontal por cara:
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.5
Mínimo: 0.001 
Calculado: 0.001 Cumple
Cuantía mínima mecánica horizontal por cara:




Longitud de patilla horizontal:
      La longitud de la patilla debe ser, como mínimo, 12 veces el diámetro. Criterio de J. Calavera,
"Manual de Detalles Constructivos en Obras de Hormigón Armado".
Mínimo: 14 cm
Calculado: 23 cm Cumple
Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 Mínimo: 0.0009 
    - Trasdós: Calculado: 0.00167 Cumple
    - Intradós: Calculado: 0.00116 Cumple
Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 Mínimo: 0.00027 
    - Trasdós: Calculado: 0.00167 Cumple
    - Intradós: Calculado: 0.00116 Cumple
Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.2
    - Trasdós: Mínimo: 0.0011 
Calculado: 0.00465 Cumple
    - Intradós: Mínimo: 0.00079 
Calculado: 0.00116 Cumple
Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.3 Mínimo: 0.00014 
    - Trasdós: Calculado: 0.00167 Cumple
    - Intradós: Calculado: 0.00116 Cumple
Separación libre mínima armaduras verticales:
Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 Mínimo: 2.5 cm
    - Trasdós, vertical: Calculado: 6.1 cm Cumple
    - Intradós, vertical: Calculado: 14 cm Cumple
Separación máxima entre barras:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 Máximo: 30 cm
    - Armadura vertical Trasdós, vertical: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armadura vertical Intradós, vertical: Calculado: 15 cm Cumple
Comprobación a flexión compuesta:
      Comprobación realizada por módulo de pantalla Cumple
Comprobación a cortante:
      Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1
Máximo: 862.9 kN
Calculado: 729.3 kN Cumple
Comprobación de fisuración:
      Norma EHE-08. Artículo  49.2.3
Máximo: 0.3 mm


























Referencia: Aparcament Muros Pantalla TFG (TFG)
Comprobación Valores Estado
Rigidizadores horizontales:
    - Diámetro mínimo:
      Criterio de CYPE Ingenieros. El diámetro del rigidizador debe ser como mínimo igual al mayor
diámetro de la armadura base vertical.
Mínimo: 12 mm
Calculado: 12 mm Cumple
    - Separación máxima:
      Criterio NTE. Acondicionamiento del Terreno. Cimentaciones.
Máximo: 2.5 m
Calculado: 2.5 m Cumple
Rigidizadores verticales:
    - Diámetro mínimo:
      Criterio de CYPE Ingenieros. El diámetro del rigidizador debe ser como mínimo igual al mayor
diámetro de la armadura base vertical.
Mínimo: 12 mm
Calculado: 12 mm Cumple
    - Separación máxima:
      Criterio NTE. Acondicionamiento del Terreno. Cimentaciones.
Máximo: 1.5 m
Calculado: 1.25 m Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Información adicional:
- Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -5.08 m, Md: -228.17 kN·m, Nd: 0.00 kN, Vd: -3.88 kN, Tensión
máxima del acero: 265.933 MPa
- Sección crítica a cortante: Cota: -6.86 m
- Sección con la máxima abertura de fisuras: Cota: -7.62 m, M: 451.09 kN·m, N: 0.00 kN



























14.- COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (COEFICIENTES DE
SEGURIDAD)
Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Coeficientes de seguridad): Aparcament Muros Pantalla TFG
(TFG)
Comprobación Valores Estado
Relación entre el momento originado por los empujes pasivos en el intradós y el
momento originado por los empujes activos en el trasdós:
    - Excavación hasta la cota: -3.20 m (1) No procede
    - Colocación de puntal en la cota -2.20 m (1) No procede
    - Excavación hasta la cota: -7.32 m (1) No procede
    - Construcción de forjado (solera) (1) No procede
    - Construcción de forjado (Forjado techo sótano inferior) (1) No procede
    - Construcción de forjado (Forjado techo sótano superior) (1) No procede
    - Fase de servicio (1) No procede
(1) El pie de la pantalla está empotrado en roca
Relación entre el empuje pasivo total en el intradós y el empuje realmente movilizado
en el intradós:
    - Excavación hasta la cota: -3.20 m (1) No procede
    - Colocación de puntal en la cota -2.20 m (1) No procede
    - Excavación hasta la cota: -7.32 m (1) No procede
    - Construcción de forjado (solera) (1) No procede
    - Construcción de forjado (Forjado techo sótano inferior) (1) No procede
    - Construcción de forjado (Forjado techo sótano superior) (1) No procede
    - Fase de servicio (1) No procede
(1) El pie de la pantalla está empotrado en roca


























15.- COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (CÍRCULO DE
DESLIZAMIENTO PÉSIMO)
Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Círculo de deslizamiento pésimo): Aparcament Muros Pantalla
TFG (TFG)
Comprobación Valores Estado
Círculo de deslizamiento pésimo:
    - Combinaciones sin sismo:
      Valor introducido por el usuario. Mínimo: 1.8 
        - Excavación hasta la cota: -3.20 m: Coordenadas del centro del
círculo (-0.80 m ; 8.39 m) - Radio: 15.79 m: Calculado: 19.479 Cumple
        - Colocación de puntal en la cota -2.20 m: Coordenadas del centro del
círculo (-0.80 m ; 8.39 m) - Radio: 15.79 m: Calculado: 19.479 Cumple
        - Excavación hasta la cota: -7.32 m: Coordenadas del centro del
círculo (0.32 m ; 13.37 m) - Radio: 20.77 m: Calculado: 12.179 Cumple
    - Construcción de forjado (solera) (1) No procede
    - Construcción de forjado (Forjado techo sótano inferior) (1) No procede
    - Construcción de forjado (Forjado techo sótano superior) (1) No procede
    - Fase de servicio (1) No procede
(1) No es necesario comprobar la estabilidad global (círculo de deslizamiento pésimo) cuando en la
fase se ha definido algún forjado.
Se cumplen todas las comprobaciones
Información adicional:
- Excavación hasta la cota: -3.20 m: Combinaciones sin sismo - Debido a que el círculo de deslizamiento
pésimo pasa por el elemento de contención, éste deberá resistir un cortante de, al menos, 4502.987 kN/m
en la intersección con dicho círculo. Esto es necesario para garantizar la validez del coeficiente de seguridad
calculado.
- Colocación de puntal en la cota -2.20 m: Combinaciones sin sismo - Debido a que el círculo de
deslizamiento pésimo pasa por el elemento de contención, éste deberá resistir un cortante de, al menos,
4502.987 kN/m en la intersección con dicho círculo. Esto es necesario para garantizar la validez del
coeficiente de seguridad calculado.
- Excavación hasta la cota: -7.32 m: Combinaciones sin sismo - Debido a que el círculo de deslizamiento
pésimo pasa por el elemento de contención, éste deberá resistir un cortante de, al menos, 4501.534 kN/m
en la intersección con dicho círculo. Esto es necesario para garantizar la validez del coeficiente de seguridad
calculado.
16.- MEDICIÓN
Referencia: Muro pantalla de hormigón armado B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø10 Ø12 Ø16























































Referencia: Muro pantalla de hormigón armado B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø10 Ø12 Ø16














































Resumen de medición (se incluyen mermas de acero)
B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³)
Elemento Ø10 Ø12 Ø16 Total HA-25, Yc=1.5
Referencia: Muro pantalla de hormigón armado 267.32 869.36 129.18 1265.86 22.50
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6.2. ESTRUCTURA: CIMENTACIÓN, PILARES Y FORJADOS 
A través del módulo de CYPECAD del programa CYPE se calculan conjuntamente la cimentación 
a base de losa de cimentación, los pilares y por último el forjado de la planta -1 y cubierta. Los 
forjados se ejecutarán con el procedimiento de losa maciza. 
6.2.1. Deformaciones en forjados 
El módulo del programa de CYPE no realiza la comprobación de las fechas en losas macizas 
armadas. Para hacer la comprobación se ha tenido en cuenta el artículo 50 de la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08) que tiene la limitación general de flechas. 











Del módulo de CYPECAD se obtiene la flecha entre dos puntos, en este caso se han utilizado varios 
puntos de la cubierta ya que es donde se obtiene las deformaciones máximas. 
Flecha a tiempo infinito 
 
La flecha más desfavorable es la de la luz de 9,16 metros con una flecha de 12,46 mm. 
9,16
250
= 45,8 𝑚𝑚  ,       
916
500
+ 1𝑐𝑚 = 28,32 𝑚𝑚         
𝑚í𝑛 (45.8;  28.32 )  → 28.32 𝑚𝑚     
12,46 𝑚𝑚 < 28,32 𝑚𝑚  







Figura 6.2.1.1. Flecha a tiempo infinito entre dos puntos en varias zonas del forjado de la cubierta. 
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La flecha más desfavorable es la de la luz de 9,14 metros con una flecha de 18,74 mm. 
9,14
400
= 22,8           
18,74 𝑚𝑚 < 28,32 𝑚𝑚  
En los cálculos anteriores, no se supera el límite de flecha establecidos por la Instrucción de 
Hormigón Estructural. 
6.2.2. Listado de Estructura: Cimentación, Pilares y Forjados 
Posteriormente, se expondrán los listados de las soluciones conseguidas del módulo CYPECAD del 
programa CYPE. En estos listados se detallan los materiales, las hipótesis de carga, el armado de 
la parte estructural. Por último, se observará las comprobaciones que se tienen que cumplir de 









Figura 6.2.1.2. Flecha activa entre dos puntos en varias zonas del forjado de la cubierta. 
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1.- VERSIÓN DEL PROGRAMA Y NÚMERO DE LICENCIA
Versión: 2018
Número de licencia: 120030
2.- DATOS GENERALES DE LA ESTRUCTURA
Proyecto: TFG 
Clave: TFG Aparcamiento subterráneo en Caldes d'Estrac
3.- NORMAS CONSIDERADAS
Hormigón: EHE-08
Aceros conformados: CTE DB SE-A
Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A







Planta -1 4.0 2.0
Planta -2 4.0 2.0
Cimentación 0.0 0.0
4.2.- Viento
Sin acción de viento
 
4.3.- Sismo 
Sin acción de sismo






E.L.U. de rotura. Hormigón
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones
CTE
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
Tensiones sobre el terreno
Desplazamientos
Acciones características

























6.- SITUACIONES DE PROYECTO
Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los
siguientes criterios:
- Con coeficientes de combinación
- Sin coeficientes de combinación
- Donde:
Gk Acción permanente
Pk Acción de pretensado
Qk Acción variable
γG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes
γP Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado
γQ,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal
γQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento
ψp,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal
ψa,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento
6.1.- Coeficientes parciales de seguridad ( γ) y coeficientes de combinación (ψ)
Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán:
E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-08
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-08
Persistente o transitoria
 
Coeficientes parciales de seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ)
Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 1.000 1.350 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700
Tensiones sobre el terreno



























Coeficientes parciales de seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ)
Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -




Coeficientes parciales de seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ)
Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
6.2.- Combinaciones
Nombres de las hipótesis
PP Peso propio
CM Cargas muertas
Qa Sobrecarga de uso
E.L.U. de rotura. Hormigón
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones
Comb. PP CM Qa
1 1.000 1.000
2 1.350 1.350
3 1.000 1.000 1.500
4 1.350 1.350 1.500
Tensiones sobre el terreno
Desplazamientos
Comb. PP CM Qa
1 1.000 1.000
2 1.000 1.000 1.000
7.- DATOS GEOMÉTRICOS DE GRUPOS Y PLANTAS
Grupo Nombre del grupo Planta Nombre planta Altura Cota
3 Cubierta 3 Cubierta 3.50 -1.20

























Grupo Nombre del grupo Planta Nombre planta Altura Cota
2 Planta -1 2 Planta -1 3.50 -4.70
1 Planta -2 1 Planta -2 0.70 -8.20
0 Cimentación -8.90
 




Ang: ángulo del pilar en grados sexagesimales
 
Datos de los pilares
Referencia Coord(P.Fijo) GI- GF Vinculación exterior Ang. Punto fijo
A1 (  4.52, 33.36) 1-3 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. sup. izq.
A2 ( 14.01, 33.46) 1-3 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. sup. izq.
A3 ( 21.81, 33.46) 1-3 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. sup. izq.
A4 ( 29.61, 33.46) 1-3 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. sup. izq.
A5 ( 37.41, 33.46) 1-3 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. sup. izq.
A6 ( 45.21, 33.46) 1-3 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. sup. izq.
A7 ( 53.01, 33.46) 1-3 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. sup. izq.
A8 ( 60.81, 33.46) 1-3 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. sup. izq.
A9 ( 68.61, 33.46) 1-3 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. sup. izq.
A10 ( 76.41, 33.46) 1-3 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. sup. izq.
A11 ( 84.25, 33.04) 1-3 Sin vinculación exterior 81.7 Esq. sup. der.
A12 ( 92.05, 31.90) 1-3 Sin vinculación exterior 81.7 Esq. sup. der.
A13 ( 99.85, 30.77) 1-3 Sin vinculación exterior 81.7 Esq. sup. der.
A14 (107.65, 29.63) 1-3 Sin vinculación exterior 81.7 Esq. sup. der.
A15 (115.45, 28.49) 1-3 Sin vinculación exterior 81.7 Esq. sup. der.
A16 (123.25, 27.36) 1-3 Sin vinculación exterior 81.7 Esq. sup. der.
A17 (130.81, 22.67) 1-3 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. sup. izq.
A18 (139.81, 22.67) 1-3 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. sup. izq.
A19 (148.81, 22.66) 1-3 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. sup. izq.
A20 (157.81, 22.66) 1-3 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. sup. izq.
A21 (165.21, 22.66) 1-3 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. sup. izq.
B1 (  4.52, 23.54) 1-3 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. sup. izq.
B2 ( 14.01, 23.64) 1-3 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. sup. izq.
B3 ( 21.81, 23.64) 1-3 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. sup. izq.
B4 ( 29.61, 23.64) 1-3 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. sup. izq.
B5 ( 37.41, 23.64) 1-3 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. sup. izq.
B6 ( 45.21, 23.64) 1-3 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. sup. izq.
B7 ( 53.01, 23.64) 1-3 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. sup. izq.
B8 ( 60.81, 23.64) 1-3 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. sup. izq.

























Referencia Coord(P.Fijo) GI- GF Vinculación exterior Ang. Punto fijo
B9 ( 68.61, 23.64) 1-3 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. sup. izq.
B10 ( 76.41, 23.64) 1-3 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. sup. izq.
B11 ( 84.21, 23.05) 1-3 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. sup. izq.
B12 ( 92.01, 21.91) 1-3 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. sup. izq.
B13 ( 99.81, 20.77) 1-3 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. sup. izq.
B14 (107.61, 19.64) 1-3 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. sup. izq.
B15 (115.41, 18.50) 1-3 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. sup. izq.
C1 (  4.52, 14.86) 1-3 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. sup. izq.
C2 ( 14.01, 14.96) 1-3 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. sup. izq.
C3 ( 21.81, 14.96) 1-3 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. sup. izq.
C4 ( 29.61, 14.96) 1-3 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. sup. izq.
C5 ( 37.41, 14.96) 1-3 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. sup. izq.
C6 ( 45.21, 14.96) 1-3 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. sup. izq.
C7 ( 53.01, 14.96) 1-3 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. sup. izq.
C8 ( 60.81, 14.97) 1-3 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. sup. izq.
C9 ( 68.61, 14.97) 1-3 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. sup. izq.
C10 ( 76.41, 14.97) 1-3 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. sup. izq.
C11 ( 84.21, 14.97) 1-3 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. sup. izq.
C12 ( 92.01, 14.97) 1-3 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. sup. izq.
C13 ( 99.81, 14.97) 1-3 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. sup. izq.
C14 (107.61, 14.97) 1-3 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. sup. izq.
C15 (115.41, 14.97) 1-3 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. sup. izq.
C16 (123.21, 14.97) 1-3 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. sup. izq.
C17 (130.81, 14.47) 1-3 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. inf. izq.
C18 (139.81, 14.47) 1-3 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. inf. izq.
C19 (148.81, 14.46) 1-3 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. inf. izq.
C20 (157.81, 14.46) 1-3 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. inf. izq.
C21 (165.21, 14.46) 1-3 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. inf. izq.
C22 (171.41, 14.86) 1-3 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. sup. izq.
C23 (177.71, 14.86) 1-3 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. sup. izq.
D1 (  4.52,  5.04) 1-3 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. sup. izq.
D2 ( 14.01,  5.14) 1-3 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. sup. izq.
D3 ( 21.81,  5.14) 1-3 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. sup. izq.
D4 ( 29.61,  5.14) 1-3 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. sup. izq.
D5 ( 37.41,  5.14) 1-3 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. sup. izq.
D6 ( 45.21,  5.14) 1-3 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. sup. izq.
D7 ( 53.01,  5.14) 1-3 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. sup. izq.
D8 ( 60.81,  5.14) 1-3 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. sup. izq.
D9 ( 68.61,  5.14) 1-3 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. sup. izq.
D10 ( 76.41,  5.14) 1-3 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. sup. izq.
D11 ( 84.21,  5.14) 1-3 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. sup. izq.
D12 ( 92.01,  5.14) 1-3 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. sup. izq.
D13 ( 99.81,  5.14) 1-3 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. sup. izq.

























Referencia Coord(P.Fijo) GI- GF Vinculación exterior Ang. Punto fijo
D14 (107.61,  5.14) 1-3 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. sup. izq.
D15 (115.41,  5.14) 1-3 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. sup. izq.
D16 (123.21,  5.14) 1-3 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. sup. izq.
D17 (131.01,  5.14) 1-3 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. sup. izq.
D18 (138.81,  5.14) 1-3 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. sup. izq.
D19 (146.61,  5.14) 1-3 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. sup. izq.
D20 (154.41,  5.14) 1-3 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. sup. izq.
D21 (162.21,  5.14) 1-3 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. sup. izq.
D22 (170.01,  5.15) 1-3 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. sup. izq.
D23 (177.81,  5.15) 1-3 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. sup. izq.
 
9.- DIMENSIONES, COEFICIENTES DE EMPOTRAMIENTO Y
COEFICIENTES DE PANDEO PARA CADA PLANTA
A1, A15, B1, C1, C18, C19, C20, C21, D1
Planta Dimensiones(cm)
Coeficiente de empotramiento Coeficiente de pandeo
Coeficiente de rigidez axil
Cabeza Pie X Y
3 80x50 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00
2 80x50 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14, B15, C2, C3, C4, C5,
C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, D11, D12, D13, D14, D15,
D16, D17, D18, D19, D20, D21, D22, D23
Planta Dimensiones(cm)
Coeficiente de empotramiento Coeficiente de pandeo
Coeficiente de rigidez axil
Cabeza Pie X Y
3 40x80 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00
2 40x80 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
A11, A12, A13, A14, A16, A17, A18, A19, A20, A21, C17, C22, C23
Planta Dimensiones(cm)
Coeficiente de empotramiento Coeficiente de pandeo
Coeficiente de rigidez axil
Cabeza Pie X Y
3 80x40 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00
2 80x40 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
10.- LOSAS Y ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN






Todas 60 10000.00 9.810 9.810
11.- MATERIALES UTILIZADOS
11.1.- Hormigones





























Todos HA-25 25 1.50 Cuarcita 20 27264
11.2.- Aceros por elemento y posición
11.2.1.- Aceros en barras
Elemento Acero fyk(MPa) γs
Todos B 500 S 500 1.15
11.2.2.- Aceros en perfiles
Tipo de acero para perfiles Acero Límite elástico(MPa)
Módulo de elasticidad
(GPa)
Acero conformado  S235 235 210
Acero laminado  S275 275 210

























Nombres de las hipótesis
PP Peso propio
CM Cargas muertas
Qa Sobrecarga de uso
Categoría de uso
E. Zonas de tráfico y aparcamiento para vehículos ligeros
E.L.U. de rotura. Hormigón
CTE
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones
CTE
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
E.L.U. de rotura. Pilares mixtos de hormigón y acero
CTE
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
E.L.U. de rotura. Aluminio
EC
Nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
Comb. PP CM Qa
1 1.000 1.000
2 1.350 1.350
3 1.000 1.000 1.500
4 1.350 1.350 1.500
E.L.U. de rotura. Acero conformado
CTE
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
E.L.U. de rotura. Acero laminado
CTE
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
E.L.U. de rotura. Madera
CTE
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
1. Coeficientes para situaciones persistentes o transitorias
Comb. PP CM Qa
1 0.800 0.800
2 1.350 1.350
3 0.800 0.800 1.500
4 1.350 1.350 1.500
2. Coeficientes para situaciones accidentales de incendio
Comb. PP CM Qa
1 1.000 1.000
2 1.000 1.000 0.700




Comb. PP CM Qa
1 1.000 1.000
2 1.000 1.000 1.000
Combinaciones
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Todos HA-25 25 1.50 Cuarcita 20 27264
1.2.- Aceros por elemento y posición
1.2.1.- Aceros en barras
Elemento Acero fyk(MPa) γs
Todos B 500 S 500 1.15
1.2.2.- Aceros en perfiles
Tipo de acero para perfiles Acero Límite elástico(MPa)
Módulo de elasticidad
(GPa)
Acero conformado  S235 235 210
Acero laminado  S275 275 210
















4Ø16 4Ø12 2Ø16 0.41 2eØ6 14 98.8 Cumple
0.41 2eØ6 14 98.8 Cumple
Planta -1 80x50 -8.20/-5.10
4Ø16 4Ø12 2Ø16 0.41 2eØ6 15 93.9 Cumple
0.54 2eØ6+X2rØ6 15 78.6 Cumple
Planta -2 - - 4Ø20 4Ø12 4Ø12 0.54 2eØ6+X2rØ6 - 42.5 Cumple
A2
Cubierta 40x80 -4.70/-1.60
4Ø20 2Ø12 4Ø12 0.60 2eØ6 14 96.9 Cumple
0.60 2eØ6 14 96.9 Cumple
Planta -1 40x80 -8.20/-5.10
4Ø20 2Ø12 4Ø12 0.60 2eØ6 15 96.9 Cumple
0.60 2eØ6 15 78.1 Cumple
Planta -2 - - 4Ø20 2Ø12 4Ø12 0.60 2eØ6 - 57.8 Cumple
A3
Cubierta 40x80 -4.70/-1.60
4Ø12 6Ø12 4Ø12 0.49 2eØ6+Y1rØ6 15 96.6 Cumple
0.49 2eØ6+Y1rØ6 15 96.6 Cumple
Planta -1 40x80 -8.20/-5.10
4Ø12 6Ø12 4Ø12 0.49 2eØ6+Y1rØ6 15 96.6 Cumple
0.49 2eØ6+Y1rØ6 15 71.2 Cumple


































Esquina Cara X Cara Y Cuantía(%) Descripción
(1) Separación
(cm)
Planta -2 - - 4Ø12 6Ø12 4Ø12 0.49 2eØ6+Y1rØ6 - 52.1 Cumple
A4
Cubierta 40x80 -4.70/-1.60
4Ø12 6Ø12 4Ø12 0.49 2eØ6+Y1rØ6 15 97.0 Cumple
0.49 2eØ6+Y1rØ6 15 97.0 Cumple
Planta -1 40x80 -8.20/-5.10
4Ø12 6Ø12 4Ø12 0.49 2eØ6+Y1rØ6 15 97.0 Cumple
0.49 2eØ6+Y1rØ6 15 71.2 Cumple
Planta -2 - - 4Ø12 6Ø12 4Ø12 0.49 2eØ6+Y1rØ6 - 52.9 Cumple
A5
Cubierta 40x80 -4.70/-1.60
4Ø16 2Ø16 4Ø12 0.52 2eØ6 15 98.3 Cumple
0.52 2eØ6 15 98.3 Cumple
Planta -1 40x80 -8.20/-5.10
4Ø16 2Ø16 4Ø12 0.52 2eØ6 15 98.3 Cumple
0.52 2eØ6 15 73.0 Cumple
Planta -2 - - 4Ø16 2Ø16 4Ø12 0.52 2eØ6 - 54.1 Cumple
A6
Cubierta 40x80 -4.70/-1.60
4Ø16 2Ø16 4Ø12 0.52 2eØ6 15 100.0 Cumple
0.52 2eØ6 15 100.0 Cumple
Planta -1 40x80 -8.20/-5.10
4Ø16 2Ø16 4Ø12 0.52 2eØ6 15 100.0 Cumple
0.52 2eØ6 15 73.2 Cumple
Planta -2 - - 4Ø16 2Ø16 4Ø12 0.52 2eØ6 - 54.2 Cumple
A7
Cubierta 40x80 -4.70/-1.60
4Ø20 2Ø12 4Ø12 0.60 2eØ6 14 95.3 Cumple
0.60 2eØ6 14 95.3 Cumple
Planta -1 40x80 -8.20/-5.10
4Ø20 2Ø12 4Ø12 0.60 2eØ6 15 95.1 Cumple
0.60 2eØ6 15 71.6 Cumple
Planta -2 - - 4Ø20 2Ø12 4Ø12 0.60 2eØ6 - 53.4 Cumple
A8
Cubierta 40x80 -4.70/-1.60
4Ø20 2Ø12 4Ø12 0.60 2eØ6 14 96.2 Cumple
0.60 2eØ6 14 96.2 Cumple
Planta -1 40x80 -8.20/-5.10
4Ø20 2Ø12 4Ø12 0.60 2eØ6 15 96.2 Cumple
0.60 2eØ6 15 69.9 Cumple
Planta -2 - - 4Ø20 2Ø12 4Ø12 0.60 2eØ6 - 52.8 Cumple
A9
Cubierta 40x80 -4.70/-1.60
4Ø20 2Ø12 4Ø12 0.60 2eØ6 14 96.8 Cumple
0.60 2eØ6 14 96.8 Cumple
Planta -1 40x80 -8.20/-5.10
4Ø20 2Ø12 4Ø12 0.60 2eØ6 15 96.8 Cumple
0.60 2eØ6 15 70.2 Cumple
Planta -2 - - 4Ø20 2Ø12 4Ø12 0.60 2eØ6 - 53.0 Cumple
A10
Cubierta 40x80 -4.70/-1.60
4Ø20 2Ø12 4Ø12 0.60 2eØ6 14 98.9 Cumple
0.60 2eØ6 14 98.9 Cumple
Planta -1 40x80 -8.20/-5.10
4Ø20 2Ø12 4Ø12 0.60 2eØ6 15 98.6 Cumple
0.60 2eØ6 15 75.3 Cumple
Planta -2 - - 4Ø20 2Ø12 4Ø12 0.60 2eØ6 - 54.5 Cumple
A11
Cubierta 80x40 -4.70/-1.60
4Ø16 4Ø12 4Ø16 0.64 2eØ6+X2rØ6 15 98.2 Cumple
0.64 2eØ6+X2rØ6 15 98.2 Cumple
Planta -1 80x40 -8.20/-5.10
4Ø16 4Ø12 4Ø16 0.64 2eØ6+X2rØ6 15 98.2 Cumple
0.64 2eØ6+X2rØ6 15 76.2 Cumple
Planta -2 - - 4Ø16 4Ø12 4Ø16 0.64 2eØ6+X2rØ6 - 54.6 Cumple
A12
Cubierta 80x40 -4.70/-1.60
4Ø16 4Ø12 6Ø12 0.60 2eØ6+X1rØ6 15 99.9 Cumple
0.60 2eØ6+X1rØ6 15 99.9 Cumple
Planta -1 80x40 -8.20/-5.10
4Ø16 4Ø12 6Ø12 0.60 2eØ6+X1rØ6 15 99.9 Cumple
0.60 2eØ6+X1rØ6 15 73.0 Cumple
Planta -2 - - 4Ø16 4Ø12 6Ø12 0.60 2eØ6+X1rØ6 - 54.9 Cumple
A13
Cubierta 80x40 -4.70/-1.60
4Ø20 4Ø12 2Ø16 0.66 2eØ6 12 100.0 Cumple
0.66 2eØ6 12 100.0 Cumple


































Esquina Cara X Cara Y Cuantía(%) Descripción
(1) Separación
(cm)
Planta -1 80x40 -8.20/-5.10
4Ø20 4Ø12 2Ø16 0.66 2eØ6 15 100.0 Cumple
0.66 2eØ6 15 74.9 Cumple
Planta -2 - - 4Ø20 4Ø12 2Ø16 0.66 2eØ6 - 55.2 Cumple
A14
Cubierta 80x40 -4.70/-1.60
4Ø16 4Ø12 4Ø16 0.64 2eØ6+X2rØ6 15 96.5 Cumple
0.64 2eØ6+X2rØ6 15 96.5 Cumple
Planta -1 80x40 -8.20/-5.10
4Ø16 4Ø12 4Ø16 0.64 2eØ6+X2rØ6 15 96.5 Cumple
0.64 2eØ6+X2rØ6 15 75.2 Cumple
Planta -2 - - 4Ø16 4Ø12 4Ø16 0.64 2eØ6+X2rØ6 - 56.1 Cumple
A15
Cubierta 80x50 -4.70/-1.60
4Ø20 6Ø12 8Ø12 0.71 1eØ6+X2rØ6+Y1rØ6 15 97.8 Cumple
0.71 1eØ6+X2rØ6+Y1rØ6 15 97.8 Cumple
Planta -1 80x50 -8.20/-5.10
4Ø20 6Ø12 8Ø12 0.71 1eØ6+X2rØ6+Y1rØ6 15 97.8 Cumple
0.71 1eØ6+X2rØ6+Y1rØ6 15 62.9 Cumple
Planta -2 - - 4Ø20 6Ø12 8Ø12 0.71 1eØ6+X2rØ6+Y1rØ6 - 46.5 Cumple
A16
Cubierta 80x40 -4.70/-1.60
4Ø16 6Ø12 6Ø16 0.84 2eØ6+X1rØ6 15 99.3 Cumple
0.84 2eØ6+X1rØ6 15 99.3 Cumple
Planta -1 80x40 -8.20/-5.10
4Ø16 6Ø12 6Ø16 0.84 2eØ6+X1rØ6 15 99.3 Cumple
0.84 2eØ6+X1rØ6 15 80.9 Cumple
Planta -2 - - 4Ø16 6Ø12 6Ø16 0.84 2eØ6+X1rØ6 - 61.6 Cumple
A17
Cubierta 80x40 -4.70/-1.60
4Ø12 4Ø12 4Ø12 0.42 2eØ6+X2rØ6 15 65.4 Cumple
0.42 2eØ6+X2rØ6 15 65.4 Cumple
Planta -1 80x40 -8.20/-5.10
4Ø12 4Ø12 4Ø12 0.42 2eØ6+X2rØ6 15 56.5 Cumple
0.42 2eØ6+X2rØ6 15 56.5 Cumple
Planta -2 - - 4Ø12 4Ø12 4Ø12 0.42 2eØ6+X2rØ6 - 47.9 Cumple
A18
Cubierta 80x40 -4.70/-1.60
4Ø12 4Ø12 4Ø12 0.42 2eØ6+X2rØ6 15 21.0 Cumple
0.42 2eØ6+X2rØ6 15 21.0 Cumple
Planta -1 80x40 -8.20/-5.10
4Ø12 4Ø12 4Ø12 0.42 2eØ6+X2rØ6 15 31.0 Cumple
0.42 2eØ6+X2rØ6 15 31.0 Cumple
Planta -2 - - 4Ø12 4Ø12 4Ø12 0.42 2eØ6+X2rØ6 - 28.3 Cumple
A19
Cubierta 80x40 -4.70/-1.60
4Ø12 4Ø12 4Ø12 0.42 2eØ6+X2rØ6 15 15.9 Cumple
0.42 2eØ6+X2rØ6 15 15.9 Cumple
Planta -1 80x40 -8.20/-5.10
4Ø12 4Ø12 4Ø12 0.42 2eØ6+X2rØ6 15 25.6 Cumple
0.42 2eØ6+X2rØ6 15 25.6 Cumple
Planta -2 - - 4Ø12 4Ø12 4Ø12 0.42 2eØ6+X2rØ6 - 25.6 Cumple
A20
Cubierta 80x40 -4.70/-1.60
4Ø12 4Ø12 4Ø12 0.42 2eØ6+X2rØ6 15 60.9 Cumple
0.42 2eØ6+X2rØ6 15 60.9 Cumple
Planta -1 80x40 -8.20/-5.10
4Ø12 4Ø12 4Ø12 0.42 2eØ6+X2rØ6 15 60.9 Cumple
0.42 2eØ6+X2rØ6 15 32.4 Cumple
Planta -2 - - 4Ø12 4Ø12 4Ø12 0.42 2eØ6+X2rØ6 - 28.5 Cumple
A21
Cubierta 80x40 -4.70/-1.60
4Ø16 6Ø16 2Ø12 0.70 2eØ6 15 99.5 Cumple
0.70 2eØ6 15 99.5 Cumple
Planta -1 80x40 -8.20/-5.10
4Ø16 6Ø16 2Ø12 0.70 2eØ6 15 99.5 Cumple
0.70 2eØ6 15 65.6 Cumple
Planta -2 - - 4Ø16 6Ø16 2Ø12 0.70 2eØ6 - 44.3 Cumple
B1
Cubierta 80x50 -4.70/-1.60
4Ø20 4Ø12 2Ø16 0.53 2eØ6 14 99.5 Cumple
0.53 2eØ6 14 99.5 Cumple
Planta -1 80x50 -8.20/-5.10
4Ø20 4Ø12 2Ø16 0.53 2eØ6 15 99.5 Cumple
0.53 2eØ6 15 69.9 Cumple
Planta -2 - - 4Ø20 4Ø12 2Ø16 0.53 2eØ6 - 50.8 Cumple







































4Ø12 4Ø12 4Ø12 0.42 2eØ6+Y2rØ6 15 55.4 Cumple
0.42 2eØ6+Y2rØ6 15 55.4 Cumple
Planta -1 40x80 -8.20/-5.10
4Ø12 4Ø12 4Ø12 0.42 2eØ6+Y2rØ6 15 78.4 Cumple
0.42 2eØ6+Y2rØ6 15 78.4 Cumple
Planta -2 - - 4Ø12 4Ø12 4Ø12 0.42 2eØ6+Y2rØ6 - 77.2 Cumple
B3
Cubierta 40x80 -4.70/-1.60
4Ø12 4Ø12 4Ø12 0.42 2eØ6+Y2rØ6 15 40.9 Cumple
0.42 2eØ6+Y2rØ6 15 40.9 Cumple
Planta -1 40x80 -8.20/-5.10
4Ø12 4Ø12 4Ø12 0.42 2eØ6+Y2rØ6 15 66.9 Cumple
0.42 2eØ6+Y2rØ6 15 66.9 Cumple
Planta -2 - - 4Ø12 4Ø12 4Ø12 0.42 2eØ6+Y2rØ6 - 65.8 Cumple
B4
Cubierta 40x80 -4.70/-1.60
4Ø12 4Ø12 4Ø12 0.42 2eØ6+Y2rØ6 15 41.4 Cumple
0.42 2eØ6+Y2rØ6 15 41.4 Cumple
Planta -1 40x80 -8.20/-5.10
4Ø12 4Ø12 4Ø12 0.42 2eØ6+Y2rØ6 15 68.2 Cumple
0.42 2eØ6+Y2rØ6 15 68.2 Cumple
Planta -2 - - 4Ø12 4Ø12 4Ø12 0.42 2eØ6+Y2rØ6 - 67.3 Cumple
B5
Cubierta 40x80 -4.70/-1.60
4Ø12 4Ø12 4Ø12 0.42 2eØ6+Y2rØ6 15 41.3 Cumple
0.42 2eØ6+Y2rØ6 15 41.3 Cumple
Planta -1 40x80 -8.20/-5.10
4Ø12 4Ø12 4Ø12 0.42 2eØ6+Y2rØ6 15 68.3 Cumple
0.42 2eØ6+Y2rØ6 15 68.3 Cumple
Planta -2 - - 4Ø12 4Ø12 4Ø12 0.42 2eØ6+Y2rØ6 - 67.3 Cumple
B6
Cubierta 40x80 -4.70/-1.60
4Ø12 4Ø12 4Ø12 0.42 2eØ6+Y2rØ6 15 41.1 Cumple
0.42 2eØ6+Y2rØ6 15 41.1 Cumple
Planta -1 40x80 -8.20/-5.10
4Ø12 4Ø12 4Ø12 0.42 2eØ6+Y2rØ6 15 67.1 Cumple
0.42 2eØ6+Y2rØ6 15 67.1 Cumple
Planta -2 - - 4Ø12 4Ø12 4Ø12 0.42 2eØ6+Y2rØ6 - 65.9 Cumple
B7
Cubierta 40x80 -4.70/-1.60
4Ø12 4Ø12 4Ø12 0.42 2eØ6+Y2rØ6 15 51.7 Cumple
0.42 2eØ6+Y2rØ6 15 51.7 Cumple
Planta -1 40x80 -8.20/-5.10
4Ø12 4Ø12 4Ø12 0.42 2eØ6+Y2rØ6 15 62.6 Cumple
0.42 2eØ6+Y2rØ6 15 62.6 Cumple
Planta -2 - - 4Ø12 4Ø12 4Ø12 0.42 2eØ6+Y2rØ6 - 56.8 Cumple
B8
Cubierta 40x80 -4.70/-1.60
4Ø12 4Ø12 4Ø12 0.42 2eØ6+Y2rØ6 15 39.6 Cumple
0.42 2eØ6+Y2rØ6 15 39.6 Cumple
Planta -1 40x80 -8.20/-5.10
4Ø12 4Ø12 4Ø12 0.42 2eØ6+Y2rØ6 15 68.6 Cumple
0.42 2eØ6+Y2rØ6 15 68.6 Cumple
Planta -2 - - 4Ø12 4Ø12 4Ø12 0.42 2eØ6+Y2rØ6 - 68.3 Cumple
B9
Cubierta 40x80 -4.70/-1.60
4Ø12 4Ø12 4Ø12 0.42 2eØ6+Y2rØ6 15 38.7 Cumple
0.42 2eØ6+Y2rØ6 15 38.7 Cumple
Planta -1 40x80 -8.20/-5.10
4Ø12 4Ø12 4Ø12 0.42 2eØ6+Y2rØ6 15 67.7 Cumple
0.42 2eØ6+Y2rØ6 15 67.7 Cumple
Planta -2 - - 4Ø12 4Ø12 4Ø12 0.42 2eØ6+Y2rØ6 - 67.5 Cumple
B10
Cubierta 40x80 -4.70/-1.60
4Ø12 4Ø12 4Ø12 0.42 2eØ6+Y2rØ6 15 39.5 Cumple
0.42 2eØ6+Y2rØ6 15 39.5 Cumple
Planta -1 40x80 -8.20/-5.10
4Ø12 4Ø12 4Ø12 0.42 2eØ6+Y2rØ6 15 68.5 Cumple
0.42 2eØ6+Y2rØ6 15 68.5 Cumple
Planta -2 - - 4Ø12 4Ø12 4Ø12 0.42 2eØ6+Y2rØ6 - 68.0 Cumple
B11
Cubierta 40x80 -4.70/-1.60
4Ø12 4Ø12 4Ø12 0.42 2eØ6+Y2rØ6 15 40.5 Cumple
0.42 2eØ6+Y2rØ6 15 40.5 Cumple


































Esquina Cara X Cara Y Cuantía(%) Descripción
(1) Separación
(cm)
Planta -1 40x80 -8.20/-5.10
4Ø12 4Ø12 4Ø12 0.42 2eØ6+Y2rØ6 15 67.8 Cumple
0.42 2eØ6+Y2rØ6 15 67.8 Cumple
Planta -2 - - 4Ø12 4Ø12 4Ø12 0.42 2eØ6+Y2rØ6 - 66.6 Cumple
B12
Cubierta 40x80 -4.70/-1.60
4Ø12 4Ø12 4Ø12 0.42 2eØ6+Y2rØ6 15 45.8 Cumple
0.42 2eØ6+Y2rØ6 15 45.8 Cumple
Planta -1 40x80 -8.20/-5.10
4Ø12 4Ø12 4Ø12 0.42 2eØ6+Y2rØ6 15 63.3 Cumple
0.42 2eØ6+Y2rØ6 15 63.3 Cumple
Planta -2 - - 4Ø12 4Ø12 4Ø12 0.42 2eØ6+Y2rØ6 - 63.3 Cumple
B13
Cubierta 40x80 -4.70/-1.60
4Ø12 4Ø12 4Ø12 0.42 2eØ6+Y2rØ6 15 52.4 Cumple
0.42 2eØ6+Y2rØ6 15 52.4 Cumple
Planta -1 40x80 -8.20/-5.10
4Ø12 4Ø12 4Ø12 0.42 2eØ6+Y2rØ6 15 60.0 Cumple
0.42 2eØ6+Y2rØ6 15 60.0 Cumple
Planta -2 - - 4Ø12 4Ø12 4Ø12 0.42 2eØ6+Y2rØ6 - 58.2 Cumple
B14
Cubierta 40x80 -4.70/-1.60
4Ø12 4Ø12 4Ø12 0.42 2eØ6+Y2rØ6 15 60.0 Cumple
0.42 2eØ6+Y2rØ6 15 60.0 Cumple
Planta -1 40x80 -8.20/-5.10
4Ø12 4Ø12 4Ø12 0.42 2eØ6+Y2rØ6 15 56.6 Cumple
0.42 2eØ6+Y2rØ6 15 56.6 Cumple
Planta -2 - - 4Ø12 4Ø12 4Ø12 0.42 2eØ6+Y2rØ6 - 56.6 Cumple
B15
Cubierta 40x80 -4.70/-1.60
4Ø12 4Ø12 4Ø12 0.42 2eØ6+Y2rØ6 15 65.8 Cumple
0.42 2eØ6+Y2rØ6 15 65.8 Cumple
Planta -1 40x80 -8.20/-5.10
4Ø12 4Ø12 4Ø12 0.42 2eØ6+Y2rØ6 15 61.7 Cumple
0.42 2eØ6+Y2rØ6 15 61.7 Cumple
Planta -2 - - 4Ø12 4Ø12 4Ø12 0.42 2eØ6+Y2rØ6 - 60.4 Cumple
C1
Cubierta 80x50 -4.70/-1.60
4Ø12 4Ø12 8Ø12 0.45 2eØ6+X2rØ6 15 99.2 Cumple
0.45 2eØ6+X2rØ6 15 99.2 Cumple
Planta -1 80x50 -8.20/-5.10
4Ø12 4Ø12 8Ø12 0.45 2eØ6+X2rØ6 15 99.2 Cumple
0.45 2eØ6+X2rØ6 15 73.4 Cumple
Planta -2 - - 4Ø12 4Ø12 8Ø12 0.45 2eØ6+X2rØ6 - 51.3 Cumple
C2
Cubierta 40x80 -4.70/-1.60
4Ø12 4Ø12 4Ø12 0.42 2eØ6+Y2rØ6 15 50.5 Cumple
0.42 2eØ6+Y2rØ6 15 50.5 Cumple
Planta -1 40x80 -8.20/-5.10
4Ø12 4Ø12 4Ø12 0.42 2eØ6+Y2rØ6 15 77.5 Cumple
0.42 2eØ6+Y2rØ6 15 77.5 Cumple
Planta -2 - - 4Ø12 4Ø12 4Ø12 0.42 2eØ6+Y2rØ6 - 77.5 Cumple
C3
Cubierta 40x80 -4.70/-1.60
4Ø12 4Ø12 4Ø12 0.42 2eØ6+Y2rØ6 15 39.5 Cumple
0.42 2eØ6+Y2rØ6 15 39.5 Cumple
Planta -1 40x80 -8.20/-5.10
4Ø12 4Ø12 4Ø12 0.42 2eØ6+Y2rØ6 15 66.2 Cumple
0.42 2eØ6+Y2rØ6 15 66.2 Cumple
Planta -2 - - 4Ø12 4Ø12 4Ø12 0.42 2eØ6+Y2rØ6 - 66.2 Cumple
C4
Cubierta 40x80 -4.70/-1.60
4Ø12 4Ø12 4Ø12 0.42 2eØ6+Y2rØ6 15 40.7 Cumple
0.42 2eØ6+Y2rØ6 15 40.7 Cumple
Planta -1 40x80 -8.20/-5.10
4Ø12 4Ø12 4Ø12 0.42 2eØ6+Y2rØ6 15 67.6 Cumple
0.42 2eØ6+Y2rØ6 15 67.6 Cumple
Planta -2 - - 4Ø12 4Ø12 4Ø12 0.42 2eØ6+Y2rØ6 - 67.6 Cumple
C5
Cubierta 40x80 -4.70/-1.60
4Ø12 4Ø12 4Ø12 0.42 2eØ6+Y2rØ6 15 40.1 Cumple
0.42 2eØ6+Y2rØ6 15 40.1 Cumple
Planta -1 40x80 -8.20/-5.10
4Ø12 4Ø12 4Ø12 0.42 2eØ6+Y2rØ6 15 67.4 Cumple
0.42 2eØ6+Y2rØ6 15 67.4 Cumple
Planta -2 - - 4Ø12 4Ø12 4Ø12 0.42 2eØ6+Y2rØ6 - 67.4 Cumple







































4Ø12 4Ø12 4Ø12 0.42 2eØ6+Y2rØ6 15 40.7 Cumple
0.42 2eØ6+Y2rØ6 15 40.7 Cumple
Planta -1 40x80 -8.20/-5.10
4Ø12 4Ø12 4Ø12 0.42 2eØ6+Y2rØ6 15 65.7 Cumple
0.42 2eØ6+Y2rØ6 15 65.7 Cumple
Planta -2 - - 4Ø12 4Ø12 4Ø12 0.42 2eØ6+Y2rØ6 - 65.5 Cumple
C7
Cubierta 40x80 -4.70/-1.60
4Ø12 4Ø12 4Ø12 0.42 2eØ6+Y2rØ6 15 40.0 Cumple
0.42 2eØ6+Y2rØ6 15 40.0 Cumple
Planta -1 40x80 -8.20/-5.10
4Ø12 4Ø12 4Ø12 0.42 2eØ6+Y2rØ6 15 64.6 Cumple
0.42 2eØ6+Y2rØ6 15 64.6 Cumple
Planta -2 - - 4Ø12 4Ø12 4Ø12 0.42 2eØ6+Y2rØ6 - 64.4 Cumple
C8
Cubierta 40x80 -4.70/-1.60
4Ø12 4Ø12 4Ø12 0.42 2eØ6+Y2rØ6 15 42.9 Cumple
0.42 2eØ6+Y2rØ6 15 42.9 Cumple
Planta -1 40x80 -8.20/-5.10
4Ø12 4Ø12 4Ø12 0.42 2eØ6+Y2rØ6 15 67.8 Cumple
0.42 2eØ6+Y2rØ6 15 67.8 Cumple
Planta -2 - - 4Ø12 4Ø12 4Ø12 0.42 2eØ6+Y2rØ6 - 67.6 Cumple
C9
Cubierta 40x80 -4.70/-1.60
4Ø12 4Ø12 4Ø12 0.42 2eØ6+Y2rØ6 15 43.3 Cumple
0.42 2eØ6+Y2rØ6 15 43.3 Cumple
Planta -1 40x80 -8.20/-5.10
4Ø12 4Ø12 4Ø12 0.42 2eØ6+Y2rØ6 15 67.6 Cumple
0.42 2eØ6+Y2rØ6 15 67.6 Cumple
Planta -2 - - 4Ø12 4Ø12 4Ø12 0.42 2eØ6+Y2rØ6 - 67.3 Cumple
C10
Cubierta 40x80 -4.70/-1.60
4Ø12 4Ø12 4Ø12 0.42 2eØ6+Y2rØ6 15 43.1 Cumple
0.42 2eØ6+Y2rØ6 15 43.1 Cumple
Planta -1 40x80 -8.20/-5.10
4Ø12 4Ø12 4Ø12 0.42 2eØ6+Y2rØ6 15 67.5 Cumple
0.42 2eØ6+Y2rØ6 15 67.5 Cumple
Planta -2 - - 4Ø12 4Ø12 4Ø12 0.42 2eØ6+Y2rØ6 - 67.3 Cumple
C11
Cubierta 40x80 -4.70/-1.60
4Ø12 4Ø12 4Ø12 0.42 2eØ6+Y2rØ6 15 46.7 Cumple
0.42 2eØ6+Y2rØ6 15 46.7 Cumple
Planta -1 40x80 -8.20/-5.10
4Ø12 4Ø12 4Ø12 0.42 2eØ6+Y2rØ6 15 65.6 Cumple
0.42 2eØ6+Y2rØ6 15 65.6 Cumple
Planta -2 - - 4Ø12 4Ø12 4Ø12 0.42 2eØ6+Y2rØ6 - 64.5 Cumple
C12
Cubierta 40x80 -4.70/-1.60
4Ø12 4Ø12 4Ø12 0.42 2eØ6+Y2rØ6 15 60.0 Cumple
0.42 2eØ6+Y2rØ6 15 60.0 Cumple
Planta -1 40x80 -8.20/-5.10
4Ø12 4Ø12 4Ø12 0.42 2eØ6+Y2rØ6 15 60.5 Cumple
0.42 2eØ6+Y2rØ6 15 60.5 Cumple
Planta -2 - - 4Ø12 4Ø12 4Ø12 0.42 2eØ6+Y2rØ6 - 60.5 Cumple
C13
Cubierta 40x80 -4.70/-1.60
4Ø12 4Ø12 4Ø12 0.42 2eØ6+Y2rØ6 15 76.1 Cumple
0.42 2eØ6+Y2rØ6 15 76.1 Cumple
Planta -1 40x80 -8.20/-5.10
4Ø12 4Ø12 4Ø12 0.42 2eØ6+Y2rØ6 15 61.8 Cumple
0.42 2eØ6+Y2rØ6 15 57.9 Cumple
Planta -2 - - 4Ø12 4Ø12 4Ø12 0.42 2eØ6+Y2rØ6 - 56.8 Cumple
C14
Cubierta 40x80 -4.70/-1.60
4Ø12 4Ø12 4Ø12 0.42 2eØ6+Y2rØ6 15 86.2 Cumple
0.42 2eØ6+Y2rØ6 15 86.2 Cumple
Planta -1 40x80 -8.20/-5.10
4Ø12 4Ø12 4Ø12 0.42 2eØ6+Y2rØ6 15 69.3 Cumple
0.42 2eØ6+Y2rØ6 15 54.7 Cumple
Planta -2 - - 4Ø12 4Ø12 4Ø12 0.42 2eØ6+Y2rØ6 - 53.4 Cumple
C15
Cubierta 40x80 -4.70/-1.60
4Ø12 4Ø12 4Ø12 0.42 2eØ6+Y2rØ6 15 88.8 Cumple
0.42 2eØ6+Y2rØ6 15 88.8 Cumple


































Esquina Cara X Cara Y Cuantía(%) Descripción
(1) Separación
(cm)
Planta -1 40x80 -8.20/-5.10
4Ø12 4Ø12 4Ø12 0.42 2eØ6+Y2rØ6 15 70.9 Cumple
0.42 2eØ6+Y2rØ6 15 50.6 Cumple
Planta -2 - - 4Ø12 4Ø12 4Ø12 0.42 2eØ6+Y2rØ6 - 48.9 Cumple
C16
Cubierta 40x80 -4.70/-1.60
4Ø12 4Ø12 4Ø12 0.42 2eØ6+Y2rØ6 15 41.4 Cumple
0.42 2eØ6+Y2rØ6 15 41.4 Cumple
Planta -1 40x80 -8.20/-5.10
4Ø12 4Ø12 4Ø12 0.42 2eØ6+Y2rØ6 15 78.7 Cumple
0.42 2eØ6+Y2rØ6 15 78.7 Cumple
Planta -2 - - 4Ø12 4Ø12 4Ø12 0.42 2eØ6+Y2rØ6 - 78.7 Cumple
C17
Cubierta 80x40 -4.70/-1.60
4Ø12 8Ø12 2Ø12 0.49 2eØ6+Y2rØ6 15 97.9 Cumple
0.49 2eØ6+Y2rØ6 15 97.9 Cumple
Planta -1 80x40 -8.20/-5.10
4Ø12 8Ø12 2Ø12 0.49 2eØ6+Y2rØ6 15 97.9 Cumple
0.49 2eØ6+Y2rØ6 15 77.9 Cumple
Planta -2 - - 4Ø12 8Ø12 2Ø12 0.49 2eØ6+Y2rØ6 - 61.6 Cumple
C18
Cubierta 80x50 -4.70/-1.60
4Ø20 16Ø16 2Ø16 1.22 3eØ6 20 100.0 Cumple
1.22 3eØ6 20 100.0 Cumple
Planta -1 80x50 -8.20/-5.10
4Ø20 16Ø16 2Ø16 1.22 3eØ6 20 100.0 Cumple
1.22 3eØ6 20 57.7 Cumple
Planta -2 - - 4Ø20 16Ø16 2Ø16 1.22 3eØ6 - 39.8 Cumple
C19
Cubierta 80x50 -4.70/-1.60
4Ø20 6Ø16 2Ø12 0.67 1eØ6+Y1rØ6 15 99.8 Cumple
0.67 1eØ6+Y1rØ6 15 99.8 Cumple
Planta -1 80x50 -8.20/-5.10
4Ø20 6Ø16 2Ø12 0.67 1eØ6+Y1rØ6 15 99.8 Cumple
0.67 1eØ6+Y1rØ6 15 59.4 Cumple
Planta -2 - - 4Ø20 6Ø16 2Ø12 0.67 1eØ6+Y1rØ6 - 42.1 Cumple
C20
Cubierta 80x50 -4.70/-1.60
4Ø20 16Ø16 2Ø16 1.22 3eØ6 20 99.9 Cumple
1.22 3eØ6 20 99.9 Cumple
Planta -1 80x50 -8.20/-5.10
4Ø20 16Ø16 2Ø16 1.22 3eØ6 20 99.9 Cumple
1.22 3eØ6 20 54.9 Cumple
Planta -2 - - 4Ø20 16Ø16 2Ø16 1.22 3eØ6 - 39.4 Cumple
C21
Cubierta 80x50 -4.70/-1.60
4Ø16 6Ø16 2Ø12 0.56 1eØ6+Y1rØ6 15 99.9 Cumple
0.56 1eØ6+Y1rØ6 15 99.9 Cumple
Planta -1 80x50 -8.20/-5.10
4Ø16 6Ø16 2Ø12 0.56 1eØ6+Y1rØ6 15 99.9 Cumple
0.56 1eØ6+Y1rØ6 15 56.9 Cumple
Planta -2 - - 4Ø16 6Ø16 2Ø12 0.56 1eØ6+Y1rØ6 - 49.0 Cumple
C22
Cubierta 80x40 -4.70/-1.60
4Ø12 4Ø12 4Ø12 0.42 2eØ6+X2rØ6 15 42.1 Cumple
0.42 2eØ6+X2rØ6 15 42.1 Cumple
Planta -1 80x40 -8.20/-5.10
4Ø12 4Ø12 4Ø12 0.42 2eØ6+X2rØ6 15 63.0 Cumple
0.42 2eØ6+X2rØ6 15 63.0 Cumple
Planta -2 - - 4Ø12 4Ø12 4Ø12 0.42 2eØ6+X2rØ6 - 63.0 Cumple
C23
Cubierta 80x40 -4.70/-1.60
4Ø12 4Ø12 4Ø12 0.42 2eØ6+X2rØ6 15 97.3 Cumple
0.42 2eØ6+X2rØ6 15 97.3 Cumple
Planta -1 80x40 -8.20/-5.10
4Ø12 4Ø12 4Ø12 0.42 2eØ6+X2rØ6 15 86.5 Cumple
0.42 2eØ6+X2rØ6 15 79.5 Cumple
Planta -2 - - 4Ø12 4Ø12 4Ø12 0.42 2eØ6+X2rØ6 - 60.9 Cumple
D1
Cubierta 80x50 -4.70/-1.60
4Ø20 6Ø16 4Ø16 0.82 1eØ6+X2rØ6+Y1rØ6 12 99.7 Cumple
0.82 1eØ6+X2rØ6+Y1rØ6 12 99.7 Cumple
Planta -1 80x50 -8.20/-5.10
4Ø20 6Ø16 4Ø16 0.82 1eØ6+X2rØ6+Y1rØ6 20 99.7 Cumple
0.82 1eØ6+X2rØ6+Y1rØ6 20 71.2 Cumple
Planta -2 - - 4Ø20 6Ø16 4Ø16 0.82 1eØ6+X2rØ6+Y1rØ6 - 40.2 Cumple







































4Ø20 2Ø20 4Ø12 0.73 2eØ6 14 99.3 Cumple
0.73 2eØ6 14 99.3 Cumple
Planta -1 40x80 -8.20/-5.10
4Ø20 2Ø20 4Ø12 0.73 2eØ6 15 97.2 Cumple
0.73 2eØ6 15 79.3 Cumple
Planta -2 - - 4Ø20 2Ø20 4Ø12 0.73 2eØ6 - 55.5 Cumple
D3
Cubierta 40x80 -4.70/-1.60
4Ø20 2Ø12 4Ø12 0.60 2eØ6 14 96.3 Cumple
0.60 2eØ6 14 96.3 Cumple
Planta -1 40x80 -8.20/-5.10
4Ø20 2Ø12 4Ø12 0.60 2eØ6 15 95.2 Cumple
0.60 2eØ6 15 71.3 Cumple
Planta -2 - - 4Ø20 2Ø12 4Ø12 0.60 2eØ6 - 50.4 Cumple
D4
Cubierta 40x80 -4.70/-1.60
4Ø16 2Ø16 4Ø12 0.52 2eØ6 15 99.5 Cumple
0.52 2eØ6 15 99.5 Cumple
Planta -1 40x80 -8.20/-5.10
4Ø16 2Ø16 4Ø12 0.52 2eØ6 15 99.4 Cumple
0.52 2eØ6 15 73.5 Cumple
Planta -2 - - 4Ø16 2Ø16 4Ø12 0.52 2eØ6 - 51.3 Cumple
D5
Cubierta 40x80 -4.70/-1.60
4Ø20 2Ø12 4Ø12 0.60 2eØ6 14 96.5 Cumple
0.60 2eØ6 14 96.5 Cumple
Planta -1 40x80 -8.20/-5.10
4Ø20 2Ø12 4Ø12 0.60 2eØ6 15 95.8 Cumple
0.60 2eØ6 15 73.3 Cumple
Planta -2 - - 4Ø20 2Ø12 4Ø12 0.60 2eØ6 - 50.8 Cumple
D6
Cubierta 40x80 -4.70/-1.60
4Ø16 4Ø12 4Ø12 0.53 2eØ6+Y2rØ6 15 98.8 Cumple
0.53 2eØ6+Y2rØ6 15 98.8 Cumple
Planta -1 40x80 -8.20/-5.10
4Ø16 4Ø12 4Ø12 0.53 2eØ6+Y2rØ6 15 98.8 Cumple
0.53 2eØ6+Y2rØ6 15 74.7 Cumple
Planta -2 - - 4Ø16 4Ø12 4Ø12 0.53 2eØ6+Y2rØ6 - 51.0 Cumple
D7
Cubierta 40x80 -4.70/-1.60
4Ø16 2Ø16 4Ø12 0.52 2eØ6 15 99.5 Cumple
0.52 2eØ6 15 99.5 Cumple
Planta -1 40x80 -8.20/-5.10
4Ø16 2Ø16 4Ø12 0.52 2eØ6 15 99.5 Cumple
0.52 2eØ6 15 75.4 Cumple
Planta -2 - - 4Ø16 2Ø16 4Ø12 0.52 2eØ6 - 51.0 Cumple
D8
Cubierta 40x80 -4.70/-1.60
4Ø16 2Ø12 4Ø12 0.46 2eØ6 15 99.4 Cumple
0.46 2eØ6 15 99.4 Cumple
Planta -1 40x80 -8.20/-5.10
4Ø16 2Ø12 4Ø12 0.46 2eØ6 15 99.4 Cumple
0.46 2eØ6 15 74.9 Cumple
Planta -2 - - 4Ø16 2Ø12 4Ø12 0.46 2eØ6 - 51.1 Cumple
D9
Cubierta 40x80 -4.70/-1.60
4Ø16 2Ø12 4Ø12 0.46 2eØ6 15 96.6 Cumple
0.46 2eØ6 15 96.6 Cumple
Planta -1 40x80 -8.20/-5.10
4Ø16 2Ø12 4Ø12 0.46 2eØ6 15 96.6 Cumple
0.46 2eØ6 15 74.4 Cumple
Planta -2 - - 4Ø16 2Ø12 4Ø12 0.46 2eØ6 - 50.5 Cumple
D10
Cubierta 40x80 -4.70/-1.60
4Ø12 6Ø12 4Ø12 0.49 2eØ6+Y1rØ6 15 96.1 Cumple
0.49 2eØ6+Y1rØ6 15 96.1 Cumple
Planta -1 40x80 -8.20/-5.10
4Ø12 6Ø12 4Ø12 0.49 2eØ6+Y1rØ6 15 96.1 Cumple
0.49 2eØ6+Y1rØ6 15 75.6 Cumple
Planta -2 - - 4Ø12 6Ø12 4Ø12 0.49 2eØ6+Y1rØ6 - 50.6 Cumple
D11
Cubierta 40x80 -4.70/-1.60
4Ø16 2Ø12 4Ø12 0.46 2eØ6 15 98.7 Cumple
0.46 2eØ6 15 98.7 Cumple


































Esquina Cara X Cara Y Cuantía(%) Descripción
(1) Separación
(cm)
Planta -1 40x80 -8.20/-5.10
4Ø16 2Ø12 4Ø12 0.46 2eØ6 15 98.7 Cumple
0.46 2eØ6 15 76.3 Cumple
Planta -2 - - 4Ø16 2Ø12 4Ø12 0.46 2eØ6 - 50.5 Cumple
D12
Cubierta 40x80 -4.70/-1.60
4Ø16 2Ø12 4Ø12 0.46 2eØ6 15 97.8 Cumple
0.46 2eØ6 15 97.8 Cumple
Planta -1 40x80 -8.20/-5.10
4Ø16 2Ø12 4Ø12 0.46 2eØ6 15 97.8 Cumple
0.46 2eØ6 15 76.9 Cumple
Planta -2 - - 4Ø16 2Ø12 4Ø12 0.46 2eØ6 - 50.4 Cumple
D13
Cubierta 40x80 -4.70/-1.60
4Ø16 2Ø12 4Ø12 0.46 2eØ6 15 98.9 Cumple
0.46 2eØ6 15 98.9 Cumple
Planta -1 40x80 -8.20/-5.10
4Ø16 2Ø12 4Ø12 0.46 2eØ6 15 98.9 Cumple
0.46 2eØ6 15 73.5 Cumple
Planta -2 - - 4Ø16 2Ø12 4Ø12 0.46 2eØ6 - 47.5 Cumple
D14
Cubierta 40x80 -4.70/-1.60
4Ø12 4Ø12 4Ø12 0.42 2eØ6+Y2rØ6 15 95.5 Cumple
0.42 2eØ6+Y2rØ6 15 95.5 Cumple
Planta -1 40x80 -8.20/-5.10
4Ø12 4Ø12 4Ø12 0.42 2eØ6+Y2rØ6 15 95.5 Cumple
0.42 2eØ6+Y2rØ6 15 74.7 Cumple
Planta -2 - - 4Ø12 4Ø12 4Ø12 0.42 2eØ6+Y2rØ6 - 49.0 Cumple
D15
Cubierta 40x80 -4.70/-1.60
4Ø12 4Ø12 4Ø12 0.42 2eØ6+Y2rØ6 15 97.9 Cumple
0.42 2eØ6+Y2rØ6 15 97.9 Cumple
Planta -1 40x80 -8.20/-5.10
4Ø12 4Ø12 4Ø12 0.42 2eØ6+Y2rØ6 15 97.9 Cumple
0.42 2eØ6+Y2rØ6 15 78.3 Cumple
Planta -2 - - 4Ø12 4Ø12 4Ø12 0.42 2eØ6+Y2rØ6 - 50.4 Cumple
D16
Cubierta 40x80 -4.70/-1.60
4Ø12 4Ø12 4Ø12 0.42 2eØ6+Y2rØ6 15 94.5 Cumple
0.42 2eØ6+Y2rØ6 15 94.5 Cumple
Planta -1 40x80 -8.20/-5.10
4Ø12 4Ø12 4Ø12 0.42 2eØ6+Y2rØ6 15 94.5 Cumple
0.42 2eØ6+Y2rØ6 15 76.4 Cumple
Planta -2 - - 4Ø12 4Ø12 4Ø12 0.42 2eØ6+Y2rØ6 - 49.7 Cumple
D17
Cubierta 40x80 -4.70/-1.60
4Ø12 4Ø12 4Ø12 0.42 2eØ6+Y2rØ6 15 99.8 Cumple
0.42 2eØ6+Y2rØ6 15 99.8 Cumple
Planta -1 40x80 -8.20/-5.10
4Ø12 4Ø12 4Ø12 0.42 2eØ6+Y2rØ6 15 99.8 Cumple
0.42 2eØ6+Y2rØ6 15 79.9 Cumple
Planta -2 - - 4Ø12 4Ø12 4Ø12 0.42 2eØ6+Y2rØ6 - 51.4 Cumple
D18
Cubierta 40x80 -4.70/-1.60
4Ø16 2Ø12 4Ø12 0.46 2eØ6 15 96.4 Cumple
0.46 2eØ6 15 96.4 Cumple
Planta -1 40x80 -8.20/-5.10
4Ø16 2Ø12 4Ø12 0.46 2eØ6 15 95.8 Cumple
0.46 2eØ6 15 80.0 Cumple
Planta -2 - - 4Ø16 2Ø12 4Ø12 0.46 2eØ6 - 52.0 Cumple
D19
Cubierta 40x80 -4.70/-1.60
4Ø16 2Ø12 4Ø12 0.46 2eØ6 15 97.0 Cumple
0.46 2eØ6 15 97.0 Cumple
Planta -1 40x80 -8.20/-5.10
4Ø16 2Ø12 4Ø12 0.46 2eØ6 15 96.8 Cumple
0.46 2eØ6 15 81.0 Cumple
Planta -2 - - 4Ø16 2Ø12 4Ø12 0.46 2eØ6 - 52.4 Cumple
D20
Cubierta 40x80 -4.70/-1.60
4Ø16 2Ø12 4Ø12 0.46 2eØ6 15 99.0 Cumple
0.46 2eØ6 15 99.0 Cumple
Planta -1 40x80 -8.20/-5.10
4Ø16 2Ø12 4Ø12 0.46 2eØ6 15 99.0 Cumple
0.46 2eØ6 15 83.0 Cumple
Planta -2 - - 4Ø16 2Ø12 4Ø12 0.46 2eØ6 - 52.5 Cumple







































4Ø12 4Ø12 4Ø12 0.42 2eØ6+Y2rØ6 15 95.0 Cumple
0.42 2eØ6+Y2rØ6 15 95.0 Cumple
Planta -1 40x80 -8.20/-5.10
4Ø12 4Ø12 4Ø12 0.42 2eØ6+Y2rØ6 15 95.0 Cumple
0.42 2eØ6+Y2rØ6 15 79.4 Cumple
Planta -2 - - 4Ø12 4Ø12 4Ø12 0.42 2eØ6+Y2rØ6 - 50.2 Cumple
D22
Cubierta 40x80 -4.70/-1.60
4Ø12 4Ø12 4Ø12 0.42 2eØ6+Y2rØ6 15 86.2 Cumple
0.42 2eØ6+Y2rØ6 15 86.2 Cumple
Planta -1 40x80 -8.20/-5.10
4Ø12 4Ø12 4Ø12 0.42 2eØ6+Y2rØ6 15 86.2 Cumple
0.42 2eØ6+Y2rØ6 15 78.6 Cumple
Planta -2 - - 4Ø12 4Ø12 4Ø12 0.42 2eØ6+Y2rØ6 - 50.7 Cumple
D23
Cubierta 40x80 -4.70/-1.60
4Ø12 4Ø12 4Ø12 0.42 2eØ6+Y2rØ6 15 92.7 Cumple
0.42 2eØ6+Y2rØ6 15 92.7 Cumple
Planta -1 40x80 -8.20/-5.10
4Ø12 4Ø12 4Ø12 0.42 2eØ6+Y2rØ6 15 92.7 Cumple
0.42 2eØ6+Y2rØ6 15 79.3 Cumple
Planta -2 - - 4Ø12 4Ø12 4Ø12 0.42 2eØ6+Y2rØ6 - 43.3 Cumple
Notas:
(1) e = estribo, r = rama
3.- ESFUERZOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS POR HIPÓTESIS
Tramo: Nivel inicial / nivel final del tramo entre plantas.
Nota:























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































4.- ARRANQUES DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS POR HIPÓTESIS
Nota:
Los esfuerzos están referidos a ejes locales del pilar.




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































5.- PÉSIMOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS
5.1.- Pilares
Resumen de las comprobaciones
Pilares Tramo Dimensión(cm) Posición
Esfuerzos pésimos










Cubierta (-3.15 - -1.2 m) 80x50
Cabeza G, Q 878.9 -103.6 303.3 -235.8 -88.2 Q 83.1 Cumple
-3.15 m G, Q 911.8 170.0 -427.7 -235.8 -88.2 Q 98.8 Cumple
Cubierta (-4.7 - -3.15 m) 80x50 Pie G, Q 911.8 170.0 -427.7 -235.8 -88.2 Q 98.8 Cumple
Planta -1 (-6.65 - -4.7 m) 80x50
-4.7 m G, Q 911.8 170.0 -427.7 -235.8 -88.2 N,M 93.9 Cumple
Cabeza G, Q 1658.2 -282.1 370.7 -183.4 -138.6 N,M 87.5 Cumple
Planta -1 (-8.2 - -6.65 m) 80x50
-6.65 m G, Q 1658.2 -282.1 370.7 -183.4 -138.6 N,M 78.6 Cumple
Pie G, Q 1699.2 147.6 -197.8 -183.4 -138.6 Q 63.8 Cumple
Cimentación 80x50 Arranque G, Q 1699.2 147.6 -197.8 -183.4 -138.6 N,M 42.5 Cumple
A2
Cubierta (-3.15 - -1.2 m) 40x80
Cabeza G, Q 1462.4 -405.2 -27.3 23.1 -332.2 Q 91.8 Cumple
-3.15 m G, Q 1495.2 624.8 44.3 23.1 -332.2 N,M 96.9 Cumple
Cubierta (-4.7 - -3.15 m) 40x80 Pie G, Q 1495.2 624.8 44.3 23.1 -332.2 N,M 96.9 Cumple
Planta -1 (-6.65 - -4.7 m) 40x80
-4.7 m G, Q 1495.2 624.8 44.3 23.1 -332.2 N,M 96.9 Cumple
Cabeza G, Q 2713.2 -484.9 -30.7 8.7 -229.9 N,M 78.1 Cumple
Planta -1 (-8.2 - -6.65 m) 40x80
-6.65 m G, Q 2713.2 -484.9 -30.7 8.7 -229.9 N,M 78.1 Cumple
Pie G, Q 2746.0 227.7 -3.7 8.7 -229.9 Q 74.7 Cumple
Cimentación 40x80 Arranque G, Q 2746.0 227.7 -3.7 8.7 -229.9 N,M 57.8 Cumple
A3
Cubierta (-3.15 - -1.2 m) 40x80
Cabeza G, Q 1260.9 -376.4 -1.8 2.1 -308.3 Q 83.8 Cumple
-3.15 m G, Q 1293.7 579.3 4.7 2.1 -308.3 N,M 96.6 Cumple
Cubierta (-4.7 - -3.15 m) 40x80 Pie G, Q 1293.7 579.3 4.7 2.1 -308.3 N,M 96.6 Cumple
Planta -1 (-6.65 - -4.7 m) 40x80
-4.7 m G, Q 1293.7 579.3 4.7 2.1 -308.3 N,M 96.6 Cumple
Cabeza G, Q 2387.8 -436.5 -10.0 4.3 -204.2 N,M 71.2 Cumple
Planta -1 (-8.2 - -6.65 m) 40x80
-6.65 m G, Q 2387.8 -436.5 -10.0 4.3 -204.2 N,M 71.2 Cumple
Pie G, Q 2420.6 196.7 3.2 4.3 -204.2 Q 68.5 Cumple
Cimentación 40x80 Arranque G, Q 2420.6 196.7 3.2 4.3 -204.2 N,M 52.1 Cumple
A4
Cubierta (-3.15 - -1.2 m) 40x80
Cabeza G, Q 1284.4 -380.7 -4.1 3.7 -311.3 Q 84.1 Cumple
-3.15 m G, Q 1317.2 584.4 7.2 3.7 -311.3 N,M 97.0 Cumple
Cubierta (-4.7 - -3.15 m) 40x80 Pie G, Q 1317.2 584.4 7.2 3.7 -311.3 N,M 97.0 Cumple
Planta -1 (-6.65 - -4.7 m) 40x80
-4.7 m G, Q 1317.2 584.4 7.2 3.7 -311.3 N,M 97.0 Cumple
Cabeza G, Q 2421.0 -434.9 -7.7 1.4 -205.1 N,M 71.2 Cumple
Planta -1 (-8.2 - -6.65 m) 40x80
-6.65 m G, Q 2421.0 -434.9 -7.7 1.4 -205.1 N,M 71.2 Cumple
Pie G, Q 2453.9 200.8 -3.2 1.4 -205.1 Q 68.7 Cumple
Cimentación 40x80 Arranque G, Q 2453.9 200.8 -3.2 1.4 -205.1 N,M 52.9 Cumple
A5
Cubierta (-3.15 - -1.2 m) 40x80
Cabeza G, Q 1284.8 -384.9 -0.7 0.8 -317.8 Q 97.7 Cumple
-3.15 m G, Q 1317.6 600.2 1.7 0.8 -317.8 N,M 98.3 Cumple
Cubierta (-4.7 - -3.15 m) 40x80 Pie G, Q 1317.6 600.2 1.7 0.8 -317.8 N,M 98.3 Cumple
Planta -1 (-6.65 - -4.7 m) 40x80
-4.7 m G, Q 1317.6 600.2 1.7 0.8 -317.8 N,M 98.3 Cumple
Cabeza G, Q 2416.4 -454.5 -6.4 2.4 -219.2 Q 73.0 Cumple
Planta -1 (-8.2 - -6.65 m) 40x80 Pie G, Q 2449.2 225.0 0.9 2.4 -219.2 Q 73.0 Cumple
Cimentación 40x80 Arranque G, Q 2449.2 225.0 0.9 2.4 -219.2 N,M 54.1 Cumple
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Cubierta (-3.15 - -1.2 m) 40x80
Cabeza G, Q 1286.3 -389.3 -0.8 0.7 -321.4 Q 98.7 Cumple
-3.15 m G, Q 1319.2 607.2 1.4 0.7 -321.4 N,M 100.0 Cumple
Cubierta (-4.7 - -3.15 m) 40x80 Pie G, Q 1319.2 607.2 1.4 0.7 -321.4 N,M 100.0 Cumple
Planta -1 (-6.65 - -4.7 m) 40x80
-4.7 m G, Q 1319.2 607.2 1.4 0.7 -321.4 N,M 100.0 Cumple
Cabeza G, Q 2416.4 -454.1 -4.5 0.8 -219.8 Q 73.2 Cumple
Planta -1 (-8.2 - -6.65 m) 40x80 Pie G, Q 2449.3 227.1 -2.0 0.8 -219.8 Q 73.2 Cumple
Cimentación 40x80 Arranque G, Q 2449.3 227.1 -2.0 0.8 -219.8 N,M 54.2 Cumple
A7 Cubierta (-3.15 - -1.2 m) 40x80 Cabeza G, Q 1299.7 -397.1 -3.2 2.8 -327.9 Q 95.3 Cumple
Cubierta (-4.7 - -3.15 m) 40x80
-3.15 m G, Q 1299.7 -397.1 -3.2 2.8 -327.9 Q 95.3 Cumple
Pie G, Q 1332.6 619.4 5.6 2.8 -327.9 N,M 95.1 Cumple
Planta -1 (-6.65 - -4.7 m) 40x80
-4.7 m G, Q 1332.6 619.4 5.6 2.8 -327.9 N,M 95.1 Cumple
Cabeza G, Q 2434.2 -456.1 -6.9 1.3 -220.5 Q 71.6 Cumple
Planta -1 (-8.2 - -6.65 m) 40x80 Pie G, Q 2467.0 227.4 -2.8 1.3 -220.5 Q 71.6 Cumple
Cimentación 40x80 Arranque G, Q 2467.0 227.4 -2.8 1.3 -220.5 N,M 53.4 Cumple
A8 Cubierta (-3.15 - -1.2 m) 40x80 Cabeza G, Q 1286.8 -400.1 -3.8 3.5 -329.4 Q 96.2 Cumple
Cubierta (-4.7 - -3.15 m) 40x80
-3.15 m G, Q 1286.8 -400.1 -3.8 3.5 -329.4 Q 96.2 Cumple
Pie G, Q 1319.7 621.0 7.0 3.5 -329.4 N,M 96.2 Cumple
Planta -1 (-6.65 - -4.7 m) 40x80
-4.7 m G, Q 1319.7 621.0 7.0 3.5 -329.4 N,M 96.2 Cumple
Cabeza G, Q 2422.4 -446.7 -8.7 2.4 -215.3 Q 69.9 Cumple
Planta -1 (-8.2 - -6.65 m) 40x80 Pie G, Q 2455.3 220.7 -1.3 2.4 -215.3 Q 69.9 Cumple
Cimentación 40x80 Arranque G, Q 2455.3 220.7 -1.3 2.4 -215.3 N,M 52.8 Cumple
A9
Cubierta (-3.15 - -1.2 m) 40x80
Cabeza G, Q 1282.2 -401.0 -3.9 3.5 -330.3 Q 96.6 Cumple
-3.15 m G, Q 1315.0 622.8 7.0 3.5 -330.3 N,M 96.8 Cumple
Cubierta (-4.7 - -3.15 m) 40x80 Pie G, Q 1315.0 622.8 7.0 3.5 -330.3 N,M 96.8 Cumple
Planta -1 (-6.65 - -4.7 m) 40x80
-4.7 m G, Q 1315.0 622.8 7.0 3.5 -330.3 N,M 96.8 Cumple
Cabeza G, Q 2418.0 -444.3 -8.2 1.9 -216.0 Q 70.2 Cumple
Planta -1 (-8.2 - -6.65 m) 40x80 Pie G, Q 2450.8 225.3 -2.2 1.9 -216.0 Q 70.2 Cumple
Cimentación 40x80 Arranque G, Q 2450.8 225.3 -2.2 1.9 -216.0 N,M 53.0 Cumple
A10 Cubierta (-3.15 - -1.2 m) 40x80 Cabeza G, Q 1277.3 -406.4 -3.4 3.3 -337.4 Q 98.9 Cumple
Cubierta (-4.7 - -3.15 m) 40x80
-3.15 m G, Q 1277.3 -406.4 -3.4 3.3 -337.4 Q 98.9 Cumple
Pie G, Q 1310.1 639.7 6.8 3.3 -337.4 N,M 98.6 Cumple
Planta -1 (-6.65 - -4.7 m) 40x80
-4.7 m G, Q 1310.1 639.7 6.8 3.3 -337.4 N,M 98.6 Cumple
Cabeza G, Q 2397.7 -465.5 -11.6 5.1 -231.6 Q 75.3 Cumple
Planta -1 (-8.2 - -6.65 m) 40x80 Pie G, Q 2430.5 252.5 4.4 5.1 -231.6 Q 75.3 Cumple
Cimentación 40x80 Arranque G, Q 2430.5 252.5 4.4 5.1 -231.6 N,M 54.5 Cumple
A11
Cubierta (-3.15 - -1.2 m) 80x40
Cabeza G, Q 1279.9 -9.1 -415.8 345.6 -8.9 Q 79.2 Cumple
-3.15 m G, Q 1312.7 18.3 655.5 345.6 -8.9 N,M 98.2 Cumple
Cubierta (-4.7 - -3.15 m) 80x40 Pie G, Q 1312.7 18.3 655.5 345.6 -8.9 N,M 98.2 Cumple
Planta -1 (-6.65 - -4.7 m) 80x40
-4.7 m G, Q 1312.7 18.3 655.5 345.6 -8.9 N,M 98.2 Cumple
Cabeza G, Q 2397.4 -12.6 -476.0 237.0 -7.7 Q 76.2 Cumple
Planta -1 (-8.2 - -6.65 m) 80x40 Pie G, Q 2430.2 11.2 258.8 237.0 -7.7 Q 76.2 Cumple
Cimentación 80x40 Arranque G, Q 2430.2 11.2 258.8 237.0 -7.7 N,M 54.6 Cumple
A12
Cubierta (-3.15 - -1.2 m) 80x40
Cabeza G, Q 1316.6 -2.1 -419.6 346.2 -2.4 Q 89.2 Cumple
-3.15 m G, Q 1349.4 5.4 653.8 346.2 -2.4 N,M 99.9 Cumple
Cubierta (-4.7 - -3.15 m) 80x40 Pie G, Q 1349.4 5.4 653.8 346.2 -2.4 N,M 99.9 Cumple
Planta -1 (-6.65 - -4.7 m) 80x40
-4.7 m G, Q 1349.4 5.4 653.8 346.2 -2.4 N,M 99.9 Cumple
Cabeza G, Q 2468.6 -0.9 -457.1 225.2 -2.2 Q 73.0 Cumple
Planta -1 (-8.2 - -6.65 m) 80x40 Pie G, Q 2501.4 5.8 241.1 225.2 -2.2 Q 73.0 Cumple
Cimentación 80x40 Arranque G, Q 2501.4 5.8 241.1 225.2 -2.2 N,M 54.9 Cumple
A13
Cubierta (-3.15 - -1.2 m) 80x40
Cabeza G, Q 1331.8 -0.2 -433.5 359.8 -0.9 Q 97.0 Cumple
-3.15 m G, Q 1364.6 2.4 682.0 359.8 -0.9 N,M 100.0 Cumple
Cubierta (-4.7 - -3.15 m) 80x40 Pie G, Q 1364.6 2.4 682.0 359.8 -0.9 N,M 100.0 Cumple
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Planta -1 (-6.65 - -4.7 m) 80x40
-4.7 m G, Q 1364.6 2.4 682.0 359.8 -0.9 N,M 100.0 Cumple
Cabeza G, Q 2498.0 0.4 -475.7 233.5 -2.1 Q 74.9 Cumple
Planta -1 (-8.2 - -6.65 m) 80x40 Pie G, Q 2530.8 6.9 248.1 233.5 -2.1 Q 74.9 Cumple
Cimentación 80x40 Arranque G, Q 2530.8 6.9 248.1 233.5 -2.1 N,M 55.2 Cumple
A14
Cubierta (-3.15 - -1.2 m) 80x40
Cabeza G, Q 1327.7 -1.8 -421.1 348.3 -1.8 Q 78.7 Cumple
-3.15 m G, Q 1360.5 3.8 658.6 348.3 -1.8 N,M 96.5 Cumple
Cubierta (-4.7 - -3.15 m) 80x40 Pie G, Q 1360.5 3.8 658.6 348.3 -1.8 N,M 96.5 Cumple
Planta -1 (-6.65 - -4.7 m) 80x40
-4.7 m G, Q 1360.5 3.8 658.6 348.3 -1.8 N,M 96.5 Cumple
Cabeza G, Q 2488.4 2.9 -460.2 234.1 0.5 Q 75.2 Cumple
Planta -1 (-8.2 - -6.65 m) 80x40 Pie G, Q 2521.3 1.4 265.5 234.1 0.5 Q 75.2 Cumple
Cimentación 80x40 Arranque G, Q 2521.3 1.4 265.5 234.1 0.5 N,M 56.1 Cumple
A15
Cubierta (-3.15 - -1.2 m) 80x50
Cabeza G, Q 1362.7 -8.5 -531.8 433.6 -8.3 Q 89.4 Cumple
-3.15 m G, Q 1403.7 17.2 812.2 433.6 -8.3 N,M 97.8 Cumple
Cubierta (-4.7 - -3.15 m) 80x50 Pie G, Q 1403.7 17.2 812.2 433.6 -8.3 N,M 97.8 Cumple
Planta -1 (-6.65 - -4.7 m) 80x50
-4.7 m G, Q 1403.7 17.2 812.2 433.6 -8.3 N,M 97.8 Cumple
Cabeza G, Q 2561.6 -10.6 -528.5 261.4 -10.4 Q 62.9 Cumple
Planta -1 (-8.2 - -6.65 m) 80x50 Pie G, Q 2602.6 21.7 281.8 261.4 -10.4 Q 62.9 Cumple
Cimentación 80x50 Arranque G, Q 2602.6 21.7 281.8 261.4 -10.4 N,M 46.5 Cumple
A16
Cubierta (-3.15 - -1.2 m) 80x40
Cabeza G, Q 1471.5 -8.1 -483.2 402.8 -7.8 Q 93.6 Cumple
-3.15 m G, Q 1504.3 16.0 765.5 402.8 -7.8 N,M 99.3 Cumple
Cubierta (-4.7 - -3.15 m) 80x40 Pie G, Q 1504.3 16.0 765.5 402.8 -7.8 N,M 99.3 Cumple
Planta -1 (-6.65 - -4.7 m) 80x40
-4.7 m G, Q 1504.3 16.0 765.5 402.8 -7.8 N,M 99.3 Cumple
Cabeza G, Q 2746.0 -2.3 -534.6 267.9 1.2 Q 80.9 Cumple
Planta -1 (-8.2 - -6.65 m) 80x40 Pie G, Q 2778.9 -6.2 295.8 267.9 1.2 Q 80.9 Cumple
Cimentación 80x40 Arranque G, Q 2778.9 -6.2 295.8 267.9 1.2 N,M 61.6 Cumple
A17 Cubierta (-3.15 - -1.2 m) 80x40 Cabeza G, Q 1213.1 43.5 -213.0 158.5 35.7 Q 65.4 Cumple
Cubierta (-4.7 - -3.15 m) 80x40
-3.15 m G, Q 1213.1 43.5 -213.0 158.5 35.7 Q 65.4 Cumple
Pie G, Q 1245.9 -67.2 278.3 158.5 35.7 Q 64.5 Cumple
Planta -1 (-6.65 - -4.7 m) 80x40 Cabeza G, Q 2411.9 61.4 -201.3 99.2 17.7 N,M 56.5 Cumple
Planta -1 (-8.2 - -6.65 m) 80x40
-6.65 m G, Q 2411.9 61.4 -201.3 99.2 17.7 N,M 56.5 Cumple
Pie G, Q 2444.7 6.5 106.2 99.2 17.7 N,M 47.9 Cumple
Cimentación 80x40 Arranque G, Q 2444.7 6.5 106.2 99.2 17.7 N,M 47.9 Cumple
A18
Cubierta (-3.15 - -1.2 m) 80x40
Cabeza G, Q 684.2 35.3 -29.0 21.2 28.9 Q 17.6 Cumple
-3.15 m G, Q 717.1 -54.3 36.8 21.2 28.9 N,M 21.0 Cumple
Cubierta (-4.7 - -3.15 m) 80x40 Pie G, Q 717.1 -54.3 36.8 21.2 28.9 N,M 21.0 Cumple
Planta -1 (-6.65 - -4.7 m) 80x40 Cabeza G, Q 1382.8 53.9 -46.1 28.5 14.3 N,M 31.0 Cumple
Planta -1 (-8.2 - -6.65 m) 80x40
-6.65 m G, Q 1382.8 53.9 -46.1 28.5 14.3 N,M 31.0 Cumple
Pie G, Q 1415.7 9.4 42.3 28.5 14.3 N,M 28.3 Cumple
Cimentación 80x40 Arranque G, Q 1415.7 9.4 42.3 28.5 14.3 N,M 28.3 Cumple
A19
Cubierta (-3.15 - -1.2 m) 80x40
Cabeza G, Q 545.6 -18.2 -33.2 23.0 -17.4 Q 15.8 Cumple
-3.15 m G, Q 578.4 35.6 38.0 23.0 -17.4 N,M 15.9 Cumple
Cubierta (-4.7 - -3.15 m) 80x40 Pie G, Q 578.4 35.6 38.0 23.0 -17.4 N,M 15.9 Cumple
Planta -1 (-6.65 - -4.7 m) 80x40
Cabeza G, Q 1078.5 -22.2 -38.8 22.4 -23.0 N,M 21.8 Cumple
-6.65 m G, Q 1111.3 49.1 30.6 22.4 -23.0 N,M 25.6 Cumple
Planta -1 (-8.2 - -6.65 m) 80x40 Pie G, Q 1111.3 49.1 30.6 22.4 -23.0 N,M 25.6 Cumple
Cimentación 80x40 Arranque G, Q 1111.3 49.1 30.6 22.4 -23.0 N,M 25.6 Cumple
A20
Cubierta (-3.15 - -1.2 m) 80x40
Cabeza G, Q 362.0 -65.3 -47.2 35.2 -59.0 Q 40.2 Cumple
-3.15 m G, Q 394.9 117.5 62.0 35.2 -59.0 N,M 60.9 Cumple
Cubierta (-4.7 - -3.15 m) 80x40 Pie G, Q 394.9 117.5 62.0 35.2 -59.0 N,M 60.9 Cumple
Planta -1 (-6.65 - -4.7 m) 80x40
-4.7 m G, Q 394.9 117.5 62.0 35.2 -59.0 N,M 60.9 Cumple
Cabeza G, Q 695.2 -94.9 -45.5 17.3 -59.5 N,M 32.4 Cumple
Planta -1 (-8.2 - -6.65 m) 80x40
-6.65 m G, Q 695.2 -94.9 -45.5 17.3 -59.5 N,M 32.4 Cumple
Pie G, Q 728.1 89.5 8.1 17.3 -59.5 Q 28.9 Cumple
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Cimentación 80x40 Arranque G, Q 728.1 89.5 8.1 17.3 -59.5 N,M 28.5 Cumple
A21
Cubierta (-3.15 - -1.2 m) 80x40
Cabeza G, Q 368.9 -121.7 32.4 -28.2 -111.4 Q 58.2 Cumple
-3.15 m G, Q 401.7 223.5 -54.9 -28.2 -111.4 N,M 99.5 Cumple
Cubierta (-4.7 - -3.15 m) 80x40 Pie G, Q 401.7 223.5 -54.9 -28.2 -111.4 N,M 99.5 Cumple
Planta -1 (-6.65 - -4.7 m) 80x40
-4.7 m G, Q 401.7 223.5 -54.9 -28.2 -111.4 N,M 99.5 Cumple
Cabeza G, Q 675.4 -201.9 24.7 -5.5 -116.1 N,M 65.6 Cumple
Planta -1 (-8.2 - -6.65 m) 80x40
-6.65 m G, Q 675.4 -201.9 24.7 -5.5 -116.1 N,M 65.6 Cumple
Pie G, Q 708.2 158.1 7.6 -5.5 -116.1 Q 47.9 Cumple
Cimentación 80x40 Arranque G, Q 708.2 158.1 7.6 -5.5 -116.1 N,M 44.3 Cumple
B1
Cubierta (-3.15 - -1.2 m) 80x50
Cabeza G, Q 1503.0 65.3 475.8 -383.0 53.8 Q 99.4 Cumple
-3.15 m G, Q 1544.0 -101.5 -711.4 -383.0 53.8 N,M 99.5 Cumple
Cubierta (-4.7 - -3.15 m) 80x50 Pie G, Q 1544.0 -101.5 -711.4 -383.0 53.8 N,M 99.5 Cumple
Planta -1 (-6.65 - -4.7 m) 80x50
-4.7 m G, Q 1544.0 -101.5 -711.4 -383.0 53.8 N,M 99.5 Cumple
Cabeza G, Q 2820.2 63.7 537.3 -260.4 22.4 N,M 69.9 Cumple
Planta -1 (-8.2 - -6.65 m) 80x50
-6.65 m G, Q 2820.2 63.7 537.3 -260.4 22.4 N,M 69.9 Cumple
Pie G, Q 2861.2 -5.7 -270.0 -260.4 22.4 Q 67.0 Cumple
Cimentación 80x50 Arranque G, Q 2861.2 -5.7 -270.0 -260.4 22.4 N,M 50.8 Cumple
B2
Cubierta (-3.15 - -1.2 m) 40x80
Cabeza G, Q 2051.9 149.0 -51.2 44.4 114.5 N,M 46.6 Cumple
-3.15 m G, Q 2084.8 -205.9 86.6 44.4 114.5 N,M 55.4 Cumple
Cubierta (-4.7 - -3.15 m) 40x80 Pie G, Q 2084.8 -205.9 86.6 44.4 114.5 N,M 55.4 Cumple
Planta -1 (-6.65 - -4.7 m) 40x80 Cabeza G, Q 3937.9 111.3 -64.3 24.1 29.3 N,M 78.4 Cumple
Planta -1 (-8.2 - -6.65 m) 40x80
-6.65 m G, Q 3937.9 111.3 -64.3 24.1 29.3 N,M 78.4 Cumple
Pie G, Q 3970.8 20.5 10.4 24.1 29.3 N,M 77.2 Cumple
Cimentación 40x80 Arranque G, Q 3970.8 20.5 10.4 24.1 29.3 N,M 77.2 Cumple
B3
Cubierta (-3.15 - -1.2 m) 40x80
Cabeza G, Q 1711.3 133.9 -2.5 3.1 100.6 N,M 37.1 Cumple
-3.15 m G, Q 1744.1 -177.9 7.2 3.1 100.6 N,M 40.9 Cumple
Cubierta (-4.7 - -3.15 m) 40x80 Pie G, Q 1744.1 -177.9 7.2 3.1 100.6 N,M 40.9 Cumple
Planta -1 (-6.65 - -4.7 m) 40x80 Cabeza G, Q 3352.0 98.5 -10.8 4.8 26.3 N,M 66.9 Cumple
Planta -1 (-8.2 - -6.65 m) 40x80
-6.65 m G, Q 3352.0 98.5 -10.8 4.8 26.3 N,M 66.9 Cumple
Pie G, Q 3384.8 17.1 4.1 4.8 26.3 N,M 65.8 Cumple
Cimentación 40x80 Arranque G, Q 3384.8 17.1 4.1 4.8 26.3 N,M 65.8 Cumple
B4
Cubierta (-3.15 - -1.2 m) 40x80
Cabeza G, Q 1762.8 128.6 -8.4 7.5 95.9 N,M 37.8 Cumple
-3.15 m G, Q 1795.7 -168.7 15.1 7.5 95.9 N,M 41.4 Cumple
Cubierta (-4.7 - -3.15 m) 40x80 Pie G, Q 1795.7 -168.7 15.1 7.5 95.9 N,M 41.4 Cumple
Planta -1 (-6.65 - -4.7 m) 40x80 Cabeza G, Q 3427.1 95.2 -11.3 2.6 23.1 N,M 68.2 Cumple
Planta -1 (-8.2 - -6.65 m) 40x80
-6.65 m G, Q 3427.1 95.2 -11.3 2.6 23.1 N,M 68.2 Cumple
Pie G, Q 3460.0 23.7 -3.3 2.6 23.1 N,M 67.3 Cumple
Cimentación 40x80 Arranque G, Q 3460.0 23.7 -3.3 2.6 23.1 N,M 67.3 Cumple
B5
Cubierta (-3.15 - -1.2 m) 40x80
Cabeza G, Q 1758.8 131.5 -3.1 2.9 98.4 N,M 37.8 Cumple
-3.15 m G, Q 1791.7 -173.7 6.0 2.9 98.4 N,M 41.3 Cumple
Cubierta (-4.7 - -3.15 m) 40x80 Pie G, Q 1791.7 -173.7 6.0 2.9 98.4 N,M 41.3 Cumple
Planta -1 (-6.65 - -4.7 m) 40x80 Cabeza G, Q 3422.3 101.9 -7.9 3.3 23.3 N,M 68.3 Cumple
Planta -1 (-8.2 - -6.65 m) 40x80
-6.65 m G, Q 3422.3 101.9 -7.9 3.3 23.3 N,M 68.3 Cumple
Pie G, Q 3455.1 29.5 2.4 3.3 23.3 N,M 67.3 Cumple
Cimentación 40x80 Arranque G, Q 3455.1 29.5 2.4 3.3 23.3 N,M 67.3 Cumple
B6
Cubierta (-3.15 - -1.2 m) 40x80
Cabeza G, Q 1716.9 136.7 -6.3 5.4 101.4 N,M 37.6 Cumple
-3.15 m G, Q 1749.7 -177.7 10.5 5.4 101.4 N,M 41.1 Cumple
Cubierta (-4.7 - -3.15 m) 40x80 Pie G, Q 1749.7 -177.7 10.5 5.4 101.4 N,M 41.1 Cumple
Planta -1 (-6.65 - -4.7 m) 40x80 Cabeza G, Q 3347.9 108.4 -12.4 6.0 25.7 N,M 67.1 Cumple
Planta -1 (-8.2 - -6.65 m) 40x80
-6.65 m G, Q 3347.9 108.4 -12.4 6.0 25.7 N,M 67.1 Cumple
Pie G, Q 3380.7 28.7 6.3 6.0 25.7 N,M 65.9 Cumple
Cimentación 40x80 Arranque G, Q 3380.7 28.7 6.3 6.0 25.7 N,M 65.9 Cumple
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Cubierta (-3.15 - -1.2 m) 40x80
Cabeza G, Q 1475.1 181.2 52.0 -45.5 132.7 Q 50.5 Cumple
-3.15 m G, Q 1508.0 -230.2 -89.0 -45.5 132.7 N,M 51.7 Cumple
Cubierta (-4.7 - -3.15 m) 40x80 Pie G, Q 1508.0 -230.2 -89.0 -45.5 132.7 N,M 51.7 Cumple
Planta -1 (-6.65 - -4.7 m) 40x80 Cabeza G, Q 2890.9 145.4 80.9 -42.4 43.1 N,M 62.6 Cumple
Planta -1 (-8.2 - -6.65 m) 40x80
-6.65 m G, Q 2890.9 145.4 80.9 -42.4 43.1 N,M 62.6 Cumple
Pie G, Q 2923.8 11.7 -50.5 -42.4 43.1 N,M 56.8 Cumple
Cimentación 40x80 Arranque G, Q 2923.8 11.7 -50.5 -42.4 43.1 N,M 56.8 Cumple
B8
Cubierta (-3.15 - -1.2 m) 40x80
Cabeza G, Q 1789.2 112.8 -8.6 7.3 80.8 N,M 37.3 Cumple
-3.15 m G, Q 1822.0 -137.8 14.0 7.3 80.8 N,M 39.6 Cumple
Cubierta (-4.7 - -3.15 m) 40x80 Pie G, Q 1822.0 -137.8 14.0 7.3 80.8 N,M 39.6 Cumple
Planta -1 (-6.65 - -4.7 m) 40x80 Cabeza G, Q 3463.2 87.4 -7.3 -0.4 14.4 N,M 68.6 Cumple
Planta -1 (-8.2 - -6.65 m) 40x80
-6.65 m G, Q 3463.2 87.4 -7.3 -0.4 14.4 N,M 68.6 Cumple
Pie G, Q 3496.1 42.6 -8.5 -0.4 14.4 N,M 68.3 Cumple
Cimentación 40x80 Arranque G, Q 3496.1 42.6 -8.5 -0.4 14.4 N,M 68.3 Cumple
B9
Cubierta (-3.15 - -1.2 m) 40x80
Cabeza G, Q 1754.1 109.2 -7.9 7.3 77.8 N,M 36.4 Cumple
-3.15 m G, Q 1787.0 -132.0 14.9 7.3 77.8 N,M 38.7 Cumple
Cubierta (-4.7 - -3.15 m) 40x80 Pie G, Q 1787.0 -132.0 14.9 7.3 77.8 N,M 38.7 Cumple
Planta -1 (-6.65 - -4.7 m) 40x80 Cabeza G, Q 3418.6 87.4 -12.6 3.7 12.9 N,M 67.7 Cumple
Planta -1 (-8.2 - -6.65 m) 40x80
-6.65 m G, Q 3418.6 87.4 -12.6 3.7 12.9 N,M 67.7 Cumple
Pie G, Q 3451.5 47.5 -1.0 3.7 12.9 N,M 67.5 Cumple
Cimentación 40x80 Arranque G, Q 3451.5 47.5 -1.0 3.7 12.9 N,M 67.5 Cumple
B10
Cubierta (-3.15 - -1.2 m) 40x80
Cabeza G, Q 1767.6 119.2 -1.8 1.7 85.8 N,M 37.1 Cumple
-3.15 m G, Q 1800.5 -146.9 3.6 1.7 85.8 N,M 39.5 Cumple
Cubierta (-4.7 - -3.15 m) 40x80 Pie G, Q 1800.5 -146.9 3.6 1.7 85.8 N,M 39.5 Cumple
Planta -1 (-6.65 - -4.7 m) 40x80 Cabeza G, Q 3438.3 98.8 -5.8 2.3 13.9 N,M 68.5 Cumple
Planta -1 (-8.2 - -6.65 m) 40x80
-6.65 m G, Q 3438.3 98.8 -5.8 2.3 13.9 N,M 68.5 Cumple
Pie G, Q 3471.2 55.7 1.2 2.3 13.9 N,M 68.0 Cumple
Cimentación 40x80 Arranque G, Q 3471.2 55.7 1.2 2.3 13.9 N,M 68.0 Cumple
B11
Cubierta (-3.15 - -1.2 m) 40x80
Cabeza G, Q 1728.3 135.3 -0.8 1.2 98.9 N,M 37.5 Cumple
-3.15 m G, Q 1761.1 -171.3 3.0 1.2 98.9 N,M 40.5 Cumple
Cubierta (-4.7 - -3.15 m) 40x80 Pie G, Q 1761.1 -171.3 3.0 1.2 98.9 N,M 40.5 Cumple
Planta -1 (-6.65 - -4.7 m) 40x80 Cabeza G, Q 3363.8 118.3 -4.8 1.2 19.2 N,M 67.8 Cumple
Planta -1 (-8.2 - -6.65 m) 40x80
-6.65 m G, Q 3363.8 118.3 -4.8 1.2 19.2 N,M 67.8 Cumple
Pie G, Q 3396.6 58.8 -1.0 1.2 19.2 N,M 66.6 Cumple
Cimentación 40x80 Arranque G, Q 3396.6 58.8 -1.0 1.2 19.2 N,M 66.6 Cumple
B12
Cubierta (-3.15 - -1.2 m) 40x80
Cabeza G, Q 1603.4 174.5 0.4 0.4 132.5 Q 45.8 Cumple
-3.15 m G, Q 1636.3 -236.2 1.6 0.4 132.5 Q 45.8 Cumple
Cubierta (-4.7 - -3.15 m) 40x80 Pie G, Q 1636.3 -236.2 1.6 0.4 132.5 Q 45.8 Cumple
Planta -1 (-6.65 - -4.7 m) 40x80
Cabeza G, Q 3131.0 150.4 -3.2 0.2 17.0 N,M 62.1 Cumple
-6.65 m G, Q 3163.9 97.9 -2.5 0.2 17.0 N,M 63.3 Cumple
Planta -1 (-8.2 - -6.65 m) 40x80 Pie G, Q 3163.9 97.9 -2.5 0.2 17.0 N,M 63.3 Cumple
Cimentación 40x80 Arranque G, Q 3163.9 97.9 -2.5 0.2 17.0 N,M 63.3 Cumple
B13 Cubierta (-3.15 - -1.2 m) 40x80 Cabeza G, Q 1510.4 189.4 2.7 -1.8 146.7 Q 52.4 Cumple
Cubierta (-4.7 - -3.15 m) 40x80
-3.15 m G, Q 1510.4 189.4 2.7 -1.8 146.7 Q 52.4 Cumple
Pie G, Q 1543.2 -265.4 -3.0 -1.8 146.7 Q 51.8 Cumple
Planta -1 (-6.65 - -4.7 m) 40x80 Cabeza G, Q 2952.8 166.0 1.1 -1.8 13.1 N,M 60.0 Cumple
Planta -1 (-8.2 - -6.65 m) 40x80
-6.65 m G, Q 2952.8 166.0 1.1 -1.8 13.1 N,M 60.0 Cumple
Pie G, Q 2985.7 125.4 -4.3 -1.8 13.1 N,M 58.2 Cumple
Cimentación 40x80 Arranque G, Q 2985.7 125.4 -4.3 -1.8 13.1 N,M 58.2 Cumple
B14 Cubierta (-3.15 - -1.2 m) 40x80 Cabeza G, Q 1365.1 201.7 1.6 -1.1 158.4 Q 60.0 Cumple
Cubierta (-4.7 - -3.15 m) 40x80
-3.15 m G, Q 1365.1 201.7 1.6 -1.1 158.4 Q 60.0 Cumple
Pie G, Q 1397.9 -289.5 -1.8 -1.1 158.4 Q 59.2 Cumple
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Planta -1 (-6.65 - -4.7 m) 40x80
Cabeza G, Q 2682.1 168.5 1.8 -2.6 -2.1 N,M 55.6 Cumple
-6.65 m G, Q 2715.0 175.1 -6.1 -2.6 -2.1 N,M 56.6 Cumple
Planta -1 (-8.2 - -6.65 m) 40x80 Pie G, Q 2715.0 175.1 -6.1 -2.6 -2.1 N,M 56.6 Cumple
Cimentación 40x80 Arranque G, Q 2715.0 175.1 -6.1 -2.6 -2.1 N,M 56.6 Cumple
B15 Cubierta (-3.15 - -1.2 m) 40x80 Cabeza G, Q 1443.8 218.2 35.4 -31.9 176.7 Q 65.8 Cumple
Cubierta (-4.7 - -3.15 m) 40x80
-3.15 m G, Q 1443.8 218.2 35.4 -31.9 176.7 Q 65.8 Cumple
Pie G, Q 1476.6 -329.6 -63.6 -31.9 176.7 Q 64.9 Cumple
Planta -1 (-6.65 - -4.7 m) 40x80 Cabeza G, Q 2811.1 198.1 50.2 -21.5 0.3 N,M 61.7 Cumple
Planta -1 (-8.2 - -6.65 m) 40x80
-6.65 m G, Q 2811.1 198.1 50.2 -21.5 0.3 N,M 61.7 Cumple
Pie G, Q 2843.9 197.2 -16.6 -21.5 0.3 N,M 60.4 Cumple
Cimentación 40x80 Arranque G, Q 2843.9 197.2 -16.6 -21.5 0.3 N,M 60.4 Cumple
C1
Cubierta (-3.15 - -1.2 m) 80x50
Cabeza G, Q 1481.6 -24.6 466.3 -375.6 -18.9 Q 80.8 Cumple
-3.15 m G, Q 1522.6 34.0 -698.1 -375.6 -18.9 N,M 99.2 Cumple
Cubierta (-4.7 - -3.15 m) 80x50 Pie G, Q 1522.6 34.0 -698.1 -375.6 -18.9 N,M 99.2 Cumple
Planta -1 (-6.65 - -4.7 m) 80x50
-4.7 m G, Q 1522.6 34.0 -698.1 -375.6 -18.9 N,M 99.2 Cumple
Cabeza G, Q 2796.0 -13.1 535.8 -258.4 0.2 N,M 73.4 Cumple
Planta -1 (-8.2 - -6.65 m) 80x50
-6.65 m G, Q 2796.0 -13.1 535.8 -258.4 0.2 N,M 73.4 Cumple
Pie G, Q 2837.1 -13.7 -265.2 -258.4 0.2 Q 67.7 Cumple
Cimentación 80x50 Arranque G, Q 2837.1 -13.7 -265.2 -258.4 0.2 N,M 51.3 Cumple
C2
Cubierta (-3.15 - -1.2 m) 40x80
Cabeza G, Q 2057.9 -98.5 -52.6 46.1 -72.9 N,M 43.7 Cumple
-3.15 m G, Q 2090.8 127.4 90.3 46.1 -72.9 N,M 50.5 Cumple
Cubierta (-4.7 - -3.15 m) 40x80 Pie G, Q 2090.8 127.4 90.3 46.1 -72.9 N,M 50.5 Cumple
Planta -1 (-6.65 - -4.7 m) 40x80
Cabeza G, Q 3953.0 -52.9 -67.2 26.0 -10.6 N,M 77.3 Cumple
-6.65 m G, Q 3985.8 -20.1 13.4 26.0 -10.6 N,M 77.5 Cumple
Planta -1 (-8.2 - -6.65 m) 40x80 Pie G, Q 3985.8 -20.1 13.4 26.0 -10.6 N,M 77.5 Cumple
Cimentación 40x80 Arranque G, Q 3985.8 -20.1 13.4 26.0 -10.6 N,M 77.5 Cumple
C3
Cubierta (-3.15 - -1.2 m) 40x80
Cabeza G, Q 1720.3 -115.0 -4.0 4.5 -86.8 N,M 36.1 Cumple
-3.15 m G, Q 1753.1 153.9 10.1 4.5 -86.8 N,M 39.5 Cumple
Cubierta (-4.7 - -3.15 m) 40x80 Pie G, Q 1753.1 153.9 10.1 4.5 -86.8 N,M 39.5 Cumple
Planta -1 (-6.65 - -4.7 m) 40x80
Cabeza G, Q 3367.4 -61.0 -12.8 6.5 -10.7 N,M 66.1 Cumple
-6.65 m G, Q 3400.3 -27.7 7.2 6.5 -10.7 N,M 66.2 Cumple
Planta -1 (-8.2 - -6.65 m) 40x80 Pie G, Q 3400.3 -27.7 7.2 6.5 -10.7 N,M 66.2 Cumple
Cimentación 40x80 Arranque G, Q 3400.3 -27.7 7.2 6.5 -10.7 N,M 66.2 Cumple
C4
Cubierta (-3.15 - -1.2 m) 40x80
Cabeza G, Q 1770.2 -114.8 -9.9 9.0 -87.2 N,M 37.1 Cumple
-3.15 m G, Q 1803.0 155.3 18.2 9.0 -87.2 N,M 40.7 Cumple
Cubierta (-4.7 - -3.15 m) 40x80 Pie G, Q 1803.0 155.3 18.2 9.0 -87.2 N,M 40.7 Cumple
Planta -1 (-6.65 - -4.7 m) 40x80
Cabeza G, Q 3440.8 -59.5 -13.3 4.1 -12.2 N,M 67.5 Cumple
-6.65 m G, Q 3473.7 -21.7 -0.5 4.1 -12.2 N,M 67.6 Cumple
Planta -1 (-8.2 - -6.65 m) 40x80 Pie G, Q 3473.7 -21.7 -0.5 4.1 -12.2 N,M 67.6 Cumple
Cimentación 40x80 Arranque G, Q 3473.7 -21.7 -0.5 4.1 -12.2 N,M 67.6 Cumple
C5
Cubierta (-3.15 - -1.2 m) 40x80
Cabeza G, Q 1768.7 -113.0 -4.4 4.2 -85.5 N,M 36.8 Cumple
-3.15 m G, Q 1801.5 152.0 8.7 4.2 -85.5 N,M 40.1 Cumple
Cubierta (-4.7 - -3.15 m) 40x80 Pie G, Q 1801.5 152.0 8.7 4.2 -85.5 N,M 40.1 Cumple
Planta -1 (-6.65 - -4.7 m) 40x80 Cabeza G, Q 3439.0 -58.0 -9.9 5.0 -16.6 N,M 67.4 Cumple
Planta -1 (-8.2 - -6.65 m) 40x80
-6.65 m G, Q 3439.0 -58.0 -9.9 5.0 -16.6 N,M 67.4 Cumple
Pie G, Q 3471.9 -6.5 5.5 5.0 -16.6 N,M 67.4 Cumple
Cimentación 40x80 Arranque G, Q 3471.9 -6.5 5.5 5.0 -16.6 N,M 67.4 Cumple
C6
Cubierta (-3.15 - -1.2 m) 40x80
Cabeza G, Q 1715.1 -123.6 -10.6 9.6 -93.9 N,M 36.8 Cumple
-3.15 m G, Q 1748.0 167.5 19.1 9.6 -93.9 N,M 40.7 Cumple
Cubierta (-4.7 - -3.15 m) 40x80 Pie G, Q 1748.0 167.5 19.1 9.6 -93.9 N,M 40.7 Cumple
Planta -1 (-6.65 - -4.7 m) 40x80 Cabeza G, Q 3339.9 -66.0 -18.1 8.5 -22.7 N,M 65.7 Cumple
Planta -1 (-8.2 - -6.65 m) 40x80
-6.65 m G, Q 3339.9 -66.0 -18.1 8.5 -22.7 N,M 65.7 Cumple
Pie G, Q 3372.7 4.4 8.4 8.5 -22.7 N,M 65.5 Cumple
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Cimentación 40x80 Arranque G, Q 3372.7 4.4 8.4 8.5 -22.7 N,M 65.5 Cumple
C7
Cubierta (-3.15 - -1.2 m) 40x80
Cabeza G, Q 1685.3 -127.4 4.5 -3.7 -96.6 N,M 36.3 Cumple
-3.15 m G, Q 1718.1 172.0 -7.0 -3.7 -96.6 N,M 40.0 Cumple
Cubierta (-4.7 - -3.15 m) 40x80 Pie G, Q 1718.1 172.0 -7.0 -3.7 -96.6 N,M 40.0 Cumple
Planta -1 (-6.65 - -4.7 m) 40x80 Cabeza G, Q 3282.0 -67.9 8.8 -6.4 -27.6 N,M 64.6 Cumple
Planta -1 (-8.2 - -6.65 m) 40x80
-6.65 m G, Q 3282.0 -67.9 8.8 -6.4 -27.6 N,M 64.6 Cumple
Pie G, Q 3314.8 17.8 -11.2 -6.4 -27.6 N,M 64.4 Cumple
Cimentación 40x80 Arranque G, Q 3314.8 17.8 -11.2 -6.4 -27.6 N,M 64.4 Cumple
C8
Cubierta (-3.15 - -1.2 m) 40x80
Cabeza G, Q 1774.6 -131.6 -8.0 7.4 -102.7 N,M 38.2 Cumple
-3.15 m G, Q 1807.5 186.8 14.9 7.4 -102.7 N,M 42.9 Cumple
Cubierta (-4.7 - -3.15 m) 40x80 Pie G, Q 1807.5 186.8 14.9 7.4 -102.7 N,M 42.9 Cumple
Planta -1 (-6.65 - -4.7 m) 40x80 Cabeza G, Q 3447.6 -66.8 -10.7 3.0 -20.4 N,M 67.8 Cumple
Planta -1 (-8.2 - -6.65 m) 40x80
-6.65 m G, Q 3447.6 -66.8 -10.7 3.0 -20.4 N,M 67.8 Cumple
Pie G, Q 3480.4 -3.6 -1.5 3.0 -20.4 N,M 67.6 Cumple
Cimentación 40x80 Arranque G, Q 3480.4 -3.6 -1.5 3.0 -20.4 N,M 67.6 Cumple
C9
Cubierta (-3.15 - -1.2 m) 40x80
Cabeza G, Q 1765.0 -135.0 -9.5 8.9 -105.8 N,M 38.3 Cumple
-3.15 m G, Q 1797.8 192.9 18.1 8.9 -105.8 N,M 43.3 Cumple
Cubierta (-4.7 - -3.15 m) 40x80 Pie G, Q 1797.8 192.9 18.1 8.9 -105.8 N,M 43.3 Cumple
Planta -1 (-6.65 - -4.7 m) 40x80 Cabeza G, Q 3434.8 -67.5 -14.6 5.3 -22.4 N,M 67.6 Cumple
Planta -1 (-8.2 - -6.65 m) 40x80
-6.65 m G, Q 3434.8 -67.5 -14.6 5.3 -22.4 N,M 67.6 Cumple
Pie G, Q 3467.7 1.9 1.7 5.3 -22.4 N,M 67.3 Cumple
Cimentación 40x80 Arranque G, Q 3467.7 1.9 1.7 5.3 -22.4 N,M 67.3 Cumple
C10
Cubierta (-3.15 - -1.2 m) 40x80
Cabeza G, Q 1762.0 -137.7 -5.4 5.0 -107.8 N,M 38.3 Cumple
-3.15 m G, Q 1794.8 196.5 10.3 5.0 -107.8 N,M 43.1 Cumple
Cubierta (-4.7 - -3.15 m) 40x80 Pie G, Q 1794.8 196.5 10.3 5.0 -107.8 N,M 43.1 Cumple
Planta -1 (-6.65 - -4.7 m) 40x80 Cabeza G, Q 3427.9 -70.4 -10.9 5.3 -28.3 N,M 67.5 Cumple
Planta -1 (-8.2 - -6.65 m) 40x80
-6.65 m G, Q 3427.9 -70.4 -10.9 5.3 -28.3 N,M 67.5 Cumple
Pie G, Q 3460.7 17.4 5.5 5.3 -28.3 N,M 67.3 Cumple
Cimentación 40x80 Arranque G, Q 3460.7 17.4 5.5 5.3 -28.3 N,M 67.3 Cumple
C11
Cubierta (-3.15 - -1.2 m) 40x80
Cabeza G, Q 1690.1 -168.8 -8.1 7.5 -134.4 Q 46.5 Cumple
-3.15 m G, Q 1723.0 247.7 15.2 7.5 -134.4 N,M 46.7 Cumple
Cubierta (-4.7 - -3.15 m) 40x80 Pie G, Q 1723.0 247.7 15.2 7.5 -134.4 N,M 46.7 Cumple
Planta -1 (-6.65 - -4.7 m) 40x80 Cabeza G, Q 3289.6 -95.3 -13.6 5.7 -34.1 N,M 65.6 Cumple
Planta -1 (-8.2 - -6.65 m) 40x80
-6.65 m G, Q 3289.6 -95.3 -13.6 5.7 -34.1 N,M 65.6 Cumple
Pie G, Q 3322.4 10.3 4.0 5.7 -34.1 N,M 64.5 Cumple
Cimentación 40x80 Arranque G, Q 3322.4 10.3 4.0 5.7 -34.1 N,M 64.5 Cumple
C12 Cubierta (-3.15 - -1.2 m) 40x80 Cabeza G, Q 1582.2 -212.2 -9.7 9.1 -172.3 Q 60.0 Cumple
Cubierta (-4.7 - -3.15 m) 40x80
-3.15 m G, Q 1582.2 -212.2 -9.7 9.1 -172.3 Q 60.0 Cumple
Pie G, Q 1615.1 322.1 18.6 9.1 -172.3 Q 59.6 Cumple
Planta -1 (-6.65 - -4.7 m) 40x80
Cabeza G, Q 3080.8 -130.2 -14.9 5.3 -37.8 N,M 60.4 Cumple
-6.65 m G, Q 3113.7 -12.9 1.4 5.3 -37.8 N,M 60.5 Cumple
Planta -1 (-8.2 - -6.65 m) 40x80 Pie G, Q 3113.7 -12.9 1.4 5.3 -37.8 N,M 60.5 Cumple
Cimentación 40x80 Arranque G, Q 3113.7 -12.9 1.4 5.3 -37.8 N,M 60.5 Cumple
C13 Cubierta (-3.15 - -1.2 m) 40x80 Cabeza G, Q 1468.3 -253.8 -7.3 7.1 -209.5 Q 76.1 Cumple
Cubierta (-4.7 - -3.15 m) 40x80
-3.15 m G, Q 1468.3 -253.8 -7.3 7.1 -209.5 Q 76.1 Cumple
Pie G, Q 1501.1 395.5 14.8 7.1 -209.5 Q 75.2 Cumple
Planta -1 (-6.65 - -4.7 m) 40x80
-4.7 m G, Q 1501.1 395.5 14.8 7.1 -209.5 N,M 61.8 Cumple
Cabeza G, Q 2851.3 -155.1 -12.1 4.1 -30.6 N,M 57.9 Cumple
Planta -1 (-8.2 - -6.65 m) 40x80
-6.65 m G, Q 2851.3 -155.1 -12.1 4.1 -30.6 N,M 57.9 Cumple
Pie G, Q 2884.1 -60.2 0.5 4.1 -30.6 N,M 56.8 Cumple
Cimentación 40x80 Arranque G, Q 2884.1 -60.2 0.5 4.1 -30.6 N,M 56.8 Cumple
C14 Cubierta (-3.15 - -1.2 m) 40x80 Cabeza G, Q 1350.6 -269.1 -7.9 7.2 -226.2 Q 86.2 Cumple
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Cubierta (-4.7 - -3.15 m) 40x80
-3.15 m G, Q 1350.6 -269.1 -7.9 7.2 -226.2 Q 86.2 Cumple
Pie G, Q 1383.4 432.1 14.4 7.2 -226.2 Q 85.1 Cumple
Planta -1 (-6.65 - -4.7 m) 40x80
-4.7 m G, Q 1383.4 432.1 14.4 7.2 -226.2 N,M 69.3 Cumple
Cabeza G, Q 2626.8 -167.3 -9.0 1.7 -25.4 N,M 54.7 Cumple
Planta -1 (-8.2 - -6.65 m) 40x80
-6.65 m G, Q 2626.8 -167.3 -9.0 1.7 -25.4 N,M 54.7 Cumple
Pie G, Q 2659.6 -88.4 -3.7 1.7 -25.4 N,M 53.4 Cumple
Cimentación 40x80 Arranque G, Q 2659.6 -88.4 -3.7 1.7 -25.4 N,M 53.4 Cumple
C15 Cubierta (-3.15 - -1.2 m) 40x80 Cabeza G, Q 1234.8 -256.1 10.9 -9.3 -221.7 Q 88.8 Cumple
Cubierta (-4.7 - -3.15 m) 40x80
-3.15 m G, Q 1234.8 -256.1 10.9 -9.3 -221.7 Q 88.8 Cumple
Pie G, Q 1267.7 431.2 -17.9 -9.3 -221.7 Q 87.5 Cumple
Planta -1 (-6.65 - -4.7 m) 40x80
-4.7 m G, Q 1267.7 431.2 -17.9 -9.3 -221.7 N,M 70.9 Cumple
Cabeza G, Q 2409.8 -157.0 14.5 -7.2 -11.2 N,M 50.6 Cumple
Planta -1 (-8.2 - -6.65 m) 40x80
-6.65 m G, Q 2409.8 -157.0 14.5 -7.2 -11.2 N,M 50.6 Cumple
Pie G, Q 2442.7 -122.2 -7.9 -7.2 -11.2 N,M 48.9 Cumple
Cimentación 40x80 Arranque G, Q 2442.7 -122.2 -7.9 -7.2 -11.2 N,M 48.9 Cumple
C16
Cubierta (-3.15 - -1.2 m) 40x80
Cabeza G, Q 2103.0 9.2 -4.5 5.2 4.0 N,M 40.9 Cumple
-3.15 m G, Q 2135.9 -3.3 11.5 5.2 4.0 N,M 41.4 Cumple
Cubierta (-4.7 - -3.15 m) 40x80 Pie G, Q 2135.9 -3.3 11.5 5.2 4.0 N,M 41.4 Cumple
Planta -1 (-6.65 - -4.7 m) 40x80
Cabeza G, Q 4001.5 64.6 -17.3 10.1 7.4 N,M 78.4 Cumple
-6.65 m G, Q 4034.4 41.5 14.1 10.1 7.4 N,M 78.7 Cumple
Planta -1 (-8.2 - -6.65 m) 40x80 Pie G, Q 4034.4 41.5 14.1 10.1 7.4 N,M 78.7 Cumple
Cimentación 40x80 Arranque G, Q 4034.4 41.5 14.1 10.1 7.4 N,M 78.7 Cumple
C17
Cubierta (-3.15 - -1.2 m) 80x40
Cabeza G, Q 1387.2 -148.4 -168.8 128.4 -129.5 Q 63.7 Cumple
-3.15 m G, Q 1420.0 253.1 229.2 128.4 -129.5 N,M 97.9 Cumple
Cubierta (-4.7 - -3.15 m) 80x40 Pie G, Q 1420.0 253.1 229.2 128.4 -129.5 N,M 97.9 Cumple
Planta -1 (-6.65 - -4.7 m) 80x40
-4.7 m G, Q 1420.0 253.1 229.2 128.4 -129.5 N,M 97.9 Cumple
Cabeza G, Q 2714.5 -190.9 -191.8 108.5 -93.4 N,M 77.9 Cumple
Planta -1 (-8.2 - -6.65 m) 80x40
-6.65 m G, Q 2714.5 -190.9 -191.8 108.5 -93.4 N,M 77.9 Cumple
Pie G, Q 2747.3 98.5 144.5 108.5 -93.4 N,M 61.6 Cumple
Cimentación 80x40 Arranque G, Q 2747.3 98.5 144.5 108.5 -93.4 N,M 61.6 Cumple
C18
Cubierta (-3.15 - -1.2 m) 80x50
Cabeza G, Q 1018.3 -449.7 -14.1 12.3 -352.7 Q 84.5 Cumple
-3.15 m G, Q 1059.4 643.6 23.9 12.3 -352.7 N,M 100.0 Cumple
Cubierta (-4.7 - -3.15 m) 80x50 Pie G, Q 1059.4 643.6 23.9 12.3 -352.7 N,M 100.0 Cumple
Planta -1 (-6.65 - -4.7 m) 80x50
-4.7 m G, Q 1059.4 643.6 23.9 12.3 -352.7 N,M 100.0 Cumple
Cabeza G, Q 2091.4 -416.0 -31.2 18.1 -204.5 N,M 57.7 Cumple
Planta -1 (-8.2 - -6.65 m) 80x50
-6.65 m G, Q 2091.4 -416.0 -31.2 18.1 -204.5 N,M 57.7 Cumple
Pie G, Q 2132.4 217.9 25.1 18.1 -204.5 Q 46.7 Cumple
Cimentación 80x50 Arranque G, Q 2132.4 217.9 25.1 18.1 -204.5 N,M 39.8 Cumple
C19
Cubierta (-3.15 - -1.2 m) 80x50
Cabeza G, Q 1009.4 -285.0 -11.7 8.7 -237.4 Q 75.7 Cumple
-3.15 m G, Q 1042.2 450.8 15.4 8.7 -237.4 N,M 99.8 Cumple
Cubierta (-4.7 - -3.15 m) 80x50 Pie G, Q 1042.2 450.8 15.4 8.7 -237.4 N,M 99.8 Cumple
Planta -1 (-6.65 - -4.7 m) 80x50
-4.7 m G, Q 1042.2 450.8 15.4 8.7 -237.4 N,M 99.8 Cumple
Cabeza G, Q 2027.6 -346.7 -13.7 6.1 -175.3 N,M 59.4 Cumple
Planta -1 (-8.2 - -6.65 m) 80x50
-6.65 m G, Q 2027.6 -346.7 -13.7 6.1 -175.3 N,M 59.4 Cumple
Pie G, Q 2060.4 196.7 5.3 6.1 -175.3 N,M 42.1 Cumple
Cimentación 80x50 Arranque G, Q 2060.4 196.7 5.3 6.1 -175.3 N,M 42.1 Cumple
C20
Cubierta (-3.15 - -1.2 m) 80x50
Cabeza G, Q 943.9 -437.4 -70.2 51.1 -341.9 Q 85.5 Cumple
-3.15 m G, Q 985.0 622.5 88.1 51.1 -341.9 N,M 99.9 Cumple
Cubierta (-4.7 - -3.15 m) 80x50 Pie G, Q 985.0 622.5 88.1 51.1 -341.9 N,M 99.9 Cumple
Planta -1 (-6.65 - -4.7 m) 80x50
-4.7 m G, Q 985.0 622.5 88.1 51.1 -341.9 N,M 99.9 Cumple
Cabeza G, Q 1943.4 -399.0 -28.7 -5.3 -201.7 N,M 54.9 Cumple
Planta -1 (-8.2 - -6.65 m) 80x50
-6.65 m G, Q 1943.4 -399.0 -28.7 -5.3 -201.7 N,M 54.9 Cumple
Pie G, Q 1984.4 226.2 -45.0 -5.3 -201.7 Q 46.0 Cumple
Cimentación 80x50 Arranque G, Q 1984.4 226.2 -45.0 -5.3 -201.7 N,M 39.4 Cumple
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Cubierta (-3.15 - -1.2 m) 80x50
Cabeza G, Q 1163.4 -283.3 107.9 -74.0 -227.2 Q 75.4 Cumple
-3.15 m G, Q 1204.5 421.1 -121.7 -74.0 -227.2 N,M 99.9 Cumple
Cubierta (-4.7 - -3.15 m) 80x50 Pie G, Q 1204.5 421.1 -121.7 -74.0 -227.2 N,M 99.9 Cumple
Planta -1 (-6.65 - -4.7 m) 80x50
-4.7 m G, Q 1204.5 421.1 -121.7 -74.0 -227.2 N,M 99.9 Cumple
Cabeza G, Q 2314.1 -261.2 131.0 -105.0 -134.4 N,M 56.9 Cumple
Planta -1 (-8.2 - -6.65 m) 80x50
-6.65 m G, Q 2314.1 -261.2 131.0 -105.0 -134.4 N,M 56.9 Cumple
Pie G, Q 2355.1 155.3 -194.6 -105.0 -134.4 N,M 49.0 Cumple
Cimentación 80x50 Arranque G, Q 2355.1 155.3 -194.6 -105.0 -134.4 N,M 49.0 Cumple
C22
Cubierta (-3.15 - -1.2 m) 80x40
Cabeza G, Q 1705.1 -58.2 -2.0 2.6 -50.4 N,M 36.0 Cumple
-3.15 m G, Q 1738.0 98.0 6.1 2.6 -50.4 N,M 42.1 Cumple
Cubierta (-4.7 - -3.15 m) 80x40 Pie G, Q 1738.0 98.0 6.1 2.6 -50.4 N,M 42.1 Cumple
Planta -1 (-6.65 - -4.7 m) 80x40
Cabeza G, Q 3213.8 -62.3 -6.9 0.8 -40.1 N,M 62.4 Cumple
-6.65 m G, Q 3246.6 62.1 -4.5 0.8 -40.1 N,M 63.0 Cumple
Planta -1 (-8.2 - -6.65 m) 80x40 Pie G, Q 3246.6 62.1 -4.5 0.8 -40.1 N,M 63.0 Cumple
Cimentación 80x40 Arranque G, Q 3246.6 62.1 -4.5 0.8 -40.1 N,M 63.0 Cumple
C23 Cubierta (-3.15 - -1.2 m) 80x40 Cabeza G, Q 1079.3 -49.0 -274.1 223.0 -44.4 Q 97.3 Cumple
Cubierta (-4.7 - -3.15 m) 80x40
-3.15 m G, Q 1079.3 -49.0 -274.1 223.0 -44.4 Q 97.3 Cumple
Pie G, Q 1112.1 88.6 417.2 223.0 -44.4 Q 95.8 Cumple
Planta -1 (-6.65 - -4.7 m) 80x40
-4.7 m G, Q 1112.1 88.6 417.2 223.0 -44.4 N,M 86.5 Cumple
Cabeza G, Q 2087.5 -56.4 -395.3 227.5 -37.0 Q 79.5 Cumple
Planta -1 (-8.2 - -6.65 m) 80x40 Pie G, Q 2120.3 58.3 310.0 227.5 -37.0 Q 79.5 Cumple
Cimentación 80x40 Arranque G, Q 2120.3 58.3 310.0 227.5 -37.0 N,M 60.9 Cumple
D1
Cubierta (-3.15 - -1.2 m) 80x50
Cabeza G, Q 973.3 198.3 322.9 -258.8 172.8 Q 74.1 Cumple
-3.15 m G, Q 1014.3 -337.5 -479.5 -258.8 172.8 N,M 99.7 Cumple
Cubierta (-4.7 - -3.15 m) 80x50 Pie G, Q 1014.3 -337.5 -479.5 -258.8 172.8 N,M 99.7 Cumple
Planta -1 (-6.65 - -4.7 m) 80x50
-4.7 m G, Q 1014.3 -337.5 -479.5 -258.8 172.8 N,M 99.7 Cumple
Cabeza G, Q 1803.0 295.5 372.0 -177.5 145.1 N,M 71.2 Cumple
Planta -1 (-8.2 - -6.65 m) 80x50
-6.65 m G, Q 1803.0 295.5 372.0 -177.5 145.1 N,M 71.2 Cumple
Pie G, Q 1844.1 -154.3 -178.2 -177.5 145.1 Q 60.9 Cumple
Cimentación 80x50 Arranque G, Q 1844.1 -154.3 -178.2 -177.5 145.1 N,M 40.2 Cumple
D2 Cubierta (-3.15 - -1.2 m) 40x80 Cabeza G, Q 1422.8 448.1 -31.1 27.4 367.0 Q 99.3 Cumple
Cubierta (-4.7 - -3.15 m) 40x80
-3.15 m G, Q 1422.8 448.1 -31.1 27.4 367.0 Q 99.3 Cumple
Pie G, Q 1455.7 -689.7 53.8 27.4 367.0 Q 98.2 Cumple
Planta -1 (-6.65 - -4.7 m) 40x80
-4.7 m G, Q 1455.7 -689.7 53.8 27.4 367.0 N,M 97.2 Cumple
Cabeza G, Q 2653.0 535.2 -37.3 13.6 247.0 N,M 79.3 Cumple
Planta -1 (-8.2 - -6.65 m) 40x80
-6.65 m G, Q 2653.0 535.2 -37.3 13.6 247.0 N,M 79.3 Cumple
Pie G, Q 2685.9 -230.6 5.0 13.6 247.0 Q 78.2 Cumple
Cimentación 40x80 Arranque G, Q 2685.9 -230.6 5.0 13.6 247.0 N,M 55.5 Cumple
D3 Cubierta (-3.15 - -1.2 m) 40x80 Cabeza G, Q 1235.1 398.7 -6.3 5.9 324.0 Q 96.3 Cumple
Cubierta (-4.7 - -3.15 m) 40x80
-3.15 m G, Q 1235.1 398.7 -6.3 5.9 324.0 Q 96.3 Cumple
Pie G, Q 1267.9 -605.6 12.1 5.9 324.0 N,M 95.2 Cumple
Planta -1 (-6.65 - -4.7 m) 40x80
-4.7 m G, Q 1267.9 -605.6 12.1 5.9 324.0 N,M 95.2 Cumple
Cabeza G, Q 2329.5 472.6 -11.3 6.1 218.3 N,M 71.3 Cumple
Planta -1 (-8.2 - -6.65 m) 40x80
-6.65 m G, Q 2329.5 472.6 -11.3 6.1 218.3 N,M 71.3 Cumple
Pie G, Q 2362.4 -204.0 7.7 6.1 218.3 Q 70.9 Cumple
Cimentación 40x80 Arranque G, Q 2362.4 -204.0 7.7 6.1 218.3 N,M 50.4 Cumple
D4 Cubierta (-3.15 - -1.2 m) 40x80 Cabeza G, Q 1255.8 395.7 -8.8 8.0 320.2 Q 99.5 Cumple
Cubierta (-4.7 - -3.15 m) 40x80
-3.15 m G, Q 1255.8 395.7 -8.8 8.0 320.2 Q 99.5 Cumple
Pie G, Q 1288.7 -596.9 16.1 8.0 320.2 N,M 99.4 Cumple
Planta -1 (-6.65 - -4.7 m) 40x80
-4.7 m G, Q 1288.7 -596.9 16.1 8.0 320.2 N,M 99.4 Cumple
Cabeza G, Q 2362.5 467.3 -11.4 4.6 214.0 N,M 73.5 Cumple
Planta -1 (-8.2 - -6.65 m) 40x80
-6.65 m G, Q 2362.5 467.3 -11.4 4.6 214.0 N,M 73.5 Cumple
Pie G, Q 2395.3 -196.1 2.7 4.6 214.0 Q 71.3 Cumple
Cimentación 40x80 Arranque G, Q 2395.3 -196.1 2.7 4.6 214.0 N,M 51.3 Cumple
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D5 Cubierta (-3.15 - -1.2 m) 40x80 Cabeza G, Q 1259.6 400.9 -4.8 4.4 327.3 Q 96.5 Cumple
Cubierta (-4.7 - -3.15 m) 40x80
-3.15 m G, Q 1259.6 400.9 -4.8 4.4 327.3 Q 96.5 Cumple
Pie G, Q 1292.5 -613.8 8.9 4.4 327.3 N,M 95.8 Cumple
Planta -1 (-6.65 - -4.7 m) 40x80
-4.7 m G, Q 1292.5 -613.8 8.9 4.4 327.3 N,M 95.8 Cumple
Cabeza G, Q 2367.9 491.2 -7.9 4.4 223.6 N,M 73.3 Cumple
Planta -1 (-8.2 - -6.65 m) 40x80
-6.65 m G, Q 2367.9 491.2 -7.9 4.4 223.6 N,M 73.3 Cumple
Pie G, Q 2400.7 -201.9 5.6 4.4 223.6 Q 72.6 Cumple
Cimentación 40x80 Arranque G, Q 2400.7 -201.9 5.6 4.4 223.6 N,M 50.8 Cumple
D6
Cubierta (-3.15 - -1.2 m) 40x80
Cabeza G, Q 1259.2 396.4 -5.8 5.3 322.8 Q 76.7 Cumple
-3.15 m G, Q 1292.1 -604.2 10.7 5.3 322.8 N,M 98.8 Cumple
Cubierta (-4.7 - -3.15 m) 40x80 Pie G, Q 1292.1 -604.2 10.7 5.3 322.8 N,M 98.8 Cumple
Planta -1 (-6.65 - -4.7 m) 40x80
-4.7 m G, Q 1292.1 -604.2 10.7 5.3 322.8 N,M 98.8 Cumple
Cabeza G, Q 2364.1 486.0 -8.4 4.0 219.3 N,M 74.7 Cumple
Planta -1 (-8.2 - -6.65 m) 40x80
-6.65 m G, Q 2364.1 486.0 -8.4 4.0 219.3 N,M 74.7 Cumple
Pie G, Q 2397.0 -193.7 4.1 4.0 219.3 Q 72.6 Cumple
Cimentación 40x80 Arranque G, Q 2397.0 -193.7 4.1 4.0 219.3 N,M 51.0 Cumple
D7
Cubierta (-3.15 - -1.2 m) 40x80
Cabeza G, Q 1262.7 393.8 -8.2 7.5 320.2 Q 99.2 Cumple
-3.15 m G, Q 1295.5 -598.7 15.0 7.5 320.2 N,M 99.5 Cumple
Cubierta (-4.7 - -3.15 m) 40x80 Pie G, Q 1295.5 -598.7 15.0 7.5 320.2 N,M 99.5 Cumple
Planta -1 (-6.65 - -4.7 m) 40x80
-4.7 m G, Q 1295.5 -598.7 15.0 7.5 320.2 N,M 99.5 Cumple
Cabeza G, Q 2371.8 485.4 -11.4 4.9 217.5 N,M 75.4 Cumple
Planta -1 (-8.2 - -6.65 m) 40x80
-6.65 m G, Q 2371.8 485.4 -11.4 4.9 217.5 N,M 75.4 Cumple
Pie G, Q 2404.6 -188.8 3.9 4.9 217.5 Q 72.4 Cumple
Cimentación 40x80 Arranque G, Q 2404.6 -188.8 3.9 4.9 217.5 N,M 51.0 Cumple
D8
Cubierta (-3.15 - -1.2 m) 40x80
Cabeza G, Q 1256.8 381.5 -7.7 6.9 307.4 Q 97.8 Cumple
-3.15 m G, Q 1289.6 -571.4 13.8 6.9 307.4 N,M 99.4 Cumple
Cubierta (-4.7 - -3.15 m) 40x80 Pie G, Q 1289.6 -571.4 13.8 6.9 307.4 N,M 99.4 Cumple
Planta -1 (-6.65 - -4.7 m) 40x80
-4.7 m G, Q 1289.6 -571.4 13.8 6.9 307.4 N,M 99.4 Cumple
Cabeza G, Q 2363.6 466.4 -10.0 4.2 209.0 N,M 74.9 Cumple
Planta -1 (-8.2 - -6.65 m) 40x80
-6.65 m G, Q 2363.6 466.4 -10.0 4.2 209.0 N,M 74.9 Cumple
Pie G, Q 2396.5 -181.5 3.2 4.2 209.0 Q 71.0 Cumple
Cimentación 40x80 Arranque G, Q 2396.5 -181.5 3.2 4.2 209.0 N,M 51.1 Cumple
D9
Cubierta (-3.15 - -1.2 m) 40x80
Cabeza G, Q 1254.7 376.3 -8.7 8.0 302.2 Q 96.2 Cumple
-3.15 m G, Q 1287.6 -560.4 16.0 8.0 302.2 N,M 96.6 Cumple
Cubierta (-4.7 - -3.15 m) 40x80 Pie G, Q 1287.6 -560.4 16.0 8.0 302.2 N,M 96.6 Cumple
Planta -1 (-6.65 - -4.7 m) 40x80
-4.7 m G, Q 1287.6 -560.4 16.0 8.0 302.2 N,M 96.6 Cumple
Cabeza G, Q 2362.2 460.2 -11.8 5.0 204.4 N,M 74.4 Cumple
Planta -1 (-8.2 - -6.65 m) 40x80
-6.65 m G, Q 2362.2 460.2 -11.8 5.0 204.4 N,M 74.4 Cumple
Pie G, Q 2395.1 -173.5 3.5 5.0 204.4 Q 69.5 Cumple
Cimentación 40x80 Arranque G, Q 2395.1 -173.5 3.5 5.0 204.4 N,M 50.5 Cumple
D10
Cubierta (-3.15 - -1.2 m) 40x80
Cabeza G, Q 1263.1 381.7 -4.7 4.3 309.3 Q 84.0 Cumple
-3.15 m G, Q 1296.0 -577.1 8.7 4.3 309.3 N,M 96.1 Cumple
Cubierta (-4.7 - -3.15 m) 40x80 Pie G, Q 1296.0 -577.1 8.7 4.3 309.3 N,M 96.1 Cumple
Planta -1 (-6.65 - -4.7 m) 40x80
-4.7 m G, Q 1296.0 -577.1 8.7 4.3 309.3 N,M 96.1 Cumple
Cabeza G, Q 2374.2 482.7 -7.6 4.2 212.9 N,M 75.6 Cumple
Planta -1 (-8.2 - -6.65 m) 40x80
-6.65 m G, Q 2374.2 482.7 -7.6 4.2 212.9 N,M 75.6 Cumple
Pie G, Q 2407.1 -177.2 5.4 4.2 212.9 Q 71.4 Cumple
Cimentación 40x80 Arranque G, Q 2407.1 -177.2 5.4 4.2 212.9 N,M 50.6 Cumple
D11
Cubierta (-3.15 - -1.2 m) 40x80
Cabeza G, Q 1267.1 379.7 -5.7 5.2 306.8 Q 97.2 Cumple
-3.15 m G, Q 1299.9 -571.3 10.5 5.2 306.8 N,M 98.7 Cumple
Cubierta (-4.7 - -3.15 m) 40x80 Pie G, Q 1299.9 -571.3 10.5 5.2 306.8 N,M 98.7 Cumple
Planta -1 (-6.65 - -4.7 m) 40x80
-4.7 m G, Q 1299.9 -571.3 10.5 5.2 306.8 N,M 98.7 Cumple
Cabeza G, Q 2378.0 479.2 -8.1 3.9 208.6 N,M 76.3 Cumple
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Planta -1 (-8.2 - -6.65 m) 40x80
-6.65 m G, Q 2378.0 479.2 -8.1 3.9 208.6 N,M 76.3 Cumple
Pie G, Q 2410.8 -167.4 3.9 3.9 208.6 Q 70.9 Cumple
Cimentación 40x80 Arranque G, Q 2410.8 -167.4 3.9 3.9 208.6 N,M 50.5 Cumple
D12
Cubierta (-3.15 - -1.2 m) 40x80
Cabeza G, Q 1285.6 380.7 -7.6 7.2 306.8 Q 96.6 Cumple
-3.15 m G, Q 1318.4 -570.5 14.7 7.2 306.8 N,M 97.8 Cumple
Cubierta (-4.7 - -3.15 m) 40x80 Pie G, Q 1318.4 -570.5 14.7 7.2 306.8 N,M 97.8 Cumple
Planta -1 (-6.65 - -4.7 m) 40x80
-4.7 m G, Q 1318.4 -570.5 14.7 7.2 306.8 N,M 97.8 Cumple
Cabeza G, Q 2405.0 479.4 -12.3 5.8 205.7 N,M 76.9 Cumple
Planta -1 (-8.2 - -6.65 m) 40x80
-6.65 m G, Q 2405.0 479.4 -12.3 5.8 205.7 N,M 76.9 Cumple
Pie G, Q 2437.9 -158.3 5.6 5.8 205.7 Q 69.9 Cumple
Cimentación 40x80 Arranque G, Q 2437.9 -158.3 5.6 5.8 205.7 N,M 50.4 Cumple
D13
Cubierta (-3.15 - -1.2 m) 40x80
Cabeza G, Q 1190.9 386.8 -17.0 14.6 303.3 Q 98.8 Cumple
-3.15 m G, Q 1223.8 -553.4 28.1 14.6 303.3 N,M 98.9 Cumple
Cubierta (-4.7 - -3.15 m) 40x80 Pie G, Q 1223.8 -553.4 28.1 14.6 303.3 N,M 98.9 Cumple
Planta -1 (-6.65 - -4.7 m) 40x80
-4.7 m G, Q 1223.8 -553.4 28.1 14.6 303.3 N,M 98.9 Cumple
Cabeza G, Q 2264.6 454.5 -22.1 10.5 193.8 N,M 73.5 Cumple
Planta -1 (-8.2 - -6.65 m) 40x80
-6.65 m G, Q 2264.6 454.5 -22.1 10.5 193.8 N,M 73.5 Cumple
Pie G, Q 2297.5 -146.2 10.4 10.5 193.8 Q 65.9 Cumple
Cimentación 40x80 Arranque G, Q 2297.5 -146.2 10.4 10.5 193.8 N,M 47.5 Cumple
D14
Cubierta (-3.15 - -1.2 m) 40x80
Cabeza G, Q 1260.1 370.8 -4.7 4.6 294.2 Q 73.1 Cumple
-3.15 m G, Q 1292.9 -541.2 9.5 4.6 294.2 N,M 95.5 Cumple
Cubierta (-4.7 - -3.15 m) 40x80 Pie G, Q 1292.9 -541.2 9.5 4.6 294.2 N,M 95.5 Cumple
Planta -1 (-6.65 - -4.7 m) 40x80
-4.7 m G, Q 1292.9 -541.2 9.5 4.6 294.2 N,M 95.5 Cumple
Cabeza G, Q 2372.4 455.6 -5.5 1.5 191.1 N,M 74.7 Cumple
Planta -1 (-8.2 - -6.65 m) 40x80
-6.65 m G, Q 2372.4 455.6 -5.5 1.5 191.1 N,M 74.7 Cumple
Pie G, Q 2405.3 -136.7 -0.9 1.5 191.1 Q 66.0 Cumple
Cimentación 40x80 Arranque G, Q 2405.3 -136.7 -0.9 1.5 191.1 N,M 49.0 Cumple
D15
Cubierta (-3.15 - -1.2 m) 40x80
Cabeza G, Q 1279.9 367.9 -6.7 5.8 296.9 Q 73.4 Cumple
-3.15 m G, Q 1312.8 -552.5 11.4 5.8 296.9 N,M 97.9 Cumple
Cubierta (-4.7 - -3.15 m) 40x80 Pie G, Q 1312.8 -552.5 11.4 5.8 296.9 N,M 97.9 Cumple
Planta -1 (-6.65 - -4.7 m) 40x80
-4.7 m G, Q 1312.8 -552.5 11.4 5.8 296.9 N,M 97.9 Cumple
Cabeza G, Q 2414.5 481.9 -9.3 4.9 203.0 N,M 78.3 Cumple
Planta -1 (-8.2 - -6.65 m) 40x80
-6.65 m G, Q 2414.5 481.9 -9.3 4.9 203.0 N,M 78.3 Cumple
Pie G, Q 2447.3 -147.3 6.0 4.9 203.0 Q 70.1 Cumple
Cimentación 40x80 Arranque G, Q 2447.3 -147.3 6.0 4.9 203.0 N,M 50.4 Cumple
D16
Cubierta (-3.15 - -1.2 m) 40x80
Cabeza G, Q 1234.0 351.1 -4.9 4.7 282.5 Q 70.7 Cumple
-3.15 m G, Q 1266.9 -524.7 9.5 4.7 282.5 N,M 94.5 Cumple
Cubierta (-4.7 - -3.15 m) 40x80 Pie G, Q 1266.9 -524.7 9.5 4.7 282.5 N,M 94.5 Cumple
Planta -1 (-6.65 - -4.7 m) 40x80
-4.7 m G, Q 1266.9 -524.7 9.5 4.7 282.5 N,M 94.5 Cumple
Cabeza G, Q 2340.8 473.7 -6.8 2.8 203.7 N,M 76.4 Cumple
Planta -1 (-8.2 - -6.65 m) 40x80
-6.65 m G, Q 2340.8 473.7 -6.8 2.8 203.7 N,M 76.4 Cumple
Pie G, Q 2373.6 -157.7 2.0 2.8 203.7 Q 70.4 Cumple
Cimentación 40x80 Arranque G, Q 2373.6 -157.7 2.0 2.8 203.7 N,M 49.7 Cumple
D17
Cubierta (-3.15 - -1.2 m) 40x80
Cabeza G, Q 1345.6 388.6 -1.3 1.6 309.5 Q 75.2 Cumple
-3.15 m G, Q 1378.4 -571.0 3.8 1.6 309.5 N,M 99.8 Cumple
Cubierta (-4.7 - -3.15 m) 40x80 Pie G, Q 1378.4 -571.0 3.8 1.6 309.5 N,M 99.8 Cumple
Planta -1 (-6.65 - -4.7 m) 40x80
-4.7 m G, Q 1378.4 -571.0 3.8 1.6 309.5 N,M 99.8 Cumple
Cabeza G, Q 2506.0 493.8 0.1 -1.6 203.9 N,M 79.9 Cumple
Planta -1 (-8.2 - -6.65 m) 40x80
-6.65 m G, Q 2506.0 493.8 0.1 -1.6 203.9 N,M 79.9 Cumple
Pie G, Q 2538.8 -138.2 -4.9 -1.6 203.9 Q 70.4 Cumple
Cimentación 40x80 Arranque G, Q 2538.8 -138.2 -4.9 -1.6 203.9 N,M 51.4 Cumple
D18 Cubierta (-3.15 - -1.2 m) 40x80 Cabeza G, Q 1448.2 415.2 -6.2 5.9 323.5 Q 96.4 Cumple
Cubierta (-4.7 - -3.15 m) 40x80
-3.15 m G, Q 1448.2 415.2 -6.2 5.9 323.5 Q 96.4 Cumple
Pie G, Q 1481.0 -587.6 12.2 5.9 323.5 N,M 95.8 Cumple
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Esfuerzos pésimos









Planta -1 (-6.65 - -4.7 m) 40x80
-4.7 m G, Q 1481.0 -587.6 12.2 5.9 323.5 N,M 95.8 Cumple
Cabeza G, Q 2637.5 488.3 -7.3 2.0 196.0 N,M 80.0 Cumple
Planta -1 (-8.2 - -6.65 m) 40x80
-6.65 m G, Q 2637.5 488.3 -7.3 2.0 196.0 N,M 80.0 Cumple
Pie G, Q 2670.4 -119.4 -1.0 2.0 196.0 Q 66.6 Cumple
Cimentación 40x80 Arranque G, Q 2670.4 -119.4 -1.0 2.0 196.0 N,M 52.0 Cumple
D19 Cubierta (-3.15 - -1.2 m) 40x80 Cabeza G, Q 1473.2 423.5 -9.0 8.0 328.1 Q 97.0 Cumple
Cubierta (-4.7 - -3.15 m) 40x80
-3.15 m G, Q 1473.2 423.5 -9.0 8.0 328.1 Q 97.0 Cumple
Pie G, Q 1506.1 -593.6 15.9 8.0 328.1 N,M 96.8 Cumple
Planta -1 (-6.65 - -4.7 m) 40x80
-4.7 m G, Q 1506.1 -593.6 15.9 8.0 328.1 N,M 96.8 Cumple
Cabeza G, Q 2676.4 492.0 -10.5 3.9 195.7 N,M 81.0 Cumple
Planta -1 (-8.2 - -6.65 m) 40x80
-6.65 m G, Q 2676.4 492.0 -10.5 3.9 195.7 N,M 81.0 Cumple
Pie G, Q 2709.2 -114.7 1.6 3.9 195.7 Q 66.5 Cumple
Cimentación 40x80 Arranque G, Q 2709.2 -114.7 1.6 3.9 195.7 N,M 52.4 Cumple
D20
Cubierta (-3.15 - -1.2 m) 40x80
Cabeza G, Q 1473.8 424.5 -7.7 7.1 331.6 Q 98.0 Cumple
-3.15 m G, Q 1506.6 -603.4 14.4 7.1 331.6 N,M 99.0 Cumple
Cubierta (-4.7 - -3.15 m) 40x80 Pie G, Q 1506.6 -603.4 14.4 7.1 331.6 N,M 99.0 Cumple
Planta -1 (-6.65 - -4.7 m) 40x80
-4.7 m G, Q 1506.6 -603.4 14.4 7.1 331.6 N,M 99.0 Cumple
Cabeza G, Q 2671.9 508.6 -14.2 8.0 201.1 N,M 83.0 Cumple
Planta -1 (-8.2 - -6.65 m) 40x80
-6.65 m G, Q 2671.9 508.6 -14.2 8.0 201.1 N,M 83.0 Cumple
Pie G, Q 2704.8 -114.7 10.6 8.0 201.1 Q 68.4 Cumple
Cimentación 40x80 Arranque G, Q 2704.8 -114.7 10.6 8.0 201.1 N,M 52.5 Cumple
D21
Cubierta (-3.15 - -1.2 m) 40x80
Cabeza G, Q 1384.5 383.4 -10.9 9.3 299.0 Q 71.9 Cumple
-3.15 m G, Q 1417.4 -543.5 18.0 9.3 299.0 N,M 95.0 Cumple
Cubierta (-4.7 - -3.15 m) 40x80 Pie G, Q 1417.4 -543.5 18.0 9.3 299.0 N,M 95.0 Cumple
Planta -1 (-6.65 - -4.7 m) 40x80
-4.7 m G, Q 1417.4 -543.5 18.0 9.3 299.0 N,M 95.0 Cumple
Cabeza G, Q 2530.6 476.8 -14.5 7.3 189.3 N,M 79.4 Cumple
Planta -1 (-8.2 - -6.65 m) 40x80
-6.65 m G, Q 2530.6 476.8 -14.5 7.3 189.3 N,M 79.4 Cumple
Pie G, Q 2563.5 -109.8 8.2 7.3 189.3 Q 65.4 Cumple
Cimentación 40x80 Arranque G, Q 2563.5 -109.8 8.2 7.3 189.3 N,M 50.2 Cumple
D22
Cubierta (-3.15 - -1.2 m) 40x80
Cabeza G, Q 1337.9 351.7 -6.6 6.1 277.2 Q 67.5 Cumple
-3.15 m G, Q 1370.8 -507.7 12.3 6.1 277.2 N,M 86.2 Cumple
Cubierta (-4.7 - -3.15 m) 40x80 Pie G, Q 1370.8 -507.7 12.3 6.1 277.2 N,M 86.2 Cumple
Planta -1 (-6.65 - -4.7 m) 40x80
-4.7 m G, Q 1370.8 -507.7 12.3 6.1 277.2 N,M 86.2 Cumple
Cabeza G, Q 2492.8 475.3 -12.3 7.1 194.6 N,M 78.6 Cumple
Planta -1 (-8.2 - -6.65 m) 40x80
-6.65 m G, Q 2492.8 475.3 -12.3 7.1 194.6 N,M 78.6 Cumple
Pie G, Q 2525.7 -127.8 9.8 7.1 194.6 Q 67.2 Cumple
Cimentación 40x80 Arranque G, Q 2525.7 -127.8 9.8 7.1 194.6 N,M 50.7 Cumple
D23
Cubierta (-3.15 - -1.2 m) 40x80
Cabeza G, Q 830.7 206.5 -85.7 77.8 158.4 Q 84.2 Cumple
-3.15 m G, Q 863.5 -284.5 155.6 77.8 158.4 N,M 92.7 Cumple
Cubierta (-4.7 - -3.15 m) 40x80 Pie G, Q 863.5 -284.5 155.6 77.8 158.4 N,M 92.7 Cumple
Planta -1 (-6.65 - -4.7 m) 40x80
-4.7 m G, Q 863.5 -284.5 155.6 77.8 158.4 N,M 92.7 Cumple
Cabeza G, Q 1565.9 316.1 -157.5 84.7 124.0 N,M 79.3 Cumple
Planta -1 (-8.2 - -6.65 m) 40x80
-6.65 m G, Q 1565.9 316.1 -157.5 84.7 124.0 N,M 79.3 Cumple
Pie G, Q 1598.8 -68.4 105.2 84.7 124.0 Q 51.0 Cumple
Cimentación 40x80 Arranque G, Q 1598.8 -68.4 105.2 84.7 124.0 N,M 43.3 Cumple
Notas:
Q: Estado límite de agotamiento frente a cortante
N,M: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales

























6.- LISTADO DE MEDICIÓN DE PILARES





















A1 80x50 8.06 1.24 38.8 34.2 29.6 28.2 143.9
A2, A7, A8, A9, A10, D3 y D5 40x80 52.08 6.93 - 247.8 532.0 144.9 1017.2
A3, A4 y D10 40x80 22.32 2.97 - 253.8 - 76.8 363.7
A5, A6, D4 y D7 40x80 29.76 3.96 268.8 94.4 - 82.8 490.6
A11 y A14 80x40 14.88 1.98 179.4 48.4 - 61.0 317.7
A12 80x40 7.44 0.99 44.8 60.4 - 25.6 143.9
A13 80x40 7.44 0.99 22.4 23.6 76.0 20.7 157.0
A15 80x50 8.06 1.24 - 84.6 76.0 27.3 206.7
A16 80x40 7.44 0.99 112.1 36.2 - 27.1 192.9
A17, A18, A19, A20, C22 y C23 80x40 44.64 5.94 - 454.2 - 183.0 700.9
A21 80x40 7.44 0.99 118.4 12.1 - 22.3 168.1
B1 80x50 8.06 1.24 21.7 23.6 72.5 23.1 155.0
B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14, B15, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, D14, D15, D16, D17, D21, D22 y D23 40x80 267.84 35.64 - 2725.2 - 1098.0 4205.5
C1 80x50 8.06 1.24 - 96.6 - 32.9 142.5
C17 80x40 7.44 0.99 - 82.7 - 28.0 121.8
C18 y C20 80x50 16.12 2.48 426.2 - 163.8 46.6 700.3
C19 80x50 8.06 1.24 67.2 12.1 81.9 17.5 196.6
C21 80x50 8.06 1.24 112.0 12.1 - 17.5 155.8
D1 80x50 8.06 1.24 118.4 - 81.9 21.2 243.7
D2 40x80 7.44 0.99 - 23.6 113.9 20.7 174.0
D6 40x80 7.44 0.99 44.8 48.3 - 30.5 136.0
D8, D9, D11, D12, D13, D18, D19 y D20 40x80 59.52 7.92 358.4 283.2 - 165.6 887.9
Total 615.66 83.43 1933.4 4657.1 1227.6 2201.3 11021.7





















A1 80x50 8.06 1.24 18.2 6.8 - 21.4 51.0
A2, A7, A8, A9, A10, D3 y D5 40x80 52.08 6.93 - 71.4 144.9 134.4 385.8
A3, A4 y D10 40x80 22.32 2.97 - 71.7 - 68.7 154.4
A5, A6, D4 y D7 40x80 29.76 3.96 72.8 27.2 - 74.0 191.4
A11 y A14 80x40 14.88 1.98 48.4 13.6 - 54.4 128.0
A12 80x40 7.44 0.99 12.1 17.0 - 22.9 57.2
A13 80x40 7.44 0.99 6.1 6.8 20.7 22.2 61.4
A15 80x50 8.06 1.24 - 23.9 20.7 24.3 75.8
A16 80x40 7.44 0.99 30.3 10.2 - 24.1 71.1
A17, A18, A19, A20, C22 y C23 80x40 44.64 5.94 - 123.0 - 163.2 314.8
A21 80x40 7.44 0.99 30.3 3.4 - 19.8 58.9
B1 80x50 8.06 1.24 6.1 6.8 20.7 21.4 60.5
B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14, B15, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, D14, D15, D16, D17, D21, D22 y D23 40x80 267.84 35.64 - 738.0 - 979.2 1888.9
C1 80x50 8.06 1.24 - 27.3 - 29.2 62.2
C17 80x40 7.44 0.99 - 23.9 - 25.0 53.8
C18 y C20 80x50 16.12 2.48 109.0 - 41.4 40.0 209.4
C19 80x50 8.06 1.24 18.2 3.4 20.7 15.6 63.7
C21 80x50 8.06 1.24 30.3 3.4 - 15.6 54.2
D1 80x50 8.06 1.24 30.3 - 20.7 29.4 88.4
D2 40x80 7.44 0.99 - 6.8 31.1 19.2 62.8
D6 40x80 7.44 0.99 12.1 13.6 - 27.2 58.2
D8, D9, D11, D12, D13, D18, D19 y D20 40x80 59.52 7.92 96.8 81.6 - 148.0 359.0
Total 615.66 83.43 521.0 1279.8 320.9 1979.2 4510.9
7.- SUMATORIO DE ESFUERZOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS
POR HIPÓTESIS Y PLANTA
Sólo se tienen en cuenta los esfuerzos de pilares, muros y pantallas, por lo que si la obra tiene vigas con
vinculación exterior, vigas inclinadas, diagonales o estructuras 3D integradas, los esfuerzos de dichos
elementos no se muestran en el siguiente listado.
Este listado es de utilidad para conocer las cargas actuantes por encima de la cota de la base de los soportes
sobre una planta, por lo que para casos tales como pilares apeados traccionados, los esfuerzos de dichos
pilares tendrán la influencia no sólo de las cargas por encima sino también la de las cargas que recibe de
plantas inferiores.






































































































































































































































































En las tablas de comprobación de pilares de acero no se muestran las comprobaciones con coeficiente de
aprovechamiento inferior al 10%.
Disp.: Disposiciones relativas a las armaduras
Arm.: Armadura mínima y máxima
Q: Estado límite de agotamiento frente a cortante






















Cubierta (-3.15 - -1.2 m) 80x50
Cabeza Cumple Cumple 83.1 52.7 83.1 G, Q(2) Q,N,M 878.9 -103.6 303.3 -235.8 -88.2 Cumple
-3.15 m Cumple Cumple 98.8 93.9 98.8 G, Q(2) Q,N,M 911.8 170.0 -427.7 -235.8 -88.2 Cumple
Cubierta (-4.7 - -3.15 m) 80x50 Pie Cumple Cumple 98.8 93.9 98.8 G, Q(2) Q,N,M 911.8 170.0 -427.7 -235.8 -88.2 Cumple
Planta -1 (-6.65 - -4.7 m) 80x50
-4.7 m N.P.(1) N.P.(1) 15.2 93.9 93.9 G, Q(2) Q,N,M 911.8 170.0 -427.7 -235.8 -88.2 Cumple
Cabeza Cumple Cumple 66.8 87.5 87.5 G, Q(2) Q,N,M 1658.2 -282.1 370.7 -183.4 -138.6 Cumple
Planta -1 (-8.2 - -6.65 m) 80x50
-6.65 m Cumple Cumple 64.6 78.6 78.6 G, Q(2) Q,N,M 1658.2 -282.1 370.7 -183.4 -138.6 Cumple
Pie Cumple Cumple 63.8 42.5 63.8 G, Q(2) Q,N,M 1699.2 147.6 -197.8 -183.4 -138.6 Cumple
Cimentación 80x50 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 12.8 42.5 42.5 G, Q(2) Q,N,M 1699.2 147.6 -197.8 -183.4 -138.6 Cumple
Notas:






















Cubierta (-3.15 - -1.2 m) 40x80
Cabeza Cumple Cumple 91.8 58.3 91.8 G, Q(2) Q,N,M 1462.4 -405.2 -27.3 23.1 -332.2 Cumple
-3.15 m Cumple Cumple 90.8 96.9 96.9 G, Q(2) Q,N,M 1495.2 624.8 44.3 23.1 -332.2 Cumple
Cubierta (-4.7 - -3.15 m) 40x80 Pie Cumple Cumple 90.8 96.9 96.9 G, Q(2) Q,N,M 1495.2 624.8 44.3 23.1 -332.2 Cumple
Planta -1 (-6.65 - -4.7 m) 40x80
-4.7 m N.P.(1) N.P.(1) 22.0 96.9 96.9 G, Q(2) Q,N,M 1495.2 624.8 44.3 23.1 -332.2 Cumple
Cabeza Cumple Cumple 74.7 78.1 78.1 G, Q(2) Q,N,M 2713.2 -484.9 -30.7 8.7 -229.9 Cumple
Planta -1 (-8.2 - -6.65 m) 40x80
-6.65 m Cumple Cumple 74.7 78.1 78.1 G, Q(2) Q,N,M 2713.2 -484.9 -30.7 8.7 -229.9 Cumple
Pie Cumple Cumple 74.7 57.8 74.7 G, Q(2) Q,N,M 2746.0 227.7 -3.7 8.7 -229.9 Cumple
Cimentación 40x80 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 14.8 57.8 57.8 G, Q(2) Q,N,M 2746.0 227.7 -3.7 8.7 -229.9 Cumple
Notas:















































Cubierta (-3.15 - -1.2 m) 40x80
Cabeza Cumple Cumple 83.8 54.7 83.8 G, Q(2) Q,N,M 1260.9 -376.4 -1.8 2.1 -308.3 Cumple
-3.15 m Cumple Cumple 83.0 96.6 96.6 G, Q(2) Q,N,M 1293.7 579.3 4.7 2.1 -308.3 Cumple
Cubierta (-4.7 - -3.15 m) 40x80 Pie Cumple Cumple 83.0 96.6 96.6 G, Q(2) Q,N,M 1293.7 579.3 4.7 2.1 -308.3 Cumple
Planta -1 (-6.65 - -4.7 m) 40x80
-4.7 m N.P.(1) N.P.(1) 21.5 96.6 96.6 G, Q(2) Q,N,M 1293.7 579.3 4.7 2.1 -308.3 Cumple
Cabeza Cumple Cumple 68.5 71.2 71.2 G, Q(2) Q,N,M 2387.8 -436.5 -10.0 4.3 -204.2 Cumple
Planta -1 (-8.2 - -6.65 m) 40x80
-6.65 m Cumple Cumple 68.5 71.2 71.2 G, Q(2) Q,N,M 2387.8 -436.5 -10.0 4.3 -204.2 Cumple
Pie Cumple Cumple 68.5 52.1 68.5 G, Q(2) Q,N,M 2420.6 196.7 3.2 4.3 -204.2 Cumple
Cimentación 40x80 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 13.6 52.1 52.1 G, Q(2) Q,N,M 2420.6 196.7 3.2 4.3 -204.2 Cumple
Notas:






















Cubierta (-3.15 - -1.2 m) 40x80
Cabeza Cumple Cumple 84.1 55.5 84.1 G, Q(2) Q,N,M 1284.4 -380.7 -4.1 3.7 -311.3 Cumple
-3.15 m Cumple Cumple 83.2 97.0 97.0 G, Q(2) Q,N,M 1317.2 584.4 7.2 3.7 -311.3 Cumple
Cubierta (-4.7 - -3.15 m) 40x80 Pie Cumple Cumple 83.2 97.0 97.0 G, Q(2) Q,N,M 1317.2 584.4 7.2 3.7 -311.3 Cumple
Planta -1 (-6.65 - -4.7 m) 40x80
-4.7 m N.P.(1) N.P.(1) 21.6 97.0 97.0 G, Q(2) Q,N,M 1317.2 584.4 7.2 3.7 -311.3 Cumple
Cabeza Cumple Cumple 68.7 71.2 71.2 G, Q(2) Q,N,M 2421.0 -434.9 -7.7 1.4 -205.1 Cumple
Planta -1 (-8.2 - -6.65 m) 40x80
-6.65 m Cumple Cumple 68.7 71.2 71.2 G, Q(2) Q,N,M 2421.0 -434.9 -7.7 1.4 -205.1 Cumple
Pie Cumple Cumple 68.7 52.9 68.7 G, Q(2) Q,N,M 2453.9 200.8 -3.2 1.4 -205.1 Cumple
Cimentación 40x80 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 13.7 52.9 52.9 G, Q(2) Q,N,M 2453.9 200.8 -3.2 1.4 -205.1 Cumple
Notas:






















Cubierta (-3.15 - -1.2 m) 40x80
Cabeza Cumple Cumple 97.7 54.9 97.7 G, Q(2) Q,N,M 1284.8 -384.9 -0.7 0.8 -317.8 Cumple
-3.15 m Cumple Cumple 96.6 98.3 98.3 G, Q(2) Q,N,M 1317.6 600.2 1.7 0.8 -317.8 Cumple
Cubierta (-4.7 - -3.15 m) 40x80 Pie Cumple Cumple 96.6 98.3 98.3 G, Q(2) Q,N,M 1317.6 600.2 1.7 0.8 -317.8 Cumple
Planta -1 (-6.65 - -4.7 m) 40x80
-4.7 m N.P.(1) N.P.(1) 22.0 98.3 98.3 G, Q(2) Q,N,M 1317.6 600.2 1.7 0.8 -317.8 Cumple
Cabeza Cumple Cumple 73.0 72.5 73.0 G, Q(2) Q,N,M 2416.4 -454.5 -6.4 2.4 -219.2 Cumple
Planta -1 (-8.2 - -6.65 m) 40x80 Pie Cumple Cumple 73.0 54.1 73.0 G, Q(2) Q,N,M 2449.2 225.0 0.9 2.4 -219.2 Cumple
Cimentación 40x80 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 14.5 54.1 54.1 G, Q(2) Q,N,M 2449.2 225.0 0.9 2.4 -219.2 Cumple
Notas:















































Cubierta (-3.15 - -1.2 m) 40x80
Cabeza Cumple Cumple 98.7 55.5 98.7 G, Q(2) Q,N,M 1286.3 -389.3 -0.8 0.7 -321.4 Cumple
-3.15 m Cumple Cumple 97.6 100.0 100.0 G, Q(2) Q,N,M 1319.2 607.2 1.4 0.7 -321.4 Cumple
Cubierta (-4.7 - -3.15 m) 40x80 Pie Cumple Cumple 97.6 100.0 100.0 G, Q(2) Q,N,M 1319.2 607.2 1.4 0.7 -321.4 Cumple
Planta -1 (-6.65 - -4.7 m) 40x80
-4.7 m N.P.(1) N.P.(1) 22.2 100.0 100.0 G, Q(2) Q,N,M 1319.2 607.2 1.4 0.7 -321.4 Cumple
Cabeza Cumple Cumple 73.2 72.3 73.2 G, Q(2) Q,N,M 2416.4 -454.1 -4.5 0.8 -219.8 Cumple
Planta -1 (-8.2 - -6.65 m) 40x80 Pie Cumple Cumple 73.2 54.2 73.2 G, Q(2) Q,N,M 2449.3 227.1 -2.0 0.8 -219.8 Cumple
Cimentación 40x80 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 14.6 54.2 54.2 G, Q(2) Q,N,M 2449.3 227.1 -2.0 0.8 -219.8 Cumple
Notas:






















Cubierta (-3.15 - -1.2 m) 40x80 Cabeza Cumple Cumple 95.3 54.1 95.3 G, Q(2) Q,N,M 1299.7 -397.1 -3.2 2.8 -327.9 Cumple
Cubierta (-4.7 - -3.15 m) 40x80
-3.15 m Cumple Cumple 95.3 54.1 95.3 G, Q(2) Q,N,M 1299.7 -397.1 -3.2 2.8 -327.9 Cumple
Pie Cumple Cumple 94.3 95.1 95.1 G, Q(2) Q,N,M 1332.6 619.4 5.6 2.8 -327.9 Cumple
Planta -1 (-6.65 - -4.7 m) 40x80
-4.7 m N.P.(1) N.P.(1) 22.2 95.1 95.1 G, Q(2) Q,N,M 1332.6 619.4 5.6 2.8 -327.9 Cumple
Cabeza Cumple Cumple 71.6 70.6 71.6 G, Q(2) Q,N,M 2434.2 -456.1 -6.9 1.3 -220.5 Cumple
Planta -1 (-8.2 - -6.65 m) 40x80 Pie Cumple Cumple 71.6 53.4 71.6 G, Q(2) Q,N,M 2467.0 227.4 -2.8 1.3 -220.5 Cumple
Cimentación 40x80 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 14.2 53.4 53.4 G, Q(2) Q,N,M 2467.0 227.4 -2.8 1.3 -220.5 Cumple
Notas:






















Cubierta (-3.15 - -1.2 m) 40x80 Cabeza Cumple Cumple 96.2 54.4 96.2 G, Q(2) Q,N,M 1286.8 -400.1 -3.8 3.5 -329.4 Cumple
Cubierta (-4.7 - -3.15 m) 40x80
-3.15 m Cumple Cumple 96.2 54.4 96.2 G, Q(2) Q,N,M 1286.8 -400.1 -3.8 3.5 -329.4 Cumple
Pie Cumple Cumple 95.1 96.2 96.2 G, Q(2) Q,N,M 1319.7 621.0 7.0 3.5 -329.4 Cumple
Planta -1 (-6.65 - -4.7 m) 40x80
-4.7 m N.P.(1) N.P.(1) 22.4 96.2 96.2 G, Q(2) Q,N,M 1319.7 621.0 7.0 3.5 -329.4 Cumple
Cabeza Cumple Cumple 69.9 69.7 69.9 G, Q(2) Q,N,M 2422.4 -446.7 -8.7 2.4 -215.3 Cumple
Planta -1 (-8.2 - -6.65 m) 40x80 Pie Cumple Cumple 69.9 52.8 69.9 G, Q(2) Q,N,M 2455.3 220.7 -1.3 2.4 -215.3 Cumple
Cimentación 40x80 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 13.9 52.8 52.8 G, Q(2) Q,N,M 2455.3 220.7 -1.3 2.4 -215.3 Cumple
Notas:















































Cubierta (-3.15 - -1.2 m) 40x80
Cabeza Cumple Cumple 96.6 54.5 96.6 G, Q(2) Q,N,M 1282.2 -401.0 -3.9 3.5 -330.3 Cumple
-3.15 m Cumple Cumple 95.5 96.8 96.8 G, Q(2) Q,N,M 1315.0 622.8 7.0 3.5 -330.3 Cumple
Cubierta (-4.7 - -3.15 m) 40x80 Pie Cumple Cumple 95.5 96.8 96.8 G, Q(2) Q,N,M 1315.0 622.8 7.0 3.5 -330.3 Cumple
Planta -1 (-6.65 - -4.7 m) 40x80
-4.7 m N.P.(1) N.P.(1) 22.4 96.8 96.8 G, Q(2) Q,N,M 1315.0 622.8 7.0 3.5 -330.3 Cumple
Cabeza Cumple Cumple 70.2 69.4 70.2 G, Q(2) Q,N,M 2418.0 -444.3 -8.2 1.9 -216.0 Cumple
Planta -1 (-8.2 - -6.65 m) 40x80 Pie Cumple Cumple 70.2 53.0 70.2 G, Q(2) Q,N,M 2450.8 225.3 -2.2 1.9 -216.0 Cumple
Cimentación 40x80 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 13.9 53.0 53.0 G, Q(2) Q,N,M 2450.8 225.3 -2.2 1.9 -216.0 Cumple
Notas:






















Cubierta (-3.15 - -1.2 m) 40x80 Cabeza Cumple Cumple 98.9 55.1 98.9 G, Q(2) Q,N,M 1277.3 -406.4 -3.4 3.3 -337.4 Cumple
Cubierta (-4.7 - -3.15 m) 40x80
-3.15 m Cumple Cumple 98.9 55.1 98.9 G, Q(2) Q,N,M 1277.3 -406.4 -3.4 3.3 -337.4 Cumple
Pie Cumple Cumple 97.8 98.6 98.6 G, Q(2) Q,N,M 1310.1 639.7 6.8 3.3 -337.4 Cumple
Planta -1 (-6.65 - -4.7 m) 40x80
-4.7 m N.P.(1) N.P.(1) 23.0 98.6 98.6 G, Q(2) Q,N,M 1310.1 639.7 6.8 3.3 -337.4 Cumple
Cabeza Cumple Cumple 75.3 71.4 75.3 G, Q(2) Q,N,M 2397.7 -465.5 -11.6 5.1 -231.6 Cumple
Planta -1 (-8.2 - -6.65 m) 40x80 Pie Cumple Cumple 75.3 54.5 75.3 G, Q(2) Q,N,M 2430.5 252.5 4.4 5.1 -231.6 Cumple
Cimentación 40x80 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 14.9 54.5 54.5 G, Q(2) Q,N,M 2430.5 252.5 4.4 5.1 -231.6 Cumple
Notas:






















Cubierta (-3.15 - -1.2 m) 80x40
Cabeza Cumple Cumple 79.2 55.6 79.2 G, Q(2) Q,N,M 1279.9 -9.1 -415.8 345.6 -8.9 Cumple
-3.15 m Cumple Cumple 78.5 98.2 98.2 G, Q(2) Q,N,M 1312.7 18.3 655.5 345.6 -8.9 Cumple
Cubierta (-4.7 - -3.15 m) 80x40 Pie Cumple Cumple 78.5 98.2 98.2 G, Q(2) Q,N,M 1312.7 18.3 655.5 345.6 -8.9 Cumple
Planta -1 (-6.65 - -4.7 m) 80x40
-4.7 m N.P.(1) N.P.(1) 23.3 98.2 98.2 G, Q(2) Q,N,M 1312.7 18.3 655.5 345.6 -8.9 Cumple
Cabeza Cumple Cumple 76.2 71.4 76.2 G, Q(2) Q,N,M 2397.4 -12.6 -476.0 237.0 -7.7 Cumple
Planta -1 (-8.2 - -6.65 m) 80x40 Pie Cumple Cumple 76.2 54.6 76.2 G, Q(2) Q,N,M 2430.2 11.2 258.8 237.0 -7.7 Cumple
Cimentación 80x40 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 15.1 54.6 54.6 G, Q(2) Q,N,M 2430.2 11.2 258.8 237.0 -7.7 Cumple
Notas:















































Cubierta (-3.15 - -1.2 m) 80x40
Cabeza Cumple Cumple 89.2 56.6 89.2 G, Q(2) Q,N,M 1316.6 -2.1 -419.6 346.2 -2.4 Cumple
-3.15 m Cumple Cumple 88.3 99.9 99.9 G, Q(2) Q,N,M 1349.4 5.4 653.8 346.2 -2.4 Cumple
Cubierta (-4.7 - -3.15 m) 80x40 Pie Cumple Cumple 88.3 99.9 99.9 G, Q(2) Q,N,M 1349.4 5.4 653.8 346.2 -2.4 Cumple
Planta -1 (-6.65 - -4.7 m) 80x40
-4.7 m N.P.(1) N.P.(1) 23.4 99.9 99.9 G, Q(2) Q,N,M 1349.4 5.4 653.8 346.2 -2.4 Cumple
Cabeza Cumple Cumple 73.0 70.7 73.0 G, Q(2) Q,N,M 2468.6 -0.9 -457.1 225.2 -2.2 Cumple
Planta -1 (-8.2 - -6.65 m) 80x40 Pie Cumple Cumple 73.0 54.9 73.0 G, Q(2) Q,N,M 2501.4 5.8 241.1 225.2 -2.2 Cumple
Cimentación 80x40 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 14.5 54.9 54.9 G, Q(2) Q,N,M 2501.4 5.8 241.1 225.2 -2.2 Cumple
Notas:






















Cubierta (-3.15 - -1.2 m) 80x40
Cabeza Cumple Cumple 97.0 56.6 97.0 G, Q(2) Q,N,M 1331.8 -0.2 -433.5 359.8 -0.9 Cumple
-3.15 m Cumple Cumple 96.0 100.0 100.0 G, Q(2) Q,N,M 1364.6 2.4 682.0 359.8 -0.9 Cumple
Cubierta (-4.7 - -3.15 m) 80x40 Pie Cumple Cumple 96.0 100.0 100.0 G, Q(2) Q,N,M 1364.6 2.4 682.0 359.8 -0.9 Cumple
Planta -1 (-6.65 - -4.7 m) 80x40
-4.7 m N.P.(1) N.P.(1) 24.1 100.0 100.0 G, Q(2) Q,N,M 1364.6 2.4 682.0 359.8 -0.9 Cumple
Cabeza Cumple Cumple 74.9 71.4 74.9 G, Q(2) Q,N,M 2498.0 0.4 -475.7 233.5 -2.1 Cumple
Planta -1 (-8.2 - -6.65 m) 80x40 Pie Cumple Cumple 74.9 55.2 74.9 G, Q(2) Q,N,M 2530.8 6.9 248.1 233.5 -2.1 Cumple
Cimentación 80x40 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 14.8 55.2 55.2 G, Q(2) Q,N,M 2530.8 6.9 248.1 233.5 -2.1 Cumple
Notas:






















Cubierta (-3.15 - -1.2 m) 80x40
Cabeza Cumple Cumple 78.7 55.7 78.7 G, Q(2) Q,N,M 1327.7 -1.8 -421.1 348.3 -1.8 Cumple
-3.15 m Cumple Cumple 78.0 96.5 96.5 G, Q(2) Q,N,M 1360.5 3.8 658.6 348.3 -1.8 Cumple
Cubierta (-4.7 - -3.15 m) 80x40 Pie Cumple Cumple 78.0 96.5 96.5 G, Q(2) Q,N,M 1360.5 3.8 658.6 348.3 -1.8 Cumple
Planta -1 (-6.65 - -4.7 m) 80x40
-4.7 m N.P.(1) N.P.(1) 23.3 96.5 96.5 G, Q(2) Q,N,M 1360.5 3.8 658.6 348.3 -1.8 Cumple
Cabeza Cumple Cumple 75.2 70.4 75.2 G, Q(2) Q,N,M 2488.4 2.9 -460.2 234.1 0.5 Cumple
Planta -1 (-8.2 - -6.65 m) 80x40 Pie Cumple Cumple 75.2 56.1 75.2 G, Q(2) Q,N,M 2521.3 1.4 265.5 234.1 0.5 Cumple
Cimentación 80x40 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 14.9 56.1 56.1 G, Q(2) Q,N,M 2521.3 1.4 265.5 234.1 0.5 Cumple
Notas:















































Cubierta (-3.15 - -1.2 m) 80x50
Cabeza Cumple Cumple 89.4 56.4 89.4 G, Q(2) Q,N,M 1362.7 -8.5 -531.8 433.6 -8.3 Cumple
-3.15 m Cumple Cumple 88.4 97.8 97.8 G, Q(2) Q,N,M 1403.7 17.2 812.2 433.6 -8.3 Cumple
Cubierta (-4.7 - -3.15 m) 80x50 Pie Cumple Cumple 88.4 97.8 97.8 G, Q(2) Q,N,M 1403.7 17.2 812.2 433.6 -8.3 Cumple
Planta -1 (-6.65 - -4.7 m) 80x50
-4.7 m N.P.(1) N.P.(1) 22.5 97.8 97.8 G, Q(2) Q,N,M 1403.7 17.2 812.2 433.6 -8.3 Cumple
Cabeza Cumple Cumple 62.9 61.0 62.9 G, Q(2) Q,N,M 2561.6 -10.6 -528.5 261.4 -10.4 Cumple
Planta -1 (-8.2 - -6.65 m) 80x50 Pie Cumple Cumple 62.9 46.5 62.9 G, Q(2) Q,N,M 2602.6 21.7 281.8 261.4 -10.4 Cumple
Cimentación 80x50 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 12.8 46.5 46.5 G, Q(2) Q,N,M 2602.6 21.7 281.8 261.4 -10.4 Cumple
Notas:






















Cubierta (-3.15 - -1.2 m) 80x40
Cabeza Cumple Cumple 93.6 59.6 93.6 G, Q(2) Q,N,M 1471.5 -8.1 -483.2 402.8 -7.8 Cumple
-3.15 m Cumple Cumple 92.7 99.3 99.3 G, Q(2) Q,N,M 1504.3 16.0 765.5 402.8 -7.8 Cumple
Cubierta (-4.7 - -3.15 m) 80x40 Pie Cumple Cumple 92.7 99.3 99.3 G, Q(2) Q,N,M 1504.3 16.0 765.5 402.8 -7.8 Cumple
Planta -1 (-6.65 - -4.7 m) 80x40
-4.7 m N.P.(1) N.P.(1) 24.9 99.3 99.3 G, Q(2) Q,N,M 1504.3 16.0 765.5 402.8 -7.8 Cumple
Cabeza Cumple Cumple 80.9 75.8 80.9 G, Q(2) Q,N,M 2746.0 -2.3 -534.6 267.9 1.2 Cumple
Planta -1 (-8.2 - -6.65 m) 80x40 Pie Cumple Cumple 80.9 61.6 80.9 G, Q(2) Q,N,M 2778.9 -6.2 295.8 267.9 1.2 Cumple
Cimentación 80x40 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 15.9 61.6 61.6 G, Q(2) Q,N,M 2778.9 -6.2 295.8 267.9 1.2 Cumple
Notas:






















Cubierta (-3.15 - -1.2 m) 80x40 Cabeza Cumple Cumple 65.4 39.8 65.4 G, Q(2) Q,N,M 1213.1 43.5 -213.0 158.5 35.7 Cumple
Cubierta (-4.7 - -3.15 m) 80x40
-3.15 m Cumple Cumple 65.4 39.8 65.4 G, Q(2) Q,N,M 1213.1 43.5 -213.0 158.5 35.7 Cumple
Pie Cumple Cumple 64.5 52.0 64.5 G, Q(2) Q,N,M 1245.9 -67.2 278.3 158.5 35.7 Cumple
Planta -1 (-6.65 - -4.7 m) 80x40 Cabeza Cumple Cumple 34.7 56.5 56.5 G, Q(2) Q,N,M 2411.9 61.4 -201.3 99.2 17.7 Cumple
Planta -1 (-8.2 - -6.65 m) 80x40
-6.65 m Cumple Cumple 34.7 56.5 56.5 G, Q(2) Q,N,M 2411.9 61.4 -201.3 99.2 17.7 Cumple
Pie Cumple Cumple 34.7 47.9 47.9 G, Q(2) Q,N,M 2444.7 6.5 106.2 99.2 17.7 Cumple
Cimentación 80x40 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 7.0 47.9 47.9 G, Q(2) Q,N,M 2444.7 6.5 106.2 99.2 17.7 Cumple
Notas:















































Cubierta (-3.15 - -1.2 m) 80x40
Cabeza Cumple Cumple 17.6 16.8 17.6 G, Q(2) Q,N,M 684.2 35.3 -29.0 21.2 28.9 Cumple
-3.15 m Cumple Cumple 17.3 21.0 21.0 G, Q(2) Q,N,M 717.1 -54.3 36.8 21.2 28.9 Cumple
Cubierta (-4.7 - -3.15 m) 80x40 Pie Cumple Cumple 17.3 21.0 21.0 G, Q(2) Q,N,M 717.1 -54.3 36.8 21.2 28.9 Cumple
Planta -1 (-6.65 - -4.7 m) 80x40 Cabeza Cumple Cumple 11.8 31.0 31.0 G, Q(2) Q,N,M 1382.8 53.9 -46.1 28.5 14.3 Cumple
Planta -1 (-8.2 - -6.65 m) 80x40
-6.65 m Cumple Cumple 11.8 31.0 31.0 G, Q(2) Q,N,M 1382.8 53.9 -46.1 28.5 14.3 Cumple
Pie Cumple Cumple 11.7 28.3 28.3 G, Q(2) Q,N,M 1415.7 9.4 42.3 28.5 14.3 Cumple
Cimentación 80x40 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 2.4 28.3 28.3 G, Q(2) Q,N,M 1415.7 9.4 42.3 28.5 14.3 Cumple
Notas:






















Cubierta (-3.15 - -1.2 m) 80x40
Cabeza Cumple Cumple 15.8 12.5 15.8 G, Q(2) Q,N,M 545.6 -18.2 -33.2 23.0 -17.4 Cumple
-3.15 m Cumple Cumple 15.5 15.9 15.9 G, Q(2) Q,N,M 578.4 35.6 38.0 23.0 -17.4 Cumple
Cubierta (-4.7 - -3.15 m) 80x40 Pie Cumple Cumple 15.5 15.9 15.9 G, Q(2) Q,N,M 578.4 35.6 38.0 23.0 -17.4 Cumple
Planta -1 (-6.65 - -4.7 m) 80x40
Cabeza Cumple Cumple 13.2 21.8 21.8 G, Q(2) Q,N,M 1078.5 -22.2 -38.8 22.4 -23.0 Cumple
-6.65 m Cumple Cumple 13.0 25.6 25.6 G, Q(2) Q,N,M 1111.3 49.1 30.6 22.4 -23.0 Cumple
Planta -1 (-8.2 - -6.65 m) 80x40 Pie Cumple Cumple 13.0 25.6 25.6 G, Q(2) Q,N,M 1111.3 49.1 30.6 22.4 -23.0 Cumple
Cimentación 80x40 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 2.6 25.6 25.6 G, Q(2) Q,N,M 1111.3 49.1 30.6 22.4 -23.0 Cumple
Notas:






















Cubierta (-3.15 - -1.2 m) 80x40
Cabeza Cumple Cumple 40.2 26.4 40.2 G, Q(2) Q,N,M 362.0 -65.3 -47.2 35.2 -59.0 Cumple
-3.15 m Cumple Cumple 39.4 60.9 60.9 G, Q(2) Q,N,M 394.9 117.5 62.0 35.2 -59.0 Cumple
Cubierta (-4.7 - -3.15 m) 80x40 Pie Cumple Cumple 39.4 60.9 60.9 G, Q(2) Q,N,M 394.9 117.5 62.0 35.2 -59.0 Cumple
Planta -1 (-6.65 - -4.7 m) 80x40
-4.7 m N.P.(1) N.P.(1) 5.9 60.9 60.9 G, Q(2) Q,N,M 394.9 117.5 62.0 35.2 -59.0 Cumple
Cabeza Cumple Cumple 29.4 32.4 32.4 G, Q(2) Q,N,M 695.2 -94.9 -45.5 17.3 -59.5 Cumple
Planta -1 (-8.2 - -6.65 m) 80x40
-6.65 m Cumple Cumple 29.4 32.4 32.4 G, Q(2) Q,N,M 695.2 -94.9 -45.5 17.3 -59.5 Cumple
Pie Cumple Cumple 28.9 28.5 28.9 G, Q(2) Q,N,M 728.1 89.5 8.1 17.3 -59.5 Cumple
Cimentación 80x40 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 5.1 28.5 28.5 G, Q(2) Q,N,M 728.1 89.5 8.1 17.3 -59.5 Cumple
Notas:















































Cubierta (-3.15 - -1.2 m) 80x40
Cabeza Cumple Cumple 58.2 43.2 58.2 G, Q(2) Q,N,M 368.9 -121.7 32.4 -28.2 -111.4 Cumple
-3.15 m Cumple Cumple 57.0 99.5 99.5 G, Q(2) Q,N,M 401.7 223.5 -54.9 -28.2 -111.4 Cumple
Cubierta (-4.7 - -3.15 m) 80x40 Pie Cumple Cumple 57.0 99.5 99.5 G, Q(2) Q,N,M 401.7 223.5 -54.9 -28.2 -111.4 Cumple
Planta -1 (-6.65 - -4.7 m) 80x40
-4.7 m N.P.(1) N.P.(1) 8.8 99.5 99.5 G, Q(2) Q,N,M 401.7 223.5 -54.9 -28.2 -111.4 Cumple
Cabeza Cumple Cumple 48.8 65.6 65.6 G, Q(2) Q,N,M 675.4 -201.9 24.7 -5.5 -116.1 Cumple
Planta -1 (-8.2 - -6.65 m) 80x40
-6.65 m Cumple Cumple 48.8 65.6 65.6 G, Q(2) Q,N,M 675.4 -201.9 24.7 -5.5 -116.1 Cumple
Pie Cumple Cumple 47.9 44.3 47.9 G, Q(2) Q,N,M 708.2 158.1 7.6 -5.5 -116.1 Cumple
Cimentación 80x40 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 8.5 44.3 44.3 G, Q(2) Q,N,M 708.2 158.1 7.6 -5.5 -116.1 Cumple
Notas:






















Cubierta (-3.15 - -1.2 m) 80x50
Cabeza Cumple Cumple 99.4 59.1 99.4 G, Q(2) Q,N,M 1503.0 65.3 475.8 -383.0 53.8 Cumple
-3.15 m Cumple Cumple 98.2 99.5 99.5 G, Q(2) Q,N,M 1544.0 -101.5 -711.4 -383.0 53.8 Cumple
Cubierta (-4.7 - -3.15 m) 80x50 Pie Cumple Cumple 98.2 99.5 99.5 G, Q(2) Q,N,M 1544.0 -101.5 -711.4 -383.0 53.8 Cumple
Planta -1 (-6.65 - -4.7 m) 80x50
-4.7 m N.P.(1) N.P.(1) 20.9 99.5 99.5 G, Q(2) Q,N,M 1544.0 -101.5 -711.4 -383.0 53.8 Cumple
Cabeza Cumple Cumple 67.0 69.9 69.9 G, Q(2) Q,N,M 2820.2 63.7 537.3 -260.4 22.4 Cumple
Planta -1 (-8.2 - -6.65 m) 80x50
-6.65 m Cumple Cumple 67.0 69.9 69.9 G, Q(2) Q,N,M 2820.2 63.7 537.3 -260.4 22.4 Cumple
Pie Cumple Cumple 67.0 50.8 67.0 G, Q(2) Q,N,M 2861.2 -5.7 -270.0 -260.4 22.4 Cumple
Cimentación 80x50 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 13.3 50.8 50.8 G, Q(2) Q,N,M 2861.2 -5.7 -270.0 -260.4 22.4 Cumple
Notas:






















Cubierta (-3.15 - -1.2 m) 40x80
Cabeza Cumple Cumple 42.1 46.6 46.6 G, Q(2) Q,N,M 2051.9 149.0 -51.2 44.4 114.5 Cumple
-3.15 m Cumple Cumple 42.1 55.4 55.4 G, Q(2) Q,N,M 2084.8 -205.9 86.6 44.4 114.5 Cumple
Cubierta (-4.7 - -3.15 m) 40x80 Pie Cumple Cumple 42.1 55.4 55.4 G, Q(2) Q,N,M 2084.8 -205.9 86.6 44.4 114.5 Cumple
Planta -1 (-6.65 - -4.7 m) 40x80 Cabeza Cumple Cumple 12.8 78.4 78.4 G, Q(2) Q,N,M 3937.9 111.3 -64.3 24.1 29.3 Cumple
Planta -1 (-8.2 - -6.65 m) 40x80
-6.65 m Cumple Cumple 12.8 78.4 78.4 G, Q(2) Q,N,M 3937.9 111.3 -64.3 24.1 29.3 Cumple
Pie Cumple Cumple 12.8 77.2 77.2 G, Q(2) Q,N,M 3970.8 20.5 10.4 24.1 29.3 Cumple
Cimentación 40x80 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 3.6 77.2 77.2 G, Q(2) Q,N,M 3970.8 20.5 10.4 24.1 29.3 Cumple
Notas:















































Cubierta (-3.15 - -1.2 m) 40x80
Cabeza Cumple Cumple 34.8 37.1 37.1 G, Q(2) Q,N,M 1711.3 133.9 -2.5 3.1 100.6 Cumple
-3.15 m Cumple Cumple 34.8 40.9 40.9 G, Q(2) Q,N,M 1744.1 -177.9 7.2 3.1 100.6 Cumple
Cubierta (-4.7 - -3.15 m) 40x80 Pie Cumple Cumple 34.8 40.9 40.9 G, Q(2) Q,N,M 1744.1 -177.9 7.2 3.1 100.6 Cumple
Planta -1 (-6.65 - -4.7 m) 40x80 Cabeza Cumple Cumple 9.2 66.9 66.9 G, Q(2) Q,N,M 3352.0 98.5 -10.8 4.8 26.3 Cumple
Planta -1 (-8.2 - -6.65 m) 40x80
-6.65 m Cumple Cumple 9.2 66.9 66.9 G, Q(2) Q,N,M 3352.0 98.5 -10.8 4.8 26.3 Cumple
Pie Cumple Cumple 9.2 65.8 65.8 G, Q(2) Q,N,M 3384.8 17.1 4.1 4.8 26.3 Cumple
Cimentación 40x80 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 1.9 65.8 65.8 G, Q(2) Q,N,M 3384.8 17.1 4.1 4.8 26.3 Cumple
Notas:






















Cubierta (-3.15 - -1.2 m) 40x80
Cabeza Cumple Cumple 33.2 37.8 37.8 G, Q(2) Q,N,M 1762.8 128.6 -8.4 7.5 95.9 Cumple
-3.15 m Cumple Cumple 33.2 41.4 41.4 G, Q(2) Q,N,M 1795.7 -168.7 15.1 7.5 95.9 Cumple
Cubierta (-4.7 - -3.15 m) 40x80 Pie Cumple Cumple 33.2 41.4 41.4 G, Q(2) Q,N,M 1795.7 -168.7 15.1 7.5 95.9 Cumple
Planta -1 (-6.65 - -4.7 m) 40x80 Cabeza Cumple Cumple 8.0 68.2 68.2 G, Q(2) Q,N,M 3427.1 95.2 -11.3 2.6 23.1 Cumple
Planta -1 (-8.2 - -6.65 m) 40x80
-6.65 m Cumple Cumple 8.0 68.2 68.2 G, Q(2) Q,N,M 3427.1 95.2 -11.3 2.6 23.1 Cumple
Pie Cumple Cumple 8.0 67.3 67.3 G, Q(2) Q,N,M 3460.0 23.7 -3.3 2.6 23.1 Cumple
Cimentación 40x80 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 1.7 67.3 67.3 G, Q(2) Q,N,M 3460.0 23.7 -3.3 2.6 23.1 Cumple
Notas:






















Cubierta (-3.15 - -1.2 m) 40x80
Cabeza Cumple Cumple 34.0 37.8 37.8 G, Q(2) Q,N,M 1758.8 131.5 -3.1 2.9 98.4 Cumple
-3.15 m Cumple Cumple 34.0 41.3 41.3 G, Q(2) Q,N,M 1791.7 -173.7 6.0 2.9 98.4 Cumple
Cubierta (-4.7 - -3.15 m) 40x80 Pie Cumple Cumple 34.0 41.3 41.3 G, Q(2) Q,N,M 1791.7 -173.7 6.0 2.9 98.4 Cumple
Planta -1 (-6.65 - -4.7 m) 40x80 Cabeza Cumple Cumple 8.1 68.3 68.3 G, Q(2) Q,N,M 3422.3 101.9 -7.9 3.3 23.3 Cumple
Planta -1 (-8.2 - -6.65 m) 40x80
-6.65 m Cumple Cumple 8.1 68.3 68.3 G, Q(2) Q,N,M 3422.3 101.9 -7.9 3.3 23.3 Cumple
Pie Cumple Cumple 8.1 67.3 67.3 G, Q(2) Q,N,M 3455.1 29.5 2.4 3.3 23.3 Cumple
Cimentación 40x80 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 1.8 67.3 67.3 G, Q(2) Q,N,M 3455.1 29.5 2.4 3.3 23.3 Cumple
Notas:















































Cubierta (-3.15 - -1.2 m) 40x80
Cabeza Cumple Cumple 35.1 37.6 37.6 G, Q(2) Q,N,M 1716.9 136.7 -6.3 5.4 101.4 Cumple
-3.15 m Cumple Cumple 35.1 41.1 41.1 G, Q(2) Q,N,M 1749.7 -177.7 10.5 5.4 101.4 Cumple
Cubierta (-4.7 - -3.15 m) 40x80 Pie Cumple Cumple 35.1 41.1 41.1 G, Q(2) Q,N,M 1749.7 -177.7 10.5 5.4 101.4 Cumple
Planta -1 (-6.65 - -4.7 m) 40x80 Cabeza Cumple Cumple 9.1 67.1 67.1 G, Q(2) Q,N,M 3347.9 108.4 -12.4 6.0 25.7 Cumple
Planta -1 (-8.2 - -6.65 m) 40x80
-6.65 m Cumple Cumple 9.1 67.1 67.1 G, Q(2) Q,N,M 3347.9 108.4 -12.4 6.0 25.7 Cumple
Pie Cumple Cumple 9.1 65.9 65.9 G, Q(2) Q,N,M 3380.7 28.7 6.3 6.0 25.7 Cumple
Cimentación 40x80 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 1.9 65.9 65.9 G, Q(2) Q,N,M 3380.7 28.7 6.3 6.0 25.7 Cumple
Notas:






















Cubierta (-3.15 - -1.2 m) 40x80
Cabeza Cumple Cumple 50.5 40.7 50.5 G, Q(2) Q,N,M 1475.1 181.2 52.0 -45.5 132.7 Cumple
-3.15 m Cumple Cumple 49.9 51.7 51.7 G, Q(2) Q,N,M 1508.0 -230.2 -89.0 -45.5 132.7 Cumple
Cubierta (-4.7 - -3.15 m) 40x80 Pie Cumple Cumple 49.9 51.7 51.7 G, Q(2) Q,N,M 1508.0 -230.2 -89.0 -45.5 132.7 Cumple
Planta -1 (-6.65 - -4.7 m) 40x80 Cabeza Cumple Cumple 20.3 62.6 62.6 G, Q(2) Q,N,M 2890.9 145.4 80.9 -42.4 43.1 Cumple
Planta -1 (-8.2 - -6.65 m) 40x80
-6.65 m Cumple Cumple 20.3 62.6 62.6 G, Q(2) Q,N,M 2890.9 145.4 80.9 -42.4 43.1 Cumple
Pie Cumple Cumple 20.3 56.8 56.8 G, Q(2) Q,N,M 2923.8 11.7 -50.5 -42.4 43.1 Cumple
Cimentación 40x80 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 4.3 56.8 56.8 G, Q(2) Q,N,M 2923.8 11.7 -50.5 -42.4 43.1 Cumple
Notas:






















Cubierta (-3.15 - -1.2 m) 40x80
Cabeza Cumple Cumple 28.0 37.3 37.3 G, Q(2) Q,N,M 1789.2 112.8 -8.6 7.3 80.8 Cumple
-3.15 m Cumple Cumple 28.0 39.6 39.6 G, Q(2) Q,N,M 1822.0 -137.8 14.0 7.3 80.8 Cumple
Cubierta (-4.7 - -3.15 m) 40x80 Pie Cumple Cumple 28.0 39.6 39.6 G, Q(2) Q,N,M 1822.0 -137.8 14.0 7.3 80.8 Cumple
Planta -1 (-6.65 - -4.7 m) 40x80 Cabeza Cumple Cumple 5.0 68.6 68.6 G, Q(2) Q,N,M 3463.2 87.4 -7.3 -0.4 14.4 Cumple
Planta -1 (-8.2 - -6.65 m) 40x80
-6.65 m Cumple Cumple 5.0 68.6 68.6 G, Q(2) Q,N,M 3463.2 87.4 -7.3 -0.4 14.4 Cumple
Pie Cumple Cumple 5.0 68.3 68.3 G, Q(2) Q,N,M 3496.1 42.6 -8.5 -0.4 14.4 Cumple
Cimentación 40x80 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 1.1 68.3 68.3 G, Q(2) Q,N,M 3496.1 42.6 -8.5 -0.4 14.4 Cumple
Notas:















































Cubierta (-3.15 - -1.2 m) 40x80
Cabeza Cumple Cumple 27.0 36.4 36.4 G, Q(2) Q,N,M 1754.1 109.2 -7.9 7.3 77.8 Cumple
-3.15 m Cumple Cumple 27.0 38.7 38.7 G, Q(2) Q,N,M 1787.0 -132.0 14.9 7.3 77.8 Cumple
Cubierta (-4.7 - -3.15 m) 40x80 Pie Cumple Cumple 27.0 38.7 38.7 G, Q(2) Q,N,M 1787.0 -132.0 14.9 7.3 77.8 Cumple
Planta -1 (-6.65 - -4.7 m) 40x80 Cabeza Cumple Cumple 4.6 67.7 67.7 G, Q(2) Q,N,M 3418.6 87.4 -12.6 3.7 12.9 Cumple
Planta -1 (-8.2 - -6.65 m) 40x80
-6.65 m Cumple Cumple 4.6 67.7 67.7 G, Q(2) Q,N,M 3418.6 87.4 -12.6 3.7 12.9 Cumple
Pie Cumple Cumple 4.6 67.5 67.5 G, Q(2) Q,N,M 3451.5 47.5 -1.0 3.7 12.9 Cumple
Cimentación 40x80 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 1.0 67.5 67.5 G, Q(2) Q,N,M 3451.5 47.5 -1.0 3.7 12.9 Cumple
Notas:






















Cubierta (-3.15 - -1.2 m) 40x80
Cabeza Cumple Cumple 29.7 37.1 37.1 G, Q(2) Q,N,M 1767.6 119.2 -1.8 1.7 85.8 Cumple
-3.15 m Cumple Cumple 29.7 39.5 39.5 G, Q(2) Q,N,M 1800.5 -146.9 3.6 1.7 85.8 Cumple
Cubierta (-4.7 - -3.15 m) 40x80 Pie Cumple Cumple 29.7 39.5 39.5 G, Q(2) Q,N,M 1800.5 -146.9 3.6 1.7 85.8 Cumple
Planta -1 (-6.65 - -4.7 m) 40x80 Cabeza Cumple Cumple 4.9 68.5 68.5 G, Q(2) Q,N,M 3438.3 98.8 -5.8 2.3 13.9 Cumple
Planta -1 (-8.2 - -6.65 m) 40x80
-6.65 m Cumple Cumple 4.9 68.5 68.5 G, Q(2) Q,N,M 3438.3 98.8 -5.8 2.3 13.9 Cumple
Pie Cumple Cumple 4.9 68.0 68.0 G, Q(2) Q,N,M 3471.2 55.7 1.2 2.3 13.9 Cumple
Cimentación 40x80 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 1.1 68.0 68.0 G, Q(2) Q,N,M 3471.2 55.7 1.2 2.3 13.9 Cumple
Notas:






















Cubierta (-3.15 - -1.2 m) 40x80
Cabeza Cumple Cumple 34.2 37.5 37.5 G, Q(2) Q,N,M 1728.3 135.3 -0.8 1.2 98.9 Cumple
-3.15 m Cumple Cumple 34.2 40.5 40.5 G, Q(2) Q,N,M 1761.1 -171.3 3.0 1.2 98.9 Cumple
Cubierta (-4.7 - -3.15 m) 40x80 Pie Cumple Cumple 34.2 40.5 40.5 G, Q(2) Q,N,M 1761.1 -171.3 3.0 1.2 98.9 Cumple
Planta -1 (-6.65 - -4.7 m) 40x80 Cabeza Cumple Cumple 6.6 67.8 67.8 G, Q(2) Q,N,M 3363.8 118.3 -4.8 1.2 19.2 Cumple
Planta -1 (-8.2 - -6.65 m) 40x80
-6.65 m Cumple Cumple 6.6 67.8 67.8 G, Q(2) Q,N,M 3363.8 118.3 -4.8 1.2 19.2 Cumple
Pie Cumple Cumple 6.6 66.6 66.6 G, Q(2) Q,N,M 3396.6 58.8 -1.0 1.2 19.2 Cumple
Cimentación 40x80 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 1.4 66.6 66.6 G, Q(2) Q,N,M 3396.6 58.8 -1.0 1.2 19.2 Cumple
Notas:















































Cubierta (-3.15 - -1.2 m) 40x80
Cabeza Cumple Cumple 45.8 38.1 45.8 G, Q(2) Q,N,M 1603.4 174.5 0.4 0.4 132.5 Cumple
-3.15 m Cumple Cumple 45.8 43.7 45.8 G, Q(2) Q,N,M 1636.3 -236.2 1.6 0.4 132.5 Cumple
Cubierta (-4.7 - -3.15 m) 40x80 Pie Cumple Cumple 45.8 43.7 45.8 G, Q(2) Q,N,M 1636.3 -236.2 1.6 0.4 132.5 Cumple
Planta -1 (-6.65 - -4.7 m) 40x80
Cabeza Cumple Cumple 5.9 62.1 62.1 G, Q(2) Q,N,M 3131.0 150.4 -3.2 0.2 17.0 Cumple
-6.65 m Cumple Cumple 5.9 63.3 63.3 G, Q(2) Q,N,M 3163.9 97.9 -2.5 0.2 17.0 Cumple
Planta -1 (-8.2 - -6.65 m) 40x80 Pie Cumple Cumple 5.9 63.3 63.3 G, Q(2) Q,N,M 3163.9 97.9 -2.5 0.2 17.0 Cumple
Cimentación 40x80 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 1.2 63.3 63.3 G, Q(2) Q,N,M 3163.9 97.9 -2.5 0.2 17.0 Cumple
Notas:






















Cubierta (-3.15 - -1.2 m) 40x80 Cabeza Cumple Cumple 52.4 38.0 52.4 G, Q(2) Q,N,M 1510.4 189.4 2.7 -1.8 146.7 Cumple
Cubierta (-4.7 - -3.15 m) 40x80
-3.15 m Cumple Cumple 52.4 38.0 52.4 G, Q(2) Q,N,M 1510.4 189.4 2.7 -1.8 146.7 Cumple
Pie Cumple Cumple 51.8 45.3 51.8 G, Q(2) Q,N,M 1543.2 -265.4 -3.0 -1.8 146.7 Cumple
Planta -1 (-6.65 - -4.7 m) 40x80 Cabeza Cumple Cumple 4.6 60.0 60.0 G, Q(2) Q,N,M 2952.8 166.0 1.1 -1.8 13.1 Cumple
Planta -1 (-8.2 - -6.65 m) 40x80
-6.65 m Cumple Cumple 4.6 60.0 60.0 G, Q(2) Q,N,M 2952.8 166.0 1.1 -1.8 13.1 Cumple
Pie Cumple Cumple 4.6 58.2 58.2 G, Q(2) Q,N,M 2985.7 125.4 -4.3 -1.8 13.1 Cumple
Cimentación 40x80 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 0.9 58.2 58.2 G, Q(2) Q,N,M 2985.7 125.4 -4.3 -1.8 13.1 Cumple
Notas:






















Cubierta (-3.15 - -1.2 m) 40x80 Cabeza Cumple Cumple 60.0 36.9 60.0 G, Q(2) Q,N,M 1365.1 201.7 1.6 -1.1 158.4 Cumple
Cubierta (-4.7 - -3.15 m) 40x80
-3.15 m Cumple Cumple 60.0 36.9 60.0 G, Q(2) Q,N,M 1365.1 201.7 1.6 -1.1 158.4 Cumple
Pie Cumple Cumple 59.2 46.2 59.2 G, Q(2) Q,N,M 1397.9 -289.5 -1.8 -1.1 158.4 Cumple
Planta -1 (-6.65 - -4.7 m) 40x80
Cabeza Cumple Cumple 1.1 55.6 55.6 G, Q(2) Q,N,M 2682.1 168.5 1.8 -2.6 -2.1 Cumple
-6.65 m Cumple Cumple 1.1 56.6 56.6 G, Q(2) Q,N,M 2715.0 175.1 -6.1 -2.6 -2.1 Cumple
Planta -1 (-8.2 - -6.65 m) 40x80 Pie Cumple Cumple 1.1 56.6 56.6 G, Q(2) Q,N,M 2715.0 175.1 -6.1 -2.6 -2.1 Cumple
Cimentación 40x80 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 0.2 56.6 56.6 G, Q(2) Q,N,M 2715.0 175.1 -6.1 -2.6 -2.1 Cumple
Notas:















































Cubierta (-3.15 - -1.2 m) 40x80 Cabeza Cumple Cumple 65.8 41.8 65.8 G, Q(2) Q,N,M 1443.8 218.2 35.4 -31.9 176.7 Cumple
Cubierta (-4.7 - -3.15 m) 40x80
-3.15 m Cumple Cumple 65.8 41.8 65.8 G, Q(2) Q,N,M 1443.8 218.2 35.4 -31.9 176.7 Cumple
Pie Cumple Cumple 64.9 58.9 64.9 G, Q(2) Q,N,M 1476.6 -329.6 -63.6 -31.9 176.7 Cumple
Planta -1 (-6.65 - -4.7 m) 40x80 Cabeza Cumple Cumple 7.0 61.7 61.7 G, Q(2) Q,N,M 2811.1 198.1 50.2 -21.5 0.3 Cumple
Planta -1 (-8.2 - -6.65 m) 40x80
-6.65 m Cumple Cumple 7.0 61.7 61.7 G, Q(2) Q,N,M 2811.1 198.1 50.2 -21.5 0.3 Cumple
Pie Cumple Cumple 7.0 60.4 60.4 G, Q(2) Q,N,M 2843.9 197.2 -16.6 -21.5 0.3 Cumple
Cimentación 40x80 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 1.5 60.4 60.4 G, Q(2) Q,N,M 2843.9 197.2 -16.6 -21.5 0.3 Cumple
Notas:






















Cubierta (-3.15 - -1.2 m) 80x50
Cabeza Cumple Cumple 80.8 62.7 80.8 G, Q(2) Q,N,M 1481.6 -24.6 466.3 -375.6 -18.9 Cumple
-3.15 m Cumple Cumple 80.0 99.2 99.2 G, Q(2) Q,N,M 1522.6 34.0 -698.1 -375.6 -18.9 Cumple
Cubierta (-4.7 - -3.15 m) 80x50 Pie Cumple Cumple 80.0 99.2 99.2 G, Q(2) Q,N,M 1522.6 34.0 -698.1 -375.6 -18.9 Cumple
Planta -1 (-6.65 - -4.7 m) 80x50
-4.7 m N.P.(1) N.P.(1) 20.7 99.2 99.2 G, Q(2) Q,N,M 1522.6 34.0 -698.1 -375.6 -18.9 Cumple
Cabeza Cumple Cumple 67.7 73.4 73.4 G, Q(2) Q,N,M 2796.0 -13.1 535.8 -258.4 0.2 Cumple
Planta -1 (-8.2 - -6.65 m) 80x50
-6.65 m Cumple Cumple 67.7 73.4 73.4 G, Q(2) Q,N,M 2796.0 -13.1 535.8 -258.4 0.2 Cumple
Pie Cumple Cumple 67.7 51.3 67.7 G, Q(2) Q,N,M 2837.1 -13.7 -265.2 -258.4 0.2 Cumple
Cimentación 80x50 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 13.4 51.3 51.3 G, Q(2) Q,N,M 2837.1 -13.7 -265.2 -258.4 0.2 Cumple
Notas:






















Cubierta (-3.15 - -1.2 m) 40x80
Cabeza Cumple Cumple 29.3 43.7 43.7 G, Q(2) Q,N,M 2057.9 -98.5 -52.6 46.1 -72.9 Cumple
-3.15 m Cumple Cumple 29.3 50.5 50.5 G, Q(2) Q,N,M 2090.8 127.4 90.3 46.1 -72.9 Cumple
Cubierta (-4.7 - -3.15 m) 40x80 Pie Cumple Cumple 29.3 50.5 50.5 G, Q(2) Q,N,M 2090.8 127.4 90.3 46.1 -72.9 Cumple
Planta -1 (-6.65 - -4.7 m) 40x80
Cabeza Cumple Cumple 9.2 77.3 77.3 G, Q(2) Q,N,M 3953.0 -52.9 -67.2 26.0 -10.6 Cumple
-6.65 m Cumple Cumple 9.2 77.5 77.5 G, Q(2) Q,N,M 3985.8 -20.1 13.4 26.0 -10.6 Cumple
Planta -1 (-8.2 - -6.65 m) 40x80 Pie Cumple Cumple 9.2 77.5 77.5 G, Q(2) Q,N,M 3985.8 -20.1 13.4 26.0 -10.6 Cumple
Cimentación 40x80 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 2.8 77.5 77.5 G, Q(2) Q,N,M 3985.8 -20.1 13.4 26.0 -10.6 Cumple
Notas:















































Cubierta (-3.15 - -1.2 m) 40x80
Cabeza Cumple Cumple 30.0 36.1 36.1 G, Q(2) Q,N,M 1720.3 -115.0 -4.0 4.5 -86.8 Cumple
-3.15 m Cumple Cumple 30.0 39.5 39.5 G, Q(2) Q,N,M 1753.1 153.9 10.1 4.5 -86.8 Cumple
Cubierta (-4.7 - -3.15 m) 40x80 Pie Cumple Cumple 30.0 39.5 39.5 G, Q(2) Q,N,M 1753.1 153.9 10.1 4.5 -86.8 Cumple
Planta -1 (-6.65 - -4.7 m) 40x80
Cabeza Cumple Cumple 4.3 66.1 66.1 G, Q(2) Q,N,M 3367.4 -61.0 -12.8 6.5 -10.7 Cumple
-6.65 m Cumple Cumple 4.3 66.2 66.2 G, Q(2) Q,N,M 3400.3 -27.7 7.2 6.5 -10.7 Cumple
Planta -1 (-8.2 - -6.65 m) 40x80 Pie Cumple Cumple 4.3 66.2 66.2 G, Q(2) Q,N,M 3400.3 -27.7 7.2 6.5 -10.7 Cumple
Cimentación 40x80 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 0.9 66.2 66.2 G, Q(2) Q,N,M 3400.3 -27.7 7.2 6.5 -10.7 Cumple
Notas:






















Cubierta (-3.15 - -1.2 m) 40x80
Cabeza Cumple Cumple 30.2 37.1 37.1 G, Q(2) Q,N,M 1770.2 -114.8 -9.9 9.0 -87.2 Cumple
-3.15 m Cumple Cumple 30.2 40.7 40.7 G, Q(2) Q,N,M 1803.0 155.3 18.2 9.0 -87.2 Cumple
Cubierta (-4.7 - -3.15 m) 40x80 Pie Cumple Cumple 30.2 40.7 40.7 G, Q(2) Q,N,M 1803.0 155.3 18.2 9.0 -87.2 Cumple
Planta -1 (-6.65 - -4.7 m) 40x80
Cabeza Cumple Cumple 4.4 67.5 67.5 G, Q(2) Q,N,M 3440.8 -59.5 -13.3 4.1 -12.2 Cumple
-6.65 m Cumple Cumple 4.4 67.6 67.6 G, Q(2) Q,N,M 3473.7 -21.7 -0.5 4.1 -12.2 Cumple
Planta -1 (-8.2 - -6.65 m) 40x80 Pie Cumple Cumple 4.4 67.6 67.6 G, Q(2) Q,N,M 3473.7 -21.7 -0.5 4.1 -12.2 Cumple
Cimentación 40x80 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 1.0 67.6 67.6 G, Q(2) Q,N,M 3473.7 -21.7 -0.5 4.1 -12.2 Cumple
Notas:






















Cubierta (-3.15 - -1.2 m) 40x80
Cabeza Cumple Cumple 29.6 36.8 36.8 G, Q(2) Q,N,M 1768.7 -113.0 -4.4 4.2 -85.5 Cumple
-3.15 m Cumple Cumple 29.6 40.1 40.1 G, Q(2) Q,N,M 1801.5 152.0 8.7 4.2 -85.5 Cumple
Cubierta (-4.7 - -3.15 m) 40x80 Pie Cumple Cumple 29.6 40.1 40.1 G, Q(2) Q,N,M 1801.5 152.0 8.7 4.2 -85.5 Cumple
Planta -1 (-6.65 - -4.7 m) 40x80 Cabeza Cumple Cumple 6.0 67.4 67.4 G, Q(2) Q,N,M 3439.0 -58.0 -9.9 5.0 -16.6 Cumple
Planta -1 (-8.2 - -6.65 m) 40x80
-6.65 m Cumple Cumple 6.0 67.4 67.4 G, Q(2) Q,N,M 3439.0 -58.0 -9.9 5.0 -16.6 Cumple
Pie Cumple Cumple 6.0 67.4 67.4 G, Q(2) Q,N,M 3471.9 -6.5 5.5 5.0 -16.6 Cumple
Cimentación 40x80 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 1.3 67.4 67.4 G, Q(2) Q,N,M 3471.9 -6.5 5.5 5.0 -16.6 Cumple
Notas:















































Cubierta (-3.15 - -1.2 m) 40x80
Cabeza Cumple Cumple 32.6 36.8 36.8 G, Q(2) Q,N,M 1715.1 -123.6 -10.6 9.6 -93.9 Cumple
-3.15 m Cumple Cumple 32.6 40.7 40.7 G, Q(2) Q,N,M 1748.0 167.5 19.1 9.6 -93.9 Cumple
Cubierta (-4.7 - -3.15 m) 40x80 Pie Cumple Cumple 32.6 40.7 40.7 G, Q(2) Q,N,M 1748.0 167.5 19.1 9.6 -93.9 Cumple
Planta -1 (-6.65 - -4.7 m) 40x80 Cabeza Cumple Cumple 8.3 65.7 65.7 G, Q(2) Q,N,M 3339.9 -66.0 -18.1 8.5 -22.7 Cumple
Planta -1 (-8.2 - -6.65 m) 40x80
-6.65 m Cumple Cumple 8.3 65.7 65.7 G, Q(2) Q,N,M 3339.9 -66.0 -18.1 8.5 -22.7 Cumple
Pie Cumple Cumple 8.3 65.5 65.5 G, Q(2) Q,N,M 3372.7 4.4 8.4 8.5 -22.7 Cumple
Cimentación 40x80 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 1.8 65.5 65.5 G, Q(2) Q,N,M 3372.7 4.4 8.4 8.5 -22.7 Cumple
Notas:






















Cubierta (-3.15 - -1.2 m) 40x80
Cabeza Cumple Cumple 33.4 36.3 36.3 G, Q(2) Q,N,M 1685.3 -127.4 4.5 -3.7 -96.6 Cumple
-3.15 m Cumple Cumple 33.4 40.0 40.0 G, Q(2) Q,N,M 1718.1 172.0 -7.0 -3.7 -96.6 Cumple
Cubierta (-4.7 - -3.15 m) 40x80 Pie Cumple Cumple 33.4 40.0 40.0 G, Q(2) Q,N,M 1718.1 172.0 -7.0 -3.7 -96.6 Cumple
Planta -1 (-6.65 - -4.7 m) 40x80 Cabeza Cumple Cumple 9.8 64.6 64.6 G, Q(2) Q,N,M 3282.0 -67.9 8.8 -6.4 -27.6 Cumple
Planta -1 (-8.2 - -6.65 m) 40x80
-6.65 m Cumple Cumple 9.8 64.6 64.6 G, Q(2) Q,N,M 3282.0 -67.9 8.8 -6.4 -27.6 Cumple
Pie Cumple Cumple 9.8 64.4 64.4 G, Q(2) Q,N,M 3314.8 17.8 -11.2 -6.4 -27.6 Cumple
Cimentación 40x80 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 2.0 64.4 64.4 G, Q(2) Q,N,M 3314.8 17.8 -11.2 -6.4 -27.6 Cumple
Notas:






















Cubierta (-3.15 - -1.2 m) 40x80
Cabeza Cumple Cumple 35.6 38.2 38.2 G, Q(2) Q,N,M 1774.6 -131.6 -8.0 7.4 -102.7 Cumple
-3.15 m Cumple Cumple 35.6 42.9 42.9 G, Q(2) Q,N,M 1807.5 186.8 14.9 7.4 -102.7 Cumple
Cubierta (-4.7 - -3.15 m) 40x80 Pie Cumple Cumple 35.6 42.9 42.9 G, Q(2) Q,N,M 1807.5 186.8 14.9 7.4 -102.7 Cumple
Planta -1 (-6.65 - -4.7 m) 40x80 Cabeza Cumple Cumple 7.1 67.8 67.8 G, Q(2) Q,N,M 3447.6 -66.8 -10.7 3.0 -20.4 Cumple
Planta -1 (-8.2 - -6.65 m) 40x80
-6.65 m Cumple Cumple 7.1 67.8 67.8 G, Q(2) Q,N,M 3447.6 -66.8 -10.7 3.0 -20.4 Cumple
Pie Cumple Cumple 7.1 67.6 67.6 G, Q(2) Q,N,M 3480.4 -3.6 -1.5 3.0 -20.4 Cumple
Cimentación 40x80 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 1.6 67.6 67.6 G, Q(2) Q,N,M 3480.4 -3.6 -1.5 3.0 -20.4 Cumple
Notas:















































Cubierta (-3.15 - -1.2 m) 40x80
Cabeza Cumple Cumple 36.6 38.3 38.3 G, Q(2) Q,N,M 1765.0 -135.0 -9.5 8.9 -105.8 Cumple
-3.15 m Cumple Cumple 36.6 43.3 43.3 G, Q(2) Q,N,M 1797.8 192.9 18.1 8.9 -105.8 Cumple
Cubierta (-4.7 - -3.15 m) 40x80 Pie Cumple Cumple 36.6 43.3 43.3 G, Q(2) Q,N,M 1797.8 192.9 18.1 8.9 -105.8 Cumple
Planta -1 (-6.65 - -4.7 m) 40x80 Cabeza Cumple Cumple 7.9 67.6 67.6 G, Q(2) Q,N,M 3434.8 -67.5 -14.6 5.3 -22.4 Cumple
Planta -1 (-8.2 - -6.65 m) 40x80
-6.65 m Cumple Cumple 7.9 67.6 67.6 G, Q(2) Q,N,M 3434.8 -67.5 -14.6 5.3 -22.4 Cumple
Pie Cumple Cumple 7.9 67.3 67.3 G, Q(2) Q,N,M 3467.7 1.9 1.7 5.3 -22.4 Cumple
Cimentación 40x80 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 1.7 67.3 67.3 G, Q(2) Q,N,M 3467.7 1.9 1.7 5.3 -22.4 Cumple
Notas:






















Cubierta (-3.15 - -1.2 m) 40x80
Cabeza Cumple Cumple 37.3 38.3 38.3 G, Q(2) Q,N,M 1762.0 -137.7 -5.4 5.0 -107.8 Cumple
-3.15 m Cumple Cumple 37.3 43.1 43.1 G, Q(2) Q,N,M 1794.8 196.5 10.3 5.0 -107.8 Cumple
Cubierta (-4.7 - -3.15 m) 40x80 Pie Cumple Cumple 37.3 43.1 43.1 G, Q(2) Q,N,M 1794.8 196.5 10.3 5.0 -107.8 Cumple
Planta -1 (-6.65 - -4.7 m) 40x80 Cabeza Cumple Cumple 9.9 67.5 67.5 G, Q(2) Q,N,M 3427.9 -70.4 -10.9 5.3 -28.3 Cumple
Planta -1 (-8.2 - -6.65 m) 40x80
-6.65 m Cumple Cumple 9.9 67.5 67.5 G, Q(2) Q,N,M 3427.9 -70.4 -10.9 5.3 -28.3 Cumple
Pie Cumple Cumple 9.9 67.3 67.3 G, Q(2) Q,N,M 3460.7 17.4 5.5 5.3 -28.3 Cumple
Cimentación 40x80 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 2.2 67.3 67.3 G, Q(2) Q,N,M 3460.7 17.4 5.5 5.3 -28.3 Cumple
Notas:






















Cubierta (-3.15 - -1.2 m) 40x80
Cabeza Cumple Cumple 46.5 39.4 46.5 G, Q(2) Q,N,M 1690.1 -168.8 -8.1 7.5 -134.4 Cumple
-3.15 m Cumple Cumple 46.5 46.7 46.7 G, Q(2) Q,N,M 1723.0 247.7 15.2 7.5 -134.4 Cumple
Cubierta (-4.7 - -3.15 m) 40x80 Pie Cumple Cumple 46.5 46.7 46.7 G, Q(2) Q,N,M 1723.0 247.7 15.2 7.5 -134.4 Cumple
Planta -1 (-6.65 - -4.7 m) 40x80 Cabeza Cumple Cumple 11.9 65.6 65.6 G, Q(2) Q,N,M 3289.6 -95.3 -13.6 5.7 -34.1 Cumple
Planta -1 (-8.2 - -6.65 m) 40x80
-6.65 m Cumple Cumple 11.9 65.6 65.6 G, Q(2) Q,N,M 3289.6 -95.3 -13.6 5.7 -34.1 Cumple
Pie Cumple Cumple 11.9 64.5 64.5 G, Q(2) Q,N,M 3322.4 10.3 4.0 5.7 -34.1 Cumple
Cimentación 40x80 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 2.4 64.5 64.5 G, Q(2) Q,N,M 3322.4 10.3 4.0 5.7 -34.1 Cumple
Notas:















































Cubierta (-3.15 - -1.2 m) 40x80 Cabeza Cumple Cumple 60.0 41.3 60.0 G, Q(2) Q,N,M 1582.2 -212.2 -9.7 9.1 -172.3 Cumple
Cubierta (-4.7 - -3.15 m) 40x80
-3.15 m Cumple Cumple 60.0 41.3 60.0 G, Q(2) Q,N,M 1582.2 -212.2 -9.7 9.1 -172.3 Cumple
Pie Cumple Cumple 59.6 53.3 59.6 G, Q(2) Q,N,M 1615.1 322.1 18.6 9.1 -172.3 Cumple
Planta -1 (-6.65 - -4.7 m) 40x80
Cabeza Cumple Cumple 13.2 60.4 60.4 G, Q(2) Q,N,M 3080.8 -130.2 -14.9 5.3 -37.8 Cumple
-6.65 m Cumple Cumple 13.2 60.5 60.5 G, Q(2) Q,N,M 3113.7 -12.9 1.4 5.3 -37.8 Cumple
Planta -1 (-8.2 - -6.65 m) 40x80 Pie Cumple Cumple 13.2 60.5 60.5 G, Q(2) Q,N,M 3113.7 -12.9 1.4 5.3 -37.8 Cumple
Cimentación 40x80 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 2.6 60.5 60.5 G, Q(2) Q,N,M 3113.7 -12.9 1.4 5.3 -37.8 Cumple
Notas:






















Cubierta (-3.15 - -1.2 m) 40x80 Cabeza Cumple Cumple 76.1 43.5 76.1 G, Q(2) Q,N,M 1468.3 -253.8 -7.3 7.1 -209.5 Cumple
Cubierta (-4.7 - -3.15 m) 40x80
-3.15 m Cumple Cumple 76.1 43.5 76.1 G, Q(2) Q,N,M 1468.3 -253.8 -7.3 7.1 -209.5 Cumple
Pie Cumple Cumple 75.2 61.8 75.2 G, Q(2) Q,N,M 1501.1 395.5 14.8 7.1 -209.5 Cumple
Planta -1 (-6.65 - -4.7 m) 40x80
-4.7 m N.P.(1) N.P.(1) 14.5 61.8 61.8 G, Q(2) Q,N,M 1501.1 395.5 14.8 7.1 -209.5 Cumple
Cabeza Cumple Cumple 10.7 57.9 57.9 G, Q(2) Q,N,M 2851.3 -155.1 -12.1 4.1 -30.6 Cumple
Planta -1 (-8.2 - -6.65 m) 40x80
-6.65 m Cumple Cumple 10.7 57.9 57.9 G, Q(2) Q,N,M 2851.3 -155.1 -12.1 4.1 -30.6 Cumple
Pie Cumple Cumple 10.7 56.8 56.8 G, Q(2) Q,N,M 2884.1 -60.2 0.5 4.1 -30.6 Cumple
Cimentación 40x80 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 2.1 56.8 56.8 G, Q(2) Q,N,M 2884.1 -60.2 0.5 4.1 -30.6 Cumple
Notas:






















Cubierta (-3.15 - -1.2 m) 40x80 Cabeza Cumple Cumple 86.2 43.9 86.2 G, Q(2) Q,N,M 1350.6 -269.1 -7.9 7.2 -226.2 Cumple
Cubierta (-4.7 - -3.15 m) 40x80
-3.15 m Cumple Cumple 86.2 43.9 86.2 G, Q(2) Q,N,M 1350.6 -269.1 -7.9 7.2 -226.2 Cumple
Pie Cumple Cumple 85.1 69.3 85.1 G, Q(2) Q,N,M 1383.4 432.1 14.4 7.2 -226.2 Cumple
Planta -1 (-6.65 - -4.7 m) 40x80
-4.7 m N.P.(1) N.P.(1) 16.0 69.3 69.3 G, Q(2) Q,N,M 1383.4 432.1 14.4 7.2 -226.2 Cumple
Cabeza Cumple Cumple 8.8 54.7 54.7 G, Q(2) Q,N,M 2626.8 -167.3 -9.0 1.7 -25.4 Cumple
Planta -1 (-8.2 - -6.65 m) 40x80
-6.65 m Cumple Cumple 8.8 54.7 54.7 G, Q(2) Q,N,M 2626.8 -167.3 -9.0 1.7 -25.4 Cumple
Pie Cumple Cumple 8.8 53.4 53.4 G, Q(2) Q,N,M 2659.6 -88.4 -3.7 1.7 -25.4 Cumple
Cimentación 40x80 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 1.8 53.4 53.4 G, Q(2) Q,N,M 2659.6 -88.4 -3.7 1.7 -25.4 Cumple
Notas:















































Cubierta (-3.15 - -1.2 m) 40x80 Cabeza Cumple Cumple 88.8 41.5 88.8 G, Q(2) Q,N,M 1234.8 -256.1 10.9 -9.3 -221.7 Cumple
Cubierta (-4.7 - -3.15 m) 40x80
-3.15 m Cumple Cumple 88.8 41.5 88.8 G, Q(2) Q,N,M 1234.8 -256.1 10.9 -9.3 -221.7 Cumple
Pie Cumple Cumple 87.5 70.9 87.5 G, Q(2) Q,N,M 1267.7 431.2 -17.9 -9.3 -221.7 Cumple
Planta -1 (-6.65 - -4.7 m) 40x80
-4.7 m N.P.(1) N.P.(1) 16.0 70.9 70.9 G, Q(2) Q,N,M 1267.7 431.2 -17.9 -9.3 -221.7 Cumple
Cabeza Cumple Cumple 4.5 50.6 50.6 G, Q(2) Q,N,M 2409.8 -157.0 14.5 -7.2 -11.2 Cumple
Planta -1 (-8.2 - -6.65 m) 40x80
-6.65 m Cumple Cumple 4.5 50.6 50.6 G, Q(2) Q,N,M 2409.8 -157.0 14.5 -7.2 -11.2 Cumple
Pie Cumple Cumple 4.5 48.9 48.9 G, Q(2) Q,N,M 2442.7 -122.2 -7.9 -7.2 -11.2 Cumple
Cimentación 40x80 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 0.9 48.9 48.9 G, Q(2) Q,N,M 2442.7 -122.2 -7.9 -7.2 -11.2 Cumple
Notas:






















Cubierta (-3.15 - -1.2 m) 40x80
Cabeza Cumple Cumple 2.2 40.9 40.9 G, Q(2) Q,N,M 2103.0 9.2 -4.5 5.2 4.0 Cumple
-3.15 m Cumple Cumple 2.2 41.4 41.4 G, Q(2) Q,N,M 2135.9 -3.3 11.5 5.2 4.0 Cumple
Cubierta (-4.7 - -3.15 m) 40x80 Pie Cumple Cumple 2.2 41.4 41.4 G, Q(2) Q,N,M 2135.9 -3.3 11.5 5.2 4.0 Cumple
Planta -1 (-6.65 - -4.7 m) 40x80
Cabeza Cumple Cumple 4.2 78.4 78.4 G, Q(2) Q,N,M 4001.5 64.6 -17.3 10.1 7.4 Cumple
-6.65 m Cumple Cumple 4.2 78.7 78.7 G, Q(2) Q,N,M 4034.4 41.5 14.1 10.1 7.4 Cumple
Planta -1 (-8.2 - -6.65 m) 40x80 Pie Cumple Cumple 4.2 78.7 78.7 G, Q(2) Q,N,M 4034.4 41.5 14.1 10.1 7.4 Cumple
Cimentación 40x80 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 1.3 78.7 78.7 G, Q(2) Q,N,M 4034.4 41.5 14.1 10.1 7.4 Cumple
Notas:






















Cubierta (-3.15 - -1.2 m) 80x40
Cabeza Cumple Cumple 63.7 56.8 63.7 G, Q(2) Q,N,M 1387.2 -148.4 -168.8 128.4 -129.5 Cumple
-3.15 m Cumple Cumple 62.9 97.9 97.9 G, Q(2) Q,N,M 1420.0 253.1 229.2 128.4 -129.5 Cumple
Cubierta (-4.7 - -3.15 m) 80x40 Pie Cumple Cumple 62.9 97.9 97.9 G, Q(2) Q,N,M 1420.0 253.1 229.2 128.4 -129.5 Cumple
Planta -1 (-6.65 - -4.7 m) 80x40
-4.7 m N.P.(1) N.P.(1) 12.4 97.9 97.9 G, Q(2) Q,N,M 1420.0 253.1 229.2 128.4 -129.5 Cumple
Cabeza Cumple Cumple 46.8 77.9 77.9 G, Q(2) Q,N,M 2714.5 -190.9 -191.8 108.5 -93.4 Cumple
Planta -1 (-8.2 - -6.65 m) 80x40
-6.65 m Cumple Cumple 46.8 77.9 77.9 G, Q(2) Q,N,M 2714.5 -190.9 -191.8 108.5 -93.4 Cumple
Pie Cumple Cumple 46.8 61.6 61.6 G, Q(2) Q,N,M 2747.3 98.5 144.5 108.5 -93.4 Cumple
Cimentación 80x40 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 9.6 61.6 61.6 G, Q(2) Q,N,M 2747.3 98.5 144.5 108.5 -93.4 Cumple
Notas:















































Cubierta (-3.15 - -1.2 m) 80x50
Cabeza Cumple Cumple 84.5 64.3 84.5 G, Q(2) Q,N,M 1018.3 -449.7 -14.1 12.3 -352.7 Cumple
-3.15 m Cumple Cumple 83.4 100.0 100.0 G, Q(2) Q,N,M 1059.4 643.6 23.9 12.3 -352.7 Cumple
Cubierta (-4.7 - -3.15 m) 80x50 Pie Cumple Cumple 83.4 100.0 100.0 G, Q(2) Q,N,M 1059.4 643.6 23.9 12.3 -352.7 Cumple
Planta -1 (-6.65 - -4.7 m) 80x50
-4.7 m N.P.(1) N.P.(1) 20.5 100.0 100.0 G, Q(2) Q,N,M 1059.4 643.6 23.9 12.3 -352.7 Cumple
Cabeza Cumple Cumple 46.7 57.7 57.7 G, Q(2) Q,N,M 2091.4 -416.0 -31.2 18.1 -204.5 Cumple
Planta -1 (-8.2 - -6.65 m) 80x50
-6.65 m Cumple Cumple 46.7 57.7 57.7 G, Q(2) Q,N,M 2091.4 -416.0 -31.2 18.1 -204.5 Cumple
Pie Cumple Cumple 46.7 39.8 46.7 G, Q(2) Q,N,M 2132.4 217.9 25.1 18.1 -204.5 Cumple
Cimentación 80x50 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 10.4 39.8 39.8 G, Q(2) Q,N,M 2132.4 217.9 25.1 18.1 -204.5 Cumple
Notas:






















Cubierta (-3.15 - -1.2 m) 80x50
Cabeza Cumple Cumple 75.7 50.9 75.7 G, Q(2) Q,N,M 1009.4 -285.0 -11.7 8.7 -237.4 Cumple
-3.15 m Cumple Cumple 74.7 99.8 99.8 G, Q(2) Q,N,M 1042.2 450.8 15.4 8.7 -237.4 Cumple
Cubierta (-4.7 - -3.15 m) 80x50 Pie Cumple Cumple 74.7 99.8 99.8 G, Q(2) Q,N,M 1042.2 450.8 15.4 8.7 -237.4 Cumple
Planta -1 (-6.65 - -4.7 m) 80x50
-4.7 m N.P.(1) N.P.(1) 13.0 99.8 99.8 G, Q(2) Q,N,M 1042.2 450.8 15.4 8.7 -237.4 Cumple
Cabeza Cumple Cumple 39.9 59.4 59.4 G, Q(2) Q,N,M 2027.6 -346.7 -13.7 6.1 -175.3 Cumple
Planta -1 (-8.2 - -6.65 m) 80x50
-6.65 m Cumple Cumple 39.9 59.4 59.4 G, Q(2) Q,N,M 2027.6 -346.7 -13.7 6.1 -175.3 Cumple
Pie Cumple Cumple 39.9 42.1 42.1 G, Q(2) Q,N,M 2060.4 196.7 5.3 6.1 -175.3 Cumple
Cimentación 80x50 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 8.4 42.1 42.1 G, Q(2) Q,N,M 2060.4 196.7 5.3 6.1 -175.3 Cumple
Notas:






















Cubierta (-3.15 - -1.2 m) 80x50
Cabeza Cumple Cumple 85.5 65.3 85.5 G, Q(2) Q,N,M 943.9 -437.4 -70.2 51.1 -341.9 Cumple
-3.15 m Cumple Cumple 84.4 99.9 99.9 G, Q(2) Q,N,M 985.0 622.5 88.1 51.1 -341.9 Cumple
Cubierta (-4.7 - -3.15 m) 80x50 Pie Cumple Cumple 84.4 99.9 99.9 G, Q(2) Q,N,M 985.0 622.5 88.1 51.1 -341.9 Cumple
Planta -1 (-6.65 - -4.7 m) 80x50
-4.7 m N.P.(1) N.P.(1) 20.5 99.9 99.9 G, Q(2) Q,N,M 985.0 622.5 88.1 51.1 -341.9 Cumple
Cabeza Cumple Cumple 46.6 54.9 54.9 G, Q(2) Q,N,M 1943.4 -399.0 -28.7 -5.3 -201.7 Cumple
Planta -1 (-8.2 - -6.65 m) 80x50
-6.65 m Cumple Cumple 46.6 54.9 54.9 G, Q(2) Q,N,M 1943.4 -399.0 -28.7 -5.3 -201.7 Cumple
Pie Cumple Cumple 46.0 39.4 46.0 G, Q(2) Q,N,M 1984.4 226.2 -45.0 -5.3 -201.7 Cumple
Cimentación 80x50 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 10.3 39.4 39.4 G, Q(2) Q,N,M 1984.4 226.2 -45.0 -5.3 -201.7 Cumple
Notas:















































Cubierta (-3.15 - -1.2 m) 80x50
Cabeza Cumple Cumple 75.4 58.0 75.4 G, Q(2) Q,N,M 1163.4 -283.3 107.9 -74.0 -227.2 Cumple
-3.15 m Cumple Cumple 74.2 99.9 99.9 G, Q(2) Q,N,M 1204.5 421.1 -121.7 -74.0 -227.2 Cumple
Cubierta (-4.7 - -3.15 m) 80x50 Pie Cumple Cumple 74.2 99.9 99.9 G, Q(2) Q,N,M 1204.5 421.1 -121.7 -74.0 -227.2 Cumple
Planta -1 (-6.65 - -4.7 m) 80x50
-4.7 m N.P.(1) N.P.(1) 13.4 99.9 99.9 G, Q(2) Q,N,M 1204.5 421.1 -121.7 -74.0 -227.2 Cumple
Cabeza Cumple Cumple 45.0 56.9 56.9 G, Q(2) Q,N,M 2314.1 -261.2 131.0 -105.0 -134.4 Cumple
Planta -1 (-8.2 - -6.65 m) 80x50
-6.65 m Cumple Cumple 45.0 56.9 56.9 G, Q(2) Q,N,M 2314.1 -261.2 131.0 -105.0 -134.4 Cumple
Pie Cumple Cumple 45.0 49.0 49.0 G, Q(2) Q,N,M 2355.1 155.3 -194.6 -105.0 -134.4 Cumple
Cimentación 80x50 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 9.6 49.0 49.0 G, Q(2) Q,N,M 2355.1 155.3 -194.6 -105.0 -134.4 Cumple
Notas:






















Cubierta (-3.15 - -1.2 m) 80x40
Cabeza Cumple Cumple 16.4 36.0 36.0 G, Q(2) Q,N,M 1705.1 -58.2 -2.0 2.6 -50.4 Cumple
-3.15 m Cumple Cumple 16.4 42.1 42.1 G, Q(2) Q,N,M 1738.0 98.0 6.1 2.6 -50.4 Cumple
Cubierta (-4.7 - -3.15 m) 80x40 Pie Cumple Cumple 16.4 42.1 42.1 G, Q(2) Q,N,M 1738.0 98.0 6.1 2.6 -50.4 Cumple
Planta -1 (-6.65 - -4.7 m) 80x40
Cabeza Cumple Cumple 13.1 62.4 62.4 G, Q(2) Q,N,M 3213.8 -62.3 -6.9 0.8 -40.1 Cumple
-6.65 m Cumple Cumple 13.1 63.0 63.0 G, Q(2) Q,N,M 3246.6 62.1 -4.5 0.8 -40.1 Cumple
Planta -1 (-8.2 - -6.65 m) 80x40 Pie Cumple Cumple 13.1 63.0 63.0 G, Q(2) Q,N,M 3246.6 62.1 -4.5 0.8 -40.1 Cumple
Cimentación 80x40 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 2.9 63.0 63.0 G, Q(2) Q,N,M 3246.6 62.1 -4.5 0.8 -40.1 Cumple
Notas:






















Cubierta (-3.15 - -1.2 m) 80x40 Cabeza Cumple Cumple 97.3 48.4 97.3 G, Q(2) Q,N,M 1079.3 -49.0 -274.1 223.0 -44.4 Cumple
Cubierta (-4.7 - -3.15 m) 80x40
-3.15 m Cumple Cumple 97.3 48.4 97.3 G, Q(2) Q,N,M 1079.3 -49.0 -274.1 223.0 -44.4 Cumple
Pie Cumple Cumple 95.8 86.5 95.8 G, Q(2) Q,N,M 1112.1 88.6 417.2 223.0 -44.4 Cumple
Planta -1 (-6.65 - -4.7 m) 80x40
-4.7 m N.P.(1) N.P.(1) 16.8 86.5 86.5 G, Q(2) Q,N,M 1112.1 88.6 417.2 223.0 -44.4 Cumple
Cabeza Cumple Cumple 79.5 69.6 79.5 G, Q(2) Q,N,M 2087.5 -56.4 -395.3 227.5 -37.0 Cumple
Planta -1 (-8.2 - -6.65 m) 80x40 Pie Cumple Cumple 79.5 60.9 79.5 G, Q(2) Q,N,M 2120.3 58.3 310.0 227.5 -37.0 Cumple
Cimentación 80x40 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 15.9 60.9 60.9 G, Q(2) Q,N,M 2120.3 58.3 310.0 227.5 -37.0 Cumple
Notas:















































Cubierta (-3.15 - -1.2 m) 80x50
Cabeza Cumple Cumple 74.1 56.7 74.1 G, Q(2) Q,N,M 973.3 198.3 322.9 -258.8 172.8 Cumple
-3.15 m Cumple Cumple 73.2 99.7 99.7 G, Q(2) Q,N,M 1014.3 -337.5 -479.5 -258.8 172.8 Cumple
Cubierta (-4.7 - -3.15 m) 80x50 Pie Cumple Cumple 73.2 99.7 99.7 G, Q(2) Q,N,M 1014.3 -337.5 -479.5 -258.8 172.8 Cumple
Planta -1 (-6.65 - -4.7 m) 80x50
-4.7 m N.P.(1) N.P.(1) 18.4 99.7 99.7 G, Q(2) Q,N,M 1014.3 -337.5 -479.5 -258.8 172.8 Cumple
Cabeza Cumple Cumple 61.7 71.2 71.2 G, Q(2) Q,N,M 1803.0 295.5 372.0 -177.5 145.1 Cumple
Planta -1 (-8.2 - -6.65 m) 80x50
-6.65 m Cumple Cumple 61.7 71.2 71.2 G, Q(2) Q,N,M 1803.0 295.5 372.0 -177.5 145.1 Cumple
Pie Cumple Cumple 60.9 40.2 60.9 G, Q(2) Q,N,M 1844.1 -154.3 -178.2 -177.5 145.1 Cumple
Cimentación 80x50 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 13.2 40.2 40.2 G, Q(2) Q,N,M 1844.1 -154.3 -178.2 -177.5 145.1 Cumple
Notas:






















Cubierta (-3.15 - -1.2 m) 40x80 Cabeza Cumple Cumple 99.3 59.8 99.3 G, Q(2) Q,N,M 1422.8 448.1 -31.1 27.4 367.0 Cumple
Cubierta (-4.7 - -3.15 m) 40x80
-3.15 m Cumple Cumple 99.3 59.8 99.3 G, Q(2) Q,N,M 1422.8 448.1 -31.1 27.4 367.0 Cumple
Pie Cumple Cumple 98.2 97.2 98.2 G, Q(2) Q,N,M 1455.7 -689.7 53.8 27.4 367.0 Cumple
Planta -1 (-6.65 - -4.7 m) 40x80
-4.7 m N.P.(1) N.P.(1) 24.1 97.2 97.2 G, Q(2) Q,N,M 1455.7 -689.7 53.8 27.4 367.0 Cumple
Cabeza Cumple Cumple 78.2 79.3 79.3 G, Q(2) Q,N,M 2653.0 535.2 -37.3 13.6 247.0 Cumple
Planta -1 (-8.2 - -6.65 m) 40x80
-6.65 m Cumple Cumple 78.2 79.3 79.3 G, Q(2) Q,N,M 2653.0 535.2 -37.3 13.6 247.0 Cumple
Pie Cumple Cumple 78.2 55.5 78.2 G, Q(2) Q,N,M 2685.9 -230.6 5.0 13.6 247.0 Cumple
Cimentación 40x80 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 15.5 55.5 55.5 G, Q(2) Q,N,M 2685.9 -230.6 5.0 13.6 247.0 Cumple
Notas:






















Cubierta (-3.15 - -1.2 m) 40x80 Cabeza Cumple Cumple 96.3 54.6 96.3 G, Q(2) Q,N,M 1235.1 398.7 -6.3 5.9 324.0 Cumple
Cubierta (-4.7 - -3.15 m) 40x80
-3.15 m Cumple Cumple 96.3 54.6 96.3 G, Q(2) Q,N,M 1235.1 398.7 -6.3 5.9 324.0 Cumple
Pie Cumple Cumple 95.2 95.2 95.2 G, Q(2) Q,N,M 1267.9 -605.6 12.1 5.9 324.0 Cumple
Planta -1 (-6.65 - -4.7 m) 40x80
-4.7 m N.P.(1) N.P.(1) 22.2 95.2 95.2 G, Q(2) Q,N,M 1267.9 -605.6 12.1 5.9 324.0 Cumple
Cabeza Cumple Cumple 70.9 71.3 71.3 G, Q(2) Q,N,M 2329.5 472.6 -11.3 6.1 218.3 Cumple
Planta -1 (-8.2 - -6.65 m) 40x80
-6.65 m Cumple Cumple 70.9 71.3 71.3 G, Q(2) Q,N,M 2329.5 472.6 -11.3 6.1 218.3 Cumple
Pie Cumple Cumple 70.9 50.4 70.9 G, Q(2) Q,N,M 2362.4 -204.0 7.7 6.1 218.3 Cumple
Cimentación 40x80 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 14.1 50.4 50.4 G, Q(2) Q,N,M 2362.4 -204.0 7.7 6.1 218.3 Cumple
Notas:















































Cubierta (-3.15 - -1.2 m) 40x80 Cabeza Cumple Cumple 99.5 58.1 99.5 G, Q(2) Q,N,M 1255.8 395.7 -8.8 8.0 320.2 Cumple
Cubierta (-4.7 - -3.15 m) 40x80
-3.15 m Cumple Cumple 99.5 58.1 99.5 G, Q(2) Q,N,M 1255.8 395.7 -8.8 8.0 320.2 Cumple
Pie Cumple Cumple 98.3 99.4 99.4 G, Q(2) Q,N,M 1288.7 -596.9 16.1 8.0 320.2 Cumple
Planta -1 (-6.65 - -4.7 m) 40x80
-4.7 m N.P.(1) N.P.(1) 22.3 99.4 99.4 G, Q(2) Q,N,M 1288.7 -596.9 16.1 8.0 320.2 Cumple
Cabeza Cumple Cumple 71.3 73.5 73.5 G, Q(2) Q,N,M 2362.5 467.3 -11.4 4.6 214.0 Cumple
Planta -1 (-8.2 - -6.65 m) 40x80
-6.65 m Cumple Cumple 71.3 73.5 73.5 G, Q(2) Q,N,M 2362.5 467.3 -11.4 4.6 214.0 Cumple
Pie Cumple Cumple 71.3 51.3 71.3 G, Q(2) Q,N,M 2395.3 -196.1 2.7 4.6 214.0 Cumple
Cimentación 40x80 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 14.2 51.3 51.3 G, Q(2) Q,N,M 2395.3 -196.1 2.7 4.6 214.0 Cumple
Notas:






















Cubierta (-3.15 - -1.2 m) 40x80 Cabeza Cumple Cumple 96.5 54.5 96.5 G, Q(2) Q,N,M 1259.6 400.9 -4.8 4.4 327.3 Cumple
Cubierta (-4.7 - -3.15 m) 40x80
-3.15 m Cumple Cumple 96.5 54.5 96.5 G, Q(2) Q,N,M 1259.6 400.9 -4.8 4.4 327.3 Cumple
Pie Cumple Cumple 95.4 95.8 95.8 G, Q(2) Q,N,M 1292.5 -613.8 8.9 4.4 327.3 Cumple
Planta -1 (-6.65 - -4.7 m) 40x80
-4.7 m N.P.(1) N.P.(1) 22.3 95.8 95.8 G, Q(2) Q,N,M 1292.5 -613.8 8.9 4.4 327.3 Cumple
Cabeza Cumple Cumple 72.6 73.3 73.3 G, Q(2) Q,N,M 2367.9 491.2 -7.9 4.4 223.6 Cumple
Planta -1 (-8.2 - -6.65 m) 40x80
-6.65 m Cumple Cumple 72.6 73.3 73.3 G, Q(2) Q,N,M 2367.9 491.2 -7.9 4.4 223.6 Cumple
Pie Cumple Cumple 72.6 50.8 72.6 G, Q(2) Q,N,M 2400.7 -201.9 5.6 4.4 223.6 Cumple
Cimentación 40x80 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 14.4 50.8 50.8 G, Q(2) Q,N,M 2400.7 -201.9 5.6 4.4 223.6 Cumple
Notas:






















Cubierta (-3.15 - -1.2 m) 40x80
Cabeza Cumple Cumple 76.7 57.0 76.7 G, Q(2) Q,N,M 1259.2 396.4 -5.8 5.3 322.8 Cumple
-3.15 m Cumple Cumple 76.1 98.8 98.8 G, Q(2) Q,N,M 1292.1 -604.2 10.7 5.3 322.8 Cumple
Cubierta (-4.7 - -3.15 m) 40x80 Pie Cumple Cumple 76.1 98.8 98.8 G, Q(2) Q,N,M 1292.1 -604.2 10.7 5.3 322.8 Cumple
Planta -1 (-6.65 - -4.7 m) 40x80
-4.7 m N.P.(1) N.P.(1) 22.3 98.8 98.8 G, Q(2) Q,N,M 1292.1 -604.2 10.7 5.3 322.8 Cumple
Cabeza Cumple Cumple 72.6 74.7 74.7 G, Q(2) Q,N,M 2364.1 486.0 -8.4 4.0 219.3 Cumple
Planta -1 (-8.2 - -6.65 m) 40x80
-6.65 m Cumple Cumple 72.6 74.7 74.7 G, Q(2) Q,N,M 2364.1 486.0 -8.4 4.0 219.3 Cumple
Pie Cumple Cumple 72.6 51.0 72.6 G, Q(2) Q,N,M 2397.0 -193.7 4.1 4.0 219.3 Cumple
Cimentación 40x80 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 14.4 51.0 51.0 G, Q(2) Q,N,M 2397.0 -193.7 4.1 4.0 219.3 Cumple
Notas:















































Cubierta (-3.15 - -1.2 m) 40x80
Cabeza Cumple Cumple 99.2 57.6 99.2 G, Q(2) Q,N,M 1262.7 393.8 -8.2 7.5 320.2 Cumple
-3.15 m Cumple Cumple 98.1 99.5 99.5 G, Q(2) Q,N,M 1295.5 -598.7 15.0 7.5 320.2 Cumple
Cubierta (-4.7 - -3.15 m) 40x80 Pie Cumple Cumple 98.1 99.5 99.5 G, Q(2) Q,N,M 1295.5 -598.7 15.0 7.5 320.2 Cumple
Planta -1 (-6.65 - -4.7 m) 40x80
-4.7 m N.P.(1) N.P.(1) 22.2 99.5 99.5 G, Q(2) Q,N,M 1295.5 -598.7 15.0 7.5 320.2 Cumple
Cabeza Cumple Cumple 72.4 75.4 75.4 G, Q(2) Q,N,M 2371.8 485.4 -11.4 4.9 217.5 Cumple
Planta -1 (-8.2 - -6.65 m) 40x80
-6.65 m Cumple Cumple 72.4 75.4 75.4 G, Q(2) Q,N,M 2371.8 485.4 -11.4 4.9 217.5 Cumple
Pie Cumple Cumple 72.4 51.0 72.4 G, Q(2) Q,N,M 2404.6 -188.8 3.9 4.9 217.5 Cumple
Cimentación 40x80 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 14.4 51.0 51.0 G, Q(2) Q,N,M 2404.6 -188.8 3.9 4.9 217.5 Cumple
Notas:






















Cubierta (-3.15 - -1.2 m) 40x80
Cabeza Cumple Cumple 97.8 58.1 97.8 G, Q(2) Q,N,M 1256.8 381.5 -7.7 6.9 307.4 Cumple
-3.15 m Cumple Cumple 96.6 99.4 99.4 G, Q(2) Q,N,M 1289.6 -571.4 13.8 6.9 307.4 Cumple
Cubierta (-4.7 - -3.15 m) 40x80 Pie Cumple Cumple 96.6 99.4 99.4 G, Q(2) Q,N,M 1289.6 -571.4 13.8 6.9 307.4 Cumple
Planta -1 (-6.65 - -4.7 m) 40x80
-4.7 m N.P.(1) N.P.(1) 21.7 99.4 99.4 G, Q(2) Q,N,M 1289.6 -571.4 13.8 6.9 307.4 Cumple
Cabeza Cumple Cumple 71.0 74.9 74.9 G, Q(2) Q,N,M 2363.6 466.4 -10.0 4.2 209.0 Cumple
Planta -1 (-8.2 - -6.65 m) 40x80
-6.65 m Cumple Cumple 71.0 74.9 74.9 G, Q(2) Q,N,M 2363.6 466.4 -10.0 4.2 209.0 Cumple
Pie Cumple Cumple 71.0 51.1 71.0 G, Q(2) Q,N,M 2396.5 -181.5 3.2 4.2 209.0 Cumple
Cimentación 40x80 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 14.2 51.1 51.1 G, Q(2) Q,N,M 2396.5 -181.5 3.2 4.2 209.0 Cumple
Notas:






















Cubierta (-3.15 - -1.2 m) 40x80
Cabeza Cumple Cumple 96.2 57.3 96.2 G, Q(2) Q,N,M 1254.7 376.3 -8.7 8.0 302.2 Cumple
-3.15 m Cumple Cumple 95.1 96.6 96.6 G, Q(2) Q,N,M 1287.6 -560.4 16.0 8.0 302.2 Cumple
Cubierta (-4.7 - -3.15 m) 40x80 Pie Cumple Cumple 95.1 96.6 96.6 G, Q(2) Q,N,M 1287.6 -560.4 16.0 8.0 302.2 Cumple
Planta -1 (-6.65 - -4.7 m) 40x80
-4.7 m N.P.(1) N.P.(1) 21.4 96.6 96.6 G, Q(2) Q,N,M 1287.6 -560.4 16.0 8.0 302.2 Cumple
Cabeza Cumple Cumple 69.5 74.4 74.4 G, Q(2) Q,N,M 2362.2 460.2 -11.8 5.0 204.4 Cumple
Planta -1 (-8.2 - -6.65 m) 40x80
-6.65 m Cumple Cumple 69.5 74.4 74.4 G, Q(2) Q,N,M 2362.2 460.2 -11.8 5.0 204.4 Cumple
Pie Cumple Cumple 69.5 50.5 69.5 G, Q(2) Q,N,M 2395.1 -173.5 3.5 5.0 204.4 Cumple
Cimentación 40x80 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 13.9 50.5 50.5 G, Q(2) Q,N,M 2395.1 -173.5 3.5 5.0 204.4 Cumple
Notas:















































Cubierta (-3.15 - -1.2 m) 40x80
Cabeza Cumple Cumple 84.0 56.0 84.0 G, Q(2) Q,N,M 1263.1 381.7 -4.7 4.3 309.3 Cumple
-3.15 m Cumple Cumple 83.2 96.1 96.1 G, Q(2) Q,N,M 1296.0 -577.1 8.7 4.3 309.3 Cumple
Cubierta (-4.7 - -3.15 m) 40x80 Pie Cumple Cumple 83.2 96.1 96.1 G, Q(2) Q,N,M 1296.0 -577.1 8.7 4.3 309.3 Cumple
Planta -1 (-6.65 - -4.7 m) 40x80
-4.7 m N.P.(1) N.P.(1) 21.6 96.1 96.1 G, Q(2) Q,N,M 1296.0 -577.1 8.7 4.3 309.3 Cumple
Cabeza Cumple Cumple 71.4 75.6 75.6 G, Q(2) Q,N,M 2374.2 482.7 -7.6 4.2 212.9 Cumple
Planta -1 (-8.2 - -6.65 m) 40x80
-6.65 m Cumple Cumple 71.4 75.6 75.6 G, Q(2) Q,N,M 2374.2 482.7 -7.6 4.2 212.9 Cumple
Pie Cumple Cumple 71.4 50.6 71.4 G, Q(2) Q,N,M 2407.1 -177.2 5.4 4.2 212.9 Cumple
Cimentación 40x80 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 14.2 50.6 50.6 G, Q(2) Q,N,M 2407.1 -177.2 5.4 4.2 212.9 Cumple
Notas:






















Cubierta (-3.15 - -1.2 m) 40x80
Cabeza Cumple Cumple 97.2 57.4 97.2 G, Q(2) Q,N,M 1267.1 379.7 -5.7 5.2 306.8 Cumple
-3.15 m Cumple Cumple 96.1 98.7 98.7 G, Q(2) Q,N,M 1299.9 -571.3 10.5 5.2 306.8 Cumple
Cubierta (-4.7 - -3.15 m) 40x80 Pie Cumple Cumple 96.1 98.7 98.7 G, Q(2) Q,N,M 1299.9 -571.3 10.5 5.2 306.8 Cumple
Planta -1 (-6.65 - -4.7 m) 40x80
-4.7 m N.P.(1) N.P.(1) 21.6 98.7 98.7 G, Q(2) Q,N,M 1299.9 -571.3 10.5 5.2 306.8 Cumple
Cabeza Cumple Cumple 70.9 76.3 76.3 G, Q(2) Q,N,M 2378.0 479.2 -8.1 3.9 208.6 Cumple
Planta -1 (-8.2 - -6.65 m) 40x80
-6.65 m Cumple Cumple 70.9 76.3 76.3 G, Q(2) Q,N,M 2378.0 479.2 -8.1 3.9 208.6 Cumple
Pie Cumple Cumple 70.9 50.5 70.9 G, Q(2) Q,N,M 2410.8 -167.4 3.9 3.9 208.6 Cumple
Cimentación 40x80 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 14.1 50.5 50.5 G, Q(2) Q,N,M 2410.8 -167.4 3.9 3.9 208.6 Cumple
Notas:






















Cubierta (-3.15 - -1.2 m) 40x80
Cabeza Cumple Cumple 96.6 57.6 96.6 G, Q(2) Q,N,M 1285.6 380.7 -7.6 7.2 306.8 Cumple
-3.15 m Cumple Cumple 95.5 97.8 97.8 G, Q(2) Q,N,M 1318.4 -570.5 14.7 7.2 306.8 Cumple
Cubierta (-4.7 - -3.15 m) 40x80 Pie Cumple Cumple 95.5 97.8 97.8 G, Q(2) Q,N,M 1318.4 -570.5 14.7 7.2 306.8 Cumple
Planta -1 (-6.65 - -4.7 m) 40x80
-4.7 m N.P.(1) N.P.(1) 21.6 97.8 97.8 G, Q(2) Q,N,M 1318.4 -570.5 14.7 7.2 306.8 Cumple
Cabeza Cumple Cumple 69.9 76.9 76.9 G, Q(2) Q,N,M 2405.0 479.4 -12.3 5.8 205.7 Cumple
Planta -1 (-8.2 - -6.65 m) 40x80
-6.65 m Cumple Cumple 69.9 76.9 76.9 G, Q(2) Q,N,M 2405.0 479.4 -12.3 5.8 205.7 Cumple
Pie Cumple Cumple 69.9 50.4 69.9 G, Q(2) Q,N,M 2437.9 -158.3 5.6 5.8 205.7 Cumple
Cimentación 40x80 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 14.0 50.4 50.4 G, Q(2) Q,N,M 2437.9 -158.3 5.6 5.8 205.7 Cumple
Notas:















































Cubierta (-3.15 - -1.2 m) 40x80
Cabeza Cumple Cumple 98.8 61.1 98.8 G, Q(2) Q,N,M 1190.9 386.8 -17.0 14.6 303.3 Cumple
-3.15 m Cumple Cumple 97.7 98.9 98.9 G, Q(2) Q,N,M 1223.8 -553.4 28.1 14.6 303.3 Cumple
Cubierta (-4.7 - -3.15 m) 40x80 Pie Cumple Cumple 97.7 98.9 98.9 G, Q(2) Q,N,M 1223.8 -553.4 28.1 14.6 303.3 Cumple
Planta -1 (-6.65 - -4.7 m) 40x80
-4.7 m N.P.(1) N.P.(1) 21.7 98.9 98.9 G, Q(2) Q,N,M 1223.8 -553.4 28.1 14.6 303.3 Cumple
Cabeza Cumple Cumple 65.9 73.5 73.5 G, Q(2) Q,N,M 2264.6 454.5 -22.1 10.5 193.8 Cumple
Planta -1 (-8.2 - -6.65 m) 40x80
-6.65 m Cumple Cumple 65.9 73.5 73.5 G, Q(2) Q,N,M 2264.6 454.5 -22.1 10.5 193.8 Cumple
Pie Cumple Cumple 65.9 47.5 65.9 G, Q(2) Q,N,M 2297.5 -146.2 10.4 10.5 193.8 Cumple
Cimentación 40x80 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 13.2 47.5 47.5 G, Q(2) Q,N,M 2297.5 -146.2 10.4 10.5 193.8 Cumple
Notas:






















Cubierta (-3.15 - -1.2 m) 40x80
Cabeza Cumple Cumple 73.1 57.6 73.1 G, Q(2) Q,N,M 1260.1 370.8 -4.7 4.6 294.2 Cumple
-3.15 m Cumple Cumple 72.5 95.5 95.5 G, Q(2) Q,N,M 1292.9 -541.2 9.5 4.6 294.2 Cumple
Cubierta (-4.7 - -3.15 m) 40x80 Pie Cumple Cumple 72.5 95.5 95.5 G, Q(2) Q,N,M 1292.9 -541.2 9.5 4.6 294.2 Cumple
Planta -1 (-6.65 - -4.7 m) 40x80
-4.7 m N.P.(1) N.P.(1) 21.1 95.5 95.5 G, Q(2) Q,N,M 1292.9 -541.2 9.5 4.6 294.2 Cumple
Cabeza Cumple Cumple 66.0 74.7 74.7 G, Q(2) Q,N,M 2372.4 455.6 -5.5 1.5 191.1 Cumple
Planta -1 (-8.2 - -6.65 m) 40x80
-6.65 m Cumple Cumple 66.0 74.7 74.7 G, Q(2) Q,N,M 2372.4 455.6 -5.5 1.5 191.1 Cumple
Pie Cumple Cumple 66.0 49.0 66.0 G, Q(2) Q,N,M 2405.3 -136.7 -0.9 1.5 191.1 Cumple
Cimentación 40x80 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 13.2 49.0 49.0 G, Q(2) Q,N,M 2405.3 -136.7 -0.9 1.5 191.1 Cumple
Notas:






















Cubierta (-3.15 - -1.2 m) 40x80
Cabeza Cumple Cumple 73.4 57.1 73.4 G, Q(2) Q,N,M 1279.9 367.9 -6.7 5.8 296.9 Cumple
-3.15 m Cumple Cumple 72.8 97.9 97.9 G, Q(2) Q,N,M 1312.8 -552.5 11.4 5.8 296.9 Cumple
Cubierta (-4.7 - -3.15 m) 40x80 Pie Cumple Cumple 72.8 97.9 97.9 G, Q(2) Q,N,M 1312.8 -552.5 11.4 5.8 296.9 Cumple
Planta -1 (-6.65 - -4.7 m) 40x80
-4.7 m N.P.(1) N.P.(1) 21.2 97.9 97.9 G, Q(2) Q,N,M 1312.8 -552.5 11.4 5.8 296.9 Cumple
Cabeza Cumple Cumple 70.1 78.3 78.3 G, Q(2) Q,N,M 2414.5 481.9 -9.3 4.9 203.0 Cumple
Planta -1 (-8.2 - -6.65 m) 40x80
-6.65 m Cumple Cumple 70.1 78.3 78.3 G, Q(2) Q,N,M 2414.5 481.9 -9.3 4.9 203.0 Cumple
Pie Cumple Cumple 70.1 50.4 70.1 G, Q(2) Q,N,M 2447.3 -147.3 6.0 4.9 203.0 Cumple
Cimentación 40x80 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 14.0 50.4 50.4 G, Q(2) Q,N,M 2447.3 -147.3 6.0 4.9 203.0 Cumple
Notas:















































Cubierta (-3.15 - -1.2 m) 40x80
Cabeza Cumple Cumple 70.7 54.1 70.7 G, Q(2) Q,N,M 1234.0 351.1 -4.9 4.7 282.5 Cumple
-3.15 m Cumple Cumple 70.1 94.5 94.5 G, Q(2) Q,N,M 1266.9 -524.7 9.5 4.7 282.5 Cumple
Cubierta (-4.7 - -3.15 m) 40x80 Pie Cumple Cumple 70.1 94.5 94.5 G, Q(2) Q,N,M 1266.9 -524.7 9.5 4.7 282.5 Cumple
Planta -1 (-6.65 - -4.7 m) 40x80
-4.7 m N.P.(1) N.P.(1) 20.3 94.5 94.5 G, Q(2) Q,N,M 1266.9 -524.7 9.5 4.7 282.5 Cumple
Cabeza Cumple Cumple 70.4 76.4 76.4 G, Q(2) Q,N,M 2340.8 473.7 -6.8 2.8 203.7 Cumple
Planta -1 (-8.2 - -6.65 m) 40x80
-6.65 m Cumple Cumple 70.4 76.4 76.4 G, Q(2) Q,N,M 2340.8 473.7 -6.8 2.8 203.7 Cumple
Pie Cumple Cumple 70.4 49.7 70.4 G, Q(2) Q,N,M 2373.6 -157.7 2.0 2.8 203.7 Cumple
Cimentación 40x80 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 14.1 49.7 49.7 G, Q(2) Q,N,M 2373.6 -157.7 2.0 2.8 203.7 Cumple
Notas:






















Cubierta (-3.15 - -1.2 m) 40x80
Cabeza Cumple Cumple 75.2 59.6 75.2 G, Q(2) Q,N,M 1345.6 388.6 -1.3 1.6 309.5 Cumple
-3.15 m Cumple Cumple 74.5 99.8 99.8 G, Q(2) Q,N,M 1378.4 -571.0 3.8 1.6 309.5 Cumple
Cubierta (-4.7 - -3.15 m) 40x80 Pie Cumple Cumple 74.5 99.8 99.8 G, Q(2) Q,N,M 1378.4 -571.0 3.8 1.6 309.5 Cumple
Planta -1 (-6.65 - -4.7 m) 40x80
-4.7 m N.P.(1) N.P.(1) 21.9 99.8 99.8 G, Q(2) Q,N,M 1378.4 -571.0 3.8 1.6 309.5 Cumple
Cabeza Cumple Cumple 70.4 79.9 79.9 G, Q(2) Q,N,M 2506.0 493.8 0.1 -1.6 203.9 Cumple
Planta -1 (-8.2 - -6.65 m) 40x80
-6.65 m Cumple Cumple 70.4 79.9 79.9 G, Q(2) Q,N,M 2506.0 493.8 0.1 -1.6 203.9 Cumple
Pie Cumple Cumple 70.4 51.4 70.4 G, Q(2) Q,N,M 2538.8 -138.2 -4.9 -1.6 203.9 Cumple
Cimentación 40x80 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 14.1 51.4 51.4 G, Q(2) Q,N,M 2538.8 -138.2 -4.9 -1.6 203.9 Cumple
Notas:






















Cubierta (-3.15 - -1.2 m) 40x80 Cabeza Cumple Cumple 96.4 62.0 96.4 G, Q(2) Q,N,M 1448.2 415.2 -6.2 5.9 323.5 Cumple
Cubierta (-4.7 - -3.15 m) 40x80
-3.15 m Cumple Cumple 96.4 62.0 96.4 G, Q(2) Q,N,M 1448.2 415.2 -6.2 5.9 323.5 Cumple
Pie Cumple Cumple 95.4 95.8 95.8 G, Q(2) Q,N,M 1481.0 -587.6 12.2 5.9 323.5 Cumple
Planta -1 (-6.65 - -4.7 m) 40x80
-4.7 m N.P.(1) N.P.(1) 22.2 95.8 95.8 G, Q(2) Q,N,M 1481.0 -587.6 12.2 5.9 323.5 Cumple
Cabeza Cumple Cumple 66.6 80.0 80.0 G, Q(2) Q,N,M 2637.5 488.3 -7.3 2.0 196.0 Cumple
Planta -1 (-8.2 - -6.65 m) 40x80
-6.65 m Cumple Cumple 66.6 80.0 80.0 G, Q(2) Q,N,M 2637.5 488.3 -7.3 2.0 196.0 Cumple
Pie Cumple Cumple 66.6 52.0 66.6 G, Q(2) Q,N,M 2670.4 -119.4 -1.0 2.0 196.0 Cumple
Cimentación 40x80 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 13.3 52.0 52.0 G, Q(2) Q,N,M 2670.4 -119.4 -1.0 2.0 196.0 Cumple
Notas:















































Cubierta (-3.15 - -1.2 m) 40x80 Cabeza Cumple Cumple 97.0 63.6 97.0 G, Q(2) Q,N,M 1473.2 423.5 -9.0 8.0 328.1 Cumple
Cubierta (-4.7 - -3.15 m) 40x80
-3.15 m Cumple Cumple 97.0 63.6 97.0 G, Q(2) Q,N,M 1473.2 423.5 -9.0 8.0 328.1 Cumple
Pie Cumple Cumple 95.9 96.8 96.8 G, Q(2) Q,N,M 1506.1 -593.6 15.9 8.0 328.1 Cumple
Planta -1 (-6.65 - -4.7 m) 40x80
-4.7 m N.P.(1) N.P.(1) 22.4 96.8 96.8 G, Q(2) Q,N,M 1506.1 -593.6 15.9 8.0 328.1 Cumple
Cabeza Cumple Cumple 66.5 81.0 81.0 G, Q(2) Q,N,M 2676.4 492.0 -10.5 3.9 195.7 Cumple
Planta -1 (-8.2 - -6.65 m) 40x80
-6.65 m Cumple Cumple 66.5 81.0 81.0 G, Q(2) Q,N,M 2676.4 492.0 -10.5 3.9 195.7 Cumple
Pie Cumple Cumple 66.5 52.4 66.5 G, Q(2) Q,N,M 2709.2 -114.7 1.6 3.9 195.7 Cumple
Cimentación 40x80 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 13.3 52.4 52.4 G, Q(2) Q,N,M 2709.2 -114.7 1.6 3.9 195.7 Cumple
Notas:






















Cubierta (-3.15 - -1.2 m) 40x80
Cabeza Cumple Cumple 98.0 63.6 98.0 G, Q(2) Q,N,M 1473.8 424.5 -7.7 7.1 331.6 Cumple
-3.15 m Cumple Cumple 96.9 99.0 99.0 G, Q(2) Q,N,M 1506.6 -603.4 14.4 7.1 331.6 Cumple
Cubierta (-4.7 - -3.15 m) 40x80 Pie Cumple Cumple 96.9 99.0 99.0 G, Q(2) Q,N,M 1506.6 -603.4 14.4 7.1 331.6 Cumple
Planta -1 (-6.65 - -4.7 m) 40x80
-4.7 m N.P.(1) N.P.(1) 22.7 99.0 99.0 G, Q(2) Q,N,M 1506.6 -603.4 14.4 7.1 331.6 Cumple
Cabeza Cumple Cumple 68.4 83.0 83.0 G, Q(2) Q,N,M 2671.9 508.6 -14.2 8.0 201.1 Cumple
Planta -1 (-8.2 - -6.65 m) 40x80
-6.65 m Cumple Cumple 68.4 83.0 83.0 G, Q(2) Q,N,M 2671.9 508.6 -14.2 8.0 201.1 Cumple
Pie Cumple Cumple 68.4 52.5 68.4 G, Q(2) Q,N,M 2704.8 -114.7 10.6 8.0 201.1 Cumple
Cimentación 40x80 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 13.6 52.5 52.5 G, Q(2) Q,N,M 2704.8 -114.7 10.6 8.0 201.1 Cumple
Notas:






















Cubierta (-3.15 - -1.2 m) 40x80
Cabeza Cumple Cumple 71.9 59.4 71.9 G, Q(2) Q,N,M 1384.5 383.4 -10.9 9.3 299.0 Cumple
-3.15 m Cumple Cumple 71.3 95.0 95.0 G, Q(2) Q,N,M 1417.4 -543.5 18.0 9.3 299.0 Cumple
Cubierta (-4.7 - -3.15 m) 40x80 Pie Cumple Cumple 71.3 95.0 95.0 G, Q(2) Q,N,M 1417.4 -543.5 18.0 9.3 299.0 Cumple
Planta -1 (-6.65 - -4.7 m) 40x80
-4.7 m N.P.(1) N.P.(1) 21.0 95.0 95.0 G, Q(2) Q,N,M 1417.4 -543.5 18.0 9.3 299.0 Cumple
Cabeza Cumple Cumple 65.4 79.4 79.4 G, Q(2) Q,N,M 2530.6 476.8 -14.5 7.3 189.3 Cumple
Planta -1 (-8.2 - -6.65 m) 40x80
-6.65 m Cumple Cumple 65.4 79.4 79.4 G, Q(2) Q,N,M 2530.6 476.8 -14.5 7.3 189.3 Cumple
Pie Cumple Cumple 65.4 50.2 65.4 G, Q(2) Q,N,M 2563.5 -109.8 8.2 7.3 189.3 Cumple
Cimentación 40x80 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 13.1 50.2 50.2 G, Q(2) Q,N,M 2563.5 -109.8 8.2 7.3 189.3 Cumple
Notas:















































Cubierta (-3.15 - -1.2 m) 40x80
Cabeza Cumple Cumple 67.5 54.4 67.5 G, Q(2) Q,N,M 1337.9 351.7 -6.6 6.1 277.2 Cumple
-3.15 m Cumple Cumple 66.9 86.2 86.2 G, Q(2) Q,N,M 1370.8 -507.7 12.3 6.1 277.2 Cumple
Cubierta (-4.7 - -3.15 m) 40x80 Pie Cumple Cumple 66.9 86.2 86.2 G, Q(2) Q,N,M 1370.8 -507.7 12.3 6.1 277.2 Cumple
Planta -1 (-6.65 - -4.7 m) 40x80
-4.7 m N.P.(1) N.P.(1) 19.6 86.2 86.2 G, Q(2) Q,N,M 1370.8 -507.7 12.3 6.1 277.2 Cumple
Cabeza Cumple Cumple 67.2 78.6 78.6 G, Q(2) Q,N,M 2492.8 475.3 -12.3 7.1 194.6 Cumple
Planta -1 (-8.2 - -6.65 m) 40x80
-6.65 m Cumple Cumple 67.2 78.6 78.6 G, Q(2) Q,N,M 2492.8 475.3 -12.3 7.1 194.6 Cumple
Pie Cumple Cumple 67.2 50.7 67.2 G, Q(2) Q,N,M 2525.7 -127.8 9.8 7.1 194.6 Cumple
Cimentación 40x80 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 13.5 50.7 50.7 G, Q(2) Q,N,M 2525.7 -127.8 9.8 7.1 194.6 Cumple
Notas:






















Cubierta (-3.15 - -1.2 m) 40x80
Cabeza Cumple Cumple 84.2 48.8 84.2 G, Q(2) Q,N,M 830.7 206.5 -85.7 77.8 158.4 Cumple
-3.15 m Cumple Cumple 82.8 92.7 92.7 G, Q(2) Q,N,M 863.5 -284.5 155.6 77.8 158.4 Cumple
Cubierta (-4.7 - -3.15 m) 40x80 Pie Cumple Cumple 82.8 92.7 92.7 G, Q(2) Q,N,M 863.5 -284.5 155.6 77.8 158.4 Cumple
Planta -1 (-6.65 - -4.7 m) 40x80
-4.7 m N.P.(1) N.P.(1) 13.6 92.7 92.7 G, Q(2) Q,N,M 863.5 -284.5 155.6 77.8 158.4 Cumple
Cabeza Cumple Cumple 51.6 79.3 79.3 G, Q(2) Q,N,M 1565.9 316.1 -157.5 84.7 124.0 Cumple
Planta -1 (-8.2 - -6.65 m) 40x80
-6.65 m Cumple Cumple 51.6 79.3 79.3 G, Q(2) Q,N,M 1565.9 316.1 -157.5 84.7 124.0 Cumple
Pie Cumple Cumple 51.0 43.3 51.0 G, Q(2) Q,N,M 1598.8 -68.4 105.2 84.7 124.0 Cumple
Cimentación 40x80 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 11.0 43.3 43.3 G, Q(2) Q,N,M 1598.8 -68.4 105.2 84.7 124.0 Cumple
Notas:




































































































































































































































































































































































































































Perímetro del soporte: 2600 mm
Dimensiones del soporte: 80x50 cm
Perímetro crítico: 9504 mm
Canto útil de la losa: 55 cm
Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 1.33 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona sin armadura de punzonamiento(Situaciones persistentes) 0.29 N/mm² ≤ 0.51 N/mm² Cumple
1.2.- A2
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 40x80 cm
Perímetro crítico: 9304 mm
Canto útil de la losa: 55 cm
Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 2.21 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona sin armadura de punzonamiento(Situaciones persistentes) 0.48 N/mm² ≤ 0.51 N/mm² Cumple
1.3.- A3
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 40x80 cm
Perímetro crítico: 9304 mm
Canto útil de la losa: 55 cm
Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 1.94 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona sin armadura de punzonamiento(Situaciones persistentes) 0.40 N/mm² ≤ 0.51 N/mm² Cumple
1.4.- A4
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 40x80 cm
Perímetro crítico: 9304 mm
Canto útil de la losa: 55 cm
Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 1.97 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple



























Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 40x80 cm
Perímetro crítico: 9304 mm
Canto útil de la losa: 55 cm
Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 1.99 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona sin armadura de punzonamiento(Situaciones persistentes) 0.42 N/mm² ≤ 0.51 N/mm² Cumple
1.6.- A6
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 40x80 cm
Perímetro crítico: 9304 mm
Canto útil de la losa: 55 cm
Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 1.99 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona sin armadura de punzonamiento(Situaciones persistentes) 0.42 N/mm² ≤ 0.51 N/mm² Cumple
1.7.- A7
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 40x80 cm
Perímetro crítico: 9304 mm
Canto útil de la losa: 55 cm
Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 2.00 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona sin armadura de punzonamiento(Situaciones persistentes) 0.42 N/mm² ≤ 0.51 N/mm² Cumple
1.8.- A8
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 40x80 cm
Perímetro crítico: 9304 mm
Canto útil de la losa: 55 cm
Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 1.97 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona sin armadura de punzonamiento(Situaciones persistentes) 0.41 N/mm² ≤ 0.51 N/mm² Cumple
1.9.- A9


























Dimensiones del soporte: 40x80 cm
Perímetro crítico: 9304 mm
Canto útil de la losa: 55 cm
Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 1.99 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona sin armadura de punzonamiento(Situaciones persistentes) 0.41 N/mm² ≤ 0.51 N/mm² Cumple
1.10.- A10
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 40x80 cm
Perímetro crítico: 9304 mm
Canto útil de la losa: 55 cm
Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 1.99 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona sin armadura de punzonamiento(Situaciones persistentes) 0.42 N/mm² ≤ 0.51 N/mm² Cumple
1.11.- A11
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 80x40 cm
Perímetro crítico: 9304 mm
Canto útil de la losa: 55 cm
Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 1.95 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona sin armadura de punzonamiento(Situaciones persistentes) 0.42 N/mm² ≤ 0.51 N/mm² Cumple
1.12.- A12
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 80x40 cm
Perímetro crítico: 9304 mm
Canto útil de la losa: 55 cm
Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 1.99 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona sin armadura de punzonamiento(Situaciones persistentes) 0.43 N/mm² ≤ 0.51 N/mm² Cumple
1.13.- A13
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 80x40 cm
Perímetro crítico: 9304 mm


























Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 2.01 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona sin armadura de punzonamiento(Situaciones persistentes) 0.43 N/mm² ≤ 0.51 N/mm² Cumple
1.14.- A14
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 80x40 cm
Perímetro crítico: 9304 mm
Canto útil de la losa: 55 cm
Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 2.01 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona sin armadura de punzonamiento(Situaciones persistentes) 0.44 N/mm² ≤ 0.51 N/mm² Cumple
1.15.- A15
Perímetro del soporte: 2600 mm
Dimensiones del soporte: 80x50 cm
Perímetro crítico: 9504 mm
Canto útil de la losa: 55 cm
Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 1.93 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona sin armadura de punzonamiento(Situaciones persistentes) 0.43 N/mm² ≤ 0.51 N/mm² Cumple
1.16.- A16
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 80x40 cm
Perímetro crítico: 9304 mm
Canto útil de la losa: 55 cm
Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 2.21 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona sin armadura de punzonamiento(Situaciones persistentes) 0.49 N/mm² ≤ 0.51 N/mm² Cumple
1.17.- A17
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 80x40 cm
Perímetro crítico: 9304 mm


























Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 1.91 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona sin armadura de punzonamiento(Situaciones persistentes) 0.40 N/mm² ≤ 0.51 N/mm² Cumple
1.18.- A18
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 80x40 cm
Perímetro crítico: 9304 mm
Canto útil de la losa: 55 cm
Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 1.09 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona sin armadura de punzonamiento(Situaciones persistentes) 0.21 N/mm² ≤ 0.51 N/mm² Cumple
1.19.- A19
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 80x40 cm
Perímetro crítico: 9304 mm
Canto útil de la losa: 55 cm
Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 0.88 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona sin armadura de punzonamiento(Situaciones persistentes) 0.16 N/mm² ≤ 0.51 N/mm² Cumple
1.20.- A20
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 80x40 cm
Perímetro crítico: 9304 mm
Canto útil de la losa: 55 cm
Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 0.59 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona sin armadura de punzonamiento(Situaciones persistentes) 0.10 N/mm² ≤ 0.51 N/mm² Cumple
1.21.- A21
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 80x40 cm
Perímetro crítico: 9304 mm


























Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 0.60 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona sin armadura de punzonamiento(Situaciones persistentes) 0.10 N/mm² ≤ 0.51 N/mm² Cumple
1.22.- B1
Perímetro del soporte: 2600 mm
Dimensiones del soporte: 80x50 cm
Perímetro crítico: 9504 mm
Canto útil de la losa: 55 cm
Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 2.12 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona sin armadura de punzonamiento(Situaciones persistentes) 0.48 N/mm² ≤ 0.51 N/mm² Cumple
1.23.- B2
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 40x80 cm
Perímetro crítico: 9304 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 17506 mm
Canto útil de la losa: 55 cm
Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 3.04 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona con armadura transversal depunzonamiento (Situaciones persistentes) 0.67 N/mm² ≤ 0.92 N/mm² Cumple
Perímetro de la
armadura de refuerzo
Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.16 N/mm² ≤ 0.51 N/mm² Cumple
Armadura de refuerzo Distancia libre entre dos barras aisladasconsecutivas 140 mm ≥ 25 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre la cara del soporte y elprimer refuerzo de punzonamiento 70 mm ≤ 275 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre perímetros de refuerzotransversal consecutivos 150 mm ≤ 413 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre dos refuerzosconsecutivos en sentido perimetral 341 mm ≤ 825 mm Cumple
1.24.- B3
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 40x80 cm
Perímetro crítico: 9304 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 17506 mm


























Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 2.56 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona con armadura transversal depunzonamiento (Situaciones persistentes) 0.55 N/mm² ≤ 0.92 N/mm² Cumple
Perímetro de la
armadura de refuerzo
Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.11 N/mm² ≤ 0.51 N/mm² Cumple
Armadura de refuerzo Distancia libre entre dos barras aisladasconsecutivas 140 mm ≥ 25 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre la cara del soporte y elprimer refuerzo de punzonamiento 70 mm ≤ 275 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre perímetros de refuerzotransversal consecutivos 150 mm ≤ 413 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre dos refuerzosconsecutivos en sentido perimetral 341 mm ≤ 825 mm Cumple
1.25.- B4
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 40x80 cm
Perímetro crítico: 9304 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 17506 mm
Canto útil de la losa: 55 cm
Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 2.65 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona con armadura transversal depunzonamiento (Situaciones persistentes) 0.56 N/mm² ≤ 0.92 N/mm² Cumple
Perímetro de la
armadura de refuerzo
Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.12 N/mm² ≤ 0.51 N/mm² Cumple
Armadura de refuerzo Distancia libre entre dos barras aisladasconsecutivas 140 mm ≥ 25 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre la cara del soporte y elprimer refuerzo de punzonamiento 70 mm ≤ 275 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre perímetros de refuerzotransversal consecutivos 150 mm ≤ 413 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre dos refuerzosconsecutivos en sentido perimetral 341 mm ≤ 825 mm Cumple
1.26.- B5
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 40x80 cm
Perímetro crítico: 9304 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 17506 mm


























Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 2.64 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona con armadura transversal depunzonamiento (Situaciones persistentes) 0.57 N/mm² ≤ 0.92 N/mm² Cumple
Perímetro de la
armadura de refuerzo
Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.12 N/mm² ≤ 0.51 N/mm² Cumple
Armadura de refuerzo Distancia libre entre dos barras aisladasconsecutivas 140 mm ≥ 25 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre la cara del soporte y elprimer refuerzo de punzonamiento 70 mm ≤ 275 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre perímetros de refuerzotransversal consecutivos 150 mm ≤ 413 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre dos refuerzosconsecutivos en sentido perimetral 341 mm ≤ 825 mm Cumple
1.27.- B6
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 40x80 cm
Perímetro crítico: 9304 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 17506 mm
Canto útil de la losa: 55 cm
Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 2.59 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona con armadura transversal depunzonamiento (Situaciones persistentes) 0.56 N/mm² ≤ 0.92 N/mm² Cumple
Perímetro de la
armadura de refuerzo
Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.11 N/mm² ≤ 0.51 N/mm² Cumple
Armadura de refuerzo Distancia libre entre dos barras aisladasconsecutivas 140 mm ≥ 25 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre la cara del soporte y elprimer refuerzo de punzonamiento 70 mm ≤ 275 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre perímetros de refuerzotransversal consecutivos 150 mm ≤ 413 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre dos refuerzosconsecutivos en sentido perimetral 341 mm ≤ 825 mm Cumple
1.28.- B7
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 40x80 cm
Perímetro crítico: 9304 mm
Canto útil de la losa: 55 cm
Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 2.24 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple



























Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 40x80 cm
Perímetro crítico: 9304 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 17506 mm
Canto útil de la losa: 55 cm
Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 2.68 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona con armadura transversal depunzonamiento (Situaciones persistentes) 0.58 N/mm² ≤ 0.92 N/mm² Cumple
Perímetro de la
armadura de refuerzo
Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.12 N/mm² ≤ 0.51 N/mm² Cumple
Armadura de refuerzo Distancia libre entre dos barras aisladasconsecutivas 140 mm ≥ 25 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre la cara del soporte y elprimer refuerzo de punzonamiento 70 mm ≤ 275 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre perímetros de refuerzotransversal consecutivos 150 mm ≤ 413 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre dos refuerzosconsecutivos en sentido perimetral 341 mm ≤ 825 mm Cumple
1.30.- B9
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 40x80 cm
Perímetro crítico: 9304 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 17506 mm
Canto útil de la losa: 55 cm
Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 2.64 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona con armadura transversal depunzonamiento (Situaciones persistentes) 0.57 N/mm² ≤ 0.92 N/mm² Cumple
Perímetro de la
armadura de refuerzo
Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.12 N/mm² ≤ 0.51 N/mm² Cumple
Armadura de refuerzo Distancia libre entre dos barras aisladasconsecutivas 140 mm ≥ 25 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre la cara del soporte y elprimer refuerzo de punzonamiento 70 mm ≤ 275 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre perímetros de refuerzotransversal consecutivos 150 mm ≤ 413 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre dos refuerzosconsecutivos en sentido perimetral 341 mm ≤ 825 mm Cumple
1.31.- B10
Perímetro del soporte: 2400 mm


























Perímetro crítico: 9304 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 17506 mm
Canto útil de la losa: 55 cm
Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 2.66 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona con armadura transversal depunzonamiento (Situaciones persistentes) 0.58 N/mm² ≤ 0.92 N/mm² Cumple
Perímetro de la
armadura de refuerzo
Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.12 N/mm² ≤ 0.51 N/mm² Cumple
Armadura de refuerzo Distancia libre entre dos barras aisladasconsecutivas 140 mm ≥ 25 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre la cara del soporte y elprimer refuerzo de punzonamiento 70 mm ≤ 275 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre perímetros de refuerzotransversal consecutivos 150 mm ≤ 413 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre dos refuerzosconsecutivos en sentido perimetral 341 mm ≤ 825 mm Cumple
1.32.- B11
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 40x80 cm
Perímetro crítico: 9304 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 17506 mm
Canto útil de la losa: 55 cm
Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 2.60 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona con armadura transversal depunzonamiento (Situaciones persistentes) 0.56 N/mm² ≤ 0.92 N/mm² Cumple
Perímetro de la
armadura de refuerzo
Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.12 N/mm² ≤ 0.51 N/mm² Cumple
Armadura de refuerzo Distancia libre entre dos barras aisladasconsecutivas 140 mm ≥ 25 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre la cara del soporte y elprimer refuerzo de punzonamiento 70 mm ≤ 275 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre perímetros de refuerzotransversal consecutivos 150 mm ≤ 413 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre dos refuerzosconsecutivos en sentido perimetral 341 mm ≤ 825 mm Cumple
1.33.- B12
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 40x80 cm
Perímetro crítico: 9304 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 17506 mm


























Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 2.44 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona con armadura transversal depunzonamiento (Situaciones persistentes) 0.53 N/mm² ≤ 0.92 N/mm² Cumple
Perímetro de la
armadura de refuerzo
Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.09 N/mm² ≤ 0.51 N/mm² Cumple
Armadura de refuerzo Distancia libre entre dos barras aisladasconsecutivas 140 mm ≥ 25 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre la cara del soporte y elprimer refuerzo de punzonamiento 70 mm ≤ 275 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre perímetros de refuerzotransversal consecutivos 150 mm ≤ 413 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre dos refuerzosconsecutivos en sentido perimetral 341 mm ≤ 825 mm Cumple
1.34.- B13
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 40x80 cm
Perímetro crítico: 9304 mm
Canto útil de la losa: 55 cm
Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 2.33 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona sin armadura de punzonamiento(Situaciones persistentes) 0.49 N/mm² ≤ 0.51 N/mm² Cumple
1.35.- B14
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 40x80 cm
Perímetro crítico: 9304 mm
Canto útil de la losa: 55 cm
Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 2.16 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona sin armadura de punzonamiento(Situaciones persistentes) 0.44 N/mm² ≤ 0.51 N/mm² Cumple
1.36.- B15
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 40x80 cm
Perímetro crítico: 9304 mm


























Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 2.26 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona sin armadura de punzonamiento(Situaciones persistentes) 0.47 N/mm² ≤ 0.51 N/mm² Cumple
1.37.- C1
Perímetro del soporte: 2600 mm
Dimensiones del soporte: 80x50 cm
Perímetro crítico: 9504 mm
Canto útil de la losa: 55 cm
Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 2.10 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona sin armadura de punzonamiento(Situaciones persistentes) 0.49 N/mm² ≤ 0.51 N/mm² Cumple
1.38.- C2
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 40x80 cm
Perímetro crítico: 9304 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 17506 mm
Canto útil de la losa: 55 cm
Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 3.05 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona con armadura transversal depunzonamiento (Situaciones persistentes) 0.67 N/mm² ≤ 0.92 N/mm² Cumple
Perímetro de la
armadura de refuerzo
Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.16 N/mm² ≤ 0.51 N/mm² Cumple
Armadura de refuerzo Distancia libre entre dos barras aisladasconsecutivas 140 mm ≥ 25 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre la cara del soporte y elprimer refuerzo de punzonamiento 70 mm ≤ 275 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre perímetros de refuerzotransversal consecutivos 150 mm ≤ 413 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre dos refuerzosconsecutivos en sentido perimetral 341 mm ≤ 825 mm Cumple
1.39.- C3
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 40x80 cm
Perímetro crítico: 9304 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 17506 mm


























Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 2.60 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona con armadura transversal depunzonamiento (Situaciones persistentes) 0.55 N/mm² ≤ 0.92 N/mm² Cumple
Perímetro de la
armadura de refuerzo
Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.11 N/mm² ≤ 0.51 N/mm² Cumple
Armadura de refuerzo Distancia libre entre dos barras aisladasconsecutivas 140 mm ≥ 25 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre la cara del soporte y elprimer refuerzo de punzonamiento 70 mm ≤ 275 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre perímetros de refuerzotransversal consecutivos 150 mm ≤ 413 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre dos refuerzosconsecutivos en sentido perimetral 341 mm ≤ 825 mm Cumple
1.40.- C4
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 40x80 cm
Perímetro crítico: 9304 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 17506 mm
Canto útil de la losa: 55 cm
Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 2.63 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona con armadura transversal depunzonamiento (Situaciones persistentes) 0.56 N/mm² ≤ 0.92 N/mm² Cumple
Perímetro de la
armadura de refuerzo
Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.12 N/mm² ≤ 0.51 N/mm² Cumple
Armadura de refuerzo Distancia libre entre dos barras aisladasconsecutivas 140 mm ≥ 25 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre la cara del soporte y elprimer refuerzo de punzonamiento 70 mm ≤ 275 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre perímetros de refuerzotransversal consecutivos 150 mm ≤ 413 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre dos refuerzosconsecutivos en sentido perimetral 341 mm ≤ 825 mm Cumple
1.41.- C5
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 40x80 cm
Perímetro crítico: 9304 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 17506 mm


























Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 2.63 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona con armadura transversal depunzonamiento (Situaciones persistentes) 0.57 N/mm² ≤ 0.92 N/mm² Cumple
Perímetro de la
armadura de refuerzo
Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.12 N/mm² ≤ 0.51 N/mm² Cumple
Armadura de refuerzo Distancia libre entre dos barras aisladasconsecutivas 140 mm ≥ 25 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre la cara del soporte y elprimer refuerzo de punzonamiento 70 mm ≤ 275 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre perímetros de refuerzotransversal consecutivos 150 mm ≤ 413 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre dos refuerzosconsecutivos en sentido perimetral 341 mm ≤ 825 mm Cumple
1.42.- C6
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 40x80 cm
Perímetro crítico: 9304 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 17506 mm
Canto útil de la losa: 55 cm
Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 2.56 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona con armadura transversal depunzonamiento (Situaciones persistentes) 0.56 N/mm² ≤ 0.92 N/mm² Cumple
Perímetro de la
armadura de refuerzo
Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.12 N/mm² ≤ 0.51 N/mm² Cumple
Armadura de refuerzo Distancia libre entre dos barras aisladasconsecutivas 140 mm ≥ 25 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre la cara del soporte y elprimer refuerzo de punzonamiento 70 mm ≤ 275 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre perímetros de refuerzotransversal consecutivos 150 mm ≤ 413 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre dos refuerzosconsecutivos en sentido perimetral 341 mm ≤ 825 mm Cumple
1.43.- C7
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 40x80 cm
Perímetro crítico: 9304 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 17506 mm


























Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 2.54 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona con armadura transversal depunzonamiento (Situaciones persistentes) 0.54 N/mm² ≤ 0.92 N/mm² Cumple
Perímetro de la
armadura de refuerzo
Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.11 N/mm² ≤ 0.51 N/mm² Cumple
Armadura de refuerzo Distancia libre entre dos barras aisladasconsecutivas 140 mm ≥ 25 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre la cara del soporte y elprimer refuerzo de punzonamiento 70 mm ≤ 275 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre perímetros de refuerzotransversal consecutivos 150 mm ≤ 413 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre dos refuerzosconsecutivos en sentido perimetral 341 mm ≤ 825 mm Cumple
1.44.- C8
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 40x80 cm
Perímetro crítico: 9304 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 17506 mm
Canto útil de la losa: 55 cm
Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 2.64 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona con armadura transversal depunzonamiento (Situaciones persistentes) 0.57 N/mm² ≤ 0.92 N/mm² Cumple
Perímetro de la
armadura de refuerzo
Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.12 N/mm² ≤ 0.51 N/mm² Cumple
Armadura de refuerzo Distancia libre entre dos barras aisladasconsecutivas 140 mm ≥ 25 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre la cara del soporte y elprimer refuerzo de punzonamiento 70 mm ≤ 275 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre perímetros de refuerzotransversal consecutivos 150 mm ≤ 413 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre dos refuerzosconsecutivos en sentido perimetral 341 mm ≤ 825 mm Cumple
1.45.- C9
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 40x80 cm
Perímetro crítico: 9304 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 17506 mm


























Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 2.63 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona con armadura transversal depunzonamiento (Situaciones persistentes) 0.56 N/mm² ≤ 0.92 N/mm² Cumple
Perímetro de la
armadura de refuerzo
Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.12 N/mm² ≤ 0.51 N/mm² Cumple
Armadura de refuerzo Distancia libre entre dos barras aisladasconsecutivas 140 mm ≥ 25 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre la cara del soporte y elprimer refuerzo de punzonamiento 70 mm ≤ 275 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre perímetros de refuerzotransversal consecutivos 150 mm ≤ 413 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre dos refuerzosconsecutivos en sentido perimetral 341 mm ≤ 825 mm Cumple
1.46.- C10
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 40x80 cm
Perímetro crítico: 9304 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 17506 mm
Canto útil de la losa: 55 cm
Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 2.62 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona con armadura transversal depunzonamiento (Situaciones persistentes) 0.57 N/mm² ≤ 0.92 N/mm² Cumple
Perímetro de la
armadura de refuerzo
Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.12 N/mm² ≤ 0.51 N/mm² Cumple
Armadura de refuerzo Distancia libre entre dos barras aisladasconsecutivas 140 mm ≥ 25 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre la cara del soporte y elprimer refuerzo de punzonamiento 70 mm ≤ 275 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre perímetros de refuerzotransversal consecutivos 150 mm ≤ 413 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre dos refuerzosconsecutivos en sentido perimetral 341 mm ≤ 825 mm Cumple
1.47.- C11
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 40x80 cm
Perímetro crítico: 9304 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 17506 mm


























Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 2.52 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona con armadura transversal depunzonamiento (Situaciones persistentes) 0.54 N/mm² ≤ 0.92 N/mm² Cumple
Perímetro de la
armadura de refuerzo
Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.11 N/mm² ≤ 0.51 N/mm² Cumple
Armadura de refuerzo Distancia libre entre dos barras aisladasconsecutivas 140 mm ≥ 25 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre la cara del soporte y elprimer refuerzo de punzonamiento 70 mm ≤ 275 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre perímetros de refuerzotransversal consecutivos 150 mm ≤ 413 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre dos refuerzosconsecutivos en sentido perimetral 341 mm ≤ 825 mm Cumple
1.48.- C12
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 40x80 cm
Perímetro crítico: 9304 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 17506 mm
Canto útil de la losa: 55 cm
Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 2.36 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona con armadura transversal depunzonamiento (Situaciones persistentes) 0.51 N/mm² ≤ 0.92 N/mm² Cumple
Perímetro de la
armadura de refuerzo
Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.09 N/mm² ≤ 0.51 N/mm² Cumple
Armadura de refuerzo Distancia libre entre dos barras aisladasconsecutivas 140 mm ≥ 25 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre la cara del soporte y elprimer refuerzo de punzonamiento 70 mm ≤ 275 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre perímetros de refuerzotransversal consecutivos 150 mm ≤ 413 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre dos refuerzosconsecutivos en sentido perimetral 341 mm ≤ 825 mm Cumple
1.49.- C13
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 40x80 cm
Perímetro crítico: 9304 mm
Canto útil de la losa: 55 cm
Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 2.23 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple



























Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 40x80 cm
Perímetro crítico: 9304 mm
Canto útil de la losa: 55 cm
Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 2.06 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona sin armadura de punzonamiento(Situaciones persistentes) 0.41 N/mm² ≤ 0.51 N/mm² Cumple
1.51.- C15
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 40x80 cm
Perímetro crítico: 9304 mm
Canto útil de la losa: 55 cm
Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 1.92 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona sin armadura de punzonamiento(Situaciones persistentes) 0.38 N/mm² ≤ 0.51 N/mm² Cumple
1.52.- C16
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 40x80 cm
Perímetro crítico: 9304 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 17506 mm
Canto útil de la losa: 55 cm
Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 3.09 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona con armadura transversal depunzonamiento (Situaciones persistentes) 0.68 N/mm² ≤ 0.92 N/mm² Cumple
Perímetro de la
armadura de refuerzo
Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.17 N/mm² ≤ 0.51 N/mm² Cumple
Armadura de refuerzo Distancia libre entre dos barras aisladasconsecutivas 140 mm ≥ 25 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre la cara del soporte y elprimer refuerzo de punzonamiento 70 mm ≤ 275 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre perímetros de refuerzotransversal consecutivos 150 mm ≤ 413 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre dos refuerzosconsecutivos en sentido perimetral 341 mm ≤ 825 mm Cumple
1.53.- C17
Perímetro del soporte: 2400 mm


























Perímetro crítico: 9304 mm
Canto útil de la losa: 55 cm
Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 2.21 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona sin armadura de punzonamiento(Situaciones persistentes) 0.48 N/mm² ≤ 0.51 N/mm² Cumple
1.54.- C18
Perímetro del soporte: 2600 mm
Dimensiones del soporte: 80x50 cm
Perímetro crítico: 9504 mm
Canto útil de la losa: 55 cm
Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 1.58 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona sin armadura de punzonamiento(Situaciones persistentes) 0.35 N/mm² ≤ 0.51 N/mm² Cumple
1.55.- C19
Perímetro del soporte: 2600 mm
Dimensiones del soporte: 80x50 cm
Perímetro crítico: 9504 mm
Canto útil de la losa: 55 cm
Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 1.51 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona sin armadura de punzonamiento(Situaciones persistentes) 0.33 N/mm² ≤ 0.51 N/mm² Cumple
1.56.- C20
Perímetro del soporte: 2600 mm
Dimensiones del soporte: 80x50 cm
Perímetro crítico: 9504 mm
Canto útil de la losa: 55 cm
Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 1.50 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona sin armadura de punzonamiento(Situaciones persistentes) 0.32 N/mm² ≤ 0.51 N/mm² Cumple
1.57.- C21
Perímetro del soporte: 2600 mm
Dimensiones del soporte: 80x50 cm
Perímetro crítico: 9504 mm


























Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 1.80 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona sin armadura de punzonamiento(Situaciones persistentes) 0.39 N/mm² ≤ 0.51 N/mm² Cumple
1.58.- C22
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 80x40 cm
Perímetro crítico: 9304 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 17506 mm
Canto útil de la losa: 55 cm
Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 2.48 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona con armadura transversal depunzonamiento (Situaciones persistentes) 0.53 N/mm² ≤ 0.92 N/mm² Cumple
Perímetro de la
armadura de refuerzo
Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.09 N/mm² ≤ 0.51 N/mm² Cumple
Armadura de refuerzo Distancia libre entre dos barras aisladasconsecutivas 140 mm ≥ 25 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre la cara del soporte y elprimer refuerzo de punzonamiento 70 mm ≤ 275 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre perímetros de refuerzotransversal consecutivos 150 mm ≤ 413 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre dos refuerzosconsecutivos en sentido perimetral 341 mm ≤ 825 mm Cumple
1.59.- C23
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 80x40 cm
Perímetro crítico: 9304 mm
Canto útil de la losa: 55 cm
Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 1.80 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona sin armadura de punzonamiento(Situaciones persistentes) 0.38 N/mm² ≤ 0.51 N/mm² Cumple
1.60.- D1
Perímetro del soporte: 2600 mm
Dimensiones del soporte: 80x50 cm
Perímetro crítico: 9504 mm


























Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 1.43 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona sin armadura de punzonamiento(Situaciones persistentes) 0.31 N/mm² ≤ 0.51 N/mm² Cumple
1.61.- D2
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 40x80 cm
Perímetro crítico: 9304 mm
Canto útil de la losa: 55 cm
Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 2.16 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona sin armadura de punzonamiento(Situaciones persistentes) 0.46 N/mm² ≤ 0.51 N/mm² Cumple
1.62.- D3
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 40x80 cm
Perímetro crítico: 9304 mm
Canto útil de la losa: 55 cm
Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 1.90 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona sin armadura de punzonamiento(Situaciones persistentes) 0.39 N/mm² ≤ 0.51 N/mm² Cumple
1.63.- D4
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 40x80 cm
Perímetro crítico: 9304 mm
Canto útil de la losa: 55 cm
Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 1.92 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona sin armadura de punzonamiento(Situaciones persistentes) 0.40 N/mm² ≤ 0.51 N/mm² Cumple
1.64.- D5
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 40x80 cm
Perímetro crítico: 9304 mm


























Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 1.93 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona sin armadura de punzonamiento(Situaciones persistentes) 0.41 N/mm² ≤ 0.51 N/mm² Cumple
1.65.- D6
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 40x80 cm
Perímetro crítico: 9304 mm
Canto útil de la losa: 55 cm
Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 1.92 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona sin armadura de punzonamiento(Situaciones persistentes) 0.41 N/mm² ≤ 0.51 N/mm² Cumple
1.66.- D7
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 40x80 cm
Perímetro crítico: 9304 mm
Canto útil de la losa: 55 cm
Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 1.93 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona sin armadura de punzonamiento(Situaciones persistentes) 0.40 N/mm² ≤ 0.51 N/mm² Cumple
1.67.- D8
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 40x80 cm
Perímetro crítico: 9304 mm
Canto útil de la losa: 55 cm
Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 1.91 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona sin armadura de punzonamiento(Situaciones persistentes) 0.40 N/mm² ≤ 0.51 N/mm² Cumple
1.68.- D9
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 40x80 cm
Perímetro crítico: 9304 mm


























Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 1.91 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona sin armadura de punzonamiento(Situaciones persistentes) 0.39 N/mm² ≤ 0.51 N/mm² Cumple
1.69.- D10
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 40x80 cm
Perímetro crítico: 9304 mm
Canto útil de la losa: 55 cm
Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 1.91 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona sin armadura de punzonamiento(Situaciones persistentes) 0.40 N/mm² ≤ 0.51 N/mm² Cumple
1.70.- D11
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 40x80 cm
Perímetro crítico: 9304 mm
Canto útil de la losa: 55 cm
Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 1.92 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona sin armadura de punzonamiento(Situaciones persistentes) 0.41 N/mm² ≤ 0.51 N/mm² Cumple
1.71.- D12
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 40x80 cm
Perímetro crítico: 9304 mm
Canto útil de la losa: 55 cm
Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 1.94 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona sin armadura de punzonamiento(Situaciones persistentes) 0.41 N/mm² ≤ 0.51 N/mm² Cumple
1.72.- D13
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 40x80 cm
Perímetro crítico: 9304 mm


























Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 1.83 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona sin armadura de punzonamiento(Situaciones persistentes) 0.37 N/mm² ≤ 0.51 N/mm² Cumple
1.73.- D14
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 40x80 cm
Perímetro crítico: 9304 mm
Canto útil de la losa: 55 cm
Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 1.90 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona sin armadura de punzonamiento(Situaciones persistentes) 0.39 N/mm² ≤ 0.51 N/mm² Cumple
1.74.- D15
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 40x80 cm
Perímetro crítico: 9304 mm
Canto útil de la losa: 55 cm
Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 1.93 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona sin armadura de punzonamiento(Situaciones persistentes) 0.41 N/mm² ≤ 0.51 N/mm² Cumple
1.75.- D16
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 40x80 cm
Perímetro crítico: 9304 mm
Canto útil de la losa: 55 cm
Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 1.89 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona sin armadura de punzonamiento(Situaciones persistentes) 0.39 N/mm² ≤ 0.51 N/mm² Cumple
1.76.- D17
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 40x80 cm
Perímetro crítico: 9304 mm


























Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 2.00 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona sin armadura de punzonamiento(Situaciones persistentes) 0.42 N/mm² ≤ 0.51 N/mm² Cumple
1.77.- D18
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 40x80 cm
Perímetro crítico: 9304 mm
Canto útil de la losa: 55 cm
Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 2.08 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona sin armadura de punzonamiento(Situaciones persistentes) 0.43 N/mm² ≤ 0.51 N/mm² Cumple
1.78.- D19
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 40x80 cm
Perímetro crítico: 9304 mm
Canto útil de la losa: 55 cm
Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 2.11 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona sin armadura de punzonamiento(Situaciones persistentes) 0.44 N/mm² ≤ 0.51 N/mm² Cumple
1.79.- D20
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 40x80 cm
Perímetro crítico: 9304 mm
Canto útil de la losa: 55 cm
Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 2.11 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona sin armadura de punzonamiento(Situaciones persistentes) 0.45 N/mm² ≤ 0.51 N/mm² Cumple
1.80.- D21
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 40x80 cm
Perímetro crítico: 9304 mm


























Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 2.00 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona sin armadura de punzonamiento(Situaciones persistentes) 0.42 N/mm² ≤ 0.51 N/mm² Cumple
1.81.- D22
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 40x80 cm
Perímetro crítico: 9304 mm
Canto útil de la losa: 55 cm
Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 1.99 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona sin armadura de punzonamiento(Situaciones persistentes) 0.42 N/mm² ≤ 0.51 N/mm² Cumple
1.82.- D23
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 40x80 cm
Perímetro crítico: 9304 mm
Canto útil de la losa: 55 cm
Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 1.28 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona sin armadura de punzonamiento(Situaciones persistentes) 0.25 N/mm² ≤ 0.51 N/mm² Cumple
2.- PLANTA -1
2.1.- A1
Perímetro del soporte: 2600 mm
Dimensiones del soporte: 80x50 cm
Perímetro crítico: 5329 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 9319 mm


























Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 1.85 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona con armadura transversal depunzonamiento (Situaciones persistentes) 0.90 N/mm² ≤ 1.14 N/mm² Cumple
Perímetro de la
armadura de refuerzo
Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.22 N/mm² ≤ 0.57 N/mm² Cumple
Armadura de refuerzo Distancia libre entre dos barras aisladasconsecutivas 140 mm ≥ 25 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre la cara del soporte y elprimer refuerzo de punzonamiento 50 mm ≤ 183 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre perímetros de refuerzotransversal consecutivos 150 mm ≤ 274 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre dos refuerzosconsecutivos en sentido perimetral 341 mm ≤ 548 mm Cumple
2.2.- A2
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 40x80 cm
Perímetro crítico: 6982 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 12963 mm
Canto útil de la losa: 36.5 cm
Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 2.64 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona con armadura transversal depunzonamiento (Situaciones persistentes) 0.91 N/mm² ≤ 1.15 N/mm² Cumple
Perímetro de la
armadura de refuerzo
Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.26 N/mm² ≤ 0.57 N/mm² Cumple
Armadura de refuerzo Distancia libre entre dos barras aisladasconsecutivas 140 mm ≥ 25 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre la cara del soporte y elprimer refuerzo de punzonamiento 70 mm ≤ 183 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre perímetros de refuerzotransversal consecutivos 150 mm ≤ 274 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre dos refuerzosconsecutivos en sentido perimetral 341 mm ≤ 548 mm Cumple
2.3.- A3
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 40x80 cm
Perímetro crítico: 6982 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 12963 mm


























Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 2.35 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona con armadura transversal depunzonamiento (Situaciones persistentes) 0.81 N/mm² ≤ 1.15 N/mm² Cumple
Perímetro de la
armadura de refuerzo
Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.23 N/mm² ≤ 0.57 N/mm² Cumple
Armadura de refuerzo Distancia libre entre dos barras aisladasconsecutivas 140 mm ≥ 25 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre la cara del soporte y elprimer refuerzo de punzonamiento 70 mm ≤ 183 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre perímetros de refuerzotransversal consecutivos 150 mm ≤ 274 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre dos refuerzosconsecutivos en sentido perimetral 341 mm ≤ 548 mm Cumple
2.4.- A4
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 40x80 cm
Perímetro crítico: 6982 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 12963 mm
Canto útil de la losa: 36.5 cm
Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 2.37 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona con armadura transversal depunzonamiento (Situaciones persistentes) 0.81 N/mm² ≤ 1.15 N/mm² Cumple
Perímetro de la
armadura de refuerzo
Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.23 N/mm² ≤ 0.57 N/mm² Cumple
Armadura de refuerzo Distancia libre entre dos barras aisladasconsecutivas 140 mm ≥ 25 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre la cara del soporte y elprimer refuerzo de punzonamiento 70 mm ≤ 183 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre perímetros de refuerzotransversal consecutivos 150 mm ≤ 274 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre dos refuerzosconsecutivos en sentido perimetral 341 mm ≤ 548 mm Cumple
2.5.- A5
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 40x80 cm
Perímetro crítico: 6982 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 12963 mm


























Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 2.40 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona con armadura transversal depunzonamiento (Situaciones persistentes) 0.82 N/mm² ≤ 1.15 N/mm² Cumple
Perímetro de la
armadura de refuerzo
Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.23 N/mm² ≤ 0.57 N/mm² Cumple
Armadura de refuerzo Distancia libre entre dos barras aisladasconsecutivas 140 mm ≥ 25 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre la cara del soporte y elprimer refuerzo de punzonamiento 70 mm ≤ 183 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre perímetros de refuerzotransversal consecutivos 150 mm ≤ 274 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre dos refuerzosconsecutivos en sentido perimetral 341 mm ≤ 548 mm Cumple
2.6.- A6
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 40x80 cm
Perímetro crítico: 6982 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 12963 mm
Canto útil de la losa: 36.5 cm
Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 2.40 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona con armadura transversal depunzonamiento (Situaciones persistentes) 0.83 N/mm² ≤ 1.15 N/mm² Cumple
Perímetro de la
armadura de refuerzo
Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.23 N/mm² ≤ 0.57 N/mm² Cumple
Armadura de refuerzo Distancia libre entre dos barras aisladasconsecutivas 140 mm ≥ 25 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre la cara del soporte y elprimer refuerzo de punzonamiento 70 mm ≤ 183 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre perímetros de refuerzotransversal consecutivos 150 mm ≤ 274 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre dos refuerzosconsecutivos en sentido perimetral 341 mm ≤ 548 mm Cumple
2.7.- A7
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 40x80 cm
Perímetro crítico: 6982 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 12963 mm


























Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 2.43 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona con armadura transversal depunzonamiento (Situaciones persistentes) 0.83 N/mm² ≤ 1.15 N/mm² Cumple
Perímetro de la
armadura de refuerzo
Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.23 N/mm² ≤ 0.57 N/mm² Cumple
Armadura de refuerzo Distancia libre entre dos barras aisladasconsecutivas 140 mm ≥ 25 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre la cara del soporte y elprimer refuerzo de punzonamiento 70 mm ≤ 183 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre perímetros de refuerzotransversal consecutivos 150 mm ≤ 274 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre dos refuerzosconsecutivos en sentido perimetral 341 mm ≤ 548 mm Cumple
2.8.- A8
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 40x80 cm
Perímetro crítico: 6982 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 12963 mm
Canto útil de la losa: 36.5 cm
Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 2.42 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona con armadura transversal depunzonamiento (Situaciones persistentes) 0.83 N/mm² ≤ 1.15 N/mm² Cumple
Perímetro de la
armadura de refuerzo
Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.23 N/mm² ≤ 0.57 N/mm² Cumple
Armadura de refuerzo Distancia libre entre dos barras aisladasconsecutivas 140 mm ≥ 25 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre la cara del soporte y elprimer refuerzo de punzonamiento 70 mm ≤ 183 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre perímetros de refuerzotransversal consecutivos 150 mm ≤ 274 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre dos refuerzosconsecutivos en sentido perimetral 341 mm ≤ 548 mm Cumple
2.9.- A9
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 40x80 cm
Perímetro crítico: 6982 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 12963 mm


























Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 2.42 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona con armadura transversal depunzonamiento (Situaciones persistentes) 0.83 N/mm² ≤ 1.15 N/mm² Cumple
Perímetro de la
armadura de refuerzo
Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.23 N/mm² ≤ 0.57 N/mm² Cumple
Armadura de refuerzo Distancia libre entre dos barras aisladasconsecutivas 140 mm ≥ 25 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre la cara del soporte y elprimer refuerzo de punzonamiento 70 mm ≤ 183 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre perímetros de refuerzotransversal consecutivos 150 mm ≤ 274 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre dos refuerzosconsecutivos en sentido perimetral 341 mm ≤ 548 mm Cumple
2.10.- A10
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 40x80 cm
Perímetro crítico: 6982 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 12963 mm
Canto útil de la losa: 36.5 cm
Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 2.45 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona con armadura transversal depunzonamiento (Situaciones persistentes) 0.84 N/mm² ≤ 1.15 N/mm² Cumple
Perímetro de la
armadura de refuerzo
Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.23 N/mm² ≤ 0.57 N/mm² Cumple
Armadura de refuerzo Distancia libre entre dos barras aisladasconsecutivas 140 mm ≥ 25 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre la cara del soporte y elprimer refuerzo de punzonamiento 70 mm ≤ 183 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre perímetros de refuerzotransversal consecutivos 150 mm ≤ 274 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre dos refuerzosconsecutivos en sentido perimetral 341 mm ≤ 548 mm Cumple
2.11.- A11
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 80x40 cm
Perímetro crítico: 6982 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 12963 mm


























Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 2.10 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona con armadura transversal depunzonamiento (Situaciones persistentes) 0.85 N/mm² ≤ 1.16 N/mm² Cumple
Perímetro de la
armadura de refuerzo
Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.23 N/mm² ≤ 0.58 N/mm² Cumple
Armadura de refuerzo Distancia libre entre dos barras aisladasconsecutivas 140 mm ≥ 25 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre la cara del soporte y elprimer refuerzo de punzonamiento 70 mm ≤ 183 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre perímetros de refuerzotransversal consecutivos 150 mm ≤ 274 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre dos refuerzosconsecutivos en sentido perimetral 341 mm ≤ 548 mm Cumple
2.12.- A12
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 80x40 cm
Perímetro crítico: 6982 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 12963 mm
Canto útil de la losa: 36.5 cm
Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 2.11 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona con armadura transversal depunzonamiento (Situaciones persistentes) 0.85 N/mm² ≤ 1.15 N/mm² Cumple
Perímetro de la
armadura de refuerzo
Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.24 N/mm² ≤ 0.57 N/mm² Cumple
Armadura de refuerzo Distancia libre entre dos barras aisladasconsecutivas 140 mm ≥ 25 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre la cara del soporte y elprimer refuerzo de punzonamiento 70 mm ≤ 183 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre perímetros de refuerzotransversal consecutivos 150 mm ≤ 274 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre dos refuerzosconsecutivos en sentido perimetral 341 mm ≤ 548 mm Cumple
2.13.- A13
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 80x40 cm
Perímetro crítico: 6982 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 12963 mm


























Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 2.15 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona con armadura transversal depunzonamiento (Situaciones persistentes) 0.88 N/mm² ≤ 1.15 N/mm² Cumple
Perímetro de la
armadura de refuerzo
Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.24 N/mm² ≤ 0.57 N/mm² Cumple
Armadura de refuerzo Distancia libre entre dos barras aisladasconsecutivas 140 mm ≥ 25 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre la cara del soporte y elprimer refuerzo de punzonamiento 70 mm ≤ 183 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre perímetros de refuerzotransversal consecutivos 150 mm ≤ 274 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre dos refuerzosconsecutivos en sentido perimetral 341 mm ≤ 548 mm Cumple
2.14.- A14
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 80x40 cm
Perímetro crítico: 6982 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 12963 mm
Canto útil de la losa: 36.5 cm
Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 2.11 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona con armadura transversal depunzonamiento (Situaciones persistentes) 0.86 N/mm² ≤ 1.15 N/mm² Cumple
Perímetro de la
armadura de refuerzo
Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.24 N/mm² ≤ 0.57 N/mm² Cumple
Armadura de refuerzo Distancia libre entre dos barras aisladasconsecutivas 140 mm ≥ 25 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre la cara del soporte y elprimer refuerzo de punzonamiento 70 mm ≤ 183 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre perímetros de refuerzotransversal consecutivos 150 mm ≤ 274 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre dos refuerzosconsecutivos en sentido perimetral 341 mm ≤ 548 mm Cumple
2.15.- A15
Perímetro del soporte: 2600 mm
Dimensiones del soporte: 80x50 cm
Perímetro crítico: 7182 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 12962 mm


























Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 2.21 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona con armadura transversal depunzonamiento (Situaciones persistentes) 0.90 N/mm² ≤ 1.13 N/mm² Cumple
Perímetro de la
armadura de refuerzo
Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.24 N/mm² ≤ 0.57 N/mm² Cumple
Armadura de refuerzo Distancia libre entre dos barras aisladasconsecutivas 140 mm ≥ 25 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre la cara del soporte y elprimer refuerzo de punzonamiento 50 mm ≤ 183 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre perímetros de refuerzotransversal consecutivos 150 mm ≤ 274 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre dos refuerzosconsecutivos en sentido perimetral 341 mm ≤ 548 mm Cumple
2.16.- A16
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 80x40 cm
Perímetro crítico: 6982 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 12963 mm
Canto útil de la losa: 36.5 cm
Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 2.40 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona con armadura transversal depunzonamiento (Situaciones persistentes) 0.97 N/mm² ≤ 1.16 N/mm² Cumple
Perímetro de la
armadura de refuerzo
Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.26 N/mm² ≤ 0.58 N/mm² Cumple
Armadura de refuerzo Distancia libre entre dos barras aisladasconsecutivas 140 mm ≥ 25 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre la cara del soporte y elprimer refuerzo de punzonamiento 70 mm ≤ 183 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre perímetros de refuerzotransversal consecutivos 150 mm ≤ 274 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre dos refuerzosconsecutivos en sentido perimetral 341 mm ≤ 548 mm Cumple
2.17.- A17
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 80x40 cm
Perímetro crítico: 4036 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 7789 mm


























Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 2.36 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona con armadura transversal depunzonamiento (Situaciones persistentes) 1.40 N/mm² ≤ 1.77 N/mm² Cumple
Perímetro de la
armadura de refuerzo
Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.41 N/mm² ≤ 0.57 N/mm² Cumple
Armadura de refuerzo Distancia libre entre dos barras aisladasconsecutivas 138 mm ≥ 25 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre la cara del soporte y elprimer refuerzo de punzonamiento 70 mm ≤ 183 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre perímetros de refuerzotransversal consecutivos 150 mm ≤ 274 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre dos refuerzosconsecutivos en sentido perimetral 341 mm ≤ 548 mm Cumple
2.18.- A18
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 80x40 cm
Perímetro crítico: 3524 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 6559 mm
Canto útil de la losa: 36.5 cm
Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 1.50 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona con armadura transversal depunzonamiento (Situaciones persistentes) 1.02 N/mm² ≤ 1.50 N/mm² Cumple
Perímetro de la
armadura de refuerzo
Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.28 N/mm² ≤ 0.57 N/mm² Cumple
Armadura de refuerzo Distancia libre entre dos barras aisladasconsecutivas 140 mm ≥ 25 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre la cara del soporte y elprimer refuerzo de punzonamiento 70 mm ≤ 183 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre perímetros de refuerzotransversal consecutivos 150 mm ≤ 274 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre dos refuerzosconsecutivos en sentido perimetral 341 mm ≤ 548 mm Cumple
2.19.- A19
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 80x40 cm
Perímetro crítico: 3517 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 6543 mm


























Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 1.42 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona con armadura transversal depunzonamiento (Situaciones persistentes) 0.97 N/mm² ≤ 1.50 N/mm² Cumple
Perímetro de la
armadura de refuerzo
Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.21 N/mm² ≤ 0.57 N/mm² Cumple
Armadura de refuerzo Distancia libre entre dos barras aisladasconsecutivas 140 mm ≥ 25 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre la cara del soporte y elprimer refuerzo de punzonamiento 70 mm ≤ 183 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre perímetros de refuerzotransversal consecutivos 150 mm ≤ 274 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre dos refuerzosconsecutivos en sentido perimetral 341 mm ≤ 548 mm Cumple
2.20.- A20
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 80x40 cm
Perímetro crítico: 3529 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 6571 mm
Canto útil de la losa: 36.5 cm
Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 1.27 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona con armadura transversal depunzonamiento (Situaciones persistentes) 0.86 N/mm² ≤ 1.50 N/mm² Cumple
Perímetro de la
armadura de refuerzo
Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.13 N/mm² ≤ 0.57 N/mm² Cumple
Armadura de refuerzo Distancia libre entre dos barras aisladasconsecutivas 140 mm ≥ 25 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre la cara del soporte y elprimer refuerzo de punzonamiento 70 mm ≤ 183 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre perímetros de refuerzotransversal consecutivos 150 mm ≤ 274 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre dos refuerzosconsecutivos en sentido perimetral 341 mm ≤ 548 mm Cumple
2.21.- A21
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 80x40 cm
Perímetro crítico: 4413 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 5799 mm


























Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 0.96 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona con armadura transversal depunzonamiento (Situaciones persistentes) 0.52 N/mm² ≤ 1.28 N/mm² Cumple
Perímetro de la
armadura de refuerzo
Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.13 N/mm² ≤ 0.57 N/mm² Cumple
Armadura de refuerzo Distancia libre entre dos barras aisladasconsecutivas 140 mm ≥ 25 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre la cara del soporte y elprimer refuerzo de punzonamiento 70 mm ≤ 183 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre perímetros de refuerzotransversal consecutivos 150 mm ≤ 274 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre dos refuerzosconsecutivos en sentido perimetral 341 mm ≤ 548 mm Cumple
2.22.- B1
Perímetro del soporte: 2600 mm
Dimensiones del soporte: 80x50 cm
Perímetro crítico: 7182 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 12962 mm
Canto útil de la losa: 36.5 cm
Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 2.62 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona con armadura transversal depunzonamiento (Situaciones persistentes) 0.95 N/mm² ≤ 1.13 N/mm² Cumple
Perímetro de la
armadura de refuerzo
Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.27 N/mm² ≤ 0.57 N/mm² Cumple
Armadura de refuerzo Distancia libre entre dos barras aisladasconsecutivas 140 mm ≥ 25 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre la cara del soporte y elprimer refuerzo de punzonamiento 50 mm ≤ 183 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre perímetros de refuerzotransversal consecutivos 150 mm ≤ 274 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre dos refuerzosconsecutivos en sentido perimetral 341 mm ≤ 548 mm Cumple
2.23.- B2
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 40x80 cm
Perímetro crítico: 6982 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 12963 mm


























Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 2.58 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona con armadura transversal depunzonamiento (Situaciones persistentes) 0.89 N/mm² ≤ 1.15 N/mm² Cumple
Perímetro de la
armadura de refuerzo
Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.39 N/mm² ≤ 0.57 N/mm² Cumple
Armadura de refuerzo Distancia libre entre dos barras aisladasconsecutivas 140 mm ≥ 25 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre la cara del soporte y elprimer refuerzo de punzonamiento 70 mm ≤ 183 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre perímetros de refuerzotransversal consecutivos 150 mm ≤ 274 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre dos refuerzosconsecutivos en sentido perimetral 341 mm ≤ 548 mm Cumple
2.24.- B3
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 40x80 cm
Perímetro crítico: 6982 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 12963 mm
Canto útil de la losa: 36.5 cm
Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 2.15 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona con armadura transversal depunzonamiento (Situaciones persistentes) 0.74 N/mm² ≤ 1.15 N/mm² Cumple
Perímetro de la
armadura de refuerzo
Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.34 N/mm² ≤ 0.57 N/mm² Cumple
Armadura de refuerzo Distancia libre entre dos barras aisladasconsecutivas 140 mm ≥ 25 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre la cara del soporte y elprimer refuerzo de punzonamiento 70 mm ≤ 183 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre perímetros de refuerzotransversal consecutivos 150 mm ≤ 274 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre dos refuerzosconsecutivos en sentido perimetral 341 mm ≤ 548 mm Cumple
2.25.- B4
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 40x80 cm
Perímetro crítico: 6982 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 12963 mm


























Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 2.16 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona con armadura transversal depunzonamiento (Situaciones persistentes) 0.74 N/mm² ≤ 1.15 N/mm² Cumple
Perímetro de la
armadura de refuerzo
Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.34 N/mm² ≤ 0.57 N/mm² Cumple
Armadura de refuerzo Distancia libre entre dos barras aisladasconsecutivas 140 mm ≥ 25 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre la cara del soporte y elprimer refuerzo de punzonamiento 70 mm ≤ 183 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre perímetros de refuerzotransversal consecutivos 150 mm ≤ 274 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre dos refuerzosconsecutivos en sentido perimetral 341 mm ≤ 548 mm Cumple
2.26.- B5
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 40x80 cm
Perímetro crítico: 6982 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 12963 mm
Canto útil de la losa: 36.5 cm
Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 2.16 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona con armadura transversal depunzonamiento (Situaciones persistentes) 0.74 N/mm² ≤ 1.15 N/mm² Cumple
Perímetro de la
armadura de refuerzo
Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.34 N/mm² ≤ 0.57 N/mm² Cumple
Armadura de refuerzo Distancia libre entre dos barras aisladasconsecutivas 140 mm ≥ 25 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre la cara del soporte y elprimer refuerzo de punzonamiento 70 mm ≤ 183 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre perímetros de refuerzotransversal consecutivos 150 mm ≤ 274 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre dos refuerzosconsecutivos en sentido perimetral 341 mm ≤ 548 mm Cumple
2.27.- B6
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 40x80 cm
Perímetro crítico: 6982 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 12963 mm


























Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 2.15 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona con armadura transversal depunzonamiento (Situaciones persistentes) 0.74 N/mm² ≤ 1.15 N/mm² Cumple
Perímetro de la
armadura de refuerzo
Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.34 N/mm² ≤ 0.57 N/mm² Cumple
Armadura de refuerzo Distancia libre entre dos barras aisladasconsecutivas 140 mm ≥ 25 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre la cara del soporte y elprimer refuerzo de punzonamiento 70 mm ≤ 183 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre perímetros de refuerzotransversal consecutivos 150 mm ≤ 274 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre dos refuerzosconsecutivos en sentido perimetral 341 mm ≤ 548 mm Cumple
2.28.- B7
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 40x80 cm
Perímetro crítico: 4520 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 9109 mm
Canto útil de la losa: 36.5 cm
Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 2.32 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona con armadura transversal depunzonamiento (Situaciones persistentes) 1.23 N/mm² ≤ 1.26 N/mm² Cumple
Perímetro de la
armadura de refuerzo
Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.42 N/mm² ≤ 0.57 N/mm² Cumple
Armadura de refuerzo Distancia libre entre dos barras aisladasconsecutivas 140 mm ≥ 25 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre la cara del soporte y elprimer refuerzo de punzonamiento 70 mm ≤ 183 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre perímetros de refuerzotransversal consecutivos 150 mm ≤ 274 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre dos refuerzosconsecutivos en sentido perimetral 341 mm ≤ 548 mm Cumple
2.29.- B8
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 40x80 cm
Perímetro crítico: 6982 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 12963 mm


























Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 2.14 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona con armadura transversal depunzonamiento (Situaciones persistentes) 0.73 N/mm² ≤ 1.15 N/mm² Cumple
Perímetro de la
armadura de refuerzo
Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.35 N/mm² ≤ 0.57 N/mm² Cumple
Armadura de refuerzo Distancia libre entre dos barras aisladasconsecutivas 140 mm ≥ 25 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre la cara del soporte y elprimer refuerzo de punzonamiento 70 mm ≤ 183 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre perímetros de refuerzotransversal consecutivos 150 mm ≤ 274 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre dos refuerzosconsecutivos en sentido perimetral 341 mm ≤ 548 mm Cumple
2.30.- B9
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 40x80 cm
Perímetro crítico: 6982 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 12963 mm
Canto útil de la losa: 36.5 cm
Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 2.12 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona con armadura transversal depunzonamiento (Situaciones persistentes) 0.73 N/mm² ≤ 1.15 N/mm² Cumple
Perímetro de la
armadura de refuerzo
Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.34 N/mm² ≤ 0.57 N/mm² Cumple
Armadura de refuerzo Distancia libre entre dos barras aisladasconsecutivas 140 mm ≥ 25 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre la cara del soporte y elprimer refuerzo de punzonamiento 70 mm ≤ 183 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre perímetros de refuerzotransversal consecutivos 150 mm ≤ 274 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre dos refuerzosconsecutivos en sentido perimetral 341 mm ≤ 548 mm Cumple
2.31.- B10
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 40x80 cm
Perímetro crítico: 6982 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 12963 mm


























Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 2.15 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona con armadura transversal depunzonamiento (Situaciones persistentes) 0.74 N/mm² ≤ 1.15 N/mm² Cumple
Perímetro de la
armadura de refuerzo
Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.35 N/mm² ≤ 0.57 N/mm² Cumple
Armadura de refuerzo Distancia libre entre dos barras aisladasconsecutivas 140 mm ≥ 25 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre la cara del soporte y elprimer refuerzo de punzonamiento 70 mm ≤ 183 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre perímetros de refuerzotransversal consecutivos 150 mm ≤ 274 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre dos refuerzosconsecutivos en sentido perimetral 341 mm ≤ 548 mm Cumple
2.32.- B11
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 40x80 cm
Perímetro crítico: 6982 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 12963 mm
Canto útil de la losa: 36.5 cm
Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 2.14 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona con armadura transversal depunzonamiento (Situaciones persistentes) 0.74 N/mm² ≤ 1.15 N/mm² Cumple
Perímetro de la
armadura de refuerzo
Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.34 N/mm² ≤ 0.57 N/mm² Cumple
Armadura de refuerzo Distancia libre entre dos barras aisladasconsecutivas 140 mm ≥ 25 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre la cara del soporte y elprimer refuerzo de punzonamiento 70 mm ≤ 183 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre perímetros de refuerzotransversal consecutivos 150 mm ≤ 274 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre dos refuerzosconsecutivos en sentido perimetral 341 mm ≤ 548 mm Cumple
2.33.- B12
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 40x80 cm
Perímetro crítico: 6982 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 12963 mm


























Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 2.13 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona con armadura transversal depunzonamiento (Situaciones persistentes) 0.73 N/mm² ≤ 1.15 N/mm² Cumple
Perímetro de la
armadura de refuerzo
Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.32 N/mm² ≤ 0.57 N/mm² Cumple
Armadura de refuerzo Distancia libre entre dos barras aisladasconsecutivas 140 mm ≥ 25 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre la cara del soporte y elprimer refuerzo de punzonamiento 70 mm ≤ 183 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre perímetros de refuerzotransversal consecutivos 150 mm ≤ 274 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre dos refuerzosconsecutivos en sentido perimetral 341 mm ≤ 548 mm Cumple
2.34.- B13
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 40x80 cm
Perímetro crítico: 6982 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 12963 mm
Canto útil de la losa: 36.5 cm
Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 2.08 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona con armadura transversal depunzonamiento (Situaciones persistentes) 0.71 N/mm² ≤ 1.15 N/mm² Cumple
Perímetro de la
armadura de refuerzo
Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.30 N/mm² ≤ 0.57 N/mm² Cumple
Armadura de refuerzo Distancia libre entre dos barras aisladasconsecutivas 140 mm ≥ 25 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre la cara del soporte y elprimer refuerzo de punzonamiento 70 mm ≤ 183 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre perímetros de refuerzotransversal consecutivos 150 mm ≤ 274 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre dos refuerzosconsecutivos en sentido perimetral 341 mm ≤ 548 mm Cumple
2.35.- B14
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 40x80 cm
Perímetro crítico: 6982 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 12963 mm


























Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 1.96 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona con armadura transversal depunzonamiento (Situaciones persistentes) 0.68 N/mm² ≤ 1.15 N/mm² Cumple
Perímetro de la
armadura de refuerzo
Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.27 N/mm² ≤ 0.57 N/mm² Cumple
Armadura de refuerzo Distancia libre entre dos barras aisladasconsecutivas 140 mm ≥ 25 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre la cara del soporte y elprimer refuerzo de punzonamiento 70 mm ≤ 183 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre perímetros de refuerzotransversal consecutivos 150 mm ≤ 274 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre dos refuerzosconsecutivos en sentido perimetral 341 mm ≤ 548 mm Cumple
2.36.- B15
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 40x80 cm
Perímetro crítico: 6982 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 12963 mm
Canto útil de la losa: 36.5 cm
Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 2.18 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona con armadura transversal depunzonamiento (Situaciones persistentes) 0.75 N/mm² ≤ 1.15 N/mm² Cumple
Perímetro de la
armadura de refuerzo
Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.28 N/mm² ≤ 0.57 N/mm² Cumple
Armadura de refuerzo Distancia libre entre dos barras aisladasconsecutivas 140 mm ≥ 25 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre la cara del soporte y elprimer refuerzo de punzonamiento 70 mm ≤ 183 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre perímetros de refuerzotransversal consecutivos 150 mm ≤ 274 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre dos refuerzosconsecutivos en sentido perimetral 341 mm ≤ 548 mm Cumple
2.37.- C1
Perímetro del soporte: 2600 mm
Dimensiones del soporte: 80x50 cm
Perímetro crítico: 7182 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 12962 mm


























Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 2.52 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona con armadura transversal depunzonamiento (Situaciones persistentes) 0.91 N/mm² ≤ 1.13 N/mm² Cumple
Perímetro de la
armadura de refuerzo
Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.27 N/mm² ≤ 0.57 N/mm² Cumple
Armadura de refuerzo Distancia libre entre dos barras aisladasconsecutivas 140 mm ≥ 25 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre la cara del soporte y elprimer refuerzo de punzonamiento 50 mm ≤ 183 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre perímetros de refuerzotransversal consecutivos 150 mm ≤ 274 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre dos refuerzosconsecutivos en sentido perimetral 341 mm ≤ 548 mm Cumple
2.38.- C2
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 40x80 cm
Perímetro crítico: 6982 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 12963 mm
Canto útil de la losa: 36.5 cm
Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 2.44 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona con armadura transversal depunzonamiento (Situaciones persistentes) 0.84 N/mm² ≤ 1.15 N/mm² Cumple
Perímetro de la
armadura de refuerzo
Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.39 N/mm² ≤ 0.57 N/mm² Cumple
Armadura de refuerzo Distancia libre entre dos barras aisladasconsecutivas 140 mm ≥ 25 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre la cara del soporte y elprimer refuerzo de punzonamiento 70 mm ≤ 183 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre perímetros de refuerzotransversal consecutivos 150 mm ≤ 274 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre dos refuerzosconsecutivos en sentido perimetral 341 mm ≤ 548 mm Cumple
2.39.- C3
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 40x80 cm
Perímetro crítico: 6982 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 12963 mm


























Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 2.10 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona con armadura transversal depunzonamiento (Situaciones persistentes) 0.72 N/mm² ≤ 1.15 N/mm² Cumple
Perímetro de la
armadura de refuerzo
Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.34 N/mm² ≤ 0.57 N/mm² Cumple
Armadura de refuerzo Distancia libre entre dos barras aisladasconsecutivas 140 mm ≥ 25 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre la cara del soporte y elprimer refuerzo de punzonamiento 70 mm ≤ 183 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre perímetros de refuerzotransversal consecutivos 150 mm ≤ 274 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre dos refuerzosconsecutivos en sentido perimetral 341 mm ≤ 548 mm Cumple
2.40.- C4
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 40x80 cm
Perímetro crítico: 6982 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 12963 mm
Canto útil de la losa: 36.5 cm
Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 2.13 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona con armadura transversal depunzonamiento (Situaciones persistentes) 0.73 N/mm² ≤ 1.15 N/mm² Cumple
Perímetro de la
armadura de refuerzo
Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.35 N/mm² ≤ 0.57 N/mm² Cumple
Armadura de refuerzo Distancia libre entre dos barras aisladasconsecutivas 140 mm ≥ 25 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre la cara del soporte y elprimer refuerzo de punzonamiento 70 mm ≤ 183 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre perímetros de refuerzotransversal consecutivos 150 mm ≤ 274 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre dos refuerzosconsecutivos en sentido perimetral 341 mm ≤ 548 mm Cumple
2.41.- C5
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 40x80 cm
Perímetro crítico: 6982 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 12963 mm


























Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 2.11 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona con armadura transversal depunzonamiento (Situaciones persistentes) 0.73 N/mm² ≤ 1.15 N/mm² Cumple
Perímetro de la
armadura de refuerzo
Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.35 N/mm² ≤ 0.57 N/mm² Cumple
Armadura de refuerzo Distancia libre entre dos barras aisladasconsecutivas 140 mm ≥ 25 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre la cara del soporte y elprimer refuerzo de punzonamiento 70 mm ≤ 183 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre perímetros de refuerzotransversal consecutivos 150 mm ≤ 274 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre dos refuerzosconsecutivos en sentido perimetral 341 mm ≤ 548 mm Cumple
2.42.- C6
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 40x80 cm
Perímetro crítico: 6982 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 12963 mm
Canto útil de la losa: 36.5 cm
Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 2.09 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona con armadura transversal depunzonamiento (Situaciones persistentes) 0.72 N/mm² ≤ 1.15 N/mm² Cumple
Perímetro de la
armadura de refuerzo
Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.34 N/mm² ≤ 0.57 N/mm² Cumple
Armadura de refuerzo Distancia libre entre dos barras aisladasconsecutivas 140 mm ≥ 25 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre la cara del soporte y elprimer refuerzo de punzonamiento 70 mm ≤ 183 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre perímetros de refuerzotransversal consecutivos 150 mm ≤ 274 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre dos refuerzosconsecutivos en sentido perimetral 341 mm ≤ 548 mm Cumple
2.43.- C7
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 40x80 cm
Perímetro crítico: 5989 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 10867 mm


























Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 2.18 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona con armadura transversal depunzonamiento (Situaciones persistentes) 0.87 N/mm² ≤ 1.06 N/mm² Cumple
Perímetro de la
armadura de refuerzo
Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.39 N/mm² ≤ 0.57 N/mm² Cumple
Armadura de refuerzo Distancia libre entre dos barras aisladasconsecutivas 140 mm ≥ 25 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre la cara del soporte y elprimer refuerzo de punzonamiento 70 mm ≤ 183 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre perímetros de refuerzotransversal consecutivos 150 mm ≤ 274 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre dos refuerzosconsecutivos en sentido perimetral 341 mm ≤ 548 mm Cumple
2.44.- C8
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 40x80 cm
Perímetro crítico: 6982 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 12963 mm
Canto útil de la losa: 36.5 cm
Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 2.17 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona con armadura transversal depunzonamiento (Situaciones persistentes) 0.75 N/mm² ≤ 1.15 N/mm² Cumple
Perímetro de la
armadura de refuerzo
Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.35 N/mm² ≤ 0.57 N/mm² Cumple
Armadura de refuerzo Distancia libre entre dos barras aisladasconsecutivas 140 mm ≥ 25 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre la cara del soporte y elprimer refuerzo de punzonamiento 70 mm ≤ 183 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre perímetros de refuerzotransversal consecutivos 150 mm ≤ 274 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre dos refuerzosconsecutivos en sentido perimetral 341 mm ≤ 548 mm Cumple
2.45.- C9
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 40x80 cm
Perímetro crítico: 6982 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 12963 mm


























Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 2.17 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona con armadura transversal depunzonamiento (Situaciones persistentes) 0.75 N/mm² ≤ 1.15 N/mm² Cumple
Perímetro de la
armadura de refuerzo
Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.35 N/mm² ≤ 0.57 N/mm² Cumple
Armadura de refuerzo Distancia libre entre dos barras aisladasconsecutivas 140 mm ≥ 25 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre la cara del soporte y elprimer refuerzo de punzonamiento 70 mm ≤ 183 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre perímetros de refuerzotransversal consecutivos 150 mm ≤ 274 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre dos refuerzosconsecutivos en sentido perimetral 341 mm ≤ 548 mm Cumple
2.46.- C10
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 40x80 cm
Perímetro crítico: 6982 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 12963 mm
Canto útil de la losa: 36.5 cm
Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 2.16 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona con armadura transversal depunzonamiento (Situaciones persistentes) 0.74 N/mm² ≤ 1.15 N/mm² Cumple
Perímetro de la
armadura de refuerzo
Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.35 N/mm² ≤ 0.57 N/mm² Cumple
Armadura de refuerzo Distancia libre entre dos barras aisladasconsecutivas 140 mm ≥ 25 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre la cara del soporte y elprimer refuerzo de punzonamiento 70 mm ≤ 183 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre perímetros de refuerzotransversal consecutivos 150 mm ≤ 274 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre dos refuerzosconsecutivos en sentido perimetral 341 mm ≤ 548 mm Cumple
2.47.- C11
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 40x80 cm
Perímetro crítico: 6982 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 12963 mm


























Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 2.18 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona con armadura transversal depunzonamiento (Situaciones persistentes) 0.75 N/mm² ≤ 1.15 N/mm² Cumple
Perímetro de la
armadura de refuerzo
Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.33 N/mm² ≤ 0.57 N/mm² Cumple
Armadura de refuerzo Distancia libre entre dos barras aisladasconsecutivas 140 mm ≥ 25 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre la cara del soporte y elprimer refuerzo de punzonamiento 70 mm ≤ 183 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre perímetros de refuerzotransversal consecutivos 150 mm ≤ 274 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre dos refuerzosconsecutivos en sentido perimetral 341 mm ≤ 548 mm Cumple
2.48.- C12
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 40x80 cm
Perímetro crítico: 6982 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 12963 mm
Canto útil de la losa: 36.5 cm
Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 2.19 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona con armadura transversal depunzonamiento (Situaciones persistentes) 0.75 N/mm² ≤ 1.15 N/mm² Cumple
Perímetro de la
armadura de refuerzo
Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.31 N/mm² ≤ 0.57 N/mm² Cumple
Armadura de refuerzo Distancia libre entre dos barras aisladasconsecutivas 140 mm ≥ 25 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre la cara del soporte y elprimer refuerzo de punzonamiento 70 mm ≤ 183 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre perímetros de refuerzotransversal consecutivos 150 mm ≤ 274 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre dos refuerzosconsecutivos en sentido perimetral 341 mm ≤ 548 mm Cumple
2.49.- C13
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 40x80 cm
Perímetro crítico: 6982 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 12963 mm


























Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 2.16 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona con armadura transversal depunzonamiento (Situaciones persistentes) 0.74 N/mm² ≤ 1.15 N/mm² Cumple
Perímetro de la
armadura de refuerzo
Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.29 N/mm² ≤ 0.57 N/mm² Cumple
Armadura de refuerzo Distancia libre entre dos barras aisladasconsecutivas 140 mm ≥ 25 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre la cara del soporte y elprimer refuerzo de punzonamiento 70 mm ≤ 183 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre perímetros de refuerzotransversal consecutivos 150 mm ≤ 274 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre dos refuerzosconsecutivos en sentido perimetral 341 mm ≤ 548 mm Cumple
2.50.- C14
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 40x80 cm
Perímetro crítico: 6982 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 12963 mm
Canto útil de la losa: 36.5 cm
Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 2.09 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona con armadura transversal depunzonamiento (Situaciones persistentes) 0.72 N/mm² ≤ 1.15 N/mm² Cumple
Perímetro de la
armadura de refuerzo
Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.26 N/mm² ≤ 0.57 N/mm² Cumple
Armadura de refuerzo Distancia libre entre dos barras aisladasconsecutivas 140 mm ≥ 25 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre la cara del soporte y elprimer refuerzo de punzonamiento 70 mm ≤ 183 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre perímetros de refuerzotransversal consecutivos 150 mm ≤ 274 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre dos refuerzosconsecutivos en sentido perimetral 341 mm ≤ 548 mm Cumple
2.51.- C15
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 40x80 cm
Perímetro crítico: 6982 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 12963 mm


























Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 1.97 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona con armadura transversal depunzonamiento (Situaciones persistentes) 0.68 N/mm² ≤ 1.15 N/mm² Cumple
Perímetro de la
armadura de refuerzo
Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.24 N/mm² ≤ 0.57 N/mm² Cumple
Armadura de refuerzo Distancia libre entre dos barras aisladasconsecutivas 140 mm ≥ 25 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre la cara del soporte y elprimer refuerzo de punzonamiento 70 mm ≤ 183 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre perímetros de refuerzotransversal consecutivos 150 mm ≤ 274 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre dos refuerzosconsecutivos en sentido perimetral 341 mm ≤ 548 mm Cumple
2.52.- C16
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 40x80 cm
Perímetro crítico: 6982 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 12963 mm
Canto útil de la losa: 36.5 cm
Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 2.21 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona con armadura transversal depunzonamiento (Situaciones persistentes) 0.76 N/mm² ≤ 1.15 N/mm² Cumple
Perímetro de la
armadura de refuerzo
Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.39 N/mm² ≤ 0.57 N/mm² Cumple
Armadura de refuerzo Distancia libre entre dos barras aisladasconsecutivas 140 mm ≥ 25 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre la cara del soporte y elprimer refuerzo de punzonamiento 70 mm ≤ 183 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre perímetros de refuerzotransversal consecutivos 150 mm ≤ 274 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre dos refuerzosconsecutivos en sentido perimetral 341 mm ≤ 548 mm Cumple
2.53.- C17
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 80x40 cm
Perímetro crítico: 4036 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 7788 mm


























Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 2.07 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona con armadura transversal depunzonamiento (Situaciones persistentes) 1.23 N/mm² ≤ 1.36 N/mm² Cumple
Perímetro de la
armadura de refuerzo
Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.46 N/mm² ≤ 0.57 N/mm² Cumple
Armadura de refuerzo Distancia libre entre dos barras aisladasconsecutivas 140 mm ≥ 25 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre la cara del soporte y elprimer refuerzo de punzonamiento 70 mm ≤ 183 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre perímetros de refuerzotransversal consecutivos 150 mm ≤ 274 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre dos refuerzosconsecutivos en sentido perimetral 341 mm ≤ 548 mm Cumple
2.54.- C18
Perímetro del soporte: 2600 mm
Dimensiones del soporte: 80x50 cm
Perímetro crítico: 3616 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 6540 mm
Canto útil de la losa: 36.5 cm
Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 1.79 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona con armadura transversal depunzonamiento (Situaciones persistentes) 1.29 N/mm² ≤ 1.47 N/mm² Cumple
Perímetro de la
armadura de refuerzo
Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.43 N/mm² ≤ 0.57 N/mm² Cumple
Armadura de refuerzo Distancia libre entre dos barras aisladasconsecutivas 140 mm ≥ 25 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre la cara del soporte y elprimer refuerzo de punzonamiento 50 mm ≤ 183 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre perímetros de refuerzotransversal consecutivos 150 mm ≤ 274 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre dos refuerzosconsecutivos en sentido perimetral 341 mm ≤ 548 mm Cumple
2.55.- C19
Perímetro del soporte: 2600 mm
Dimensiones del soporte: 80x50 cm
Perímetro crítico: 3611 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 6629 mm


























Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 1.29 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona con armadura transversal depunzonamiento (Situaciones persistentes) 0.93 N/mm² ≤ 1.47 N/mm² Cumple
Perímetro de la
armadura de refuerzo
Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.41 N/mm² ≤ 0.57 N/mm² Cumple
Armadura de refuerzo Distancia libre entre dos barras aisladasconsecutivas 140 mm ≥ 25 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre la cara del soporte y elprimer refuerzo de punzonamiento 70 mm ≤ 183 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre perímetros de refuerzotransversal consecutivos 150 mm ≤ 274 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre dos refuerzosconsecutivos en sentido perimetral 341 mm ≤ 548 mm Cumple
2.56.- C20
Perímetro del soporte: 2600 mm
Dimensiones del soporte: 80x50 cm
Perímetro crítico: 3621 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 6553 mm
Canto útil de la losa: 36.5 cm
Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 1.81 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona con armadura transversal depunzonamiento (Situaciones persistentes) 1.30 N/mm² ≤ 1.47 N/mm² Cumple
Perímetro de la
armadura de refuerzo
Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.40 N/mm² ≤ 0.57 N/mm² Cumple
Armadura de refuerzo Distancia libre entre dos barras aisladasconsecutivas 140 mm ≥ 25 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre la cara del soporte y elprimer refuerzo de punzonamiento 50 mm ≤ 183 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre perímetros de refuerzotransversal consecutivos 150 mm ≤ 274 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre dos refuerzosconsecutivos en sentido perimetral 341 mm ≤ 548 mm Cumple
2.57.- C21
Perímetro del soporte: 2600 mm
Dimensiones del soporte: 80x50 cm
Perímetro crítico: 4657 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 8686 mm


























Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 1.40 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona con armadura transversal depunzonamiento (Situaciones persistentes) 0.78 N/mm² ≤ 1.24 N/mm² Cumple
Perímetro de la
armadura de refuerzo
Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.35 N/mm² ≤ 0.57 N/mm² Cumple
Armadura de refuerzo Distancia libre entre dos barras aisladasconsecutivas 140 mm ≥ 25 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre la cara del soporte y elprimer refuerzo de punzonamiento 50 mm ≤ 183 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre perímetros de refuerzotransversal consecutivos 150 mm ≤ 274 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre dos refuerzosconsecutivos en sentido perimetral 341 mm ≤ 548 mm Cumple
2.58.- C22
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 80x40 cm
Perímetro crítico: 6982 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 12963 mm
Canto útil de la losa: 36.5 cm
Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 1.82 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona con armadura transversal depunzonamiento (Situaciones persistentes) 0.63 N/mm² ≤ 1.15 N/mm² Cumple
Perímetro de la
armadura de refuerzo
Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.31 N/mm² ≤ 0.57 N/mm² Cumple
Armadura de refuerzo Distancia libre entre dos barras aisladasconsecutivas 140 mm ≥ 25 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre la cara del soporte y elprimer refuerzo de punzonamiento 70 mm ≤ 183 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre perímetros de refuerzotransversal consecutivos 150 mm ≤ 274 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre dos refuerzosconsecutivos en sentido perimetral 341 mm ≤ 548 mm Cumple
2.59.- C23
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 80x40 cm
Perímetro crítico: 6982 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 12963 mm


























Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 2.10 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona con armadura transversal depunzonamiento (Situaciones persistentes) 0.72 N/mm² ≤ 1.15 N/mm² Cumple
Perímetro de la
armadura de refuerzo
Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.21 N/mm² ≤ 0.57 N/mm² Cumple
Armadura de refuerzo Distancia libre entre dos barras aisladasconsecutivas 140 mm ≥ 25 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre la cara del soporte y elprimer refuerzo de punzonamiento 70 mm ≤ 183 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre perímetros de refuerzotransversal consecutivos 150 mm ≤ 274 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre dos refuerzosconsecutivos en sentido perimetral 341 mm ≤ 548 mm Cumple
2.60.- D1
Perímetro del soporte: 2600 mm
Dimensiones del soporte: 80x50 cm
Perímetro crítico: 7182 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 12962 mm
Canto útil de la losa: 36.5 cm
Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 2.09 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona con armadura transversal depunzonamiento (Situaciones persistentes) 0.76 N/mm² ≤ 1.13 N/mm² Cumple
Perímetro de la
armadura de refuerzo
Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.17 N/mm² ≤ 0.57 N/mm² Cumple
Armadura de refuerzo Distancia libre entre dos barras aisladasconsecutivas 140 mm ≥ 25 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre la cara del soporte y elprimer refuerzo de punzonamiento 50 mm ≤ 183 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre perímetros de refuerzotransversal consecutivos 150 mm ≤ 274 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre dos refuerzosconsecutivos en sentido perimetral 341 mm ≤ 548 mm Cumple
2.61.- D2
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 40x80 cm
Perímetro crítico: 6982 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 12963 mm


























Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 2.76 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona con armadura transversal depunzonamiento (Situaciones persistentes) 0.95 N/mm² ≤ 1.15 N/mm² Cumple
Perímetro de la
armadura de refuerzo
Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.25 N/mm² ≤ 0.57 N/mm² Cumple
Armadura de refuerzo Distancia libre entre dos barras aisladasconsecutivas 140 mm ≥ 25 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre la cara del soporte y elprimer refuerzo de punzonamiento 70 mm ≤ 183 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre perímetros de refuerzotransversal consecutivos 150 mm ≤ 274 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre dos refuerzosconsecutivos en sentido perimetral 341 mm ≤ 548 mm Cumple
2.62.- D3
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 40x80 cm
Perímetro crítico: 6982 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 12963 mm
Canto útil de la losa: 36.5 cm
Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 2.39 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona con armadura transversal depunzonamiento (Situaciones persistentes) 0.82 N/mm² ≤ 1.15 N/mm² Cumple
Perímetro de la
armadura de refuerzo
Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.22 N/mm² ≤ 0.57 N/mm² Cumple
Armadura de refuerzo Distancia libre entre dos barras aisladasconsecutivas 140 mm ≥ 25 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre la cara del soporte y elprimer refuerzo de punzonamiento 70 mm ≤ 183 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre perímetros de refuerzotransversal consecutivos 150 mm ≤ 274 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre dos refuerzosconsecutivos en sentido perimetral 341 mm ≤ 548 mm Cumple
2.63.- D4
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 40x80 cm
Perímetro crítico: 6982 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 12963 mm


























Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 2.39 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona con armadura transversal depunzonamiento (Situaciones persistentes) 0.82 N/mm² ≤ 1.15 N/mm² Cumple
Perímetro de la
armadura de refuerzo
Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.23 N/mm² ≤ 0.57 N/mm² Cumple
Armadura de refuerzo Distancia libre entre dos barras aisladasconsecutivas 140 mm ≥ 25 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre la cara del soporte y elprimer refuerzo de punzonamiento 70 mm ≤ 183 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre perímetros de refuerzotransversal consecutivos 150 mm ≤ 274 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre dos refuerzosconsecutivos en sentido perimetral 341 mm ≤ 548 mm Cumple
2.64.- D5
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 40x80 cm
Perímetro crítico: 6982 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 12963 mm
Canto útil de la losa: 36.5 cm
Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 2.43 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona con armadura transversal depunzonamiento (Situaciones persistentes) 0.84 N/mm² ≤ 1.15 N/mm² Cumple
Perímetro de la
armadura de refuerzo
Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.23 N/mm² ≤ 0.57 N/mm² Cumple
Armadura de refuerzo Distancia libre entre dos barras aisladasconsecutivas 140 mm ≥ 25 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre la cara del soporte y elprimer refuerzo de punzonamiento 70 mm ≤ 183 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre perímetros de refuerzotransversal consecutivos 150 mm ≤ 274 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre dos refuerzosconsecutivos en sentido perimetral 341 mm ≤ 548 mm Cumple
2.65.- D6
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 40x80 cm
Perímetro crítico: 6982 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 12963 mm


























Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 2.41 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona con armadura transversal depunzonamiento (Situaciones persistentes) 0.83 N/mm² ≤ 1.15 N/mm² Cumple
Perímetro de la
armadura de refuerzo
Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.23 N/mm² ≤ 0.57 N/mm² Cumple
Armadura de refuerzo Distancia libre entre dos barras aisladasconsecutivas 140 mm ≥ 25 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre la cara del soporte y elprimer refuerzo de punzonamiento 70 mm ≤ 183 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre perímetros de refuerzotransversal consecutivos 150 mm ≤ 274 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre dos refuerzosconsecutivos en sentido perimetral 341 mm ≤ 548 mm Cumple
2.66.- D7
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 40x80 cm
Perímetro crítico: 6982 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 12963 mm
Canto útil de la losa: 36.5 cm
Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 2.42 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona con armadura transversal depunzonamiento (Situaciones persistentes) 0.83 N/mm² ≤ 1.15 N/mm² Cumple
Perímetro de la
armadura de refuerzo
Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.23 N/mm² ≤ 0.57 N/mm² Cumple
Armadura de refuerzo Distancia libre entre dos barras aisladasconsecutivas 140 mm ≥ 25 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre la cara del soporte y elprimer refuerzo de punzonamiento 70 mm ≤ 183 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre perímetros de refuerzotransversal consecutivos 150 mm ≤ 274 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre dos refuerzosconsecutivos en sentido perimetral 341 mm ≤ 548 mm Cumple
2.67.- D8
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 40x80 cm
Perímetro crítico: 6982 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 12963 mm


























Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 2.37 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona con armadura transversal depunzonamiento (Situaciones persistentes) 0.81 N/mm² ≤ 1.15 N/mm² Cumple
Perímetro de la
armadura de refuerzo
Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.23 N/mm² ≤ 0.57 N/mm² Cumple
Armadura de refuerzo Distancia libre entre dos barras aisladasconsecutivas 140 mm ≥ 25 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre la cara del soporte y elprimer refuerzo de punzonamiento 70 mm ≤ 183 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre perímetros de refuerzotransversal consecutivos 150 mm ≤ 274 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre dos refuerzosconsecutivos en sentido perimetral 341 mm ≤ 548 mm Cumple
2.68.- D9
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 40x80 cm
Perímetro crítico: 6982 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 12963 mm
Canto útil de la losa: 36.5 cm
Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 2.34 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona con armadura transversal depunzonamiento (Situaciones persistentes) 0.81 N/mm² ≤ 1.15 N/mm² Cumple
Perímetro de la
armadura de refuerzo
Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.23 N/mm² ≤ 0.57 N/mm² Cumple
Armadura de refuerzo Distancia libre entre dos barras aisladasconsecutivas 140 mm ≥ 25 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre la cara del soporte y elprimer refuerzo de punzonamiento 70 mm ≤ 183 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre perímetros de refuerzotransversal consecutivos 150 mm ≤ 274 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre dos refuerzosconsecutivos en sentido perimetral 341 mm ≤ 548 mm Cumple
2.69.- D10
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 40x80 cm
Perímetro crítico: 6982 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 12963 mm


























Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 2.39 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona con armadura transversal depunzonamiento (Situaciones persistentes) 0.82 N/mm² ≤ 1.15 N/mm² Cumple
Perímetro de la
armadura de refuerzo
Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.23 N/mm² ≤ 0.57 N/mm² Cumple
Armadura de refuerzo Distancia libre entre dos barras aisladasconsecutivas 140 mm ≥ 25 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre la cara del soporte y elprimer refuerzo de punzonamiento 70 mm ≤ 183 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre perímetros de refuerzotransversal consecutivos 150 mm ≤ 274 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre dos refuerzosconsecutivos en sentido perimetral 341 mm ≤ 548 mm Cumple
2.70.- D11
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 40x80 cm
Perímetro crítico: 6982 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 12963 mm
Canto útil de la losa: 36.5 cm
Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 2.38 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona con armadura transversal depunzonamiento (Situaciones persistentes) 0.82 N/mm² ≤ 1.15 N/mm² Cumple
Perímetro de la
armadura de refuerzo
Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.23 N/mm² ≤ 0.57 N/mm² Cumple
Armadura de refuerzo Distancia libre entre dos barras aisladasconsecutivas 140 mm ≥ 25 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre la cara del soporte y elprimer refuerzo de punzonamiento 70 mm ≤ 183 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre perímetros de refuerzotransversal consecutivos 150 mm ≤ 274 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre dos refuerzosconsecutivos en sentido perimetral 341 mm ≤ 548 mm Cumple
2.71.- D12
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 40x80 cm
Perímetro crítico: 6982 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 12963 mm


























Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 2.39 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona con armadura transversal depunzonamiento (Situaciones persistentes) 0.82 N/mm² ≤ 1.15 N/mm² Cumple
Perímetro de la
armadura de refuerzo
Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.23 N/mm² ≤ 0.57 N/mm² Cumple
Armadura de refuerzo Distancia libre entre dos barras aisladasconsecutivas 140 mm ≥ 25 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre la cara del soporte y elprimer refuerzo de punzonamiento 70 mm ≤ 183 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre perímetros de refuerzotransversal consecutivos 150 mm ≤ 274 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre dos refuerzosconsecutivos en sentido perimetral 341 mm ≤ 548 mm Cumple
2.72.- D13
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 40x80 cm
Perímetro crítico: 5615 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 10688 mm
Canto útil de la losa: 36.5 cm
Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 2.22 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona con armadura transversal depunzonamiento (Situaciones persistentes) 0.95 N/mm² ≤ 1.32 N/mm² Cumple
Perímetro de la
armadura de refuerzo
Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.27 N/mm² ≤ 0.57 N/mm² Cumple
Armadura de refuerzo Distancia libre entre dos barras aisladasconsecutivas 140 mm ≥ 25 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre la cara del soporte y elprimer refuerzo de punzonamiento 70 mm ≤ 183 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre perímetros de refuerzotransversal consecutivos 150 mm ≤ 274 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre dos refuerzosconsecutivos en sentido perimetral 341 mm ≤ 548 mm Cumple
2.73.- D14
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 40x80 cm
Perímetro crítico: 6982 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 12963 mm


























Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 2.32 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona con armadura transversal depunzonamiento (Situaciones persistentes) 0.80 N/mm² ≤ 1.15 N/mm² Cumple
Perímetro de la
armadura de refuerzo
Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.23 N/mm² ≤ 0.57 N/mm² Cumple
Armadura de refuerzo Distancia libre entre dos barras aisladasconsecutivas 140 mm ≥ 25 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre la cara del soporte y elprimer refuerzo de punzonamiento 70 mm ≤ 183 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre perímetros de refuerzotransversal consecutivos 150 mm ≤ 274 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre dos refuerzosconsecutivos en sentido perimetral 341 mm ≤ 548 mm Cumple
2.74.- D15
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 40x80 cm
Perímetro crítico: 6982 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 12963 mm
Canto útil de la losa: 36.5 cm
Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 2.39 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona con armadura transversal depunzonamiento (Situaciones persistentes) 0.82 N/mm² ≤ 1.15 N/mm² Cumple
Perímetro de la
armadura de refuerzo
Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.23 N/mm² ≤ 0.57 N/mm² Cumple
Armadura de refuerzo Distancia libre entre dos barras aisladasconsecutivas 140 mm ≥ 25 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre la cara del soporte y elprimer refuerzo de punzonamiento 70 mm ≤ 183 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre perímetros de refuerzotransversal consecutivos 150 mm ≤ 274 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre dos refuerzosconsecutivos en sentido perimetral 341 mm ≤ 548 mm Cumple
2.75.- D16
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 40x80 cm
Perímetro crítico: 6982 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 12963 mm


























Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 2.32 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona con armadura transversal depunzonamiento (Situaciones persistentes) 0.80 N/mm² ≤ 1.15 N/mm² Cumple
Perímetro de la
armadura de refuerzo
Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.23 N/mm² ≤ 0.57 N/mm² Cumple
Armadura de refuerzo Distancia libre entre dos barras aisladasconsecutivas 140 mm ≥ 25 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre la cara del soporte y elprimer refuerzo de punzonamiento 70 mm ≤ 183 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre perímetros de refuerzotransversal consecutivos 150 mm ≤ 274 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre dos refuerzosconsecutivos en sentido perimetral 341 mm ≤ 548 mm Cumple
2.76.- D17
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 40x80 cm
Perímetro crítico: 6982 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 12963 mm
Canto útil de la losa: 36.5 cm
Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 2.43 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona con armadura transversal depunzonamiento (Situaciones persistentes) 0.84 N/mm² ≤ 1.15 N/mm² Cumple
Perímetro de la
armadura de refuerzo
Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.24 N/mm² ≤ 0.57 N/mm² Cumple
Armadura de refuerzo Distancia libre entre dos barras aisladasconsecutivas 140 mm ≥ 25 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre la cara del soporte y elprimer refuerzo de punzonamiento 70 mm ≤ 183 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre perímetros de refuerzotransversal consecutivos 150 mm ≤ 274 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre dos refuerzosconsecutivos en sentido perimetral 341 mm ≤ 548 mm Cumple
2.77.- D18
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 40x80 cm
Perímetro crítico: 6982 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 12963 mm


























Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 2.50 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona con armadura transversal depunzonamiento (Situaciones persistentes) 0.86 N/mm² ≤ 1.15 N/mm² Cumple
Perímetro de la
armadura de refuerzo
Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.24 N/mm² ≤ 0.57 N/mm² Cumple
Armadura de refuerzo Distancia libre entre dos barras aisladasconsecutivas 140 mm ≥ 25 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre la cara del soporte y elprimer refuerzo de punzonamiento 70 mm ≤ 183 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre perímetros de refuerzotransversal consecutivos 150 mm ≤ 274 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre dos refuerzosconsecutivos en sentido perimetral 341 mm ≤ 548 mm Cumple
2.78.- D19
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 40x80 cm
Perímetro crítico: 6982 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 12963 mm
Canto útil de la losa: 36.5 cm
Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 2.53 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona con armadura transversal depunzonamiento (Situaciones persistentes) 0.87 N/mm² ≤ 1.15 N/mm² Cumple
Perímetro de la
armadura de refuerzo
Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.25 N/mm² ≤ 0.57 N/mm² Cumple
Armadura de refuerzo Distancia libre entre dos barras aisladasconsecutivas 140 mm ≥ 25 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre la cara del soporte y elprimer refuerzo de punzonamiento 70 mm ≤ 183 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre perímetros de refuerzotransversal consecutivos 150 mm ≤ 274 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre dos refuerzosconsecutivos en sentido perimetral 341 mm ≤ 548 mm Cumple
2.79.- D20
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 40x80 cm
Perímetro crítico: 6982 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 12963 mm


























Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 2.55 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona con armadura transversal depunzonamiento (Situaciones persistentes) 0.88 N/mm² ≤ 1.15 N/mm² Cumple
Perímetro de la
armadura de refuerzo
Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.25 N/mm² ≤ 0.57 N/mm² Cumple
Armadura de refuerzo Distancia libre entre dos barras aisladasconsecutivas 140 mm ≥ 25 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre la cara del soporte y elprimer refuerzo de punzonamiento 70 mm ≤ 183 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre perímetros de refuerzotransversal consecutivos 150 mm ≤ 274 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre dos refuerzosconsecutivos en sentido perimetral 341 mm ≤ 548 mm Cumple
2.80.- D21
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 40x80 cm
Perímetro crítico: 6982 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 12963 mm
Canto útil de la losa: 36.5 cm
Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 2.39 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona con armadura transversal depunzonamiento (Situaciones persistentes) 0.82 N/mm² ≤ 1.15 N/mm² Cumple
Perímetro de la
armadura de refuerzo
Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.24 N/mm² ≤ 0.57 N/mm² Cumple
Armadura de refuerzo Distancia libre entre dos barras aisladasconsecutivas 140 mm ≥ 25 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre la cara del soporte y elprimer refuerzo de punzonamiento 70 mm ≤ 183 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre perímetros de refuerzotransversal consecutivos 150 mm ≤ 274 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre dos refuerzosconsecutivos en sentido perimetral 341 mm ≤ 548 mm Cumple
2.81.- D22
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 40x80 cm
Perímetro crítico: 6982 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 12963 mm


























Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 2.36 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona con armadura transversal depunzonamiento (Situaciones persistentes) 0.81 N/mm² ≤ 1.15 N/mm² Cumple
Perímetro de la
armadura de refuerzo
Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.24 N/mm² ≤ 0.57 N/mm² Cumple
Armadura de refuerzo Distancia libre entre dos barras aisladasconsecutivas 140 mm ≥ 25 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre la cara del soporte y elprimer refuerzo de punzonamiento 70 mm ≤ 183 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre perímetros de refuerzotransversal consecutivos 150 mm ≤ 274 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre dos refuerzosconsecutivos en sentido perimetral 341 mm ≤ 548 mm Cumple
2.82.- D23
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 40x80 cm
Perímetro crítico: 6982 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 12963 mm
Canto útil de la losa: 36.5 cm
Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 1.69 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona con armadura transversal depunzonamiento (Situaciones persistentes) 0.58 N/mm² ≤ 1.15 N/mm² Cumple
Perímetro de la
armadura de refuerzo
Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.15 N/mm² ≤ 0.57 N/mm² Cumple
Armadura de refuerzo Distancia libre entre dos barras aisladasconsecutivas 140 mm ≥ 25 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre la cara del soporte y elprimer refuerzo de punzonamiento 70 mm ≤ 183 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre perímetros de refuerzotransversal consecutivos 150 mm ≤ 274 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre dos refuerzosconsecutivos en sentido perimetral 341 mm ≤ 548 mm Cumple
3.- CUBIERTA
3.1.- A1
Perímetro del soporte: 2600 mm
Dimensiones del soporte: 80x50 cm
Perímetro crítico: 5329 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 9313 mm


























Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 1.16 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona con armadura transversal depunzonamiento (Situaciones persistentes) 0.56 N/mm² ≤ 1.14 N/mm² Cumple
Perímetro de la
armadura de refuerzo
Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.26 N/mm² ≤ 0.57 N/mm² Cumple
Armadura de refuerzo Distancia libre entre dos barras aisladasconsecutivas 140 mm ≥ 25 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre la cara del soporte y elprimer refuerzo de punzonamiento 50 mm ≤ 183 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre perímetros de refuerzotransversal consecutivos 150 mm ≤ 274 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre dos refuerzosconsecutivos en sentido perimetral 341 mm ≤ 548 mm Cumple
3.2.- A2
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 40x80 cm
Perímetro crítico: 6982 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 12963 mm
Canto útil de la losa: 36.5 cm
Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 2.12 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona con armadura transversal depunzonamiento (Situaciones persistentes) 0.73 N/mm² ≤ 1.15 N/mm² Cumple
Perímetro de la
armadura de refuerzo
Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.31 N/mm² ≤ 0.57 N/mm² Cumple
Armadura de refuerzo Distancia libre entre dos barras aisladasconsecutivas 140 mm ≥ 25 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre la cara del soporte y elprimer refuerzo de punzonamiento 70 mm ≤ 183 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre perímetros de refuerzotransversal consecutivos 150 mm ≤ 274 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre dos refuerzosconsecutivos en sentido perimetral 341 mm ≤ 548 mm Cumple
3.3.- A3
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 40x80 cm
Perímetro crítico: 6982 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 12963 mm


























Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 1.84 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona con armadura transversal depunzonamiento (Situaciones persistentes) 0.63 N/mm² ≤ 1.15 N/mm² Cumple
Perímetro de la
armadura de refuerzo
Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.27 N/mm² ≤ 0.57 N/mm² Cumple
Armadura de refuerzo Distancia libre entre dos barras aisladasconsecutivas 140 mm ≥ 25 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre la cara del soporte y elprimer refuerzo de punzonamiento 70 mm ≤ 183 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre perímetros de refuerzotransversal consecutivos 150 mm ≤ 274 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre dos refuerzosconsecutivos en sentido perimetral 341 mm ≤ 548 mm Cumple
3.4.- A4
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 40x80 cm
Perímetro crítico: 6982 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 12963 mm
Canto útil de la losa: 36.5 cm
Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 1.88 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona con armadura transversal depunzonamiento (Situaciones persistentes) 0.65 N/mm² ≤ 1.15 N/mm² Cumple
Perímetro de la
armadura de refuerzo
Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.27 N/mm² ≤ 0.57 N/mm² Cumple
Armadura de refuerzo Distancia libre entre dos barras aisladasconsecutivas 140 mm ≥ 25 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre la cara del soporte y elprimer refuerzo de punzonamiento 70 mm ≤ 183 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre perímetros de refuerzotransversal consecutivos 150 mm ≤ 274 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre dos refuerzosconsecutivos en sentido perimetral 341 mm ≤ 548 mm Cumple
3.5.- A5
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 40x80 cm
Perímetro crítico: 6982 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 12963 mm


























Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 1.88 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona con armadura transversal depunzonamiento (Situaciones persistentes) 0.65 N/mm² ≤ 1.15 N/mm² Cumple
Perímetro de la
armadura de refuerzo
Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.27 N/mm² ≤ 0.57 N/mm² Cumple
Armadura de refuerzo Distancia libre entre dos barras aisladasconsecutivas 140 mm ≥ 25 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre la cara del soporte y elprimer refuerzo de punzonamiento 70 mm ≤ 183 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre perímetros de refuerzotransversal consecutivos 150 mm ≤ 274 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre dos refuerzosconsecutivos en sentido perimetral 341 mm ≤ 548 mm Cumple
3.6.- A6
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 40x80 cm
Perímetro crítico: 6982 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 12963 mm
Canto útil de la losa: 36.5 cm
Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 1.89 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona con armadura transversal depunzonamiento (Situaciones persistentes) 0.65 N/mm² ≤ 1.15 N/mm² Cumple
Perímetro de la
armadura de refuerzo
Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.27 N/mm² ≤ 0.57 N/mm² Cumple
Armadura de refuerzo Distancia libre entre dos barras aisladasconsecutivas 140 mm ≥ 25 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre la cara del soporte y elprimer refuerzo de punzonamiento 70 mm ≤ 183 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre perímetros de refuerzotransversal consecutivos 150 mm ≤ 274 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre dos refuerzosconsecutivos en sentido perimetral 341 mm ≤ 548 mm Cumple
3.7.- A7
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 40x80 cm
Perímetro crítico: 6982 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 12963 mm


























Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 1.91 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona con armadura transversal depunzonamiento (Situaciones persistentes) 0.66 N/mm² ≤ 1.15 N/mm² Cumple
Perímetro de la
armadura de refuerzo
Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.27 N/mm² ≤ 0.57 N/mm² Cumple
Armadura de refuerzo Distancia libre entre dos barras aisladasconsecutivas 140 mm ≥ 25 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre la cara del soporte y elprimer refuerzo de punzonamiento 70 mm ≤ 183 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre perímetros de refuerzotransversal consecutivos 150 mm ≤ 274 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre dos refuerzosconsecutivos en sentido perimetral 341 mm ≤ 548 mm Cumple
3.8.- A8
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 40x80 cm
Perímetro crítico: 6982 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 12963 mm
Canto útil de la losa: 36.5 cm
Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 1.89 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona con armadura transversal depunzonamiento (Situaciones persistentes) 0.65 N/mm² ≤ 1.15 N/mm² Cumple
Perímetro de la
armadura de refuerzo
Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.27 N/mm² ≤ 0.57 N/mm² Cumple
Armadura de refuerzo Distancia libre entre dos barras aisladasconsecutivas 140 mm ≥ 25 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre la cara del soporte y elprimer refuerzo de punzonamiento 70 mm ≤ 183 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre perímetros de refuerzotransversal consecutivos 150 mm ≤ 274 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre dos refuerzosconsecutivos en sentido perimetral 341 mm ≤ 548 mm Cumple
3.9.- A9
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 40x80 cm
Perímetro crítico: 6982 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 12963 mm


























Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 1.90 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona con armadura transversal depunzonamiento (Situaciones persistentes) 0.65 N/mm² ≤ 1.15 N/mm² Cumple
Perímetro de la
armadura de refuerzo
Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.27 N/mm² ≤ 0.57 N/mm² Cumple
Armadura de refuerzo Distancia libre entre dos barras aisladasconsecutivas 140 mm ≥ 25 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre la cara del soporte y elprimer refuerzo de punzonamiento 70 mm ≤ 183 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre perímetros de refuerzotransversal consecutivos 150 mm ≤ 274 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre dos refuerzosconsecutivos en sentido perimetral 341 mm ≤ 548 mm Cumple
3.10.- A10
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 40x80 cm
Perímetro crítico: 6982 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 12963 mm
Canto útil de la losa: 36.5 cm
Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 1.90 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona con armadura transversal depunzonamiento (Situaciones persistentes) 0.65 N/mm² ≤ 1.15 N/mm² Cumple
Perímetro de la
armadura de refuerzo
Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.27 N/mm² ≤ 0.57 N/mm² Cumple
Armadura de refuerzo Distancia libre entre dos barras aisladasconsecutivas 140 mm ≥ 25 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre la cara del soporte y elprimer refuerzo de punzonamiento 70 mm ≤ 183 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre perímetros de refuerzotransversal consecutivos 150 mm ≤ 274 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre dos refuerzosconsecutivos en sentido perimetral 341 mm ≤ 548 mm Cumple
3.11.- A11
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 80x40 cm
Perímetro crítico: 6982 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 12963 mm


























Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 1.78 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona con armadura transversal depunzonamiento (Situaciones persistentes) 0.66 N/mm² ≤ 1.15 N/mm² Cumple
Perímetro de la
armadura de refuerzo
Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.27 N/mm² ≤ 0.57 N/mm² Cumple
Armadura de refuerzo Distancia libre entre dos barras aisladasconsecutivas 140 mm ≥ 25 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre la cara del soporte y elprimer refuerzo de punzonamiento 70 mm ≤ 183 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre perímetros de refuerzotransversal consecutivos 150 mm ≤ 274 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre dos refuerzosconsecutivos en sentido perimetral 341 mm ≤ 548 mm Cumple
3.12.- A12
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 80x40 cm
Perímetro crítico: 6982 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 12963 mm
Canto útil de la losa: 36.5 cm
Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 1.82 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona con armadura transversal depunzonamiento (Situaciones persistentes) 0.67 N/mm² ≤ 1.15 N/mm² Cumple
Perímetro de la
armadura de refuerzo
Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.28 N/mm² ≤ 0.57 N/mm² Cumple
Armadura de refuerzo Distancia libre entre dos barras aisladasconsecutivas 140 mm ≥ 25 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre la cara del soporte y elprimer refuerzo de punzonamiento 70 mm ≤ 183 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre perímetros de refuerzotransversal consecutivos 150 mm ≤ 274 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre dos refuerzosconsecutivos en sentido perimetral 341 mm ≤ 548 mm Cumple
3.13.- A13
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 80x40 cm
Perímetro crítico: 6982 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 12963 mm


























Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 1.84 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona con armadura transversal depunzonamiento (Situaciones persistentes) 0.68 N/mm² ≤ 1.15 N/mm² Cumple
Perímetro de la
armadura de refuerzo
Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.28 N/mm² ≤ 0.57 N/mm² Cumple
Armadura de refuerzo Distancia libre entre dos barras aisladasconsecutivas 140 mm ≥ 25 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre la cara del soporte y elprimer refuerzo de punzonamiento 70 mm ≤ 183 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre perímetros de refuerzotransversal consecutivos 150 mm ≤ 274 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre dos refuerzosconsecutivos en sentido perimetral 341 mm ≤ 548 mm Cumple
3.14.- A14
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 80x40 cm
Perímetro crítico: 6982 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 12963 mm
Canto útil de la losa: 36.5 cm
Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 1.83 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona con armadura transversal depunzonamiento (Situaciones persistentes) 0.68 N/mm² ≤ 1.15 N/mm² Cumple
Perímetro de la
armadura de refuerzo
Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.28 N/mm² ≤ 0.57 N/mm² Cumple
Armadura de refuerzo Distancia libre entre dos barras aisladasconsecutivas 140 mm ≥ 25 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre la cara del soporte y elprimer refuerzo de punzonamiento 70 mm ≤ 183 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre perímetros de refuerzotransversal consecutivos 150 mm ≤ 274 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre dos refuerzosconsecutivos en sentido perimetral 341 mm ≤ 548 mm Cumple
3.15.- A15
Perímetro del soporte: 2600 mm
Dimensiones del soporte: 80x50 cm
Perímetro crítico: 7182 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 12962 mm


























Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 1.82 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona con armadura transversal depunzonamiento (Situaciones persistentes) 0.70 N/mm² ≤ 1.13 N/mm² Cumple
Perímetro de la
armadura de refuerzo
Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.29 N/mm² ≤ 0.57 N/mm² Cumple
Armadura de refuerzo Distancia libre entre dos barras aisladasconsecutivas 140 mm ≥ 25 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre la cara del soporte y elprimer refuerzo de punzonamiento 50 mm ≤ 183 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre perímetros de refuerzotransversal consecutivos 150 mm ≤ 274 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre dos refuerzosconsecutivos en sentido perimetral 341 mm ≤ 548 mm Cumple
3.16.- A16
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 80x40 cm
Perímetro crítico: 6982 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 12963 mm
Canto útil de la losa: 36.5 cm
Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 2.05 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona con armadura transversal depunzonamiento (Situaciones persistentes) 0.76 N/mm² ≤ 1.15 N/mm² Cumple
Perímetro de la
armadura de refuerzo
Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.31 N/mm² ≤ 0.57 N/mm² Cumple
Armadura de refuerzo Distancia libre entre dos barras aisladasconsecutivas 140 mm ≥ 25 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre la cara del soporte y elprimer refuerzo de punzonamiento 70 mm ≤ 183 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre perímetros de refuerzotransversal consecutivos 150 mm ≤ 274 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre dos refuerzosconsecutivos en sentido perimetral 341 mm ≤ 548 mm Cumple
3.17.- A17
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 80x40 cm
Perímetro crítico: 4036 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 7789 mm


























Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 2.28 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona con armadura transversal depunzonamiento (Situaciones persistentes) 1.36 N/mm² ≤ 1.36 N/mm² Cumple
Perímetro de la
armadura de refuerzo
Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.43 N/mm² ≤ 0.57 N/mm² Cumple
Armadura de refuerzo Distancia libre entre dos barras aisladasconsecutivas 140 mm ≥ 25 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre la cara del soporte y elprimer refuerzo de punzonamiento 70 mm ≤ 183 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre perímetros de refuerzotransversal consecutivos 150 mm ≤ 274 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre dos refuerzosconsecutivos en sentido perimetral 341 mm ≤ 548 mm Cumple
3.18.- A18
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 80x40 cm
Perímetro crítico: 3524 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 6559 mm
Canto útil de la losa: 36.5 cm
Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 1.62 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona con armadura transversal depunzonamiento (Situaciones persistentes) 1.11 N/mm² ≤ 1.50 N/mm² Cumple
Perímetro de la
armadura de refuerzo
Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.29 N/mm² ≤ 0.57 N/mm² Cumple
Armadura de refuerzo Distancia libre entre dos barras aisladasconsecutivas 140 mm ≥ 25 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre la cara del soporte y elprimer refuerzo de punzonamiento 70 mm ≤ 183 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre perímetros de refuerzotransversal consecutivos 150 mm ≤ 274 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre dos refuerzosconsecutivos en sentido perimetral 341 mm ≤ 548 mm Cumple
3.19.- A19
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 80x40 cm
Perímetro crítico: 3517 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 6543 mm


























Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 1.41 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona con armadura transversal depunzonamiento (Situaciones persistentes) 0.96 N/mm² ≤ 1.50 N/mm² Cumple
Perímetro de la
armadura de refuerzo
Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.23 N/mm² ≤ 0.57 N/mm² Cumple
Armadura de refuerzo Distancia libre entre dos barras aisladasconsecutivas 140 mm ≥ 25 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre la cara del soporte y elprimer refuerzo de punzonamiento 70 mm ≤ 183 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre perímetros de refuerzotransversal consecutivos 150 mm ≤ 274 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre dos refuerzosconsecutivos en sentido perimetral 341 mm ≤ 548 mm Cumple
3.20.- A20
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 80x40 cm
Perímetro crítico: 3529 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 6571 mm
Canto útil de la losa: 36.5 cm
Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 1.06 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona con armadura transversal depunzonamiento (Situaciones persistentes) 0.72 N/mm² ≤ 1.50 N/mm² Cumple
Perímetro de la
armadura de refuerzo
Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.15 N/mm² ≤ 0.57 N/mm² Cumple
Armadura de refuerzo Distancia libre entre dos barras aisladasconsecutivas 140 mm ≥ 25 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre la cara del soporte y elprimer refuerzo de punzonamiento 70 mm ≤ 183 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre perímetros de refuerzotransversal consecutivos 150 mm ≤ 274 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre dos refuerzosconsecutivos en sentido perimetral 341 mm ≤ 548 mm Cumple
3.21.- A21
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 80x40 cm
Perímetro crítico: 4413 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 5799 mm


























Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 0.79 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona con armadura transversal depunzonamiento (Situaciones persistentes) 0.43 N/mm² ≤ 1.28 N/mm² Cumple
Perímetro de la
armadura de refuerzo
Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.17 N/mm² ≤ 0.57 N/mm² Cumple
Armadura de refuerzo Distancia libre entre dos barras aisladasconsecutivas 140 mm ≥ 25 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre la cara del soporte y elprimer refuerzo de punzonamiento 70 mm ≤ 183 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre perímetros de refuerzotransversal consecutivos 150 mm ≤ 274 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre dos refuerzosconsecutivos en sentido perimetral 341 mm ≤ 548 mm Cumple
3.22.- B1
Perímetro del soporte: 2600 mm
Dimensiones del soporte: 80x50 cm
Perímetro crítico: 7182 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 12962 mm
Canto útil de la losa: 36.5 cm
Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 2.07 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona con armadura transversal depunzonamiento (Situaciones persistentes) 0.75 N/mm² ≤ 1.13 N/mm² Cumple
Perímetro de la
armadura de refuerzo
Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.32 N/mm² ≤ 0.57 N/mm² Cumple
Armadura de refuerzo Distancia libre entre dos barras aisladasconsecutivas 140 mm ≥ 25 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre la cara del soporte y elprimer refuerzo de punzonamiento 50 mm ≤ 183 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre perímetros de refuerzotransversal consecutivos 150 mm ≤ 274 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre dos refuerzosconsecutivos en sentido perimetral 341 mm ≤ 548 mm Cumple
3.23.- B2
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 40x80 cm
Perímetro crítico: 6982 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 12963 mm


























Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 2.55 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona con armadura transversal depunzonamiento (Situaciones persistentes) 0.88 N/mm² ≤ 1.15 N/mm² Cumple
Perímetro de la
armadura de refuerzo
Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.43 N/mm² ≤ 0.57 N/mm² Cumple
Armadura de refuerzo Distancia libre entre dos barras aisladasconsecutivas 140 mm ≥ 25 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre la cara del soporte y elprimer refuerzo de punzonamiento 70 mm ≤ 183 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre perímetros de refuerzotransversal consecutivos 150 mm ≤ 274 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre dos refuerzosconsecutivos en sentido perimetral 341 mm ≤ 548 mm Cumple
3.24.- B3
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 40x80 cm
Perímetro crítico: 6982 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 12963 mm
Canto útil de la losa: 36.5 cm
Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 2.09 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona con armadura transversal depunzonamiento (Situaciones persistentes) 0.72 N/mm² ≤ 1.15 N/mm² Cumple
Perímetro de la
armadura de refuerzo
Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.36 N/mm² ≤ 0.57 N/mm² Cumple
Armadura de refuerzo Distancia libre entre dos barras aisladasconsecutivas 140 mm ≥ 25 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre la cara del soporte y elprimer refuerzo de punzonamiento 70 mm ≤ 183 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre perímetros de refuerzotransversal consecutivos 150 mm ≤ 274 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre dos refuerzosconsecutivos en sentido perimetral 341 mm ≤ 548 mm Cumple
3.25.- B4
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 40x80 cm
Perímetro crítico: 6982 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 12963 mm


























Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 2.15 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona con armadura transversal depunzonamiento (Situaciones persistentes) 0.74 N/mm² ≤ 1.15 N/mm² Cumple
Perímetro de la
armadura de refuerzo
Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.37 N/mm² ≤ 0.57 N/mm² Cumple
Armadura de refuerzo Distancia libre entre dos barras aisladasconsecutivas 140 mm ≥ 25 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre la cara del soporte y elprimer refuerzo de punzonamiento 70 mm ≤ 183 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre perímetros de refuerzotransversal consecutivos 150 mm ≤ 274 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre dos refuerzosconsecutivos en sentido perimetral 341 mm ≤ 548 mm Cumple
3.26.- B5
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 40x80 cm
Perímetro crítico: 6982 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 12963 mm
Canto útil de la losa: 36.5 cm
Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 2.15 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona con armadura transversal depunzonamiento (Situaciones persistentes) 0.74 N/mm² ≤ 1.15 N/mm² Cumple
Perímetro de la
armadura de refuerzo
Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.37 N/mm² ≤ 0.57 N/mm² Cumple
Armadura de refuerzo Distancia libre entre dos barras aisladasconsecutivas 140 mm ≥ 25 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre la cara del soporte y elprimer refuerzo de punzonamiento 70 mm ≤ 183 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre perímetros de refuerzotransversal consecutivos 150 mm ≤ 274 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre dos refuerzosconsecutivos en sentido perimetral 341 mm ≤ 548 mm Cumple
3.27.- B6
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 40x80 cm
Perímetro crítico: 6982 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 12963 mm


























Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 2.12 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona con armadura transversal depunzonamiento (Situaciones persistentes) 0.73 N/mm² ≤ 1.15 N/mm² Cumple
Perímetro de la
armadura de refuerzo
Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.36 N/mm² ≤ 0.57 N/mm² Cumple
Armadura de refuerzo Distancia libre entre dos barras aisladasconsecutivas 140 mm ≥ 25 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre la cara del soporte y elprimer refuerzo de punzonamiento 70 mm ≤ 183 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre perímetros de refuerzotransversal consecutivos 150 mm ≤ 274 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre dos refuerzosconsecutivos en sentido perimetral 341 mm ≤ 548 mm Cumple
3.28.- B7
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 40x80 cm
Perímetro crítico: 4520 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 9109 mm
Canto útil de la losa: 36.5 cm
Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 2.41 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona con armadura transversal depunzonamiento (Situaciones persistentes) 1.28 N/mm² ≤ 1.63 N/mm² Cumple
Perímetro de la
armadura de refuerzo
Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.44 N/mm² ≤ 0.57 N/mm² Cumple
Armadura de refuerzo Distancia libre entre dos barras aisladasconsecutivas 138 mm ≥ 25 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre la cara del soporte y elprimer refuerzo de punzonamiento 70 mm ≤ 183 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre perímetros de refuerzotransversal consecutivos 150 mm ≤ 274 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre dos refuerzosconsecutivos en sentido perimetral 341 mm ≤ 548 mm Cumple
3.29.- B8
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 40x80 cm
Perímetro crítico: 6982 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 12963 mm


























Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 2.16 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona con armadura transversal depunzonamiento (Situaciones persistentes) 0.74 N/mm² ≤ 1.15 N/mm² Cumple
Perímetro de la
armadura de refuerzo
Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.38 N/mm² ≤ 0.57 N/mm² Cumple
Armadura de refuerzo Distancia libre entre dos barras aisladasconsecutivas 140 mm ≥ 25 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre la cara del soporte y elprimer refuerzo de punzonamiento 70 mm ≤ 183 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre perímetros de refuerzotransversal consecutivos 150 mm ≤ 274 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre dos refuerzosconsecutivos en sentido perimetral 341 mm ≤ 548 mm Cumple
3.30.- B9
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 40x80 cm
Perímetro crítico: 6982 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 12963 mm
Canto útil de la losa: 36.5 cm
Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 2.12 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona con armadura transversal depunzonamiento (Situaciones persistentes) 0.73 N/mm² ≤ 1.15 N/mm² Cumple
Perímetro de la
armadura de refuerzo
Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.37 N/mm² ≤ 0.57 N/mm² Cumple
Armadura de refuerzo Distancia libre entre dos barras aisladasconsecutivas 140 mm ≥ 25 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre la cara del soporte y elprimer refuerzo de punzonamiento 70 mm ≤ 183 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre perímetros de refuerzotransversal consecutivos 150 mm ≤ 274 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre dos refuerzosconsecutivos en sentido perimetral 341 mm ≤ 548 mm Cumple
3.31.- B10
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 40x80 cm
Perímetro crítico: 6982 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 12963 mm


























Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 2.14 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona con armadura transversal depunzonamiento (Situaciones persistentes) 0.74 N/mm² ≤ 1.15 N/mm² Cumple
Perímetro de la
armadura de refuerzo
Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.37 N/mm² ≤ 0.57 N/mm² Cumple
Armadura de refuerzo Distancia libre entre dos barras aisladasconsecutivas 140 mm ≥ 25 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre la cara del soporte y elprimer refuerzo de punzonamiento 70 mm ≤ 183 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre perímetros de refuerzotransversal consecutivos 150 mm ≤ 274 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre dos refuerzosconsecutivos en sentido perimetral 341 mm ≤ 548 mm Cumple
3.32.- B11
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 40x80 cm
Perímetro crítico: 6982 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 12963 mm
Canto útil de la losa: 36.5 cm
Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 2.11 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona con armadura transversal depunzonamiento (Situaciones persistentes) 0.73 N/mm² ≤ 1.15 N/mm² Cumple
Perímetro de la
armadura de refuerzo
Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.37 N/mm² ≤ 0.57 N/mm² Cumple
Armadura de refuerzo Distancia libre entre dos barras aisladasconsecutivas 140 mm ≥ 25 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre la cara del soporte y elprimer refuerzo de punzonamiento 70 mm ≤ 183 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre perímetros de refuerzotransversal consecutivos 150 mm ≤ 274 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre dos refuerzosconsecutivos en sentido perimetral 341 mm ≤ 548 mm Cumple
3.33.- B12
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 40x80 cm
Perímetro crítico: 6982 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 12963 mm


























Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 2.01 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona con armadura transversal depunzonamiento (Situaciones persistentes) 0.69 N/mm² ≤ 1.15 N/mm² Cumple
Perímetro de la
armadura de refuerzo
Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.34 N/mm² ≤ 0.57 N/mm² Cumple
Armadura de refuerzo Distancia libre entre dos barras aisladasconsecutivas 140 mm ≥ 25 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre la cara del soporte y elprimer refuerzo de punzonamiento 70 mm ≤ 183 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre perímetros de refuerzotransversal consecutivos 150 mm ≤ 274 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre dos refuerzosconsecutivos en sentido perimetral 341 mm ≤ 548 mm Cumple
3.34.- B13
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 40x80 cm
Perímetro crítico: 6982 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 12963 mm
Canto útil de la losa: 36.5 cm
Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 1.93 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona con armadura transversal depunzonamiento (Situaciones persistentes) 0.66 N/mm² ≤ 1.15 N/mm² Cumple
Perímetro de la
armadura de refuerzo
Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.32 N/mm² ≤ 0.57 N/mm² Cumple
Armadura de refuerzo Distancia libre entre dos barras aisladasconsecutivas 140 mm ≥ 25 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre la cara del soporte y elprimer refuerzo de punzonamiento 70 mm ≤ 183 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre perímetros de refuerzotransversal consecutivos 150 mm ≤ 274 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre dos refuerzosconsecutivos en sentido perimetral 341 mm ≤ 548 mm Cumple
3.35.- B14
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 40x80 cm
Perímetro crítico: 6982 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 12963 mm


























Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 1.78 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona con armadura transversal depunzonamiento (Situaciones persistentes) 0.61 N/mm² ≤ 1.15 N/mm² Cumple
Perímetro de la
armadura de refuerzo
Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.29 N/mm² ≤ 0.57 N/mm² Cumple
Armadura de refuerzo Distancia libre entre dos barras aisladasconsecutivas 140 mm ≥ 25 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre la cara del soporte y elprimer refuerzo de punzonamiento 70 mm ≤ 183 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre perímetros de refuerzotransversal consecutivos 150 mm ≤ 274 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre dos refuerzosconsecutivos en sentido perimetral 341 mm ≤ 548 mm Cumple
3.36.- B15
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 40x80 cm
Perímetro crítico: 6982 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 12963 mm
Canto útil de la losa: 36.5 cm
Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 1.91 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona con armadura transversal depunzonamiento (Situaciones persistentes) 0.66 N/mm² ≤ 1.15 N/mm² Cumple
Perímetro de la
armadura de refuerzo
Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.31 N/mm² ≤ 0.57 N/mm² Cumple
Armadura de refuerzo Distancia libre entre dos barras aisladasconsecutivas 140 mm ≥ 25 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre la cara del soporte y elprimer refuerzo de punzonamiento 70 mm ≤ 183 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre perímetros de refuerzotransversal consecutivos 150 mm ≤ 274 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre dos refuerzosconsecutivos en sentido perimetral 341 mm ≤ 548 mm Cumple
3.37.- C1
Perímetro del soporte: 2600 mm
Dimensiones del soporte: 80x50 cm
Perímetro crítico: 7182 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 12962 mm


























Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 2.01 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona con armadura transversal depunzonamiento (Situaciones persistentes) 0.73 N/mm² ≤ 1.13 N/mm² Cumple
Perímetro de la
armadura de refuerzo
Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.31 N/mm² ≤ 0.57 N/mm² Cumple
Armadura de refuerzo Distancia libre entre dos barras aisladasconsecutivas 140 mm ≥ 25 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre la cara del soporte y elprimer refuerzo de punzonamiento 50 mm ≤ 183 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre perímetros de refuerzotransversal consecutivos 150 mm ≤ 274 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre dos refuerzosconsecutivos en sentido perimetral 341 mm ≤ 548 mm Cumple
3.38.- C2
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 40x80 cm
Perímetro crítico: 6982 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 12963 mm
Canto útil de la losa: 36.5 cm
Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 2.49 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona con armadura transversal depunzonamiento (Situaciones persistentes) 0.86 N/mm² ≤ 1.15 N/mm² Cumple
Perímetro de la
armadura de refuerzo
Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.43 N/mm² ≤ 0.57 N/mm² Cumple
Armadura de refuerzo Distancia libre entre dos barras aisladasconsecutivas 140 mm ≥ 25 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre la cara del soporte y elprimer refuerzo de punzonamiento 70 mm ≤ 183 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre perímetros de refuerzotransversal consecutivos 150 mm ≤ 274 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre dos refuerzosconsecutivos en sentido perimetral 341 mm ≤ 548 mm Cumple
3.39.- C3
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 40x80 cm
Perímetro crítico: 6982 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 12963 mm


























Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 2.08 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona con armadura transversal depunzonamiento (Situaciones persistentes) 0.72 N/mm² ≤ 1.15 N/mm² Cumple
Perímetro de la
armadura de refuerzo
Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.36 N/mm² ≤ 0.57 N/mm² Cumple
Armadura de refuerzo Distancia libre entre dos barras aisladasconsecutivas 140 mm ≥ 25 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre la cara del soporte y elprimer refuerzo de punzonamiento 70 mm ≤ 183 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre perímetros de refuerzotransversal consecutivos 150 mm ≤ 274 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre dos refuerzosconsecutivos en sentido perimetral 341 mm ≤ 548 mm Cumple
3.40.- C4
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 40x80 cm
Perímetro crítico: 6982 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 12963 mm
Canto útil de la losa: 36.5 cm
Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 2.14 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona con armadura transversal depunzonamiento (Situaciones persistentes) 0.74 N/mm² ≤ 1.15 N/mm² Cumple
Perímetro de la
armadura de refuerzo
Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.37 N/mm² ≤ 0.57 N/mm² Cumple
Armadura de refuerzo Distancia libre entre dos barras aisladasconsecutivas 140 mm ≥ 25 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre la cara del soporte y elprimer refuerzo de punzonamiento 70 mm ≤ 183 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre perímetros de refuerzotransversal consecutivos 150 mm ≤ 274 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre dos refuerzosconsecutivos en sentido perimetral 341 mm ≤ 548 mm Cumple
3.41.- C5
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 40x80 cm
Perímetro crítico: 6982 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 12963 mm


























Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 2.14 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona con armadura transversal depunzonamiento (Situaciones persistentes) 0.74 N/mm² ≤ 1.15 N/mm² Cumple
Perímetro de la
armadura de refuerzo
Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.37 N/mm² ≤ 0.57 N/mm² Cumple
Armadura de refuerzo Distancia libre entre dos barras aisladasconsecutivas 140 mm ≥ 25 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre la cara del soporte y elprimer refuerzo de punzonamiento 70 mm ≤ 183 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre perímetros de refuerzotransversal consecutivos 150 mm ≤ 274 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre dos refuerzosconsecutivos en sentido perimetral 341 mm ≤ 548 mm Cumple
3.42.- C6
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 40x80 cm
Perímetro crítico: 6982 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 12963 mm
Canto útil de la losa: 36.5 cm
Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 2.09 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona con armadura transversal depunzonamiento (Situaciones persistentes) 0.72 N/mm² ≤ 1.15 N/mm² Cumple
Perímetro de la
armadura de refuerzo
Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.36 N/mm² ≤ 0.57 N/mm² Cumple
Armadura de refuerzo Distancia libre entre dos barras aisladasconsecutivas 140 mm ≥ 25 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre la cara del soporte y elprimer refuerzo de punzonamiento 70 mm ≤ 183 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre perímetros de refuerzotransversal consecutivos 150 mm ≤ 274 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre dos refuerzosconsecutivos en sentido perimetral 341 mm ≤ 548 mm Cumple
3.43.- C7
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 40x80 cm
Perímetro crítico: 5989 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 10867 mm


























Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 2.23 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona con armadura transversal depunzonamiento (Situaciones persistentes) 0.89 N/mm² ≤ 1.06 N/mm² Cumple
Perímetro de la
armadura de refuerzo
Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.42 N/mm² ≤ 0.57 N/mm² Cumple
Armadura de refuerzo Distancia libre entre dos barras aisladasconsecutivas 140 mm ≥ 25 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre la cara del soporte y elprimer refuerzo de punzonamiento 70 mm ≤ 183 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre perímetros de refuerzotransversal consecutivos 150 mm ≤ 274 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre dos refuerzosconsecutivos en sentido perimetral 341 mm ≤ 548 mm Cumple
3.44.- C8
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 40x80 cm
Perímetro crítico: 6982 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 12963 mm
Canto útil de la losa: 36.5 cm
Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 2.17 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona con armadura transversal depunzonamiento (Situaciones persistentes) 0.75 N/mm² ≤ 1.15 N/mm² Cumple
Perímetro de la
armadura de refuerzo
Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.38 N/mm² ≤ 0.57 N/mm² Cumple
Armadura de refuerzo Distancia libre entre dos barras aisladasconsecutivas 140 mm ≥ 25 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre la cara del soporte y elprimer refuerzo de punzonamiento 70 mm ≤ 183 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre perímetros de refuerzotransversal consecutivos 150 mm ≤ 274 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre dos refuerzosconsecutivos en sentido perimetral 341 mm ≤ 548 mm Cumple
3.45.- C9
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 40x80 cm
Perímetro crítico: 6982 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 12963 mm


























Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 2.18 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona con armadura transversal depunzonamiento (Situaciones persistentes) 0.75 N/mm² ≤ 1.15 N/mm² Cumple
Perímetro de la
armadura de refuerzo
Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.37 N/mm² ≤ 0.57 N/mm² Cumple
Armadura de refuerzo Distancia libre entre dos barras aisladasconsecutivas 140 mm ≥ 25 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre la cara del soporte y elprimer refuerzo de punzonamiento 70 mm ≤ 183 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre perímetros de refuerzotransversal consecutivos 150 mm ≤ 274 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre dos refuerzosconsecutivos en sentido perimetral 341 mm ≤ 548 mm Cumple
3.46.- C10
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 40x80 cm
Perímetro crítico: 6982 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 12963 mm
Canto útil de la losa: 36.5 cm
Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 2.17 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona con armadura transversal depunzonamiento (Situaciones persistentes) 0.75 N/mm² ≤ 1.15 N/mm² Cumple
Perímetro de la
armadura de refuerzo
Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.37 N/mm² ≤ 0.57 N/mm² Cumple
Armadura de refuerzo Distancia libre entre dos barras aisladasconsecutivas 140 mm ≥ 25 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre la cara del soporte y elprimer refuerzo de punzonamiento 70 mm ≤ 183 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre perímetros de refuerzotransversal consecutivos 150 mm ≤ 274 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre dos refuerzosconsecutivos en sentido perimetral 341 mm ≤ 548 mm Cumple
3.47.- C11
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 40x80 cm
Perímetro crítico: 6982 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 12963 mm


























Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 2.12 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona con armadura transversal depunzonamiento (Situaciones persistentes) 0.73 N/mm² ≤ 1.15 N/mm² Cumple
Perímetro de la
armadura de refuerzo
Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.36 N/mm² ≤ 0.57 N/mm² Cumple
Armadura de refuerzo Distancia libre entre dos barras aisladasconsecutivas 140 mm ≥ 25 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre la cara del soporte y elprimer refuerzo de punzonamiento 70 mm ≤ 183 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre perímetros de refuerzotransversal consecutivos 150 mm ≤ 274 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre dos refuerzosconsecutivos en sentido perimetral 341 mm ≤ 548 mm Cumple
3.48.- C12
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 40x80 cm
Perímetro crítico: 6982 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 12963 mm
Canto útil de la losa: 36.5 cm
Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 2.04 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona con armadura transversal depunzonamiento (Situaciones persistentes) 0.70 N/mm² ≤ 1.15 N/mm² Cumple
Perímetro de la
armadura de refuerzo
Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.33 N/mm² ≤ 0.57 N/mm² Cumple
Armadura de refuerzo Distancia libre entre dos barras aisladasconsecutivas 140 mm ≥ 25 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre la cara del soporte y elprimer refuerzo de punzonamiento 70 mm ≤ 183 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre perímetros de refuerzotransversal consecutivos 150 mm ≤ 274 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre dos refuerzosconsecutivos en sentido perimetral 341 mm ≤ 548 mm Cumple
3.49.- C13
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 40x80 cm
Perímetro crítico: 6982 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 12963 mm


























Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 1.96 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona con armadura transversal depunzonamiento (Situaciones persistentes) 0.67 N/mm² ≤ 1.15 N/mm² Cumple
Perímetro de la
armadura de refuerzo
Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.31 N/mm² ≤ 0.57 N/mm² Cumple
Armadura de refuerzo Distancia libre entre dos barras aisladasconsecutivas 140 mm ≥ 25 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre la cara del soporte y elprimer refuerzo de punzonamiento 70 mm ≤ 183 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre perímetros de refuerzotransversal consecutivos 150 mm ≤ 274 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre dos refuerzosconsecutivos en sentido perimetral 341 mm ≤ 548 mm Cumple
3.50.- C14
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 40x80 cm
Perímetro crítico: 6982 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 12963 mm
Canto útil de la losa: 36.5 cm
Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 1.83 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona con armadura transversal depunzonamiento (Situaciones persistentes) 0.63 N/mm² ≤ 1.15 N/mm² Cumple
Perímetro de la
armadura de refuerzo
Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.29 N/mm² ≤ 0.57 N/mm² Cumple
Armadura de refuerzo Distancia libre entre dos barras aisladasconsecutivas 140 mm ≥ 25 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre la cara del soporte y elprimer refuerzo de punzonamiento 70 mm ≤ 183 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre perímetros de refuerzotransversal consecutivos 150 mm ≤ 274 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre dos refuerzosconsecutivos en sentido perimetral 341 mm ≤ 548 mm Cumple
3.51.- C15
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 40x80 cm
Perímetro crítico: 6982 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 12963 mm


























Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 1.69 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona con armadura transversal depunzonamiento (Situaciones persistentes) 0.58 N/mm² ≤ 1.15 N/mm² Cumple
Perímetro de la
armadura de refuerzo
Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.26 N/mm² ≤ 0.57 N/mm² Cumple
Armadura de refuerzo Distancia libre entre dos barras aisladasconsecutivas 140 mm ≥ 25 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre la cara del soporte y elprimer refuerzo de punzonamiento 70 mm ≤ 183 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre perímetros de refuerzotransversal consecutivos 150 mm ≤ 274 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre dos refuerzosconsecutivos en sentido perimetral 341 mm ≤ 548 mm Cumple
3.52.- C16
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 40x80 cm
Perímetro crítico: 6982 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 12963 mm
Canto útil de la losa: 36.5 cm
Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 2.42 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona con armadura transversal depunzonamiento (Situaciones persistentes) 0.83 N/mm² ≤ 1.15 N/mm² Cumple
Perímetro de la
armadura de refuerzo
Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.44 N/mm² ≤ 0.57 N/mm² Cumple
Armadura de refuerzo Distancia libre entre dos barras aisladasconsecutivas 140 mm ≥ 25 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre la cara del soporte y elprimer refuerzo de punzonamiento 70 mm ≤ 183 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre perímetros de refuerzotransversal consecutivos 150 mm ≤ 274 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre dos refuerzosconsecutivos en sentido perimetral 341 mm ≤ 548 mm Cumple
3.53.- C17
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 80x40 cm
Perímetro crítico: 4036 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 7788 mm


























Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 2.47 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona con armadura transversal depunzonamiento (Situaciones persistentes) 1.47 N/mm² ≤ 1.77 N/mm² Cumple
Perímetro de la
armadura de refuerzo
Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.49 N/mm² ≤ 0.57 N/mm² Cumple
Armadura de refuerzo Distancia libre entre dos barras aisladasconsecutivas 138 mm ≥ 25 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre la cara del soporte y elprimer refuerzo de punzonamiento 70 mm ≤ 183 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre perímetros de refuerzotransversal consecutivos 150 mm ≤ 274 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre dos refuerzosconsecutivos en sentido perimetral 341 mm ≤ 548 mm Cumple
3.54.- C18
Perímetro del soporte: 2600 mm
Dimensiones del soporte: 80x50 cm
Perímetro crítico: 3616 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 6540 mm
Canto útil de la losa: 36.5 cm
Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 1.56 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona con armadura transversal depunzonamiento (Situaciones persistentes) 1.12 N/mm² ≤ 1.47 N/mm² Cumple
Perímetro de la
armadura de refuerzo
Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.43 N/mm² ≤ 0.57 N/mm² Cumple
Armadura de refuerzo Distancia libre entre dos barras aisladasconsecutivas 140 mm ≥ 25 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre la cara del soporte y elprimer refuerzo de punzonamiento 50 mm ≤ 183 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre perímetros de refuerzotransversal consecutivos 150 mm ≤ 274 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre dos refuerzosconsecutivos en sentido perimetral 341 mm ≤ 548 mm Cumple
3.55.- C19
Perímetro del soporte: 2600 mm
Dimensiones del soporte: 80x50 cm
Perímetro crítico: 3611 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 6629 mm


























Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 1.85 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona con armadura transversal depunzonamiento (Situaciones persistentes) 1.33 N/mm² ≤ 1.47 N/mm² Cumple
Perímetro de la
armadura de refuerzo
Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.42 N/mm² ≤ 0.57 N/mm² Cumple
Armadura de refuerzo Distancia libre entre dos barras aisladasconsecutivas 140 mm ≥ 25 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre la cara del soporte y elprimer refuerzo de punzonamiento 70 mm ≤ 183 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre perímetros de refuerzotransversal consecutivos 150 mm ≤ 274 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre dos refuerzosconsecutivos en sentido perimetral 341 mm ≤ 548 mm Cumple
3.56.- C20
Perímetro del soporte: 2600 mm
Dimensiones del soporte: 80x50 cm
Perímetro crítico: 3621 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 6553 mm
Canto útil de la losa: 36.5 cm
Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 1.46 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona con armadura transversal depunzonamiento (Situaciones persistentes) 1.05 N/mm² ≤ 1.47 N/mm² Cumple
Perímetro de la
armadura de refuerzo
Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.39 N/mm² ≤ 0.57 N/mm² Cumple
Armadura de refuerzo Distancia libre entre dos barras aisladasconsecutivas 140 mm ≥ 25 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre la cara del soporte y elprimer refuerzo de punzonamiento 50 mm ≤ 183 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre perímetros de refuerzotransversal consecutivos 150 mm ≤ 274 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre dos refuerzosconsecutivos en sentido perimetral 341 mm ≤ 548 mm Cumple
3.57.- C21
Perímetro del soporte: 2600 mm
Dimensiones del soporte: 80x50 cm
Perímetro crítico: 4657 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 8686 mm


























Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 1.58 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona con armadura transversal depunzonamiento (Situaciones persistentes) 0.88 N/mm² ≤ 1.24 N/mm² Cumple
Perímetro de la
armadura de refuerzo
Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.37 N/mm² ≤ 0.57 N/mm² Cumple
Armadura de refuerzo Distancia libre entre dos barras aisladasconsecutivas 140 mm ≥ 25 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre la cara del soporte y elprimer refuerzo de punzonamiento 50 mm ≤ 183 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre perímetros de refuerzotransversal consecutivos 150 mm ≤ 274 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre dos refuerzosconsecutivos en sentido perimetral 341 mm ≤ 548 mm Cumple
3.58.- C22
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 80x40 cm
Perímetro crítico: 6982 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 12963 mm
Canto útil de la losa: 36.5 cm
Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 1.99 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona con armadura transversal depunzonamiento (Situaciones persistentes) 0.68 N/mm² ≤ 1.15 N/mm² Cumple
Perímetro de la
armadura de refuerzo
Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.36 N/mm² ≤ 0.57 N/mm² Cumple
Armadura de refuerzo Distancia libre entre dos barras aisladasconsecutivas 140 mm ≥ 25 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre la cara del soporte y elprimer refuerzo de punzonamiento 70 mm ≤ 183 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre perímetros de refuerzotransversal consecutivos 150 mm ≤ 274 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre dos refuerzosconsecutivos en sentido perimetral 341 mm ≤ 548 mm Cumple
3.59.- C23
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 80x40 cm
Perímetro crítico: 6982 mm
Canto útil de la losa: 36.5 cm
Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 1.56 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple



























Perímetro del soporte: 2600 mm
Dimensiones del soporte: 80x50 cm
Perímetro crítico: 7182 mm
Canto útil de la losa: 36.5 cm
Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 1.48 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona sin armadura de punzonamiento(Situaciones persistentes) 0.53 N/mm² ≤ 0.57 N/mm² Cumple
3.61.- D2
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 40x80 cm
Perímetro crítico: 6982 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 12963 mm
Canto útil de la losa: 36.5 cm
Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 2.13 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona con armadura transversal depunzonamiento (Situaciones persistentes) 0.73 N/mm² ≤ 1.15 N/mm² Cumple
Perímetro de la
armadura de refuerzo
Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.30 N/mm² ≤ 0.57 N/mm² Cumple
Armadura de refuerzo Distancia libre entre dos barras aisladasconsecutivas 140 mm ≥ 25 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre la cara del soporte y elprimer refuerzo de punzonamiento 70 mm ≤ 183 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre perímetros de refuerzotransversal consecutivos 150 mm ≤ 274 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre dos refuerzosconsecutivos en sentido perimetral 341 mm ≤ 548 mm Cumple
3.62.- D3
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 40x80 cm
Perímetro crítico: 6982 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 12963 mm


























Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 1.85 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona con armadura transversal depunzonamiento (Situaciones persistentes) 0.63 N/mm² ≤ 1.15 N/mm² Cumple
Perímetro de la
armadura de refuerzo
Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.26 N/mm² ≤ 0.57 N/mm² Cumple
Armadura de refuerzo Distancia libre entre dos barras aisladasconsecutivas 140 mm ≥ 25 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre la cara del soporte y elprimer refuerzo de punzonamiento 70 mm ≤ 183 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre perímetros de refuerzotransversal consecutivos 150 mm ≤ 274 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre dos refuerzosconsecutivos en sentido perimetral 341 mm ≤ 548 mm Cumple
3.63.- D4
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 40x80 cm
Perímetro crítico: 6982 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 12963 mm
Canto útil de la losa: 36.5 cm
Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 1.86 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona con armadura transversal depunzonamiento (Situaciones persistentes) 0.64 N/mm² ≤ 1.15 N/mm² Cumple
Perímetro de la
armadura de refuerzo
Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.27 N/mm² ≤ 0.57 N/mm² Cumple
Armadura de refuerzo Distancia libre entre dos barras aisladasconsecutivas 140 mm ≥ 25 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre la cara del soporte y elprimer refuerzo de punzonamiento 70 mm ≤ 183 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre perímetros de refuerzotransversal consecutivos 150 mm ≤ 274 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre dos refuerzosconsecutivos en sentido perimetral 341 mm ≤ 548 mm Cumple
3.64.- D5
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 40x80 cm
Perímetro crítico: 6982 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 12963 mm


























Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 1.87 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona con armadura transversal depunzonamiento (Situaciones persistentes) 0.64 N/mm² ≤ 1.15 N/mm² Cumple
Perímetro de la
armadura de refuerzo
Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.27 N/mm² ≤ 0.57 N/mm² Cumple
Armadura de refuerzo Distancia libre entre dos barras aisladasconsecutivas 140 mm ≥ 25 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre la cara del soporte y elprimer refuerzo de punzonamiento 70 mm ≤ 183 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre perímetros de refuerzotransversal consecutivos 150 mm ≤ 274 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre dos refuerzosconsecutivos en sentido perimetral 341 mm ≤ 548 mm Cumple
3.65.- D6
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 40x80 cm
Perímetro crítico: 6982 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 12963 mm
Canto útil de la losa: 36.5 cm
Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 1.87 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona con armadura transversal depunzonamiento (Situaciones persistentes) 0.64 N/mm² ≤ 1.15 N/mm² Cumple
Perímetro de la
armadura de refuerzo
Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.27 N/mm² ≤ 0.57 N/mm² Cumple
Armadura de refuerzo Distancia libre entre dos barras aisladasconsecutivas 140 mm ≥ 25 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre la cara del soporte y elprimer refuerzo de punzonamiento 70 mm ≤ 183 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre perímetros de refuerzotransversal consecutivos 150 mm ≤ 274 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre dos refuerzosconsecutivos en sentido perimetral 341 mm ≤ 548 mm Cumple
3.66.- D7
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 40x80 cm
Perímetro crítico: 6982 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 12963 mm


























Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 1.87 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona con armadura transversal depunzonamiento (Situaciones persistentes) 0.64 N/mm² ≤ 1.15 N/mm² Cumple
Perímetro de la
armadura de refuerzo
Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.27 N/mm² ≤ 0.57 N/mm² Cumple
Armadura de refuerzo Distancia libre entre dos barras aisladasconsecutivas 140 mm ≥ 25 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre la cara del soporte y elprimer refuerzo de punzonamiento 70 mm ≤ 183 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre perímetros de refuerzotransversal consecutivos 150 mm ≤ 274 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre dos refuerzosconsecutivos en sentido perimetral 341 mm ≤ 548 mm Cumple
3.67.- D8
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 40x80 cm
Perímetro crítico: 6982 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 12963 mm
Canto útil de la losa: 36.5 cm
Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 1.85 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona con armadura transversal depunzonamiento (Situaciones persistentes) 0.64 N/mm² ≤ 1.15 N/mm² Cumple
Perímetro de la
armadura de refuerzo
Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.27 N/mm² ≤ 0.57 N/mm² Cumple
Armadura de refuerzo Distancia libre entre dos barras aisladasconsecutivas 140 mm ≥ 25 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre la cara del soporte y elprimer refuerzo de punzonamiento 70 mm ≤ 183 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre perímetros de refuerzotransversal consecutivos 150 mm ≤ 274 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre dos refuerzosconsecutivos en sentido perimetral 341 mm ≤ 548 mm Cumple
3.68.- D9
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 40x80 cm
Perímetro crítico: 6982 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 12963 mm


























Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 1.85 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona con armadura transversal depunzonamiento (Situaciones persistentes) 0.64 N/mm² ≤ 1.15 N/mm² Cumple
Perímetro de la
armadura de refuerzo
Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.27 N/mm² ≤ 0.57 N/mm² Cumple
Armadura de refuerzo Distancia libre entre dos barras aisladasconsecutivas 140 mm ≥ 25 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre la cara del soporte y elprimer refuerzo de punzonamiento 70 mm ≤ 183 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre perímetros de refuerzotransversal consecutivos 150 mm ≤ 274 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre dos refuerzosconsecutivos en sentido perimetral 341 mm ≤ 548 mm Cumple
3.69.- D10
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 40x80 cm
Perímetro crítico: 6982 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 12963 mm
Canto útil de la losa: 36.5 cm
Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 1.86 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona con armadura transversal depunzonamiento (Situaciones persistentes) 0.64 N/mm² ≤ 1.15 N/mm² Cumple
Perímetro de la
armadura de refuerzo
Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.27 N/mm² ≤ 0.57 N/mm² Cumple
Armadura de refuerzo Distancia libre entre dos barras aisladasconsecutivas 140 mm ≥ 25 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre la cara del soporte y elprimer refuerzo de punzonamiento 70 mm ≤ 183 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre perímetros de refuerzotransversal consecutivos 150 mm ≤ 274 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre dos refuerzosconsecutivos en sentido perimetral 341 mm ≤ 548 mm Cumple
3.70.- D11
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 40x80 cm
Perímetro crítico: 6982 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 12963 mm


























Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 1.87 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona con armadura transversal depunzonamiento (Situaciones persistentes) 0.64 N/mm² ≤ 1.15 N/mm² Cumple
Perímetro de la
armadura de refuerzo
Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.27 N/mm² ≤ 0.57 N/mm² Cumple
Armadura de refuerzo Distancia libre entre dos barras aisladasconsecutivas 140 mm ≥ 25 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre la cara del soporte y elprimer refuerzo de punzonamiento 70 mm ≤ 183 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre perímetros de refuerzotransversal consecutivos 150 mm ≤ 274 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre dos refuerzosconsecutivos en sentido perimetral 341 mm ≤ 548 mm Cumple
3.71.- D12
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 40x80 cm
Perímetro crítico: 6982 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 12963 mm
Canto útil de la losa: 36.5 cm
Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 1.88 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona con armadura transversal depunzonamiento (Situaciones persistentes) 0.65 N/mm² ≤ 1.15 N/mm² Cumple
Perímetro de la
armadura de refuerzo
Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.27 N/mm² ≤ 0.57 N/mm² Cumple
Armadura de refuerzo Distancia libre entre dos barras aisladasconsecutivas 140 mm ≥ 25 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre la cara del soporte y elprimer refuerzo de punzonamiento 70 mm ≤ 183 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre perímetros de refuerzotransversal consecutivos 150 mm ≤ 274 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre dos refuerzosconsecutivos en sentido perimetral 341 mm ≤ 548 mm Cumple
3.72.- D13
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 40x80 cm
Perímetro crítico: 5615 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 10688 mm


























Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 1.71 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona con armadura transversal depunzonamiento (Situaciones persistentes) 0.73 N/mm² ≤ 1.32 N/mm² Cumple
Perímetro de la
armadura de refuerzo
Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.31 N/mm² ≤ 0.57 N/mm² Cumple
Armadura de refuerzo Distancia libre entre dos barras aisladasconsecutivas 140 mm ≥ 25 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre la cara del soporte y elprimer refuerzo de punzonamiento 70 mm ≤ 183 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre perímetros de refuerzotransversal consecutivos 150 mm ≤ 274 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre dos refuerzosconsecutivos en sentido perimetral 341 mm ≤ 548 mm Cumple
3.73.- D14
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 40x80 cm
Perímetro crítico: 6982 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 12963 mm
Canto útil de la losa: 36.5 cm
Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 1.84 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona con armadura transversal depunzonamiento (Situaciones persistentes) 0.63 N/mm² ≤ 1.15 N/mm² Cumple
Perímetro de la
armadura de refuerzo
Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.27 N/mm² ≤ 0.57 N/mm² Cumple
Armadura de refuerzo Distancia libre entre dos barras aisladasconsecutivas 140 mm ≥ 25 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre la cara del soporte y elprimer refuerzo de punzonamiento 70 mm ≤ 183 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre perímetros de refuerzotransversal consecutivos 150 mm ≤ 274 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre dos refuerzosconsecutivos en sentido perimetral 341 mm ≤ 548 mm Cumple
3.74.- D15
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 40x80 cm
Perímetro crítico: 6982 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 12963 mm


























Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 1.86 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona con armadura transversal depunzonamiento (Situaciones persistentes) 0.64 N/mm² ≤ 1.15 N/mm² Cumple
Perímetro de la
armadura de refuerzo
Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.27 N/mm² ≤ 0.57 N/mm² Cumple
Armadura de refuerzo Distancia libre entre dos barras aisladasconsecutivas 140 mm ≥ 25 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre la cara del soporte y elprimer refuerzo de punzonamiento 70 mm ≤ 183 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre perímetros de refuerzotransversal consecutivos 150 mm ≤ 274 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre dos refuerzosconsecutivos en sentido perimetral 341 mm ≤ 548 mm Cumple
3.75.- D16
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 40x80 cm
Perímetro crítico: 6982 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 12963 mm
Canto útil de la losa: 36.5 cm
Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 1.79 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona con armadura transversal depunzonamiento (Situaciones persistentes) 0.61 N/mm² ≤ 1.15 N/mm² Cumple
Perímetro de la
armadura de refuerzo
Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.26 N/mm² ≤ 0.57 N/mm² Cumple
Armadura de refuerzo Distancia libre entre dos barras aisladasconsecutivas 140 mm ≥ 25 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre la cara del soporte y elprimer refuerzo de punzonamiento 70 mm ≤ 183 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre perímetros de refuerzotransversal consecutivos 150 mm ≤ 274 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre dos refuerzosconsecutivos en sentido perimetral 341 mm ≤ 548 mm Cumple
3.76.- D17
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 40x80 cm
Perímetro crítico: 6982 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 12963 mm


























Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 1.95 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona con armadura transversal depunzonamiento (Situaciones persistentes) 0.67 N/mm² ≤ 1.15 N/mm² Cumple
Perímetro de la
armadura de refuerzo
Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.28 N/mm² ≤ 0.57 N/mm² Cumple
Armadura de refuerzo Distancia libre entre dos barras aisladasconsecutivas 140 mm ≥ 25 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre la cara del soporte y elprimer refuerzo de punzonamiento 70 mm ≤ 183 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre perímetros de refuerzotransversal consecutivos 150 mm ≤ 274 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre dos refuerzosconsecutivos en sentido perimetral 341 mm ≤ 548 mm Cumple
3.77.- D18
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 40x80 cm
Perímetro crítico: 6982 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 12963 mm
Canto útil de la losa: 36.5 cm
Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 2.10 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona con armadura transversal depunzonamiento (Situaciones persistentes) 0.72 N/mm² ≤ 1.15 N/mm² Cumple
Perímetro de la
armadura de refuerzo
Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.31 N/mm² ≤ 0.57 N/mm² Cumple
Armadura de refuerzo Distancia libre entre dos barras aisladasconsecutivas 140 mm ≥ 25 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre la cara del soporte y elprimer refuerzo de punzonamiento 70 mm ≤ 183 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre perímetros de refuerzotransversal consecutivos 150 mm ≤ 274 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre dos refuerzosconsecutivos en sentido perimetral 341 mm ≤ 548 mm Cumple
3.78.- D19
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 40x80 cm
Perímetro crítico: 6982 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 12963 mm


























Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 2.15 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona con armadura transversal depunzonamiento (Situaciones persistentes) 0.74 N/mm² ≤ 1.15 N/mm² Cumple
Perímetro de la
armadura de refuerzo
Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.31 N/mm² ≤ 0.57 N/mm² Cumple
Armadura de refuerzo Distancia libre entre dos barras aisladasconsecutivas 140 mm ≥ 25 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre la cara del soporte y elprimer refuerzo de punzonamiento 70 mm ≤ 183 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre perímetros de refuerzotransversal consecutivos 150 mm ≤ 274 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre dos refuerzosconsecutivos en sentido perimetral 341 mm ≤ 548 mm Cumple
3.79.- D20
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 40x80 cm
Perímetro crítico: 6982 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 12963 mm
Canto útil de la losa: 36.5 cm
Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 2.15 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona con armadura transversal depunzonamiento (Situaciones persistentes) 0.74 N/mm² ≤ 1.15 N/mm² Cumple
Perímetro de la
armadura de refuerzo
Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.31 N/mm² ≤ 0.57 N/mm² Cumple
Armadura de refuerzo Distancia libre entre dos barras aisladasconsecutivas 140 mm ≥ 25 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre la cara del soporte y elprimer refuerzo de punzonamiento 70 mm ≤ 183 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre perímetros de refuerzotransversal consecutivos 150 mm ≤ 274 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre dos refuerzosconsecutivos en sentido perimetral 341 mm ≤ 548 mm Cumple
3.80.- D21
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 40x80 cm
Perímetro crítico: 6982 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 12963 mm


























Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 2.01 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona con armadura transversal depunzonamiento (Situaciones persistentes) 0.69 N/mm² ≤ 1.15 N/mm² Cumple
Perímetro de la
armadura de refuerzo
Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.29 N/mm² ≤ 0.57 N/mm² Cumple
Armadura de refuerzo Distancia libre entre dos barras aisladasconsecutivas 140 mm ≥ 25 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre la cara del soporte y elprimer refuerzo de punzonamiento 70 mm ≤ 183 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre perímetros de refuerzotransversal consecutivos 150 mm ≤ 274 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre dos refuerzosconsecutivos en sentido perimetral 341 mm ≤ 548 mm Cumple
3.81.- D22
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 40x80 cm
Perímetro crítico: 6982 mm
Perímetro de la armadura de refuerzo: 12963 mm
Canto útil de la losa: 36.5 cm
Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 1.91 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
Perímetro crítico Zona con armadura transversal depunzonamiento (Situaciones persistentes) 0.66 N/mm² ≤ 1.15 N/mm² Cumple
Perímetro de la
armadura de refuerzo
Zona exterior a la armadura de
punzonamiento (Situaciones persistentes) 0.28 N/mm² ≤ 0.57 N/mm² Cumple
Armadura de refuerzo Distancia libre entre dos barras aisladasconsecutivas 140 mm ≥ 25 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre la cara del soporte y elprimer refuerzo de punzonamiento 70 mm ≤ 183 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre perímetros de refuerzotransversal consecutivos 150 mm ≤ 274 mm Cumple
Armadura de refuerzo Distancia entre dos refuerzosconsecutivos en sentido perimetral 341 mm ≤ 548 mm Cumple
3.82.- D23
Perímetro del soporte: 2400 mm
Dimensiones del soporte: 40x80 cm
Perímetro crítico: 6982 mm
Canto útil de la losa: 36.5 cm
Tipo Comprobación Resultado Estado
Perímetro del soporte Zona adyacente al soporte o carga(Situaciones persistentes) 1.24 N/mm² ≤ 5.00 N/mm² Cumple
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En este anejo se pretende explicar las diferentes instalaciones que habrá en el interior del recinto. 
Se diseñará la instalación de electricidad, iluminación. 
2. OBJETIVO 
El objetivo es la descripción de las instalaciones de todo el aparcamiento subterráneo, incluir de 
forma detallada el tipo de instalaciones que se dispondrá de acuerdo con la normativa vigente.   
3. NORMATIVA VIGENTE 
Para la preparación del presente proyecto constructivo se utilizaron las normas y recomendaciones 
citadas a continuación. 
- Guía Técnica de aplicación al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. (REBT). 
- Instrucciones técnicas reglamentarias (ITC-BT-02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 22, 23, 28, 30, 43 i 44). 
- Normas particulares de las empresas distribuidoras de energía eléctrica en baja tensión. 
- Norma Española UNE-EN-12464-1:2012 – Iluminación.  
- Norma Española UNE-EN-21031:2014 – Conductores de energía eléctrica. 
- Norma Española UNE-EN-20324:2000 – Grados de protección proporcionados por 
envolventes. 
- Norma Española UNE-EN-12464-1 – Iluminación. 
- Código Técnico de la Edificación: Documento Básico de la Seguridad en caso de Incendio. 
- Código Técnico de la Edificación: Documento Básico de la Higiene y Salud – Salubridad. 
- Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. 
- Norma Española UNE-EN-23033-1:1981 – Seguridad contra incendios. Señalización. 
- Norma Española UNE-EN-23035-4:2003 – Seguridad contra incendios. Señalizaciones 
fotoluminiscentes. 
- Normativa Básica de la Edificación NBE-CPI-81 y 96: Condiciones de Protección contra 
Incendios en los Edificios 
 
4. INSTALACIÓN ELÉCTRICA  
La instalación eléctrica tiene como objetivo dotar de energía eléctrica al interior del recinto. Incluye 
los equipos necesarios para certificar su idoneo funcionamiento y la conexión con los aparatos 
eléctricos oportunos.  
4.1. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
 
4.1.1. Caja General de Protección (C.G.P.) 
Conjunto de medida que están ubicados en la fachada exterior del local, de fácil y libre acceso para 
la propiedad y Fecsa Endesa. En el interior un armario empotrado con compartimiento único. 
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Tabla 4.1.1.1. Esquema de la distribución de la instalación eléctrica. 
 
4.1.2. Línea General de Alimentación (L.G.A.) 
No hay Línea General de Alimentación ya que el suministro es para un único usuario, la instalación 
de enlace se simplifica al coincidir en el mismo lugar, la CGP y la situación de equipo de medida. 
4.1.3. Derivación Individual (D.I.) 
La Derivación Individual es a que, parte desde la caja de protección y medida, suministra energía 
eléctrica a una instalación de usuario. 
La Derivación Individual está constituida por conductores de cobre unipolar con aislamiento 
polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina, no propagadores de incendio y con emisión 
de humo; en el interior de tubo enterrado. Los conductores son de 0,6/1 kV de tensión asignada. 
Por último, la DI estará protegida mediante fisibles. 
4.1.4. Instalación de conexión a tierra 
La máxima resistencia de puesta a tierra será tal que, a lo largo de la vida de la instalación y en 
cualquier época del año, no se puedan producirse tensiones de contacto mayores a 24 V, en las 
partes metálicas accesibles de la instalación. 
La puesta a tierra de los soportes se podrá realizar por conexión a red de tierra común para todas 
las líneas que partan del mismo cuadro de protección y medida. 
Todas las conexiones de los circuitos a tierra se realizarán mediante terminales, grapas, soldaduras 
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Las categorías indican los valores de tensión soportada a la onda de choque sobretensión que 
deben de tener los aparatos. El valor límite máximo de tensión residual que deben permitir los 
diferentes aparatos de protección de cada zona para evitar posible daño en cada protección. 
Para sobreintensidades se utilizarán los siguientes aparatos de protección. 
- Interruptor General Automático (I.G.A.) y Pequeño Interruptor Automático (P.I.A.). Ambos 
son necesarios para sobrecargas y cortocircuitos. 
 
Tabla 4.1.5.1.1. IGA (izq.) y PIA (der.). 
 
- Interruptor de Control y Protección (I.C.P.). Solamente sirve para sobrecargas. 
 
Tabla 4.1.5.1.2. ICP  
 
- Fusibles. Sirve para cortocircuito. 
 
Tabla 4.1.5.1.3. Fusible. 
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4.1.5.2. Contactos indirectos. 
Según la ITC-BT-24 apartado 4. Las medidas adoptadas contra contactos indirectos para esta 
instalación de pública concurrencia son: 
- Protección por corte automático de alimentación, donde después de la aparición de un fallo 
está destinado a impedir que una tensión de contacto de valor suficiente se mantenga 
durante un tiempo de manera que comporte un riesgo. 
- Existencia de coordinación entre el esquema de conexión a tierra y las características de los 
dispositivos de protección (ID).  
- Las masas de los receptores protegidas por dispositivos de protección y conectadas a la 
misma red de tierras mediante conductor de protección. 
- Alejamiento respectivo de las masas a 2 metros mínimos de seguridad. 
 
4.1.5.3. Contactos directos 
Según la ITC-BT-24 apartado 3. Las medidas adoptadas contra contactos directos son las 
siguientes: 
- Protección por aislamiento de las partes activas mediante el empleo de cables con 
aislamiento de polietileno reticulado (XLPE). 
- Protección por medio de barreras o envueltos mediante cables al interior de tubos en toda 
la instalación, cables de XLPE, y la elección de armario homologado, ya que solo se puede 
abrir mediante llave por personal autorizado. Según ITC-BT-09, apartado 4 e ITC-BT-28. 
- Protección por fuera de alcance y alejamiento por medio de local de servicio eléctrico nomás 
a personal autorizado. 
- Protección complementaria por dispositivos de corriente diferencial residual 30mA 
 
4.1.5.4. Sobretensiones 
Según la ITC-BT-09 apartado 9, Protección contra sobretensiones permanentes. 
4.1.6. Cuadro General de Distribución (C.G.D.) 
El cuadro general de distribución estará ubicado próximo a la entrada del recinto, concretamente en 
la estancia de control de acceso del aparcamiento, donde solo tiene acceso el personal autorizado, 
además, el armario tiene cerradura de seguridad homologada. El CDG tendrá todos los circuitos 
que suministrará el servicio de energía eléctrica a todo el recinto.  
Por otro lado, al tratarse de un local de pública concurrencia, en la ITC-BT-28 apartado 4, En las 
instalaciones para alumbrado de locales donde se reúna público, el número de líneas secundarias 
y su disposición en relación con el total de lámparas a alimentar deberá ser tal que el corte de 
corriente en una cualquiera de ellas no afecte a más de la tercera parte del total de lámparas 
instaladas en el local que se iluminan alimentadas por dichas líneas. Cada una de ellas estarán 
protegidas en su origen contra sobrecargas, cortocircuitos, y si procede contra contactos indirectos. 
Según la ITC-BT-28 apartado 2.3, para estacionamientos subterráneos para más de 100 vehículos 
han de disponer de un suministro de reserva. 
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Los conductores que se utilicen en las instalaciones interiores serán de cobre y siempre aislados. 
La tensión asignada no será inferior a 450/750 V. La sección de los conductores dependerá de la 
función a realizar y también de la caída de tensión entre el origen de la instalación interior y cualquier 
punto de utilización sea inferior de 3% para alumbrado y 5% para los demás usos. 















Tabla 4.1.7.1 Colores de conductores. 
4.1.8. Canalizaciones 
4.1.8.1. Tubos protectores 
Las instalaciones interiores estarán protegidas mediante tubos curvables que según ITC-BT-21, se 
tendrá que tubos curvables son aquellos que pueden curvarse manualmente y no están pensados 
para trabajar continuamente en movimiento, si bien tienen un cierto grado de flexibilidad. La 
superficie interior de los tubos no deberá presentar en ningún punto aristas, asperezas o fisuras 
susceptibles de dañar los conductores. 
4.1.8.2. Canales protectoras 
Según la ITC-BT-20, para la ejecución de las canalizaciones se tendrá en cuenta las siguientes 
prescripciones: 
- Se fijarán sobre las paredes por medio de bridas, abrazaderas, o collares de forma que no 
perjudiquen las cubiertas de estos.  
- Con el fin de que los cables no sean susceptibles de doblarse por efecto de su propio peso, 
los puntos de fijación de estos estarán suficientemente próximos. La distancia entre dos 
puntos de fijación sucesivos no excederá de 0,40 metros.  
- Cuando los cables deban disponer de protección mecánica por el lugar y condiciones de 
instalación en que se efectúe la misma, se utilizarán cables armados. En caso de no utilizar 
estos cables, se establecerá una protección mecánica complementaria sobre los mismos.  
- Se evitará curvar los cables con un radio demasiado pequeño y salvo prescripción en contra 
fijada en la Norma UNE correspondiente al cable utilizado, este radio no será inferior a 10 
veces el diámetro exterior del cable.  
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- Los cruces de los cables con canalizaciones no eléctricas se podrán efectuar por la parte 
anterior o posterior a éstas, dejando una distancia mínima de 3 cm entre la superficie exterior 
de la canalización no eléctrica y la cubierta de los cables cuando el cruce se efectúe por la 
parte anterior de aquélla.  
- Las bandejas metálicas deberán estar protegidas adecuadamente contra la corrosión. 
- Los empalmes y conexiones se harán por medio de cajas o dispositivos equivalentes 
provistos de tapas desmontables que aseguren a la vez la continuidad de la protección 
mecánica establecida, el aislamiento y la inaccesibilidad de las conexiones y permitiendo su 
verificación en caso necesario. 
 
4.2. INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN LOCAL CON RIESGO DE INCENDIO O 
EXPLOSIÓN 
En este apartado tiene por objeto especificar las reglas esenciales para el diseño, ejecución, 
explotación, mantenimiento y reparación de las instalaciones eléctricas. 
Para establecer los requisitos que han de satisfacer los distintos elementos constitutivos de la 
instalación eléctrica en este emplazamiento con atmósferas potencialmente explosivas, el 
aparcamiento se agrupa en la clase I, es decir, en los que puede haber gases, vapores o nieblas en 
cantidad suficiente para producir atmósferas explosivas o inflamables. 
Para la extracción de estos humos en caso de incendio se utilizará ventiladores mecánicos, es decir, 
ventilación forzada, que lo exige según la Norma NBE-CPI-96.  
La ventilación forzada deberá cumplir las condiciones siguientes: 
- Ser capaz de realizar 6 renovaciones por hora, siendo activada mediante detectores 
automáticos. 
- Disponer de interruptores independientes para cada planta que permitan la puesta en 
marcha de los ventiladores. Dichos interruptores estarán situados en un lugar de fácil acceso 
y debidamente señalizado. 
- Garantizar el funcionamiento de todos sus componentes durante 90 minutos, a una 
temperatura de 400ºC. 
- Contar con alimentación eléctrica directa desde el cuadro principal. 
Por la distribución del aparcamiento se utilizará un sistema de JET FANS para no tener que instalar 
tantos metros de conducto. Para cada planta se deberá distribuir 11 JET FANS modelo TJHU/2/4-
315 BC (tiene motor de dos velocidades) y dos ventiladores para la extracción hasta la cubierta 







VENTILADORES HELICOIDALES JET FAN DE IMPULSO DESENFUMAGE
Series TJHT-TJHU
Ventiladores Jet Fan TJHT-TJHU
Ventiladores helicoidales tubulares de 
impulso, Jet Fans, desenfumage, 
para mover grandes volúmenes de aire 
en aparcamientos, túneles y todo tipo de 
grandes espacios.






  Serie TJHT, de 315 a 630mm.
  Serie TJHU, de 315 a 400mm.
Hélice reversible (TJHT) de 6 palas,  o 
unidireccional (TJHU) de 7 palas. 
Hélice de aleación de aluminio según
EN 1706, equilibrada según ISO 14694: G 6.3.
Camisa y 2 pies soporte de acero, según
EN 10130-99, galvanizados en caliente
según EN 1461: 1999.
Caja de conexiones exterior.
Dos silenciadores circulares de chapa de 
acero galvanizado.
Rejilla de protección en aspiración y 
descarga.
Ventilador homologado según norma 
EN12101-3.
Para el transporte, hasta el diámetro 400, 
el ventilador se entrega montado. Para 
los diámetros del 450 al 630, el ventilador 
puede ser entregado en 3 partes.
Motores
Serie TJHT: IEC, del 80 al 160, trifásico
400V/50Hz, IP55, Clase H, 400ºC/2h y
300ºC/2h.
Serie TJHU: IEC, del 80 al 90, trifásico
400V/50Hz, IP55, Clase H, 400ºC/2h y 
300ºC/2h.
Dos velocidades 2/4 polos, conexión tipo
Dalhander.
Temperatura ambiental de trabajo: 
-20ºC a +40ºC.
Bajo pedido
Motor de una velocidad, 2 polos.
Defensa en impulsión y deflector de 
descarga para caudal unidireccional.
Deflector en impulsión y descarga para 
caudal bidireccional (hélice reversible).
En sustitución de la caja de conexiones, 
interruptor de seguridad paro-marcha 
IP65, instalado de fábrica o como 
accesorio.
Pinturas externas RAL.
Dos rejas de protección
incorporadas
Interruptor opcional  
paro-marcha de seguridad, 
IP65, F400, instalado en
fábrica o como accesorio.
Deflector/es opcional/es 
para orientar el flujo de aire,
instalado sólo en descarga
(unidireccionales) o bien en 
impulsión y descarga 
(reversibles).
Caja de conexiones exterior
















VENTILADORES HELICOIDALES JET FAN DE IMPULSO DESENFUMAGE
Series TJHT-TJHU
Ventiladores Jet Fan TJHT-TJHU
1 -  Serie: TJHT, gama reversible. TJHU, gama unidireccional.
2 -  Número de polos.
3 - Diámetro nominal
4 - C = Caja de bornes (estándar). I = Interruptor paro-marcha (opcional).
5 -  Potencia motor.
6 -  Clase temperatura.
7 -  Tensión nominal de alimentación.
8 -  Frecuencia.  
REFERENCIA
T J H T / 2 - 6 3 0 C/I 15 kW F400 400 V 50 Hz
1 2 3 4 5 6 7 8
Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc.) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con 





















Flujo A*** Flujo B***
TJHT REVERSIBLE - 1 velocidad 2 POLOS
TJHT/2-315-CN 2790 24 4.500 16 0,75 1,6 64 64 57
TJHT/2-355-CN 2810 40 6.500 18 1,1 2,3 67 66 76
TJHT/2-400-CN 2870 60 9.000 20 1,5 4,2 71 69 89
TJHT/2-450-C 2840 85 12.100 21 2,2 4,5 75 72 133
TJHT/2-500-C 2890 144 17.500 25 4 7,5 78 75 165
TJHT/2-560-C 2925 235 25.000 28 7,5 13,6 82 78 220
TJHT/2-630-C 2945 387 36.100 33 15 27 87 82 290
TJHT REVERSIBLE - 2 velocidades 2/4 POLOS
TJHT/2/4-315-CN 2820/1400 24 4.500 16 0,8/0,2 1,9/0,6 64/49 64/49 57
TJHT/2/4-355-CN 2810/1390 40 6.500 18 1,1/0,25 2,4/0,75 67/52 66/51 76
TJHT/2/4-400-CN 2900/1435 60 9.000 20 1,5/0,37 4,2/1,3 71/56 69/54 89
TJHT/2/4-450-C 2845/1420 85 12.100 21 2,2/0,5 4,6/1,5 75/60 72/57 134
TJHT/2/4-500-C 2890/1440 144 17.500 25 4,4/1,1 8,6/2,8 78/63 75/60 166
TJHT/2/4-560-C 2930/1470 235 25.000 28 8/2 15,3/4,8 82/67 78/63 223
TJHT/2/4-630-C 2950/1470 387 36.100 33 16/4 30,5/9,6 82/72 82/67 311
TJHU UNIDIRECCIONAL - 1 velocidad 2 POLOS
TJHU/2-315-BC 2790 25 4.600 16 0,75 1,6 - 62 56
TJHU/2-355-BC 2810 43 6.800 19 1,1 2,3 - 66 75
TJHU/2-400-BC 2870 68 9.700 21 1,5 3 - 70 88
TJHU UNIDIRECCIONAL - 2 velocidades 2/4 POLOS
TJHU/2/4-315-BC 2820/1400 25 4.600 16 0,8/0,2 1,9/0,6 - 62/46 56
TJHU/2/4-355-BC 2810/1390 43 6.800 19 1,1/0,25 2,4/0,75 - 66/49 75
TJHU/2/4-400-BC 2900/1435 68 9.700 21 1,5/0,37 3,5/1,3 - 70/55 88
* En los modelos de 2 velocidades, las potencias nominales pueden tener ligeras variaciones según el fabricante de motores.
** Medida a 3 metros en campo libre.
*** Flujo A: Motor-hélice / Flujo B: Helice-Motor. TJHU sólo Flujo B.
www.solerpalau.es
VENTILADORES HELICOIDALES JET FAN DE IMPULSO DESENFUMAGE
Series TJHT-TJHU
Ventiladores Jet Fan TJHT-TJHU
DIMENSIONES (mm)
Modelo A B C/C C/I D E H L L1 L2
315 310 405 236 279 385 485 397 1754 1810 1967
355 310 445 259 302 425 525 437 1754 1810 1967
400 310 506 283 326 486 586 498 1754 1810 1967
450 539 556 313,5 362,5 536 636 548 2499 2055 2712
500 549 620 343,5 392,5 600 700 612 2499 2055 2712
560 669 680 376 425 660 760 672 3019 3072 3232
630 769 750 422 480 730 830 742 3119 3173 3332
L: versión sin deflector. L1: versión unidireccional, con 1 deflector. L2: versión reversible, con 2 deflectores. C/C: versión con caja de conexiones (estándar). C/I: versión con 
interruptor (opcional)
TJHT
L: versión sin deflector. L1: versión unidireccional, con 1 deflector. C/C: versión con caja de conexiones (estándar). C/I: versión con interruptor (opcional)
TJHU
Modelo A B C/C C/I D E H L L1
315 310 405 236 279 385 485 397 1754 1810
355 310 445 259 302 425 525 437 1754 1810




Ventiladores helicoidales tubulares CHGT
Ventiladores helicoidales, capacitados 
para trabajar inmersos a 400ºC/2h 
ó 300ºC/2h, fabricados en chapa 
galvanizada, con aislamiento interior 
ignífugo (M0) de fibra de vidrio de 25 mm 
de espesor, hélice de aluminio tipo 
“aerofoil”, con casquillo de arrastre de 
acero y motor trifásico, IP55, Clase H, 
para funcionar en uso continuo (S1) o 
emergencia (S2).
Motores
De 4 ó 6 polos, según versiones.




 230/400V-50Hz, hasta 3 kW
 400V-50Hz, para potencias superiores
 (Ver cuadro de características)
Otros datos
Sentido del aire Motor-Hélice (flujo A).
Configuración modelos 400 a 800















Ventiladores helicoidales tubulares CHGT
Motor homologado S1 y S2
Los motores de 400ºC/2h ó 
300ºC/2h están homologados 
para funcionar en uso 
continuo (S1), o en caso de 
emergencia (S2).
Resistencia a la corrosión
Cajas fabricadas en chapa
galvanizada. Incorporan
puertas de inspección a
ambos lados, para facilitar
el acceso a las conexiones
internas.
Facilidad de instalación
Los soportes de la base 




según norma ISO 1940, para 
reducir el ruido y evitar 
vibraciones.
Álabes anchos: mayor presión
Álabes anchos que dan robustez y proporcionan mayor presión.
Configuración 1: modelos 400 a 630 (F400) y 800/6 (F300). 
Configuración 2: modelos 710 a 1250 (F400) y 800/9 a 1250 (F300). 
1 2
REFERENCIA
1 - : Serie
2 - : Número de polos
3 - : Diámetros
4 - : Número de palas
5 - : Inclinación palas
6 - : Sentido del aire
7 - : Potencia motor
C H G T / 6 - 1 0 0 0 - 6 / 8 / A - 1,5 kW




Ventiladores helicoidales tubulares CHGT
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - 300ºC/2h - 4 polos - 1450 rpm
Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc.) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con 
las de la instalación.












230 V 400 V
CHGT/4-400-6/-0,25 0,25 1,4 0,8 4.340 47
CHGT/4-450-6/-0,25 0,25 1,4 0,8 5.100 49
CHGT/4-450-6/-0,37 0,37 1,8 1,1 6.200 51
CHGT/4-450-6/-0,55 0,55 2,2 1,3 7.390 52
CHGT/4-500-6/-0,55 0,55 2,2 1,3 7.900 54
CHGT/4-500-6/-0,75 0,75 2,8 1,6 10.000 60
CHGT/4-500-6/-1,1 1,1 4,2 2,4 10.450 62
CHGT/4-560-6/-0,55 0,55 2,2 1,3 8.920 59
CHGT/4-560-6/-0,75 0,75 2,8 1,6 10.340 65
CHGT/4-560-6/-1,1 1,1 4,2 2,4 13.340 67
CHGT/4-560-6/-1,5 1,5 5,7 3,3 15.080 72
CHGT/4-566-6/-2,2 2,2 8,1 4,6 15.690 78
CHGT/4-630-6/-0,75 0,75 2,8 1,6 11.450 69
CHGT/4-630-6/-1,1 1,1 4,2 2,4 14.450 75
CHGT/4-630-6/-1,5 1,5 5,7 3,3 16.830 80
CHGT/4-630-6/-2,2 2,2 8,1 4,6 20.290 86
CHGT/4-630-6/-3 3 10,7 6,2 23.590 89
CHGT/4-710-3/-0,75 0,75 2,8 1,6 15.670 93
CHGT/4-710-3/-1,1 1,1 4,2 2,4 19.300 94
CHGT/4-710-3/-1,5 1,5 5,7 3,3 22.490 97
CHGT/4-710-3/-2,2 2,2 8,1 4,6 24.680 102
CHGT/4-710-3/-3 3 10,7 6,2 26.640 105
CHGT/4-710-6/-1,1 1,1 4,2 2,4 14.870 97
CHGT/4-710-6/-1,5 1,5 5,7 3,3 18.140 100
CHGT/4-710-6/-2,2 2,2   8,1 4,6 21.740 105
CHGT/4-710-6/-3 3 10,7 6,2 26.270 108
CHGT/4-710-6/-4 4 - 8,1 27.000 111
CHGT/4-800-3/-1,1 1,1 4,2 2,4 18.810 110
CHGT/4-800-3/-1,5 1,5 5,7 3,3 22.430 112
CHGT/4-800-3/-2,2 2,2 8,1 4,6 25.110 118
CHGT/4-800-3/-3 3 10,7 6,2 30.340 122
CHGT/4-800-3/-4 4 - 8,1 31.780 134
CHGT/4-800-3/-5,5 5,5 - 10,5 35.050 147
CHGT/4-800-6/-1,5 1,5 5,7 3,3 16.610 115
CHGT/4-800-6/-2,2 2,2 8,1 4,6 20.980 120
CHGT/4-800-6/-3 3 10,7 6,2 26.600 123
CHGT/4-800-6/-4 4 - 8,1 29.400 135
CHGT/4-800-6/-5,5 5,5 - 10,5 35.310 148
CHGT/4-800-6/-7,5 7,5 - 14,1 39.290 162
CHGT/4-800-9/-2,2 2,2 8,1 4,6 17.820 138
CHGT/4-800-9/-3 3 10,7 6,2 23.820 141
CHGT/4-800-9/-4 4 - 8,1 26.220 153
CHGT/4-800-9/-5,5 5,5 - 10,5 33.260 166
CHGT/4-800-9/-7,5 7,5 - 14,1 38.730 180
CHGT/4-900-3/-2,2   2,2   8,1 4,6 26.900 172
CHGT/4-900-3/-3   3 10,7 6,2 32.190 175
CHGT/4-900-3/-4   4 - 8,1 38.630 187
CHGT/4-900-3/-5,5   5,5 - 10,5 41.180 200












230 V 400 V
CHGT/4-900-6/-3   3 10,7 6,2 27.780 180
CHGT/4-900-6/-4   4 - 8,1 33.990 188
CHGT/4-900-6/-5,5   5,5 - 10,5 36.790 201
CHGT/4-900-6/-7,5   7,5 - 14,1 43.230 215
CHGT/4-900-6/-11 11 - 21,2 55.600 242
CHGT/4-900-9/-5,5   5,5 - 10,5 33.130 194
CHGT/4-900-9/-7,5   7,5 - 14,1 38.530 208
CHGT/4-900-9/-11 11 - 21,2 48.800 235
CHGT/4-900-9/-15 15 - 28,7 57.770 263
CHGT/4-1000-3/-3   3 10,7 6,2 37.520 157
CHGT/4-1000-3/-4   4 - 8,1 43.600 170
CHGT/4-1000-3/-5,5   5,5 - 10,5 50.370 183
CHGT/4-1000-3/-7,5   7,5 - 14,1 57.620 197
CHGT/4-1000-3/-11 11 - 21,2 64.620 224
CHGT/4-1000-6/-4   4 - 8,1 35.840 175
CHGT/4-1000-6/-5,5   5,5 - 10,5 39.900 188
CHGT/4-1000-6/-7,5   7,5 - 14,1 47.980 202
CHGT/4-1000-6/-11 11 - 21,2 62.460 229
CHGT/4-1000-6/-15 15 - 28,7 67.420 257
CHGT/4-1000-6/-18,5 18,5 - 35,1 77.090 305
CHGT/4-1000-9/-5,5   5,5 - 10,5 29.930 193
CHGT/4-1000-9/-7,5   7,5 - 14,1 43.570 207
CHGT/4-1000-9/-11 11 - 21,2 55.340 234
CHGT/4-1000-9/-15 15 - 28,7 64.670 262
CHGT/4-1000-9/-18,5 18,5 - 35,1 68.740 310
CHGT/4-1000-9/-22 22 - 40,5 76.330 311
CHGT/4-1250-3/-7,5   7,5 - 14,1 66.600 354
CHGT/4-1250-3/-11 11 - 21,2 82.400 381
CHGT/4-1250-3/-15 15 - 28,7 98.800 409
CHGT/4-1250-3/-18,5 18,5 - 35,1 103.800 457
CHGT/4-1250-3/-22 22 - 40,5 113.600 458
CHGT/4-1250-3/-30 30 - 56,2 125.760 518
CHGT/4-1250-6/-15 15 - 28,7 77.850 414
CHGT/4-1250-6/-18,5 18,5 - 35,1 94.330 462
CHGT/4-1250-6/-22 22 - 40,5 104.270 463
CHGT/4-1250-6/-30 30 - 56,2 117.690 523
CHGT/4-1250-6/-37 37 - 66,6 128.170 624
CHGT/4-1250-6/-45 45 - 80,7 141.650 670
CHGT/4-1250-9/-15 15 - 28,7 63.810 419
CHGT/4-1250-9/-18,5 18,5 - 35,1 80.890 467
CHGT/4-1250-9/-22 22 - 40,5 87.670 468
CHGT/4-1250-9/-30 30 - 56,2 112.950 528
CHGT/4-1250-9/-37 37 - 66,6 121.630 629
























Modelos 400 a 800
Modelos 900 a 1250
Modelo      A      B C D E F S T
400   509 423 440 40 520 304 476,5 468
450   567,6 473 483 40 563 317 535,1 511
500   638 523 525 40 605 331 594,5 561
560   718,6 583 570 40 650 370 675 606
630   808 653 570 40 650 370 754,5 616
710   907,6 750 640 40 720 438 854,1 686
800 1007,6 850 640 40 720 438 954,1 686
Modelo   A      B C D E F G H S T
900 1126,5   950 700 50 700 503 860 1076,5 1026,5 780
1000 1256,5 1055 700 50 700 503 860 1206,5 1156,5 780
1250 1476,5 1275 900 50 900 310 1060 1426,5 1376,5 980
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4.3. CÁLCULO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
4.3.1. Previsión de potencia  
En la previsión de potencia se ha tenido en cuenta cada línea, en función del consumo que vaya a 
tener cada uno de los circuitos. La potencia concertada por el promotor es de 111184 W 
4.3.1.1. Potencia máxima admisible 
El coeficiente de simultaneidad de la instalación será de 1. 
𝑃𝑚á𝑥.  𝑎𝑑𝑚. = 111184 · 1 →  𝑃𝑚á𝑥.  𝑎𝑑𝑚. = 111184 𝑊 
4.3.1.2. Potencia a autorizar 
La potencia que se ha de autorizar es de 111kW. 
4.3.2. Tensión nominal 
La tensión de alimentación es de 3x400/230 V – 50 Hz 
4.3.3. Caída de tensión máxima admisible 
 
- Alumbrado es de 3% - (DI + Alumbrado) es de 4,5% 
- FEM es de 5% - (DI + FEM) es de 6,5% 
 
4.3.4. Intensidad 
En el cálculo de la intensidad se tiene en cuenta la potencia concertada y la tensión de línea. 
𝐼𝑡 =
𝑃
𝑈𝐿 ·  √3 · cos 𝜃
 
Donde,  
𝐼𝑡, Intensidad total. 
𝑃, Potencia. 
𝑈𝐿, Tensión de línea. 
Se procede al cálculo de la intensidad. 
𝐼𝑡 =
111184
400 ·  √3 · 1
  →  𝐼𝑡 = 160,5 𝐴 
4.3.5. Dimensionamiento de conductores 
 
- Línea monofásica 
𝐼𝑐 =
𝑃 · 𝐶𝑀
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𝑈𝐿 ·  √3 · cos 𝜃
 
Donde,  
𝐼𝑐, Intensidad de la línea 
𝑃, Potencia de línea. 
𝑈𝑓, Tensión de fase. 
𝑈𝐿, Tensión de línea. 
𝐶𝑀, Coeficiente de mayoración (Alumbrado es 1.8, FEM es 1) 
4.3.6. Puesta a tierra 
El objetivo de una puesta a tierra es: 
- Permitir la descarga a tierra de una corriente de falla a tierra 
- Asegurar la actuación de los sistemas de protección en el tiempo adecuado, de vista de la 
seguridad de las personas. 
Para determinar aproximadamente el valor estimado de la resistencia de tierra de la red 












Roca 800 12 2 50 




   ,         𝑅𝑝 =
𝜌
𝑛 · 𝐿𝑝
  ,       𝑅𝑡 =  




𝑅𝑐, Resistencia del conductor. 
𝑅𝑝, Resistencia de la pica. 
𝑅𝑡, Resistencia de tierra. 
𝜌, Resistividad según la naturaleza del terreno. 
𝑛, Número de picas. 
𝐿𝑐, Longitud del conductor enterrado. 
𝐿𝑝, Longitud de la pica. 
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 → 𝑅𝑝 = 33,34 𝑜ℎ𝑚𝑖𝑜𝑠  
𝑅𝑡 =  
32 · 33,34 
32 + 33,34
 → 𝑅𝑡 = 16,32 𝑜ℎ𝑚𝑖𝑜𝑠   
5. INSTALACIÓN DE ALUMBRADO 
La instalación de alumbrado definida en este apartado tiene que lograr los niveles lumínicos, 
reproducción de color para el uso y la función que ha de tener en el interior de cada una de las 
plantas. Por otro lado, se ha de optar por un alumbrado especial que tiene por objeto asegurar, en 
caso de fallo de la alimentación normal, la iluminación en el interior sea optima para una eventual 
evacuación, por lo tanto, habrá dos tipos de alumbrado: alumbrado normal y alumbrado especial. 
Según la ITC-BT-28 para estacionamientos subterráneos para más de 100 vehículos han de 
disponer de un suministro de reserva.  
La instalación del alumbrado se realizará bajo tuvo curvable y no propagador a la llama y sujetas a 
abrazaderas. 
El diámetro del tubo de las canalizaciones cumplirá con la ITC-BT-21 tabla 5 del RBTE, debiendo 
adecuarse al número y sección de los conductores que estén en su interior. 
Los conductores serán de cobre normalizados que correspondan como mínimo a las 
especificaciones Norma UNE 21031, estarán aislados con polietileno reticulado (XLPE). 
Las derivaciones se realizarán desde cajas estancas con un grado de protección IP54 según la 
Norma UNE 20324 colocadas en superficie, con bornes adecuados en su interior, realizándose la 
unión del tubo curvable y cajas mediante un cono flexible, se reserva un 50 % de espacio en el 
interior de la caja. 
5.1. ALUMBRADO NORMAL 
El proyecto constructivo del aparcamiento se considera un local de pública concurrencia, por lo 
tanto, se instalarán tres líneas de alumbrado normal por planta.  
De acuerdo con la Norma UNE 12464-1, dice la luminancia media en plano horizontal de trabajo 
necesitaríamos para un aparcamiento de vehículos. 
Para poder realizar las tareas sin errores y de modo confortable, es necesario controlar los posibles 
deslumbramientos dentro del campo de visión. El índice de deslumbramiento unificado límite 
(UGRL) para el recinto según lo establecido la Norma Española 12464-1. 
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Tipo de interior 𝑬𝒎̅̅ ̅̅ (𝒍𝒖𝒙) 𝑼𝑮𝑹𝑳(𝒍𝒖𝒙) 𝑹𝒂(𝒍𝒖𝒙) 
Rampas de 
acceso 
75 25 20 
Calles de 
circulación 
75 25 20 
Áreas de 
aparcamiento 
75 - 20 
Tabla 5.1.1. Lúmenes para el cálculo del alumbrado normal. 
Observaciones: 
- Iluminancia a nivel del suelo. 
- Se deben reconocer los colores de seguridad. 
- Una elevada iluminancia vertical aumenta el reconocimiento de las caras de las personas y 
por ello la sensación de seguridad. 
 
5.1.1. Cálculo de alumbrado normal 
Para el cálculo de alumbrado normal se ha hecho para la planta -1, no obstante, los resultados 
serían los mismos para la planta -2. El programa utilizado para el cálculo es DIALux. 
 
 
Tabla 5.1.1.1. Distribución de luminarias en el emplazamiento. (Fuente: Elaboración propia). 
 
 
Tabla 5.1.1.2. Distribución de luminarias en el emplazamiento en 3D. (Fuente: Elaboración propia). 
 
 
TFG Aparcamiento Subterráneo en Caldes d'Estrac
TFG
Contacto: 
N° de encargo: 
Empresa: 
N° de cliente: 
Fecha: 29.04.2018
Proyecto elaborado por: Jurado Vidal, Juan David
TFG Aparcamiento Subterráneo en Caldes d'Estrac
29.04.2018




PHILIPS TCW060 2xTL5-49W HF / Hoja de datos de luminarias
Emisión de luz 1: 
Clasificación luminarias según CIE: 88
Código CIE Flux: 37  66  86  88  62
TCW060 – sólo luz Diseñada para el uso en entornos exigentes, TCW060 
es una luminaria estanca compacta y económica. Hay versiones especiales 
disponibles para lámparas TL-D y TL5.
Esta solución tiene un grado de protección IP65 y funciona exclusivamente 
con un equipo electrónico; su bajo consumo resulta competitivo para 
ambientes con polvo y/o humedad... al mismo precio que una solución 
electromagnética. Un sencillo clip de techo simplifica la instalación y el 
mantenimiento.
Emisión de luz 1: 
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Página 1
TFG Aparcamiento Subterráneo en Caldes d'Estrac
29.04.2018




TFG Aparcamiento Subterráneo en Caldes d'Estrac / Resumen
Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.200 m, Factor 
mantenimiento: 0.80
Valores en Lux, Escala 1:1301
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 72 11 521 0.148
Suelo 10 69 15 249 0.222
Techo 80 16 5.47 86 0.344
Paredes (5) 50 60 22 838 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 1.80 W/m² = 2.49 W/m²/100 lx (Base: 5950.00 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]
1 99 PHILIPS TCW060 2xTL5-49W HF (1.000) 5425 8750 108.0
Total: 537075 Total: 866250 10692.0
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Página 1
TFG Aparcamiento Subterráneo en Caldes d'Estrac
29.04.2018




TFG Aparcamiento Subterráneo en Caldes d'Estrac / Protocolo de entrada
TFG
Altura del plano útil: 0.850 m
Zona marginal: 0.000 m
Factor mantenimiento: 0.80
Altura del local: 2.800 m
Base: 5950.00 m²
Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]
Suelo 10 / / / 
Techo 80 / / / 
Pared 1 50 ( 0.602 | 0.600 ) ( 182.470 | 0.600 ) 181.868
Pared 2 50 ( 182.470 | 0.600 ) ( 182.470 | 22.687 ) 22.087
Pared 3 50 ( 182.470 | 22.687 ) ( 81.494 | 37.402 ) 102.043
Pared 4 50 ( 81.494 | 37.402 ) ( 0.600 | 37.398 ) 80.893
Pared 5 50 ( 0.600 | 37.398 ) ( 0.602 | 0.600 ) 36.798
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Página 1
TFG Aparcamiento Subterráneo en Caldes d'Estrac
29.04.2018




TFG Aparcamiento Subterráneo en Caldes d'Estrac / Lista de luminarias
99 Pieza PHILIPS TCW060 2xTL5-49W HF
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 5425 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 8750 lm
Potencia de las luminarias: 108.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 88
Código CIE Flux: 37  66  86  88  62
Lámpara: 2 x TL5-49W/840 (Factor de corrección 
1.000).
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Página 1
TFG Aparcamiento Subterráneo en Caldes d'Estrac
29.04.2018




TFG Aparcamiento Subterráneo en Caldes d'Estrac / Resultados luminotécnicos
Flujo luminoso total: 537075 lm
Potencia total: 10692.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m
Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total
Plano útil 58 14 72 / / 
Suelo 55 14 69 10 2.21
Techo 6.98 8.95 16 80 4.06
Pared 1 49 12 61 50 9.63
Pared 2 45 20 65 50 10
Pared 3 47 11 58 50 9.21
Pared 4 45 12 56 50 8.99
Pared 5 47 20 67 50 11
Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.148 (1:7) 
Emin / Emax: 0.020 (1:49) 
Valor de eficiencia energética: 1.80 W/m² = 2.49 W/m²/100 lx (Base: 5950.00 m²) 
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Página 1
TFG Aparcamiento Subterráneo en Caldes d'Estrac
29.04.2018




TFG Aparcamiento Subterráneo en Caldes d'Estrac / Rendering (procesado) en 
3D
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Página 1
TFG Aparcamiento Subterráneo en Caldes d'Estrac
29.04.2018




TFG Aparcamiento Subterráneo en Caldes d'Estrac / Rendering (procesado) de 
colores falsos
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Página 1
TFG Aparcamiento Subterráneo en Caldes d'Estrac
29.04.2018




TFG Aparcamiento Subterráneo en Caldes d'Estrac / Plano útil / Isolíneas (E)
Valores en Lux, Escala 1 : 1301
Situación de la superficie en el 
local:
Punto marcado:
(0.602 m, 0.600 m, 0.850 m) 
Trama: 128 x 128 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
72 11 521 0.148 0.020
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Página 1
TFG Aparcamiento Subterráneo en Caldes d'Estrac
29.04.2018




TFG Aparcamiento Subterráneo en Caldes d'Estrac / Plano útil / Gama de grises (E)
Escala 1 : 1301
Situación de la superficie en el 
local:
Punto marcado:
(0.602 m, 0.600 m, 0.850 m) 
Trama: 128 x 128 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
72 11 521 0.148 0.020
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Página 1
TFG Aparcamiento Subterráneo en Caldes d'Estrac
29.04.2018




TFG Aparcamiento Subterráneo en Caldes d'Estrac / Plano útil / Gráfico de valores 
(E)
Valores en Lux, Escala 1 : 1301
No pudieron representarse todos los valores calculados. 
Situación de la superficie en el 
local:
Punto marcado:
(0.602 m, 0.600 m, 0.850 m) 
Trama: 128 x 128 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
72 11 521 0.148 0.020
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Página 1
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5.2. ALUMBRADO ESPECIAL 
Corrige los riesgos que pueden derivarse de un fallo imprevisto de los alumbrados normales, 
restableciendo inmediatamente un nivel de iluminación adecuado.  
Al ser un emplazamiento de vehículos según lo establecido en la ITC-BT-28 se tiene instalar 
alumbrado de emergencia y de señalización.  
En el aparcamiento se instalarán dos líneas por planta, cada circuito estará protegida por un 
interruptor automático. 
5.2.1. Alumbrado de evacuación 
Antes llamado alumbrado de señalización permite reconocer y utilizar las rutas de evacuación. Las 
señalizaciones han de proporcionar un lux en el suelo, en el eje de los pasos principales. También 
permite identificar con facilidad los puntos de los servicios contra incendios y cuadros de 
distribución. 
 
Tabla 5.2.1.1. Rótulos de señalización de alumbrado de evacuación. 
 
5.2.2. Alumbrado de ambiente o antipánico 
Antes llamado alumbrado de emergencia y está previsto para entrar en funcionamiento cuando se 
produce un fallo en la alimentación del alumbrado normal. 
Permite a identificación y acceso a las rutas de emergencia y ha de proporcionar 0,5 lux en todo el 
espacio hasta un metro de altura con un tiempo mínimo de funcionamiento de 1 hora. 
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Información adicional 
- Aclaración sobre los datos calculados 
- Definición de ejes y ángulos 
Aclaración sobre los datos calculados 
 
Siguiendo las normativas referentes a la instalación de emergencia (entre ellas el 
Código Técnico de la Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y 
techos. De esta forma, el programa DAISA efectúa un cálculo de mínimos. 
Asegura que el nivel de iluminación recibido sobre el suelo es siempre, igual o 
superior al calculado. 
 
No es correcto utilizar este programa para efectuar informes con referencias que 
no estén introducidas en los catálogos Daisalux. En ningún caso se pueden 
extrapolar resultados a otras referencias de otros fabricantes por similitud en 
lúmenes declarados. Los mismos lúmenes emitidos por luminarias de distinto tipo 
pueden producir resultados de iluminación absolutamente distintos. La validez de 
los datos se basa de forma fundamental en los datos técnicos asociados a cada 
referencia: los lúmenes emitidos y la distribución de la emisión de cada tipo de 
aparato. 
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Definición de ejes y ángulos 
 
 
  Ángulo que forman la proyección del eje longitudinal del aparato sobre el 
plano del suelo y el eje X del plano (Positivo en sentido contrario a las 
agujas del reloj cuando miramos desde el techo). El valor 0 del ángulo es 
cuando el eje longitudinal de la luminaria es paralelo al eje X de la sala. 
  
  Ángulo que forma el eje normal a la superficie de fijación del aparato con 
el eje Z de la sala. (Un valor 90 es colocación en pared y 0 colocación en 
techo). 
  
  Autogiro del aparato sobre el eje normal a su superficie de amarre. 
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Plano de situación de Productos 
Nota1 
Situación de las Luminarias 
     
Nº Referencia2 Fabricante Coordenadas Rót. 
     
      x y h      
  (m.) ( º )   
        
1 HYDRA LD N3 Daisalux 2.07 26.12 2.50   0   0   0 -- 
                    
2 HYDRA LD N3 Daisalux 9.75 8.65 2.50   0   0   0 -- 
                    
3 HYDRA LD N3 Daisalux 9.75 18.74 2.50   0   0   0 -- 
                    
4 HYDRA LD N3 Daisalux 23.75 8.65 2.50   0   0   0 -- 
                    
5 HYDRA LD N3 Daisalux 23.75 26.12 2.50   0   0   0 -- 
                    
6 HYDRA LD N3 Daisalux 41.07 8.80 2.50   0   0   0 -- 
                    
7 HYDRA LD N3 Daisalux 41.22 26.12 2.50   0   0   0 -- 
                    
8 HYDRA LD N3 Daisalux 50.41 16.78 2.50   0   0   0 -- 
                    
9 HYDRA LD N3 Daisalux 62.31 8.80 2.50   0   0   0 -- 
                    
10 HYDRA LD N3 Daisalux 62.31 25.97 2.50   0   0   0 -- 
                    
11 HYDRA LD N3 Daisalux 79.47 8.35 2.50   0   0   0 -- 
                    
12 HYDRA LD N3 Daisalux 79.47 25.97 2.50   0   0   0 -- 
                    
13 HYDRA LD N3 Daisalux 104.02 8.20 2.50   0   0   0 -- 
                    
                                                          
1  DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 
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Nº Referencia2 Fabricante Coordenadas Rót. 
     
      x y h      
  (m.) ( º )   
        
14 HYDRA LD N3 Daisalux 104.02 22.50 2.50   0   0   0 -- 
                    
15 HYDRA LD N3 Daisalux 106.58 1.27 2.50   0   0   0 -- 
                    
16 HYDRA LD N3 Daisalux 124.50 19.19 2.50   0   0   0 -- 
                    
17 HYDRA LD N3 Daisalux 124.65 7.75 2.50   0   0   0 -- 
                    
18 HYDRA LD N3 Daisalux 145.88 8.50 2.50   0   0   0 -- 
                    
19 HYDRA LD N3 Daisalux 165.76 8.65 2.50   0   0   0 -- 
                    
20 HYDRA LD N3 Daisalux 170.88 17.23 2.50   0   0   0 -- 
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Gráfico de tramas del plano a 0.00 m. 
 
 
Factor de Mantenimiento: 1.000 
Resolución del Cálculo: 1.00 m. 
 
 Objetivos  Resultados 
 
 Uniformidad: 40.0 mx/mn. 9.2 mx/mn 
 Superficie cubierta: con 0.50 lx. o más 40.8 % de 2448.0 m² 
 Lúmenes / m²: ---- 1.31 lm/m² 
 Iluminación media: ---- 0.81 lx 
Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 
Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 








0.50 1.0 3.0 5.0 7.5 10 15 20 lx.
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Gráfico de tramas del plano a 1.00 m. 
 
 
Factor de Mantenimiento: 1.000 
Resolución del Cálculo: 1.00 m. 
 
 Objetivos  Resultados 
 
 Uniformidad: 40.0 mx/mn. 25.1 mx/mn 
 Superficie cubierta: con 0.50 lx. o más 31.3 % de 2448.0 m² 
 Lúmenes / m²: ---- 1.31 lm/m² 
 Iluminación media: ---- 0.97 lx 
Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 
Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 
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Curvas isolux en el plano a 0.00 m. 
 
Factor de Mantenimiento: 1.000 
Resolución del Cálculo: 1.00 m. 
Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 
Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 
Nota 3: Catálogo España - 2018-04-16 
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Curvas isolux en el plano a 1.00 m. 
 
Factor de Mantenimiento: 1.000 
Resolución del Cálculo: 1.00 m. 
Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 
Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 
Nota 3: Catálogo España - 2018-04-16 
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RESULTADO DEL ALUMBRADO ANTIPÁNICO 
EN EL VOLUMEN DE 0.00 m. a 1.00 m. 
 Objetivos  Resultados 
 Superficie cubierta:  con 0.50 lx. o más  31.3 % de 2448.0 m² 
 Uniformidad:  40.0 mx/mn.  25.1 mx/mn 
 Lúmenes / m²:  ----   1.3 lm/m² 
Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 
Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 
Nota 3: Catálogo España - 2018-04-16 
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Recorridos de Evacuación 
 
 Altura del plano de medida:  0.00 m. 
 Resolución del Cálculo:  1.00 m. 
 Factor de Mantenimiento:  1.000 
 Objetivos  Resultados 
 Uniform. en recorrido:  40.0 mx/mn  444.0 mx/mn 
 lx. mínimos:  1.00 lx.  0.01 lx. 
 lx. máximos:  ----  4.44 lx. 
 Longitud cubierta:  con 1.00 lx. o más  25.9 % 
Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 
Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 
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Recorridos de Evacuación 
 
 Altura del plano de medida:  0.00 m. 
 Resolución del Cálculo:  1.00 m. 
 Factor de Mantenimiento:  1.000 
 Objetivos  Resultados 
 Uniform. en recorrido:  40.0 mx/mn  111.7 mx/mn 
 lx. mínimos:  1.00 lx.  0.04 lx. 
 lx. máximos:  ----  4.47 lx. 
 Longitud cubierta:  con 1.00 lx. o más  30.3 % 
Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 
Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 
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Recorridos de Evacuación 
 
 Altura del plano de medida:  0.00 m. 
 Resolución del Cálculo:  1.00 m. 
 Factor de Mantenimiento:  1.000 
 Objetivos  Resultados 
 Uniform. en recorrido:  40.0 mx/mn  999.0 mx/mn 
 lx. mínimos:  1.00 lx.  0.00 lx. 
 lx. máximos:  ----  4.41 lx. 
 Longitud cubierta:  con 1.00 lx. o más  31.0 % 
Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 
Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 
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 Altura del plano de medida:  0.00 m. 
 Resolución del Cálculo:  1.00 m. 
 Factor de Mantenimiento:  1.000 
 Objetivos  Resultados 
 Uniform. en recorrido:  40.0 mx/mn  74.5 mx/mn 
 lx. mínimos:  1.00 lx.  0.06 lx. 
 lx. máximos:  ----  4.47 lx. 
 Longitud cubierta:  con 1.00 lx. o más  51.3 % 
Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 
Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 
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 Altura del plano de medida:  0.00 m. 
 Resolución del Cálculo:  1.00 m. 
 Factor de Mantenimiento:  1.000 
 Objetivos  Resultados 
 Uniform. en recorrido:  40.0 mx/mn  212.0 mx/mn 
 lx. mínimos:  1.00 lx.  0.02 lx. 
 lx. máximos:  ----  4.24 lx. 
 Longitud cubierta:  con 1.00 lx. o más  20.0 % 
Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 
Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 
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 Altura del plano de medida:  0.00 m. 
 Resolución del Cálculo:  1.00 m. 
 Factor de Mantenimiento:  1.000 
 Objetivos  Resultados 
 Uniform. en recorrido:  40.0 mx/mn  407.0 mx/mn 
 lx. mínimos:  1.00 lx.  0.01 lx. 
 lx. máximos:  ----  4.07 lx. 
 Longitud cubierta:  con 1.00 lx. o más  10.7 % 
Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 
Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 
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 Altura del plano de medida:  0.00 m. 
 Resolución del Cálculo:  1.00 m. 
 Factor de Mantenimiento:  1.000 
 Objetivos  Resultados 
 Uniform. en recorrido:  40.0 mx/mn  148.3 mx/mn 
 lx. mínimos:  1.00 lx.  0.03 lx. 
 lx. máximos:  ----  4.45 lx. 
 Longitud cubierta:  con 1.00 lx. o más  36.5 % 
Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 
Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 
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 Altura del plano de medida:  0.00 m. 
 Resolución del Cálculo:  1.00 m. 
 Factor de Mantenimiento:  1.000 
 Objetivos  Resultados 
 Uniform. en recorrido:  40.0 mx/mn  142.0 mx/mn 
 lx. mínimos:  1.00 lx.  0.03 lx. 
 lx. máximos:  ----  4.26 lx. 
 Longitud cubierta:  con 1.00 lx. o más  27.8 % 
Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 
Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 
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 Altura del plano de medida:  0.00 m. 
 Resolución del Cálculo:  1.00 m. 
 Factor de Mantenimiento:  1.000 
 Objetivos  Resultados 
 Uniform. en recorrido:  40.0 mx/mn  69.7 mx/mn 
 lx. mínimos:  1.00 lx.  0.06 lx. 
 lx. máximos:  ----  4.18 lx. 
 Longitud cubierta:  con 1.00 lx. o más  29.6 % 
Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 
Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 
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Lista de productos usados en el plano 
Nota3 
        
        
Cantidad Referencia4 Fabricante   
        
  20 HYDRA LD N3 Daisalux   
        
 
                                                          
3  DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 








Cuerpo rectangular con aristas pronunciadas que consta de una carcasa fabricada en policarbonato




Funcionamiento: No permanente LED
Autonomía (h): 1
Lámpara en emergencia: ILMLED
Piloto testigo de carga: LED
Grado de protección: IP42 IK04
Aislamiento eléctrico: Clase II
Dispositivo verificación: No
Conexión te lemando: Si
Tipo batería: NiCd
Acabados:
Tensión de alimentación: 220-230V 50/60Hz
Fotometría:
Flujo luminoso en emergencia (lm): 160
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6. INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
El objetivo es la descripción de las instalaciones de prevención y extinción de incendios del recinto. 
Es necesario el cumplimiento del CTE-DB-SI, dice de establecer reglas y procedimientos que 
permitan cumplir las exigencias básicas de seguridad contra incendio. 
6.1. DOTACIÓN DE INSTALACIOES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
El aparcamiento deberá de disponer de los equipos e instalaciones de protección contra incendios 
que se indicará a continuación. El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el 
mantenimiento de dichas instalaciones, así como sus materiales, componentes y equipos, deben 
cumplir lo establecido tanto en el CTE, como en el Reglamento de instalaciones de Protección 
contra Incendios. 
- Extintores 
Los extintores se colocarán a una altura de 1,70 metros sobre el nivel del suelo. Se dispondrán 
extintores de eficacia 21A-113B colocados en las zonas de riesgo especial y situados cada 15 
metros de recorrido sin obstáculo de la planta, por lo tanto, se instalarán 24 extintores por planta. 
- Bocas de incendios equipadas 
El aparcamiento tiene una superficie de 5949,3 m2, por lo que se necesitaría bocas de incendio. 
Según lo establecido en el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios, la 
manguera tendrá una longitud de 20 metros, siendo del tipo normalizado de 25 mm. La separación 
máxima entre bocas de incendio es de 30 metros. 
Está protegida sobre un soporte rígido que en caso de incendio tiene fácil acceso a ella. Se instalará 
a una altura sobre el nivel del suelo de 1,50 metros. 
Se colocarán 12 bocas de incendios equipadas en el recorrido sin obstáculos de la planta. 
- Sistema de detección de incendios 
El sistema de detección de incendios se deberá de disponer cuando la superficie excede los 500 
m2 que este es el caso. Estará constituido por una central de alarma, detector de red y de toma 
cada 15 metros.  
- Hidratantes 
La superficie construida está dentro del intervalo que especifica el Documento Básico de Seguridad 
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6.2. SEÑALIZACIÓN DE LA DOTACIÓN DE LAS INSTALACIOES DE PROTECCIÓN 
CONTRA INCENDIOS 
Los medios de protección contra incendios de utilización manuelas como lo es, extintores, bocas de 
incendios equipadas, sistemas de detección de incendios e hidrantes) se deben señalizar mediante 
rótulos definidas en la Norma UNE 23033-1 cuyo tamaño sea: 
- 210 x 210 mm cuando la distancia de observación del rotulo no exceda de 10 m. 
- 420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20 m. 
- 594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 30 m. 
Los rótulos o señales deben ser visibles incluso en caso de fallo de suministro normal. Cuando sean 
fotoluminiscentes, sus características de emisión deben cumplir los establecido en la norma UNE 
23035-4. 
 
Tabla 6.2.1. Rótulos de señalización de contra incendios. 
6.3. RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA 
La elevación de la temperatura que se produce como consecuencia de un incendio en un edifico 
afecta a su estructura de dos formas diferentes. Por un lado, los materiales ven afectadas sus 
propiedades, modificándose de forma importante su capacidad mecánica, por otro lado, aparecen 
acciones indirectas como consecuencia de las deformaciones de los elementos, que generalmente 
dan lugar a tensiones que se suman a las debidas a otras acciones.  
De acuerdo con el Documento Básico de Seguridad en caso de Incendio, la resistencia al fuego 
suficiente de los elementos estructurales para el aparcamiento en construcción será de RF120. 
6.4. EVACUACIÓN 
Para la evacuación se hace un cálculo siguiendo lo establecido en la norma vigente del código 
técnico de la edificación. El aparcamiento tendrá una ocupación de 40 m2 por persona. A 









Ocupación total  
(𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒔) 
-1 5949,3 40 149 
-2 5949,3 40 149 
Total 298 
Tabla 6.4.1. Ocupación de personas en el emplazamiento.  
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6.4.1. Recorrido de evacuación. 
Al diseñar el recorrido de evacuación se ha de tener en cuenta solo la superficie sin obstaculización 
por ningún vehículo ni tampoco se podrán utilizar los ascensores. En el apartado 5.2.2. alumbrado 
de ambiente o antipánico del presente anejo, con el programa DIASA se hizo el recorrido de 
evacuación utilizando solamente los carriles interiores del aparcamiento como salidas de 
evacuación.  
7. INSTALACIÓN DE ABASTECIMIENTO 
Se definirá las instalaciones de abastecimiento que forman parte del proyecto constructivo del 
aparcamiento subterráneo en Caldes d’Estrac, formado por dos plantas. Se trata del suministro de 
agua. Por otro lado, se definirán las condiciones mínimas que se debe cumplir de acuerdo con la 
normativa vigente para el saneamiento. 
7.1. ABASTECIMIENTO  
El suministro de agua se hará a través de la conducción de agua de la compañía SOREA, Sociedad 
Regional de Abastecimiento de Aguas, y contempla la necesidad de agua para inodoro con cisterna, 
lavamanos, incendio. 
Tipo de aparato 
Caudal instantáneo 












Inodoro con cisterna 0,10 - 
Lavamanos 0,05 0,03 
Grifo de garaje 0,20 - 
Tabla 7.1.1. Valor de caudal instantáneo dependiendo del tipo de aparato. 
Los tubos de agua irán vistas en el cielo raso, y circularán por debajo de las instalaciones eléctricas 
separándose como mínimo 30 centímetros en paralelo. Por otro lado, los tubos tienen que ser 
resistentes a la corrosión interior. 
Para el cálculo de agua que se necesitaría para el recinto se tendría que tener en cuenta el caudal 
instantáneo mínimo por cada tipo de aparato que se instalará en el aparcamiento. Se dispondrá de 
tres lavabos (para hombres, mujeres y minusválidos) por planta. 
 
Cantidad de tipos de 
aparatos 
Tipo de aparato 
Caudal instantáneo 










6 Inodoro con cisterna 0,10 0,60 
4 Lavamanos 0,05 0,20 
2 Grifo de garaje 0,20 0,40 
TOTAL 1,20 
Tabla 7.1.2. Valores de caudal dependiendo de la cantidad de aparatos instalados. 
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El dimensionamiento de la red se realizará a partir del cálculo anterior en que se obtuvo un caudal 
de 1,20 litros por segundo. A partir de este caudal, se realiza el cálculo del diámetro en los diferentes 
tramos. 
- Caudal máximo de cada tramo. 
- Establecimiento de los coeficientes de simultaneidad. 
- Determinación del caudal de cálculo. 
- Velocidad de paso por la tubería ha de estar en el siguiente intervalo: 
• Tuberías plásticas: La velocidad ha de estar entre 0,5 – 3,5 metros por segundos. 
• Tuberías metálicas: La velocidad ha de estar entre 0,5 – 2 metros por segundos. 
En el cálculo del abastecimiento de agua potable para personas se determina, tuberías plásticas, 
con una velocidad de 3 metros por segundos, una presión mínima de la red de 10 m.c.a, una presión 
de la red de 25 m.c.a, y unas pérdidas de presión localizadas del 30% de las pérdidas sobre la 
longitud real del tramo.  
En el abastecimiento de agua contra incendios para las Bocas de Incendio Equipadas se determina, 
tuberías de acero pintadas de rojo, con una velocidad de 3,5 metros por segundos, una presión 
mínima de la red de 35 m.c.a, una presión de la red de 50 m.c.a, y unas pérdidas de presión 
localizadas de 30 % de las pérdidas sobre la longitud real del tramo. 
7.3. CÁLCULO DE LA INSTALACIÓN DE ABASTECIMIENTO 
7.3.1. Red de uso 
Para el cálculo de abastecimiento de red de uso se tendrá en cuenta la tercera parte del caudal total 
de la tabla 7.1.2. Por otro lado, el coeficiente de simultaneidad respecto a todos los puntos de 
consumo que se le aplicará al caudal de la red de uso. 





𝑄, Caudal.  
𝑣, Velocidad. 
𝐴, Área. 
𝐾, Coeficiente de simultaneidad. 
𝑛, Número de aparatos conectados a la red de uso. (n=12) 




 → 𝐾 = 0,3 
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𝑄𝑟𝑒𝑑 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑜 = 0,3 · 1,20 · 10
−3      →     𝑄𝑟𝑒𝑑 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑜 = 3,6 · 10




𝐴 =  
3,6 · 10−4
3
   →      𝐴 =  0,12 · 10−3 𝑚3 
∅ =  √
0,12 · 10−3 · 4
𝜋
   →   ∅ = 12,3 𝑚𝑚 →   ∅ = 16𝑚𝑚 
Seguidamente, se calcularán las pérdidas de la red de uso para que se cumplan las necesidades 
mínimas explicadas con anterioridad. Para el cálculo de pérdidas, se utilizará la fórmula de Darcy. 








ℎ𝑐, Pérdidas de carga. (m.c.a.) 
𝑓, Coeficiente de fricción. 
𝐿, Longitud. 
𝐷, Diámetro de la tubería. 
𝑣, Velocidad. 




La ecuación general de Darcy se pondrá en función del caudal circulante, ya que el caudal que fluye 
por el conducto va ligado con el diámetro y la velocidad media por la siguiente relación. 




Sustituyendo en la ecuación general de Darcy: 










Operando el termino constante, la ecuación quedaría: 




Por lo tanto, tendríamos la ecuación de Darcy en función del caudal, pero antes del calcular la 
pérdida de carga, antes se tiene que saber el coeficiente de fricción que se calcula con la ayuda del 
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𝑒, Rugosidad relativa de la tubería. 
𝑘, Rugosidad absoluta. (k = 0,002 mm) 
𝐷, Diámetro de la tubería. 







   →  𝑒 = 0,000125    
          𝑅𝑒 =  
3 · 0,016
1,31 · 10−6  
 →   𝑅𝑒 = 36641,22 
Una vez obtenidos estos resultados, con el ábaco de Moody se obtiene un coeficiente de fricción 
de 0,025. El caudal utilizado en las pérdidas de carga será la tercera parte del total.  
ℎ𝑐 = 0,0826 · 0,025 ·
(0,18 · 10−3)2
0,0165
· 100 →   ℎ𝑐 = 6,38  𝑚. 𝑐. 𝑎. 
A parte de las pérdidas de carga, también están las pérdidas por codos: 




ℎ𝑐𝑜𝑑𝑜𝑠 = (0,9 + 0,9 + 0,9 + 0,9) ·  
1,702
2 · 9,81
  →  ℎ𝑐𝑜𝑑𝑜𝑠 = 0,53 𝑚. 𝑐. 𝑎. 




=  𝐻2 + 
𝑃2
𝛾
+ ℎ𝑐 + ℎ𝑐𝑜𝑑𝑜𝑠 
Donde, 
𝐻1 , 𝐻2 , Altura. 
𝑃1 ,   𝑃2, Presión. 
𝛾, Peso específico del agua. 
ℎ𝑐 + ℎ𝑐𝑜𝑑𝑜𝑠, Pérdidas. 
Aplicando Bernoulli se podrá comprobar si la presión esta por encima de los 10 m.c.a. 
3 +  25 =  6 + 
𝑃2
𝛾
+ 6,38 + 0,53    →   
𝑃2
𝛾
= 17,09 𝑚. 𝑐. 𝑎.  
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7.3.2. Red de contra incendios 
De acuerdo con lo establecido en la Normativa Básica de la Edificación NBE-CPI-8: Condiciones 
de Protección contra Incendios en los Edificios, para Bocas de Incendio Equipadas de 25 mm, el 
caudal 1,6 𝑙/𝑠, aproximadamente 100 𝑙/𝑚í𝑛, teniendo en cuenta que tiene que funcionar como mínimo 
2 BIE con un tiempo de autonomía de 60 minutos.  
𝑄𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎 𝑖𝑛𝑐𝑒𝑛𝑑𝑖𝑜 = 2 · 𝑄𝐵𝐼𝐸 = 2 ·  100   → 𝑄𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎 𝑖𝑛𝑐𝑒𝑛𝑑𝑖𝑜 = 200 𝑙/𝑚í𝑛 
𝑄𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎 𝑖𝑛𝑐𝑒𝑛𝑑𝑖𝑜 = 3,34 𝑙/𝑠 
 
𝑄𝑟𝑒𝑑 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑜 = 0,3 · 1,20 · 10
−3      →     𝑄𝑟𝑒𝑑 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑜 = 3,6 · 10




𝐴 =  
3,34 · 10−4
3,5
   →      𝐴 =  9,54 · 10−3 𝑚3 
∅ =  √
9,54 · 10−3 · 4
𝜋
   →   ∅ = 34,5 𝑚𝑚 →   ∅ = 40 𝑚𝑚 
Seguidamente, se calcularán las pérdidas de la red de contra incendios para que se cumplan las 
necesidades mínimas explicadas con anterioridad. Para el cálculo de pérdidas, se utilizará la 
fórmula de Darcy en función del caudal explicada en el apartado anterior. 




En la red de contra incendios se tiene un diámetro diferente, por lo tanto, es necesario volver a 




   →  𝑒 = 0,00005    
          𝑅𝑒 =  
3,5 · 0,04
1,31 · 10−6  
 →   𝑅𝑒 = 106870,23 
Una vez obtenidos estos resultados, con el ábaco de Moody se obtiene un coeficiente de fricción 
de 0,028.  
ℎ𝑐 = 0,0826 · 0,028 ·
(3,34 · 10−3)2
0,045
· 40 →   ℎ𝑐 = 10,07  𝑚. 𝑐. 𝑎. 
A parte de las pérdidas de carga, también están las pérdidas por codos: 




ℎ𝑐𝑜𝑑𝑜𝑠 = (0,9 + 0,9 + 0,9 + 0,9 + 0,9) ·  
1,702
2 · 9,81
  →  ℎ𝑐𝑜𝑑𝑜𝑠 = 0,663 𝑚. 𝑐. 𝑎. 
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Se procede al cálculo de la presión en la red, en este caso se utiliza la ecuación de Bernoulli para 




=  𝐻2 + 
𝑃2
𝛾
+ ℎ𝑐 + ℎ𝑐𝑜𝑑𝑜𝑠 
3 +  50 =  6 +  
𝑃2
𝛾
+ 10,07 + 0,663    →   
𝑃2
𝛾
= 36,25 𝑚. 𝑐. 𝑎.  
8. INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO  
La instalación de saneamiento y drenaje permitirá la recogida de aguas pluviales y por otro lado las 
del aparcamiento. En las rampas y escaleras se pondrán rejillas para evacuar el agua hacia los 
tubos de saneamiento. 
8.1. SISTEMA DE EVACUACIÓN 
Las aguas que recorrerán la red de evacuación serán: 
- Aguas grises 
Son las aguas que provienen de los lavamanos y de la misma limpieza que se hará en el 
aparcamiento. Básicamente son aguas con jabón, algunos residuos grasos y detergente 
biodegradables. 
- Aguas negras 
Son aguas que resultan de los inodoros del aparcamiento y que por su potencial de transmisión 
de parásitos e infecciones conviene separarlos de las aguas grises. 
- Aguas pluviales 
Son aguas más limpias que las anteriores, estas aguas entrarán al aparcamiento por los accesos 
a éste, por lo tanto, se tendrá en cuenta en la red de evacuación.  
8.2. RED DE SANEAMIENTO 
 
Tabla 8.2.1. Distribución de la red de saneamiento. 
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8.2.1. Bajantes 
Tuberías verticales que recogen el vertido de las aguas residuales o pluviales y las descargan al 
colector enterrado. Deben tener un diámetro uniforme en toda su longitud. 
8.2.2. Embornal de la cubierta 
Son las encargadas de recoger las aguas pluviales y desembocan al bajante. 
8.2.3. Tubería de ventilación 
La tubería de ventilación será el complemento del sistema de evacuación para el buen 
funcionamiento de ésta. La tubería de ventilación permite la salida de los gases emitidos por las 
bacterias que descomponen los desechos y mantiene todo el sistema a una presión atmosférica 
necesaria para preservar el sello del agua en cada sifón. 
8.2.4. Derivación en colector 
En la que conecta las aguas de los lavabos con el bajante. La derivación en colector ha de tener 
suficiente pendiente para que circule las aguas hacia el bajante. 
8.2.5. Derivación singular 
La derivación singular es la encargada de enlazar el bajante con el colector enterrado. Entre la 
conexión del bajante y el colector enterrado habrá una arqueta a pie de bajante. 
8.2.6. Arqueta a pie de bajante 
Enlazarán los bajantes con los colectores enterrados. En su interior se colocará un semitubo para 
dar orientación a los colectores hacia el tubo de salida. Su diseño se hará de acuerdo con el 
Documento Básico HS-5. 
8.2.7. Pozo de registro 
El pozo de registro se ubica en el interior del aparcamiento. Tendrá un diámetro como mínimo de 
90 centímetros y dispondrá de unos patés de bajada hasta el fondo con 30 centímetros de 
separación, así como una tapa registrable que permita el acceso a al pozo. 
9. OTRAS INSTALACIONES 
9.1. CIRCUITO CERRADO TELEVISIÓN 
Se instalará un sistema de circuito cerrado de televisión para evitar riesgos de intrusos y poder tener 
una visión en el interior de todo el emplazamiento. En la zona de control y mando se instalará un 
video grabador para 72 horas y también dos monitores que a través de un generados de cuadrantes 
se visualizará todas las cámaras. La instalación eléctrica se hará mediante un conductor de tensión 
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9.2.1. Interfonos  
Se instalará un sistema de interfonos que permita la comunicación de las personas que estacionan 
dentro del aparcamiento con la persona que está al mando. 
La central de los interfonos tendrá señas acústica y luminosa para saber el lugar de llamada en el 
interior del aparcamiento. 
9.2.2. Megáfonos  
La instalación de megáfonos es en caso de aviso de alarma de evacuación en caso de algún peligro 
que haya dentro del emplazamiento. Se instalará en todo el recinto, lavabos, limpieza, almacén, y 
por toda la zona de aparcamiento.  
9.3. TRANSPORTE VERTICAL 
El transporte vertical, el ascensor, se instalará uno en la parte central del aparcamiento. Será para 
un máximo de ocho personas. Se pretende que solo sea uso para las personas con discapacidad. 
Por normativa de accesibilidad en uso público, se requiere una capacidad de 8 personas, 630 Kg 
de peso, dimensiones de cabina 1100x1400. A continuación, se adjuntarán los planos facilitados 
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El Control de Calidad se establece de acuerdo a la Norma UNE-EN ISO 9000:2005. Sistemas de 
gestión de la calidad. Fundamentos y vocabulario, como un documento donde se especifican 
exactamente los procedimientos y recursos que deben aplicarse, quien los tiene que utilizar, y 
emplearlos en el momento exacto. El Plan de Control de Calidad lo deberá establecer la empresa 
constructora.  
2. OBJETIVO 
El objetivo del presente anejo es establecer unos criterios y unos métodos, mediante unos ensayos, 
para realizar este control durante el intervalo de la obra, estos ensayos se recogen, una vez 
obtenidos los resultados del laboratorio, en el Libro de Control que está a disposición de los 
organismos de control y de inspección. El alcance de este programa es garantizar la calidad final 
de la obra ejecutada, a nivel de materiales como de ejecución. 
3. DESCRIPCIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD 
El contratista, antes de iniciar la obra, mostrará a la Dirección de Obra el Plan de Control de Calidad 
en el que contendrá los programas de puntos de inspección de control previstos señalando los 
diferentes puntos de control y de parada necesarios. El Plan de Control de Calidad y los puntos de 
inspección serán analizados por la Dirección de Obra, éste verificará su idónea corrección a la obra 
considerando la totalidad de las unidades de obra y rectificando que las inspecciones previstas sean 
convenientes con el fin de poder asegurar el cumplimiento de la normativa vigente. 
Las especificaciones que contempla el Plan de Control de Calidad de la obra son los siguientes: 
- Nivel de control de aplicación, en cumplimiento de la normativa vigente. 
- Los ensayos de materiales y las pruebas de servicio que realizar. 
- Los controles de ejecución a efectuar, entendidos como mínimos, en función de las 
características de la obra, según el Libro de Control. 
- Los criterios de aceptación y rechazo de aplicación a las anteriores actuaciones. 
 
4. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL CALIDAD 
  
4.1. CONTROL DE CALIDAD DEL HORMGIÓN 
El Control de Calidad del hormigón se hará sobre su resistencia, consistencia y durabilidad, con la 
independencia de comprobación del tamaño del árido. El control seguirá lo establecido en los 
artículos 83 hasta el 91 de la Instrucción de Hormigón Estructural. (EHE-08). 
Las hojas de suministro, sin ellas no está permitido el uso del hormigón en obra, deberán ser 
archivadas por el constructor y permanecer a disposición de la Dirección de Obra hasta la entrega 
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4.1.1. Control de la consistencia 
La consistencia será las establecida en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (PPTP), 
o las que considere idónea la Dirección de Obra y se determinará mediante el ensayo del cono de 
Abrams. Por otro lado, se puede considerar por el tipo de consistencia del hormigón y se considera 
apta teniendo que estar dentro de los intervalos, según su tipo de consistencia. 




Seca 0 0 – 2 
Plástica ± 1 2 – 6 
Blanda ± 1 5 – 10 
Fluida ± 2 8 – 17 
Tabla 4.1.1. Consistencia del hormigón. (Fuente: EHE-08). 
El no cumplimiento de las condiciones anteriores supondrá el rechazo automático de la amasada 
correspondiente y la corrección de la dosificación. 
4.1.2. Control de la resistencia 
Cuando no se tenga experiencia con la central que suministra el hormigón, los ensayos previos y 
característicos serán siempre preceptivos y solo en este caso se realizarán siguiendo las 
indicaciones del articulo 86 de la EHE-08. 
4.1.3. Control de la durabilidad 
En el control de durabilidad se realizarán los controles de documentación y de profundidad de 
penetración de agua, Art. 37 EHE-08. Con el control de la documentación de las hojas de suministro 
se controlará la relación a/c y el contenido de cemento, de acuerdo en el Art. 37 EHE-08. 
La hoja de suministro se adjuntará con el hormigón suministrado, donde el suministrador reflejará 
los valores de la relación a/c y el contenido de cemento. 
El control de documentación de las hojas de suministro será realizado para todas las amasadas y 
su contenido estará siempre a disposición de la Dirección de Obra. 
EL control de profundidad de la penetración del agua, se realizará para cada tipo de Hormigón 
efectuándose al inicio de la obra sobre tres probetas, que serán recogidas en la misma ubicación y 
no se realizará si la documentación aportada por el suministrador advierte que la dosificación es la 
adecuada. La documentación tendrá: 
- Identificación de los materiales delgadas del hormigón. 
- Dosificaciones empleadas a la hora de fabricar las probetas. 
- Composición de la dosificación del hormigón. 
- Especificación de las materias delgadas. 
- Copia del informe con los resultados del ensayo de penetración del agua. 
El ensayo se realizará sobre tres probetas con una profundidad media menor o igual que 50 mm y 
una profundidad mínima media menor o igual que 30 mm, teniendo que darse estas condiciones de 
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forma simultánea y rechazándose los ensayos con más de seis meses de antelación o cuando las 
dosificaciones o materias delgadas sean diferentes a las declaradas en la obra por el suministrador. 
4.1.4. Ensayos de control 
El objetivo de los ensayos de control de hormigón es la comprobación de la resistencia característica 
del hormigón, ésta debe ser igual o superior a la del proyecto. 
El control realizado en obra será de acuerdo con el Art. 86 de la EHE-08. Se realizará por 
laboratorios autorizados y se aplicará para controlar el hormigón en masa, armado. 
4.2. ÁREA DE TRABAJO 
Es necesario habilitar una superficie de trabajo amplia, horizontal, con un firme resistente, buen 
drenaje y con un acceso apropiado dedicada a la manipulación de los diversos materiales y trabajo 
de las máquinas. 
4.2.1. Planificación 
Contendrá la totalidad de los elementos a realizar, quipos previstos, cotas de hormigón, orden de 
ejecución, tipos de armadura, y se deberá establecer una planificación previa de la ejecución. 
4.2.2. Equipos mecánicos 
Contendrá los equipos de movimiento de tierras, los equipos auxiliares como bombas de bombeo y 
una grúa auxiliar de servicio dedicada sobre todo a la colaboración de la colocación de las 
armaduras o el hormigonado. 
4.2.3. Replanteo 
Se deberá realizar de todos los elementos topográficos del aparcamiento un control absoluto. 
4.3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
El control de la ejecución tiene como objetivo garantizar que la obra se ajusta al proyecto y a las 
prescripciones de la Instrucción de Hormigón Estructural. (EHE-08). 
El nivel de control de la ejecución se hará en función del coeficiente de mayoración de acciones 
empleado en el proyecto, se define un control reducido, normal e intenso. 
Tipo de acción 
Nivel de control de ejecución 
Intenso Normal Reducido 
Permanente 1,35 1,50 1,60 
Pretensado 1,00 1,00 1,00 
Permanente de valor 
no constante 
1,50 1,60 1,80 
Variable 1,50 1,60 1,80 
Tabla 4.3.1. Coeficientes según el tipo de acción. (Fuente. EHE-08). 
La definición de los lotes de control, así mismo como el número de inspecciones que como mínimo 
se realizarán para cada lote en los que se ha subdividido la obra viene dado en el Art. 95 de la EHE-
08. 
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4.4. CONTROL DE INSPECCIONES Y ENSAYOS 
Las actividades de inspección y ensayo están aplicadas en las siguientes etapas. 
- Recepción de materiales, quipos, servicios y partes subcontratadas. 
- Ejecución de las unidades de obra identificadas en el plan de aseguramiento de calidad y 
de gestión medioambiental de la obra. 
- Pruebas finales. 
El Plan de Control y Calidad deberá incluir, con la aprobación del Director de Obra, un Programa de 
Puntos de Inspección (PPI) donde figure la ramificación de la obra para cada unidad de obra y en 
donde se especifique los ensayos a realizar sobre los elementos de cada ramificación. 
4.4.1. Ensayos 
Los resultados de los ensayos deben ser revisados por personal técnico. El seguimiento de los 
ensayos realizados por la Contrata se hará de forma semanal, mediante la actuación de las hojas 
de seguimiento del Plan de Ensayos, de los puntos de Inspección que se están ejecutando. 
4.4.2. Control de recepción 
Una vez recibidos los materiales o unidad de obra, se comprobará visualmente el correcto estado 
externo, y que las características y dimensiones coincidan con lo establecido en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares. En caso de detectarse alguna anomalía en la calidad del 
material, se abrirá una No Conformidad. 
Por otro lado, comprobar, en caso de haberse solicitado, los certificados de calidad en origen y la 
correspondencia de los lotes recibidos con los de los certificados. Si no se recibe el certificado de 
calidad, el Jefe de Unidad de Seguimiento de la Calidad lo reclamará al contratista. Si urge la 
incorporación a obra del material sin haberse recibido el certificado, el Jefe de Unidad de 
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OBRA 01 Presupuesto CC
CAPÍTULO 13 ANEJO 13. CONTROL DE CALIDAD
SUBCAPÍTULO 01 TIERRAS Y GRANULADOS
TÍTULO 11 SUELO EN CIMENTACIÓN DE TRRRAPLEN
SUBTÍTULO 11 CONTROL DE MATERIALES
1 JV1D2202 u Anàlisi granulomètria, per tamisatge d'una mostra de sòl, segons
les normes UNE 103-101-95
18,20 1,000 18,20
Anàlisi granulomètria, per tamisatge d'una mostra de sòl, segons les
normes UNE 103-101-95 (P - 1)
2 JV1D4204 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic)
d'una mostra de dòl, segons les
21,95 1,000 21,95
Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de dòl, segons les normes UNE 103-103-94 (P - 3)
3 JV1D7207 u Assaig de piconatge pel mètode del Próctor Normal d'una mostra
de sòl, segons les normes UNE 103-500
29,13 1,000 29,13
Assaig de piconatge pel mètode del Próctor Normal d'una mostra de
sòl, segons les normes UNE 103-500-94 (P - 4)
4 JV1D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Próctor Modificat del Próctor
Normal (a tres punts) d'una mostra
39,23 1,000 39,23
Assaig de piconatge pel mètode del Próctor Modificat del Próctor
Normal (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-502-95 (P - 5)
5 JV1D9209 u Determinació de l'index CBR en la boratori, amb la motodologia
del Próctor Normal (a tres punts) d'u
75,04 1,000 75,04
Determinació de l'index CBR en la boratori, amb la motodologia del
Próctor Normal (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la Norma
UNE 103-502-95 (P - 6)
TOTAL SUBTÍTULO 01.13.01.11.11 183,55
OBRA 01 Presupuesto CC
CAPÍTULO 13 ANEJO 13. CONTROL DE CALIDAD
SUBCAPÍTULO 01 TIERRAS Y GRANULADOS
TÍTULO 11 SUELO EN CIMENTACIÓN DE TRRRAPLEN
SUBTÍTULO 12 CONTROL DE EJECUCIÓN
1 JV1DR10P u Dterminació in-situ de la humitat i la densitat pel mètode dels
isòtrops radioactius d'un sòl, segon
8,30 10,000 83,00
Dterminació in-situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtrops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM S 3017-78 (P - 8)
TOTAL SUBTÍTULO 01.13.01.11.12 83,00
OBRA 01 Presupuesto CC
CAPÍTULO 13 ANEJO 13. CONTROL DE CALIDAD
SUBCAPÍTULO 01 TIERRAS Y GRANULADOS
TÍTULO 12 MATERIAL FILTRANTE POR DRENES
SUBTÍTULO 21 CONTROL DE MATERIALES
EUR
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1 JV1D2202 u Anàlisi granulomètria, per tamisatge d'una mostra de sòl, segons
les normes UNE 103-101-95
18,20 1,000 18,20
Anàlisi granulomètria, per tamisatge d'una mostra de sòl, segons les
normes UNE 103-101-95 (P - 1)
2 JV1D2402 u Anàlisi granulomètria, per tamisatge d'una mostra de tot-u,
segons les normes UNE 103-101-95
18,20 1,000 18,20
Anàlisi granulomètria, per tamisatge d'una mostra de tot-u, segons les
normes UNE 103-101-95 (P - 2)
3 JV1DF30E u Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina
de los àngeles d'una mostra de sòl g
51,45 1,000 51,45
Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de los
àngeles d'una mostra de sòl granular, segons les normes UNE
83-116-90 (P - 7)
TOTAL SUBTÍTULO 01.13.01.12.21 87,85
OBRA 01 Presupuesto CC
CAPÍTULO 13 ANEJO 13. CONTROL DE CALIDAD
SUBCAPÍTULO 02 HORMIGONES
TÍTULO 21 HORMIGÓN DE CAPAS DE LIMPIEZA
SUBTÍTULO 11 CONTROL DE MATERIALES
1 JV21120G u Mesura de la consitència pel mètode del Con d'Abrams d'una
mostra de formigó frecs, segons la norma
5,63 50,000 281,50
Mesura de la consitència pel mètode del Con d'Abrams d'una mostra
de formigó frecs, segons la norma UNE 83-313-90 (P - 9)
TOTAL SUBTÍTULO 01.13.02.21.11 281,50
OBRA 01 Presupuesto CC
CAPÍTULO 13 ANEJO 13. CONTROL DE CALIDAD
SUBCAPÍTULO 02 HORMIGONES
TÍTULO 22 HORMIGÓN EN MASA PARA CIMIENTOS
SUBTÍTULO 21 CONTROL DE MATERIALES
1 JV217608 u Mostreig, realització de Con d'Abrams, elaboració de les
provetes, cura, recapçament i assaig a comp
39,89 5,000 199,45
Mostreig, realització de Con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de tres provetes
cilíndriques de 15x30cm, normes UNE 83-300-84, UNE 83-301-91 1R
(P - 10)
TOTAL SUBTÍTULO 01.13.02.22.21 199,45
OBRA 01 Presupuesto CC
CAPÍTULO 13 ANEJO 13. CONTROL DE CALIDAD
SUBCAPÍTULO 02 HORMIGONES
TÍTULO 23 HORMIGÓN EN PANTALLAS
SUBTÍTULO 31 CONTROL DE MATERIALES
EUR
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1 JV217708 u Mostreig, realització de Con d'Abrams, elaboració de les
provetes, cura, recapçament i assaig a comp
66,47 40,000 2.658,80
Mostreig, realització de Con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30cm, normes UNE 83-300-84, UNE 83-301-91 1R
(P - 11)
TOTAL SUBTÍTULO 01.13.02.23.31 2.658,80
OBRA 01 Presupuesto CC
CAPÍTULO 13 ANEJO 13. CONTROL DE CALIDAD
SUBCAPÍTULO 02 HORMIGONES
TÍTULO 24 HORMIGÓN ARMADO EN CIMENTACIÓN Y ELEMENTOS SUPER.
SUBTÍTULO 41 CONTROL DE MATERIALES
1 JV217708 u Mostreig, realització de Con d'Abrams, elaboració de les
provetes, cura, recapçament i assaig a comp
66,47 40,000 2.658,80
Mostreig, realització de Con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30cm, normes UNE 83-300-84, UNE 83-301-91 1R
(P - 11)
TOTAL SUBTÍTULO 01.13.02.24.41 2.658,80
OBRA 01 Presupuesto CC
CAPÍTULO 13 ANEJO 13. CONTROL DE CALIDAD
SUBCAPÍTULO 02 HORMIGONES
TÍTULO 25 HORMIGÓN ARMADO EN ESTRUC. DE ELEMENTOS A COMPRESI
SUBTÍTULO 51 CONTROL DE MATERIALES
1 JV217708 u Mostreig, realització de Con d'Abrams, elaboració de les
provetes, cura, recapçament i assaig a comp
66,47 8,000 531,76
Mostreig, realització de Con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30cm, normes UNE 83-300-84, UNE 83-301-91 1R
(P - 11)
TOTAL SUBTÍTULO 01.13.02.25.51 531,76
OBRA 01 Presupuesto CC
CAPÍTULO 13 ANEJO 13. CONTROL DE CALIDAD
SUBCAPÍTULO 02 HORMIGONES
TÍTULO 26 HORMIGÓN ARMADO EN ESTRUC. DE ELEMENTOS A FLEXIÓN
SUBTÍTULO 61 CONTROL DE MATERIALES
1 JV217708 u Mostreig, realització de Con d'Abrams, elaboració de les
provetes, cura, recapçament i assaig a comp
66,47 45,000 2.991,15
Mostreig, realització de Con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30cm, normes UNE 83-300-84, UNE 83-301-91 1R
EUR
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(P - 11)
TOTAL SUBTÍTULO 01.13.02.26.61 2.991,15
OBRA 01 Presupuesto CC
CAPÍTULO 13 ANEJO 13. CONTROL DE CALIDAD
SUBCAPÍTULO 03 ACERO ESTRUCTURAL EN BARRAS
TÍTULO 31 BARRAS CORRUGADAS PARA ARMADO DE HORMIGÓN
SUBTÍTULO 11 CONTROL DE MATERIALES
1 JV251103 u Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons
17,59 25,000 439,75
Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE 36-068-94 (P - 12)
2 JV255101 u Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del
0,2, resistència a la tracció, alla
25,94 25,000 648,50
Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0,2,
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons les normes UNE 7-474-92 (P - 14)
3 JV258103 u Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNe
9,71 25,000 242,75
Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a
armar formigons, segons la norma UNe 36-068-94 (P - 15)
TOTAL SUBTÍTULO 01.13.03.31.11 1.331,00
OBRA 01 Presupuesto CC
CAPÍTULO 13 ANEJO 13. CONTROL DE CALIDAD
SUBCAPÍTULO 03 ACERO ESTRUCTURAL EN BARRAS
TÍTULO 32 MALLA ELECTROSOLDADAS PARA ARMAR HORMIGÓN
SUBTÍTULO 21 CONTROL DE MATERIALES
1 JV252304 u Assaig complets d'una proveta de malla electrosoldada, de dos
calibres, per a armar formigons, segon
151,01 5,000 755,05
Assaig complets d'una proveta de malla electrosoldada, de dos
calibres, per a armar formigons, segons les normes UNE 36-092-81 (P
- 13)
2 JV25A205 u Assaig de desenganxament dels nusos d'una proveta de malla
electrosoldada per a armar formigons, seg
34,32 5,000 171,60
Assaig de desenganxament dels nusos d'una proveta de malla
electrosoldada per a armar formigons, segons la norma UNE
36-462-80 (P - 16)
TOTAL SUBTÍTULO 01.13.03.32.21 926,65
OBRA 01 Presupuesto CC
CAPÍTULO 13 ANEJO 13. CONTROL DE CALIDAD
SUBCAPÍTULO 03 ACERO ESTRUCTURAL EN BARRAS
TÍTULO 33 MALLA DE ACERO GALVANIZADO EN CIERRES
SUBTÍTULO 31 CONTROL DE MATERIALES
EUR
ANEJO 13. CONTROL DE CALIDAD
PRESUPUESTO Fecha: 20/05/18 Pág.: 5
1 JV25XX14 u Assaig de tracció de filferros per a malles de tancament i
protecció, segons UNE EN 10-218-1
25,94 1,000 25,94
Assaig de tracció de filferros per a malles de tancament i protecció,
segons UNE EN 10-218-1 (P - 17)
2 JV25XX15 u Comprovació geomètrica de malles de tancament i protecció,
amb determinació del diàmetre dels filsfe
24,50 1,000 24,50
Comprovació geomètrica de malles de tancament i protecció, amb
determinació del diàmetre dels filsferros i del pas de malla (P - 18)
3 JV2KXX01 u Assaig d'adherència d'un recobriment galvanizat per mètodes no
destructius, segons UNE 37-501
27,83 1,000 27,83
Assaig d'adherència d'un recobriment galvanizat per mètodes no
destructius, segons UNE 37-501 (P - 23)
4 JV2KXX02 u Determinació de la massa del recobriment galvanizat, segons
UNE 37-501
4,20 1,000 4,20
Determinació de la massa del recobriment galvanizat, segons UNE
37-501 (P - 24)
TOTAL SUBTÍTULO 01.13.03.33.31 82,47
OBRA 01 Presupuesto CC
CAPÍTULO 13 ANEJO 13. CONTROL DE CALIDAD
SUBCAPÍTULO 04 ELEMENTOS DE FOSA Y ACCESORIOS
TÍTULO 41 ELEMENTOS DE FOSA PARA MARCOS Y TAPAS
SUBTÍTULO 11 CONTROL DE MATERIALES
1 JVA6XX02 u Assaig d'aplicació de la càrraga de control, segons la norma EN
24, amb determinació de la fletxa re
64,28 5,000 321,40
Assaig d'aplicació de la càrraga de control, segons la norma EN 24,
amb determinació de la fletxa residual desprès de l'aplicació de les 2/3
parts de la càrrga (P - 34)
TOTAL SUBTÍTULO 01.13.04.41.11 321,40
OBRA 01 Presupuesto CC
CAPÍTULO 13 ANEJO 13. CONTROL DE CALIDAD
SUBCAPÍTULO 05 LÁMINAS Y MEMBRANAS
TÍTULO 51 MENBRANAS NO AHERENTES COM LÁMINAS DE POLIETILENO
SUBTÍTULO 11 CONTROL DE MATERIALES
1 JVA6XX02 u Assaig d'aplicació de la càrraga de control, segons la norma EN
24, amb determinació de la fletxa re
64,28 5,000 321,40
Assaig d'aplicació de la càrraga de control, segons la norma EN 24,
amb determinació de la fletxa residual desprès de l'aplicació de les 2/3
parts de la càrrga (P - 34)
TOTAL SUBTÍTULO 01.13.05.51.11 321,40
OBRA 01 Presupuesto CC
CAPÍTULO 13 ANEJO 13. CONTROL DE CALIDAD
SUBCAPÍTULO 05 LÁMINAS Y MEMBRANAS
EUR
ANEJO 13. CONTROL DE CALIDAD
PRESUPUESTO Fecha: 20/05/18 Pág.: 6
TÍTULO 51 MENBRANAS NO AHERENTES COM LÁMINAS DE POLIETILENO
SUBTÍTULO 12 CONTROL DE EJECUCIÓN
1 JV2FXX12 u Comprovació de l'estanquitat de les unios entre làmines
impermeabilitzants
18,37 1,000 18,37
Comprovació de l'estanquitat de les unios entre làmines
impermeabilitzants (P - 19)
2 JV2FXX13 u Extracció d'una mostra d'unió soldada entre làmines
impermeabilitzants
8,61 10,000 86,10
Extracció d'una mostra d'unió soldada entre làmines
impermeabilitzants (P - 20)
3 JV2FXX14 u Inspecció de les soldadures entre làmines impermeabilitzants
mitjançant tensómetre de camp
17,79 10,000 177,90
Inspecció de les soldadures entre làmines impermeabilitzants
mitjançant tensómetre de camp (P - 21)
TOTAL SUBTÍTULO 01.13.05.51.12 282,37
OBRA 01 Presupuesto CC
CAPÍTULO 13 ANEJO 13. CONTROL DE CALIDAD
SUBCAPÍTULO 06 PINTURAS
TÍTULO 61 PINTADO DE SUPERFÍCIES CON ESMALTE SINTÉTICO
SUBTÍTULO 11 CONTROL DE MATERIALES
1 JV2JXX11 u Comprovació de l'estat de conservació de la pintura, segons la
norma INTA 16.02.26
13,20 30,000 396,00
Comprovació de l'estat de conservació de la pintura, segons la norma
INTA 16.02.26 (P - 22)
TOTAL SUBTÍTULO 01.13.06.61.11 396,00
OBRA 01 Presupuesto CC
CAPÍTULO 13 ANEJO 13. CONTROL DE CALIDAD
SUBCAPÍTULO 07 PIEZAS DE PAVIMENTO PARA LA URBANIZACIÓN
TÍTULO 71 ACERAS DE HORMIGÓN
SUBTÍTULO 11 CONTROL DE MATERIALES
1 JV2L230G u Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra, de tres
peces de vorda prefabricada de form
76,79 1,000 76,79
Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra, de tres peces
de vorda prefabricada de formigó, segons la norma UNE 127-028-91
(P - 25)
2 JV2L310A u Dterminació de la resistència al desgast per abrasió en
plataforma giratòria d'una mostra de vorada
46,98 1,000 46,98
Dterminació de la resistència al desgast per abrasió en plataforma
giratòria d'una mostra de vorada prefabricada de formigó, segons la
norma UNE 127-005-90 (P - 27)
3 JV2L430F u Determinació del coeficient d'abrasió d'aigua d'una mostra de
tres peces de vorada prefabricada de f
54,10 1,000 54,10
Determinació del coeficient d'abrasió d'aigua d'una mostra de tres
peces de vorada prefabricada de formigó, segons la norma UNE
127-027-091 (P - 29)
EUR
ANEJO 13. CONTROL DE CALIDAD
PRESUPUESTO Fecha: 20/05/18 Pág.: 7
4 JV2LXX01 u Extracció i assaig a compressió d'un testimoni extret d'una
vorada de formigó, segons les normes UNE
56,79 1,000 56,79
Extracció i assaig a compressió d'un testimoni extret d'una vorada de
formigó, segons les normes UNE 83-202, UNE 83-303 (P - 32)
TOTAL SUBTÍTULO 01.13.07.71.11 234,66
OBRA 01 Presupuesto CC
CAPÍTULO 13 ANEJO 13. CONTROL DE CALIDAD
SUBCAPÍTULO 07 PIEZAS DE PAVIMENTO PARA LA URBANIZACIÓN
TÍTULO 72 LOSETAS DE MORTERO PARA ACERAS
SUBTÍTULO 21 CONTROL DE MATERIALES
1 JV2L2E0B u Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de sis
peces de panot, terratzo o llambordin
48,84 3,000 146,52
Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de sis peces de
panot, terratzo o llambordins de formigó, segons la norma UNE
127-006-90 (P - 26)
2 JV2L3B0A u Determinació de la resistència al desgast per abrasió en
plataforma giratòria d'una mostra de deus p
67,13 3,000 201,39
Determinació de la resistència al desgast per abrasió en plataforma
giratòria d'una mostra de deus peces de panot, terratzo o llambordins
de formigó, segons la norma UNE 127-005-90 (P - 28)
3 JV2L4C07 u Determinació del coeficient d'abrasió d'aigua d'una mostra de
tres peces de panot, terratzo o llambo
37,29 3,000 111,87
Determinació del coeficient d'abrasió d'aigua d'una mostra de tres
peces de panot, terratzo o llambordins de formigó, segons la norma
UNE 127-002-90 (P - 30)
4 JV2LBA0C u Determinació de la resistència a l'impacte d'una mostra de peces
de panot, terratzo o llambordins de
14,71 3,000 44,13
Determinació de la resistència a l'impacte d'una mostra de peces de
panot, terratzo o llambordins de formigó, segons la norma UNE
127-007-90 (P - 31)
TOTAL SUBTÍTULO 01.13.07.72.21 503,91
OBRA 01 Presupuesto CC
CAPÍTULO 13 ANEJO 13. CONTROL DE CALIDAD
SUBCAPÍTULO 08 TUBOS PARA ALCANTARILLADO, DRENAJES Y CANALIZA.
TÍTULO 81 TUBOS DE HORMIGÓN POROSO PARA DRENAJES
SUBTÍTULO 11 CONTROL DE MATERIALES
1 JV2U2A01 u Assaig d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de formigó
de 400mm de diàmetre, como màxim, se
46,21 1,000 46,21
Assaig d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de formigó de
400mm de diàmetre, como màxim, segons el plec de prescripcions
tècniques general per a canonades d'abastament d'aigua del mopt (P -
33)
TOTAL SUBTÍTULO 01.13.08.81.11 46,21
EUR
ANEJO 13. CONTROL DE CALIDAD
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El presente anejo se redacta según lo establecido con el Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero, 
por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.  
Por otro lado, Art. 5 del R.D. 105/2008, dice que es obligatorio implantar un Plan de Gestión de 
Residuos en una obra. Se prevé la cantidad y tipo de residuos (Inertes, No Peligrosos y Peligrosos) 
que se van a desechar y se planifican las zonas donde se van a colocar.  
2. OBJETIVO 
El objetivo de este anejo es fomentar la prevención, reutilización, reciclado y otras formas de 
valorización de los residuos, asegurando que los destinados a operaciones de eliminación reciban 
un tratamiento adecuado, y contribuir a un desarrollo sostenible de la actividad de la obra civil. 
3. NORVATIVA VIGENTE 
La normativa utilizada es: 
- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción de los residuos 
de construcción y demolición. 
- Ley 6/1993, de 15 de julio, reguladora de residuos. 
- Decreto 34/1996, de 9 de enero, por el cual se aprueba el Catálogo de Residuos de 
Catalunya. 
- Decreto 92/1999, de 6 de abril, de modificación del Decreto 34/1999. 
 
 
4. TIPOLOGÍA DE RESIDUOS 
Los residuos que se generarán durante la ejecución de la obra del aparcamiento subterráneo en 
Caldes d’Estrac estarán clasificados de acuerdo con el Catálogo de Residuos de Catalunya (CRC) 
y se indican de forma genérica cual es su origen, la clasificación y las opciones de valorización, 
tratamiento y disposición del rechazo. 
Esta información se reparte en las columnas que se describen a continuación. 
- CJR (código de residuo): Los residuos se identifican mediante un código de seis dígitos, de 
los cuales los dos primeros indican el grupo a que pertenecen; los dos siguientes, el 
subgrupo, y los dos terceros, el residuo concretamente. 
- Descripción: Los residuos se describen utilizando la terminología más cercana a la práctica 
habitual. 
- Origen: Indica lo más ajustadamente posible la causa, la operación o el proceso que origina 
el residuo. 
- CLA (clasificación): Indica la categoría a que pertenece el residuo (Inerte, No Especial o 
Especial), de acuerdo con la clasificación establecida por la ley 6/1993, de 15 de julio, 
reguladora de residuos. 
- VAL (valorización): Cada abreviación indica diferentes posibilidades de valorización 
aplicables en cada caso, ya sea para la comercialización, la reutilización o el reciclaje. 
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- TDR (tratamiento o disposición de rechazo): Cada abreviación indica los sistemas óptimos 
de tratamiento y de disposición de rechazo para cada residuo, ordenados de más a menor 
según la aplicación óptima. 
 
4.1. CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS 
- Inerte (IN) 
Se tendrá especial atención con estos residuos para que no se mezclen con otros No Inertes, 
consiguiendo que la gestión de los No Inertes sea lo más sencilla y barata posible, ya que no 
requieren una gestión medioambiental específica. 
- Especial (ES) 
Estos provienen de los envases con aerosoles utilizados por todos los operarios para marcarse las 
zonas de trabajo. 
- No Especial (NE) 
Provienen de las personas que están trabajando en la obra y se podrá considerar como residuos 
sólidos urbanos. 
4.2. TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DEL RECHAZO 
Indica los sistemas óptimos de tratamiento y de disposición de rechazo para cada residuo, 
ordenados de más a menor según la aplicación óptima. 
- T11: Deposición de residuos inertes. 
- T12: Deposición de residuos no especiales. 
- T15: Deposición en deposito de tierras y runas. 
- T24: Tratamiento por evaporación. 
- T33: Estabilización. 
 
4.3. VÍAS DE VALORIZACIÓN 
Indica diferentes posibilidades de valorización aplicables en cada caso, ya sea para la 
comercialización, la reutilización o el reciclaje. 
- V71: Utilización en la construcción. 
- V41: Reciclaje y recuperación de metales o compuestos metálicos. 
- V84: Utilización para relleno de terrenos (restauración de actividades extractivas). 
 
5. PROCEDIMIENTO PARA CODIFICAR UN RESIDUO 
Primero, para codificar correctamente un residuo, es necesario especificar los seis dígitos y seguir 
los pasos siguientes: 
a) Es necesario buscar el índice de grupo del CRC, en este caso es 17 residuos de 
construcción, demolición y drenaje. 
b) En el índice de grupo escogido anteriormente, se tiene que buscar el subgrupo que 
especifique mejor el proceso o la actividad industrial generadora, o bien su descripción. 
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c) Para completar la codificación, una vez escogido el subgrupo, se tiene que buscar la 
descripción del residuo que se ajuste más al residuo que se quiere tipificar. 
Segundo, Para codificar correctamente un residuo con su símbolo, previamente se tiene que 
comprobar que el residuo en cuestión no tenga la presencia de algún de los componentes de la 
tabla 5.1. del CRC, con cuantía superior a la expresada en la tabla 5.1. 
Tercero y último, en el caso que no se encuentre ningún grupo que concuerde con el proceso que 
origina el residuo, o bien con su naturaleza, se tiene que utilizar el código que coincide más 











Residuos de construcción, demolición y drenaje 
Residuos de construcción y demolición 
CJR DESCRIPCIÓN ORIGEN CLA VAL TDR 
170101 Hormigón 
Piezas defectuosas. Limpieza y 
mantenimiento. 
IN V71 T11/T15 
170102 Probetas de hormigón Control de calidad IN V71 T11/T15 
170103 
Ladrillos, tablas, 
materiales cerámicos y 
derivados del yeso 
Piezas defectuosas. Limpieza y 
mantenimiento. 
IN V71 T15 
170104 Metales Recortes. Mantenimiento. IN V41 T11 











Proceso NE - 
T12 
T33/T24 
Tabla 5.2. Identificación de Residuos de construcción y demolición. (Fuente: CRC). 
Parámetro 








Sobre el residuo 
pH - 4<X<11,5 4<X<11,5 
Punto de 
inflamación 
55ºC - - 
Cobre - 5 mg/l 5 mg/kg 
Plomo 
5% sobre la 
materia seca 
1 mg/l 1 mg/kg 
Níquel 
5% sobre la 
materia seca 
1 mg/l 1 mg/kg 
Fluoruros - 25 mg/l 25 mg/l 
Zinc - 5 mg/l 5 mg/kg 
Tabla 5.1. Parámetros en presencia de algún residuo (Fuente: CRC). 
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Residuos de construcción, demolición y drenaje 
Pavimentos, suelos y productos de drenaje 
CJR DESCRIPCIÓN ORIGEN CLA VAL TDR 
170201 Aglomerados asfalticos 
y mezclas de tierra y 
asfalto 
Fuera de normas, demolición. IN V71 T15 
170202 Pavimentos Demolición, fuera de normas. IN V71 T15 
170203 Tierras, arenas, suelos 
y piedras 
Movimiento de tierra IN V71 
V84 
T15 
170204 Productos de drenajes Drenaje de canales NE - T12 
Tabla 5.3. Identificación de Residuos de pavimentos, suelos y productos de drenaje. (Fuente: CRC). 
 
6. GESTIÓN DE RESIDUOS DENTRO DE LA OBRA 
En la obra ha de adaptarse un espacio para hacer la separación de los residuos con la posibilidad 
de reutilización y reciclaje de algunos de éstos.  
Para separar los residuos se dispondrán de contenedores específicos, los cuales se localizarán en 
zonas verdes, con fácil acceso, en los recintos de la obra que serán señalizados. 
La localización de estos recintos, que se pueden denominar puntos limpios de la obra. Dadas las 
características de la obra definida en este proyecto, se prevé básicamente la retirada de estos 
residuos por medio de un gestor de residuos que esté más cercano de la obra. 
 
Figura 6.1. Separación de residuos mediante contenedores. 
 
A continuación, se hará un resumen de la forma de gestionar los residuos dentro de la obra: 
1) Separación según el tipo de residuos 
 
- Especificar el tipo de separación selectiva prevista para prever un espacio en la obra. 
- Los trabajos previos durante la ejecución de las obras no superan en ningún caso los valores 
que se mencionarán:  
• Hormigón: 0,2 tn 
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• Ladrillos, tejas, cerámicas: 40 tn 
• Metal: 0,2 tn 
• Vidrio: 1 tn 
• Plástico: 0,1 tn 
• Papel y cartón: 0,1 tn 
 
a) Especiales 
- Zona habilitada para Residuos Especiales (con tantos bidones como haga falta). 
- La legislación de Residuos Especiales obliga a tener una zona adecuada para el almacenaje 
de estos residuos. Entre otras recomendaciones, se destacan las siguientes: 
• No tenerlos almacenados en la obra más de seis meses. 
• El contenedor de residuos especiales deberá situarse en un lugar plano y fuera del 
tránsito habitual de la maquinaria de obra, por tal de evitar vertidos accidentales. 
• Señalizar correctamente los diferentes contenedores donde se tengan que situar los 
envases de los productos espaciales, teniendo en cuenta las incompatibilidades según 
los símbolos de peligrosidad representados en las etiquetas. 
• Tapas los contenedores, protegerlos de la lluvia y la radiación. 
• Almacenas los bidones que contienen fluidos peligrosos (aceites, elementos de 
desencofrado) en posición vertical y cubetas de retención de líquidos para evitar fugas. 
• Impermeabilizar el terreno donde se sitúen los contenedores de residuos especiales. 
b) Inertes 
- Contenedores para inertes mezclados. 
- Contenedores para inertes hormigones. 
- Contenedores o zona de acopio para tierras que van a vertedero. 
c) No especiales 
- Contenedor para residuos de construcción y demolición contaminantes 
- Contenedor para Productos de drenajes 
- Contendor para fibrocemento. 
- Contenedor para el resto de los residuos no especiales.  
 
2) Reciclaje de residuos 
- Indicar, si procede, la cantidad de residuos pétreos que se prevé utilizar en la obra para 
reutilizar, posteriormente, en el mismo emplazamiento. 
 
3) Señalización de los contenedores 
- Los contenedores se deberán señalizar en función del tipo de residuos que contenga, de 




- Este símbolo identifica a los residuos especiales, pero a la hora de almacenarlos hará falta 
los símbolos de peligrosidad que identifiquen cada unos y señalizar los bidones o 
contenedores. 
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• Símbolos de peligrosidad 
 
b) Inertes 




c) No especiales 
 
Este símbolo identifica a sus residuos no especiales, no obstante, en caso de optar por una 
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7. GESTIÓN DE RESIDUOS FUERA DE LA OBRA 
Las empresas de gestión y tratamiento de residuos estarán, en todo caso, autorizadas por el 
Organismo Autonómico competente para la gestión de residuos. 
Para determinar los gestores de residuos externos de la obra se ha consultado la página de la 
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En el presente anejo se pretende definir la urbanización de la superficie en que se ejecutará el 
presenten presente proyecto. Una vez finalizado el aparcamiento bajo rasante, lo que se pretende 
construir es un equipamiento en la superficie para que lo gocen los habitantes del municipio. 
2. ORDENACIÓN 
La propuesta de ordenación de la urbanización en superficie del aparcamiento será la siguiente: 
- Aceras: Se pretende dar prioridad al paso de las personas al equipamiento como también a 
los que tiene que acceder al aparcamiento subterráneo por las escaleras o ascensores para 
las personas con discapacidad reducida. 
- Parque infantil: Se ejecutará una zona de juegos para niños encerrado por vallas de madera. 
En el interior a parte de los juegos, tendrá unos bancos para los padres. 
- Pipican: Se tendrá un área de recreo para los perros. 
- Zonas verdes: Se pondrán parterres ubicándolos alrededor del equipamiento y en el interior 
para generar caminos. 
 
3. ACERAS 
Las aceras deben considerarse tanto los usos peatonales de viandantes como los coches de niños 
y sillas de ruedas que difícilmente soportan texturas rugosas o con estrías pronunciadas. En este 
sentido, son preferibles texturas lisas. Por el contrario, los materiales rugosos son útiles en zonas 
accesibles, pero por las que el tránsito no es deseable. 
Las aceras tendrán una pendiente transversal hacia la calzada del 2% y una pendiente longitudinal 
mínima de drenaje del 0,6%. La acera tendrá un firme con base de hormigón y se hará con una 
subbase granular de 15 centímetros, una base de hormigón HM-20 de 15 centímetros colocada 
sobre la explanada. El pavimento será de base de losas prefabricadas de hormigón de 60x40x7 cm 
colocadas sobre una capa de mortero de 3 centímetros. 
Las aceras irán delimitadas por bordillos de hormigón con una altura de 15 centímetros. Por otro 
lado, se pondrán bolardos en las aceras para evitar que los vehículos lo dejen encima de las aceras. 
4. PARQUE INFANTIL 
El suelo del parque infantil lo más idóneo es poner una loseta fabricada en caucho reciclado de 
color rojo para la seguridad de los niños. 
Los juegos infantiles irán delimitados por una valla de madera para parques de 80 centímetros de 
altura. La zona dispondrá de una puerta de acceso con una anchura de 1,5 metros. 
5. PIPICAN  
El área de perros estará compuesta por 20 centímetros de arena sobre una capa de 20 centímetros 
de gravas, separadas por una lámina de geotextil de poliéster de 180 g/m2. Todo esto generará un 
buen drenaje de la superficie. 
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Alrededor del área de perros se pondrá una valla de madera de 1,20 metros de altura. El área 
dispondrá de una puerta de acceso con una anchura de 1,5 metros. 
6. DRENAJE 
El drenaje en la vía en medios urbanos se hará mediante imbornales que llevara las aguas pluviales 
a un sistema subterráneo hasta llegar a la red de alcantarillado, se dotará al terreno de un nivel de 
drenaje adecuado para que fluyan las aguas hacia los imbornales.  
7. ILUMINACIÓN 
La iluminación de la superficie se hará mediante columnas fabricada en acero S-235 JR galvanizada 
en caliente, con una altura de 4 metros y con una distancia entre columnas de 15 metros. La 
luminaria será del modelo de Vialia Lira. 
8. RIEGO 
El riego del césped se realizará por goteo, mediante mangueras, para cada parterre, de polietileno 





















Loseta fabricada en caucho reciclado.
Disponible en color rojo o verde. Otros
colores consultar.
Dimensiones: 500 x 500 x 40 mm.
www.benito.comwww.BENITO.com
EN40
4-5 m / Ø 60 mm
Otras luminarias / Autres lumi-
naires Other luminaires 
Mât fabriquée en acier S-235 JR galvani-
sé à chaud disponible en deux formats  : 
* Jusqu’à 8 m de haut pour installer lu-
minaire TOP avec fixation diam. 60 mm ; 
* Les Cylindriques de 10 et 12 m sont uni-
quement et exclusivement conçues pour 
l’installation de projecteurs circulaires avec 
appareil extérieur (à loger dans les 3 portes 
de service disponibles).  
Pole manufactured in S-235 JR hot-gal-
vanized steel, with two possible formats: 
*Height up to 8 m for installation of TOP 
luminaire with Ø60 mm; *10 and 12 m Cilín-
dricas are only and exclusively for installing 
circular flood lights with outside equip-
ment (can be housed in the 3 service doors 
available).
Columna fabricada en acero S-235 JR gal-
vanizada en caliente, con dos posibles for-
matos: *Hasta 8m de altura para instalar 
luminaria TOP con fijación de diam. 60mm; 
*Las cilíndricas de 10 y 12 m única y exclusi-
vamente para instalar proyectores circula-
res con equipo exterior (albergables en las 
3 puertas de servicio disponibles).
Cilíndrica
A Ø G H Pernos / Tiges / Bolts Ref
CILINDRICA 40 4000 60 300 200 M18X500 ICCL40
CILINDRICA 50 5000 60 300 200 M18X500 ICCL50
CILINDRICA 70 7000 60 400 300 M18X500 ICCL70
CILINDRICA 80 8000 60 400 300 M18X500 ICCL80
Luminaria / Luminaire / Luminaire 
NEBRASKA
+
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Luminaria / Luminaire / Luminaire 
ELIUM
+
Columna / Mât / Pole 
CILÍNDRICA
7-8m / Ø 60 mm
G H
M18X500mm
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Duna D4 está diseñada para soportar un tráfico intenso. Perfecta para instalar en vías con una IMD de 1.000-20.000, especialmente 
calzadas de carreteras (incluyendo calles peatonales), arcenes estabilizados y zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. 
 ° Realizada en fundición dúctil, en gráfito esferoidal, según ISO 1083 (Tipo 500-7) y norma EN 1563.
 ° Cumple con la norma europea UNE EN-124.
 ° Articulada antirrobo y con cierre de seguridad.
 ° Refuerzo central y anti bicicleta.
 ° Superficie metálica antideslizante.
 ° Revestida con pintura negra, no tóxica, no inflamable y no contaminante.
Duna D4 est conçu pour supporter un trafic intense. Parfait pour installation sur voies ayant un TMJ de 1.000 - 20.000, notamment 
chaussées de route (y compris les rues piétonnes), accotements stabilisés et aires de stationnement pour tous les types de véhicu-
les.
 ° Fabriqué en fonte ductile à graphite sphéroïdal, conformément aux normes ISO 1083 (Type 500-7) et EN 1563.
 ° Conforme à la norme européenne UNE EN-124.
 ° Articulation antivol et serrure de sécurité.
 ° Renfort central et sécurité cyclistes.
 ° Surface métallique antidérapante.
 ° Revêtement en peinture noire, non toxique, ininflammable et écologique.
Duna D4 is designed to support heavy traffic. It is perfect for installing on roads with an ADT of 1.000-20.000, particularly road car-
riageways (including pedestrian streets), stabilised hard shoulders and parking areas for all manner of vehicles. 
 ° Made from spheroidal graphite ductile cast iron, according to ISO 1083 (Type 500-7) and standard EN 1563.
 ° Compliant with the European standard UNE EN-124.
 ° Hinged theft-proof cover with security lock.
 ° Central, anti-bike reinforcement.
 ° Metal non-slip surface.
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 ø 290 x 563 x 735 mm
MATERIALES / MATERIALS
 Estructura en tubo de hierro Ø 270 mm metalizada y lacada al horno color oxirón. 
 Bebedero en acero inoxidable tipo AISI 316 metalizada y lacado color oxirón.
 Fijación mediante tornillos auto-perforadores M6x30mm con cabeza de estrella.
 Incluye válvula temporal con regulador de presión, paso de 1/2 pulgada de 300 mm de longitud y  
 válvula de desagüe de PVC de ø 40 mm.
www.forjasestilo.es 51
DIMENSIONES / DIMENSIONS / MESURES
1900 x 750 x 600 mm. 
MATERIALES / MATERIALS / MATERIAUX
Madera tropical, estructura de acero inoxidable. 
Tropical timber and stainless steel structure.
Bolardo CIUDAD Boundary Post / Bornes
MU.BOL.CIU
DIMENSIONES / DIMENSIONS / MESURES
1900 x 750 x 600 mm. 
MATERIALES / MATERIALS / MATERIAUX
Madera tropical, estructura de acero inoxidable. 
Tropical timber and stainless steel structure.
Bolardo CIUDAD Boundary Post / Bornes
DIMENSIONES / DIMENSIONS
ø 90 mm. 
Altura total / Total height: 1.000 mm. 
Altura útil / Useful height: 900 mm. 
MATERIALES / MATERIALS
Tubo de acero, acero inoxidable y pintura oxirón. 
Se puede incorporar banda reflectante.
Steel tube, stainless steel and oxiron painting.
Reflective band can be added.
l BARCELONA r  t  r
.B L.BAR
I I  I I
ø 100 mm. 
Altura total / Total height:  1.000 mm. 
Altura útil / Useful height: 800 mm. 
MATERIALES / MATERIALS
Caucho reciclado negro de neumáticos fuera de uso. 
Resistentes y flexibles ante los impactos.
Disponible también en rojo y verde.
Recycled black rubber from disused tired. Recycled rubber. 
Resistant and resilient to the impacts.




ø 90 mm. 
Altura total / Total height: 1.000 mm. 
Altura útil / Useful height:  800 mm. 
MATERIALES / MATERIALS
Tubo de acero, acero inoxidable y pintura oxirón. 
Steel tube, stainless steel and oxiron painting.
.










1.800 x 360 x 450 mm. 
Disponible en versión silla y en versión banco con respaldo y
apoyabrazos.
Under previous request, available in chair version and bench with arms.
Banco LYON Bench / Banc
MU.BAN.LYO
MU.BAN.LYOSIL
Versión silla: 600 x 360 x 450 mm. 
Versión Banco respaldo: 1.800 x 400 x 770 mm. 
Versión Silla respaldo: 600 x 400 x 770 mm. 
Iguales calidades, materiales y medidas que versión sin respaldo.
The same quality, materials and measures armless version.
MATERIALES / MATERIALS
Madera tropical tratada, patas de pletina de acero y pintura
oxirón. 
Treated tropical timber, laminated plate, oxiron painting.
MU.BAN.LYORES
MU.BAN.LYOSILRES
Diseño registrado: D. Blázquez
También disponible en Madera Sostenible
(reciclaje de plástico y madera).
Also available in Sustainable Timber
(plastic and wood recylcing).




Conjunto fabricado bajo la Norma UNE 1176.
Postes madera de pino tratada autoclave y
deslizantes en acero inoxidable.
Edad de uso: A partir de 3 años
Altura de caída: 1,36 m
Medidas: 5396 x 4563 x 3273h mm




Conjunto fabricado bajo la Norma UNE 1176.
Columpio con asiento nido, apto para niños con
discapacidad motora.
Postes en madera de pino tratada en autoclave nivel
IV, larguero metálico pintado al horno.
Dimensiones: 3835 x 1420 x 2263h mm
Edad de uso: A partir de 3 años.
Altura libre de caída: 1,20 m.




Conjunto fabricado bajo la Norma UNE 1176.
Columpio biplaza con asientos planos.
Postes en madera pino tratada en autoclave y larguero
metálico pintado al horno, asientos cuna de goma y
cadenas cincadas.
Edad de uso: A partir de 3 años.




Conjunto  fabricado bajo la Norma UNE 1176.
Figura fabricada en polietileno HPDE y muelle
de acero zincado. 
Edad de uso: 3-12 años
Altura de caída:  100 cm
01.15
SYNTREWOOD
Material 100% recycled without maintenance. 
Matériel 100% recyclé sans maintenance.
Material 100% reciclado sin mantenimiento.
Material 100% reciclat sense manteniment.
PIPICAN
Onadis Design Center (2015)
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PROYECTO CONSTRUCTIVO DE UN APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN CALDES D´ESTRAC
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Fecha: 25/05/18 Pág.: 1
MANO DE OBRA
A0121000 h Oficial 1a 23,85000 €
A0122000 h Oficial 1a paleta 23,85000 €
A0123000 h Oficial 1a encofrador 23,85000 €
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 23,85000 €
A0127000 h Oficial 1a col·locador 23,85000 €
A012G000 h Oficial 1a calefactor 24,65000 €
A012H000 h Oficial 1a electricista 24,65000 €
A012J000 h Oficial 1a lampista 24,65000 €
A012M000 h Oficial 1a muntador 24,65000 €
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 23,85000 €
A012P000 h Oficial 1a jardiner 28,01000 €
A012P200 h Oficial 2a jardiner 26,24000 €
A0133000 h Ajudant encofrador 21,17000 €
A0134000 h Ajudant ferrallista 21,17000 €
A0137000 h Ajudant col·locador 21,17000 €
A013G000 h Ajudant calefactor 21,14000 €
A013H000 h Ajudant electricista 21,14000 €
A013J000 h Ajudant lampista 21,14000 €
A013M000 h Ajudant muntador 21,17000 €
A013P000 h Ajudant jardiner 24,86000 €
A0140000 h Manobre 19,91000 €
A0150000 h Manobre especialista 20,59000 €
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MAQUINARIA
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 15,65000 €
C1102341 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t, amb martell trencador 97,45000 €
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 64,48000 €
C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 89,49000 €
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 50,90000 €
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 67,39000 €
C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 5,58000 €
C1501A00 h Camió per a transport de 24 t 53,18000 €
C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 42,91000 €
C1503000 h Camió grua 45,42000 €
C1503300 h Camió grua de 3 t 43,03000 €
C150G900 h Grua autopropulsada de 20 t 58,10000 €
C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 155,18000 €
C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 28,13000 €
C1705600 h Formigonera de 165 l 1,71000 €
C1705700 h Formigonera de 250 l 2,77000 €
C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 53,72000 €
C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 61,61000 €
C3G54400 m2 Perforació i col·locació de materials, amb equip de personal i maquinària, per a pantalles de 45 cm
de gruix
45,44000 €
C3G54800 m2 Perforació i col·locació de materials, amb equip de personal i maquinària, per a pantalles de 80 cm
de gruix
65,97000 €
C3GZ2000 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip de tractament de llots tixotròpics, per a
pantalles
2.576,27000 €
CRH13030 h Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball 21,79000 €
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MATERIALES
B0111000 m3 Aigua 1,63000 €
B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 17,04000 €
B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 16,68000 €
B0312010 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 17,47000 €
B0315600 t Sorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mm 38,45000 €
B0330020 t Grava de pedrera, per a drens 17,66000 €
B0332Q10 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 18,64000 €
B03H3000 t Granulats calcaris per a mescles bituminoses de paviments bituminosos 19,78000 €
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 103,30000 €
B0532310 kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 0,22000 €
B055ES0B kg Emulsió per a beurades asfàltiques a base de resines sintètiques 1,72000 €
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
59,55000 €
B065910C m3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
65,29000 €
B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa
65,80000 €
B065990L m3 Formigó HA-25/L/20/IIa de consistència líquida, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 350
kg/m3 de ciment, additiu hidròfug/superplastificant, apte per a classe d'exposició IIa
78,62000 €
B06NLA2C m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, HL-150/P/20
57,40000 €
B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2
30,93000 €
B0714000 kg Morter sintètic epoxi de resines epoxi 2,27000 €
B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 1,22000 €
B0A14300 kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 1,11000 €
B0A31000 kg Clau acer 1,36000 €
B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 9,30000 €
B0A4A400 cu Visos galvanitzats 2,43000 €
B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,15000 €
B0A63H00 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella 3,91000 €
B0A71R00 u Abraçadora metàl·lica, de 160 mm de diàmetre interior 2,61000 €
B0B27000 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2 0,61000 €
B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,63000 €
B0CC1310 m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12.5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520
4,38000 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,35000 €
B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 242,53000 €
B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 9,37000 €
B0D629A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos 22,49000 €
B0D6U005 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 7 m d'alçària i 150 usos 23,58000 €
B0D6U010 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 8 m d'alçària i 150 usos 32,31000 €
B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,27000 €
B0D72120 m2 Tauler elaborat amb encadellat de fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos 2,05000 €
B0D75000 m2 Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1 ús 7,65000 €
B0D81250 m2 Plafó metàl·lic de 50x50 cm per a 20 usos 2,64000 €
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B0D81480 m2 Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos 1,18000 €
B0DF6F0A u Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x30x85 cm, per a 150 usos 1,28000 €
B0DZA000 l Desencofrant 2,75000 €
B0DZP200 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x50 cm 0,26000 €
B0DZP400 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x100 cm 0,39000 €
B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,18000 €
B6B11211 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària 0,91000 €
B6B12211 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària 0,89000 €
B6BZ1A10 m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat 0,51000 €
B7B137K0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit, lligat térmicament de 350 a 400 g/m2 2,52000 €
B7B111G0L4C0 m2 Geotèxtil no-teixit d'alta tenacitat de 250 g/m2 a base de polipropilè termosoldat, ref. 11489000 de
la serie TEXXAM de TEXSA
2,78000 €
B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 14,51000 €
B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 1,07000 €
B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,07000 €
B9H11332 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari
49,72000 €
BAW81411 u Automatisme oleodinàmic per a porta basculant d'una o dues fulles, de 4 m d'amplària màxima,
monofàsic a 230 V de tensió, amb barres de transmissió, braços telescòpics i accessoris de
muntatge, per a fixar a la porta
929,44000 €
BB1338A0 m Barana d'alumini lacat amb muntants i brèndoles a 10 cm de separació, de 80 a 100 cm d'alçària 131,28000 €
BBM1AD72 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 40x40 cm, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA1
31,75000 €
BBM1BAB2 u Placa d'orientació o situació per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 25x70 cm,
acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1
55,39000 €
BBM1CA22 u Caixetí de ruta per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 25x16 cm, acabat amb làmina
retrorreflectora classe RA1
21,14000 €
BD13119B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 32
mm i de llargària 5 m, per a encolar
0,74000 €
BD13167B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 90
mm i de llargària 3 m, per a encolar
2,11000 €
BD13219B m Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 32
mm i de llargària 5 m, per a encolar
0,70000 €
BD1Z2200 u Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 75 i 110 mm 1,19000 €
BD52159K m Peça prefabricada de formigó amb forma d'U i encaix, de 50x40 cm i 15 cm d'alçària mitja 22,79000 €
BD5A2H20 m Tub circular ranurat de paret doble de PVC i 300 mm de diàmetre 15,60000 €
BD7FR110 m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 110 mm i de SN 4 (4
kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella
elastomèrica
3,13000 €
BDDZ51A0 u Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb rodó de D= 18 mm 4,64000 €
BDDZ5DD0 u Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de 600 mm
de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124
102,20000 €
BDW3B100 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=32 mm 0,67000 €
BDW3B600 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=90 mm 2,77000 €
BDW3B700 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm 5,42000 €
BDY3B100 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=32 mm 0,01000 €
BDY3B600 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=90 mm 0,04000 €
BDY3B700 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm 0,08000 €
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BEM1A220 u Caixa amb ventilador axial de 4000 a 5000 m3/h de cabal màxim, motor monofàsic de 230 V de 4
pols i 0.25 kW de potència a 1450 rpm, IP 55, ventilador de 400 mm de diàmetre amb pales
d'alumini i caixa d'acer galvanitzat amb aïllament, d'eficiència energètica segons REGLAMENTO
(UE) 327/2011
661,88000 €
BF21HF00 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 6´´ de mida de rosca
(diàmetre exterior especificat=165.1 mm i DN=150 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255
74,71000 €
BFA13640 m Tub de PVC de 16 mm de diàmetre nominal, de 20 bar de pressió nominal, per a encolar, segons
la norma UNE-EN 1452-2
0,25000 €
BFA17340 m Tub de PVC de 40 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, per a encolar, segons la
norma UNE-EN 1452-2
0,37000 €
BFBB6485 u Colze de polietilè de 90°, injectat, de densitat mitjana, de 90 mm de DN, sèrie SDR 11, segons
UNE-EN 1555-3, per a soldar
7,93000 €
BFBB6585 u Colze de polietilè de 90°, injectat, de densitat mitjana, de 110 mm de DN, sèrie SDR 11, segons
UNE-EN 1555-3, per a soldar
10,12000 €
BFW21F10 u Accessori per a tubs d'acer galvanitzat de diàmetre 6´´, per a roscar 302,82000 €
BFY21F10 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer galvanitzat de diàmetre 6´´, roscat 6,19000 €
BG116D80 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre , de 250 A, segons esquema
Unesa número 7 , seccionable en càrrega (BUC) , inclosa base portafusibles trifàsica (sense
fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09
220,68000 €
BG11ED60 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre , en format modular , de 250 A,
segons esquema Unesa número 10 , seccionable en càrrega (BUC) , inclosa base portafusibles
trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09
288,84000 €
BG131402 u Caixa per a quadre de comandament i protecció, de material antixoc, amb quatre mòduls i per a
muntar superficialment
4,24000 €
BG143B02 u Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i metàl·lica, per a sis fileres de vint-i-dos mòduls i per a
muntar superficialment
179,45000 €
BG154422 u Caixa de derivació quadrada plastificada, de 90x90 mm, amb grau de protecció IP-54 i per a
muntar superficialment
16,01000 €
BG164D22 u Caixa de derivació rectangular plastificada, de 300x350 mm, amb grau de protecció IP-54 i per a
muntar superficialment
59,62000 €
BG1M13M0 u Caixa general de protecció i mesura de polièster, amb porta i finestreta, de 540x520x230 mm, per a
un comptador trifàsic i rellotge
145,50000 €
BG1N2020 u Centralització de comptadors vertical d'un mòdul i per a 2 comptadors trifàsics 407,82000 €
BG1PUA40 u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament trifàsic individual superior a
15 kW, per a mesura indirecta, potència entre 139 i 277 kW (entre 200 A i 400 A), tensió de 400 V,
format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre
de mides totals 630x1260x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip
de comptage, sense IGA, sense protecció diferencial
595,96000 €
BG22K510 m Tub flexible corrugat de polipropilè, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 750 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V
0,29000 €
BG22K710 m Tub flexible corrugat de polipropilè, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 750 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V
0,40000 €
BG22K810 m Tub flexible corrugat de polipropilè, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 750 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V
0,53000 €
BG22K910 m Tub flexible corrugat de polipropilè, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 750 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V
0,80000 €
BG22KB10 m Tub flexible corrugat de polipropilè, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 750 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V
1,68000 €
BG22TA10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 40 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 15 J, resistència a
0,72000 €
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compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades
BG321120 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-K, unipolar,
de secció 1 x 1.5 mm2, amb aïllament PVC
0,17000 €
BG321130 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-K, unipolar,
de secció 1 x 2.5 mm2, amb aïllament PVC
0,28000 €
BG321140 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-K, unipolar,
de secció 1 x 4 mm2, amb aïllament PVC
0,43000 €
BG321150 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-K, unipolar,
de secció 1 x 6 mm2, amb aïllament PVC
0,64000 €
BG321160 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-K, unipolar,
de secció 1 x 10 mm2, amb aïllament PVC
1,09000 €
BG321180 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-K, unipolar,
de secció 1 x 25 mm2, amb aïllament PVC
2,35000 €
BG321190 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-K, unipolar,
de secció 1 x 35 mm2, amb aïllament PVC
3,35000 €
BG414DJF u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN
68,06000 €
BG414EKL u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 80 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, tetrapolar
(4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN
221,28000 €
BG414EKM u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 100 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, tetrapolar
(4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN
234,65000 €
BG415DJC u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN
55,65000 €
BG415DJF u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN
60,16000 €
BG415DJH u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN
74,59000 €
BG417M19 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba Z, unipolar (1P),
de 25 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, per a
muntar en perfil DIN
36,34000 €
BG417M1B u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba Z, unipolar (1P),
de 25 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, per a
muntar en perfil DIN
37,04000 €
BG42129H u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar
(2P), de 0.03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN
25,75000 €
BGW11000 u Part proporcional d'accessoris de caixa general de protecció 12,00000 €
BGW13000 u Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre de comandament i protecció 1,43000 €
BGW14000 u Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre de distribució 1,44000 €
BGW15000 u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada 0,32000 €
BGW16000 u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació rectangular 0,32000 €
BGW1M000 u Part proporcional d'accessoris de caixa general de protecció i mesura 3,02000 €
BGW1N000 u Part proporcional d'accessoris per a centralització de comptadors 22,53000 €
BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,42000 €
BGW42000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials 0,38000 €
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BH114920 u Llumenera decorativa per a muntar superficialment amb òptica d'alumini acabat especular i difusor
de lamel·les d'alumini acabat especular, nombre de tubs fluorescents 3 de 58 W i diàmetre 26 mm,
de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer esmaltat, grau de protecció IP 207, A.F.
241,30000 €
BH11B620 u Llumenera decorativa per a muntar superficialment amb òptica d'alumini acabat setinat i difusor de
lamel·les d'alumini acabat setinat, nombre de tubs fluorescents 2 de 58 W i diàmetre 26 mm, de
forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer esmaltat, grau de protecció IP 207, amb balast
electrònic
149,75000 €
BH61R77A u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca amb
grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 170 a 200 lúmens, 1 h
d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt
82,60000 €
BHNUL111 u Llum circular per a exterior del tipus up-light, amb làmpada de descàrrega de designació HST de
50 W de potència i portalàmpades E27, òptica fixa, amb cos cilíndric, marc de tancament i cargols
d'acer inoxidable, difusor de vidre trempat amb junt d'estanquitat d'EPDM, alimentació a 230 V,
amb equip incorporat, grau de protecció IP 679, per a muntar encastat en paviments de terra
363,65000 €
BHU81154 u Làmpada fluorescent de 26 mm de diàmetre i 1500 mm de llargària, de 58 W de potència, amb una
temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=85
4,72000 €
BHUB5100 u Làmpada de descàrrega de designació HST, de 37 mm de diàmetre, amb casquet E27, de 50 W de
potència màxima, amb una temperatura de color de 2000 K i un grau de rendiment del color de
Ra=40
21,86000 €
BHW11000 u Part proporcional d'accessoris de llums decoratius amb tubs fluorescents, muntats superficialment 0,53000 €
BJ14B11N u Inodor per a col·locar sobre el paviment de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i
tapa, color blanc i preu superior
142,16000 €
BJ23111G u Aixeta mescladora per a lavabo, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de
llautó cromat, preu superior, amb dues entrades de maniguets
55,00000 €
BJ2ZE111 u Enllaç mural, per a muntar superficialment amb sortida roscada de 1/2´´ per a maniguets, de llautó
cromat, preu superior, amb entrada roscada de 1/2´´
5,14000 €
BJ33A6AF u Sifó registrable per a lavabo, de plom de diàmetre 25 mm, per a connectar al ramal 1,87000 €
BJ42U025 u Dosificador de sabó de plàstic amb cos transparent, de dimensions 220 x 115 x 100 mm i capacitat
1000 c.c.
13,42000 €
BJ43U005 u Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de dimensions 290 x 310 x 190 mm 134,49000 €
BJ46U001 u Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'alumini
recobert de nilò
86,53000 €
BJS12030 u Boca de reg de bronze, per a mànega de 3/4'' de diàmetre, amb tapa superior de plàstic 37,90000 €
BJS12050 u Boca de reg de plàstic, per a mànega de 3/4'' de diàmetre, amb tapa superior de plàstic 9,79000 €
BJS13030 u Clau per a boca de reg de bronze de 3/4'' de diàmetre 25,64000 €
BJS13050 u Clau per a boca de reg de plàstic de 3/4'' de diàmetre 2,00000 €
BJS14030 u Colze de connexió per a boca de reg de bronze de 3/4'' de diàmetre 53,61000 €
BJS14050 u Colze de connexió per a boca de reg de plàstic de 3/4'' de diàmetre 2,65000 €
BJS21310 u Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 4 a 9 m, amb cos emergent de plàstic de 15 cm
d'alçària, amb connexió de diàmetre 1/2´´, sense vàlvula antidrenatge
15,03000 €
BJSW1110 u Connexió per a difusor o aspersor amb unió articulada de 1/2´´ 4,50000 €
BL115B30 u Recorregut de guies i cables de tracció per a ascensor elèctric adherència de 600 kg de carrega
útil, 11 parades (30 m) i 1 m/s de velocitat
6.367,63000 €
BL615200 u Amortidors de fossat i contrapesos per a ascensors elèctrics de passatgers adherència de 600 kg
de càrrega útil i 1 m/s de velocitat
1.086,84000 €
BL815200 u Limitador de velocitat i paracaigudes per a ascensor elèctric de passatgers, adherència de 600 kg
de càrrega útil i 1 m/s de velocitat
1.503,30000 €
BLA423F0 u Porta d'accés corredissa automàtica d'acer inoxidable de 80 cm d'amplària, 200 cm d'alçària 843,85000 €
BLE15320 u Grup tractor per a ascensor elèctric de 600 kg, 1 m/s de velocitat i sistema d'accionament de 2
velocitats
6.031,83000 €
BLH1553B u Quadre i cable de maniobra per a ascensor elèctric de passatgers de 600 kg de càrrega útil, 1 m/s
de velocitat, de 2 velocitats, maniobra col·lectiva de pujada i baixada i 11 parades
5.610,07000 €
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BLL1N352 u Bastidor, acabats de cabina de qualitat mitjana, porta de cabina corredissa automàtica d'acer
inoxidable de 80 cm d'amplària i 200 cm d'alçària, per a ascensor de 8 persones (600 kg) i 1 m/s de
velocitat
5.219,70000 €
BLN12B30 u Botonera de cabina amb acabats de qualitat mitjana, per a ascensor de passatgers d'11 parades i
maniobra col·lectiva de pujada i baixada
148,08000 €
BLR12300 u Botonera de pis amb acabats de qualitat mitjana, per a ascensor amb maniobra col·lectiva de
pujada i baixada
64,58000 €
BLT12390 u Selector de parades per a ascensor elèctric amb sistema d'accionament de 2 velocitats, maniobra
col·lectiva de pujada i baixada i 1 m/s de velocitat
107,93000 €
BQ115F55 u Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de 170 cm de llargària, amb 9 llistons de 2,5x5,2
cm, amb respatller de fusta, cargols i passadors d'acer cadmiat i suports de passamà
247,90000 €
BQ21BC60 u Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada i suports laterals de
tub d'acer
55,91000 €
BQ31C010 u Font clàssica per a exteriors, de fosa, amb protecció antioxidant i pintura color negre forja, amb
aixeta temporitzada de llautó i amb base de pedra artificial prefabricada
419,00000 €
BQ3Z1300 u Part proporcional d'accessoris i elements de muntatge per a connexió a la xarxa d'aigua potable i a
la xarxa de sanejament de font per a exterior
25,54000 €
BQBA0144 u Protecció d'arbres, d'acer galvanitzat de 31 cm de D i 127 cm d'alçària, format amb dues peces de
planxa desplegada de 42x13x2x1,5 mm amb bastiment, platines i quatre cargols
87,28000 €
BQZ5U111 u Aparcament de bicicletes individual, de tub d'acer galvanitzat de 48x1,5 mm de diàmetre, en forma
d'U invertida, de 75 cm d'alçada sobre el paviment, 20 cm per encastar, amb dues anelles
embellidores i 75 cm d'amplada, per a col·locar encastat al paviment
45,00000 €
BR341110 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat a granel 40,72000 €
BR4U1G00 kg Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3, segons NTJ 07N 4,99000 €
BVAP8F06 u Jornada per a inspecció durant l'execució de la instal·lació de circuit tancat de TV, segons
exigències del Projecte
600,00000 €
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D060M0B2 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 250 l
Rend.: 1,000 76,00000 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0150000 h Manobre especialista 0,900 /R x 20,59000 = 18,53100
Subtotal: 18,53100 18,53100
Maquinaria
C1705700 h Formigonera de 250 l 0,450 /R x 2,77000 = 1,24650
Subtotal: 1,24650 1,24650
Materiales
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,150      x 103,30000 = 15,49500
B0111000 m3 Aigua 0,180      x 1,63000 = 0,29340
B0332Q10 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons
1,550      x 18,64000 = 28,89200
B0312010 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 0,650      x 17,47000 = 11,35550
Subtotal: 56,03590 56,03590
GASTOS AUXILIARES 1,00 % 0,18531
COSTE DIRECTO 75,99871
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 75,99871
D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra
Rend.: 1,000 75,92000 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 20,59000 = 20,59000
Subtotal: 20,59000 20,59000
Maquinaria
C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,71000 = 1,19700
Subtotal: 1,19700 1,19700
Materiales
B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,63000 = 0,32600
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,250      x 103,30000 = 25,82500
B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,630      x 17,04000 = 27,77520
Subtotal: 53,92620 53,92620
GASTOS AUXILIARES 1,00 % 0,20590
COSTE DIRECTO 75,91910
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 75,91910
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D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2.5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra
Rend.: 1,000 158,13000 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 20,59000 = 21,61950
Subtotal: 21,61950 21,61950
Maquinaria
C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,71000 = 1,23975
Subtotal: 1,23975 1,23975
Materiales
B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,63000 = 0,32600
B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,530      x 17,04000 = 26,07120
B0532310 kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 400,000      x 0,22000 = 88,00000
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,200      x 103,30000 = 20,66000
Subtotal: 135,05720 135,05720
GASTOS AUXILIARES 1,00 % 0,21620
COSTE DIRECTO 158,13265
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 158,13265
D0B27100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B400S, de límit elàstic >= 400
N/mm2
Rend.: 1,000 0,88000 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 23,85000 = 0,11925
A0134000 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 21,17000 = 0,10585
Subtotal: 0,22510 0,22510
Materiales
B0B27000 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >=
400 N/mm2
1,050      x 0,61000 = 0,64050
B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,0102      x 1,22000 = 0,01244
Subtotal: 0,65294 0,65294
GASTOS AUXILIARES 1,00 % 0,00225
COSTE DIRECTO 0,88029
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 0,88029
D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2
Rend.: 1,000 0,90000 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0134000 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 21,17000 = 0,10585
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ELEMENTOS COMPUESTOS
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 23,85000 = 0,11925
Subtotal: 0,22510 0,22510
Materiales
B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2
1,050      x 0,63000 = 0,66150
B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,0102      x 1,22000 = 0,01244
Subtotal: 0,67394 0,67394
GASTOS AUXILIARES 1,00 % 0,00225
COSTE DIRECTO 0,90129
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 0,90129
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PARTIDAS DE OBRA
P-1 B8B92220 kg Pintura gris de parament interior de ciment, amb
pintura plàstica amb acabat rugós.
Rend.: 1,000 3,45 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-2 B8B93330 kg Pintura vermella de parament interior de ciment, amb
pintura plàstica amb acabat rugós.
Rend.: 1,000 3,45 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-3 B8B94440 kg Pintura blanc de parament interior de ciment, amb
pintura plàstica amb acabat rugós. Totalment acabat.
Rend.: 1,000 3,45 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-4 BBA11100 kg Pintura acrílica color blanc, p/marques vials (MA) Rend.: 1,000 1,78 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-5 BF526300 m Tub Cu R250 (semidur), DN=15mm, g=1mm,
UNE-EN 1057 (MA), col·locat superficialment.
Rend.: 1,000 2,76 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-6 BF526301 m Tub Cu R250 (semidur), DN=18mm, g=1mm,
UNE-EN 1057 (MA), col·locat superficialment.
Rend.: 1,000 3,40 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-7 BG312001 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), bipolar, de
secció 2 x 1.5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums
Rend.: 1,000 0,69 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-8 BM236MCH u Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre,
BIE-25, formada per armari d'acer inoxidable per
allotjament independent de mànega i extintor , i
portes acer inoxidable , inclosa BIE (debanadora
d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança )
i l'extintor de 6 kg, polsador, per a col·locar
superficialment i en posició vertical
Rend.: 1,000 426,28 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-9 BM241A20 u Ruixador automàtic cara amunt, de bronze, amb
dispositiu fusible metàl·lic d'una temperatura
d'accionament de 68 a 74 °C, de 1/2´´ de diàmetre
Rend.: 1,000 4,49 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-10 BM311611 u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat, per a seguretat i salut
Rend.: 1,000 35,87 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-11 BP238117 u Central de consergeria de 8 polsadors, en 1
columnes, sense secret de conversació, per a muntar
a la paret.
Rend.: 1,000 324,40 €
______________________________________________________________________________________________________________
E3C515H3 m3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa,
de consistència tova i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat amb cubilot
Rend.: 1,000 86,05 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0140000 h Manobre 0,420 /R x 19,91000 = 8,36220
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,350 /R x 23,85000 = 8,34750
Subtotal: 16,70970 16,70970
Materiales
B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
1,050      x 65,80000 = 69,09000
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kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa
Subtotal: 69,09000 69,09000
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,25065
COSTE DIRECTO 86,05035
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 86,05035
P-12 E3C515H4 m3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa,
de consistència tova i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat amb bomba
Rend.: 1,000 86,74 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0140000 h Manobre 0,144 /R x 19,91000 = 2,86704
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,096 /R x 23,85000 = 2,28960
Subtotal: 5,15664 5,15664
Maquinaria
C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,080 /R x 155,18000 = 12,41440
Subtotal: 12,41440 12,41440
Materiales
B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa
1,050      x 65,80000 = 69,09000
Subtotal: 69,09000 69,09000
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,07735
COSTE DIRECTO 86,73839
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 86,73839
P-13 E3CB3000 kg Armadura per a lloses de fonaments AP500 S d'acer
en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2
Rend.: 1,000 1,27 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0134000 h Ajudant ferrallista 0,010 /R x 21,17000 = 0,21170
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,006 /R x 23,85000 = 0,14310
Subtotal: 0,35480 0,35480
Materiales
B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,0051      x 1,22000 = 0,00622
D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2
1,000      x 0,90129 = 0,90129
Subtotal: 0,90751 0,90751
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GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00532
COSTE DIRECTO 1,26763
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1,26763
E3CD1100 m2 Encofrat amb plafons metàl·lics per a lloses de
fonaments
Rend.: 1,000 22,83 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,400 /R x 23,85000 = 9,54000
A0133000 h Ajudant encofrador 0,450 /R x 21,17000 = 9,52650
Subtotal: 19,06650 19,06650
Materiales
B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,0019      x 242,53000 = 0,46081
B0D81480 m2 Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos 1,0996      x 1,18000 = 1,29753
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,9997      x 0,35000 = 1,04990
B0A31000 kg Clau acer 0,1007      x 1,36000 = 0,13695
B0DZP400 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl·lics, de 50x100 cm
1,000      x 0,39000 = 0,39000
B0DZA000 l Desencofrant 0,050      x 2,75000 = 0,13750
Subtotal: 3,47269 3,47269
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,28600
COSTE DIRECTO 22,82519
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 22,82519
P-14 E3G5641K m2 Perforació de pantalla en terreny compacte, de 45 cm
de gruix i formigonament amb formigó HA-25/L/20/IIa,
amb additiu hidròfug/superplastificant, de consistència
líquida i grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 350 kg/m3 de ciment
Rend.: 1,000 84,69 €
Unidades Precio Parcial Importe
Maquinaria
C3G54400 m2 Perforació i col·locació de materials, amb equip de
personal i maquinària, per a pantalles de 45 cm de
gruix
1,000 /R x 45,44000 = 45,44000
Subtotal: 45,44000 45,44000
Materiales
B065990L m3 Formigó HA-25/L/20/IIa de consistència líquida,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 350
kg/m3 de ciment, additiu hidròfug/superplastificant,
apte per a classe d'exposició IIa
0,4992      x 78,62000 = 39,24710
Subtotal: 39,24710 39,24710
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COSTE DIRECTO 84,68710
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 84,68710
P-15 E3GZ2000 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de
l'equip de tractament de llots tixotròpics
Rend.: 1,000 2.576,27 €
Unidades Precio Parcial Importe
Maquinaria
C3GZ2000 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de
l'equip de tractament de llots tixotròpics, per a
pantalles
1,000 /R x 2.576,27000 = 2.576,27000
Subtotal: 2.576,27000 2.576,27000
COSTE DIRECTO 2.576,27000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 2.576,27000
P-16 E3GZA400 m Enderroc de coronament de pantalla, de 45 cm
d'amplària
Rend.: 1,000 38,83 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 20,59000 = 20,59000
A0140000 h Manobre 0,500 /R x 19,91000 = 9,95500
Subtotal: 30,54500 30,54500
Maquinaria
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,500 /R x 15,65000 = 7,82500
Subtotal: 7,82500 7,82500
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,45818
COSTE DIRECTO 38,82818
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 38,82818
P-17 E3GZC040 m Muntatge i desmuntatge d'apuntalament per a grans
llums de mur pantalla, amb puntals prefabricats de
400 kN de capacitat de càrrega
Rend.: 1,000 52,77 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0140000 h Manobre 0,600 /R x 19,91000 = 11,94600
A0121000 h Oficial 1a 0,300 /R x 23,85000 = 7,15500
Subtotal: 19,10100 19,10100
Maquinaria
C150G900 h Grua autopropulsada de 20 t 0,300 /R x 58,10000 = 17,43000
C1501A00 h Camió per a transport de 24 t 0,300 /R x 53,18000 = 15,95400
Subtotal: 33,38400 33,38400
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GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,28652
COSTE DIRECTO 52,77152
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 52,77152
P-18 E3GZKGDB m Doble muret guia de 25 cm de gruix i 70 cm d'alçària,
amb formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, encofrat amb
tauler de fusta de pi i armat amb acer B400S
Rend.: 1,000 156,18 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0123000 h Oficial 1a encofrador 1,700 /R x 23,85000 = 40,54500
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,800 /R x 23,85000 = 19,08000
A0140000 h Manobre 2,200 /R x 19,91000 = 43,80200
Subtotal: 103,42700 103,42700
Materiales
B0DZA000 l Desencofrant 0,120      x 2,75000 = 0,33000
B065910C m3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
0,3796      x 65,29000 = 24,78408
B0A31000 kg Clau acer 0,380      x 1,36000 = 0,51680
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,650      x 0,35000 = 0,57750
B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos
3,520      x 1,27000 = 4,47040
B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,0066      x 242,53000 = 1,60070
D0B27100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B400S, de límit elàstic >= 400
N/mm2
21,500      x 0,88029 = 18,92624
Subtotal: 51,20572 51,20572
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 1,55141
COSTE DIRECTO 156,18413
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 156,18413
P-19 E45118H3 m3 Formigó per a pilars, HA-25/B/20/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb cubilot
Rend.: 1,000 107,28 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0140000 h Manobre 1,440 /R x 19,91000 = 28,67040
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,360 /R x 23,85000 = 8,58600
Subtotal: 37,25640 37,25640
Materiales
B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa
1,050      x 65,80000 = 69,09000
Subtotal: 69,09000 69,09000
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GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,93141
COSTE DIRECTO 107,27781
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 107,27781
P-20 E4B13000 kg Armadura per a pilars AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
Rend.: 1,000 1,23 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0134000 h Ajudant ferrallista 0,007 /R x 21,17000 = 0,14819
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,007 /R x 23,85000 = 0,16695
Subtotal: 0,31514 0,31514
Materiales
B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,005      x 1,22000 = 0,00610
D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2
1,000      x 0,90129 = 0,90129
Subtotal: 0,90739 0,90739
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00473
COSTE DIRECTO 1,22726
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1,22726
P-21 E4D11125 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons
metàl·lics per a pilars de secció rectangular, per a
deixar el formigó vist, d'alçària fins a 5 m
Rend.: 1,000 26,99 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0133000 h Ajudant encofrador 0,550 /R x 21,17000 = 11,64350
A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,450 /R x 23,85000 = 10,73250
Subtotal: 22,37600 22,37600
Materiales
B0DZP200 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl·lics, de 50x50 cm
1,000      x 0,26000 = 0,26000
B0DZA000 l Desencofrant 0,100      x 2,75000 = 0,27500
B0D81250 m2 Plafó metàl·lic de 50x50 cm per a 20 usos 1,200      x 2,64000 = 3,16800
B0D629A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150
usos
0,011      x 22,49000 = 0,24739
B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos
0,011      x 9,37000 = 0,10307
Subtotal: 4,05346 4,05346
GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,55940
COSTE DIRECTO 26,98886
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 26,98886
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E4D1U010 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat de tauler de fusta
per a pilars de secció rectangular, per a deixar el
formigó vist, de 8 m d'alçària, com a màxim
Rend.: 1,000 36,50 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0133000 h Ajudant encofrador 0,750 /R x 21,17000 = 15,87750
A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,650 /R x 23,85000 = 15,50250
Subtotal: 31,38000 31,38000
Materiales
B0D6U005 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 7 m d'alçària i 150
usos
0,005      x 23,58000 = 0,11790
B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,003      x 242,53000 = 0,72759
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,050      x 0,35000 = 0,36750
B0A14300 kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,200      x 1,11000 = 0,22200
B0D72120 m2 Tauler elaborat amb encadellat de fusta de pi, de 22
mm de gruix, per a 5 usos
1,300      x 2,05000 = 2,66500
B0DZA000 l Desencofrant 0,050      x 2,75000 = 0,13750
B0D6U010 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 8 m d'alçària i 150
usos
0,003      x 32,31000 = 0,09693
Subtotal: 4,33442 4,33442
GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,78450
COSTE DIRECTO 36,49892
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 36,49892
P-22 E4DC2D02 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una
alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb
tauler fenòlic per a deixar el formigó vist
Rend.: 1,000 51,60 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0133000 h Ajudant encofrador 0,805 /R x 21,17000 = 17,04185
A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,920 /R x 23,85000 = 21,94200
Subtotal: 38,98385 38,98385
Materiales
B0DZA000 l Desencofrant 0,060      x 2,75000 = 0,16500
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,990      x 0,35000 = 0,34650
B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,0019      x 242,53000 = 0,46081
B0D629A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150
usos
0,0151      x 22,49000 = 0,33960
B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos
1,100      x 1,27000 = 1,39700
B0D75000 m2 Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares
plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1 ús
1,150      x 7,65000 = 8,79750
B0A31000 kg Clau acer 0,1007      x 1,36000 = 0,13695
Subtotal: 11,64336 11,64336
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GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,97460
COSTE DIRECTO 51,60181
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 51,60181
P-23 E652234X m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura
senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 98 mm,
muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals
de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a
cada cara de 12.5 mm de gruix cada una, fixades
mecànicament
Rend.: 1,000 41,89 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,330 /R x 23,85000 = 7,87050
A0137000 h Ajudant col·locador 0,110 /R x 21,17000 = 2,32870
Subtotal: 10,19920 10,19920
Materiales
B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat
4,000      x 0,07000 = 0,28000
B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,800      x 1,07000 = 0,85600
B6BZ1A10 m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària
per a junts de plaques de guix laminat
0,470      x 0,51000 = 0,23970
B0CC1310 m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12.5 mm,
amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520
4,120      x 4,38000 = 18,04560
B6B11211 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 48 mm d'amplària
3,675      x 0,91000 = 3,34425
B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 6,000      x 0,15000 = 0,90000
B0A4A400 cu Visos galvanitzats 0,120      x 2,43000 = 0,29160
B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 0,720      x 9,30000 = 6,69600
B6B12211 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària
0,9975      x 0,89000 = 0,88778
Subtotal: 31,54093 31,54093
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,15299
COSTE DIRECTO 41,89312
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 41,89312
P-24 EAFA0001 u Porta tallfocs metàl·lica, EI2-C 60, per a una llum de
80x210 cm, col·locada
Rend.: 1,000 103,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-25 EAW81411 u Automatisme oleodinàmic per a porta basculant d'una
o dues fulles de 4 m d'amplària màxima, monofàsic a
230 V de tensió, amb barres de transmissió, braços
telescòpics i accessoris de muntatge, fixat a la porta
Rend.: 1,000 981,10 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A013M000 h Ajudant muntador 1,100 /R x 21,17000 = 23,28700
A012M000 h Oficial 1a muntador 1,100 /R x 24,65000 = 27,11500
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BAW81411 u Automatisme oleodinàmic per a porta basculant d'una
o dues fulles, de 4 m d'amplària màxima, monofàsic a
230 V de tensió, amb barres de transmissió, braços
telescòpics i accessoris de muntatge, per a fixar a la
porta
1,000      x 929,44000 = 929,44000
Subtotal: 929,44000 929,44000
GASTOS AUXILIARES 2,50 % 1,26005
COSTE DIRECTO 981,10205
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 981,10205
P-26 ED111B11 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de
paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1329-1, de DN 32 mm, fins a baixant, caixa
o clavegueró
Rend.: 1,000 14,47 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A012J000 h Oficial 1a lampista 0,360 /R x 24,65000 = 8,87400
A013J000 h Ajudant lampista 0,180 /R x 21,14000 = 3,80520
Subtotal: 12,67920 12,67920
Materiales
BDY3B100 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=32 mm 1,000      x 0,01000 = 0,01000
BD13119B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 32 mm i de
llargària 5 m, per a encolar
1,250      x 0,74000 = 0,92500
BDW3B100 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=32 mm 1,000      x 0,67000 = 0,67000
Subtotal: 1,60500 1,60500
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,19019
COSTE DIRECTO 14,47439
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 14,47439
ED111E11 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de
paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1453-1, de DN 32 mm, fins a baixant, caixa
o clavegueró
Rend.: 1,000 14,42 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A012J000 h Oficial 1a lampista 0,360 /R x 24,65000 = 8,87400
A013J000 h Ajudant lampista 0,180 /R x 21,14000 = 3,80520
Subtotal: 12,67920 12,67920
Materiales
BD13219B m Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació
B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 32 mm i de
llargària 5 m, per a encolar
1,250      x 0,70000 = 0,87500
BDY3B100 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=32 mm 1,000      x 0,01000 = 0,01000
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BDW3B100 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=32 mm 1,000      x 0,67000 = 0,67000
Subtotal: 1,55500 1,55500
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,19019
COSTE DIRECTO 14,42439
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 14,42439
P-27 ED15B671 m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN
90 mm, incloses les peces especials i fixat
mecànicament amb brides
Rend.: 1,000 17,29 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0137000 h Ajudant col·locador 0,180 /R x 21,17000 = 3,81060
A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,360 /R x 23,85000 = 8,58600
Subtotal: 12,39660 12,39660
Materiales
BDW3B600 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=90 mm 0,330      x 2,77000 = 0,91410
BD1Z2200 u Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 75 i 110 mm 0,670      x 1,19000 = 0,79730
BD13167B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 90 mm i de
llargària 3 m, per a encolar
1,400      x 2,11000 = 2,95400
BDY3B600 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=90 mm 1,000      x 0,04000 = 0,04000
Subtotal: 4,70540 4,70540
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,18595
COSTE DIRECTO 17,28795
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 17,28795
P-28 ED351355 u Pericó de peu de baixant i tapa fixa, de 45x45x50 cm
de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de
maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i
lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de
formigó en massa de 10 cm
Rend.: 1,000 94,33 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0140000 h Manobre 1,100 /R x 19,91000 = 21,90100
A0122000 h Oficial 1a paleta 2,200 /R x 23,85000 = 52,47000
Subtotal: 74,37100 74,37100
Materiales
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
0,0588      x 59,55000 = 3,50154
B0111000 m3 Aigua 0,001      x 1,63000 = 0,00163
B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1
39,996      x 0,18000 = 7,19928
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,0032      x 103,30000 = 0,33056
D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
0,0494      x 158,13265 = 7,81175
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una proporció en volum 1:2:10 i 2.5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra
Subtotal: 18,84476 18,84476
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 1,11557
COSTE DIRECTO 94,33133
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 94,33133
P-29 ED7FR111 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per
a sanejament sense pressió, de DN 110 mm i de SN
4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma
UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix
Rend.: 1,000 19,51 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0140000 h Manobre 0,100 /R x 19,91000 = 1,99100
A0137000 h Ajudant col·locador 0,150 /R x 21,17000 = 3,17550
A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,150 /R x 23,85000 = 3,57750
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,100 /R x 23,85000 = 2,38500
Subtotal: 11,12900 11,12900
Materiales
BDY3B700 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm 1,000      x 0,08000 = 0,08000
BDW3B700 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm 0,330      x 5,42000 = 1,78860
BD7FR110 m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
sense pressió, de DN 110 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de
rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a
unió elàstica amb anella elastomèrica
1,200      x 3,13000 = 3,75600
B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,1554      x 16,68000 = 2,59207
Subtotal: 8,21667 8,21667
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,16694
COSTE DIRECTO 19,51261
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 19,51261
P-30 EDDZ51A4 u Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de
300x300x300 mm, amb rodó de D=18 mm, col·locat
amb morter ciment 1:6
Rend.: 1,000 18,69 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0140000 h Manobre 0,300 /R x 19,91000 = 5,97300
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,300 /R x 23,85000 = 7,15500
Subtotal: 13,12800 13,12800
Materiales
BDDZ51A0 u Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de
300x300x300 mm, amb rodó de D= 18 mm
1,000      x 4,64000 = 4,64000
D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra
0,0095      x 75,91910 = 0,72123
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Subtotal: 5,36123 5,36123
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,19692
COSTE DIRECTO 18,68615
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 18,68615
P-31 EDDZ5DD4 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre
i tapa abatible, pas lliure de 600 mm de diàmetre i
classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat
amb morter
Rend.: 1,000 121,51 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0140000 h Manobre 0,410 /R x 19,91000 = 8,16310
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,410 /R x 23,85000 = 9,77850
Subtotal: 17,94160 17,94160
Materiales
BDDZ5DD0 u Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a
pou de registre, abatible, pas lliure de 600 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124
1,000      x 102,20000 = 102,20000
B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2
0,0357      x 30,93000 = 1,10420
Subtotal: 103,30420 103,30420
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,26912
COSTE DIRECTO 121,51492
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 121,51492
EG116D62 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb
fibra de vidre , de 250 A, segons esquema Unesa
número 7 , seccionable en càrrega (BUC) , inclosa
base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre
seccionable, borns de connexió i grau de protecció
IP-43, IK09, muntada superficialment
Rend.: 1,000 290,78 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A013H000 h Ajudant electricista 1,250 /R x 21,14000 = 26,42500
A012H000 h Oficial 1a electricista 1,250 /R x 24,65000 = 30,81250
Subtotal: 57,23750 57,23750
Materiales
BGW11000 u Part proporcional d'accessoris de caixa general de
protecció
1,000      x 12,00000 = 12,00000
BG116D80 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb
fibra de vidre , de 250 A, segons esquema Unesa
número 7 , seccionable en càrrega (BUC) , inclosa
base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre
seccionable, borns de connexió i grau de protecció
IP-43, IK09
1,000      x 220,68000 = 220,68000
Subtotal: 232,68000 232,68000
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GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,85856
COSTE DIRECTO 290,77606
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 290,77606
P-32 EG11ED82 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb
fibra de vidre , en format modular , de 250 A, segons
esquema Unesa número 10 , seccionable en càrrega
(BUC) , inclosa base portafusibles trifàsica (sense
fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i
grau de protecció IP-43, IK09, muntada
superficialment
Rend.: 1,000 358,94 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A013H000 h Ajudant electricista 1,250 /R x 21,14000 = 26,42500
A012H000 h Oficial 1a electricista 1,250 /R x 24,65000 = 30,81250
Subtotal: 57,23750 57,23750
Materiales
BGW11000 u Part proporcional d'accessoris de caixa general de
protecció
1,000      x 12,00000 = 12,00000
BG11ED60 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb
fibra de vidre , en format modular , de 250 A, segons
esquema Unesa número 10 , seccionable en càrrega
(BUC) , inclosa base portafusibles trifàsica (sense
fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i
grau de protecció IP-43, IK09
1,000      x 288,84000 = 288,84000
Subtotal: 300,84000 300,84000
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,85856
COSTE DIRECTO 358,93606
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 358,93606
P-33 EG131402 u Caixa per a quadre de comandaments i protecció, de
material antixoc, per a quatre mòduls i muntada
superficialment
Rend.: 1,000 10,32 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,100 /R x 24,65000 = 2,46500
A013H000 h Ajudant electricista 0,100 /R x 21,14000 = 2,11400
Subtotal: 4,57900 4,57900
Materiales
BGW13000 u Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre
de comandament i protecció
1,000      x 1,43000 = 1,43000
BG131402 u Caixa per a quadre de comandament i protecció, de
material antixoc, amb quatre mòduls i per a muntar
superficialment
1,000      x 4,24000 = 4,24000
Subtotal: 5,67000 5,67000
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GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,06869
COSTE DIRECTO 10,31769
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 10,31769
P-34 EG143B02 u Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i
metàl·lica, per a sis fileres de vint-i-dos mòduls i
muntada superficialment
Rend.: 1,000 182,05 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,025 /R x 24,65000 = 0,61625
A013H000 h Ajudant electricista 0,025 /R x 21,14000 = 0,52850
Subtotal: 1,14475 1,14475
Materiales
BGW14000 u Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre
de distribució
1,000      x 1,44000 = 1,44000
BG143B02 u Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i
metàl·lica, per a sis fileres de vint-i-dos mòduls i per a
muntar superficialment
1,000      x 179,45000 = 179,45000
Subtotal: 180,89000 180,89000
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,01717
COSTE DIRECTO 182,05192
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 182,05192
P-35 EG154422 u Caixa de derivació quadrada de plastificada, de 90x90
mm, amb grau de protecció IP-54, muntada
superficialment
Rend.: 1,000 23,30 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A013H000 h Ajudant electricista 0,150 /R x 21,14000 = 3,17100
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 24,65000 = 3,69750
Subtotal: 6,86850 6,86850
Materiales
BG154422 u Caixa de derivació quadrada plastificada, de 90x90
mm, amb grau de protecció IP-54 i per a muntar
superficialment
1,000      x 16,01000 = 16,01000
BGW15000 u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació
quadrada
1,000      x 0,32000 = 0,32000
Subtotal: 16,33000 16,33000
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,10303
COSTE DIRECTO 23,30153
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 23,30153
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P-36 EG164D22 u Caixa de derivació rectangular plastificada, de
300x350 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada
superficialment
Rend.: 1,000 77,99 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,550 /R x 24,65000 = 13,55750
A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 21,14000 = 4,22800
Subtotal: 17,78550 17,78550
Materiales
BG164D22 u Caixa de derivació rectangular plastificada, de
300x350 mm, amb grau de protecció IP-54 i per a
muntar superficialment
1,000      x 59,62000 = 59,62000
BGW16000 u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació
rectangular
1,000      x 0,32000 = 0,32000
Subtotal: 59,94000 59,94000
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,26678
COSTE DIRECTO 77,99228
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 77,99228
P-37 EG1M13M2 u Caixa general de protecció i mesura de polièster, amb
porta i finestreta, de 540x520x230 mm, per a un
comptador trifàsic i rellotge, muntada superficialment
Rend.: 1,000 206,62 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A012H000 h Oficial 1a electricista 1,250 /R x 24,65000 = 30,81250
A013H000 h Ajudant electricista 1,250 /R x 21,14000 = 26,42500
Subtotal: 57,23750 57,23750
Materiales
BG1M13M0 u Caixa general de protecció i mesura de polièster, amb
porta i finestreta, de 540x520x230 mm, per a un
comptador trifàsic i rellotge
1,000      x 145,50000 = 145,50000
BGW1M000 u Part proporcional d'accessoris de caixa general de
protecció i mesura
1,000      x 3,02000 = 3,02000
Subtotal: 148,52000 148,52000
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,85856
COSTE DIRECTO 206,61606
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 206,61606
P-38 EG1N202F u Centralització de comptadors elèctrics vertical d'un
mòdul, per a 2 comptadors trifàsics, muntada
Rend.: 1,000 442,43 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,260 /R x 24,65000 = 6,40900
A013H000 h Ajudant electricista 0,260 /R x 21,14000 = 5,49640
Subtotal: 11,90540 11,90540
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Materiales
BGW1N000 u Part proporcional d'accessoris per a centralització de
comptadors
1,000      x 22,53000 = 22,53000
BG1N2020 u Centralització de comptadors vertical d'un mòdul i per
a 2 comptadors trifàsics
1,000      x 407,82000 = 407,82000
Subtotal: 430,35000 430,35000
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,17858
COSTE DIRECTO 442,43398
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 442,43398
P-39 EG1PUA40 u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a
subministrament trifàsic individual superior a 15 kW,
per a mesura indirecta, potència entre 139 i 277 kW,
tensió de 400 V, format per conjunt de caixes
modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb
fibra de vidre de mides totals 630x1260x171 mm, amb
base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense
equip de comptage, amb IGA tetrapolar (4P) de 400 A
regulable entre 200 i 400 A i poder de tall de 20 kA,
sense protecció diferencial, col·locat superficialment
Rend.: 1,000 688,91 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A013H000 h Ajudant electricista 2,000 /R x 21,14000 = 42,28000
A012H000 h Oficial 1a electricista 2,000 /R x 24,65000 = 49,30000
Subtotal: 91,58000 91,58000
Materiales
BG1PUA40 u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a
subministrament trifàsic individual superior a 15 kW,
per a mesura indirecta, potència entre 139 i 277 kW
(entre 200 A i 400 A), tensió de 400 V, format per
conjunt de caixes modulars de doble aïllament de
polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals
630x1260x171 mm, amb base de fusibles (sense
incloure els fusibles), sense equip de comptage,
sense IGA, sense protecció diferencial
1,000      x 595,96000 = 595,96000
Subtotal: 595,96000 595,96000
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 1,37370
COSTE DIRECTO 688,91370
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 688,91370
P-40 EG22K515 m Tub flexible corrugat de polipropilè, de 16 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 750 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, muntat sobre sostremort
Rend.: 1,000 1,13 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,016 /R x 24,65000 = 0,39440
A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 21,14000 = 0,42280
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BG22K510 m Tub flexible corrugat de polipropilè, de 16 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 750 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V
1,020      x 0,29000 = 0,29580
Subtotal: 0,29580 0,29580
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,01226
COSTE DIRECTO 1,12526
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1,12526
P-41 EG22K715 m Tub flexible corrugat de polipropilè, de 20 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 750 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, muntat sobre sostremort
Rend.: 1,000 1,24 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,016 /R x 24,65000 = 0,39440
A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 21,14000 = 0,42280
Subtotal: 0,81720 0,81720
Materiales
BG22K710 m Tub flexible corrugat de polipropilè, de 20 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 750 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V
1,020      x 0,40000 = 0,40800
Subtotal: 0,40800 0,40800
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,01226
COSTE DIRECTO 1,23746
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1,23746
EG22K815 m Tub flexible corrugat de polipropilè, de 25 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 750 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, muntat sobre sostremort
Rend.: 1,000 1,37 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 21,14000 = 0,42280
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,016 /R x 24,65000 = 0,39440
Subtotal: 0,81720 0,81720
Materiales
BG22K810 m Tub flexible corrugat de polipropilè, de 25 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 750 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V
1,020      x 0,53000 = 0,54060
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Subtotal: 0,54060 0,54060
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,01226
COSTE DIRECTO 1,37006
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1,37006
EG22K915 m Tub flexible corrugat de polipropilè, de 32 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 750 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, muntat sobre sostremort
Rend.: 1,000 1,65 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,016 /R x 24,65000 = 0,39440
A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 21,14000 = 0,42280
Subtotal: 0,81720 0,81720
Materiales
BG22K910 m Tub flexible corrugat de polipropilè, de 32 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 750 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V
1,020      x 0,80000 = 0,81600
Subtotal: 0,81600 0,81600
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,01226
COSTE DIRECTO 1,64546
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1,64546
P-42 EG22KB15 m Tub flexible corrugat de polipropilè, de 50 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 750 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, muntat sobre sostremort
Rend.: 1,000 2,54 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,016 /R x 24,65000 = 0,39440
A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 21,14000 = 0,42280
Subtotal: 0,81720 0,81720
Materiales
BG22KB10 m Tub flexible corrugat de polipropilè, de 50 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 750 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V
1,020      x 1,68000 = 1,71360
Subtotal: 1,71360 1,71360
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GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,01226
COSTE DIRECTO 2,54306
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 2,54306
EG22TA1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 40 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 15 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada
Rend.: 1,000 1,79 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 21,14000 = 0,42280
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,025 /R x 24,65000 = 0,61625
Subtotal: 1,03905 1,03905
Materiales
BG22TA10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 40 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 15 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades
1,020      x 0,72000 = 0,73440
Subtotal: 0,73440 0,73440
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,01559
COSTE DIRECTO 1,78904
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1,78904
P-43 EG321124 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-K, unipolar, de
secció 1 x 1.5 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en
tub
Rend.: 1,000 0,87 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A013H000 h Ajudant electricista 0,015 /R x 21,14000 = 0,31710
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 24,65000 = 0,36975
Subtotal: 0,68685 0,68685
Materiales
BG321120 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-K, unipolar, de
secció 1 x 1.5 mm2, amb aïllament PVC
1,020      x 0,17000 = 0,17340
Subtotal: 0,17340 0,17340
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,01030
COSTE DIRECTO 0,87055
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 0,87055
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P-44 EG321134 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-K, unipolar, de
secció 1 x 2.5 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en
tub
Rend.: 1,000 0,98 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A013H000 h Ajudant electricista 0,015 /R x 21,14000 = 0,31710
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 24,65000 = 0,36975
Subtotal: 0,68685 0,68685
Materiales
BG321130 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-K, unipolar, de
secció 1 x 2.5 mm2, amb aïllament PVC
1,020      x 0,28000 = 0,28560
Subtotal: 0,28560 0,28560
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,01030
COSTE DIRECTO 0,98275
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 0,98275
P-45 EG321144 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-K, unipolar, de
secció 1 x 4 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en
tub
Rend.: 1,000 1,14 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 24,65000 = 0,36975
A013H000 h Ajudant electricista 0,015 /R x 21,14000 = 0,31710
Subtotal: 0,68685 0,68685
Materiales
BG321140 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-K, unipolar, de
secció 1 x 4 mm2, amb aïllament PVC
1,020      x 0,43000 = 0,43860
Subtotal: 0,43860 0,43860
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,01030
COSTE DIRECTO 1,13575
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1,13575
P-46 EG321154 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-K, unipolar, de
secció 1 x 6 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en
tub
Rend.: 1,000 2,51 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A013H000 h Ajudant electricista 0,040 /R x 21,14000 = 0,84560
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 24,65000 = 0,98600
Subtotal: 1,83160 1,83160
Materiales
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BG321150 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-K, unipolar, de
secció 1 x 6 mm2, amb aïllament PVC
1,020      x 0,64000 = 0,65280
Subtotal: 0,65280 0,65280
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,02747
COSTE DIRECTO 2,51187
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 2,51187
P-47 EG321164 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-K, unipolar, de
secció 1 x 10 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en
tub
Rend.: 1,000 2,97 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 24,65000 = 0,98600
A013H000 h Ajudant electricista 0,040 /R x 21,14000 = 0,84560
Subtotal: 1,83160 1,83160
Materiales
BG321160 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-K, unipolar, de
secció 1 x 10 mm2, amb aïllament PVC
1,020      x 1,09000 = 1,11180
Subtotal: 1,11180 1,11180
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,02747
COSTE DIRECTO 2,97087
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 2,97087
EG321184 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-K, unipolar, de
secció 1 x 25 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en
tub
Rend.: 1,000 4,72 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A013H000 h Ajudant electricista 0,050 /R x 21,14000 = 1,05700
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,050 /R x 24,65000 = 1,23250
Subtotal: 2,28950 2,28950
Materiales
BG321180 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-K, unipolar, de
secció 1 x 25 mm2, amb aïllament PVC
1,020      x 2,35000 = 2,39700
Subtotal: 2,39700 2,39700
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,03434
COSTE DIRECTO 4,72084
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 4,72084
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P-48 EG321194 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-K, unipolar, de
secció 1 x 35 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en
tub
Rend.: 1,000 6,44 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A013H000 h Ajudant electricista 0,065 /R x 21,14000 = 1,37410
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,065 /R x 24,65000 = 1,60225
Subtotal: 2,97635 2,97635
Materiales
BG321190 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-K, unipolar, de
secció 1 x 35 mm2, amb aïllament PVC
1,020      x 3,35000 = 3,41700
Subtotal: 3,41700 3,41700
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,04465
COSTE DIRECTO 6,43800
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 6,43800
P-49 EG414DJF u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A
d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 6000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de
poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls
DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
Rend.: 1,000 78,53 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 21,14000 = 4,22800
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,230 /R x 24,65000 = 5,66950
Subtotal: 9,89750 9,89750
Materiales
BG414DJF u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per
a muntar en perfil DIN
1,000      x 68,06000 = 68,06000
BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics
1,000      x 0,42000 = 0,42000
Subtotal: 68,48000 68,48000
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,14846
COSTE DIRECTO 78,52596
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 78,52596
P-50 EG414EKL u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 80 A
d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 10000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de
poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls
DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
Rend.: 1,000 234,25 €
Unidades Precio Parcial Importe
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Mano de obra
A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 21,14000 = 4,22800
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,330 /R x 24,65000 = 8,13450
Subtotal: 12,36250 12,36250
Materiales
BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics
1,000      x 0,42000 = 0,42000
BG414EKL u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 80 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, tetrapolar
(4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per
a muntar en perfil DIN
1,000      x 221,28000 = 221,28000
Subtotal: 221,70000 221,70000
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,18544
COSTE DIRECTO 234,24794
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 234,24794
P-51 EG414EKM u Interruptor autom.IGA I=100 A d'intensitat nominal,
tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN
Rend.: 1,000 247,62 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,330 /R x 24,65000 = 8,13450
A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 21,14000 = 4,22800
Subtotal: 12,36250 12,36250
Materiales
BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics
1,000      x 0,42000 = 0,42000
BG414EKM u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 100 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, tetrapolar
(4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per
a muntar en perfil DIN
1,000      x 234,65000 = 234,65000
Subtotal: 235,07000 235,07000
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,18544
COSTE DIRECTO 247,61794
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 247,61794
P-52 EG415DJC u Interruptor auto.IGA I=40 A d'intensitat nominal,
tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN
Rend.: 1,000 66,12 €
Unidades Precio Parcial Importe
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Mano de obra
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,230 /R x 24,65000 = 5,66950
A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 21,14000 = 4,22800
Subtotal: 9,89750 9,89750
Materiales
BG415DJC u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per
a muntar en perfil DIN
1,000      x 55,65000 = 55,65000
BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics
1,000      x 0,42000 = 0,42000
Subtotal: 56,07000 56,07000
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,14846
COSTE DIRECTO 66,11596
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 66,11596
P-53 EG415DJF u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN
Rend.: 1,000 70,63 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,230 /R x 24,65000 = 5,66950
A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 21,14000 = 4,22800
Subtotal: 9,89750 9,89750
Materiales
BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics
1,000      x 0,42000 = 0,42000
BG415DJF u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per
a muntar en perfil DIN
1,000      x 60,16000 = 60,16000
Subtotal: 60,58000 60,58000
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,14846
COSTE DIRECTO 70,62596
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 70,62596
P-54 EG415DJH u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN
Rend.: 1,000 85,06 €
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Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 21,14000 = 4,22800
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,230 /R x 24,65000 = 5,66950
Subtotal: 9,89750 9,89750
Materiales
BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics
1,000      x 0,42000 = 0,42000
BG415DJH u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per
a muntar en perfil DIN
1,000      x 74,59000 = 74,59000
Subtotal: 75,01000 75,01000
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,14846
COSTE DIRECTO 85,05596
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 85,05596
P-55 EG417M19 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba Z, unipolar (1P),
de 25 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil
DIN
Rend.: 1,000 44,80 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 24,65000 = 3,69750
A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 21,14000 = 4,22800
Subtotal: 7,92550 7,92550
Materiales
BG417M19 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba Z, unipolar (1P),
de 25 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN
1,000      x 36,34000 = 36,34000
BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics
1,000      x 0,42000 = 0,42000
Subtotal: 36,76000 36,76000
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,11888
COSTE DIRECTO 44,80438
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 44,80438
P-56 EG417M1B u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba Z, unipolar (1P),
de 25 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil
DIN
Rend.: 1,000 45,50 €
Unidades Precio Parcial Importe
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Mano de obra
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 24,65000 = 3,69750
A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 21,14000 = 4,22800
Subtotal: 7,92550 7,92550
Materiales
BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics
1,000      x 0,42000 = 0,42000
BG417M1B u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba Z, unipolar (1P),
de 25 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN
1,000      x 37,04000 = 37,04000
Subtotal: 37,46000 37,46000
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,11888
COSTE DIRECTO 45,50438
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 45,50438
P-57 EG42129H u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
residencial, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P),
de sensibilitat 0.03 A, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN
Rend.: 1,000 39,18 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 21,14000 = 4,22800
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,350 /R x 24,65000 = 8,62750
Subtotal: 12,85550 12,85550
Materiales
BGW42000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials
1,000      x 0,38000 = 0,38000
BG42129H u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
residencial, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P),
de 0.03 A de sensibilitat, de desconnexió fix
instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN
1,000      x 25,75000 = 25,75000
Subtotal: 26,13000 26,13000
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,19283
COSTE DIRECTO 39,17833
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 39,17833
P-58 EH11B624 u Llumenera decorativa per a muntar superficialment
amb òptica d'alumini acabat satinat i difusor de
lamel·les d'alumini acabat satinat, nombre de tubs
fluorescents 2 de 49 W i diàmetre 26 mm amb una
temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de
Rend.: 1,000 175,06 €
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rendiment de color Ra=85, de forma rectangular, amb
xassís de planxa d'acer esmaltat, grau de protecció
IP 207, amb balast electrònic i muntada
superficialment  al sostre
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A013H000 h Ajudant electricista 0,330 /R x 21,14000 = 6,97620
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,330 /R x 24,65000 = 8,13450
Subtotal: 15,11070 15,11070
Materiales
BHW11000 u Part proporcional d'accessoris de llums decoratius
amb tubs fluorescents, muntats superficialment
1,000      x 0,53000 = 0,53000
BH11B620 u Llumenera decorativa per a muntar superficialment
amb òptica d'alumini acabat setinat i difusor de
lamel·les d'alumini acabat setinat, nombre de tubs
fluorescents 2 de 58 W i diàmetre 26 mm, de forma
rectangular, amb xassís de planxa d'acer esmaltat,
grau de protecció IP 207, amb balast electrònic
1,000      x 149,75000 = 149,75000
BHU81154 u Làmpada fluorescent de 26 mm de diàmetre i 1500
mm de llargària, de 58 W de potència, amb una
temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de
rendiment de color Ra=85
2,000      x 4,72000 = 9,44000
Subtotal: 159,72000 159,72000
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,22666
COSTE DIRECTO 175,05736
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 175,05736
EH11C924 u Llumenera decorativa amb òptica d'alumini acabat
especular i difusor de lamel·les d'alumini acabat
especular, nombre de tubs fluorescents 3 de 58 W i
diàmetre 26 mm amb una temperatura de color de
3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color
Ra=85, de forma rectangular, amb xassís de planxa
d'acer esmaltat, grau de protecció IP 207, amb balast
electrònic i muntada superficialment al sostre
Rend.: 1,000 279,23 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A013H000 h Ajudant electricista 0,500 /R x 21,14000 = 10,57000
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 24,65000 = 12,32500
Subtotal: 22,89500 22,89500
Materiales
BH114920 u Llumenera decorativa per a muntar superficialment
amb òptica d'alumini acabat especular i difusor de
lamel·les d'alumini acabat especular, nombre de tubs
fluorescents 3 de 58 W i diàmetre 26 mm, de forma
rectangular, amb xassís de planxa d'acer esmaltat,
grau de protecció IP 207, A.F.
1,000      x 241,30000 = 241,30000
BHU81154 u Làmpada fluorescent de 26 mm de diàmetre i 1500
mm de llargària, de 58 W de potència, amb una
temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de
rendiment de color Ra=85
3,000      x 4,72000 = 14,16000
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BHW11000 u Part proporcional d'accessoris de llums decoratius
amb tubs fluorescents, muntats superficialment
1,000      x 0,53000 = 0,53000
Subtotal: 255,99000 255,99000
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,34343
COSTE DIRECTO 279,22843
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 279,22843
P-59 EH61R279 u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida
útil de 100000 h, permanent i no estanca amb grau de
protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux
aproximat de 170 a 200 lúmens, 1 h d'autonomia, de
forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat,
preu alt, col·locat superficial
Rend.: 1,000 89,57 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 24,65000 = 3,69750
A013H000 h Ajudant electricista 0,150 /R x 21,14000 = 3,17100
Subtotal: 6,86850 6,86850
Materiales
BH61R77A u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida
útil de 100000 h, permanent i no estanca amb grau de
protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux
aproximat de 170 a 200 lúmens, 1 h d'autonomia, de
forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat,
preu alt
1,000      x 82,60000 = 82,60000
Subtotal: 82,60000 82,60000
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,10303
COSTE DIRECTO 89,57153
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 89,57153
P-60 EJ14B11N u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical,
amb seient i tapa, de color blanc, preu superior,
col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa
d'evacuació
Rend.: 1,000 173,02 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A013J000 h Ajudant lampista 0,250 /R x 21,14000 = 5,28500
A012J000 h Oficial 1a lampista 1,000 /R x 24,65000 = 24,65000
Subtotal: 29,93500 29,93500
Materiales
B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent
0,012      x 14,51000 = 0,17412
BJ14B11N u Inodor per a col·locar sobre el paviment de porcellana
esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, color
blanc i preu superior
1,000      x 142,16000 = 142,16000
Subtotal: 142,33412 142,33412
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GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,74838
COSTE DIRECTO 173,01750
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 173,01750
P-61 EJ23111G u Aixeta mescladora per a lavabo, muntada
superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de
llautó cromat, preu superior, amb dues entrades de
maniguets
Rend.: 1,000 73,23 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A012J000 h Oficial 1a lampista 0,600 /R x 24,65000 = 14,79000
A013J000 h Ajudant lampista 0,150 /R x 21,14000 = 3,17100
Subtotal: 17,96100 17,96100
Materiales
BJ23111G u Aixeta mescladora per a lavabo, per a muntar
superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de
llautó cromat, preu superior, amb dues entrades de
maniguets
1,000      x 55,00000 = 55,00000
Subtotal: 55,00000 55,00000
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,26942
COSTE DIRECTO 73,23042
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 73,23042
P-62 EJ2ZE111 u Enllaç mural, muntat superficialment, amb sortida
roscada de 1/2´´ per a maniguets, de llautó cromat,
preu superior, amb entrada roscada de 1/2´´
Rend.: 1,000 14,26 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A013J000 h Ajudant lampista 0,075 /R x 21,14000 = 1,58550
A012J000 h Oficial 1a lampista 0,300 /R x 24,65000 = 7,39500
Subtotal: 8,98050 8,98050
Materiales
BJ2ZE111 u Enllaç mural, per a muntar superficialment amb
sortida roscada de 1/2´´ per a maniguets, de llautó
cromat, preu superior, amb entrada roscada de 1/2´´
1,000      x 5,14000 = 5,14000
Subtotal: 5,14000 5,14000
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,13471
COSTE DIRECTO 14,25521
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 14,25521
P-63 EJ33A6AF u Sifó registrable per a lavabo, de plom de diàmetre 25
mm, connectat a la xarxa de petita evacuació
Rend.: 1,000 7,95 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
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A012J000 h Oficial 1a lampista 0,200 /R x 24,65000 = 4,93000
A013J000 h Ajudant lampista 0,050 /R x 21,14000 = 1,05700
Subtotal: 5,98700 5,98700
Materiales
BJ33A6AF u Sifó registrable per a lavabo, de plom de diàmetre 25
mm, per a connectar al ramal
1,000      x 1,87000 = 1,87000
Subtotal: 1,87000 1,87000
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,08981
COSTE DIRECTO 7,94681
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 7,94681
EJ42U025 u Dosificador de sabó de plàstic amb cos transparent,
de dimensions 220 x 115 x 100 mm i capacitat 1000
c.c., col·locat amb fixacions mecàniques
Rend.: 1,000 19,47 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,250 /R x 23,85000 = 5,96250
Subtotal: 5,96250 5,96250
Materiales
BJ42U025 u Dosificador de sabó de plàstic amb cos transparent,
de dimensions 220 x 115 x 100 mm i capacitat 1000
c.c.
1,000      x 13,42000 = 13,42000
Subtotal: 13,42000 13,42000
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,08944
COSTE DIRECTO 19,47194
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 19,47194
EJ43U005 u Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de
dimensions 290 x 310 x 190 mm, col·locat amb
fixacions mecàniques
Rend.: 1,000 142,96 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,350 /R x 23,85000 = 8,34750
Subtotal: 8,34750 8,34750
Materiales
BJ43U005 u Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de
dimensions 290 x 310 x 190 mm
1,000      x 134,49000 = 134,49000
Subtotal: 134,49000 134,49000
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,12521
COSTE DIRECTO 142,96271
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 142,96271
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P-64 EJ46U001 u Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de
llargària i 35 mm de D, de tub d'alumini recobert de
niló, col·locat amb fixacions mecàniques
Rend.: 1,000 92,58 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,250 /R x 23,85000 = 5,96250
Subtotal: 5,96250 5,96250
Materiales
BJ46U001 u Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de
llargària i 35 mm de D, de tub d'alumini recobert de
nilò
1,000      x 86,53000 = 86,53000
Subtotal: 86,53000 86,53000
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,08944
COSTE DIRECTO 92,58194
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 92,58194
P-65 EL19B38N u Ascensor elèctric d'adherència per a 8 persones (600
kg) i 1 m/s, sistema d'accionament de 2 velocitats
d'11 parades (30 m), maniobra col·lectiva de pujada i
baixada, portes d'accés de maniobrabilitat corredissa
automàtica de 90 cm d'amplària i 200 cm d'alçària
d'acer inoxidable, cabina amb portes de
maniobrabilitat corredissa automàtica d'acer
inoxidable i qualitat d'acabats mitjana
Rend.: 1,000 42.601,14 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A013M000 h Ajudant muntador 115,000 /R x 21,17000 = 2.434,55000
A012M000 h Oficial 1a muntador 115,000 /R x 24,65000 = 2.834,75000
Subtotal: 5.269,30000 5.269,30000
Materiales
BLN12B30 u Botonera de cabina amb acabats de qualitat mitjana,
per a ascensor de passatgers d'11 parades i
maniobra col·lectiva de pujada i baixada
1,000      x 148,08000 = 148,08000
BL115B30 u Recorregut de guies i cables de tracció per a
ascensor elèctric adherència de 600 kg de carrega
útil, 11 parades (30 m) i 1 m/s de velocitat
1,000      x 6.367,63000 = 6.367,63000
BL615200 u Amortidors de fossat i contrapesos per a ascensors
elèctrics de passatgers adherència de 600 kg de
càrrega útil i 1 m/s de velocitat
1,000      x 1.086,84000 = 1.086,84000
BL815200 u Limitador de velocitat i paracaigudes per a ascensor
elèctric de passatgers, adherència de 600 kg de
càrrega útil i 1 m/s de velocitat
1,000      x 1.503,30000 = 1.503,30000
BLA423F0 u Porta d'accés corredissa automàtica d'acer inoxidable
de 80 cm d'amplària, 200 cm d'alçària
11,000      x 843,85000 = 9.282,35000
BLE15320 u Grup tractor per a ascensor elèctric de 600 kg, 1 m/s
de velocitat i sistema d'accionament de 2 velocitats
1,000      x 6.031,83000 = 6.031,83000
BLL1N352 u Bastidor, acabats de cabina de qualitat mitjana, porta
de cabina corredissa automàtica d'acer inoxidable de
80 cm d'amplària i 200 cm d'alçària, per a ascensor
de 8 persones (600 kg) i 1 m/s de velocitat
1,000      x 5.219,70000 = 5.219,70000
BLR12300 u Botonera de pis amb acabats de qualitat mitjana, per
a ascensor amb maniobra col·lectiva de pujada i
baixada
11,000      x 64,58000 = 710,38000
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BLT12390 u Selector de parades per a ascensor elèctric amb
sistema d'accionament de 2 velocitats, maniobra
col·lectiva de pujada i baixada i 1 m/s de velocitat
11,000      x 107,93000 = 1.187,23000
BLH1553B u Quadre i cable de maniobra per a ascensor elèctric de
passatgers de 600 kg de càrrega útil, 1 m/s de
velocitat, de 2 velocitats, maniobra col·lectiva de
pujada i baixada i 11 parades
1,000      x 5.610,07000 = 5.610,07000
Subtotal: 37.147,41000 37.147,41000
GASTOS AUXILIARES 3,50 % 184,42550
COSTE DIRECTO 42.601,13550
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 42.601,13550
P-66 ENN2B567 u Bomba submergible per aigües residuals amb
connexió embridada, de 40 mm de diàmetre nominal,
equipada amb rotor de tipus drenant, pas útil de
sòlids de 7 mm de diàmetre, motor trifàsic de 400 V i
una potència de 3.2 a 4.5 kW a 2900 rpm amb una
classe d'eficiència energètica IE3 segons
REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa
EN-GJL-250 (GG25), col·locada en pericó de
canalització soterrada
Rend.: 1,000 3.084,43 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-67 F2190001 u Desmuntatge de pèrgols Rend.: 1,000 50,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-68 F2190002 m Excavació de reses per retirar instal·lació de pèrgoles
fotovoltaiques situades a 0,5 metros de profunditat
Rend.: 1,000 23,28 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-69 F2191202 m Demolició de vorada col·locada sobre terra, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió
Rend.: 1,000 1,22 €
Unidades Precio Parcial Importe
Maquinaria
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,024 /R x 50,90000 = 1,22160
Subtotal: 1,22160 1,22160
COSTE DIRECTO 1,22160
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1,22160
F2191306 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb
martell trencador muntat sobre retroexcavadora i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor
Rend.: 1,000 3,80 €
Unidades Precio Parcial Importe
Maquinaria
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,024 /R x 50,90000 = 1,22160
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,040 /R x 64,48000 = 2,57920
Subtotal: 3,80080 3,80080
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COSTE DIRECTO 3,80080
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 3,80080
P-70 F2194XG5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins
a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió
Rend.: 1,000 3,52 €
Unidades Precio Parcial Importe
Maquinaria
C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,0033 /R x 89,49000 = 0,29532
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,050 /R x 64,48000 = 3,22400
Subtotal: 3,51932 3,51932
COSTE DIRECTO 3,51932
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 3,51932
F2210001 m2 Excavació de terreny de les reses pels murets guia,
amb mitjants mecànics, càrrega i transport a
l'abocador, aplecs o lloc d'ús, inclòs cánon
d'abocament i manteniment de l'abocador
Rend.: 1,000 0,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-71 F22113L2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala
carregadora i càrrega mecànica sobre camió
Rend.: 1,000 0,54 €
Unidades Precio Parcial Importe
Maquinaria
C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,006 /R x 89,49000 = 0,53694
Subtotal: 0,53694 0,53694
COSTE DIRECTO 0,53694
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 0,53694
P-72 F2214828 m3 Excavació per a rebaix en roca de resistència a la
compressió alta (50 a 100 MPa), realitzada amb pala
excavadora amb martell trencador i càrrega indirecta
sobre camió
Rend.: 1,000 34,38 €
Unidades Precio Parcial Importe
Maquinaria
C1102341 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t, amb martell trencador
0,305 /R x 97,45000 = 29,72225
C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,052 /R x 89,49000 = 4,65348
Subtotal: 34,37573 34,37573
COSTE DIRECTO 34,37573
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 34,37573
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P-73 F2226123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2
m de fondària, en terreny no classificat, amb
retroexcavadora i càrrega mecànica del material
excavat
Rend.: 1,000 9,79 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0140000 h Manobre 0,080 /R x 19,91000 = 1,59280
Subtotal: 1,59280 1,59280
Maquinaria
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,1606 /R x 50,90000 = 8,17454
Subtotal: 8,17454 8,17454
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,02389
COSTE DIRECTO 9,79123
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 9,79123
P-74 F226140A m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment
amb material tolerable de la pròpia excavació, en
tongades de més de 25 i fins a 50 cm, amb una
compactació del 90 % del PM
Rend.: 1,000 5,21 €
Unidades Precio Parcial Importe
Maquinaria
C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,013 /R x 89,49000 = 1,16337
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,060 /R x 67,39000 = 4,04340
Subtotal: 5,20677 5,20677
COSTE DIRECTO 5,20677
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 5,20677
P-75 F226470A m3 Terraplenada i piconatge per a coronació de terraplè
amb material adequat de la pròpia excavació, en
tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del
90 % del PM
Rend.: 1,000 5,36 €
Unidades Precio Parcial Importe
Maquinaria
C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,026 /R x 89,49000 = 2,32674
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,045 /R x 67,39000 = 3,03255
Subtotal: 5,35929 5,35929
COSTE DIRECTO 5,35929
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 5,35929
P-76 F9H11332 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 22 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de
trànsit i granulat calcari, estesa i compactada
Rend.: 1,000 54,00 €
Unidades Precio Parcial Importe
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Mano de obra
A0140000 h Manobre 0,086 /R x 19,91000 = 1,71226
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,019 /R x 23,85000 = 0,45315
Subtotal: 2,16541 2,16541
Maquinaria
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,012 /R x 67,39000 = 0,80868
C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 /R x 53,72000 = 0,53720
C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic
0,012 /R x 61,61000 = 0,73932
Subtotal: 2,08520 2,08520
Materiales
B9H11332 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22
surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
calcari
1,000      x 49,72000 = 49,72000
Subtotal: 49,72000 49,72000
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,03248
COSTE DIRECTO 54,00309
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 54,00309
P-77 FB1338A0 m Barana d'alumini lacat, amb muntants i brèndoles a
10 cm de separació, de 80 a 100 cm d'alçària,
ancorada amb fixacions mecàniques
Rend.: 1,000 161,37 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A013M000 h Ajudant muntador 0,200 /R x 21,17000 = 4,23400
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,400 /R x 24,65000 = 9,86000
Subtotal: 14,09400 14,09400
Materiales
B0A63H00 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol,
volandera i femella
4,000      x 3,91000 = 15,64000
BB1338A0 m Barana d'alumini lacat amb muntants i brèndoles a 10
cm de separació, de 80 a 100 cm d'alçària
1,000      x 131,28000 = 131,28000
Subtotal: 146,92000 146,92000
GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,35235
COSTE DIRECTO 161,36635
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 161,36635
P-78 FBB22101 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer
galvanitzat i pintat, de 40x40 cm, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA1, fixada
mecànicament
Rend.: 1,000 37,54 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 24,65000 = 2,46500
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A013M000 h Ajudant muntador 0,100 /R x 21,17000 = 2,11700
Subtotal: 4,58200 4,58200
Maquinaria
C1503000 h Camió grua 0,025 /R x 45,42000 = 1,13550
Subtotal: 1,13550 1,13550
Materiales
BBM1AD72 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer
galvanitzat i pintat, de 40x40 cm, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA1
1,000      x 31,75000 = 31,75000
Subtotal: 31,75000 31,75000
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,06873
COSTE DIRECTO 37,53623
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 37,53623
P-79 FBB22611 u Placa d'orientació o situació per a senyals de trànsit,
d'acer galvanitzat i pintat, de 25x70 cm, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA1, fixada
mecànicament
Rend.: 1,000 65,72 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A013M000 h Ajudant muntador 0,1781 /R x 21,17000 = 3,77038
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,1781 /R x 24,65000 = 4,39017
Subtotal: 8,16055 8,16055
Maquinaria
C1503000 h Camió grua 0,045 /R x 45,42000 = 2,04390
Subtotal: 2,04390 2,04390
Materiales
BBM1BAB2 u Placa d'orientació o situació per a senyals de trànsit,
d'acer galvanitzat i pintat, de 25x70 cm, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA1
1,000      x 55,39000 = 55,39000
Subtotal: 55,39000 55,39000
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,12241
COSTE DIRECTO 65,71686
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 65,71686
P-80 FBB3F110 u Caixetí de ruta per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 25x16 cm, acabat amb làmina
retrorreflectora classe RA1, fixat al senyal
Rend.: 1,000 29,82 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,150 /R x 24,65000 = 3,69750
A013M000 h Ajudant muntador 0,150 /R x 21,17000 = 3,17550
Subtotal: 6,87300 6,87300
Maquinaria
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C1503000 h Camió grua 0,0375 /R x 45,42000 = 1,70325
Subtotal: 1,70325 1,70325
Materiales
BBM1CA22 u Caixetí de ruta per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 25x16 cm, acabat amb làmina
retrorreflectora classe RA1
1,000      x 21,14000 = 21,14000
Subtotal: 21,14000 21,14000
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,10310
COSTE DIRECTO 29,81935
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 29,81935
P-81 FD5JCF08 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets
de 30 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre
solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I
Rend.: 1,000 109,18 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 1,017 /R x 23,85000 = 24,25545
A0140000 h Manobre 1,017 /R x 19,91000 = 20,24847
Subtotal: 44,50392 44,50392
Materiales
B0DZA000 l Desencofrant 0,560      x 2,75000 = 1,54000
B0DF6F0A u Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de
70x30x85 cm, per a 150 usos
1,007      x 1,28000 = 1,28896
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
1,0274      x 59,55000 = 61,18167
Subtotal: 64,01063 64,01063
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,66756
COSTE DIRECTO 109,18211
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 109,18211
P-82 FHNUL111 u Llum circular per a exterior del tipus up-light, amb 1
làmpada de descàrrega de designació HST de 50 W
de potència i portalàmpades E27, òptica fixa, cos
cilíndric, marc de tancament i cargols d'acer
inoxidable, difusor de vidre trempat amb junt
d'estanquitat d'EPDM, alimentació a 230 V, amb
equip incorporat, grau de protecció IP 679, encastada
en paviments de terra
Rend.: 1,000 408,75 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A013H000 h Ajudant electricista 0,500 /R x 21,14000 = 10,57000
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 24,65000 = 12,32500
Subtotal: 22,89500 22,89500
Materiales
BHNUL111 u Llum circular per a exterior del tipus up-light, amb
làmpada de descàrrega de designació HST de 50 W
de potència i portalàmpades E27, òptica fixa, amb cos
1,000      x 363,65000 = 363,65000
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cilíndric, marc de tancament i cargols d'acer
inoxidable, difusor de vidre trempat amb junt
d'estanquitat d'EPDM, alimentació a 230 V, amb
equip incorporat, grau de protecció IP 679, per a
muntar encastat en paviments de terra
BHUB5100 u Làmpada de descàrrega de designació HST, de 37
mm de diàmetre, amb casquet E27, de 50 W de
potència màxima, amb una temperatura de color de
2000 K i un grau de rendiment del color de Ra=40
1,000      x 21,86000 = 21,86000
Subtotal: 385,51000 385,51000
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,34343
COSTE DIRECTO 408,74843
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 408,74843
P-83 FJS12030 u Boca de reg de bronze, per a mànega de 3/4'' de
diàmetre, amb tapa superior de plàstic i amb clau i
colze de connexió, instal·lada
Rend.: 1,000 121,80 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A013M000 h Ajudant muntador 0,100 /R x 21,17000 = 2,11700
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 24,65000 = 2,46500
Subtotal: 4,58200 4,58200
Materiales
BJS14030 u Colze de connexió per a boca de reg de bronze de
3/4'' de diàmetre
1,000      x 53,61000 = 53,61000
BJS13030 u Clau per a boca de reg de bronze de 3/4'' de diàmetre 1,000      x 25,64000 = 25,64000
BJS12030 u Boca de reg de bronze, per a mànega de 3/4'' de
diàmetre, amb tapa superior de plàstic
1,000      x 37,90000 = 37,90000
Subtotal: 117,15000 117,15000
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,06873
COSTE DIRECTO 121,80073
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 121,80073
P-84 FJS12050 u Boca de reg de plàstic, per a mànega de 3/4'' de
diàmetre, amb tapa superior de plàstic i amb clau i
colze de connexió, instal·lada
Rend.: 1,000 19,09 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 24,65000 = 2,46500
A013M000 h Ajudant muntador 0,100 /R x 21,17000 = 2,11700
Subtotal: 4,58200 4,58200
Materiales
BJS14050 u Colze de connexió per a boca de reg de plàstic de
3/4'' de diàmetre
1,000      x 2,65000 = 2,65000
BJS13050 u Clau per a boca de reg de plàstic de 3/4'' de diàmetre 1,000      x 2,00000 = 2,00000
BJS12050 u Boca de reg de plàstic, per a mànega de 3/4'' de
diàmetre, amb tapa superior de plàstic
1,000      x 9,79000 = 9,79000
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Subtotal: 14,44000 14,44000
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,06873
COSTE DIRECTO 19,09073
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 19,09073
P-85 FJS21311 u Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 4 a 9
m, amb cos emergent de plàstic d'alçària 15 cm, amb
connexió de diàmetre 1/2´´, sense vàlvula
antidrenatge, connectat amb unió articulada a la
canonada, i regulat
Rend.: 1,000 42,78 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A013M000 h Ajudant muntador 0,500 /R x 21,17000 = 10,58500
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 24,65000 = 12,32500
Subtotal: 22,91000 22,91000
Materiales
BJS21310 u Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 4 a 9
m, amb cos emergent de plàstic de 15 cm d'alçària,
amb connexió de diàmetre 1/2´´, sense vàlvula
antidrenatge
1,000      x 15,03000 = 15,03000
BJSW1110 u Connexió per a difusor o aspersor amb unió articulada
de 1/2´´
1,000      x 4,50000 = 4,50000
Subtotal: 19,53000 19,53000
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,34365
COSTE DIRECTO 42,78365
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 42,78365
P-86 FQ115F56 u Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de
170 cm de llargària, amb 9 llistons de 2,5x5,2 cm,
amb respatller de fusta, cargols i passadors d'acer
cadmiat i suports de passamà, ancorat amb daus de
formigó
Rend.: 1,000 320,43 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0140000 h Manobre 1,140 /R x 19,91000 = 22,69740
A0121000 h Oficial 1a 1,140 /R x 23,85000 = 27,18900
Subtotal: 49,88640 49,88640
Materiales
BQ115F55 u Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de
170 cm de llargària, amb 9 llistons de 2,5x5,2 cm,
amb respatller de fusta, cargols i passadors d'acer
cadmiat i suports de passamà
1,000      x 247,90000 = 247,90000
D060M0B2 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 250 l
0,2816      x 75,99871 = 21,40124
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Subtotal: 269,30124 269,30124
GASTOS AUXILIARES 2,50 % 1,24716
COSTE DIRECTO 320,43480
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 320,43480
P-87 FQ21BC60 u Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de
planxa d'acer perforada i suports laterals de tub
d'acer, col·locada amb fixacions mecàniques
Rend.: 1,000 68,35 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0140000 h Manobre 0,280 /R x 19,91000 = 5,57480
A0121000 h Oficial 1a 0,280 /R x 23,85000 = 6,67800
Subtotal: 12,25280 12,25280
Materiales
BQ21BC60 u Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de
planxa d'acer perforada i suports laterals de tub d'acer
1,000      x 55,91000 = 55,91000
Subtotal: 55,91000 55,91000
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,18379
COSTE DIRECTO 68,34659
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 68,34659
P-88 FQ31C010 u Font clàssica per a exteriors, de fosa, amb protecció
antioxidant i pintura de color negre forja, amb aixeta
temporitzada de llautó i amb base de pedra artificial
prefabricada, col·locada sobre el paviment o sobre
una base de formigó existent
Rend.: 1,000 558,79 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0121000 h Oficial 1a 1,300 /R x 23,85000 = 31,00500
A0140000 h Manobre 1,300 /R x 19,91000 = 25,88300
Subtotal: 56,88800 56,88800
Maquinaria
C1503300 h Camió grua de 3 t 1,300 /R x 43,03000 = 55,93900
Subtotal: 55,93900 55,93900
Materiales
BQ3Z1300 u Part proporcional d'accessoris i elements de muntatge
per a connexió a la xarxa d'aigua potable i a la xarxa
de sanejament de font per a exterior
1,000      x 25,54000 = 25,54000
BQ31C010 u Font clàssica per a exteriors, de fosa, amb protecció
antioxidant i pintura color negre forja, amb aixeta
temporitzada de llautó i amb base de pedra artificial
prefabricada
1,000      x 419,00000 = 419,00000
Subtotal: 444,54000 444,54000
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GASTOS AUXILIARES 2,50 % 1,42220
COSTE DIRECTO 558,78920
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 558,78920
P-89 FQBA1210 u Protecció d'arbres, de 31 cm de diàmetre i 127 cm
d'alçària, d'acer galvanitzat amb dues peces de
planxa desplegada de 42x13x2x1,5 mm, amb
bastiment, platines i quatre cargols
Rend.: 1,000 89,80 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A013P000 h Ajudant jardiner 0,100 /R x 24,86000 = 2,48600
Subtotal: 2,48600 2,48600
Materiales
BQBA0144 u Protecció d'arbres, d'acer galvanitzat de 31 cm de D i
127 cm d'alçària, format amb dues peces de planxa
desplegada de 42x13x2x1,5 mm amb bastiment,
platines i quatre cargols
1,000      x 87,28000 = 87,28000
Subtotal: 87,28000 87,28000
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,03729
COSTE DIRECTO 89,80329
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 89,80329
P-90 FQZ5U111 u Aparcament de bicicletes individual, de tub d'acer
galvanitzat de 48x1,5 mm de diàmetre, en forma d'U
invertida, de 75 cm d'alçada sobre el paviment i 20
cm per encastar, amb dues anelles embellidores i 75
cm d'amplada, col·locat encastat al paviment
Rend.: 1,000 68,17 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A013M000 h Ajudant muntador 0,300 /R x 21,17000 = 6,35100
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 24,65000 = 7,39500
Subtotal: 13,74600 13,74600
Materiales
BQZ5U111 u Aparcament de bicicletes individual, de tub d'acer
galvanitzat de 48x1,5 mm de diàmetre, en forma d'U
invertida, de 75 cm d'alçada sobre el paviment, 20 cm
per encastar, amb dues anelles embellidores i 75 cm
d'amplada, per a col·locar encastat al paviment
1,000      x 45,00000 = 45,00000
B0714000 kg Morter sintètic epoxi de resines epoxi 4,000      x 2,27000 = 9,08000
Subtotal: 54,08000 54,08000
GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,34365
COSTE DIRECTO 68,16965
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 68,16965
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P-91 FR71121G m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus
Standard C3 segons NTJ 07N, amb mitjans manuals,
en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent
el corronat posterior , i la primera sega
Rend.: 1,000 1,78 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A013P000 h Ajudant jardiner 0,027 /R x 24,86000 = 0,67122
A012P200 h Oficial 2a jardiner 0,002 /R x 26,24000 = 0,05248
A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,029 /R x 28,01000 = 0,81229
Subtotal: 1,53599 1,53599
Maquinaria
CRH13030 h Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm
d'amplària de treball
0,002 /R x 21,79000 = 0,04358
Subtotal: 0,04358 0,04358
Materiales
BR4U1G00 kg Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3,
segons NTJ 07N
0,035      x 4,99000 = 0,17465
Subtotal: 0,17465 0,17465
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,02304
COSTE DIRECTO 1,77726
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1,77726
G3G5681K m2 Perforació de pantalla en terreny compacte, de 80 cm
de gruix i formigonament amb formigó HA-25/L/20/IIa,
amb additiu hidròfug/superplastificant, de consistència
líquida i grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 350 kg/m3 de ciment
Rend.: 1,000 133,83 €
Unidades Precio Parcial Importe
Maquinaria
C3G54800 m2 Perforació i col·locació de materials, amb equip de
personal i maquinària, per a pantalles de 80 cm de
gruix
1,000 /R x 65,97000 = 65,97000
Subtotal: 65,97000 65,97000
Materiales
B065990L m3 Formigó HA-25/L/20/IIa de consistència líquida,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 350
kg/m3 de ciment, additiu hidròfug/superplastificant,
apte per a classe d'exposició IIa
0,8632      x 78,62000 = 67,86478
Subtotal: 67,86478 67,86478
COSTE DIRECTO 133,83478
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 133,83478
P-92 G3GB3100 kg Armadura per a pantalles AP500 S en barres de
diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
Rend.: 1,000 1,23 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
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A0134000 h Ajudant ferrallista 0,007 /R x 21,17000 = 0,14819
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,007 /R x 23,85000 = 0,16695
Subtotal: 0,31514 0,31514
Materiales
B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,006      x 1,22000 = 0,00732
D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2
1,000      x 0,90129 = 0,90129
Subtotal: 0,90861 0,90861
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00473
COSTE DIRECTO 1,22848
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1,22848
P-93 G3Z112P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de
formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió
Rend.: 1,000 10,87 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0140000 h Manobre 0,150 /R x 19,91000 = 2,98650
A0121000 h Oficial 1a 0,075 /R x 23,85000 = 1,78875
Subtotal: 4,77525 4,77525
Materiales
B06NLA2C m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 20 mm, HL-150/P/20
0,105      x 57,40000 = 6,02700
Subtotal: 6,02700 6,02700
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,07163
COSTE DIRECTO 10,87388
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 10,87388
G450U001 m3 Formigó HA-25/P/20/IIa per escales, pou de bombes i
pou de ascensor, inclou transport.
Rend.: 1,000 80,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-94 G45C18H4 m3 Formigó per a lloses, HA-25/B/20/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb bomba
Rend.: 1,000 93,82 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0140000 h Manobre 0,320 /R x 19,91000 = 6,37120
Subtotal: 6,37120 6,37120
Maquinaria
C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,130 /R x 155,18000 = 20,17340
Subtotal: 20,17340 20,17340
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Materiales
B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa
1,020      x 65,80000 = 67,11600
Subtotal: 67,11600 67,11600
GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,15928
COSTE DIRECTO 93,81988
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 93,81988
G4B0U002 kg Acer b 500 S en barres corrugades de límit elástic no
menor de 500 N/mm2, colocat, per escales, pou de
bombes i pou de l'eascensor.
Rend.: 1,000 1,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
G4B0U003 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist Rend.: 1,000 15,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-95 G4BC3100 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres
de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
Rend.: 1,000 1,42 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0134000 h Ajudant ferrallista 0,010 /R x 21,17000 = 0,21170
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,012 /R x 23,85000 = 0,28620
Subtotal: 0,49790 0,49790
Materiales
B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,012      x 1,22000 = 0,01464
D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2
1,000      x 0,90129 = 0,90129
Subtotal: 0,91593 0,91593
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00747
COSTE DIRECTO 1,42130
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1,42130
P-96 G4BC3200 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres
de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
Rend.: 1,000 1,38 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,011 /R x 23,85000 = 0,26235
A0134000 h Ajudant ferrallista 0,009 /R x 21,17000 = 0,19053
Subtotal: 0,45288 0,45288
Materiales
B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,012      x 1,22000 = 0,01464
D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2
1,000      x 0,90129 = 0,90129
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Subtotal: 0,91593 0,91593
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00679
COSTE DIRECTO 1,37560
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1,37560
G7B0U001 m2 Acer B 500 Sen barres corrugades de mímit elàstic no
menor de 500 N/mm2, col·lcat, per a pilars
Rend.: 1,000 1,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
G7B111G0L4C0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat
mecànicament de 250 a 275 g/m2 ref. 11489000 de la
serie TEXXAM de TEXSA , col·locat sense adherir
Rend.: 1,000 4,46 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0137000 h Ajudant col·locador 0,020 /R x 21,17000 = 0,42340
A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,040 /R x 23,85000 = 0,95400
Subtotal: 1,37740 1,37740
Materiales
B7B111G0L m2 Geotèxtil no-teixit d'alta tenacitat de 250 g/m2 a base
de polipropilè termosoldat, ref. 11489000 de la serie
TEXXAM de TEXSA
1,100      x 2,78000 = 3,05800
Subtotal: 3,05800 3,05800
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,02066
COSTE DIRECTO 4,45606
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 4,45606
P-97 G7BC0001 m2 Membrana de polietilè reticulat de 6 mm de gruix,
inclòs retalls y cavalcament, per a
impermeabilitzación col·lacada
Rend.: 1,000 16,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-98 G7BC0002 m2 Formigó HA-25/P/20/IIa per cada capa
d'impermeabilització, inclosa col·locació, vibrat i curat
Rend.: 1,000 67,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-99 G7BC37K0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no
teixit lligat térmicament de 350 a 400 g/m2, col·locat
sense adherir
Rend.: 1,000 4,17 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0137000 h Ajudant col·locador 0,020 /R x 21,17000 = 0,42340
A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,040 /R x 23,85000 = 0,95400
Subtotal: 1,37740 1,37740
Materiales
B7B137K0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no
teixit, lligat térmicament de 350 a 400 g/m2
1,100      x 2,52000 = 2,77200
Subtotal: 2,77200 2,77200
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GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,02066
COSTE DIRECTO 4,17006
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 4,17006
P-100 G8C10001 u Elements d'ancoratge per a bicicletes. Inclou transport
i col·locació.
Rend.: 1,000 16,54 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-101 G9M1ESCB m2 Paviment de mescla sintètica d'aplicació en fred amb
granulats calcaris i emulsió a base de resines
sintètiques
Rend.: 1,000 3,99 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0140000 h Manobre 0,003 /R x 19,91000 = 0,05973
Subtotal: 0,05973 0,05973
Maquinaria
C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,003 /R x 28,13000 = 0,08439
Subtotal: 0,08439 0,08439
Materiales
B03H3000 t Granulats calcaris per a mescles bituminoses de
paviments bituminosos
0,0612      x 19,78000 = 1,21054
B055ES0B kg Emulsió per a beurades asfàltiques a base de resines
sintètiques
1,530      x 1,72000 = 2,63160
Subtotal: 3,84214 3,84214
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,00090
COSTE DIRECTO 3,98716
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 3,98716
P-102 GB0U0001 u Construcció pou de bombeig, inclou pericó d'entrada,
pericó de claus de pas, tapes, tubs guia d'acer
galvanizat, arrebossat impermeabilitzant, passamurs,
conexions, etc. tot acabat.
Rend.: 1,000 878,54 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-103 GD5A1905 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=300 mm i
reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del
dren
Rend.: 1,000 49,62 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0140000 h Manobre 0,400 /R x 19,91000 = 7,96400
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,200 /R x 23,85000 = 4,77000
Subtotal: 12,73400 12,73400
Maquinaria
C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,200 /R x 5,58000 = 1,11600
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,169 /R x 50,90000 = 8,60210
Subtotal: 9,71810 9,71810
Materiales
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BD5A2H20 m Tub circular ranurat de paret doble de PVC i 300 mm
de diàmetre
1,050      x 15,60000 = 16,38000
B0330020 t Grava de pedrera, per a drens 0,600      x 17,66000 = 10,59600
Subtotal: 26,97600 26,97600
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,19101
COSTE DIRECTO 49,61911
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 49,61911
P-104 GD5G0001 m Canal de composite per a drenatge superficial, de
185x210mm, inclou transport i col·locació.
Rend.: 1,000 24,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-105 GD5G1150 m Canal prefabricat de formigó en forma d'U i encaix, de
30 cm d'amplària interior, sobre solera de 10 cm de
formigó HM-20/P/20/I
Rend.: 1,000 34,32 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A0140000 h Manobre 0,200 /R x 19,91000 = 3,98200
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,100 /R x 23,85000 = 2,38500
Subtotal: 6,36700 6,36700
Maquinaria
C1503300 h Camió grua de 3 t 0,010 /R x 43,03000 = 0,43030
Subtotal: 0,43030 0,43030
Materiales
BD52159K m Peça prefabricada de formigó amb forma d'U i encaix,
de 50x40 cm i 15 cm d'alçària mitja
1,100      x 22,79000 = 25,06900
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
0,0396      x 59,55000 = 2,35818
Subtotal: 27,42718 27,42718
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,09551
COSTE DIRECTO 34,31999
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 34,31999
P-106 GF21HF11 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb
acer S195 T, de 6´´ de mida de rosca (diàmetre
exterior especificat=165.1 mm i DN=150 mm), sèrie H
segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat
baix i col·locat superficialment
Rend.: 1,000 160,49 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A013M000 h Ajudant muntador 0,760 /R x 21,17000 = 16,08920
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,760 /R x 24,65000 = 18,73400
Subtotal: 34,82320 34,82320
Materiales
BFY21F10 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
d'acer galvanitzat de diàmetre 6´´, roscat
0,500      x 6,19000 = 3,09500
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BF21HF00 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb
acer S195 T, de 6´´ de mida de rosca (diàmetre
exterior especificat=165.1 mm i DN=150 mm), sèrie H
segons UNE-EN 10255
1,020      x 74,71000 = 76,20420
BFW21F10 u Accessori per a tubs d'acer galvanitzat de diàmetre
6´´, per a roscar
0,150      x 302,82000 = 45,42300
B0A71R00 u Abraçadora metàl·lica, de 160 mm de diàmetre interior 0,160      x 2,61000 = 0,41760
Subtotal: 125,13980 125,13980
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,52235
COSTE DIRECTO 160,48535
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 160,48535
P-107 GFA13645 m Tub de PVC de 16 mm de diàmetre nominal exterior,
de 20 bar de pressió nominal, encolat, segons la
norma UNE-EN 1452-2 i col·locat al fons de la rasa
Rend.: 1,000 7,70 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A013M000 h Ajudant muntador 0,160 /R x 21,17000 = 3,38720
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,160 /R x 24,65000 = 3,94400
Subtotal: 7,33120 7,33120
Materiales
BFA13640 m Tub de PVC de 16 mm de diàmetre nominal, de 20
bar de pressió nominal, per a encolar, segons la
norma UNE-EN 1452-2
1,020      x 0,25000 = 0,25500
Subtotal: 0,25500 0,25500
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,10997
COSTE DIRECTO 7,69617
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 7,69617
P-108 GFA17345 m Tub de PVC de 40 mm de diàmetre nominal exterior,
de 6 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma
UNE-EN 1452-2 i col·locat al fons de la rasa
Rend.: 1,000 8,28 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,170 /R x 24,65000 = 4,19050
A013M000 h Ajudant muntador 0,170 /R x 21,17000 = 3,59890
Subtotal: 7,78940 7,78940
Materiales
BFA17340 m Tub de PVC de 40 mm de diàmetre nominal, de 6 bar
de pressió nominal, per a encolar, segons la norma
UNE-EN 1452-2
1,020      x 0,37000 = 0,37740
Subtotal: 0,37740 0,37740
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GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,11684
COSTE DIRECTO 8,28364
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 8,28364
P-109 GFBB6485 u Colze de PVC de 90°, injectat, de densitat mitjana, de
40 mm de DN, sèrie SDR 11, segons UNE-EN
1555-3, per a soldar, soldat i col·locat al fons de la
rasa
Rend.: 1,000 23,28 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A013M000 h Ajudant muntador 0,330 /R x 21,17000 = 6,98610
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,330 /R x 24,65000 = 8,13450
Subtotal: 15,12060 15,12060
Materiales
BFBB6485 u Colze de polietilè de 90°, injectat, de densitat mitjana,
de 90 mm de DN, sèrie SDR 11, segons UNE-EN
1555-3, per a soldar
1,000      x 7,93000 = 7,93000
Subtotal: 7,93000 7,93000
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,22681
COSTE DIRECTO 23,27741
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 23,27741
P-110 GFBB6585 u Colze de polietilè de 90°, injectat, de densitat mitjana,
de 16 mm de DN, sèrie SDR 11, segons UNE-EN
1555-3, per a soldar, soldat i col·locat al fons de la
rasa
Rend.: 1,000 29,65 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A013M000 h Ajudant muntador 0,420 /R x 21,17000 = 8,89140
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,420 /R x 24,65000 = 10,35300
Subtotal: 19,24440 19,24440
Materiales
BFBB6585 u Colze de polietilè de 90°, injectat, de densitat mitjana,
de 110 mm de DN, sèrie SDR 11, segons UNE-EN
1555-3, per a soldar
1,000      x 10,12000 = 10,12000
Subtotal: 10,12000 10,12000
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,28867
COSTE DIRECTO 29,65307
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 29,65307
P-111 GR611119 u Plantació d'arbre planifoli amb l'arrel nua, de 6 a 14
cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del
coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de
60x60x60 cm amb mitjans mecànics, en un pendent
inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total
de terra de l'excavació per sorra rentada i compost
(70%-30%), primer reg i càrrega de les terres
Rend.: 1,000 30,02 €
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sobrants a camió
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A012P200 h Oficial 2a jardiner 0,080 /R x 26,24000 = 2,09920
A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,040 /R x 28,01000 = 1,12040
A013P000 h Ajudant jardiner 0,140 /R x 24,86000 = 3,48040
Subtotal: 6,70000 6,70000
Maquinaria
C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,060 /R x 42,91000 = 2,57460
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,1811 /R x 50,90000 = 9,21799
Subtotal: 11,79259 11,79259
Materiales
BR341110 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ
05C, subministrat a granel
0,0648      x 40,72000 = 2,63866
B0315600 t Sorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mm 0,2268      x 38,45000 = 8,72046
B0111000 m3 Aigua 0,0432      x 1,63000 = 0,07042
Subtotal: 11,42954 11,42954
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,10050
COSTE DIRECTO 30,02263
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 30,02263
P-112 GR682111 u Plantació de planta enfiladissa en contenidor d'1 a 1.5
l, excavació de clot de plantació de 25x25x25 cm amb
mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %,
reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg
Rend.: 1,000 2,30 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A013P000 h Ajudant jardiner 0,065 /R x 24,86000 = 1,61590
A012P200 h Oficial 2a jardiner 0,016 /R x 26,24000 = 0,41984
A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,008 /R x 28,01000 = 0,22408
Subtotal: 2,25982 2,25982
Materiales
B0111000 m3 Aigua 0,003      x 1,63000 = 0,00489
Subtotal: 0,00489 0,00489
GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,03390
COSTE DIRECTO 2,29861
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 2,29861
P-113 JPVA8F06 u Càmara pe a circuit tancat de TV de seguretat, en
color, amb cxip CCD, núm de pixels 440000,
alimentació a 230V, la instal·lació de circuit tancat de
TV, segons exigències del Projecte
Rend.: 1,000 600,00 €
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Unidades Precio Parcial Importe
Materiales
BVAP8F06 u Jornada per a inspecció durant l'execució de la
instal·lació de circuit tancat de TV, segons exigències
del Projecte
1,000      x 600,00000 = 600,00000
Subtotal: 600,00000 600,00000
COSTE DIRECTO 600,00000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 600,00000
P-114 KB130001 m Barana metàl·lica de protecció d'estructures de 90 cm
d'alçària amb muntants cada 450 cm de tubs d'acer
gavanizat en calent de 50 mm, de 2 mm d'espesor,
totalment col·locada
Rend.: 1,000 92,65 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-115 KEM10001 u Ventiladors helicoïdals desenfumage serie
CHGT/4-1000-3/28-11. Capacitat per traballar
inmerssos a 300ºC/2h, fabricats en xapa gavanizada,
amb aïllament interior ignífug (M0) de fibra de vidre
de 25 mm de gruix, hèlix d'alumini tipus ''aerofoil'',
amb casquet d'arrossegament d'acer i motor trifàsic,
IP55, classe H, per funcionar en ús continu (S1) o
emergència (S2).
Rend.: 1,000 3.983,61 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-116 KEM10002 u Ventiladors helicoïdals tubulars de'impulso, Jet Fans,
desenfundage, per mover grans volùmens d'aire a
aparcaments. Capacitats per traballar inmerssos
300ªC/2h, modelo TJHU: unidireccionals
Rend.: 1,000 2.020,84 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-117 KEM1A220 u Caixa amb ventilador axial de 4000 a 5000 m3/h de
cabal màxim, motor monofàsic de 230 V de 4 pols i
0.25 kW de potència a 1450 rpm, IP 55, ventilador de
400 mm de diàmetre amb pales d'alumini i caixa
d'acer galvanitzat amb aïllament, d'eficiència
energètica segons REGLAMENTO (UE) 327/2011,
col.locada
Rend.: 1,000 694,41 €
Unidades Precio Parcial Importe
Mano de obra
A013G000 h Ajudant calefactor 0,700 /R x 21,14000 = 14,79800
A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,700 /R x 24,65000 = 17,25500
Subtotal: 32,05300 32,05300
Materiales
BEM1A220 u Caixa amb ventilador axial de 4000 a 5000 m3/h de
cabal màxim, motor monofàsic de 230 V de 4 pols i
0.25 kW de potència a 1450 rpm, IP 55, ventilador de
400 mm de diàmetre amb pales d'alumini i caixa
d'acer galvanitzat amb aïllament, d'eficiència
energètica segons REGLAMENTO (UE) 327/2011
1,000      x 661,88000 = 661,88000
Subtotal: 661,88000 661,88000
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GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,48080
COSTE DIRECTO 694,41380
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 694,41380
P-118 PPA20002 u Partida d'abonament integre per a barenes de rampes
d'accès, amb periferia d'acer inoxidable i vidre laminat.
Rend.: 1,000 15,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
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PARTIDAS ALZADAS
HHA10001 u Partida d'alçada d'abonament per la Seguretat i Salut
de l'obra.
Rend.: 1,000 46.560,52 €
______________________________________________________________________________________________________________
ZNT50001 u Partida d'açada d'abonament íntegre per a la
reaalització del Control de Qualitat del Projecte.
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La planificación de los trabajos a realizar se ha hecho mediante un estudio detallado de las unidades 
de obra, clasificándolas de acuerdo con sus características comunes. Las secuencias de las 
actividades, así como las duraciones de cada una de ellas pueden verse en el diagrama de Gantt. 
2. OBJETIVO 
El objetivo del presente anejo es saber la duración de la ejecución del Proyecto Constructivo en 
diferentes fases de trabajo. El análisis de las fases de trabajo que deberán disponerse, y que 
desembocan en una programación de trabajos que, a modo indicativo, refleja la secuencia de las 
diversas actividades que componen la totalidad de la obra, así como sus duraciones parciales, a fin 
de obtener su duración total. 
3. FASES DE TRABAJO 
Para confección del programa de fases de trabajo de la obra, hasta establecer un plazo de ejecución 
con garantías, se han estimado los siguientes rendimientos para las unidades más significativas, 
considerando jornadas laborales de ocho horas. También se ha estimado los posibles tiempos 
muertos debidos a festivos u otros sucesos.  
A continuación, se nombrarán una serie de actividades que componen la ejecución de la obra. 
- Trabajos previos. 
- Ejecución de muros pantalla. 
- Movimiento de tierras 
- Cimentación. 
- Ejecución pilares P-1. 
- Forjado (planta -1). 
- Ejecución pilares P-2. 
- Forjado (cubierta) 
- Instalaciones interiores. 
- Urbanización en superficie. 
- Acabados de construcción. 
- Seguridad y salud. 
 
3.1. TRABAJOS PREVIOS 
En esta actividad se considera el montaje de las instalaciones auxiliares de obra, obtención de 
permisos y licencias, así como las actividades derivadas del plan de vigilancia ambiental.  
También se han considerado incluidas dentro de trabajos previos el montaje de la valla perimetral, 
el desmontaje de las pérgolas fotovoltaicas, desbroce del pavimento existente y replanteo.  
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3.2. EJECUCIÓN DE MUROS PANTALLA 
Antes de empezar con los trabajos es muy importante realizar dos muretes guía que tienen como 
función el recorrido de la máquina. En las obras de la ejecución de pantallas se deberá realizar la 
maquinaria de cuchara bivalva, una vez excavado el pozo, se iza la armadura y luego se hormigona 
mediante un tubo prime que se introduce entre las armaduras. Al finalizar las pantallas se repica la 
parte final y se ejecuta una viga de coronación.  
Duración estimada en Fase 3: Ejecución de muros pantalla 36 días. 
3.3. MOVIMIENTO DE TIERRAS. 
Las obras de movimiento de tierra se deberán realizar por un equipo compuesto de retroexcavadora, 
compactadora pequeña, cargadora.  
Habrá dos etapas de excavación, la primera excavación empezará desde la cota +5.4 m y llegará 
hasta la cota +1.9 m, se ponen los puntales. La segunda excavación llega hasta la máxima 
profundidad, cota -2,2 m. y se ponen los puntales. En ambas excavaciones se hace un fresado del 
intradós.  
Duración estimada en Fase 4: Movimiento de tierras 68 días. 
3.4. CIMENTACIÓN 
En la fase de cimentación se ha de hacer las instalaciones de drenaje, abastecimiento y 
saneamiento antes de su ejecución.  
Duración estimada en Fase 5: Cimentación 115 días. 
3.5. EJECUCIÓN DE PILARES  
Al finalizar la cimentación, se empieza la actividad de los pilares desde la cimentación hasta el 
forjado de la planta -1, dejando las armaduras de espera para continuar con los pilares de la 
siguiente planta. 
Duración estimada en Fase 6: Ejecución de pilares 15 días. 
3.6. FORJADO (PLANTA -1) 
El forjado se ejecutará con losa maciza armada in situ, incluyendo la rampa. 
Duración estimada en Fase 7: Forjado (planta -1) 72 días. 
3.7. EJECUCIÓN DE PILARES 
Al finalizar el primer forjado, se empieza la actividad de los pilares desde la planta -1 hasta el forjado 
de la cubierta. 
Duración estimada en Fase 8: Ejecución de pilares 15 días. 
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3.8. FORJADO (CUBIERTA) 
El forjado se ejecutará con losa maciza armada in situ, incluyendo la rampa. Posteriormente, se 
realiza la impermeabilización de la cubierta. 
Duración estimada en Fase 9: Forjado (cubierta) 92 días. 
3.9. INSTALACIONES INTERIORES 
Se procede a la instalación interior del emplazamiento para dar uso al servicio. 
Duración estimada Fase 10: Instalaciones interiores 125 días. 
3.10. URBANIZACIÓN EN SUPERFICIE 
Una vez terminada la actividad de impermeabilización de cubierta, se empezará la urbanización en 
superficie con sus instalaciones. 
Duración estimada Fase 11: Urbanización en superficie 25 días. 
3.11. ACABADOS DE CONSTRUCCIÓN 
Duración estimada en Fase 12: Acabados de construcción 60 días. 
3.12. SEGURIDAD Y SALUD 
La seguridad y salud se mantendrá durante todo el periodo de obras. 
Duración estimada en Fase 13: Seguridad y salud 538 días 
4. DIAGRAMA DE GANTT 
El diagrama de Gantt muestra la programación de los trabajos. La obra inicia el 3 de septiembre de 
2018 y finaliza el 22 de octubre de 2020. 
La duración total de la obra será de VEINTICINCO (25) MESES Y DIECISIETE (17) DÍAS. 
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hormigonado
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Proyecto constructivo de un aparcamiento subterráneo en Caldes d’Estrac. 
1. MEMORIA 
1.1. OBJETO DE ESTUDIO 
 
1.1.1. Autor del Proyecto 
 
El autor del presente proyecto es Juan David Jurado Vidal, Ingeniero de Obras Públicas de la 
Universidad Politécnica de Cataluña. 
 
1.1.2. Autor del estudio de Seguridad y Salud 
 
Quien suscribe este estudio de Seguridad y Salud es Juan David Jurado Vidal, Ingeniero de Obras 
Públicas de la Universidad Politécnica de Cataluña. 
 
1.1.3. Objeto del Estudio de Seguridad y Salud 
 
La finalidad de este Estudio de Seguridad y Salud es establecer, durante la ejecución de las obras 
objeto del proyecto "Proyecto Constructivo de un Aparcamiento Subterráneo en Caldes d’Estrac", 
las previsiones respecto a prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, así 
como los derivados de los trabajos de reparación, conservación y mantenimiento que se realicen 
durante el tiempo de garantía, a la vez que se definen los locales preceptivos de higiene y bienestar 
de los trabajadores. 
 
Este estudio sirve para dar las directrices básicas al Contratista para llevar a cabo su obligación de 
redacción de un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y 
complementen, en función de su propio sistema de ejecución, las previsiones comprendidas  en 
este Estudio. Por eso los errores u omisiones que pudieran existir en el mismo, nunca podrán ser 
reclamadas por el Contratista 
 
Todo ello se realizará con estricto cumplimiento del articulado completo del Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se implanta la obligatoriedad de la inclusión de un Estudio 
de Seguridad y Salud en el Trabajo en los Proyectos de edificación y obras públicas. De acuerdo 
con el articulado citado, el Plan será sometido, para su aprobación expresa, antes del inicio de los 
trabajos, a la Dirección de Obra, manteniéndose después de su aprobación una copia a su 
disposición en obra. Otra copia se remitirá al Comité de Seguridad y Salud y, en su defecto, a los 
Representantes de los trabajadores. Será documento de obligada presentación ante la autoridad 
laboral encargada de conceder la apertura del Centro de Trabajo, y estará también a disposición 
permanente de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y los Técnicos de los Gabinetes 
Técnicos Provinciales de Seguridad y Salud para la realización de sus funciones. 
 
El objeto del Estudio es el siguiente: 
 
- Preservar la integridad de los trabajadores y de todas las personas del entorno. 
 
- Organizar el trabajo de forma tal que los riesgos sean mínimos. 
 
- Determinar las instalaciones necesarias para la protección colectiva e individual del 
personal. 
 
- Definir las instalaciones para la higiene y bienestar de los trabajadores. 
 
- Establecer las normas de utilización de los elementos de seguridad. 
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- Proporcionar a los trabajadores los conocimientos necesarios para el uso correcto y 
seguro de la maquinaria que se les encomiende. 
 
- Fijar las medidas de renovación del aire y de la evacuación de las aguas de lluvia y 
residuales. 
 
- Asegurar los primeros auxilios y evacuación de los heridos. 
 
- Regular la creación de los Comités de Seguridad y Salud. 
 
Igualmente se implanta la obligatoriedad de un Libro de Incidencias con toda la funcionalidad que 
dicho Real Decreto 1627 le concede, siendo el Contratista el encargado de enviar las copias de las 
anotaciones que se escriba a los diferentes destinatarios. Es responsabilidad del Contratista la 
correcta ejecución de las actuaciones preventivas fijadas en el Plan y responde solidariamente de 
las consecuencias que se deriven de la no consideración de las medidas previstas por parte de los 
subcontratistas o similares, respecto a las faltas que fueran imputables a ellos. 
 
 
1.2. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 
 
1.2.1. Promotor de la obra 
 
El promotor de la obra es el Ajuntament de Caldes d’Estrac. 
 
1.2.2. Descripción y tipología de la obra 
 
La estructura portante del presente proyecto constructivo se hará mediante muros pantalla 
perimetrales de hormigón armado de 45 cm de espesor, apuntalados provisionalmente hasta la 
construcción de los forjados. La resistencia del hormigón será de 𝑓𝑐𝑘 = 25 𝑀𝑃𝑎, con un tamaño 
máximo de árido de 20 mm. El acero de las armaduras es del tipo B-500 S. 
 
La excavaciones y movimientos de tierra empiezan en la cota +6,9 hasta llegar a la cota -2,2. Se 
realizarán mediante maquinaria pesada (excavadora, retroexcavadora, giratorias). Al no tener 
información sobre el estudio geotécnico de la zona de actuación por tratarse de un trabajo 
académico, el nivel freático se considera que está en la cota +0,0 metros. 
 
Las pantallas perimetrales tienen una profundidad de 10 metros, al apoyarse en granito, se ha 
considerado una clava de 2,4 metros.  
 
La cimentación se ejecutará mediante losa de cimentación hormigón armado, situados sobre una 
capa de hormigón de regularización, es un hormigón pobre y sirve para regularizar los cimientos de 
la losa durante la ejecución de ésta misma. Se pone un espesor de 10 centímetros de espesor. El 
hormigón de la cimentación tendrá una 𝑓𝑐𝑘 = 25 𝑀𝑃𝑎, con un tamaño máximo de árido de 20 mm. 
El acero de las armaduras es del tipo B-500 S. 
 
Los forjados de la planta -1 y la cubierta, se construirán mediante una losa maciza armada de 40 
centímetros de canto. 
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1.2.3. Actividades constructivas 
 
Las obras por realizar se estructuran en las actividades descritas en el Plan de Obra del proyecto. 
 
1.2.4. Condiciones de acceso y afectación en la vía pública 
 
Por las actividades llevadas a cabo, los residuos que se generarán serán transportados a vertedero. 
En las zonas donde se trabaje con movimientos de tierras se cuidará de mantener la calzada en las 
condiciones de limpieza adecuadas para el tráfico rodado. 
 
Para el tráfico de camiones, se entrará desde la carretera N-II, y la salida será por la calle de La 
Estación. Deberá sincronizarse la entrada y salida de camiones, dándose prioridad a la entrada, 
para disminuir las molestias en la vía pública. Se tendrá trabajadores encargados en controlar el 
tráfico de la obra. 
 
 
1.2.5. Presupuesto, plazo de ejecución y mano de obra 
 
Presupuesto de Ejecución Material de la obra 
 
El presupuesto de ejecución material de la obra completa es de 4.741.714,64 Euros. 
 
Presupuesto Seguridad y Salud 
 
El presupuesto de ejecución material de este Estudio de Seguridad y Salud es de 46.560,52 Euros. 
 
Plazo de ejecución y personal previsto 
 
El plazo de ejecución se ha estimado en VEINTICINCO (25) MESES Y DIECISIETE (17) DÍAS, 
contabilizando las horas de trabajo necesarias, con un equipo entre 30 trabajadores empezando la 
obra, hasta 60 trabajadores en fases intermedias. 
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1.3.1. Riesgos profesionales 
 






Encarcelamiento por máquinas y vehículos Baja Muy grave Medio 
Atropello para máquinas y vehículos Alta Muy grave Crítico 
Accidentes de vehículos por exceso de carga Baja Grave Bajo 
Caídas y vuelco de vehículos Baja Grave Bajo 
Caída de personas al mismo nivel Baja Leve Ínfimo 
Caída de personas a distinto nivel Baja Muy grave Medio 
Caídas de materiales Baja Grave Bajo 
Proyecciones de partículas en los ojos Alta Grave Medio 
Encarcelamiento por deslizamiento Baja Grave Bajo 
Explosiones imprevistas Baja Muy grave Medio 
Emanaciones Baja Muy grave Medio 
Incendio Baja Grave Medio 
Intoxicación Baja Muy grave Medio 
Electrocuciones Baja Muy grave Medio 
Rotura de conducciones de agua, gas, 
electricidad, etc. 
Alto Grave Medio 
Ruidos Alto Leve Medio 







Caída de personas a distinto nivel Crítica Grave Muy grave 
Caída de personas al mismo nivel Media Leve Bajo 
Caídas de materiales Medio Muy grave Elevado 
Caídas de objetos y herramientas Baja Grave Bajo 
Desplome de grúas Baja Muy grave Medio 
Balanceo de cargas Alta Grave Medio 
Contusiones y torceduras en pies y manos Alta Grave Medio 
Heridas punzantes en pies y manos Alta Grave Medio 
Heridas por máquinas cortadoras Media Muy grave Elevado 
Contusiones en manipulación de materiales Alta Grave Medio 
Encarcelamiento por máquinas y vehículos Baja Muy grave Medio 
Proyección de partículas en los ojos Baja Grave Bajo 
Dermatitis Baja Leve Ínfimo 
Quemaduras Baja Muy grave Medio 
Volcados de piezas prefabricadas Crítica Muy grave Muy grave 
Electrocuciones Baja Muy grave Medio 
Ruido Alta Leve Medio 
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Golpes de objetos o contra objetos Alta Grave Medio 
Caída por hundimiento Baja Grave Bajo 
Sobreesfuerzos Baja Grave Bajo  
Caída de personas a distinto nivel Crítica Grave Muy grave 
Caída de personas al mismo nivel Media Leve Bajo 
Proyecciones Baja Grave Bajo 
Tabla 1.3.1.3. Ficha de evaluación de los riesgos en sostenimiento. 
 






Atrapamiento  Baja Muy grave Medio 
Caída de personas a distinto nivel Baja Grave Bajo 
Caída de personas al mismo nivel Media Leve Bajo 
Golpes de objetos o contra objetos Baja Grave Bajo 
Atropello y colisiones Alta Muy grave Crítico 
Caídas de material Alta Muy grave Crítico 
Polvo Alta Grave Medio 







Interferencias en línea de alta tensión Baja Muy grave Medio 
Influencia de cargas 
electromagnéticas debidas a emisoras 
o a la presencia de líneas de alta 
tensión 
Baja Grave Bajo 
Tormentas Media Grave Medio  
Corrientes erráticas Media Grave Medio 
Derivados de deficiencias en 
máquinas o instalaciones 
Media Grave Medio 







En almacenes, instalaciones etc. Baja Grave Bajo 
Tabla 1.3.1.6. Ficha de evaluación de los riesgos en incendios. 
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1.3.2. Riesgos de daños a terceros 
 
 
Los riesgos de daños a terceros en la ejecución de los trabajos pueden venir producidos por la 
circulación de terceras personas ajenas a la obra una vez iniciadas las actividades. Para ello se 
considerará zona de trabajo aquella donde se desarrollen encuentren máquinas, vehículos y 
operarios trabajando, y zona de peligro una franja de 5 metros alrededor de la primera zona. 
 
Se impedirá el acceso de terceros, ajenos a la obra, mediante cinta de balizamiento reflectante. 
 






Caída al mismo nivel Media Leve Bajo  
Caída de objetos y materiales Media Muy grave Elevado 
Atropello  Muy grave Crítico 
Motivados por los desvíos de 
carreteras 
Media Grave Medio 
Tabla 1.3.2.1. Ficha de evaluación en daños a terceros. 
 
1.4. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
 
La organización de los trabajos se hará de forma tal que en todo momento la seguridad sea la 
máxima posible. 
 
Las condiciones de trabajo deben ser higiénicas y, a ser posible, confortables. 
 
1.4.1. Protecciones individuales 
 
Las protecciones individuales serán, como mínimo, las siguientes: 
 
- Casco de seguridad de polietileno, clase N, aislante para baja tensión, para todos los 
operarios, incluidos los visitantes, con un peso máximo de 400gr (UNE EN 812:98) 
 
- Botas de agua de PVC de caña alta, sin plantilla metálica y con suela antideslizante 
 
- Botas de agua de PVC de caña alta, para puesta en obra de hormigón, con plantilla 
metálica y suela antideslizante. 
 
- Guantes de uso general, de cuero y anticorte para la utilización de materiales y objetos. 
 
- Guantes de protección contra riesgos mecánicos mínimos en trabajos de precisión (UNE 
EN 388:95 y UNE EN 420:95) 
 
- Gafas contra impactos y antipolvo estándares, con montura universal, visor transparente 
y tratamiento contra el empañamiento (UNE EN 167:96 y UNE EN168:96), en todas las 
operaciones en que pueden producirse desprendimientos de partículas.
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- Gafas contra impactos polivalentes, utilizables superpuestas a las gafas graduadas, con 
montura universal, visor transparente y tratamiento contra el empañamiento (UNE EN 
167:96 y UNE EN 168:96), en todas las operaciones en que pueden producirse 
desprendimientos de partículas. 
 
- Gafas de seguridad de protección contra riesgos mecánicos, con montura universal y 
visor de malla de rejilla metálica (UNE EN 1731:97 + A1: 98) 
 
- Cinturón de seguridad, clases A, B y C de poliéster, en trabajos a nivel superior del 
suelo, con arneses de sujeción para el tronco y en las extremidades inferiores. 
 
- Mascarilla autofiltrante contra polvos y vapores tóxicos (UNE EN 405:93) 
 
- Mascarilla de protección respiratoria (UNE 81 292-91 +1 M: 92) 
 
- Protectores auditivos de auricular, acoplado en la cabeza con arnés y orejeras antirruido 
(UNE EN 352-1:94 y UNE EN 458:94). 
 
- Mono de trabajo color beige para construcción de poliéster y algodón (65 - 35%) trama 
240, con bolsillos interiores. 
 
- Camisa de trabajo color beige para construcción de poliéster y algodón (65 - 35%) trama 
240, con bolsillos interiores. 
 




- Señales de Stop en salidas de vehículos. 
 
- Obligatorio uso de casco, cinturón de seguridad, caída a diferente nivel, maquinaria 
pesada en movimiento, cargas suspendidas, incendio y explosiones. 
 
- Entrada y salida de vehículos. 
 
- Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra, prohibido encender fuego, prohibido 
fumar y prohibido aparcar. 
 
- Señal informativa de localización de botiquín y de extintor. 
 
- Cinta de balizamiento con soportes cada 5 m. 
 
- Cinta de balizamiento adhesiva reflectante de colores rojo y blanco alternados. 
 
- Disco de aviso de obra, limitación de velocidad, etc., para automóviles. 
 
- Barrera móvil metálica. 
 
- Barrera de PVC inyectado de 0,7 x 1,0 m con depósito de agua y machihembrado de 
unión.
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- Hito de perímetro circular y fuste luminiscente. 
 




- Interruptores diferenciales de 30 mA de sensibilidad para fuerza y 25 A de intensidad 
nominal. 
 
- Interruptores diferenciales de 30 mA de sensibilidad para fuerza y 40 A de intensidad 
nominal bipolar. 
 
Desbroce y explanación: 
 
- Avisador acústico en máquinas. 
 
- Tope para camiones con tablón de madera de pino 
 
Excavación o vaciados: 
 
- Escaleras para el acceso del personal al tajo independientes del acceso de vehículos. 
 
- Vallas de contención en borde de vaciados. 
 
- Barandilla de protección. 
 
- Señalización mediante cinta de balizamiento reflectante y señales indicativas de riesgo 




- Barandillas rígidas en borde de forjado y escaleras. 
 
- Plataformas vuelos para retirar elementos de encofrado. 
 
- Torreta de hormigonado. 
 
- Peldaños de escalera. 
 
- Carro porta-botellas. 
 
- Válvulas antirretroceso en mangas. 
 
- Protectores de emboquille. 
 
- Cable fiador para el cinturón de seguridad. 
 
Instalaciones de agua: 
 
- Válvulas antirretroceso en mangas. 
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Protección contra incendios y explosiones: 
 




Todo el personal debe recibir, al ingresar a la obra, una exposición de los métodos de trabajo, y los 
riesgos que éstos pudieran entrañar, junto con las medidas de seguridad que habrá que emplear. 
 
Escogiendo al personal más cualificado, se impartirán cursillos de socorrismo y primeros auxilios, 
de forma que todos los tajos dispongan de un socorrista. 
 
1.4.4. Medicina preventiva y primeros auxilios 
 
Se dispondrá de un botiquín que contendrá el material especificado en la Ordenanza General de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
Asistencia a accidentados 
 
Habrá que informar a la obra del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos (Servicios 
propios, Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc.), Donde se han de 
trasladar a los accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento. 
 
Se dispondrá en la obra, y en lugar bien visible, una lista con los teléfonos y direcciones de los 
servicios asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc. para garantizar un rápido y adecuado 




Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberá pasar un reconocimiento médico previo 
al trabajo. 
 
Se analizará el agua destinada al consumo de los trabajadores para garantizar su potabilidad en los 
casos que la misma no venga de la red de abastecimiento de la población. 
 
 
1.5. PREVENCIÓN DE DAÑOS A TERCEROS 
 
Se analizarán los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a toda persona ajena a la 
misma, colocándose, a su caso, los cierres necesarios. 
 
1.6. ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE 
 
1.6.1. Centros asistenciales más cercanos 
 
- Consultori médic Caldes d’Estrac, Plaça de la vila, s/n. 
Tel. Consultorio: 93 791 33 37 
 
- CAP Arenys de Mar, Avgda d’Auterive s/n. 
Tel. del Centro: 93 795 80 74 y 061 
 
- CAP Sant Andreu Llavaneres, Passeig Jaume Brutau s/n. 
Tel. del Centro: 93 792 87 07 
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- Hospital de Mataró, Carrer Prolongació Cirera, s/n, Mataró. 
Tel. del Hospital: 93 741 77 00 
 
 
1.6.2. Servicios de emergencias 
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Jurado Vidal, Juan David 
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3. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 
3.1 DEFINICIÓN Y ALCANCE 
 
Este pliego de condiciones técnicas tiene por objeto fijar las características de los diferentes medios 
de protección a emplear, y organizar la forma en que se llevará a cabo el presente proyecto de 
Seguridad y Salud, para formación del personal en seguridad, servicio médico, locales de higiene y 
finalmente las condiciones a cumplir por el Plan de Seguridad y Salud. 
 
El presente pliego se aplicará al Plan de Seguridad y Salud del proyecto "Proyecto constructivo de 
un aparcamiento subterráneo en Caldes d’Estrac". 
 
3.2 DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN 
 
Siendo tan variadas y amplias las Normas aplicables a la Seguridad y Salud en el Trabajo, en la 
ejecución de la obra se establecerán los principios que siguen. En el caso de diferencia o 
discrepancia, predominará la de mayor rango jurídico por encima de la de menor rango. En el caso 
de igualdad de rango jurídico, predominará la más moderna por encima de la más antigua. 
 
Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en: 
 
- Estatuto de los Trabajadores. 
- Ordenanza General de Seguridad y Salud en el Trabajo (OM 9/3/71) (BOE 16/3/71). 
- Plan Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo (OM 9/3/71) (BOE 11/3/71). 
- Comités de Seguridad y Salud en el Trabajo (Decreto 432/71 - 11/3/71) (BOE 
16/3/71). 
- Reglamento de los Servicios Médicos de Empresa (OM 21/11/59) (BOE 27/11/59). 
- Homologación de medios de protección personal de los trabajadores. (Normas 
Técnicas Reglamentarias MT) (CM 17/5/74) (BOE 29/5/74). 
- Reglamentación Electrotécnico para Baja Tensión. (Decreto 2413/73, de 20 de 
Septiembre). Instrucciones complementarias MI-BT (CM 31/10/73). 
- Reglamento Técnico de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión. (Decreto 
3151/68, de 28 de Noviembre). 
- Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales 
Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación (Real Decreto 3275/82, de 
12 de Noviembre) (BOE 1/12/82). Instrucciones Técnicas Complementarias MIE-
RAT (OM 6/7/84) (BOE 1/8/84). 
- Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (OM 28/8/70) (BOE 
5.7.8.9/9/70). 
- Ordenanza de Trabajo para la Industria Siderometalúrgica. (O.M. 29/7/70). (B.O.E. 
25/8/70). 
- Reglamento de Seguridad y Salud de Trabajo en la Industria de la Construcción y 
Obras Públicas. (O.M. 20/5/52) (B.O.E. 15/6/52). 
- Obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo en 
los Proyectos de edificación y obras públicas (Real Decreto 1627/1997, 24/10/97) 
(BOE 25/10/97). 
- Normas UNE del Instituto Español de Normalización. 
- Normas sobre Señalización de Seguridad en los centros y locales de trabajo RD 
1403/86 de 9 de Mayo. (B.O.E. de 8/7/86). 
- Reglamento de Seguridad en las Máquinas R.D. 1495/86 de 26 de Mayo. (B.O.E. de 
21/7/86). 
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- Convenio Colectivo Provincial de la Construcción. 
- Normas para Señalización de obras de Carreteras. (O.M. 14/3/60) (B.O.E. 23/3/60). 
- Reglamento de Aparatos Elevadores para obras (OM 23/5/77) (BOE 14/6/77). 




- Ley 31/95, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (BOE 10 Nov. 
95). 
- Reglamento de los Servicios de Prevención. R.D. 39/97 de 17 de Enero (31 Ene. 
97). 
- Disposiciones mínimas de seguridad y salud las obras de construcción. R.D. 
1627/97, de 24 de Octubre (BOE 25 Oct. 97). 
- Reglamento sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de 
trabajo. R.D. 486/97, de 14 de Abril (BOE 23 Abr. 97). 
- Reglamento sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
manipulación de cargas. R.D. 487/97, de 14 de Abril (BOE 23 Abr. 97). 
- Reglamento sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo 
con equipos que incluyen pantallas de visualización. R.D. 488/97, de 14 de Abril 
(BOE 23 Abr. 97). 
- Reglamento de protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. R.D. 664/97, de 12 de mayo 
(BOE 24 Mayo 97). 
- Reglamento de protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. R.D. 665/97, de 12 de mayo 
(BOE 24 de Mayo 97). 
- Reglamento sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. R.D. 773/97, de 
22 de Mayo (BOE 12 Junio 97). 
- Reglamento sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización 
por los trabajadores de los equipos de trabajo. R.D. 1.215/97, de 18 de Julio (BOE 
7 Agosto 97). 
 
 
3.3 CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 
3.3.1 Comienzo de las obras 
 
Deberá señalarse en el Libro de Obras Oficial, la fecha de comienzo de obra, que quedará 
refrendada con las firmas del Director de Obra, del jefe del Contratista y de un representante de la 
Propiedad. 
 
Asimismo, y antes de iniciar las obras, se supervisarán las ropas y los elementos de protección 
individual o colectiva para ver si su estado de conservación y sus condiciones de utilización son 
óptimas. En caso contrario, se rechazarán, adquiriendo el Contratista unos nuevos. 
 
Todos los elementos de protección personal se ajustarán a las Normas de homologación del 
Ministerio de Trabajo (OM 17/5/74).
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3.3.2 Protecciones individuales 
 
 
Todas las prendas de protección individual de los operarios o elementos de protección colectiva 
tendrán fijado un período de vida útil, rechazándose a su fin. 
 
Los elementos de protección personal se ajustarán a las Normas Técnicas Reglamentarias MT, de 
homologación del Ministerio de Trabajo (OM 17/5/74) (BOE 19/5/74). 
 
Los casos que no exista Norma de Homologación oficial, serán de calidad adecuada a las 
prestaciones respectivas que se le piden, para el que se le solicitará al fabricante informes de los 
ensayos realizados. 
 
Cuando por circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una determinada 
pieza o equipo, esta se repondrá, independientemente de la duración prevista o fecha de entrega. 
 
Toda pieza o equipo que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el que fue concebido, 
por ejemplo por un accidente, será rechazado y repuesto al momento. 
 
Aquellas piezas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas por el 
fabricante, serán repuestas inmediatamente. 
 
Toda pieza o equipo de protección individual, y todo elemento de protección colectivo, estará 
adecuadamente concebido y suficientemente acabado para su uso y nunca representará un riesgo 
o daño en sí mismo. 
 
Se considera imprescindible el uso de los utensilios de protección indicados en el apartado 1.4.1.de 
la Memoria, y sus prescripciones serán las siguientes. 
 
 
3.3.2.1 Prescripciones del casco de seguridad 
 
Los cascos utilizados por los operarios pueden ser: Clase N, cascos de uso normal, aislados para 
baja tensión (1.000V), o Clase E, distinguiéndose E-AT aislados para alta tensión (25.000 V), y la 
clase E-B resistentes a muy baja temperatura (-15 º C). 
 
El casco constará de casquete (que definirá la forma general del casco), de la parte superior o copa 
(una parte más alta de la copa), y del ala (que está a lo largo del contorno de la base de la copa). 
La parte del ala situada por encima de la cara podrá ser más amplia, constituyendo la visera. 
 
El arnés o equipo es el elemento de sujeción que sostendrá el casquete sobre la cabeza del usuario. 
Se distinguirán los siguientes elementos: banda de contorno, parte del arnés que abraza la cabeza 
y banda de amortiguación, parte del arnés en contacto con la zona craneana. 
 
Entre los accesorios se encuentra la cinta de sujeción ajustable, que pasa por debajo del mentón y 
se fija en dos o más puntos. Los accesorios nunca quitarán eficacia al casco. 
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La luz libre, distancia entre la parte interna de la cima de la copa y la parte superior del equipo, 
siempre será superior a 21 mm. 
La altura del arnés, medida desde el borde inferior de la banda de contorno en la zona más alta del 
mismo, variará de 75 mm a 87 mm, de la menor a la mayor talla posible. 
 
La masa del casco completo, determinada en condiciones normales y excluídos los accesorios, no 
sobrepasará en ningún caso los 450 gramos. La anchura de la banda de contorno será como mínimo 
de 25 mm. 
 
Los cascos serán fabricados con materiales incombustibles y resistentes a las grasas, sales y 
elementos atmosféricos. 
 
Las partes que se encuentren en contacto con la cabeza del usuario no afectarán a la piel y se 
confeccionarán con material rígido, hidrófugo y de fácil limpieza y desinfección. 
 
El casquete tendrá superficie lisa, bordes redondeados y sin aristas y resaltes peligrosos, tanto 
externamente con internamente. No presentará rugosidades, hendiduras, burbujas, ni defectos que 
disminuyan las características resistentes y protectoras del mismo. Ni las zonas de unión ni el 
equipo en sí causarán daños o ejercerán presiones incómodas sobre la cabeza del usuario. 
 
Entre gorro y equipo quedará un espacio aireado que no será inferior a 5 mm, excepto en la zona 
de acoplamiento arnés-casquillo. 
 
Todos los cascos que se utilicen por los operarios estarán homologados por las especificaciones y 
ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-1, Resolución  de la Dirección General 
de Trabajo del 14/12/74. 
 
3.3.2.2 Prescripciones del calzado de seguridad 
 
El calzado de seguridad que empleen los operarios, serán botas de seguridad clase III, es decir, 
provistas de puntera metálica para protección de los dedos de los pies contra los riesgos debidos a 
caídas de objetos, golpes y aplastamientos, y de suela de seguridad para protección de las plantas 
de los pies contra pinchazos. 
 
La bota deberá cubrir convenientemente el pie y sujetarse al mismo, permitiendo desarrollar un 
movimiento adecuado al trabajo. No tendrá imperfecciones y estará tratada para evitar su deterioro 
por agua o humedad. El forro y otras partes internas no producirán efectos nocivos, facilitando, en 
lo posible, la transpiración. Su peso no pasará de los 800 gramos. Llevará refuerzos amortiguadores 
de material elástico. Tanto la puntera como la suela de seguridad deberán formar parte integrante 
de la bota, sin poderse separar si ésta no queda destruida. El material será apropiado a las 
prestaciones de uso, no tendrá rebabas y aristas y estará montado de forma que no conlleve riesgos 
ni cause daños al usuario. 
 
Todas las botas de seguridad clase III que se utilicen por los operarios serán homologadas por las 
especificaciones y ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-5, Resolución de la 
Dirección General de Trabajo del 31/1/80. 
 
3.3.2.3 Prescripciones del protector auditivo 
 
El protector auditivo para emplear será como mínimo clase E. 
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Esta protección personal se aplicará para reducir el nivel de ruido que perciba el operario cuando 
está situado en un ambiente ruidoso. Consta de dos casquillos que se ajustan convenientemente a 
cada lado de la cabeza por medio de elementos almohadillados quedando el pabellón externo de 
las orejas interior de los mismos, y de un sistema de sujeción por arnés. 
 
Los protectores auditivos de clase E cumplirán los siguientes valores: para frecuencias bajas de 
250 Hz, la suma mínima de atenuación será de 10 dB. Para frecuencias medias de 500 a 4000 Hz, 
la atenuación mínima será de 20 dB, y la suma mínima de atenuación de 95 dB. Para frecuencias 
altas de 6.000 y 8.000 Hz, la suma mínima de atenuación será 35 dB. 
 
Todos los protectores auditivos que se utilizan por los operarios serán homologados por los ensayos 
contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-2, Resolución de la Dirección General de 
Trabajo del 28/6/75. 
 
3.3.2.4 Prescripciones de los guantes de seguridad 
 
Los guantes de seguridad a emplear por los operarios serán de uso general anti-corte, anti-
pinchazos y anti-erosiones para el manejo de materiales, objetos y herramientas. 
 
Serán confeccionados con materiales naturales o sintéticos, no rígidos, impermeables a los agentes 
agresivos de uso común y de características mecánicas adecuadas. No tendrán orificios, grietas o 
cualquier deformación o imperfección que disminuya sus propiedades. 
 
Se adaptarán a la configuración de las manos, haciendo confortable su uso. No serán en ningún 
caso ambidiestros. 
 
La talla, medida del perímetro del contorno del guante a la altura de la base de los dedos, será la 
adecuada al operario. 
 
La longitud, distancia expresada en milímetros, desde la punta del dedo medio o corazón hasta el 
hilo del guante, límite de la manga, será en general de 320 milímetros o menos. Es decir, los guantes 
en general serán cortos, excepto en aquellos casos que por trabajos especiales se hayan de utilizar 
los medios, de 320 milímetros a 430 milímetros, o los largos, mayores de 430 milímetros. 
 
Los materiales que entren en su composición y formación nunca podrán producir  
dermatosis. 
 
3.3.2.5 Prescripciones del cinturón de seguridad 
 
Los cinturones de seguridad utilizados por los operarios serán cinturones de sujeción, clase A, tipo 
2. 
 
Estarán constituidos por una faja y un elemento amarre, con dos zonas de conexión. Podrán ser 
utilizados abrazando el elemento amarre a una estructura. 
 
La faja estará confeccionada con material flexible sin acoplamientos. Los sesgos no tendrán aristas 
vivas que puedan causar molestias. La intersección de elementos metálicos no ejercerá presión 
directa sobre el usuario.
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Si el elemento de amarre fuera una cuerda, será de fibra natural, artificial o mixta, de trenzado y de 
diámetro uniforme, mínimo 10 mm, y sin imperfecciones. Si fuera una banda no tendrá 
acoplamientos, ni aristas vivas. Este elemento amarre también se ensayará a la tracción. 
 
3.3.2.6 Prescripciones de las gafas de seguridad 
 
Las gafas de seguridad que utilizarán los operarios serán gafas de montura universal contra 
impactos, como mínimo clase A, siendo convenientes las de clase D. 
 
Las gafas cumplirán los requisitos que siguen. Serán ligeras de peso y de buen acabado, sin 
rebabas ni aristas cortantes o punzantes. Podrán limpiarse fácilmente y tolerarán desinfecciones 
periódicas sin que disminuyan sus prestaciones. No existirán agujeros libres para el ajuste de los 
oculares a la montura. Dispondrán de aireado suficiente para evitar en lo posible el empañamiento 
de los oculares en condiciones normales del uso. 
 
Todas las piezas o elementos metálicos, en el modelo tipo, se someterán a ensayo de corrosión, 
sin que se tenga que observar aparición de puntos apreciables de corrosión. Los materiales no 
metálicos que entren en su fabricación, no podrán ser inflamables al someterse a un ensayo de 500 
º C de temperatura y, sometidos a la llama, la velocidad de combustión no será superior a 60 m / 
minuto. Los oculares estarán firmemente fijados en la montura, sin que se desprendan de la misma 
a consecuencia de un impacto de bola de acero de 44 gramos de masa, desde 130 cm de altura, 
repitiéndose la prueba tres veces consecutivas. 
 
Los oculares estarán construidos con cualquier material de uso oftálmico, siempre que soporte las 
pruebas correspondientes. Tendrán buen acabado y no presentarán defectos superficiales o 
estructurales que puedan alterar la visión normal del usuario. El valor de la transmisión media al 
visible, medida con espectrofotómetro, será superior a 89. 
 
Todas las gafas de seguridad que se empleen serán homologadas por las especificaciones y 
ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-16, Resolución de la Dirección General 
de Trabajo del 14/6/78. 
 
3.3.2.7 Prescripciones de la careta anti-polvo 
 
La careta anti-polvo es un adaptador facial que cubre las entradas a las vías respiratorias, siendo 
sometido el aire del ambiente, antes de su inhalación por el usuario, a una filtración de tipo 
mecánico. 
 
Los materiales constituyentes del cuerpo de la careta podrán ser metálicos, elastómeros o plásticos, 
con las características que siguen. No producirán dermatosis y su olor no será causa de trastornos 
al trabajador. Serán incombustibles o de combustión lenta. Los areosos podrán ser cintas 
portadoras, los materiales de las cintas serán del tipo elastómeros y tendrán las propiedades 
expuestas anteriormente. Las caretas podrán ser de diversas tallas, pero en cualquier caso tendrán 
unas dimensiones que cubran perfectamente las entradas de las vías respiratorias. 
 
La pieza de conexión, parte destinada a acoplar el filtro, no presentará fugas en su ensamblaje. La 
pérdida de la válvula de inhalación no será superior a 2.400 ml/minuto a la exhalación, ni tener una 
pérdida de carga a la inhalación superior a 25 milímetros de columna de agua (238Pa).
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El cuerpo de la careta ofrecerá un buen ajuste con la cara del usuario y sus uniones con los 
diferentes elementos constituyentes cerrarán herméticamente. 
Todas las caretas anti-polvo que se empleen estarán homologadas por las especificaciones y 
ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-7, Resolución de la Dirección General 
de Trabajo del 28/7/75. 
 
3.3.2.8 Prescripciones de la bota impermeable 
 
Las botas impermeables al agua y a la humedad que utilizarán los operarios, serán de clase N, 
pudiéndose usar también las de clase E. 
 
Deberán cubrir convenientemente el pie y, como mínimo, el tercio inferior de la pierna, permitiendo 
al usuario desarrollar los movimientos adecuados al caminar en la mayor parte de los trabajos. 
 
La bota impermeable deberá confeccionarse con caucho natural o sintético y otros productos 
sintéticos, no rígidos y siempre que no afecten a la piel del trabajador. 
 
Asimismo, no tendrán imperfecciones o deformaciones que afecten a sus propiedades, así como 
agujeros, cuerpos extraños u otros defectos que puedan mermar su funcionalidad. Los materiales 
de la suela y del tacón deberán tener unas características adherentes, que eviten el deslizamiento, 
tanto en tierras secas como en aquellas que estén afectadas por el agua. 
 
El material de la bota será de una calidad tal que impida el paso de la humedad ambiental hacia el 
interior. 
 
La bota impermeable se fabricará, a ser posible, en una sola pieza, si se adopta un sistema de 
cierre se diseñará de forma que la bota sea estanca. 
 
Podrán confeccionarse con apoyo o no, sin forro o forradas interiormente con una o más capas de 
tejido no absorbente, que no produzca efectos nocivos al usuario. 
 
La superficie de la suela y del tacón, destinada a tomar contacto con el suelo, estará provista de 
relieves y hendiduras abiertos para facilitar la eliminación del material adherido. 
 
Las botas impermeables serán suficientemente flexibles para no causar molestias, y estarán 
diseñadas de forma que sean fáciles de calzar. 
 
Todas las botas impermeables utilizadas por los operarios deberán ser homologadas de acuerdo 
con las especificaciones y ensayos de la Norma Técnica Reglamentaria M-27, Resolución de la 
Dirección General de Trabajo del 3/12/81. 
 
3.3.2.9 Prescripciones del equipo de soldador 
 
El equipo estará compuesto por las siguientes unidades: pantalla de soldador, mandil de cuero, par 
de manguitos, par de polainas y par de guantes para soldador. 
 
La pantalla será metálica, con la adecuada fuerza para proteger al soldador de chispas, esquirlas, 
escorias y proyecciones de metal fundido. Estará provista de filtros especiales para la intensidad de 
las radiaciones a las que debe enfrentarse. Se podrán poner cristales de protección mecánica, 
contra impactos, que podrán ser cubre-filtros o ante-cristales. 
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Los cubrefiltros preservarán los filtros de los riesgos mecánicos, alargando así su vida. La misión 
de los ante-cristales es la de proteger los ojos del usuario de los riesgos derivados de los posibles 
roturas que pueda sufrir el filtro y, en aquellas operaciones laborales en las que no es necesario el 
uso del filtro, como en el picado de la escoria. Los anti-cristales estarán situados entre el filtro y los 
ojos del trabajador. 
Los elementos homologados deberán superar las especificaciones y ensayes de las Normas 
Técnicas Reglamentarias MT-3, y MT-19, de la Dirección General de Trabajo. 
 
3.3.2.10 Prescripciones de Seguridad para el Corriente Eléctrica de baja tensión 
 
Los operarios se protegerán de la corriente de baja tensión con todos los medios que se indican. 
 
No acercándose a ningún elemento de baja tensión, manteniéndose a una distancia de 0,5 m, si no 
es con las protecciones adecuadas, gafas de protección, casco, guantes aislantes y herramientas 
protegidas para trabajar con baja tensión. Si se sospechase que el elemento está bajo alta tensión, 
mientras el Contratista descubre oficial y exactamente la tensión a que está sometido, se obligará 
a los operarios, con la señalización adecuada, a mantenerse a una distancia no menor de 4,0 m. 
 
En el caso en que la obra interfiera con una línea aérea de baja tensión, y no se pueda retirar esta, 
se montarán los correspondientes pórticos de protección, manteniéndose el dintel del pórtico en 
todas las direcciones a una distancia mínima de los conductores de 0,5 m. 
 
Las protecciones contra contactos indirectos se conseguirán observando adecuadamente las 
Instrucciones Técnicas Complementarias MI, BT, 039, 031 y 044 del Reglamento Electrotécnico 
para Baja Tensión. Se combinará, en definitiva, la toma de tierra de todas las masas posibles con 
los interruptores diferenciales, de forma que, en el ambiente exterior de la obra, posiblemente 
húmedo, ninguna masa tome nunca una tensión igual o superior a 24 V. 
 
La toma de tierra se obtendrá mediante picas de acero recubierto de cobre, de diámetro mínimo 18 
mm y longitud mínima 2,0 m. En el caso de varias picas, la distancia entre ellas será superior a una 
vez y media su longitud, y siempre sus cabezas quedarán 50 cm por debajo del suelo. Si son varias, 
estarán unidas en paralelo. El conductor será de cobre de 35 mm2 de sección. La toma de tierra así 
formada tendrá una resistencia inferior a los 20 ohmios. Se conectará a las tomas de tierras todos 
los cuadros generales de obra de baja tensión. Todas las masas posibles deberán quedar de la 
misma forma conectadas a tierra. 
 
Todas las salidas de alumbrado, los cuadros generales de obra de baja tensión, estarán  dotadas 
de interruptor diferencial de 30 mA de sensibilidad y todas las salidas de fuerza, de los mencionados 
cuadros, estarán protegidas con interruptor diferencial de 300 mA de sensibilidad. 
 
3.3.2.11 Prescripciones de Seguridad para el Corriente Eléctrica de alta tensión 
 
Dado la gravedad que supone un accidente con corriente eléctrica de alta tensión, siempre  que un 
elemento con alta tensión intervenga, como parte de la obra o interfiera en ella, el Contratista queda 
obligado a enterarse exactamente de la tensión. Se dirigirá a la Compañía distribuidora de 
electricidad o a la entidad propietaria del elemento con tensión. 
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En función de la tensión averiguada, se considerarán las siguientes distancias mínimas de 
seguridad para los trabajos en la proximidad de instalaciones, medidas entre el punto más próximo 
con tensión y cualquier parte externa del cuerpo del operario o de las herramientas utilizadas: 
 
- Tensiones desde 1 a 18 kV 0,5 m 
- Tensiones mayores de 18 kV hasta 35 kV 0,7 m 
- Tensiones mayores de 35 kV hasta 80 kV 1,3 m 
- Tensiones mayores de 80 kV hasta 140 kV 2,0 m 
- Tensiones mayores de 140 kV hasta 250 kV 3,0 m 
- Tensiones mayores de 250 kV 4,0 m 
 
En el caso de que la obra interfiera con una línea aérea de alta tensión, se montarán los pórticos de 
protección, manteniéndose el dintel del pórtico en todas las direcciones a una distancia mínima de 
los conductores de 4,0 m. 
 
Si esa distancia de 4,0 m no permite establecer por debajo del dintel el paso de vehículos y 
operarios, se utilizará la tabla dada anteriormente. 
 
Los trabajos en instalaciones de alta tensión se realizarán siempre por personal especializado y, 
como mínimo, por dos personas para poder auxiliarse. 
 
Cuando por necesidades de obra sea preciso montar equipos de alta tensión, como líneas de alta 
tensión y transformadores de potencia, necesitando darles tensión, se deberá cumplir el 
Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, 
Subestaciones y Centros de Transformación y especialmente sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias MIE-RAT 09 y 13. 
 
 
3.3.3 Protecciones colectivas 
 
El área de trabajo ha de mantenerse libre de obstáculos y el movimiento del personal en la obra 
debe quedar definido, estableciéndose itinerarios obligatorios. 
 
Se señalarán las líneas enterradas de comunicaciones, de telefonía, de transporte de energía, etc., 
así como las conducciones de gas, agua, etc., que puedan ser afectadas durante los trabajos de 
movimiento de tierras disponiendo las protecciones necesarias para respetarlas. 
 
Se indicarán y protegerán las líneas aéreas que interfieran los movimientos de las máquinas o de 
los vehículos. 
 
Se deberán balizar los accesos y recorridos de vehículos, así como los bordes de las excavaciones. 
 
Si la extracción de los productos de excavación se hace con grúas, estas llevarán elementos de 
seguridad contra la caída de los mismos. 
 
Durante los meses de otoño e invierno, como consecuencia de la poca iluminación natural existente 
en horarios de tarde, se instalará una iluminación suficiente (del orden de 120 lux en zonas de 
trabajo y de 10 lux en el resto) para la realización de los trabajos. En las actividades de mayor 
definición utilizarán lámparas portátiles. En caso de hacerse los trabajos sin 
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interrupción de la circulación viaria, se tendrá cuidado de utilizar luces que no afecten a las señales 
de tráfico ni a las propias de la obra. 
 
Las medidas de protección de zonas o puntos peligrosos serán, entre otras, las siguientes: 
 
- Barandillas y vallas para la protección y limitación de zonas peligrosas. Tendrán una 
altura como mínimo de 90 cm y estarán construidas de tubos o redondos metálicos de 
rigidez suficiente. 
- Señales. Todas las señales deberán tener las dimensiones y colores reglamentados por 
la Unidad de Transporte y Circulación del Ayuntamiento de Barcelona. 
- Bandas de separación en las calles de gran tráfico. Se colocarán con pies derechos 
metálicos, bien asentados en terrenos. La banda será de plástico de colores amarillo y 
negro, en trozos de unos 10 cm de longitud. Podrá ser sustituida por cuerdas o varillas 
con colgajos de colores vivos cada 10 cm. En ambos casos, la resistencia mínima a 
tracción será de 50 kp. 
- Conos de separación en carreteras. Se colocarán lo suficiente próximos para delimitar 
la zona de trabajo o de peligro. 
- Los cables de sujeción del cinturón de seguridad y sus anclajes tendrán suficiente 
resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos de acuerdo con su 
función protectora. 
- Las plataformas de trabajo tendrán como mínimo 60 cm de ancho y las situadas a más 
de 2,0 m del suelo estarán dotadas de barandillas de 90 cm de altura, listón intermedio 
y rodapié. 
- Las escaleras de mano deberán ir provistas de zapatos antideslizamientos. 
- Las plataformas voladas tendrán suficiente resistencia para la carga que deben 
soportar, y estarán convenientemente ancladas y dotadas con barandilla. 
- Todas las transmisiones mecánicas deberán quedar señalizadas en forma eficientepara 
evitar posibles accidentes. 
- Todas las herramientas deben estar en buen estado de uso, ajustándose a su destino. 
- Se prohíbe sustituir los mangos de cualquier herramienta para producir un par de fuerza 
mayor y, en este mismo sentido, también se prohíbe que los manguitos sean accionados 
por dos trabajadores, salvo las para apretar tira-fondos. 
 
Para evitar el peligro de vuelco, ningún vehículo irá sobrecargado, especialmente los dedicados al 
movimiento de tierras y todos los que han de circular por caminos sinuosos. 
 
Toda la maquinaria de obra, vehículos de transporte y maquinaria pesada, estará pintada en colores 
vivos y tendrá los equipos de seguridad reglamentarias en buenas condiciones de funcionamiento. 
 
Para su mejor control, la maquinaria que se mueve sobre cadenas tiene que llevar bien visibles las 
placas donde especifiquen la tara y carga máximas, el peso máximo por eje y la presión sobre el 
terreno. 
 
También se evitará el exceso de volumen en la carga de los vehículos y su mala repartición. 
 
Todos los vehículos de motor llevarán correctamente los dispositivos de frenado, para el que se 
harán revisiones muy frecuentes. También deben llevar frenos servidos los vehículos remolcados. 
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Se establecerán reducciones de velocidad para todo tipo de vehículos, según las características del 
trabajo. En las zonas de mucha circulación, se colocarán bandas de balizamiento en toda la longitud 
del corte. 
 
La maquinaria eléctrica que tenga que utilizarse en forma fija, o semi-fija, tendrá sus cuadros de 
acometida a la red previstos de protección contra sobrecarga, corto-circuito y toma de tierra. 
 
Cerca de las líneas eléctricas no se trabajará con maquinaria de la que su parte más saliente pueda 
quedar a menos de 2,0 m de la misma, excepto si se ha cortado la corriente eléctrica, en cuyo caso 
será necesario poner una toma de tierra de cobre de 25 mm2 de sección mínima conectada con 
una pila húmeda. Si la línea tiene más de 50 kV la aproximación será de 4,0 m. 
 
Deben inspeccionarse todas las zonas donde puedan producirse fisuras, grietas, erosiones, 
embalses, etc., por si fuera necesario tomar medidas de precaución, independientemente de su 
corrección. 
 
El Contratista deberá disponer de suficiente cantidad de todos los utensilios y piezas de seguridad 
y de los recambios necesarios. Por ser el adjudicatario de la obra debe responsabilizarse de que 
los subcontratistas dispongan también de estos elementos y en su caso, suplir las deficiencias que 
puedan producirse. 
 
3.3.4 Normas de seguridad 
 
Seguidamente se recogen, para diversas unidades de obra, los riesgos más frecuentes y los medios 




3.3.4.1.1 Riesgos más frecuentes  
 
Los riesgos más frecuentes de esta unidad de obra son: 
- Desplazamientos y desprendimientos del terreno. 
- Atropello y golpes de máquina. 
- Vuelco y falsas maniobras de la maquinaria móvil. 
- Caída de personas. 
 
3.3.4.1.2 Medios de protección 
 
- Equipo de protección personal. 
 
Será obligatorio el uso del casco. Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de 
protección, se proveerá a los trabajadores de los mismos. 
 
- Protecciones colectivas. 
 
En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas, siempre que se prevea 
circulación de personas o vehículos y se colocarán las señales de "Riesgo de caídas a distinto nivel" 
y de "Maquinaria pesada en movimiento". 
En zonas urbanas el área de trabajo será independiente de los accesos de peatones; si son 
comunes, se delimitarán los de los peatones mediante vallas, aceras o medios equivalentes. 
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3.3.4.1.3 Normas de actuación durante los trabajos 
 
Previamente a la iniciación de los trabajos, se estudiará las repercusiones del vaciado en las áreas 
colindantes y se resolverán las posibles interferencias con canalizaciones de servicios existentes. 
 
Los materiales precisos para el refuerzo y entibación se ensamblarán en obra con la antelación 
suficiente para que el avance de la excavación sea inmediatamente seguido por la colocación de 
los mismos. Los frentes de trabajo se sanearán siempre que haya bloques o zonas inestables. 
 
Los productos de excavación que no se lleven a vertedero, se colocarán a una distancia del borde 
de la excavación igual o superior a la mitad de la profundidad de ésta, excepto en el  caso de 
excavación en terreno arenoso, en que la distancia será como mínimo igual a la profundidad de la 
excavación. 
 
El movimiento de vehículos de excavación y transporte se regirá por un plan preestablecido, 
procurando que los desplazamientos mantengan sentidos constantes. 
 
Las áreas de trabajo en las que el avance de la excavación determine el riesgo de caída de altura, 
se acotarán debidamente con barandillas de 0,9 m de altura y zócalo de 0,2 m de ancho siempre 
que se prevea circulación de personas o vehículos en las inmediaciones. 
 
Los laterales de la excavación se sanearán antes del descenso del personal a los mismos, de 
piedras o cualquier otro material inestable, utilizando esta medida en las inmediaciones de la 
excavación, siempre que se observen elementos libres que pudieran ser proyectados o rodar al 
fondo de la misma. 
 
3.3.4.2 Estructuras de hormigón armado y en masa 
 
3.3.4.3 Riesgos más frecuentes  
 
Los riesgos específicos de esta unidad de obra son: 
- Caída de personas. 
- Golpes y caídas de materiales. 
- Heridas punzantes en extremidades. 
- Golpes de herramientas de mano. 
 
3.3.4.3.1 Medios de protección 
 
- Equipos de protección personas.  
 
Será obligatorio el uso del casco 
 
En todos los trabajos en altura en que no se disponga de protección de barandillas o dispositivo 
equivalente, se utilizará el cinturón de seguridad por el que obligatoriamente deberán haberse 
previsto puntos fijos de enganche. 
 
El personal que trabaje en la puesta en obra del hormigón, utilizará gafas, guantes y botas de goma. 
 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los 
trabajadores de los mismos. 
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- Protecciones colectivas 
 
En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
 
Se dispondrán zócalos de 0,2 m de altura en todos los cantos de forjado y huecos del mismo o, 
alternativamente, redes u otras protecciones de trabajo y se colocará la señal "Riesgo de caída de 
objeto". 
 
En trabajos simultáneos en diferentes niveles superpuestos, se protegerá a los trabajadores 
situados en niveles inferiores con redes, viseras o elementos equivalentes. 
 
3.3.4.3.2 Normas de actuación durante los trabajos 
 
Se habilitarán accesos suficientes a los diversos niveles de la estructura con escaleras o rampas, 
de anchura mínima de 0,6 m dotadas con barandillas de 0,9 m de altura y zócalos de 0,2 m. Cuando 
se utilicen escaleras de mano, su anchura mínima será de 0,5 m. 
 
Siempre que sea necesario circular sobre el apuntalamiento de la estructura, antes de construir el 
encofrado o mientras éste no tenga consistencia para soportar el paso de personas, se dispondrán 
pasarelas de 0,6 m 
 
Se dispondrá una anchura mínima de protección de barandillas de 0,9 m de altura y zócalos de 0,2 
m. Se evitará la presencia o paso de personas bajo cargas suspendidas. 
 
En el vertido de hormigón o en fases de trabajo en que se produzcan localizaciones de cargas en 
puntos de la estructura en construcción, se distribuirán adecuadamente estas, teniendo en cuenta 
la resistencia de la estructura. 
 
En caso de transporte neumático de hormigón se protegerá su salida de la tubería con una pantalla 
de consistencia suficiente para evitar proyecciones. No se permitirá que la manguera quede libre 
durante el desplazamiento y hormigonado de los elementos. 
 
En los trabajos de desencofrado en que haya peligro de caída libre de tablones y otros elementos, 
se tomarán medidas para evitar estas caídas y se adoptará la precaución complementaria de acotar 
las áreas que pudieran ser afectadas por las mismas. 
 
Los materiales procedentes del desencofrado apilarán a distancia suficiente de las zonas de 
circulación y trabajo. Las puntas salientes sobre la madera se sacarán o se doblarán. En las áreas 
en que se desencofre o se apile la madera se colocará la señal "Obligatorio doblar puntas". 
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3.4 SERVICIO MÉDICO 
 
El Contratista deberá disponer de un Servicio Médico de Empresa propio o mancomunado, según 
el Reglamento de los Servicios Médicos de Empresa, Orden Ministerial del 21 de Noviembre de 
1959. 
 
Todos los operarios que trabajen en la obra objeto de este Contrato deberán pasar un 
reconocimiento médico previo a su admisión, que será repetido en el período de un año. 
 
Si no pudiera captarse agua potable de la red de abastecimiento de la población, se facilitaría a 
estos agua potable en vasijas cerradas y con las adecuadas garantías. 
 
El botiquín se encontrará en un local limpio y adecuado y estará señalizado convenientemente. 
 
El botiquín estará cerrado, pero no bajo llave o candado para no dificultar el acceso al material de 
urgencia. La persona que lo atienda habitualmente, además de los conocimientos mínimos 
necesarios y su práctica, estará preparada, en caso de accidente, para redactar un comunicado de 
botiquín que, posteriormente, con más datos, servirá para realizar el comunicado interno de la 
Empresa y, ulteriormente, si fuera preciso, como base para la redacción del comunicado Oficial de 
Accidente. 
 
En cualquier caso, el contenido mínimo y medios con que debe contar el botiquín será el previsto 
en la Circular núm. 27 de Noviembre de 1974, sobre botiquines de empresas. 
 
La persona habitualmente encargada de su uso repondrá, inmediatamente, el material utilizado. 
Independientemente de ello, se revisará mensualmente el botiquín reponiendo o sustituyendo todo 
lo que fuera menester. 
 
Se cumplirá el articulado 43 de la Ordenanza General de Seguridad y Salud en el Trabajo, Orden 
Ministerial de 9 de Marzo de 1971. 
 
3.5 SERVICIOS TÉCNICOS DE SEGURIDAD Y SALUD. FORMACIÓN. 
 
El Contratista dispondrá por sus propios medios o por medios externos, de asesoramiento en 
Seguridad y Salud para el cumplimiento de los apartados A y B del Artículo 11 de la Ordenanza 
General de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
Todos los operarios deben recibir, al ingresar en la obra, una exposición detallada de los medios de 
trabajo y los riesgos que pudieran conllevar, junto con las medidas de previsión, prevención y 
protección que tuvieran que utilizar. 
 
Impartirán a todos los trabajadores un total de 5 horas lectivas de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
En estas horas, además de las Normas y Señales de Seguridad y de las medidas de Higiene, se 
les enseñará la utilización de las protecciones colectivas e individuales. 
 
Los operarios serán ampliamente informados de las medidas de seguridad, personales y colectivas, 
que deben establecerse en el tajo en que estén adscritos, así como en los colindantes. 
 
Cada vez que un operario cambie de tajo o actividad se reiterará la operación anterior. 
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El Contratista garantizará, y consecuentemente será responsable de su omisión, que todos los 
trabajadores y personal que se encuentren en obra conocen debidamente todas las Normas de 
seguridad que sean de aplicación.  
 
El Contratista escogerá los operarios más idóneos a los que impartirán cursillos especiales de 
socorrismo y primeros auxilios, formando monitores de seguridad o socorristas. 
 
Las misiones específicas del monitor de seguridad serán las que siguen: intervenir con rapidez y 
eficacia en todas aquellas ocasiones en que se produzca un accidente, alejando, en primer lugar, 
al compañero herido del peligro y, después, dándole la atención necesaria, realizando el cuidado 
de urgencia y transportándolo en las mejores condiciones al Centro Médico o vehículo para poder 
llegar a él. 
 
Los tajos de trabajo se distribuirán de tal manera que todos dispongan de un monitor de seguridad 
o socorrista. 
 
Con carteles debidamente señalizados y, si fuera posible, mediante cartones individuales repartidos 
a cada operario, se recordarán indicando las instrucciones a seguir en caso de accidente. 
 
Por cumplimiento de esta función, en los carteles o en los cartones individuales repartidos se 
encontrarán los datos que siguen. Junto a su teléfono, dirección del Centro Médico más cercano, 
Servicio Propio, Mutua Patronal, Hospital o Ambulatorio. También con el teléfono o teléfonos, los 
servicios más cercanos de ambulancias y taxis. Indicará también que, cuando se decida la 
evacuación o traslado a un Centro Hospitalario, deberá advertirse telefónicamente al Centro de la 
inminente llegada del accidentado. 
 
 
3.6 VIGILANTE Y COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
El Contratista nombrará un Vigilante de Seguridad que será, o un técnico del Servicio Técnico de 
Seguridad o socorristas los que se han mencionado al hablar de la Formación del Personal. 
 
En todo caso será una persona debidamente preparada en estas materias. El Vigilante de Seguridad 
tendrá a su cargo los siguientes cometidos: 
 
- Promover el interés y cooperación de los operarios en orden a la Seguridad y Salud 
en el Trabajo. 
- Comunicar por orden jerárquico, o en su caso, directamente al empresario, las 
situaciones de peligro que puedan producirse en cualquier lugar de trabajo, y 
proponer las medidas que, a su juicio, deban adoptarse. 
- Examinar las condiciones relativas al orden, limpieza, ambiente, instalaciones, 
máquinas, herramientas y procesos laborales de la empresa, y comunicar al 
empresario la existencia de riesgos que puedan afectar a la vida y salud de los 
trabajadores, con el objetivo de que sean puestas en práctica las oportunas medidas 
de prevención. 
- Dar, como cualquier monitor de seguridad o socorrista, los primeros auxilios a los 
accidentados y proveer lo que fuera necesario para que reciban la inmediata 
asistencia sanitaria que el estado o situación de los mismos pueda requerir. 
 
El Contratista cumplirá las condiciones impuestas en el Decreto 432/11 de Marzo de 1971, que 
regula la constitución, composición y funciones de los Comités de Seguridad y Salud en el 
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Trabajo, o bien marcado en el Convenio Colectivo Provincial, constituyendo en caso necesario el 
correspondiente Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, con sus atribuciones específicas. 
 
3.7 LOCALES DE HIGIENE Y BIENESTAR 
 





Dado que los operarios deben utilizar ropa especial de trabajo se dispondrá un módulo prefabricado 
de vestidores de 8,2 m x 2,5 m y la altura mínima será de 2,3 m. El vestuario estará provisto de 
bancos, asientos y taquillas individuales, con llave, para guardar la ropa y el calzado. 
 
Los suelos, paredes y techos de los vestuarios serán continuos, lisos e impermeables, realizados 
con materiales sintéticos preferiblemente, en tonos claros, y estos materiales permitirán el lavado 





Se dispondrá de un módulo prefabricado de sanitarios de 3,7m x 2,3m y 2,3 m de altura mínima que 
contendrá un mínimo de 1 aseo por cada 10 personas, 1 WC por cada 25 personas y una ducha 
por cada 10 personas. 
 
Los baños dispondrán de un lavabo con agua corriente, provisto con jabón, y por cada diez 
empleados o fracción de esta cifra un espejo de dimensiones adecuadas. 
 
Se dotarán los baños de secadores de aire caliente o toallas de papel, existiendo, en este último 
caso, recipientes adecuados para depositar las utilizadas. 
 
Al realizar trabajos marcadamente sucios, se facilitan los medios especiales de limpieza. Habrá 
retretes con descarga automática de agua corriente y papel higiénico. Las dimensiones mínimas de 
las cabinas serán de 1x1,5 m de superficie y 2,3 m de altura. Las puertas impedirán totalmente la 
visibilidad desde el exterior y estarán provistas de cierre interior y un perchero. 
 
Los inodoros y urinarios se instalarán y conservarán en las debidas condiciones de desinfección, 
deodorización y supresión de emanaciones. 
 
Las duchas estarán aisladas, en compartimentos individuales, con puertas dotadas de cierre interior 




Los pisos, paredes y techos del comedor, serán lisos y susceptibles de fácil limpieza, tendrán 
iluminación, ventilación y temperatura adecuadas, y la altura mínima del techo será de 2,3 m. Se 
dispondrá de un fregadero con agua potable para la limpieza de utensilios.  
 
En el comedor deberá haber mesas y asientos con respaldo, microondas o elementos para calentar 
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3.8 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
De acuerdo con este Estudio el Contratista redactará, antes del comienzo de las obras, un Plan de 
Seguridad y Salud en el Trabajo en el que se analicen, estudien, y desarrollen, en función de su 
propio sistema de ejecución, las previsiones contenidas en el mismo. 
 
Este Plan será revisado y aprobado, en su caso, por la Dirección de Obra. 
 
En la oficina principal del Contratista, o en el punto que determine la Dirección de Obra, habrá un 
Libro de Incidencias habilitado al efecto, facilitado por el Organismo competente. Este Libro constará 
de hojas cuadruplicadas que se destinarán a: 
 
- Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la Provincia donde se realiza la obra. 
- Dirección de Obra. 
- Vigilante de Seguridad. 
 
De acuerdo al Real Decreto 555/1986, podrán hacer anotaciones en este Libro: 
 
- La Dirección de Obra. 
- Los representantes del Contratista. 
- Los Técnicos de los Gabinetes Provinciales de Seguridad y Salud. 
- Los miembros del Comité de Seguridad. En su defecto, los Vigilantes de Seguridad 
y los representantes de los trabajadores. 
 
Únicamente se podrán hacer enmiendas relacionadas con el incumplimiento de las instrucciones y 
recomendaciones preventivas recogidas en el Plan de Seguridad y Salud. 
 
El Contratista enviará en un plazo de 24 horas cada una de las copias a los destinatarios previstos 
anteriormente. 
 
En ningún caso, el Programa de Seguridad y Salud podrá reducir el coste destinado al mismo, 
pudiendo, no obstante, existir modificaciones respecto al presente Plan de Seguridad y Salud, por 
lo que en los Planos adjuntos se indican diferentes modelos de algunos de los elementos, que se 
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SUBCAPÍTULO 01  PROTECCIONES INDIVIDUALES
1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812
MEDICIÓN DIRECTA 70,000
2 H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial amb visor de malla de reixeta
metàl·lica, acoblada amb arnès abatible, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731
MEDICIÓN DIRECTA 20,000
3 H141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de material fotoluminiscent,
homologat segons UNE-EN 812
MEDICIÓN DIRECTA 20,000
4 H141511E u Casc de seguretat dielèctric per a baixa tensió polietilè, homologat segons UNE-EN 50365
MEDICIÓN DIRECTA 20,000
5 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
MEDICIÓN DIRECTA 20,000
6 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb
visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169
MEDICIÓN DIRECTA 10,000
7 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 352,
UNE-EN 397 i UNE-EN 458
MEDICIÓN DIRECTA 8,000
8 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
MEDICIÓN DIRECTA 150,000
9 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405
MEDICIÓN DIRECTA 150,000
10 H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i
maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell
MEDICIÓN DIRECTA 60,000
11 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre
suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
MEDICIÓN DIRECTA 20,000
12 H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors de càrregues amb grua i/o
senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420
EUR
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MEDICIÓN DIRECTA 10,000
13 H145K4B9 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 2, logotip color groc, tensió màxima 17000 V,
homologats segons UNE-EN 420
MEDICIÓN DIRECTA 10,000
14 H1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb plantilles i
puntera metàl·liques
MEDICIÓN DIRECTA 40,000
15 H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla metàl·lica, amb
sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
MEDICIÓN DIRECTA 20,000
16 H1464420 u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN
ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
MEDICIÓN DIRECTA 20,000
17 H1471101 u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i ferramenta estampada, amb corda de
seguretat dotada de guardacaps metàl·lics i mosquetó d'acer amb virolla roscada, homologat segons CE
MEDICIÓN DIRECTA 8,000
18 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable
MEDICIÓN DIRECTA 5,000
19 H147D304 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge rígida,
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-1
MEDICIÓN DIRECTA 1,000
20 H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una banda de cintura,
sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de
longitud, homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364
MEDICIÓN DIRECTA 5,000
21 H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340
MEDICIÓN DIRECTA 30,000
22 H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795,
amb fixació amb tac mecànic
MEDICIÓN DIRECTA 8,000
23 H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340
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MEDICIÓN DIRECTA 10,000
24 H1482111 u Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors
MEDICIÓN DIRECTA 25,000
25 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340
MEDICIÓN DIRECTA 20,000
26 H1489580 u Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
MEDICIÓN DIRECTA 5,000
27 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó
MEDICIÓN DIRECTA 32,000
28 H148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, homologat segons
UNE-EN 340 i UNE-EN 471
MEDICIÓN DIRECTA 5,000
29 H148A700 u Parell de maniguets, per a senyalista, elaborat amb tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340 i UNE-EN
471
MEDICIÓN DIRECTA 2,000
30 H148E700 u Parell de polaines per a senyalista, amb tires reflectants, homologades segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471
MEDICIÓN DIRECTA 2,000
31 H148F700 u Parell de braçalets per a senyalista, amb tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471
MEDICIÓN DIRECTA 2,000
32 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0.4 mm de gruix, de
color viu, homologat segons UNE-EN 340
MEDICIÓN DIRECTA 20,000
33 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
MEDICIÓN DIRECTA 2,000
34 H148H200 u Vestit ignífug
MEDICIÓN DIRECTA 2,000
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1 H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta fixada amb suports de muntant
metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs
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MEDICIÓN DIRECTA 70,000
2 H1523221 m Barana de protecció en el perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb travesser superior i intermedi de tub metàl·lic
de 2,3´´, sòcol de post de fusta, fixada amb suports a puntals metàl·lic telescòpics i amb el desmuntatge inclòs
MEDICIÓN DIRECTA 180,000
3 H15141J1 m2 Protecció col·lectiva vertical d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de
poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral
de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i claus d'impacte i amb el desmuntatge
inclòs
MEDICIÓN DIRECTA 40,000
4 H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge
inclòs
MEDICIÓN DIRECTA 6,000
5 H152D801 m Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de seguretat, amb corda de poliamida de 16 mm
de D i dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat i amb el desmuntatge inclòs
MEDICIÓN DIRECTA 60,000
6 H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil
trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el
desmuntatge inclòs
MEDICIÓN DIRECTA 40,000
7 H1510001 m2 Protecció horitzontal sota l'encofrat de sostres amb xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta, de 4 mm de diàmetre i 80x80 mm de pas de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm de
diàmetre nuada a la xarxa, unida a l'estructura de sotaponts de l'encofrat mitjançant ganxos metàl·lics cada
metre, amb el desmuntatge inclòs
MEDICIÓN DIRECTA 2.300,000
8 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del
sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre
MEDICIÓN DIRECTA 110,000
9 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior,
travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de
formigó i amb el desmuntatge inclòs
MEDICIÓN DIRECTA 70,000
10 H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat col·locats cada 3 m
sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs
MEDICIÓN DIRECTA 50,000
11 H64Z1111 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i d'alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer
galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs
MEDICIÓN DIRECTA 2,000
12 H64Z1511 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i d'alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer
galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs
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MEDICIÓN DIRECTA 2,000
13 H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de seguretat normalitzada
(UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat alta, nuada amb corda perimetral de poliamida i corda
de cosit de 12 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs
MEDICIÓN DIRECTA 20,000
14 H152A7C1 m Protecció col·lectiva amb plataforma de treball en voladís, d'amplària 0.6 m amb base de taulons i llates de fusta
sobre carteles metàl·liques fixades amb els caps dels puntals de la planta inferior, amb muntant metàl·lic d'1 m
d'alçària per a barana, amb travesser superior i travesser intermedi de tauló de fusta, sócol de post de fusta,
amb el desmuntatge inclòs
MEDICIÓN DIRECTA 7,000
15 H15275A1 m Plataforma d'1 m d'amplària, amb base i sòcol de planxa d'acer gofrada, reforços d'angulars, travessers de
perfils d'acer IPN 100 i baranes metàl·liques d'1 m d'alçària amb travessers superior i intermedi i amb
desmuntatge inclòs
MEDICIÓN DIRECTA 6,000
16 H1532581 m2 Plataforma metàl·lica per a pas de persones per sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 8 mm
de gruix, amb el desmuntatge inclòs
MEDICIÓN DIRECTA 10,000
17 H153B050 u Anellat per a escales de mà, amb platines d'acer de 50x5 mm col·locades horitzontalment cada 40 cm i unides
amb 5 tires verticals de la mateixa platina
MEDICIÓN DIRECTA 2,000
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SUBCAPÍTULO 03  EQUIPAMIENTO
1 HQU1B130 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 2,4x2,6 m amb tancaments formats per placa
de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo col·lectiu amb 1 aixeta i
termos elèctric 50 litres
MEDICIÓN DIRECTA 20,000
2 HQU1D150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per
placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
MEDICIÓN DIRECTA 20,000
3 HQU1E150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per
placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell
MEDICIÓN DIRECTA 20,000
4 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0.4x0.5x1.8 m, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs
EUR
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MEDICIÓN DIRECTA 10,000
5 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
MEDICIÓN DIRECTA 8,000
6 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
MEDICIÓN DIRECTA 2,000
7 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
MEDICIÓN DIRECTA 2,000
8 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
MEDICIÓN DIRECTA 10,000
9 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3.5 m de llargària i 0.8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
MEDICIÓN DIRECTA 6,000
10 HQU21301 u Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler de fusta
MEDICIÓN DIRECTA 2,000
11 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
MEDICIÓN DIRECTA 6,000
12 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
MEDICIÓN DIRECTA 20,000
13 HQU2QJ02 u Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
MEDICIÓN DIRECTA 6,000
14 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
MEDICIÓN DIRECTA 8,000
15 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i
salut en el treball
MEDICIÓN DIRECTA 6,000
16 HQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm
MEDICIÓN DIRECTA 2,000
17 HQUAM000 u Reconeixement mèdic
MEDICIÓN DIRECTA 40,000
18 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme
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MEDICIÓN DIRECTA 2,000
19 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions
MEDICIÓN DIRECTA 100,000
20 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclòs
MEDICIÓN DIRECTA 20,000
OBRA 01 PRESUPUESTO ESS
CAPÍTULO 18  ANEJO 18. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPÍTULO 04  SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL
1 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista
MEDICIÓN DIRECTA 2,000
2 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada
mecànicament i amb el desmuntatge inclòs
MEDICIÓN DIRECTA 20,000
3 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell
negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
MEDICIÓN DIRECTA 25,000
4 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i
banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
MEDICIÓN DIRECTA 15,000
5 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb
el desmuntatge inclòs
MEDICIÓN DIRECTA 10,000
6 HBC12100 u Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària
MEDICIÓN DIRECTA 10,000
7 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs
MEDICIÓN DIRECTA 300,000
OBRA 01 PRESUPUESTO ESS
CAPÍTULO 18  ANEJO 18. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPÍTULO 05  FORMACIÓN DEL PERSONAL DE OBRA
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1 H16F1003 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones
MEDICIÓN DIRECTA 20,000
2 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra
MEDICIÓN DIRECTA 90,000
OBRA 01 PRESUPUESTO ESS
CAPÍTULO 18  ANEJO 18. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPÍTULO 06  EQUIPAMIENTO AUX.PARA PROTECC. COLECTIVAS
1 H15Z2011 h Senyaler
MEDICIÓN DIRECTA 50,000
2 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
MEDICIÓN DIRECTA 150,000
EUR
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P-1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812
5,67 €
(CINCO EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS)
P-2 H141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de material
fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812
20,67 €
(VEINTE EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS)
P-3 H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial amb visor de
malla de reixeta metàl·lica, acoblada amb arnès abatible, homologat segons UNE-EN 812 i
UNE-EN 1731
24,88 €
(VEINTICUATRO EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS)
P-4 H141511E u Casc de seguretat dielèctric per a baixa tensió polietilè, homologat segons UNE-EN 50365 13,66 €
(TRECE EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS)
P-5 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
5,95 €
(CINCO EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS)
P-6 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer
recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169
4,90 €
(CUATRO EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS)
P-7 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,24 €
(CERO EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS)
P-8 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons
UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458
14,90 €
(CATORCE EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS)
P-9 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405 0,65 €
(CERO EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS)
P-10 H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell,
dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell
1,57 €
(UN EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS)
P-11 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de
cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420
2,69 €
(DOS EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)
P-12 H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors de
càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420
7,11 €
(SIETE EUROS CON ONCE CÉNTIMOS)
P-13 H145K4B9 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 2, logotip color groc, tensió
màxima 17000 V, homologats segons UNE-EN 420
55,29 €
(CINCUENTA Y CINCO EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS)
P-14 H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla
metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
18,26 €
(DIECIOCHO EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS)
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P-15 H1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques
25,89 €
(VEINTICINCO EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)
P-16 H1464420 u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
6,56 €
(SEIS EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS)
P-17 H1471101 u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i ferramenta estampada,
amb corda de seguretat dotada de guardacaps metàl·lics i mosquetó d'acer amb virolla
roscada, homologat segons CE
38,58 €
(TREINTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS)
P-18 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 14,71 €
(CATORCE EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS)
P-19 H147D304 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema
anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge rígida, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-1
171,71 €
(CIENTO SETENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS)
P-20 H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una
banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element
d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN 362,
UNE-EN 354 i UNE-EN 364
31,56 €
(TREINTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS)
P-21 H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat
segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic
23,34 €
(VEINTITRES EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS)
P-22 H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340
79,57 €
(SETENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS)
P-23 H1482111 u Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors 10,04 €
(DIEZ EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS)
P-24 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats
segons UNE-EN 340
10,70 €
(DIEZ EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS)
P-25 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó 2,61 €
(DOS EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS)
P-26 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0.4
mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340
6,00 €
(SEIS EUROS)
P-27 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348
18,84 €
(DIECIOCHO EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)
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P-28 H1489580 u Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348
49,91 €
(CUARENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS)
P-29 H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340
12,76 €
(DOCE EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS)
P-30 H148A700 u Parell de maniguets, per a senyalista, elaborat amb tires reflectants, homologats segons
UNE-EN 340 i UNE-EN 471
18,13 €
(DIECIOCHO EUROS CON TRECE CÉNTIMOS)
P-31 H148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants,
homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471
17,18 €
(DIECISIETE EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS)
P-32 H148E700 u Parell de polaines per a senyalista, amb tires reflectants, homologades segons UNE-EN 340 i
UNE-EN 471
27,71 €
(VEINTISIETE EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS)
P-33 H148F700 u Parell de braçalets per a senyalista, amb tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340 i
UNE-EN 471
18,13 €
(DIECIOCHO EUROS CON TRECE CÉNTIMOS)
P-34 H148H200 u Vestit ignífug 83,50 €
(OCHENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS)
P-35 H1510001 m2 Protecció horitzontal sota l'encofrat de sostres amb xarxa de fil trenat de poliamida no
regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre i 80x80 mm de pas de malla, amb corda
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, unida a l'estructura de
sotaponts de l'encofrat mitjançant ganxos metàl·lics cada metre, amb el desmuntatge inclòs
1,43 €
(UN EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS)
P-36 H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de seguretat
normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat alta, nuada amb corda
perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs
9,27 €
(NUEVE EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS)
P-37 H15141J1 m2 Protecció col·lectiva vertical d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra
caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre,
80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la
xarxa, fixada amb fleix i claus d'impacte i amb el desmuntatge inclòs
16,15 €
(DIECISEIS EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS)
P-38 H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra
caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre,
80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la
xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs
5,30 €
(CINCO EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS)
P-39 H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i amb
el desmuntatge inclòs
12,91 €
(DOCE EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS)
P-40 H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta fixada amb
suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs
6,38 €
(SEIS EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS)
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P-41 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb
travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de
fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs
13,75 €
(TRECE EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS)
P-42 H1523221 m Barana de protecció en el perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb travesser superior i
intermedi de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, fixada amb suports a puntals
metàl·lic telescòpics i amb el desmuntatge inclòs
9,38 €
(NUEVE EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS)
P-43 H15275A1 m Plataforma d'1 m d'amplària, amb base i sòcol de planxa d'acer gofrada, reforços d'angulars,
travessers de perfils d'acer IPN 100 i baranes metàl·liques d'1 m d'alçària amb travessers
superior i intermedi i amb desmuntatge inclòs
8,04 €
(OCHO EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS)
P-44 H152A7C1 m Protecció col·lectiva amb plataforma de treball en voladís, d'amplària 0.6 m amb base de
taulons i llates de fusta sobre carteles metàl·liques fixades amb els caps dels puntals de la
planta inferior, amb muntant metàl·lic d'1 m d'alçària per a barana, amb travesser superior i
travesser intermedi de tauló de fusta, sócol de post de fusta, amb el desmuntatge inclòs
28,23 €
(VEINTIOCHO EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS)
P-45 H152D801 m Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de seguretat, amb corda de
poliamida de 16 mm de D i dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de
seguretat i amb el desmuntatge inclòs
11,38 €
(ONCE EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS)
P-46 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m
del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre
2,34 €
(DOS EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS)
P-47 H1532581 m2 Plataforma metàl·lica per a pas de persones per sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa
d'acer de 8 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs
5,64 €
(CINCO EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)
P-48 H153B050 u Anellat per a escales de mà, amb platines d'acer de 50x5 mm col·locades horitzontalment
cada 40 cm i unides amb 5 tires verticals de la mateixa platina
81,31 €
(OCHENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS)
P-49 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions 44,20 €
(CUARENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS)
P-50 H15Z2011 h Senyaler 20,11 €
(VEINTE EUROS CON ONCE CÉNTIMOS)
P-51 H16F1003 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones 143,10 €
(CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS)
P-52 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 19,91 €
(DIECINUEVE EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS)
P-53 H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat
col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs
30,79 €
(TREINTA EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)
P-54 H64Z1111 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i d'alçària 2 m, amb bastiment de
tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs
101,54 €
(CIENTO UN EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)
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P-55 H64Z1511 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i d'alçària 2 m, amb bastiment de
tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs
290,29 €
(DOSCIENTOS NOVENTA EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS)
P-56 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 12,18 €
(DOCE EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS)
P-57 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm,
fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs
18,50 €
(DIECIOCHO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS)
P-58 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
35,13 €
(TREINTA Y CINCO EUROS CON TRECE CÉNTIMOS)
P-59 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista
fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
28,15 €
(VEINTIOCHO EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS)
P-60 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
43,19 €
(CUARENTA Y TRES EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS)
P-61 HBC12100 u Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària 6,33 €
(SEIS EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS)
P-62 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1,52 €
(UN EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS)
P-63 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la
paret i amb el desmuntatge inclòs
45,32 €
(CUARENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS)
P-64 HQU1B130 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 2,4x2,6 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i
llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, i equipat amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo col·lectiu amb 1 aixeta i termos elèctric 50
litres
54,55 €
(CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS)
P-65 HQU1D150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de
gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial
51,82 €
(CINCUENTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS)
P-66 HQU1E150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de
gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell
57,74 €
(CINCUENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)
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P-67 HQU21301 u Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler de fusta 51,31 €
(CINCUENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS)
P-68 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0.4x0.5x1.8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs
59,04 €
(CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS)
P-69 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 16,16 €
(DIECISEIS EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS)
P-70 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3.5 m de llargària i 0.8 m d'amplària, amb
capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
30,05 €
(TREINTA EUROS CON CINCO CÉNTIMOS)
P-71 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 99,19 €
(NOVENTA Y NUEVE EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS)
P-72 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 55,38 €
(CINCUENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS)
P-73 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 72,31 €
(SETENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS)
P-74 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs
44,50 €
(CUARENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS)
P-75 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 1,93 €
(UN EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS)
P-76 HQU2QJ02 u Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 174,88 €
(CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS)
P-77 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball
101,04 €
(CIENTO UN EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS)
P-78 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general
de seguretat i salut en el treball
66,95 €
(SESENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS)
P-79 HQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm 18,13 €
(DIECIOCHO EUROS CON TRECE CÉNTIMOS)
P-80 HQUAM000 u Reconeixement mèdic 35,40 €
(TREINTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS)
P-81 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 187,00 €
(CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS)
P-82 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions 20,11 €
(VEINTE EUROS CON ONCE CÉNTIMOS)
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P-1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812
5,67 €
B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812
5,67000 €
Otros conceptos 0,00000 €
P-2 H141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de material
fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812
20,67 €
B141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de material
fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812
20,67000 €
Otros conceptos 0,00000 €
P-3 H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial amb visor de
malla de reixeta metàl·lica, acoblada amb arnès abatible, homologat segons UNE-EN 812 i
UNE-EN 1731
24,88 €
B1414119 u Casc de seguretat , de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial amb visor
de malla de reixeta metàl·lica, acoblada amb arnès abatible, homologat segons UNE-EN 812
i UNE-EN 1731
24,88000 €
Otros conceptos 0,00000 €
P-4 H141511E u Casc de seguretat dielèctric per a baixa tensió polietilè, homologat segons UNE-EN 50365 13,66 €
B141511E u Casc de seguretat dielèctric per a baixa tensió de polietilè, homologat segons UNE-EN 50365 13,66000 €
Otros conceptos 0,00000 €
P-5 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
5,95 €
B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
5,95000 €
Otros conceptos 0,00000 €
P-6 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer
recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169
4,90 €
B1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer
recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169
4,90000 €
Otros conceptos 0,00000 €
P-7 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,24 €
B1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,24000 €
Otros conceptos 0,00000 €
P-8 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons
UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458
14,90 €
B1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons
UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458
14,90000 €
Otros conceptos 0,00000 €
P-9 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405 0,65 €
B1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405 0,65000 €
Otros conceptos 0,00000 €
P-10 H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell,
dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell
1,57 €
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B1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell,
dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior i subjecció elàstica al canell
1,57000 €
Otros conceptos 0,00000 €
P-11 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de
cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420
2,69 €
B1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de
cautxú rugós sobre suport de cotó i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420
2,69000 €
Otros conceptos 0,00000 €
P-12 H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors de
càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420
7,11 €
B145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors de
càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420
7,11000 €
Otros conceptos 0,00000 €
P-13 H145K4B9 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 2, logotip color groc, tensió
màxima 17000 V, homologats segons UNE-EN 420
55,29 €
B145K4B9 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 2, logotip color groc, tensió
màxima 17000 V, homologats segons UNE-EN 420
55,29000 €
Otros conceptos 0,00000 €
P-14 H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla
metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
18,26 €
B1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla
metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
18,26000 €
Otros conceptos 0,00000 €
P-15 H1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques
25,89 €
B1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques
25,89000 €
Otros conceptos 0,00000 €
P-16 H1464420 u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
6,56 €
B1464420 u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
6,56000 €
Otros conceptos 0,00000 €
P-17 H1471101 u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i ferramenta estampada,
amb corda de seguretat dotada de guardacaps metàl·lics i mosquetó d'acer amb virolla
roscada, homologat segons CE
38,58 €
B1471101 u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i ferramenta estampada,
amb corda de seguretat dotada de guardacaps metàl·lics i mosquetó d'acer amb virolla
roscada, homologat segons CE
38,58000 €
Otros conceptos 0,00000 €
P-18 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 14,71 €
B1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 14,71000 €
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Otros conceptos 0,00000 €
P-19 H147D304 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema
anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge rígida, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-1
171,71 €
B147D304 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema
anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge rígida, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-1
171,71000 €
Otros conceptos 0,00000 €
P-20 H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una
banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element
d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN 362,
UNE-EN 354 i UNE-EN 364
31,56 €
B147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una
banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element
d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN 362,
UNE-EN 354 i UNE-EN 364
31,56000 €
Otros conceptos 0,00000 €
P-21 H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat
segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic
23,34 €
B1Z09F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella, per a seguretat i salut 0,99000 €
B147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat
segons UNE-EN 795
19,93000 €
Otros conceptos 2,42000 €
P-22 H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340
79,57 €
B1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340
79,57000 €
Otros conceptos 0,00000 €
P-23 H1482111 u Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors 10,04 €
B1482111 u Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors 10,04000 €
Otros conceptos 0,00000 €
P-24 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats
segons UNE-EN 340
10,70 €
B1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats
segons UNE-EN 340
10,70000 €
Otros conceptos 0,00000 €
P-25 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó 2,61 €
B1484110 u Samarreta de treball, de cotó 2,61000 €
Otros conceptos 0,00000 €
P-26 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0.4
mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340
6,00 €
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B1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0.4
mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340
6,00000 €
Otros conceptos 0,00000 €
P-27 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348
18,84 €
B1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348
18,84000 €
Otros conceptos 0,00000 €
P-28 H1489580 u Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348
49,91 €
B1489580 u Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348
49,91000 €
Otros conceptos 0,00000 €
P-29 H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340
12,76 €
B1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340
12,76000 €
Otros conceptos 0,00000 €
P-30 H148A700 u Parell de maniguets, per a senyalista, elaborat amb tires reflectants, homologats segons
UNE-EN 340 i UNE-EN 471
18,13 €
B148A700 u Parell de maniguets per a senyalista elaborat amb tires reflectants, homologats segons
UNE-EN 340 i UNE-EN 471
18,13000 €
Otros conceptos 0,00000 €
P-31 H148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants,
homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471
17,18 €
B148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants,
homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471
17,18000 €
Otros conceptos 0,00000 €
P-32 H148E700 u Parell de polaines per a senyalista, amb tires reflectants, homologades segons UNE-EN 340 i
UNE-EN 471
27,71 €
B148E700 u Parell de polaines per a senyalista, amb tires reflectants, homologades segons UNE-EN 340 i
UNE-EN 471
27,71000 €
Otros conceptos 0,00000 €
P-33 H148F700 u Parell de braçalets per a senyalista, amb tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340 i
UNE-EN 471
18,13 €
B148F700 u Parell de braçalets per a senyalista, amb tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340 i
UNE-EN 471
18,13000 €
Otros conceptos 0,00000 €
P-34 H148H200 u Vestit ignífug 83,50 €
B148H200 u Vestit ignífug 83,50000 €
Otros conceptos 0,00000 €
P-35 H1510001 m2 Protecció horitzontal sota l'encofrat de sostres amb xarxa de fil trenat de poliamida no
regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre i 80x80 mm de pas de malla, amb corda
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, unida a l'estructura de
sotaponts de l'encofrat mitjançant ganxos metàl·lics cada metre, amb el desmuntatge inclòs
1,43 €
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B1Z11215 m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm
de pas de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa,
per a 10 usos, per a seguretat i salut
0,18000 €
B15ZG001 u Ganxo metàl·lic amb forma de S, per a seguretat i salut 0,04000 €
Otros conceptos 1,21000 €
P-36 H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de seguretat
normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat alta, nuada amb corda
perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs
9,27 €
B1Z11215 m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm
de pas de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa,
per a 10 usos, per a seguretat i salut
0,21600 €
B15Z1500 m Corda de poliamida de 12 mm de diàmetre, per a seguretat i salut 0,13000 €
B1510005 m2 Manta ignífuga per a 5 usos, per a seguretat i salut 4,50000 €
Otros conceptos 4,42400 €
P-37 H15141J1 m2 Protecció col·lectiva vertical d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra
caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre,
80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la
xarxa, fixada amb fleix i claus d'impacte i amb el desmuntatge inclòs
16,15 €
B1Z0A0B0 cu Claus d'impacte d'acer, per a seguretat i salut 0,36520 €
B0DZDZ40 m Fleix, per a seguretat i salut 0,02300 €
B1Z11215 m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm
de pas de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa,
per a 10 usos, per a seguretat i salut
0,21600 €
Otros conceptos 15,54580 €
P-38 H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra
caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre,
80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la
xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs
5,30 €
B1Z09F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella, per a seguretat i salut 0,59400 €
B0DZDZ40 m Fleix, per a seguretat i salut 0,04600 €
B1Z11215 m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm
de pas de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa,
per a 10 usos, per a seguretat i salut
0,21600 €
Otros conceptos 4,44400 €
P-39 H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i amb
el desmuntatge inclòs
12,91 €
B1Z0D300 m3 Llata de fusta de pi, per a seguretat i salut 0,46081 €
B1Z0D230 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salut 1,26000 €
B1Z0A100 kg Clau acer, per a seguretat i salut 0,13695 €
Otros conceptos 11,05224 €
P-40 H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta fixada amb
suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs
6,38 €
B1Z0D230 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salut 1,22500 €
B1526EK6 u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, amb mordassa per al sostre, per
a 15 usos
0,73500 €
Otros conceptos 4,42000 €
P-41 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb
travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de
13,75 €
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fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs
B1Z0D400 m2 Post de fusta de pi per a 3 usos, per a seguretat i salut 1,09120 €
B1Z0300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, per a seguretat i salut
1,19100 €
B0DZSM0K u Tub metàl·lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos, per a seguretat i salut 0,42000 €
Otros conceptos 11,04780 €
P-42 H1523221 m Barana de protecció en el perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb travesser superior i
intermedi de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, fixada amb suports a puntals
metàl·lic telescòpics i amb el desmuntatge inclòs
9,38 €
B1Z0D400 m2 Post de fusta de pi per a 3 usos, per a seguretat i salut 1,09120 €
B0DZV055 u Element de suport de barana per a fixar a puntal metàl·lic, per a 20 usos, per a seguretat i
salut
0,22800 €
B0DZSM0K u Tub metàl·lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos, per a seguretat i salut 0,28800 €
B1Z0D5A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos, per a seguretat i salut 0,03748 €
Otros conceptos 7,73532 €
P-43 H15275A1 m Plataforma d'1 m d'amplària, amb base i sòcol de planxa d'acer gofrada, reforços d'angulars,
travessers de perfils d'acer IPN 100 i baranes metàl·liques d'1 m d'alçària amb travessers
superior i intermedi i amb desmuntatge inclòs
8,04 €
B15275A5 m Plataforma metàl·lica d'1 m d'amplària, amb base i sòcol de planxa d'acer gofrada, reforços
d'angulars, travessers de perfils d'acer IPN 100 i baranes metàl·liques d'1 m d'alçària amb
travessers superior i intermedi, per a 10 usos, per a seguretat i salut
5,43000 €
Otros conceptos 2,61000 €
P-44 H152A7C1 m Protecció col·lectiva amb plataforma de treball en voladís, d'amplària 0.6 m amb base de
taulons i llates de fusta sobre carteles metàl·liques fixades amb els caps dels puntals de la
planta inferior, amb muntant metàl·lic d'1 m d'alçària per a barana, amb travesser superior i
travesser intermedi de tauló de fusta, sócol de post de fusta, amb el desmuntatge inclòs
28,23 €
B1Z0D5A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos, per a seguretat i salut 0,03748 €
B1Z0D400 m2 Post de fusta de pi per a 3 usos, per a seguretat i salut 0,99200 €
B1Z0D300 m3 Llata de fusta de pi, per a seguretat i salut 0,24253 €
B1Z0D230 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salut 1,75000 €
B1Z0A100 kg Clau acer, per a seguretat i salut 0,01374 €
B15Z6BA7 u Suport de cartel·la metàl·lica per a plataforma en voladís, per a puntal, amb muntant metàl·lic
d'1 m d'alçària per a barana, per a 20 usos, per a seguretat i salut
3,10000 €
Otros conceptos 22,09425 €
P-45 H152D801 m Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de seguretat, amb corda de
poliamida de 16 mm de D i dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de
seguretat i amb el desmuntatge inclòs
11,38 €
B15Z1700 m Corda de poliamida de 16 mm de diàmetre, per a seguretat i salut 0,96600 €
B152KK00 u Dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat a una corda de 16
mm de diàmetre, d'aliatge lleuger estampat
5,98990 €
Otros conceptos 4,42410 €
P-46 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m
del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre
2,34 €
B152U000 m Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a tanques d'advertència o abalisament, d'1
m d'alçada, per a seguretat i salut
0,53550 €
B1526EL6 u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, per a allotjar en perforacions del
sostre, per a 15 usos
0,60500 €
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Otros conceptos 1,19950 €
P-47 H1532581 m2 Plataforma metàl·lica per a pas de persones per sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa
d'acer de 8 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs
5,64 €
B0DZWA03 m2 Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 8 mm de gruix, per a 10 usos, per a
seguretat i salut
3,63000 €
Otros conceptos 2,01000 €
P-48 H153B050 u Anellat per a escales de mà, amb platines d'acer de 50x5 mm col·locades horitzontalment
cada 40 cm i unides amb 5 tires verticals de la mateixa platina
81,31 €
B1Z4502A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb
soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a seguretat i salut
3,19300 €
Otros conceptos 78,11700 €
P-49 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions 44,20 €
Otros conceptos 44,20000 €
P-50 H15Z2011 h Senyaler 20,11 €
Otros conceptos 20,11000 €
P-51 H16F1003 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones 143,10 €
Otros conceptos 143,10000 €
P-52 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 19,91 €
Otros conceptos 19,91000 €
P-53 H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat
col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs
30,79 €
B64Z2A00 u Pal de tub d'acer galvanitzat, de 2 m d'alçària, per a tanca metàl·lica, per a seguretat i salut 4,42000 €
B64M2201 m2 Planxa d'acer galvanitzat de 0.6 mm de gruix, nervada, per a tanca metàl·lica, per a seguretat
i salut
14,26000 €
B1Z0300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, per a seguretat i salut
0,89325 €
Otros conceptos 11,21675 €
P-54 H64Z1111 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i d'alçària 2 m, amb bastiment de
tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs
101,54 €
B64Z1112 u Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i 2 m d'alçària amb bastiment
de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i per a 2 usos, per a seguretat i
salut
83,60000 €
Otros conceptos 17,94000 €
P-55 H64Z1511 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i d'alçària 2 m, amb bastiment de
tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs
290,29 €
B64Z1512 u Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i 2 m d'alçària amb bastiment
de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i per a 2 usos, per a seguretat i
salut
256,65000 €
Otros conceptos 33,64000 €
P-56 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 12,18 €
BBB2A001 u Senyal manual per a senyalista 12,18000 €
Otros conceptos 0,00000 €
P-57 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm,
fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs
18,50 €
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BBBA1500 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm,
per a seguretat i salut
15,35000 €
B1Z09000 cu Visos per a fusta o tacs de PVC, per a seguretat i salut 0,13200 €
Otros conceptos 3,01800 €
P-58 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
35,13 €
BBBAD015 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de prohibició, amb el text
en negre sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 29 cm,
per ésser vist fins 12 m, per a seguretat i salut
9,07000 €
BBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color vermell, de
diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m, per a seguretat i salut
5,95000 €
Otros conceptos 20,11000 €
P-59 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista
fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
28,15 €
BBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser
vista fins 12 m de distància, per a seguretat i salut
8,04000 €
Otros conceptos 20,11000 €
P-60 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
43,19 €
BBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vista fins 12 m, per a seguretat
i salut
9,77000 €
BBBAD004 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'advertència, amb el text
en negre sobre fons groc, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 41 cm, per
ésser vist fins 12 m, per a seguretat i salut
13,31000 €
Otros conceptos 20,11000 €
P-61 HBC12100 u Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària 6,33 €
BBC12102 u Con d'abalisament de plàstic reflector de 30 cm d'alçària, per a 2 usos, per a seguretat i salut 6,03000 €
Otros conceptos 0,30000 €
P-62 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1,52 €
BBC19000 m Cinta d'abalisament , per a seguretat i salut 0,14000 €
B1Z0B700 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2, per a seguretat i salut 0,07320 €
Otros conceptos 1,30680 €
P-63 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la
paret i amb el desmuntatge inclòs
45,32 €
BM311611 u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, per a seguretat i salut 35,87000 €
B1ZM1000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors, per a seguretat i salut 0,31000 €
Otros conceptos 9,14000 €
P-64 HQU1B130 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 2,4x2,6 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i
llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, i equipat amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo col·lectiu amb 1 aixeta i termos elèctric 50
litres
54,55 €
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BQU1B130 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 2,4x2,6 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i
llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, i equipat amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo col·lectiu amb 1 aixeta i termos elèctric 50
litres
54,55000 €
Otros conceptos 0,00000 €
P-65 HQU1D150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de
gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial
51,82 €
BQU1D150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de
gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial
51,82000 €
Otros conceptos 0,00000 €
P-66 HQU1E150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de
gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell
57,74 €
BQU1E150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de
gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instalació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell
57,74000 €
Otros conceptos 0,00000 €
P-67 HQU21301 u Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler de fusta 51,31 €
B1ZC1300 m2 Mirall de lluna incolora de gruix 3 mm, per a seguretat i salut 26,86000 €
Otros conceptos 24,45000 €
P-68 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0.4x0.5x1.8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs
59,04 €
BQU22303 u Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior, de 0.4x0.5x1.8 m, per a 3 usos,
per a seguretat i salut
53,94000 €
Otros conceptos 5,10000 €
P-69 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 16,16 €
BQU25500 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones per a 4 usos , per a seguretat i salut 13,09750 €
Otros conceptos 3,06250 €
P-70 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3.5 m de llargària i 0.8 m d'amplària, amb
capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
30,05 €
BQU27900 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3.5 m de llargària i 0.8 m d'amplària, amb
capacitat per a 10 persones per a 4 usos , per a seguretat i salut
22,90250 €
Otros conceptos 7,14750 €
P-71 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 99,19 €
BQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos, per a seguretat i salut 92,05000 €
Otros conceptos 7,14000 €
P-72 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 55,38 €
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BQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, per a 2 usos, per a seguretat i salut 52,32000 €
Otros conceptos 3,06000 €
P-73 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 72,31 €
BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salut 71,29000 €
Otros conceptos 1,02000 €
P-74 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs
44,50 €
BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat, per a seguretat i salut 42,46000 €
Otros conceptos 2,04000 €
P-75 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 1,93 €
BQZ1P000 u Penja-robes per a dutxa, per a seguretat i salut 0,91000 €
Otros conceptos 1,02000 €
P-76 HQU2QJ02 u Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 174,88 €
BQU2QJ00 u Pica per a rentar plats amb aixeta i amb desguàs, per a seguretat i salut 165,71000 €
Otros conceptos 9,17000 €
P-77 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball
101,04 €
BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut
en el treball
101,04000 €
Otros conceptos 0,00000 €
P-78 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general
de seguretat i salut en el treball
66,95 €
BQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball
66,95000 €
Otros conceptos 0,00000 €
P-79 HQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm 18,13 €
BQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm 18,13000 €
Otros conceptos 0,00000 €
P-80 HQUAM000 u Reconeixement mèdic 35,40 €
BQUAM000 u Reconeixement mèdic 35,40000 €
Otros conceptos 0,00000 €
P-81 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 187,00 €
BQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 187,00000 €
Otros conceptos 0,00000 €
P-82 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions 20,11 €
Otros conceptos 20,11000 €
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CAPÍTULO 18 ANEJO 18. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPÍTULO 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES
1 H1411111 u Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,PE,p<=400g 5,67 70,000 396,90
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)
2 H1414119 u Casc seguretat, PE,p<=400g,+pantalla facial+visor,acobl.arnès
abatible
24,88 20,000 497,60
Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb
pantalla facial amb visor de malla de reixeta metàl·lica, acoblada amb
arnès abatible, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731 (P - 3)
3 H141211D u Casc seguretat,p/senyalista,PE,p<=400g,mat.fotolum. 20,67 20,000 413,40
Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de
400 g, de material fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812 (P
- 2)
4 H141511E u Casc seguretat, dielèc.p/B.T.PE 13,66 20,000 273,20
Casc de seguretat dielèctric per a baixa tensió polietilè, homologat
segons UNE-EN 50365 (P - 4)
5 H1421110 u Ulleres antiimp.st.,muntura univ.,visor transp.c/entelam. 5,95 20,000 119,00
Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 5)
6 H1423230 u Ulleres p/tall oxiacet.,muntura acer/PVC,visors D=50mm.fosc 4,90 10,000 49,00
Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de
barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D
foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN
169 (P - 6)
7 H1433115 u Protector tipus orellera,acoplable casc seguretat 14,90 8,000 119,20
Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat,
homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 (P - 8)
8 H1431101 u Protector auditiu tap escuma 0,24 150,000 36,00
Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458 (P - 7)
9 H1441201 u Mascareta autofiltrant c/polsim+vap.tòx. 0,65 150,000 97,50
Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada
segons UNE-EN 405 (P - 9)
10 H1451110 u Guants p/ús gral.,pell+cotó,subj.canell 1,57 60,000 94,20
Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits
índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i
subjecció elàstica al canell (P - 10)
11 H1455710 u Guants alta resis.tall abras.ferrall.,cautxú+cotó,subj.canell 2,69 20,000 53,80
Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista,
amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció
elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P -
11)
12 H145F004 u Guants alta visibilitat p/estibadors 7,11 10,000 71,10
Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per
a estibadors de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats
segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420 (P - 12)
13 H145K4B9 u Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.2,logotip groc,tensió
màx.17000V
55,29 10,000 552,90
Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 2,
logotip color groc, tensió màxima 17000 V, homologats segons
UNE-EN 420 (P - 13)
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14 H1462242 u Parella botes seguretat,resist.humit.,pell rectif.,sola
antillisc.antiest.,plantill./punte.met.
25,89 40,000 1.035,60
Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica,
falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment
ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques (P - 15)
15 H1461164 u Parella botes aigua,PVC,canya alta,p/posada obra
form.,plant.metàl.+sola antillisc.
18,26 20,000 365,20
Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del
formigó, amb plantilla metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO
20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 14)
16 H1464420 u Parella botes mitja canya 6,56 20,000 131,20
Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO
20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 16)
17 H1471101 u Cinturó subj.,cl.A,polièst+ferr.estamp.cord.seg. 38,58 8,000 308,64
Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i
ferramenta estampada, amb corda de seguretat dotada de guardacaps
metàl·lics i mosquetó d'acer amb virolla roscada, homologat segons
CE (P - 17)
18 H1474600 u Cinturó antivib.,ajust./transpi. 14,71 5,000 73,55
Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 18)
19 H147D304 u Sistema anticaiguda amb arnès
anticaiguda+tirants,incorp.subsist.tipus lliscant rígid
171,71 1,000 171,71
Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un
subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge rígida,
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN
365 i UNE-EN 353-1 (P - 19)
20 H147K602 u Sistema subjecció en pos.treball+pèrdua equilibri,amb
band.cintura+sivell+rec.dorsal
31,56 5,000 157,80
Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua
d'equilibri, compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal,
elements d'enganxament, connector, element d'amarrament del
sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN
362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364 (P - 20)
21 H1489790 u Jaqueta treb.p/constr.obres lineals,polièst./cotó
(65%-35%),groc,trama 240,butxa.int.+tires reflect.
12,76 30,000 382,80
Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 (P - 29)
22 H147L015 u Ap.ancoratge p/prot.individ.caiguda alç.tac mecànic 23,34 8,000 186,72
Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda
d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac
mecànic (P - 21)
23 H1481343 u Granota treb.p/constr.obres lineals,polièst./cotó
(65%-35%),groc,trama 240,butxa.int.+tires reflect.
79,57 10,000 795,70
Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 (P - 22)
24 H1482111 u Camisa treball,cotó,butxa.ext. 10,04 25,000 251,00
Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors (P - 23)
25 H1483344 u Pantalons treb.p/constr.obres lineals,polièst./cotó
(65%-35%),groc,trama 240,butxa.int.+tires reflec
10,70 20,000 214,00
Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340 (P - 24)
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26 H1489580 u Jaquetap/sold.,serratge 49,91 5,000 249,55
Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons UNE-EN
340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 28)
27 H1484110 u Samarreta treball,cotó 2,61 32,000 83,52
Samarreta de treball, de cotó (P - 25)
28 H148D900 u Arnès p/senyalis.,tires reflect.cin/pit/esq/tir 17,18 5,000 85,90
Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a
l'esquena i als tirants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471
(P - 31)
29 H148A700 u Maniguets,p/senyalis.,tires reflec. 18,13 2,000 36,26
Parell de maniguets, per a senyalista, elaborat amb tires reflectants,
homologats segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471 (P - 30)
30 H148E700 u Polaines p/senyalis.,tires reflec.,UNE-EN 340/UNE-EN 471 27,71 2,000 55,42
Parell de polaines per a senyalista, amb tires reflectants, homologades
segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471 (P - 32)
31 H148F700 u Braçalets p/senyalis.,tires reflec. 18,13 2,000 36,26
Parell de braçalets per a senyalista, amb tires reflectants, homologats
segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471 (P - 33)
32 H1487460 u Impermeable jaq.+cap.+pant.,p/o.púb.,PVC sold.,g=0.4mm,viu 6,00 20,000 120,00
Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques,
de PVC soldat de 0.4 mm de gruix, de color viu, homologat segons
UNE-EN 340 (P - 26)
33 H1488580 u Davantal p/sold.,serratge 18,84 2,000 37,68
Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 27)
34 H148H200 u Vestit ignífug 83,50 2,000 167,00
Vestit ignífug (P - 34)
TOTAL SUBCAPÍTULO 01.18.01 7.719,31
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SUBCAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS
1 H1521431 m Barana prot.p/esca.,h=1m,travesser fusta,fix.suports muntant
metàl·lic+mordas.p/sostre,desmunt.inclò
6,38 70,000 446,60
Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de
tauló de fusta fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa
per al sostre i amb el desmuntatge inclòs (P - 40)
2 H1523221 m Barana prot.,perím.sost.,h=1m,travesser sup.+interm.tub
metàl.2,3´´,sòcol post fusta,fix.suports pun
9,38 180,000 1.688,40
Barana de protecció en el perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb
travesser superior i intermedi de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de
fusta, fixada amb suports a puntals metàl·lic telescòpics i amb el
desmuntatge inclòs (P - 42)
3 H15141J1 m2 Protecció vert.obertur.,xarxa prot.caig.,fil
trenat,D=4mm,80x80mm,corda perim.poliam.,D=12mm,nuada x
16,15 40,000 646,00
Protecció col·lectiva vertical d'obertures amb xarxa per a proteccions
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada,
de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla,
corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa,
fixada amb fleix i claus d'impacte i amb el desmuntatge inclòs (P - 37)
4 H151AJ01 m2 Protecció horitz.obert., D<=1m,fusta,desm. 12,91 6,000 77,46
Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en
sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs (P - 39)
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5 H152D801 m Línia
horitz.p/ancoratge-despl.cinturó,corda/disp.anticaiguda,desm.
11,38 60,000 682,80
Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de
seguretat, amb corda de poliamida de 16 mm de D i dispositiu
anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 45)
6 H151A1K1 m2 Protecció horitz.obertur.,xarxa prot.caig.,fil
trenat,D=4mm,80x80mm,corda perim.poliam.,D=12mm,nuada
5,30 40,000 212,00
Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a
proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no
regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas
de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada
a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge
inclòs (P - 38)
7 H1510001 m2 Protecció horitzontal sota encofrats sostre xarxa fil trenat 1,43 2.300,000 3.289,00
Protecció horitzontal sota l'encofrat de sostres amb xarxa de fil trenat
de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre i
80x80 mm de pas de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12
mm de diàmetre nuada a la xarxa, unida a l'estructura de sotaponts de
l'encofrat mitjançant ganxos metàl·lics cada metre, amb el
desmuntatge inclòs (P - 35)
8 H152U000 m Tanca advertència malla taronja polietilè 2,34 110,000 257,40
Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports
d'acer allotjats amb forats al sostre (P - 46)
9 H1522111 m Barana prot.,perím.coron.excav.,h=1m,travesser sup.+travesser
interm.+munt.tub metàl.2,3´´,sòcol pos
13,75 70,000 962,50
Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions,
d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants
de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny
amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs (P - 41)
10 H6452131 m Tanca h=2m,planxa acer galv.+pals/3m,daus form.,desmunt. 30,79 50,000 1.539,50
Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub
d'acer galvanitzat col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs (P - 53)
11 H64Z1111 u Porta planxa acer galv.ampl.=1m,h=2m,bast.tub
ac.galv.,p/tanca,desmunt.
101,54 2,000 203,08
Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i d'alçària 2
m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa
metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs (P - 54)
12 H64Z1511 u Porta planxa acer galv.ampl.=5m,h=2m,bast.tub
ac.galv.,p/tanca,desmunt.
290,29 2,000 580,58
Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i d'alçària 2
m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa
metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs (P - 55)
13 H1512010 m2 Protec.+manta igníf.,xarxa seg.norm.,nuada corda
perim.poliam.+corda cosit, D=12mm,desm.
9,27 20,000 185,40
Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta
ignífuga, xarxa de seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida
no regenerada, de tenacitat alta, nuada amb corda perimetral de
poliamida i corda de cosit de 12 mm de diàmetre i amb el desmuntatge
inclòs (P - 36)
14 H152A7C1 m Prot.colec.plat.vol.,ampl.=0.6m,fusta/met.,muntant
h=1m,post,desm.
28,23 7,000 197,61
Protecció col·lectiva amb plataforma de treball en voladís, d'amplària
0.6 m amb base de taulons i llates de fusta sobre carteles metàl·liques
fixades amb els caps dels puntals de la planta inferior, amb muntant
metàl·lic d'1 m d'alçària per a barana, amb travesser superior i
travesser intermedi de tauló de fusta, sócol de post de fusta, amb el
desmuntatge inclòs (P - 44)
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15 H15275A1 m Plataforma a=1m,base/sòc.planxa acer,h=1m,desm. 8,04 6,000 48,24
Plataforma d'1 m d'amplària, amb base i sòcol de planxa d'acer
gofrada, reforços d'angulars, travessers de perfils d'acer IPN 100 i
baranes metàl·liques d'1 m d'alçària amb travessers superior i
intermedi i amb desmuntatge inclòs (P - 43)
16 H1532581 m2 Plataforma met.p/pas pers.,ampl.<=1m,planxa acer,g=8mm,desm. 5,64 10,000 56,40
Plataforma metàl·lica per a pas de persones per sobre de rases,
d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 8 mm de gruix, amb el
desmuntatge inclòs (P - 47)
17 H153B050 u Anellat met.p/esca.mà,plati.acer 81,31 2,000 162,62
Anellat per a escales de mà, amb platines d'acer de 50x5 mm
col·locades horitzontalment cada 40 cm i unides amb 5 tires verticals
de la mateixa platina (P - 48)
TOTAL SUBCAPÍTULO 01.18.02 11.235,59
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SUBCAPÍTULO 03 EQUIPAMIENTO
1 HQU1B130 mes Llog.mòd.pref.sanitaris 2,4x2,6m 54,55 20,000 1.091,00
Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de
2,4x2,6 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo
col·lectiu amb 1 aixeta i termos elèctric 50 litres (P - 64)
2 HQU1D150 mes Llog.mòd.pref.vestidors 3,7x2,4m 51,82 20,000 1.036,40
Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de
3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial (P - 65)
3 HQU1E150 mes Llog. de mòd.pref.menjador 3,7x2,4m 57,74 20,000 1.154,80
Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de
3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb
aixeta i taulell (P - 66)
4 HQU22301 u Armari metàl·lic,indiv.,0.4x0.5x1.8m,col.+desmunt.inclòs 59,04 10,000 590,40
Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de
0.4x0.5x1.8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 68)
5 HQU25201 u Banc fusta,p/3pers.,col.+desmunt.inclòs 16,16 8,000 129,28
Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 69)
6 HQU2AF02 u Nevera elèctrica 100l,col.+desmunt.inclòs 99,19 2,000 198,38
Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 71)
7 HQU2D102 u Planxa elèct.p/menjars,60x45cm,col.+desmunt.inclòs 55,38 2,000 110,76
Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 72)
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8 HQU2GF01 u Recipient p/escombraries,100l,col.+desmunt.inclòs 44,50 10,000 445,00
Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 74)
9 HQU27902 u Taula fusta tauler
melamina,3.5mx0.8m,p/10pers.,col.+desmunt.inclòs
30,05 6,000 180,30
Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3.5 m de llargària i 0.8 m
d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 70)
10 HQU21301 u Mirall lluna incolora,g=3mm,adherit tauler fusta 51,31 2,000 102,62
Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler
de fusta (P - 67)
11 HQU2E001 u Forn microones p/menjars,col.+desmunt.inclòs 72,31 6,000 433,86
Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 73)
12 HQU2P001 u Penja-robes dutxa col.+desmunt.inclòs 1,93 20,000 38,60
Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 75)
13 HQU2QJ02 u Pica rentar plats+desguàs+aixe.,col.+desmunt.inclòs 174,88 6,000 1.049,28
Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 76)
14 HQUA1100 u Farmaciola armari+contingut segons orden.SiS 101,04 8,000 808,32
Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general
de seguretat i salut en el treball (P - 77)
15 HQUA3100 u Material sanitari farmaciola+contingut segons orden.SiS 66,95 6,000 401,70
Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball (P - 78)
16 HQUACCJ0 u Manta cotó+fibra sint.,110x210cm 18,13 2,000 36,26
Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm (P - 79)
17 HQUAM000 u Reconeixement med. 35,40 40,000 1.416,00
Reconeixement mèdic (P - 80)
18 HQUAP000 u Curs.prim.aux+socorr 187,00 2,000 374,00
Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 81)
19 HQUZM000 h Mà obra,neteja+conservació instal·lacions 20,11 100,000 2.011,00
Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions (P - 82)
20 HM31161J u Extintor pols seca,6kg,pressió incorpo.pintat,suport/desmunt.incl. 45,32 20,000 906,40
Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 63)
TOTAL SUBCAPÍTULO 01.18.03 12.514,36
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SUBCAPÍTULO 04 SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL
1 HBB20005 u Senyal manual p/senyalis. 12,18 2,000 24,36
Senyal manual per a senyalista (P - 56)
2 HBBA1511 u Placa seguretat laboral,acer serigraf.,40x33cm,fix.mec.+desmunt. 18,50 20,000 370,00
Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa
serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el desmuntatge
inclòs (P - 57)
3 HBBAF004 u Senyal advert.normalitz.,pictogr.negre s/groc,triangular,cantell
neg.,cost.major 41cm,cartell explic
43,19 25,000 1.079,75
Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància,
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fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 60)
4 HBBAA005 u Senyal prohib.normalitz.,pictogr.negre s/blanc forma
circ.,cantell+banda transv.desc.esq.-dreta 45°
35,13 15,000 526,95
Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 58)
5 HBBAC005 u Senyal indicativa ubicació ext.inc.,normalitz.,pictogr.blanc
s/vermell,forma rectang/quadr.,cost.maj
28,15 10,000 281,50
Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 59)
6 HBC12100 u Con de plàstic reflector h=30cm 6,33 10,000 63,30
Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària (P - 61)
7 HBC19081 m Cinta balisament,suport/5m,desmuntatge inclòs 1,52 300,000 456,00
Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge
inclòs (P - 62)
TOTAL SUBCAPÍTULO 01.18.04 2.801,86
OBRA 01 Presupuesto ESS
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SUBCAPÍTULO 05 FORMACIÓN DEL PERSONAL DE OBRA
1 H16F1003 u Reunió comitè S/S 6 pers. 143,10 20,000 2.862,00
Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones (P -
51)
2 H16F1004 h Informació SiS obra 19,91 90,000 1.791,90
Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (P -
52)
TOTAL SUBCAPÍTULO 01.18.05 4.653,90
OBRA 01 Presupuesto ESS
CAPÍTULO 18 ANEJO 18. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPÍTULO 06 EQUIPAMIENTO AUX.PARA PROTECC. COLECTIVAS
1 H15Z2011 h Senyaler 20,11 50,000 1.005,50
Senyaler (P - 50)
2 H15Z1001 h Brigada segur.p/mantenim.+repos.protec. 44,20 150,000 6.630,00
Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
(P - 49)
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Este presupuesto de ejecución por contrato sube a 
 
 





Barcelona, Junio de 2018 





Jurado Vidal, Juan David 
Ingeniero de Obras Públicas 
